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El contingut d’aquest document pretén presentar el perfil qualitatiu de les publicacions periòdiques 
que disposen els professors i investigadors de la UAB per desenvolupar la seva tasca de recerca i 
docència en base a l’anàlisi dels índex bibliomètrics més significatius per les diferents àrees de 
coneixement objecte d’estudi. 
 
La UAB ha desenvolupat una política de sensibilització vers la qualitat i eficàcia de les seves 
col·leccions de revistes donant una especial importància al pas de les col·leccions impreses a les de 
format digital. Amb això s’ha aconseguit millorar l’accessibilitat del títols disponibles a través de la 
xarxa i l’increment substancial dels títols a text complet. Unes col·leccions que estan sufragades be 
amb fons centralitzats facilitats pel Vicerectorat d’Investigació, amb recursos propis dels 
Departaments, Serveis i altres unitats administratives i tècniques de la UAB; o també amb els recursos 
provinents dels programes consorciats –Biblioteca Digital de Catalunya- amb la resta de universitats 
públiques catalanes a través del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes).  
 
Totes les subscripcions de publicacions periòdiques estan gestionades per la Unitat Tècnica i de 
Projectes del Servei de Biblioteques, així com pel conjunt de biblioteques que formen part de la xarxa 
de biblioteques de la UAB. La xifra de subscripcions corresponents a l’any 2007 és important 17.132 
títols amb un cost de 3.011.206 €. El 70% dels títols i la seva despesa aproximada correspon a 
documents en format digital i accés en línia (Fig 1). 
 
 
(Fig 1) 2007 
(dades Memòria Servei de Biblioteques) 
Número títols Cost 
Revistes impreses 5.100  (29,22%) 880.043 € (29,76%) 
Revistes digitals  12.032 (70,77%) 2.131.163 € (70,23%) 
Total revistes 17.132 3.011.206 € 
 
 
La gran majoria de títols digitals disponibles a la UAB tenen una despesa originada en fons 
centralitzats. La distribució de la despesa amb fons digitals es reparteix en: 91,09% amb Pressupostos 
Centralitzats de la UAB, 3,48% per Dpts i Serveis, i 5,41% d’aportació UAB a la Biblioteca Digital de 
Catalunya. Pel que fa als títols impresos les xifres són igualment clares a favor de la despesa 
centralitzada: 79,15% amb Pressupostos Centralitzats i 20,84% per Dpts i Serveis. 
 
Partint d’aquesta base quantitativa, val la pena incidir en aquells títols que representen una selecció de 
qualitat segons els índexs bibliomètrics de referència. Aquest grup seleccionat representa gairebé 
3.100 títols, el 18% del total de les subscripcions vigents. A partir d’ara avaluarem les seves 
característiques i impacte en la nostra comunitat universitària. 
 
La medició de l’impacte de les revistes científiques, com una de les eines principals de difusió de les 
investigacions portades a terme per una institució, és un instrument cabdal per determinar la visibilitat, 
rellevància i la qualitat de l’activitat investigadora  dels seus membres. Es per aquest motiu que és 
necessari portar a terme estudis que analitzin la rellevància de les eines documentals que disposa la 







La Direcció del Servei de Biblioteques va encarregar a un grup de treball, format per personal de totes 
les biblioteques de la UAB, l’establiment d’unes directrius i criteris bàsics per complimentar les dades 
que havien de servir per elaborar l’informe sobre la qualitat de les revistes subscrites per la UAB. 
 
Les línies mestres preses en consideració han estat: 
 
- Cada Biblioteca UAB ha escollit les matèries de la seva àrea d’especialització a partir de les 
quals es procedeix a preparar l’informe corresponent 
- Segons les disciplines analitzades s’utilitzen unes fonts d’indicadors o altres tenint en compte 
l’àmbit científic o sociològic a que pertany cada disciplina (Annex I) 
• Disciplines Ciències Experimentals i de la Salut: Journal Citation Reports (ISI) 2006 
• Disciplines Ciències Socials In-RECS i SIAR 
- El màxim de títols seleccionats per cada disciplina ha estat de 30. Cada títol s’ha incorporat al 
formulari (Annex II) corresponent, seguint l’ordre de prelació en que ha estat identificat per 
l’índex avaluatiu seleccionat a cada matèria. 
- Els camps comuns que ha calgut complimentar per cada títol de revista i que han servit per fer 
una avaluació parcial i final són: 
• Rang (ordre seguit per l’índex avaluatiu escollit) 
• Títol (títol de la publicació) 
• ISSN (núm identificador de cada revista)  
• Disponibilitat paper (V-N-M) –Accessible,No Accessible, Closa- 
• Disponibilitat electrònic  (idem) 
 
Cal considerar que no s’han tingut en compte les àrees relacionades amb les humanitats i les arts que 
haurien de ser objecte d’un ulterior informe. 
 
El nombre i especialització de les disciplines analitzades no són iguals en tots els àmbits científics. En 
les ciències experimentals, de la salut i les enginyeries el nombre de disciplines seleccionades ha estat 
molt elevat en relació a les relacionades en l’àmbit de les ciències socials. Això és degut a que les 
disciplines que analitza In-RECS i SIAR no aprofundeixen tant com els JCR. Per altra banda cal 
considerar que les disciplines biomèdiques tenen una major especialització que les sociològiques i 
humanístiques. Això pot suposar una distorsió inicialment, però l’objectiu d’aquest informe no és de 
fer una anàlisi comparativa sinó de presentar els títols amb una major rellevància temàtica d’acord 
amb uns indicadors consensuats. 
 
(Fig 2) Ciències-Salut-Enginyeries Ciències Socials 
Nombre disciplines 109 disc. (86,50%) 17 disc. (13,49%) 
Nombre títols  3082 títols (79,49%) 795 títols (20,50%) 
  
A fi de poder facilitar el tractament de les dades obtingudes i, per poder disposar d’una interpretació 
coherent i fàcilment comprensible per tothom hem considerat oportú agrupar les disciplines en àrees 
de coneixement. En aquest cas ho hem fet seguint la classificació en que la UAB organitza els seus 
estudis de 1er i 2ón cicle: Ciències de la Salut, Ciències Experimentals, Enginyeries, i Ciències 
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Revistes FQ Ciències Socials (Fig 7)
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Les dades recollides per cada biblioteca participant s’han fos doncs en 4 taules diferenciades (Annexos 
III-IV-V-VI). En aquestes taules hem agrupat els títols per ordre de rang. Hem de tenir en compte que 
el rang utilitzat per cada índex no te el mateix significat i no podem utilitzar la classificació obtinguda 
a partir dels diferents rangs per fer anàlisis comparatives. L’objecte de la integració dels diferents 
rangs ha estat conèixer quines revistes de nivell qualitatiu alt estan disponibles a la UAB, tot i que 
hagin estat seleccionades sota diferents criteris. 
 
Per altre costat hem agrupat tots els registres en dues taules úniques (Annexos VII-VIII). En primer 
lloc podrem identificar les revistes per les disciplines objecte d’anàlisi i veurem quins són els títols 
seleccionats i el seu ordre de rellevància. En una nova taula ordenarem els títols  per ordre alfabètic a 
fi de facilitar la identificació i localització individual de cada publicació estudiada. En funció d’aquests 
agrupaments hem obtingut uns resultats prou significatius que exposarem a continuació. 
 
Finalment observarem l’estudi de les dades de les revistes analitzades segons la seva agrupació per 
cada disciplina o matèria escollida considerant: títols analitzats, títols corrents en digital, títols corrents 
en paper, cobertura digital + paper, títols no accessibles, % global de cobertura per disciplina, % 






Dels 3877 títols analitzats en aquest informe s’han eliminat alguns per duplicitat entre les diferents 
disciplines. Finalment s’han analitzat 3078 títols únics amb els quals s’ha procedit a avaluar les dades 
globals de totes les disciplines analitzades. No obstant, les dades de cada àrea de coneixement s’han 
obtingut a partir de la xifra global dels títols. 
 
Els resultats obtinguts (Fig 3 ) ofereixen unes dades força concloents: 2740 títols estan accessibles en 
format digital (71%), 219 en format imprès (6%), 793 manquen al nostre fons (20%) i 125 són títols 
closos (3%). Si sumem l’accessibilitat digital més la impresa obtenim una xifra de 77% d’índex de 
cobertura. És a dir, aquells títols de revistes que estan disponibles per la consulta de la nostra 
comunitat universitària, bé en format paper, bé en digital. Valor que en realitat arriba fins al 80% 
perquè els títols closos quedarien sense computar a la pràctica.  
 
Si analitzem les xifres obtingudes per àrees de coneixement (Fig 4-5) podem veure com les Ciències 
de la Salut i Experimentals tenen uns comportaments molt similars: una gran especialització amb 
gairebé les ¾ parts dels títols analitzats ofereixen uns índexs de cobertura al voltant del 70% i una 
relació directament proporcional entre el nombre de títols i la quantitat de revistes no disponibles. La 
cobertura digital és però sensiblement superior entre les disciplines de ciències experimentals sobre les 
de la salut. L’explicació a aquesta variació pot tenir en compte el nombre encara elevat de títols 
mèdics que no pertanyen grups editorials multidisciplinaris, com els que disposem en l’actualitat a 
través de contractes d’accés pel conjunt de títols científics. Els 417 títols no accessibles poden recolzar 
aquest argument. 
 
Pel que fa a les Enginyeries (Fig 6), amb el nombre més baix de títols i disciplines (420 i 14 
respectivament) obtenen un percentatge força elevat: 80% de cobertura, amb la característica de que 




 En l’àmbit de les Ciències Socials (Fig 7), el percentatge de cobertura és el més elevat de les àrees 
analitzades, gairebé un 88%. Però la cobertura digital és encara insuficient: hi ha un 17% de títols 
sense accessibilitat en línia. Les característiques pròpies d’aquestes disciplines i del seu mercat 
editorial poden explicar aquest dèficit comparat amb les àrees científiques.  
 
 


















































































Ciències Salut 61 1580 1044 62 1106 417 57 70,00% 68,15% 66,67% 66,08% 3,92% 26,39%
Ciències Experimentals 34 1082 798 20 818 228 36 75,60% 73,96% 83,33% 73,75% 1,85% 21,07%
Enginyeries 14 420 340 0 340 68 12 80,95% 74,22% 90,00% 80,95% 0,00% 16,19%
Ciències Socials 17 795 558 137 695 80 20 87,42% 90,91% 100,00% 70,19% 17,23% 10,06%
Total 126 3877 2740 219 2959 793 125 76,32% 73.29% 66,67% 70,67% 5,65% 20,45%
 
Si analitzem les dades per disciplines des d’un punt de vista de cobertura general comprovarem que 
disposem de 20 matèries que tenen entre el 90 i 100% d’índex de cobertura: 7 de Ciències Socials 
(Comunicació Audiovisual – Publicitat, Comunicació Social, Política, Geografia, Gestió Empresarial, 
Economia i Management); 6 d’Enginyeries (Enginyeria Electrònica, Informàtica - Arquitectura & 
Hardware, Informàtica - Intel·ligència artificial, Enginyeria Química, Informàtica - Enginyeria 
Software i Telecomunicacions);  4 de Ciències de la Salut (Aliments, Bioquímica Mol·lecular, Biologia 
Cel·lular, Veterinària); i 3 de Ciències Experimentals (Biologia Evolutiva, Matemàtica Aplicada i 
Química analítica). Pel que fa a les majorment cobertes destaquen: Management i Economia disposen 
d’un 100% de cobertura; Gestió Empresarial i Veterinària amb un 96,67% i Geografia amb un 
95,92%.  
 
Les disciplines amb menor cobertura (entre el 20 i el 50%) serien: 7 Ciències de la Salut (Medicina 
Complementària Integral, Medicina Integral, Rehabilitació, Recerca i Experimentació Mèdica, 
Trasplantaments, Malalties Vasculars i Oftalmologia); 2 Ciències Experimentals (Espectroscopia, i 
Ornitologia); i 1 Ciències Socials (Periodisme). Les matèries amb menor cobertura general serien les 
corresponents a: Espectroscopia amb un 20% i Medicina Complementària Integral i Medicina Integral 
amb un 30% de cobertura respectivament. 
 
Pel que fa a la cobertura digital hi ha 12 matèries que tenen entre el 90 i el 100% d’índex de 
cobertura: 6 d’Enginyeries (Enginyeria Electrònica, Informàtica - Arquitectura & Hardware, 
Informàtica - Intel·ligència artificial, Enginyeria Química, Informàtica - Enginyeria Software i 
Telecomunicacions); 3 Ciències de la Salut (Aliments, Bioquímica Mol·lecular i Veterinària); 2 
Ciències Socials (Gestió Empresarial i Management): i 1 Ciències Experimentals (Matemàtica 
Aplicada).  
 
Amb menor cobertura  (entre el 30 i el 50%) constatem: 11 Ciències de la Salut (Medicina 
Complementària Integral, Medicina Integral, Malalties Vasculars, Rehabilitació, Trasplantaments, 
Ètica Mèdica, Recerca i Experimentació Mèdica, Oftalmologia, Patologia, Hematologia i Cirurgia); 3 
Ciències Socials (Periodisme, Educació i Psicologia) i 2 Ciències Experimentals (Ornitologia i 
Ciència Forestal). Les menorment cobertes digitalment són: Medicina Complementària Integral i 








D’acord amb els resultats obtinguts podem concloure que la UAB disposa d’unes col·leccions de 
publicacions periòdiques corrents qualitativament molt rellevants considerant el còmput global dels 
títols corrents disponibles a través de la xarxa UAB i/ó localment a les sales de revistes de les 
biblioteques de la universitat. 
 
Les xifres que han estat presentades denoten alhora que l’esforç inversor de l’organització es veu 
reflectit molt positivament en els recursos informatius que ofereix al seus membres. I que aquests cal 
que siguin conscients de la importància de tenir i mantenir una bona col·lecció de revistes per poder 
desenvolupar una correcta i eficient activitat docent, discent i investigadora. 
 
En síntesi, i prenent les dades mes rellevants d’aquest estudi, podem dir que: 
 
• Els col·lectius de la UAB disposem  d’unes col·leccions de revistes qualitativament 
significatives. 
• El 80% dels títols qualitativament rellevants, segons les fonts bibliomètriques estudiades, 
estan disponibles be en xarxa o en format imprès. 
• Un 70% d’aquests títols estan disponibles a través de la xarxa UAB, per la qual cosa la seva 
accessibilitat per part dels usuaris potencials es veu molt afavorida. 
• A fi de poder efectuar un anàlisi més eficient de les dades obtingudes considerem 
convenient fer un estudi posterior amb les disciplines considerades claus per la UAB en 
cada àrea de coneixement a fi de poder comprovar quin es l’abast de les dades. 
• Caldrà complementar aquest document amb la incorporació de les disciplines 
humanístiques i de les arts. 
• Convindria mantenir aquesta anàlisi periòdicament per comprovar com evoluciona la 
disponibilitat de recursos de publicacions periòdiques de qualitat en el si de la institució. 
• Molts d’aquests títols formen part de paquets editorials subscrits consorciadament amb 
altres universitat públiques catalanes. L’estalvi de costos que aquest fet suposa aconsella 
mantenir la política consorciada de subscripcions electròniques. 
• Es considera convenient promoure una major interlocució entre els agents responsables de 
la investigació i l’activitat científica (investigadors, professorat, Vicerectorat 
d’Investigació) per tal de potenciar les col·leccions de revistes actualment existents, 
especialment en les disciplines mes deficitàries i línies d’investigació parcialment cobertes 
amb els títols analitzats. 
• El Servei de Biblioteques considera important la promoció de les col·leccions digitals com 
a eina que fomenti l’accessibilitat i la consulta de les col·leccions subscrites. La potenciació 
i el manteniment d’aquestes col·leccions, així com una adequada difusió entre la comunitat 
















Fonts bibliomètriques utilitzades (ISI-In-RECS-SIAR) 
 
Els indexs o indicadors utlitzats per l’avaluació de la qualitat de les revistes analitzades 
en aquest informe han estat: 
 
- JCR: Journal Citation Reports 2006 –ISI- 
Accés: http://sauwok.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR  
Index que avalua l’impacte que reben els articles buidats a les bases de dades de 
l’Institut for Scientific Information (ISI) a través de les referències citades a la seva 
bibliografia. El valor conegut com “factor d’impacte”, és un indicador quantitatiu que 
canvia d’un any per l’altre i que s’obté al posar en relació el nombre d’articles publicats 
amb el nombre d’articles citats Es centra en publicacions en llengua anglesa, amb 
procedència preferent dels USA i d’àmbit cientfic, biomèdic i tecnològic. 
 
 
- IN-RECS (Indice de Impacto de las Revistas Españolas en Ciencias 
Sociales) –Universidad de Granda- 
Accés: http://ec3.ugr.es/in-recs/   
Index que avalua la rellevància i la influència i impacte de les revistes espanyoles en 
ciències socials a partir del recompte de les cites bibliogràfiques que incorporen els 
articles de cada títol. A diferència dels articles en ciències experimentals i de la salut, 
els investigadors en ciències socials publiquem preferentment en revistes espanyoles ja 
que, entre altres aspectes, les investigacions en ciències socials atrauen l’atenció dels 
entorns propers on aquestes es produeixen. El seu destí es el “cosum” per part de les 
comunitats científiques nacionals al predominar problemes d’àmbit local i predominar 
una orientació aplicada al tema objecte d’estudi. 
 
 
- SIAR (Sistema d’Informació per a la Indentificació i Avaluació de Revistes) 
–Generalitat de Catalunya- 
Accés: http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/aval_rec_sist_siar.htm   
Es tracta d’un estudi bibliogràfic i bibliomètric que ha permès la creació d’una base de 
dades sobre publicacions periòdiques científiques, per als distints àmbits d’humanitats i 
ciències socials. Així mateix ha lograt identificar un volum important de revistes amb 
presència en bases de dades internacionals, que permet aproximar rànquings basats en 
els índex de difusió.La informació s’organitza en tres tipus de llistes:  
• Per a cadascun dels àmbits, una llista de les revistes ordenades per puntuació ICDS 
(índex compost de difusió secundària) i llista de les revistes ordenades afabèticament. 
• Per a cadascuna de les àrees de coneixement (MEC-MCYT), una llista de les revistes 
ordenades per puntuació ICDS. 
• Una llista de la totalitat de les revistes ordenades alfabèticament. 
El conjunt de les revistes puntuades per a cadascuna de les àrees de coneixement 
universitàries es pot trobar consultant, d’una banda, en la llista corresponent a aquesta 
àrea i, de l’altra, en l’anomenat apartat multidisciplinar, que inclou les revistes 














Formularis d’extracció de dades (ISI) 
MATÈRIA:
Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de …………. amb un factor d'impacte* més alt
Font: Journal Citation Reports. Social Science Edition , 2006
Nombre total de revistes:





































* Factor d'impacte: mitjana de vegades que en un any determinat són citats els articles publicats per una revista en els dos anys anteriors
** Índex d'immediatesa: nombre de vegades que, per terme mig, són citats els articles d'una revista en el mateix any de la seva publicació
*** No posar el fons.  Indicar unicament si la revista està viva (V), morta (M), o si no la tenim a la UAB (NO):
V:  revista viva   
M:  revista morta
NO:  No hi és a la UAB







Formularis d’extracció de dades (In-RECS) 
 
MATÈRIA:
Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de ………. amb un factor d'impacte* més alt
Font: IN-RECS. Índice de Impacto. Revistas Españolas de Ciencias Sociales. 2005
Nombre total de revistes:
Indicadors bibliomètrics
RANG                                     TÍTOL ISSN































* Factor d'impacte: mitjana de vegades que en un any determinat són citats els articles publicats per una revista en els dos anys anteriors
** No posar el fons.  Indicar unicament si la revista està viva (V), morta (M), o si no la tenim a la UAB (NO):
V:  revista viva   
M:  revista morta
NO:  No hi és a la UAB




Formularis d’extracció de dades (SIAR) 
MATÈRIA: 
Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de la ………... amb puntuació ICDS més alta
Font: SIAR: Sistema per a l'identificació i avaluació de revistes.2005
Indicadors bibliomètrics
RANG                                     TÍTOL ISSN































* No posar el fons.  Indicar únicament si la revista està viva (V), morta (M), o si no la tenim a la UAB (NO):
V:  revista viva   
M:  revista morta
NO:  No hi és a la UAB




Revistes en Ciències de la Salut (rang i matèria) 
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REVISTES ANALITZADES PER RANG (CIÈNCIES DE LA SALUT)







01 Addiction 0965-2140 Abús substàncies 4.088 1.163 V M ISI
01 J Allergy Clin Immun 0091-6749 Al.lèrgia 8.829 1.790 V M ISI
01 Crit Rev Food Sci 1040-8398 Aliments 3.805 0,275 V V ISI
01 Dev Dynam 1058-8388 Anatomia i Morfologia 3.169 0.622 V M ISI
01 Int J Androl 0105-6263 Andrologia 2.183 0,974 V M ISI
01 Pain 0303-3959 Anestesiologia 4.836 0.763 V NO ISI
01 Fish Fish 1467-2960 Aquicultura 4.257 0,294 V NO ISI
01 Briefings in Bioinformatics 1467-5463 Bioquímica 24.370 0.207 V NO ISI
01 Annual Review of Biochemistry 0066-4154 Bioquímica mol.lecular 36.525 4.433 V V ISI
01 Circulation 0009-7322 Cardiologia 10.940 2.674 V V ISI
01 Milbank Q 0887-378X Ciència i Serveis Salut 6.794 0.238 V M ISI
01 Ann Surg 0003-4932 Cirurgia 7.678 0.887 V V ISI
01 J Invest Dermatol 0022-202X Dermatologia 4.535 1.123 No M ISI
01 Behav Brain Sci 0140-525X  Etologia 14.964 1.100 V V ISI
01 Annu Rev Pharmacol 0362-1642 Farmacologia 22.808 7.059 V V ISI
01 Physiol Rev 0031-9333 Fisiologia 31.441 4.906 V M ISI
01 Gastroenterology 0016-5085 Gastroenterologia & Hematologia 12.457 2.332 V V ISI
01 Nat Genet 1061-4036 Genètica & Herència 24.176 7.144 V M ISI
01 Circulation 0009-7322 Hematologia 10.940 2.674 V V ISI
01 Birth-Iss perinat c 0730-7659 Infermeria 2.058 0.303 V NO ISI
01 J Am Med Inform Assn 1067-5027 Informàtica mèdica 3.979 0.587 V NO ISI
01 Nat Immunol 1529-2908 Inmunologia 27.596 5.856 V M ISI
01 Lancet Infect Dis 1473-3099 Malalties infeccioses 11.808 1.806 V NO ISI
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07 Hearing Res 0378-5955 Otorrinolaringologia 1.584 0.232 V NO ISI
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07 Estudios de Psicología 0210-9395 Psicologia 0.363 V V IN-RECS
07 Journal of Speech, Language and Hearing Reaserch 1092-4388 Psicologia 12,7032 V V SIAR
07 Brit J Psychiat 0160-6689 Psiquiatria 5.436 1.078 V M ISI
07 Int J Radiat Oncol 0360-3016 Radiologia 4.463 0.721 NO V ISI
07 Semin Arthritis Rheu 0049-0172 Reumatologia 3.440 0.279 V V ISI
07 Int J Epidemiol 0300-5771 Salut pública 4.517 2.200 V M ISI
07 J Thorac Cardiov Sur 0022-5223 Sistema respiratori 3.560 0.653 V V ISI
07 Cytom Part B-Clin CY 1552-4949 Tecnologia mèdica de laboratori 2.065 0.885 V NO ISI
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07 Am J Kidney Dis 0272-6386 Urologia & Nefrologia 4.072 0.871 V V ISI
07 Comp Immunol Microb 0147-9571 Veterinària 2.000 0,107 V M ISI
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08 Contact Dermatitis 0105-1873 Dermatologia 2.446 0.495 V NO ISI
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08 Front neuroendocrin 0091-3022 Neurociències 11.526 0.312 V NO ISI
08 Brit J Ophthalmol 007-1161 Oftalmologia 2.524 0.379 V M ISI
08 Parasite Immunol 0141-9838 Parasitologia 2.009 0,604 V NO ISI
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08 Papeles del Psicólogo 0214-7823 Psicologia 0.342 NO V IN-RECS
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09 Histopathology 0309-0167 Patologia 3.216 0.464 V V ISI
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09 Radiother Oncol 0167-8140 Radiologia 3.970 0.584 V M ISI
09 Gene Ther 0969-7128 Recerca i experimentació mèdica 4.782 1.176 V NO ISI
09 J Electromyogr Kines 1050-6411 Rehabilitació 1.725 0.171 V NO ISI
09 Mol Hum Reprod 1360-9947 Reproducció 2.760 0.222 V M ISI
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09 Cancer Epidem Biomar 1055-9965 Salut pública 4.289 0.560 V M ISI
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10 Stem Cells 1066-5099 Oncologia 7.924 1.337 V NO ISI
10 Parasitology 0031-1820 Parasitologia 1.786 0,343 NO M ISI
10 Int J Immunopath Ph 0394-6320 Patologia 3.213 0.830 V M ISI
10 Arch Pediat Adol Med 1072-4710 Pediatria 2.565 0.868 V V ISI
10 Anim Feed Sci Tech 0377-8401 Producció Animal 1.290 0,262 V M ISI
10 Infancia y Aprendizaje 0210-3702 Psicologia 0.313 NO M IN-RECS
10 Psychophysiology 0048-5772 Psicologia 3.159 0.164 V M ISI
10 J Am Acad Child Psy 0890-8567 Psiquiatria 4.767 0.858 V M ISI
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10 Lupus 0961-2033 Reumatologia 2.366 0.245 V M ISI
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10 J Lab Clin Med 0022-2143 Tecnologia mèdica de laboratori 1.812 0.769 V M ISI
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10 Transpl Immunol 0966-3274 Trasplantaments 2.297 0.182 V NO ISI
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11 J Child Adol Psychop 1044-5463 Pediatria 2.486 0.443 V M ISI
11 Anim Biotechnol 1049-5398 Producció Animal 1.182 0,136 V V ISI
11 Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes 0033-2747 Psicologia 12,5195 V NO SIAR
11 J Clin Psychopharm 0271-0749 Psiquiatria 4.561 0.602 V M ISI
11 Phys Ther 0031-9023 Rehabilitació 1.510 0.206 V V ISI
11 J Reprod Immunol 0165-0378 Reproducció 2.536 0.348 V NO ISI
11 Scand J Rheumatol 0300-9742 Reumatologia 2.273 0.141 V V ISI
11 Am J Public Health 0090-0036 Salut pública 3.698 0.740 V V ISI
11 Pulm Pharmacol Ther 1094-5539 Sistema respiratori 2.769 0.639 V NO ISI
11 Ann Clin Biochem 0004-5632 Tecnologia mèdica de laboratori 1.741 0.321 M NO ISI
11 Ther Drug Monit 0163-4356 Toxicologia 3.032 0.371 No V ISI
11 Transpl Int 0934-0874 Trasplantaments 2.146 0.431 V M ISI
11 Theriogenology 0093-691X Veterinària 1.898 0,290 V M ISI
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12 J Thorac Cardiov Sur 0022-5223 Cardiologia 3.560 0.653 V V ISI
12 Med Care Res Rev 1077-5587 Ciència i Serveis Salut 2.091 0.375 V NO ISI
12 Neuropsychopharmacol 0893-133X Farmacologia 5.889 1.130 V NO ISI
12 Neurogastroent Motil 1350-1925 Gastroenterologia & Hematologia 3.338 0.500 V NO ISI
12 Plos Genet 1553-7390 Genètica & Herència 7.671 1.505 V NO ISI
12 Int J Technol Assess 0266-4623 Informàtica mèdica 1.151 0.058 V NO ISI
12 Atherosclerosis Supp 0021-9150 Malalties vasculars 3.811 0.862 V NO ISI
12 Neurosci Biobehav R 0149-7634 Neurociències 8.293 1.222 V M ISI
12 Sleep 0161-8105 Neurologia clínica 5.126 0.658 V V ISI
12 Brit J Nutr 0007-1145 Nutrició i dietètica 2.708 0.300 V V ISI
12 Int J Obstet Anesth 0959-289X Obstetricia i Ginecologia 1.621 0,511 V NO ISI
12 Vision Res 0042-6989 Oftalmologia 2.167 0.464 V NO ISI
12 Clin Otolaryngol All 1749-4478 Otorrinolaringologia 1.098 0.307 V NO ISI
12 Parasitol Int 1383-5769 Parasitologia 1.500 0,604 V NO ISI
12 Am J Clin Pathol 0002-9173 Patologia 2.939 0.441 NO V ISI
12 Appl Anim Behav Sci 0168-1591 Producció Animal 1.177 0,136 V M ISI
12 Psicológica 0211-2159 Psicologia 0.266 NO M IN-RECS
12 Quarterly journal of experimental psychology. Section B 0272-4995 Psicologia 2.868 V M ISI
12 Journal of Consulting & Clinical Psychology 0022-006X Psicologia 12,5195 NO V SIAR
12 Am J Med Genet B 1552-4841 Psiquiatria 4.463 0.657 V NO ISI
12 NMR Biomed 0952-3480 Radiologia 3.626 0.518 V M ISI
12 Lab Invest 0023-6837 Recerca i experimentació mèdica 4.453 0.821 V V ISI
12 Clin Rehabil 0269-2155 Rehabilitació 1.500 0.165 V NO ISI
12 Mol Reprod Dev 1040-452X Reproducció 2.379 0.527 V M ISI
12 Clin Exp Rheumatol 0392-856X Reumatologia 2.189 0.235 NO V ISI
12 Clin Chem Lab Med 1434-6621 Tecnologia mèdica de laboratori 1.725 0.221 V NO ISI
12 Aquat Toxicol 0166-445X Toxicologia 2.964 0.550 V M ISI
12 Clin Transplant 0902-0063 Trasplantaments 2.051 0.212 V M ISI
12 Avian Pathol 0307-9457 Veterinària 1.809 0,229 V M ISI
12 Virus Res 0168-1702 Virologia 2.783 0.735 V NO ISI
13 Compr Rev Food Sci F 1541-4337 Aliments 2.118 2.000 V NO ISI
13 Ann Anat 0940-9602 Anatomia i Morfologia 0,672 0.087 V M ISI
13 Int J Obstet Anesth 0959-289X Anestesiologia 1.621 0.511 V NO ISI
13 Methods 1046-2023 Bioquímica 3.817 0.250 V NO ISI
13 Current Opinion in Structural Biology 0959-440X Bioquímica mol.lecular 11.215 1.398 V M ISI
13 Am Heart J 0002-8703 Cardiologia 3.514 0.779 V V ISI
13 Health Expect 1369-6513 Ciència i Serveis Salut 2.089 0.607 V M ISI
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13 Schizophrenia Bull 0586-7614 Psiquiatria 4.352 0.967 V NO ISI
13 Med Phys 0094-2405 Radiologia 3.571 0.406 V V ISI
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22 Ann Biol Clin-Paris 0003-3898 Tecnologia mèdica de laboratori 0,342 0.040 No M ISI
22 J Vet Pharmacol Ther 0140-7783 Veterinària 1.406 0,169 V V ISI
22 Virus Genes 0920-8569 Virologia 1.102 0.202 V NO ISI
23 Chem Senses 0379-864X Aliments 1.608 0,733 V NO ISI
23 Aquacult Eng 0144-8609 Aquicultura 1.026 0,097 V NO ISI
23 Embo Reports 1469-221X Bioquímica mol.lecular 8.175 1.752 V M ISI
23 Prog Cardiovasc Dis 0033-0620 Cardiologia 2.492 0.375 V M ISI
23 Int J Med Inform 1386-5056 Ciència i Serveis Salut 1.726 0.390 V NO ISI
23 J Gastrointest Surg 1091-255X Cirurgia 2.265 0.211 V NO ISI
23 J Cutan Med Surg 1203-4754 Dermatologia 1.299 V NO ISI
23 Ethology 0179-1613 Etologia 2.245 0,217 V M ISI
23 J Sleep Res 0962-1105 Fisiologia 3.458 0.400 V NO ISI
23 Pancreatology 1424-3903 Gastroenterologia & Hematologia 2.147 V NO ISI
23 Geriatrics 0016-867X Geriatria & Gerontologia 1.147 0.163 V V ISI
23 Thromb Haemostasis 0340-6245 Hematologia 2.803 0.496 No V ISI
23 Heart Lung 0147-9563 Infermeria 0,955 0.096 V NO ISI
23 J Allergy Clin immun 0091-6749 Inmunologia 8.829 1.790 V M ISI
23 Infection 0300-8126 Malalties infeccioses 2.368 0.188 V M ISI
23 J Pain Symptom Manag 0885-3924 Medicina general i interna 2.437 0.363 V NO ISI
23 Neuroimage 1053-8119 Neurociències 5.559 0.673 V NO ISI
23 J Neurotraum 0897-7151 Neurologia clínica 3.453 0.357 V NO ISI
23 Int Endod J 0143-2885 Odontologia 1.429 0.261 V NO ISI
23 Retina J Ret Vit Dis 0275-004X Oftalmologia 1.403 1.383 V NO ISI
23 J Clin Pathol 0021-9746 Patologia 2.245 0.439 V M ISI
23 Paediatr Perinat Ep 0269-5022 Pediatria 1.833 0.364 V NO ISI
23 Anim Res 1627-3583 Producció Animal 0,800 0,079 V V ISI
23 Revista Española de Neuropsicología 1139-9872 Psicologia 0.062 NO M IN-RECS
23 Journal of experimental psychology. Human perception and 0096-1523 Psicologia 2.261 0.311 NO V ISI
23 Journal Of Intellectual Disability Research 0964-2633 Psicologia 12,3628 V NO SIAR
23 J Psychiatr Res 0022-3956 Psiquiatria 3.700 1.059 V M ISI
23 Radiol Clin N Am 0033-8389 Radiologia 2.533 0.194 V V ISI
25
23 Exp Biol Med 1535-3702 Recerca i experimentació mèdica 2.845 0.193 V NO ISI
23 Psychiat Serv 1075-2730 Salut pública 2.430 0.675 V M ISI
23 Respiration 0025-7931 Sistema respiratori 1.649 0.593 V NO ISI
23 Environ Toxicol Chem 0730-7268 Toxicologia 2.202 0.404 V M ISI
23 Pediatr Nephrol 0931-041X Urologia & Nefrologia 2.007 0.338 V NO ISI
23 J J Feline Med Surg 1098-612X Veterinària 1.402 0,389 V NO ISI
24 Food Control 0956-7135 Aliments 1.579 0,387 V M ISI
24 Aquacult Int 0967-6120 Aquicultura 0,943 0,125 V NO ISI
24 Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2642 Bioquímica 2.591 0.394 V NO ISI
24 Human Molecular Genetics 0964-6906 Bioquímica mol.lecular 8.099 1.660 V V ISI
24 J Nucl Cardiol 1071-3581 Cardiologia 2.440 0.478 V NO ISI
24 Method Inform Med 0026-1270 Ciència i Serveis Salut 1.684 0.364 No M ISI
24 J Neurosurg 0022-3085 Cirurgia 2.242 0.169 V V ISI
24 Clin Exp Dermatol 0307-6938 Dermatologia 1.295 0.200 V NO ISI
24 Brain Behav Evolut 0006-8977 Etologia 2.195 1.353 V NO ISI
24 J Clin Psychopharm 0271-0749 Farmacologia 4.561 0.602 V M ISI
24 J Med Genet 0022-2593 Genètica & Herència 5.087 1.303 V M ISI
24 Arch Gerontol Geriat 0167-4943 Geriatria & Gerontologia 1.136 0.143 V NO ISI
24 Public Health Nurs 0737-1209 Infermeria 0,881 0.076 V NO ISI
24 Eur J Clin Microbiol 0934-9723 Malalties infeccioses 2.330 0.348 V V ISI
24 J Vasc Interv Radiol 1051-0443 Malalties vasculars 2.398 0.223 No V ISI
24 Prev Med 0091-7435 Medicina general i interna 2.390 1.192 V NO ISI
24 Lipids 0024-4201 Nutrició i dietètica 1.935 0.145 V M ISI
24 Birth-Iss Perinat C 0730-7659 Obstetricia i Ginecologia 2.058 0,303 V NO ISI
24 Adv Cancer Res 0065-230X Oncologia 10.682 0,667 NO M ISI
24 Auris Nasus Larynx 0385-8146 Otorrinolaringologia 0,653 0.067 V NO ISI
24 Int J Gynecol Pathol 0277-1691 Patologia 2.184 0.153 V NO ISI
24 Pediatr Blood Cancer 1545-5009 Pediatria 1.822 0.416 V NO ISI
24 Can J Anim Sci 0008-3984 Producció Animal 0,767 0,281 V V ISI
24 International journal of psychophysiology 0167-8760 Psicologia 2.247 0.327 V NO ISI
24 J Neurol Neurosur Ps 0022-3050 Psiquiatria 3.630 0.857 V M ISI
24 J Nucl Cardiol 1071-3581 Radiologia 2.440 0.478 V NO ISI
24 Prev Med 0091-7435 Salut pública 2.390 1.192 V NO ISI
24 Respirology 1323-7799 Sistema respiratori 1.518 0.227 V NO ISI
24 Kidney Blood Press R 1420-4096 Urologia & Nefrologia 1.895 0.133 V NO ISI
24 Vet Dermatol 0959-4493 Veterinària 1.398 0,200 V V ISI
25 J Dairy Res 0022-0299 Aliments 1.407 0,246 V M ISI
25 New Zeal J Mar Fresh 0028-8330 Aquicultura 0,931 0,137 M NO ISI
25 Biomolecular Engineering 1389-0344 Bioquímica 2.568 0.536 V NO ISI
25 Molecular Systems Biology 1744-4292 Bioquímica mol.lecular 7.941 1.938 V NO ISI
25 Ann Thorac Surg 0003-4975 Cardiologia 2.342 0.474 No V ISI
25 Scand J Prim Health 0281-3432 Ciència i Serveis Salut 1.541 0.216 No M ISI
25 Photodermatol Photo 0905-4383 Dermatologia 1.221 0.123 V M ISI
25 J Dev Behav Pediatr 0196-206X Etologia 2.170 0,147 NO M ISI
25 Drugs 0012-6667 Farmacologia 4.472 0.464 V V ISI
25 J Appl Physiol 8750-7587 Fisiologia 3.178 1.026 V M ISI
25 Gastroenterol Clin N 0277-2116 Gastroenterologia & Hematologia 2.067 0.320 V V ISI
25 Gene Ther 0969-7128 Genètica & Herència 4.782 1.176 V NO ISI
25 Clin Geriatr Med 0749-0690 Geriatria & Gerontologia 1.129 0.208 V M ISI
25 Semin Thromb Hemost 0094-6176 Hematologia 2.733 0.794 No M ISI
25 J Nurs care Qual 1057-3631 Infermeria 0,878 0.023 M NO ISI
25 Adv Immunol 0065-2776 Inmunologia 4.935 0.567 NO V ISI
25 Fems Immunol Med Mic 0928-8244 Malalties infeccioses 2.281 0.340 V M ISI
25 Am j Manag Care 1088-0224 Medicina general i interna 2.060 0.602 NO M ISI
25 Eur J Pain 1090-3801 Neurologia clínica 3.333 0.602 V NO ISI
25 Nutr Metab Cardiovas 0939-4753 Nutrició i dietètica 1.867 0.661 V NO ISI
25 Early Hum Dev 0378-3782 Obstetricia i Ginecologia 1.738 0,295 V NO ISI
25 J Oral Mexil Surg 0278-2391 Odontologia 1.252 0.186 V V ISI
25 Clin Exp Ophthalmol 1442-6404 Oftalmologia 1.247 0.285 V NO ISI
25 Knee 0968-0160 Ortopèdia 1.099 0.120 V NO ISI
25 J Laryngol Otol 0022-2151 Otorrinolaringologia 0,561 0.061 V M ISI
25 Early Hum Dev 0378-3782 Pediatria 1.738 0.295 V NO ISI
25 Rangeland Ecol Manag 1550-7424 Producció Animal 0,652 0,122 V NO ISI
25 Archives of clinical neuropsychology 0887-6177 Psicologia 2.215 0.282 V NO ISI
25 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 0214-4603 Psicologia 0.058 V V IN-RECS
25 Journals Of Gerontology. Series B Psychologic, The 1079-5014 Psicologia 12,3559 V NO SIAR
25 Psychopharmacology 0033-3158 Psiquiatria 3.625 0.397 V M ISI
25 J Vasc Interv Radiol 1051-0443 Radiologia 2.398 0.223 No V ISI
25 Phys Ther Sport 1466-853X Rehabilitació 0,522 0.040 V NO ISI
25 Neuroepidemiology 0251-5350 Salut pública 2.352 0.222 V NO ISI
25 Transl Res 1931-5244 Tecnologia mèdica de laboratori 0.000 V NO ISI
25 Avian Dis 0005-2086 Veterinària 1.369 0,124 V M ISI
26 Food Qual Prefer 0950-3293 Aliments 1.365 0,284 V NO ISI
26 Advances in Microbial Physiology 0065-2911 Bioquímica mol.lecular 7.818 0.000 NO M ISI
26 Int J Cardiol 0167-5273 Cardiologia 2.234 0.517 V NO ISI
26 Int J Qual Health C 1353-4505 Ciència i Serveis Salut 1.444 0.319 V M ISI
26 J Surg Oncol 0022-4790 Cirurgia 2.183 0.295 V M ISI
26 Dermatol Clin 0733-8635 Dermatologia 1.179 0.130 V V ISI
26 J Exp Psychol Anim B 0097-7403 Etologia 2.153 0,396 NO V ISI
26 Mol Pharmacol 0026-895X Farmacologia 4.469 0.333 V V ISI
26
26 Psychophysiology 0048-5772 Fisiologia 3.159 0.164 V M ISI
26 Genes Immun 1466-4879 Genètica & Herència 4.533 0.845 V NO ISI
26 Transplantation 0041-1337 Inmunologia 3.972 0.587 V V ISI
26 Eur J Vasc Endovasc 1078-5884 Malalties vasculars 2.156 0.311 V M ISI
26 Med Clin N Am 0025-7125 Medicina general i interna 2.054 0.145 V V ISI
26 Movement Disord 0885-3185 Neurologia clínica 3.323 0.531 V M ISI
26 Int J Eat Disorder 0276-3478 Nutrició i dietètica 1.839 0.181 V NO ISI
26 Oral Surg Oral Med O 1079-2104 Odontologia 1.221 0.110 No V ISI
26 J Shoulder Elb Surg 1058-2746 Ortopèdia 1.022 0.038 V V ISI
26 Hno 0017-6192 Otorrinolaringologia 0,533 0.062 V NO ISI
26 Small Ruminant Res 0921-4488 Producció Animal 0,637 0,113 V M ISI
26 American Journal Of Mental Retardation 0895-8017 Psicologia 12,3538 V V SIAR
26 Revista de Psicología Social 0213-4748 Psicologia 0.051 V V IN-RECS
26 Biopolar Disord 1398-5647 Psiquiatria 3.494 0.687 V NO ISI
26 Radiographics 0271-5333 Radiologia 2.344 0.288 V V ISI
26 Neurotoxicol Teratol 0892-0362 Toxicologia 2.143 0.242 V NO ISI
26 Int Urogynecol J 0937-3462 Urologia & Nefrologia 1.828 0.435 V NO ISI
26 J Vet Med B 0931-1793 Veterinària 1.356 0,062 V M ISI
27 J Aoac Int 1060-3271 Aliments 1.352 0,070 NO M ISI
27 Cell Death and Differentiation 1350-9047 Bioquímica mol.lecular 7.463 1.892 V NO ISI
27 Rev Esp Cardiol 0300-8932 Cardiologia 2.176 0.490 V V ISI
27 J Public Health Pol 0197-5897 Ciència i Serveis Salut 1.405 0.316 V NO ISI
27 Clin Orthop Relat R 0009-921X Cirurgia 2.161 0.218 V V ISI
27 Burns 0305-4179 Dermatologia 1.139 0.103 V M ISI
27 Pharmacol Biochem Be 0091-3057 Etologia 2.092 0,209 V M ISI
27 Int J Colorectal Dis 0179-1958 Gastroenterologia & Hematologia 2.006 0.325 V M ISI
27 Blood Cell Mol Dis 1079-9796 Hematologia 2.678 0.451 V M ISI
27 J Immunol 0022-1767 Inmunologia 6.293 0.886 V V ISI
27 Infect Cont Hosp Ep 0899-823X Malalties infeccioses 2.236 V V ISI
27 Palliative Med 0269-2163 Medicina general i interna 1.939 0.280 V M ISI
27 J Psychopharmacol 0269-8811 Neurologia clínica 3.255 0.600 V M ISI
27 Reprod Nutr Dev 0926-5287 Nutrició i dietètica 1.817 0.093 V M ISI
27 Prenatal Diag 0197-3851 Obstetricia i Ginecologia 1.514 0,186 V NO ISI
27 Int J Oral Max Surg 0901-5027 Odontologia 1.212 0.124 V NO ISI
27 Ophthal Surg Las Im 1542-8877 Oftalmologia 1.199 0.070 V NO ISI
27 Breast Cancer Res Tr 0167-6806 Oncologia 4.671 0,550 V M ISI
27 Int Orthhop 0341-2695 Ortopèdia 0,977 0.123 V NO ISI
27 Cytom Part B Clin Cy 1552-4949 Patologia 2.065 0.885 V NO ISI
27 Biol Neonate 0006-3126 Pediatria 1.681 0.309 M M ISI
27 Cognitiva 0214-3550 Psicologia 0.050 V V IN-RECS
27 Behavioral Neuroscience 0735-7044 Psicologia 12,3482 NO V SIAR
27 Journal of experimental psychology. Animal behavior proce 0097-7403 Psicologia 2.153 0.396 NO V ISI
27 J Psychopharmacol 0269-8811 Psiquiatria 3.255 0.600 V M ISI
27 Ultrasound Obst Gyn 0960-7692 Radiologia 2.288 0.583 V NO ISI
27 J Back Musculoskelet 1053-8127 Rehabilitació 0,071 0.000 V NO ISI
27 Occup Environ Med 1351-0711 Salut pública 2.255 0.512 V NO ISI
27 Mutagenesis 0267-8357 Toxicologia 2.125 0.537 V NO ISI
27 Urol Clin N Am 0094-0143 Urologia & Nefrologia 1.819 0.125 V V ISI
27 Vet Clin N Am-Food A 0749-0720 Veterinària 1.352 0,056 NO V ISI
28 Lwt-Food Sci Technol 0023-6438 Aliments 1.299 0,263 V NO ISI
28 BioTechniques 0736-6205 Bioquímica 2.462 0.524 NO V ISI
28 Glycoconjugate Journal 0282-0080 Bioquímica mol.lecular 7.446 0.254 V NO ISI
28 Stat methods med Res 0962-2802 Ciència i Serveis Salut 1.377 0.200 V NO ISI
28 Eur J Vasc Endovasc 1078-5884 Cirurgia 2.156 0.311 V M ISI
28 Am J Dermatppath 0193-1091 Dermatologia 1.100 0.070 NO V ISI
28 Epilepsy Behav 1525-5050 Etologia 2.026 0,195 V M ISI
28 Digest Liver Dis 1590-8658 Gastroenterologia & Hematologia 2.000 0.591 V NO ISI
28 Am J Med Genet B 1552-4841 Genètica & Herència 4.463 0.657 V NO ISI
28 Biorheology 0006-355X Hematologia 2.651 0.032 V NO ISI
28 Nurs Ethics 0969-7330 Infermeria 0,784 0.178 V NO ISI
28 J Exp Med 0022-1007 Inmunologia 14.484 2.505 No V ISI
28 Int J Antimicrob Ag 0924-8579 Malalties infeccioses 2.221 0.290 V NO ISI
28 Thromb Res 0049-3848 Malalties vasculars 2.058 0.605 V M ISI
28 Brit J Gen Pract 0960-1643 Medicina general i interna 1.938 1.163 NO M ISI
28 J Affect Disorders 0165-0327 Neurologia clínica 3.138 0.377 V M ISI
28 Appetite 0195-6663 Nutrició i dietètica 1.727 0.250 V NO ISI
28 J Cranio Maxill Surg 1010-5182 Odontologia 1.171 0.076 V M ISI
28 J Neuro-Ophtahlmol 1070-8022 Oftalmologia 1.117 0.333 No M ISI
28 Alz Dis Assoc Dis 0893-0341 Patologia 1.990 0.329 NO M ISI
28 Pediatr Anesth 1155-5645 Pediatria 1.677 0.293 V NO ISI
28 Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enl 1695-4246 Psicologia 0.050 NO V IN-RECS
28 Journal Of Child Psychology And Psychiatry And Allied Disc 0021-9630 Psicologia 12,3335 V M SIAR
28 Psychosomatics 0033-3182 Psicologia 2.015 0.260 V V ISI
28 Drug Alcohol Depen 0376-8716 Psiquiatria 3.213 0.488 V M ISI
28 Am J Neuroradiol 0195-6108 Radiologia 2.279 0.257 V V ISI
28 Life Sci 0024-3205 Recerca i experimentació mèdica 2.389 0.368 V M ISI
28 Semin Resp Crit Care 1069-3424 Sistema respiratori 1.225 0.145 V M ISI
28 Mutat Res Gen Tox En 1383-5718 Toxicologia 2.122 0.169 V M ISI
28 Prostate cancer P D 1365-7852 Urologia & Nefrologia 1.810 0.197 V NO ISI
28 Res Vet Sci 0034-5288 Veterinària 1.258 0,267 V M ISI
27
29 Biosci Biotech Bioch 0916-8451 Aliments 1.256 0,177 V NO ISI
29 J Appl Ichthyol 0175-8659 Aquicultura 0,812 0,096 V NO ISI
29 Journal of Microbiological Methods 0167-7012 Bioquímica 2.442 0.323 V M ISI
29 Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 0167-4889 Bioquímica mol.lecular 6.900 0.418 V M ISI
29 Eur J Cardio-Thorac 1010-7940 Cardiologia 2.106 0.565 V NO ISI
29 Pediatr Dermatol 0736-8046 Dermatologia 1.014 0.071 V NO ISI
29 Learn Behav 1543-4494 Etologia 1.926 0,172 V V ISI
29 Q J Exp Psychol B 0272-4995 Fisiologia 2.868 V M ISI
29 J Gastroenterol 0944-1174 Gastroenterologia & Hematologia 1.927 0.459 V V ISI
29 BmC Evol Biol 1471-2148 Genètica & Herència 4.455 0.490 V NO ISI
29 Geriatr Nurs 0197-4572 Geriatria & Gerontologia 0,373 0.000 V M ISI
29 Bone Marrow Transpl 0268-3369 Hematologia 2.621 0.411 M M ISI
29 J Midwifery Wom Heal 1526-9523 Infermeria 0,758 0.297 V M ISI
29 Infect Immun 0019-9567 Inmunologia 4.004 0.645 V M ISI
29 Int J Infect Dis 1201-9712 Malalties infeccioses 2.062 0.406 V NO ISI
29 Cerebrovasc Dis 1015-9770 Malalties vasculars 2.003 0.359 V NO ISI
29 Amyloid 1350-6129 Medicina general i interna 1.910 0.065 V NO ISI
29 J Am Dent Assoc 0002-8177 Odontologia 1.162 0.370 V NO ISI
29 Ophthalmologica 0030-3755 Oftalmologia 1.051 0.151 V NO ISI
29 Cardiovac Pathol 1054-8807 Patologia 1.917 0.167 V NO ISI
29 Ambul Pediatr 1530-1567 Pediatria 1.589 0.418 V NO ISI
29 Developmental psychobiology 0012-1630 Psicologia 1.946 0.492 V NO ISI
29 British Journal Of Clinical Psychology 0144-6657 Psicologia 12,3128 V M SIAR
29 J Affect Disorders 0165-0327 Psiquiatria 3.138 0.377 V M ISI
29 Clin Nucl Med 0363-9762 Radiologia 2.217 0.123 V M ISI
29 Infect Cont Hosp Ep 0899-823X Salut pública 2.236 V V ISI
29 Mar Environ Res 0141-1136 Toxicologia 2.106 0.266 V NO ISI
29 Asian J Androl 1008-682X Urologia & Nefrologia 1.737 0.289 V NO ISI
30 Journal of Immunological Methods 0022-1759 Bioquímica 2.402 0.388 V M ISI
30 Molecular and Cellular Biology 0270-7306 Bioquímica mol.lecular 6.773 1.332 V M ISI
30 Resp Med 0954-6111 Cardiologia 2.086 0.516 V NO ISI
30 Eval Health Prof 0163-2787 Ciència i Serveis Salut 1.212 2.263 V NO ISI
30 Transpl Int 0934-0874 Cirurgia 2.146 0.431 V M ISI
30 Semin Cutan Med Surg 1085-5629 Dermatologia 1.000 0.031 V V ISI
30 J Comp Physiol A 0340-7594 Etologia 1.751 0,527 V NO ISI
30 Antimicrob Agents Ch 0066-4804 Farmacologia 4.153 0.917 V V ISI
30 Evolution 0014-3820 Genètica & Herència 4.292 0.384 V M ISI
30 Leukemia Res 0145-2126 Hematologia 2.483 0.803 V M ISI
30 Appl Nurs Res 0897-1897 Infermeria 0,742 0.032 V NO ISI
30 Eur J Immunol 0014-2980 Inmunologia 4.772 0.926 V V ISI
30 J Infection 0163-4453 Malalties infeccioses 2.037 0.712 V M ISI
30 J Urban Health 1099-3460 Medicina general i interna 1.900 0.293 V NO ISI
30 Glia 0894-1491 Neurociències 5.013 0.917 V M ISI
30 Eur Arch Psy Clin N 0940-1334 Neurologia clínica 3.042 0.237 V NO ISI
30 Ann Nutr Metab 0250-6807 Nutrició i dietètica 1.616 0.239 V M ISI
30 Cancer Metast Rev 0167-7659 Oncologia 6.115 0,000 V NO ISI
30 Arch Orthop Truam SU 0936-8051 Ortopèdia 0,793 0.106 V NO ISI
30 Apmis 0903-4641 Patologia 1.875 0.072 V M ISI
30 Pediatr Neurol 0887-8994 Pediatria 1.542 0.191 V NO ISI
30 Prod Anim 0990-0632 Producció Animal 0,418 0,062 M V ISI
30 Animal Behaviour 0003-3472 Psicologia 12,299 V M SIAR
30 Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación 1138-1663 Psicologia 0.043 NO V IN-RECS
30 Nucl Med Biol 0969-8051 Radiologia 2.121 0.260 V NO ISI
30 Ann Epidemiol 1047-2797 Salut pública 2.210 0.451 V NO ISI
30 Lung 0341-2040 Sistema respiratori 1.000 0.020 V NO ISI
30 Am J Vet Res 0002-9645 Veterinària 1.241 0,215 V V ISI
REVISTES NO ACCESSIBLES PER DISCIPLINA (CIÈNCIES DE LA SALUT)







07 Addict Biol 1355-6215 Abús substàncies 1.750 0.379 NO NO ISI
06 J Stud Alcohol 0096-882X Abús substàncies 1.884 0.269 No NO ISI
08 Subst Use Misuse 1082-6084 Abús substàncies 1.376 0.288 No NO ISI
16 Allergologie 0344-5062 Al.lèrgia 0.237 0.063 NO NO ISI
13 Allergy Asthma Proc 1088-5412 Al.lèrgia 0.750 0.062 NO NO ISI
14 Asian Pac J Allergy 0125-877X Al.lèrgia 0.455 0.000 NO NO ISI
15 Rev Fr Allergol 0335-7457 Al.lèrgia 0.242 0.049 No NO ISI
11 Aust J Grape Wine R 1322-7130 Aliments 2.231 0,115 NO NO ISI
30 Cereal Chem 0009-0352 Aliments 1.254 0,225 NO NO ISI
08 Adv Anat Embryol Cel 0301-5556 Anatomia i Morfologia 1.429 0.800 NO NO ISI
06 Appl Immunohisto M M 1062-3345 Anatomia i Morfologia 1.621 0.122 No NO ISI
11 Tissue Cell 0040-8166 Anatomia i Morfologia 1.094 0.163 No NO ISI
10 Zoomorphology 0720-213X Anatomia i Morfologia 1.211 0.556 No NO ISI
05 Arch Andrology 0148-5016 Andrologia 0,687 0,113 No NO ISI
05 Clin J Pain 0749-8047 Anestesiologia 2.448 0.443 NO NO ISI
14 Eur J Anaesth 0265-0215 Anestesiologia 1.169 0.177 NO NO ISI
10 J Neurosurg Anesth 0898-4921 Anestesiologia 1.926 0.154 No NO ISI
05 Can J Fish Aquat Sci 0706-652X Aquicultura 1.882 0,270 NO NO ISI
28
22 Ccamlr Sci 1023-4063 Aquicultura 1.038 0,385 NO NO ISI
30 Fish Pathol 0388-788X Aquicultura 0,771 0,067 NO NO ISI
12 Ices J Mar Sci 1054-3139 Aquicultura 1.469 0,308 NO NO ISI
26 J Aquat Anim Health 0899-7659 Aquicultura 0,921 0,214 NO NO ISI
27 J Shellfish Res 0730-8000 Aquicultura 0,875 0,048 NO NO ISI
13 Mar Freshwater Res 1323-1650 Aquicultura 1.439 0,500 NO NO ISI
28 N Am J Fish Manage 0275-5947 Aquicultura 0,848 0,135 NO NO ISI
18 Rev Fish Sci 1064-1262 Aquicultura 1.312 0,133 NO NO ISI
16 T Am Fish Soc 0002-8487 Aquicultura 1.386 0,145 NO NO ISI
27 Assay and Drug Development Technologies 1540-658X Bioquímica 2.544 0.200 NO NO ISI
26 Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening 1386-2073 Bioquímica 2.550 0.338 NO NO ISI
10 Current Issues in Molecular Biology 1467-3037 Bioquímica 4.481 1.111 NO NO ISI
17 Expert Review of Proteomics 1478-9450 Bioquímica 2.991 0.581 NO NO ISI
23 Ieee Transactions on Nanobioscience 1536-1241 Bioquímica 2.592 0.162 NO NO ISI
19 Journal of Biomedical Optics 1083-3668 Bioquímica 2.870 0.322 NO NO ISI
28 Circ J 1346-9843 Cardiologia 2.135 0.379 NO NO ISI
14 Curr Prob Cardiology 0145-3873 Cardiologia 3.265 0.773 NO NO ISI
09 Heart Rhythm 1547-5271 Cardiologia 3.777 1.081 NO NO ISI
22 Nat Clin Pract Card 1743-4297 Cardiologia 2.723 1.745 No NO ISI
07 Trends Cardiovas Med 1050-1738 Cardiologia 4.724 0.204 No NO ISI
02 Health Technol Asses 1366-5278 Ciència i Serveis Salut 5.290 0.520 NO NO ISI
05 Value Health 1098-3015 Ciència i Serveis Salut 3.433 1.136 No NO ISI
09 Endoscopy 0013-726X Cirurgia 3.605 0.675 NO NO ISI
29 J Clin Laser Med Sur 1044-5471 Cirurgia 2.150 NO NO ISI
07 Obes Surg 0960-9823 Cirurgia 3.723 0.560 No NO ISI
12 Shock 1073-2322 Cirurgia 3.318 1.385 No NO ISI
12 Am J Clin Dermatol 1175-0561 Dermatologia 2.022 0.213 NO NO ISI
09 Dermatol Surg 1076-0512 Dermatologia 2.309 0.148 NO NO ISI
22 Eur J Dermatol 1167-1122 Dermatologia 1.303 0.202 NO NO ISI
18 J Eur Acad Dermatol 0926-9959 Dermatologia 1.532 0.129 No NO ISI
15 Melanoma Res 0960-8931 Dermatologia 1.704 0.486 No NO ISI
20 Skin Res Technol 0909-752X Dermatologia 1.418 0.149 No NO ISI
10 Wound Repair Regen 1067-1927 Dermatologia 2.230 0.167 No NO ISI
01 Am J Bioethics 1526-5161 Etica mèdica 3.379 7.744 NO NO ISI
20 Adv Stud Behav 0065-3454 Etologia 2.412 0 NO NO ISI
12 Cogn Behav Neurol 1543-3633 Etologia 2.774 0,385 NO NO ISI
07 Cortex 0010-9452 Etologia 3.724 1.170 NO NO ISI
04 Genes Brain Behav 1601-1848 Etologia 4.385 0,513 NO NO ISI
09 Stress 1025-3890 Etologia 3.200 0,056 NO NO ISI
29 Cns Drugs 1172-7047 Farmacologia 4.210 0.603 NO NO ISI
21 Crit Rev Ther Drug 0743-4863 Farmacologia 5.000 0.000 NO NO ISI
13 Curr Drug Metab 1389-2002 Farmacologia 5.762 0.484 NO NO ISI
28 Curr Drug Targets 1389-4501 Farmacologia 4.274 0.521 NO NO ISI
27 Curr Opin Drug Disc 1367-6733 Farmacologia 4.319 0.633 NO NO ISI
14 Drug Meatb rev 0360-2532 Farmacologia 5.754 0.189 NO NO ISI
16 Pharmacogenet Genom 1744-6872 Farmacologia 5.391 1.104 No NO ISI
08 Pharmacogenetics 0960-314X Farmacologia 7.221 No NO ISI
22 Cell Physiol Biochem 1015-8987 Fisiologia 3.558 0.206 NO NO ISI
30 Chronobiol Int 0742-0528 Fisiologia 2.517 0.373 NO NO ISI
27 Exerc Sport Sci Rev 0091-6331 Fisiologia 3.000 379 NO NO ISI
07 J Gen Physiol 0022-1295 Fisiologia 4.685 1.144 No NO ISI
28 J Physiol Pharmacol 0867-5910 Fisiologia 2.974 0.196 No NO ISI
12 J Pineal Res 0742-3098 Fisiologia 4.228 0.495 No NO ISI
05 News Physiol Sci 0886-1714 Fisiologia 5.241 No NO ISI
04 Rev Physiol Bioch P 0303-4240 Fisiologia 5.625 2.250 No NO ISI
15 Curr Opin Gastroen 0267-1379 Gastroenterologia & Hematologia 3.045 0.605 NO NO ISI
30 Eur J Gastroen Hepat 0954-691X Gastroenterologia & Hematologia 1.895 0.412 NO NO ISI
19 J Clin Gastroenterol 0192-0790 Gastroenterologia & Hematologia 2.403 0.403 NO NO ISI
16 Nat Clin Pract Gastr 0267-1379 Gastroenterologia & Hematologia 2.600 0.605 No NO ISI
24 Pancreas 0885-3177 Gastroenterologia & Hematologia 2.121 0.331 No NO ISI
08 Genome Res 1088-9051 Genètica & Herència 10.256 2.521 NO NO ISI
26 Aging Clin Exp Res 1594-0667 Geriatria & Gerontologia 1.068 0.031 NO NO ISI
22 Aging Ment Health 1360-7863 Geriatria & Gerontologia 1.197 0.247 NO NO ISI
12 Drug Aging 1170-229X Geriatria & Gerontologia 2.200 0.195 NO NO ISI
27 Exp Aging Res 0361-073X Geriatria & Gerontologia 0,980 0.174 NO NO ISI
30 Growth Develop Aging 1041-1232 Geriatria & Gerontologia 0,231 NO NO ISI
18 Int Psychogeriatr 1041-6102 Geriatria & Gerontologia 1.745 0.222 NO NO ISI
21 J Aging Phys Activ 1063-8652 Geriatria & Gerontologia 1.218 0.091 NO NO ISI
14 J Geriatr Psych Neur 0891-9887 Geriatria & Gerontologia 1.970 0.059 No NO ISI
01 Rejuv Res 1549-1684 Geriatria & Gerontologia 8.353 0.389 No NO ISI
28 Z Gerontol Geriatr 0948-6704 Geriatria & Gerontologia 0,514 0.080 No NO ISI
08 Curr Opin Hematol 1065-6251 Hematologia 5.202 1.043 NO NO ISI
10 Haematol-Hematol J 0390-6978 Hematologia 5.032 0.962 NO NO ISI
26 Hematol J 1466-4860 Hematologia 2.711 NO NO ISI
12 J leukocyte Biol 0741-5400 Hematologia 4.572 0.668 No NO ISI
24 Transfus Med rev 0887-7963 Hematologia 2.791 0.609 No NO ISI
10 Adv Nurs Sci 0161-9268 Infermeria 1.271 0.000 NO NO ISI
21 Cancer Nurs 0162-220X Infermeria 0,965 0.154 NO NO ISI
15 J Hum Lact 0890-3344 Infermeria 1.133 0.270 No NO ISI
16 J Nurs Admin 0002-0443 Infermeria 1.090 0.155 No NO ISI
29
11 J Nurs Scholarship 1527-6546 Infermeria 1.250 0.051 No NO ISI
26 J Prof Nurs 8755-7223 Infermeria 0,878 0.143 No NO ISI
20 Jognn J Obst Gyn Neo 0884-2175 Infermeria 0,987 0.056 No NO ISI
27 Perspect Psychiatr C 0031-5990 Infermeria 0,800 0.316 No NO ISI
12 Western J Nurs res 0193-9459 Infermeria 1.240 0.159 No NO ISI
13 Cin-Comput Inform Un 1538-2931 Informàtica mèdica 1.042 0.115 NO NO ISI
20 J Cancer Educ 0885-8195 Informàtica mèdica 0,429 0.026 NO NO ISI
11 J Eval Clin Pract 1356-1294 Informàtica mèdica 1.263 1.618 No NO ISI
19 Med Inform Internet 1463-9238 Informàtica mèdica 0,551 0.087 No NO ISI
07 Aids Rev 1139-6121 Inmunologia 4.022 0.300 NO NO ISI
21 Allergy 0105-4538 Inmunologia 5.334 1.361 NO NO ISI
24 Curr Top Microbiol 0070-217X Inmunologia 4.606 0.904 NO NO ISI
12 Int Immunol 0953-8178 Inmunologia 4.015 0.565 NO NO ISI
03 J Immunother 1524-9557 Inmunologia 4.508 0.677 No NO ISI
15 J Leukocyte Biol 0741-5400 Inmunologia 4.572 0.668 No NO ISI
11 Semin Immunol 1044-5323 Inmunologia 10.000 1.422 No NO ISI
07 Curr Opin Infect Dis 0951-7375 Malalties infeccioses 4.795 0.696 NO NO ISI
05 Emerg Infect Dis 1080-6040 Malalties infeccioses 5.094 1.222 NO NO ISI
22 J Hosp Infect 0195-6701 Malalties infeccioses 2.442 0.497 No NO ISI
18 Sex Transm Dis 0148-5717 Malalties infeccioses 2.577 0.761 No NO ISI
26 Vector-Borne Zoonot 1530-3667 Malalties infeccioses 2.244 0.167 No NO ISI
30 Curr Hypertens Rep 1522-6417 Malalties vasculars 1.992 0.154 NO NO ISI
06 Curr Opin Lipidol 0957-9672 Malalties vasculars 5.689 0.860 NO NO ISI
11 Curr Vasc Pharmacol 1570-1611 Malalties vasculars 3.924 0.229 NO NO ISI
25 Endothelium-J Endoth 1062-3329 Malalties vasculars 2.344 0.116 NO NO ISI
16 Hypertens Res 0916-9636 Malalties vasculars 3.177 0.373 NO NO ISI
27 J Endovasc ther 1526-6028 Malalties vasculars 2.135 0.400 No NO ISI
23 Microcirculation 1073-9688 Malalties vasculars 2.405 0.421 No NO ISI
09 Acupuncture Electro 0360-1293 Medicina complementària i integral 0,615 0.000 NO NO ISI
08 Altex-Altern Tierexp 0946-7785 Medicina complementària i integral 0,640 0.263 NO NO ISI
10 Explore-NY 1550-8307 Medicina complementària i integral 0,520 0.324 NO NO ISI
03 Forsch Komp Klas nat 1424-7364 Medicina complementària i integral 1.417 0.421 NO NO ISI
05 J Altern Complem Med 1075-5535 Medicina complementària i integral 1.104 0.202 NO NO ISI
06 J Manip Physiol Ther 0161-4754 Medicina complementària i integral 0,918 0.213 No NO ISI
12 Ann Med 0785-3890 Medicina general i interna 4.594 0.667 No NO ISI
03 Expert Opin Ther Pat 1354-3776 Medicina legal 1.488 0.326 NO NO ISI
01 Int J Legal Med 0937-9827 Medicina legal 2.620 0.279 NO NO ISI
09 Med Sci Law 0025-8024 Medicina legal 0,447 0.020 No NO ISI
07 Ann Trop Med Parasit 0003-4983 Medicina tropical 1.191 0.308 No NO ISI
08 Ann Trop Paediatr 0272-4936 Medicina tropical 0,934 0.037 No NO ISI
02 Trop Med Int Health 1360-2276 Medicina tropical 2.595 0.502 No NO ISI
26 J Cognitive Neurosci 0898-929X Neurociències 5.197 0.542 NO NO ISI
28 Learn Memory 1072-0792 Neurociències 5.083 1.710 No NO ISI
09 Curr Opin Neurol 1350-7540 Neurologia clínica 5.229 0.611 NO NO ISI
24 J Neurogastroent Motil 1350-1925 Neurologia clínica 3.338 0.500 No NO ISI
29 J Pain 1526-5900 Neurologia clínica 3.120 0.551 No NO ISI
13 Sleep Med Rev 1087-0792 Neurologia clínica 5.083 1.710 No NO ISI
07 Curr Opin Clin Nutr 1363-1950 Nutrició i dietètica 3.676 0.358 NO NO ISI
19 Nutr Cancer 0163-5581 Nutrició i dietètica 2.289 0.145 No NO ISI
08 Obes Res 1071-7323 Nutrició i dietètica 3.491 No NO ISI
09 P Nutr Sco 0029-6651 Nutrició i dietètica 3.411 0.833 No NO ISI
21 Public Health Nutr 1368-9800 Nutrició i dietètica 2.123 0.496 No NO ISI
16 Curr opin Obstet Syn 1040-872X Obstetricia i Ginecologia 1.634 0,431 NO NO ISI
28 Int J Gynecol Pathol 0277-1691 Obstetricia i Ginecologia 2.184 0,153 NO NO ISI
29 J Am Assoc Gyn Lap 1074-3804 Obstetricia i Ginecologia 1.843 NO NO ISI
23 J Soc Gynecol Invest 1071-5576 Obstetricia i Ginecologia 2.379 0,310 No NO ISI
04 Menopause 1072-3714 Obstetricia i Ginecologia 3.170 0,788 NO NO ISI
26 Obstet Gynecol Surv 0029-7828 Obstetricia i Ginecologia 3.329 0,282 No NO ISI
01 Semin Perinatol 0146-0005 Obstetricia i Ginecologia 2.358 1.538 No NO ISI
01 Crit Rev Oral Biol M 1045-4411 Odontologia 6.000 NO NO ISI
15 Int J Oral Max Impl 0882-2786 Odontologia 1.705 0.088 NO NO ISI
18 Int J Prosthodont 0893-2174 Odontologia 1.660 0.134 NO NO ISI
24 J Adhes Dent 1461-5185 Odontologia 1.313 0.074 NO NO ISI
08 J Clin Periodontol 0303-6979 Odontologia 2.380 0.592 NO NO ISI
03 J Endodont 0099-2399 Odontologia 3.077 0.236 No NO ISI
20 J Oral Pathol Med 0904-2512 Odontologia 1.530 0.236 No NO ISI
30 J Oral Rehabil 0305-182X Odontologia 1.044 0.153 No NO ISI
12 J Orofac Pain 1064-6655 Odontologia 1.889 0.276 No NO ISI
06 J Periodontoal Res 0022-3484 Odontologia 2.472 0.115 No NO ISI
22 Oper Dent 0361-7734 Odontologia 1.449 0.039 No NO ISI
17 Cornea 0277-3740 Oftalmologia 1.708 0.282 NO NO ISI
26 Curr Eye Res 0271-3683 Oftalmologia 1.208 0.165 NO NO ISI
11 J Cataract Refr Surg 0886-3350 Oftalmologia 2.285 0.291 NO NO ISI
15 J Glaucoma 1057-0829 Oftalmologia 1.799 0.289 No NO ISI
30 J Ocul Pharmacol Th 1080-7683 Oftalmologia 1.035 0.016 No NO ISI
04 J Vision 1534-7362 Oftalmologia 3.753 0.450 No NO ISI
10 Mol Vis 1090-0535 Oftalmologia 2.377 0.267 No NO ISI
18 Ophthal Edpidemiol 0928-6586 Oftalmologia 1.640 0.188 No NO ISI
21 Ophthal Psysl Opt 0275-5408 Oftalmologia 1.483 0.236 No NO ISI
24 Optometry Vision Sci 1040-5488 Oftalmologia 1.371 0.301 No NO ISI
30
05 Surv Ophtalmol 0039-6257 Oftalmologia 3.451 0.706 No NO ISI
20 Visual Neurosci 0952-5238 Oftalmologia 1.484 0.220 No NO ISI
28 Curr Cancer Drug Tar 1568-0096 Oncologia 5.677 0,545 NO NO ISI
26 Endocr-Relat Cancer 1351-0088 Oncologia 4.763 0,556 NO NO ISI
29 Mol Cancer Res 1541-7786 Oncologia 4.759 0,446 No NO ISI
25 Mol Cancer Ther 1535-7163 Oncologia 5.137 0,568 No NO ISI
08 Nat Clin Pract Oncol 1743-4254 Oncologia 5.364 1.478 No NO ISI
02 Nat Res Cancer 1474-175X Oncologia 31.583 4.675 No NO ISI
12 Neuro-Oncology 1522-8517 Oncologia 4.939 1.241 No NO ISI
12 Clin J Sport Med 1050-642X Ortopèdia 1.672 0.121 NO NO ISI
23 Connect Tissue Res 0300-8207 Ortopèdia 1.123 0.000 NO NO ISI
08 Eur Spine J 0940-6719 Ortopèdia 1.824 0.269 NO NO ISI
28 Foot Ankle Int 1071-1007 Ortopèdia 0,940 0.053 NO NO ISI
10 J Am Acd Orthop Sur 1067-151X Ortopèdia 1.792 0.262 NO NO ISI
29 J Hand Surg-Brit Eur 0266-7681 Ortopèdia 0,844 0.140 No NO ISI
13 J Orthop Trauma 0890-5339 Ortopèdia 1.670 0.248 No NO ISI
24 J Spinal Disord Tech 1536-0652 Ortopèdia 1.110 0.043 No NO ISI
10 Am J Rhinol 1050-6586 Otorrinolaringologia 1.220 0.090 NO NO ISI
30 B-Ent 0001-6497 Otorrinolaringologia 0,021 0.018 No NO ISI
03 Ear Hearing 0196-0202 Otorrinolaringologia 1.858 0.393 NO NO ISI
17 Int J Audiol 1499-2027 Otorrinolaringologia 0,858 0.138 NO NO ISI
29 J Otolaryngol 0381-6605 Otorrinolaringologia 0,368 0.014 No NO ISI
28 Laryngo Rhino Otol 0935-8943 Otorrinolaringologia 0,400 0.070 No NO ISI
23 Orl J Oto-Rhino-Lary 0301-1569 Otorrinolaringologia 0,704 0.258 No NO ISI
08 Otol Neuroltol 1531-7129 Otorrinolaringologia 1.339 0.159 No NO ISI
13 Rhinology 0300-0729 Otorrinolaringologia 1.096 0.294 No NO ISI
27 Skull Base-Interd Ap 1531-5010 Otorrinolaringologia 0,500 0.133 No NO ISI
20 Acta Parasitol 1230-2821 Parasitologia 0,772 0,222 NO NO ISI
19 J Helminthol 0022-149X Parasitologia 0,779 0,068 NO NO ISI
21 Adv Anat Pathol 1072-4109 Patologia 2.420 0.212 NO NO ISI
01 Am j Pathol 0002-9940 Patologia 5.917 0.833 NO NO ISI
03 Brain Pathol 1015-6305 Patologia 5.274 1.297 NO NO ISI
19 Dis Markers 0278-0240 Patologia 2.438 NO NO ISI
20 Expert Rev Mol Diagn 1473-7159 Patologia 2.438 0.464 NO NO ISI
25 Histol Histopathol 0213-3911 Patologia 2.182 0.482 NO NO ISI
15 Int J Exp Pathol 0959-9673 Patologia 2.707 0.188 NO NO ISI
04 Springer Semin Immun 0344-4325 Patologia 4.754 0.071 No NO ISI
18 Tissue Antigens 0001-2815 Patologia 2.462 1.248 No NO ISI
26 Toxixol Pathol 0192-6233 Patologia 2.092 0.429 No NO ISI
22 Virchows Arch 0945-6317 Patologia 2.251 0.225 No NO ISI
21 Curr Opin Pediatr 1040-8703 Pediatria 1.994 0.196 NO NO ISI
16 J Pediatr Gastr Nutr 0277-2116 Pediatria 2.067 0.320 No NO ISI
26 Matern Child Nutr 1740-8695 Pediatria 1.720 1.636 No NO ISI
18 Arch Anim Nutr 1745-039X Producció Animal 1.051 0,091 NO NO ISI
27 Arch Tierzucht 0003-9438 Producció Animal 0,518 0,031 NO NO ISI
21 Asian Austral J Anim 1011-2367  Producció Animal 0,875 0,183 NO NO ISI
28 Aust J Dairy Technol 0004-9433 Producció Animal 0,446 0,103 NO NO ISI
29 Czech J Anim Sci 1212-1819 Producció Animal 0,421 0,123 NO NO ISI
10 American Journal Of Orthopsychiatry 0002-9432 Psicologia 12,5633 NO NO SIAR
05 Ansiedad y Estrés 1134-7937 Psicologia 0.447 NO NO IN-RECS
11 Clínica y Salud 1130-5274 Psicologia 0.281 NO NO IN-RECS
13 Developmental neuropsychology 8756-5641 Psicologia 2.861 0.595 NO NO ISI
07 Health psychology 0278-6133 Psicologia 3.693 0.697 NO NO ISI
01 International Journal of Clinical and Health Psychology (Gra 1697-2600 Psicologia 2.208 NO NO IN-RECS
06 International Journal of Psychology and Psychological Ther 1577-7057 Psicologia 0.416 NO NO IN-RECS
24 Journal Of Nervous And Mental Disease, The 0022-3018 Psicologia 12,3606 NO NO SIAR
04 Journal Of Studies On Alcohol 0096-882X Psicologia 12,8493 NO NO SIAR
30 Journal of studies on alcohol 0096-882X Psicologia 1.884 0.269 NO NO ISI
21 Journal of the International Neuropsychological Society 1355-6177 Psicologia 2.367 0.165 NO NO ISI
29 Medio Ambiente y Comportamiento Humano. Revista Intern 1576-6462 Psicologia 0.047 NO NO IN-RECS
11 Neuropsychology 0894-4105 Psicologia 3.123 0.176 NO NO ISI
24 Psicología Conductual 1132-9483 Psicologia 0.061 NO NO IN-RECS
26 Quarterly journal of experimental psychology. Section A 0272-4987 Psicologia 2.154 NO NO ISI
16 Rema. Revista Electrónica de Metodología Aplicada 1135-6855 Psicologia 0.142 NO NO IN-RECS
04 Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 1136-5420 Psicologia 0.678 NO NO IN-RECS
22 Trastornos Adictivos 1575-0973 Psicologia 0.071 NO NO IN-RECS
16 Cns Drugs 1172-7047 Psiquiatria 4.210 0.603 NO NO ISI
30 Int Clin Psychopharm 0268-1315 Psiquiatria 3.080 1.056 NO NO ISI
08 Int J Neuropsychoph 1461-1457 Psiquiatria 5.184 0.579 NO NO ISI
17 J Psychiatr Neurosci 1180-4882 Psiquiatria 4.100 0.839 No NO ISI
15 Invest Radiol 0020-9996 Radiologia 3.398 1.684 NO NO ISI
19 J Biomed Opt 1083-3668 Radiologia 2.870 0.322 NO NO ISI
17 Mol Imaging Biol 1536-1632 Radiologia 2.961 0.429 No NO ISI
11 Strahlenther Onkol 0179-7158 Radiologia 3.682 0.330 No NO ISI
08 Curr Mol Med 1566-5240 Recerca i experimentació mèdica 4.850 0.613 NO NO ISI
27 Curr Opin Mol Ther 1464-8431 Recerca i experimentació mèdica 2.411 0.288 NO NO ISI
30 Exp Mol Med 1226-3613 Recerca i experimentació mèdica 2.296 0.265 NO NO ISI
25 Expert Opin Biol Th 1471-2598 Recerca i experimentació mèdica 2.705 0.385 NO NO ISI
10 Hum Gene Ther 1043-0342 Recerca i experimentació mèdica 4.514 0.763 NO NO ISI
21 J Endotoxin Res 0968-0519 Recerca i experimentació mèdica 2.933 0.135 No NO ISI
31
15 J Gene Med 1099-498X Recerca i experimentació mèdica 3.916 0.763 No NO ISI
07 J Mol Med-JMM 0946-2716 Recerca i experimentació mèdica 5.157 0.657 No NO ISI
29 Mol Genet Metab 1096-7192 Recerca i experimentació mèdica 2.371 0.543 No NO ISI
24 Mol Med 1076-1551 Recerca i experimentació mèdica 2.708 0.133 No NO ISI
06 Mol Ther 1525-0016 Recerca i experimentació mèdica 5.841 1.325 No NO ISI
19 Stem Cells Dev 1547-3287 Recerca i experimentació mèdica 3.076 0.337 No NO ISI
15 Adapt Phys Act Q 0736-5829 Rehabilitació 1.217 0.087 NO NO ISI
26 Athlet Ther Today 1078-7895 Rehabilitació 0,168 0.010 No NO ISI
16 Brain Injury 0269-9052 Rehabilitació 1.182 0.145 NO NO ISI
17 Disalbil Rehabil 0963-8288 Rehabilitació 1.164 0.201 NO NO ISI
08 J Burn Care Rehabil 0273-8481 Rehabilitació 1.744 NO NO ISI
10 J Orthop Sport Phys 0190-6011 Rehabilitació 1.525 0.363 No NO ISI
23 J Sport Rehabil 1056-6716 Rehabilitació 0,566 0.000 No NO ISI
01 Neuroreab Neural Re 1545-9683 Rehabilitació 2.403 0.345 No NO ISI
07 Phys Med Rehab Kuror 0940-6689 Rehabilitació 1.746 0.028 No NO ISI
24 Prosthet Ortht Int 0309-3646 Rehabilitació 0,552 0.000 No NO ISI
04 Support Care Cancer 0941-4355 Rehabilitació 1.905 0.356 No NO ISI
24 Invertebr Reprod Dev 0792-4259 Reproducció 0,419 0.000 NO NO ISI
22 J Reprod Develop 0916-8818 Reproducció 1.149 0.216 No NO ISI
07 Placenta 0143-4004 Reproducció 2.969 0.578 No NO ISI
05 Reprod Biomed Online 1472-6483 Reproducció 3.206 0.552 No NO ISI
10 Reprod Fert Develop 1031-3613 Reproducció 2.541 0.641 No NO ISI
06 Semin Reprod Med 1526-8004 Reproducció 3.000 0.316 No NO ISI
20 Sex Plant Reprod 0934-0882 Reproducció 1.485 0.450 No NO ISI
17 Twin Res 1369-0523 Reproducció 1.757 No NO ISI
23 Zygote 0967-1994 Reproducció 0,782 0.297 No NO ISI
23 Aktuel Rheumatol 0341-051X Reumatologia 0,174 0.100 NO NO ISI
06 Arthritis Res Ther 1478-6362 Reumatologia 3.801 0.489 No NO ISI
20 B Rheum Dis 0007-5248 Reumatologia 0,500 No NO ISI
15 Clin Rheumatol 0770-3198 Reumatologia 1.459 0.340 NO NO ISI
03 Curr Opin Rheumatol 1040-8711 Reumatologia 4.805 0.753 NO NO ISI
18 J Musculoskelet Pain 1058-2452 Reumatologia 0,800 1.158 No NO ISI
22 Nat Clin Pract Rheum 1745-8382 Reumatologia 0,222 0.183 No NO ISI
08 Epidemiology 1044-3983 Salut pública 4.339 1.437 NO NO ISI
26 Nicotine Tob Res 1462-2203 Salut pública 2.299 0.169 No NO ISI
16 Tob Control 0964-4563 Salut pública 2.797 0.758 No NO ISI
12 Curr Opin Pulm Med 1070-5287 Sistema respiratori 2.494 0.381 NO NO ISI
26 Exp Lung Res 0190-2148 Sistema respiratori 1.427 0.062 NO NO ISI
18 Int J Tuberc Lung D 1027-3719 Sistema respiratori 2.035 0.395 NO NO ISI
25 J Asthma 0277-0903 Sistema respiratori 1.476 0.084 NO NO ISI
29 J Cardiothor Vasc An 1053-0770 Sistema respiratori 1.075 0.186 NO NO ISI
27 Sarcidosis Vasc Dif 1124-0490 Sistema respiratori 1.419 0.200 No NO ISI
24 Acta Bioquim Clin L 0325-2957 Tecnologia mèdica de laboratori 0,125 0.000 NO NO ISI
15 Ann Clin Lab Sci 0091-7370 Tecnologia mèdica de laboratori 1.227 0.246 No NO ISI
08 Clin Diagn Lab Immun 1071-412X Tecnologia mèdica de laboratori 1.988 NO NO ISI
19 J Immunoass Immunoch 1532-1819 Tecnologia mèdica de laboratori 0,586 0.138 No NO ISI
23 Lab medicine 0007-5027 Tecnologia mèdica de laboratori 0,188 0.167 No NO ISI
21 Pharm Biol 1388-0209 Tecnologia mèdica de laboratori 0,397 0.0008 No NO ISI
22 Biomarkers 1354-750X Toxicologia 2.203 0.222 No NO ISI
08 Drug Safety 0114-5916 Toxicologia 3.673 0.689 NO NO ISI
24 Inhal Toxicol 0895-8378 Toxicologia 2.167 0.299 NO NO ISI
25 J Environ Sci Healh C 1059-0501 Toxicologia 2.154 0.333 No NO ISI
04 Toxicol Appl Pharm 0041-008X Toxicologia 4.722 0.522 No NO ISI
13 Toxicol lett 0378-4274 Toxicologia 2.784 0.526 No NO ISI
09 Toxicol Sci 1096-6080 Toxicologia 3.598 0.734 No NO ISI
18 Toxicon 0041-0101 Toxicologia 2.509 0.255 No NO ISI
16 Asaiao J 1058-2916 Trasplantaments 1.534 0.137 No NO ISI
05 Biol Blood Marrow Tr 1083-8791 Trasplantaments 3.458 0.715 NO NO ISI
19 Dialysis Transplant 0090-2934 Trasplantaments 0,248 0.017 NO NO ISI
17 Int J Artif Organs 0391-3988 Trasplantaments 1.253 0.048 NO NO ISI
08 J Heart Lung Transpl 1053-2498 Trasplantaments 2.830 0.429 NO NO ISI
06 Nephrol Dial Transpl 0931-0509 Trasplantaments 3.154 0.681 No NO ISI
07 Stem Cells Dev 1547-3287 Trasplantaments 3.076 0.337 No NO ISI
15 Xenotransplantation 0908-665X Trasplantaments 1.777 0.611 No NO ISI
22 Adv Renal Replace Th 1073-4449 Urologia & Nefrologia 2.077 NO NO ISI
05 Am J Physiol-Renal 0363-6127 Urologia & Nefrologia 4.199 1.085 NO NO ISI
16 Curr Ipon Urol 0963-0643 Urologia & Nefrologia 2.684 0.145 NO NO ISI
06 Curr Opin Nephrol HY 1062-4821 Urologia & Nefrologia 4.137 0.816 NO NO ISI
30 J Endourol 0892-7790 Urologia & Nefrologia 1.536 0.074 No NO ISI
04 J Sex Med 1743-6095 Urologia & Nefrologia 4.676 0.906 No NO ISI
18 Periton Dialysis Int 0896-8608 Urologia & Nefrologia 2.372 0.655 No NO ISI
13 Semin Dialysis 0894-0959 Urologia & Nefrologia 2.902 0.216 No NO ISI
12 Semin Nephrol 0270-9295 Urologia & Nefrologia 3.014 0.360 No NO ISI
25 World J Urol 0724-4983 Urologia & Nefrologia 1.890 0.309 No NO ISI
29 Vet Ther 1528-3593 Veterinària 1.250 0,265 NO NO ISI
23 Acta Viral 0001-723X Virologia 0,788 0.000 NO NO ISI
16 Aids Res Hum Retrov 0889-2229 Virologia 2.513 0.349 NO NO ISI
04 Antivir Ther 1359-6535 Virologia 4.982 0.444 No NO ISI
05 Curr Hiv Res 1570-162X Virologia 3.687 0.628 NO NO ISI
14 Int J Med Microbiol 1438-4221 Virologia 2.760 0.579 NO NO ISI
32
17 J Neurovirol 1355-0284 Virologia 2.192 0.161 No NO ISI
33
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REVISTES ANALITZADES PER RANG (CIÈNCIES EXPERIMENTALS)







01 PLoS Biology 1544-9173 Biologia 14.101 2.667 V NO ISI
01 Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 Biologia del Desenvolupament 26.576 1.000 V V ISI
01 Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 Biologia Evolutiva 14.125 1.641 V V ISI
01 Annual Review of Plant Biology 1040-2519 Biologia vegetal 19.837 3.188 V V ISI
01 Briefings in Bioinformatics 1467-5463 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 24.370 0.207 V NO ISI
01 Agricultural and Forest Meteorology 0168-1923 Ciència Forestal 2.903 0.669 V NO ISI
01 Environmental Health Perspectives 0091-6765 Ciències Medi Ambient 5.861 0.994 V V ISI
01 Crystal Growth and Design 1528-7483 Cristalografia 4.339 0.713 V NO ISI
01 Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 Ecologia 14.125 1.641 V V ISI
01 Biosensors and bioelectronics 0956-5663 Electroquímica 4.132 0.756 V V ISI
01 Annual Review of Entomology 0066-4170 Entomologia 8.714 3.259 V V ISI
01 Mass Spectrometry Reviews 0277-7037 Espectroscopia 10.947 2.806 V NO ISI
01 Bioinformatics 1367-4803 Estadísitca & Probabilitat 4.894 0.712 V V ISI
01 Nature Materials 1476-1122 Física , materias condensats 19.194 3.691 V NO ISI
01 Nature Materials 1476-1122 Física aplicada 19.194 3.691 V NO ISI
01 Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 Física atòmica 6.417 0.524 V M ISI
01 Annual Review of Fluid Mechanics 0066-4189 Física, fluids & plasmes 12.469 1.500 V V ISI
01 Nature Materials 1476-1122 Fisicoquímica 19.194 3.691 V NO ISI
01 Geology 0091-7613 Geologia 3.477 0.533 V NO ISI
01 Journal of the American Mathematical Society 0894-0347 Matemàtiques 2.552 0.828 V V ISI
01 Fungal Genetics and Biology 1087-1845 Micologia 3.121 0.630 V NO ISI
01 Coordination Chemistry Reviews 0010-8545 Química inorgànica 8.815 1.107 V M ISI
01 Water Research 0043-1354 Recursos aquàtics 2.459 0.282 V M ISI
01 Journal of Comparative Neurology 0021-9967 Zoologia 3.831 0.862 V NO ISI
02 Faseb Journal 0892-6638 Biologia 6.721 1.241 V V ISI
02 Aquatic Toxicology 0166-445X Biologia aquàtica 2.964 0.550 V M ISI
02 Genes & Development 0890-9369 Biologia del Desenvolupament 15.050 2.926 V V ISI
02 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 1543-592X Biologia Evolutiva 9.784 0.130 V V ISI
02 Nature Biotechnology 1087-0156 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 22.672 V V M ISI
02 Journal of Vegetation Science 1100-9233 Ciència Forestal 2.382 0.240 V NO ISI
02 CrystEngComm 1466-8033 Cristalografia 3.729 0.627 V NO ISI
02 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 1543-592X Ecologia 9.784 0.130 V V ISI
02 Journal of Power Sources 0378-7753 Electroquímica 3.521 0.245 V NO ISI
02 Insect Biochemistry and Molecular Biology 0965-1748 Entomologia 2.711 0.464 V NO ISI
02 Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 Espectroscopia 6.417 0.524 V M ISI
02 Biostatistics 1465-4644 Estadísitca & Probabilitat 3.012 0.268 M NO ISI
02 Solid State Physics: Advances in Research Applications 0081-1947 Física , materias condensats 9.500 1.500 NO M ISI
02 Chemphyschem 1439-4235 Física atòmica 3.449 3.449 V NO ISI
02 Nuclear Fusion 0029-5515 Física, fluids & plasmes 2.839 0.884 M V ISI
02 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1475-7516 Física, particles & camps 6.175 1.694 V NO ISI
02 Annual Review of Physical Chemistry 0066-426X Fisicoquímica 11.250 1.762 V V ISI
02 Journal of Metamorphic Geology 0263-4929 Geologia 2.350 0.404 V M ISI
02 Earth and Planetary Science Letters 0012-821X Geoquímica & Geofísica 3.887 0.627 V NO ISI
02 Social Studies of Science 0306-3127 Història i Filosofia de la Ciència 1.426 0.455 V M ISI
02 Journal of Cryptology 0933-2790 Matemàtica aplicada 2.833 0.235 V NO ISI
02 Econometrica 0012-9682 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.402 0.415 M M ISI
02 Annals of Mathematics 0003-486X Matemàtiques 2.426 0.800 V V ISI
02 Studies in Mycology 0166-0616 Micologia 2.957 1.680 V V ISI
02 Nature Reviews Microbiology 1740-1526 Microbiologia 15.845 2.225 M NO ISI
02 Contributions to Mineralogy and Petrology 0010-7999 Mineralogia 2.754 0.376 V M ISI
02 Auk 0004-8038 Ornitologia 2.056 0,488 V M ISI
02 Paleobiology 0094-8373 Paleontologia 2.405 0.333  V V ISI
02 Trac - Trends in Analytical Chemistry 0165-9936 Química analítica 5.068 0.752 V M ISI
02 Natural Product Reports 0265-0568 Química orgànica 8.889 1.400 V M ISI
02 Journal of Hydrology 0022-1694 Recursos aquàtics 2.117 0.200 V M ISI
02 Developmental and Comparative Immunology 0145-305X Zoologia 3.399 0.800 V NO ISI
03 BioEssays 0265-9247 Biologia 5.965 0.946 V M ISI
03 Nature Medicine 1078-8956 Biologia Cel.lular 28.588 5.261 V V ISI
03 Developmental Cell 1534-5807 Biologia del Desenvolupament 13.523 3.175 V M ISI
03 Systematic Biology 1063-5157 Biologia Evolutiva 7.748 0.882 V V ISI
03 Plant Cell 1040-4651 Biologia vegetal 9.868 1.772 V V ISI
03 Nature Reviews Drug Discovery 1474-1776 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 20.970 3.750 M NO ISI
03 Global Change Biology 1354-1013 Ciències Medi Ambient 4.339 0.660 V NO ISI
03 Journal of Applied Crystallography 0021-8898 Cristalografia 2.495 1.281 V M ISI
03 Ecology Letters 1461-023X Ecologia 7.609 1.075 V NO ISI
03 Electrochemistry Communications 1388-2481 Electroquímica 3.484 0.450 V NO ISI
03 Insect Molecular Biology 0962-1075 Entomologia 2.639 0.463 V NO ISI
03 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 Estadísitca & Probabilitat 2.450 0.234 V NO ISI
03 Advances in Physics 0001-8732 Física , materias condensats 9.389 0.750 NO M ISI
03 Advanced Functional Materials 1616-301X Física aplicada 6.779 1.233 V NO ISI
03 Journal of Chemical Physics 0021-9606 Física atòmica 3.166 0.721 V M ISI
03 Journal of Computational Physics 0021-9991 Física matemàtica 2.328 0.311 V NO ISI
03 Plasma Physics and Controlled Fusion 0741-3335 Física, fluids & plasmes 2.820 0.701 V V ISI
03 Journal of High Energy Physics 1126-6708 Física, particles & camps 5.393 1.898 V NO ISI
03 Journal of Geology 0022-1376 Geologia 1.898 0.419 V M ISI
03 Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 Geoquímica & Geofísica 3.751 0.658 V M ISI
03 Perspectives in Biology and Medicine 0031-5982 Història i Filosofia de la Ciència 1.065 0.186 V NO ISI
03 Siam Review 0036-1445 Matemàtica aplicada 2.667 0.273 V NO ISI
03 Ieee-Acm Transactions on Computational Biology and Bioinform 1545-5963 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.283 0.389 V NO ISI
03 Bulletin of the American Mathematical Society 0273-0979 Matemàtiques 2.385 0.533 V V ISI
03 Fungal Diversity 1560-2745 Micologia 2.297 0.326 NO V ISI
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03 Annual Review of Microbiology 0066-4227 Microbiologia 14.553 0.625 V V ISI
03 Lithos 0024-4937 Mineralogia 2.203 0.481 V M ISI
03 Condor 0010-5422 Ornitologia 1.604 0,283 V NO ISI
03 Marine Micropaleontology 0377-8398 Paleontologia 1.973 0.189 V NO ISI
03 Biosensors and Bioelectronics 0956-5663 Química analítica 4.132 0.756 V V ISI
03 Gold Bulletin 0017-1557 Química inorgànica 6.029 0.087 V NO ISI
03 Water Resources Research 0043-1397 Recursos aquàtics 1.894 0.410 V M ISI
03 Journal of Animal Ecology 0021-8790 Zoologia 3.390 0.371 V M ISI
04 Fish and Shellfish Immunology 1050-4648 Biologia aquàtica 2.725 0.721 M V ISI
04 Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 Biologia Cel.lular 26.576 1.000 V V ISI
04 Seminars in Cell & Developmental Biology 1084-9521 Biologia del Desenvolupament 8.672 0.833 V NO ISI
04 Molecular Biology and Evolution 0737-4038 Biologia Evolutiva 6.726 1.537 V V ISI
04 Annual Review of Phytopathology 0066-4286 Biologia vegetal 9.000 1.286 V V ISI
04 Forest Ecology and Management 0378-1127 Ciència Forestal 1.839 0.356 V NO ISI
04 Environmental Science & Technology 0013-936X Ciències Medi Ambient 4.040 0.646 V M ISI
04 Journal of Molecular Graphics and Modelling 1093-3263 Cristalografia 2.371 0.306 V NO ISI
04 Ecological Monographs 0012-9615 Ecologia 7.102 0.645 V V ISI
04 Electrochimica Acta 0013-4686 Electroquímica 2.955 0.325 V M ISI
04 Systematic Entomology 0307-6970 Entomologia 2.571 0.394 V M ISI
04 Journal of Analytical Atomic Spectrometry 0267-9477 Espectroscopia 3.630 0.940 V NO ISI
04 Econometrica 0012-9682 Estadísitca & Probabilitat 2.402 0.415 M M ISI
04 Surface Science Reports 0167-5729 Física , materias condensats 9.304 1.071 V NO ISI
04 Small 1613-6810 Física aplicada 6.024 1.152 V NO ISI
04 Atomic Data and Nuclear Data Tables 0092-640X Física atòmica 3.143 0.400 V NO ISI
04 Journal of Statistical Mechanics- Theory and Experiment 1742-5468 Física matemàtica 2.185 0.583 V NO ISI
04 Microfluidics and Nanofluidics 1613-4982 Física, fluids & plasmes 2.615 0.294 V NO ISI
04 Nuclear Physics B 0550-3213 Física, particles & camps 5.199 1.546 V NO ISI
04 Surface Science Reports 0167-5729 Fisicoquímica 9.304 1.071 V NO ISI
04 Sedimentology 0037-0746 Geologia 1.746 0.281 V M ISI
04 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 1529-6466 Geoquímica & Geofísica 3.472 2.621 V M ISI
04 Biology and Phylosophy 0169-3867 Història i Filosofia de la Ciència 1.015 0.095 V NO ISI
04 Communications on Pure and Applied Mathematics 0010-3640 Matemàtica aplicada 2.031 0.750 V M ISI
04 Communications on Pure and Applied Mathematics 0010-3640 Matemàtiques 2.031 0.750 V M ISI
04 Fems Yeast Research 1567-1356 Micologia 2.274 0.504 V M ISI
04 Clinical Microbiology Reviews 0893-8512 Microbiologia 12.643 2.114 V M ISI
04 American Mineralogist 0003-004X Mineralogia 1.977 0.443 V M ISI
04 Ibis 0019-1019 Ornitologia 1.595 0,309 V NO ISI
04 Journal of Quaternary Science 0267-8179 Paleontologia 1.906 0.508 V NO ISI
04 Electrophoresis 0173-0835 Química analítica 4.101 0.420 V M ISI
05 Journal of Phycology 0022-3646 Biologia aquàtica 2.580 0.355 V NO ISI
05 Nature Cell Biology 1465-7392 Biologia Cel.lular 18.485 4.448 V M ISI
05 Development 0950-1991 Biologia del Desenvolupament 7.764 1.579 V M ISI
05 Molecular Ecology 0962-1083 Biologia Evolutiva 4.825 0.666 V NO ISI
05 Trends in Plant Science 1360-1385 Biologia vegetal 8.000 1.258 V NO ISI
05 Stem Cells 1066-5099 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.924 1.337 V NO ISI
05 Global Biogeochemical Cycles 0886-6236 Ciències Medi Ambient 3.796 0.652 V M ISI
05 Acta Crystallographica. Section B-Structural Science 0108-7681 Cristalografia 2.172 0.468 V M ISI
05 Electroanalysis 1040-0397 Electroquímica 2.444 0.323 M NO ISI
05 Nmr in Biomedicine 0952-3480 Espectroscopia 3.626 0.518 V M ISI
05 Journal of the Royal Statistical Society Series Statistical Method 1369-7412 Estadísitca & Probabilitat 2.315 0.146 V M ISI
05 Advanced Functional Materials 1616-301X Física , materias condensats 6.779 1.233 V NO ISI
05 Mrs Bulletin 0883-7694 Física aplicada 5.671 0.422 NO M ISI
05 Physical Review A 1050-2947 Física atòmica 3.047 0.778 V M ISI
05 Journal of Physical Chemistry A 1089-5639 Física atòmica 3.047 0.730 V NO ISI
05 Geomorphology 0169-555X Geologia 1.698 0.225 V NO ISI
05 Journal of Petrology 0022-3530 Geoquímica & Geofísica 3.246 0.506 V V ISI
05 Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 0022-5045 Història i Filosofia de la Ciència 0.897 0.357 V V ISI
05 Chaos 1054-1500 Matemàtica aplicada 1.926 0.528 V NO ISI
05 Multivariate Behavioral Research 0027-3171 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.095 0.174 NO V ISI
05 Inventiones mathematicae 0020-9910 Matemàtiques 1.659 0.217 V M ISI
05 Medical Mycology 1369-3786 Micologia 2.005 0.153 V V ISI
05 Fems Microbiology Reviews 0168-6445 Microbiologia 8.691 0.976 V M ISI
05 Mineralium Deposita 0026-4598 Mineralogia 1.656 0.295 V M ISI
05 J Ornithol 0021-8375 Ornitologia 1.010 0,308 V NO ISI
05 Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 0031-0182 Paleontologia 1.822 0.338 V M ISI
05 Journal of Analytical Atomic Spectrometry 0267-9477 Química analítica 3.630 0.940 V NO ISI
05 Inorganic Chemistry 0020-1669 Química inorgànica 3.911 0.699 V M ISI
05 Organic Letters 1523-7060 Química orgànica 4.659 0.942 V M ISI
05 Advances in Water Resources 0309-1708 Recursos aquàtics 1.648 0.292 V M ISI
05 Journal of Experimental Zoology Part B 1552-5007 Zoologia 2.756 1.000 V NO ISI
06 BioScience 0006-3568 Biologia 5.424 0.582 V M ISI
06 Freshwater Biology 0046-5070 Biologia aquàtica 2.502 0.282 V NO ISI
06 Cell Metabolism 1550-4131 Biologia Cel.lular 16.710 3.162 V NO ISI
06 Developmental Biology 0012-1606 Biologia del Desenvolupament 4.893 1.002 V M ISI
06 Bmc Evolutionary Biology 1471-2148 Biologia Evolutiva 4.455  0.490 V NO ISI
06 Plant Journal 0960-7412 Biologia vegetal 6.565 1.222 V NO ISI
06 Trends in Biotechnology 0167-7799 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.843 1.025 V M ISI
06 Canadian Journal of Forest Research 0045-5067 Ciència Forestal 1.549 0.333 NO V ISI
06 Conservation Biology 0888-8892 Ciències Medi Ambient 3.762 0.778 V V ISI
06 Molecular Ecology 0962-1083 Ecologia 4.825 0.666 V NO ISI
06 Journal of the American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 Espectroscopia 3.307 0.746 V NO ISI
06 Ieee-Acm Transactions on Computational Biology and Bioinform 1545-5963 Estadísitca & Probabilitat 2.283 0.389 V NO ISI
06 Small 1613-6810 Física , materias condensats 6.024 1.152 V NO ISI
06 Applied Physics Letters 0003-6951 Física aplicada 3.977 0.566 V M ISI
06 Communications in Mathematical Physics 0010-3616 Física matemàtica 2.077 0.754  V M ISI
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06 Plasma Sources Science and Technology 0963-0252 Física, fluids & plasmes 2.346 0.422 V V ISI
06 Progress in Particle and Nuclear Physics 0146-6410 Física, particles & camps 3.989 1.642 V NO ISI
06 Advanced Materials 0935-9648 Fisicoquímica 7.896 0.998 V NO ISI
06 Journal of Sedimentary Research 1527-1404 Geologia 1.567 0.386 V NO ISI
06 Tectonics 0278-7407 Geoquímica & Geofísica 3.143 0.290 NO V ISI
06 Journal of Agricultural and Environmental Ethics 1187-7863 Història i Filosofia de la Ciència 0.740 0.138 V NO ISI
06 Siam Journal on Scientific Computing 1064-8275 Matemàtica aplicada 1.824 0.289 V NO ISI
06 Chaos Solitons & Fractals 0960-0779 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.042 0.735 V NO ISI
06 Journal of the European Mathematical Society 1435-9855 Matemàtiques 1.486 0.250 V V ISI
06 Yeast 0749-503X Micologia 1.955 0.500 V M ISI
06 Trends in Microbiology 0966-842X Microbiologia 8.335 0.959 V M ISI
06 Applied Clay Science 0169-1317 Mineralogia 1.652 0.223 V NO ISI
06 Lethaia 0024-1164 Paleontologia 1.800 0.000 V V ISI
06 Journal of Chromatography A 0021-9673 Química analítica 3.554 0.500 V NO ISI
06 Advances in Inorganic Chemistry 0898-8838 Química inorgànica 3.792 0.500 NO M ISI
06 Bioconjugate Chemistry 1043-1802 Química orgànica 3.823 0.621 V NO ISI
06 River Research and Applications 1535-1459 Recursos aquàtics 1.645 0.384 V NO ISI
06 Animal behaviour 0003-3472 Zoologia 2.711 0.403 V M ISI
07 Journal of Biological Rhythms 0748-7304 Biologia 4.633 0.717 V NO ISI
07 Harmful Algae 1568-9883 Biologia aquàtica 2.460 0.225 V NO ISI
07 Genes and Development 0890-9369 Biologia Cel.lular 15.050 2.926 V V ISI
07 Mechanisms of Development 0925-4773 Biologia del Desenvolupament 3.836 0.461 V NO ISI
07 Evolution 0014-3820 Biologia Evolutiva 4.292 0.384 V M ISI
07 Plant Physiology 0032-0889 Biologia vegetal 6.125 0.900 V V ISI
07 Mutation Research - Reviews in Mutation Research 1383-5742 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.579 1.050 V M ISI
07 Trees-Structure and Function 0931-1890 Ciència Forestal 1.461 0.241 V M ISI
07 Annual Review of Environment and Resources 1543-5938 Ciències Medi Ambient 3.080  0.000 V V ISI
07 Polyhedron 0277-5387 Cristalografia 1.843 0.374 V M ISI
07 Ecology 0012-9658 Ecologia 4.782 0.724 V V ISI
07 Journal of Electroanalytical Chemistry 0022-0728 Electroquímica 2.339 0.404 V NO ISI
07 Medical and Veterinary Entomology 0269-283X Entomologia 2.033 0.158 V NO ISI
07 Spectrochimica Acta Part B 0584-8547 Espectroscopia 3.092 0.361 V NO ISI
07 Journal of the American Statistical Association 0162-1459 Estadísitca & Probabilitat 2.171 0.235 V M ISI
07 Progress in Surface Science 0079-6816 Física , materias condensats 5.968 0.667 V NO ISI
07 Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076 Física atòmica 2.892 0.866 V NO ISI
07 Chaos Solitons and Fractals 0960-0779 Física matemàtica 2.042 0.735 V NO ISI
07 Astroparticle Physics 0927-6505 Física, particles & camps 3.865 0.693 V M ISI
07 Journal of Photochemistry and Photobiology C - Photochemistry 1389-5567 Fisicoquímica 7.320 0.429 V NO ISI
07 Palaios 0883-1351 Geologia 1.512 0.239 V M ISI
07 Contributions to Mineralogy and Petrology 0010-7999 Geoquímica & Geofísica 2.754 0.376 V M ISI
07 British Journal for the Phylosophy of Science 0007-0882 Història i Filosofia de la Ciència 0.689 0.143 V V ISI
07 Duke  Mathematical Journal 0012-7094 Matemàtiques 1.409 0.277 V V ISI
07 Advances in Microbial Physiology 0065-2911 Microbiologia 7.818 0.000 NO M ISI
07 Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 1345-6296 Mineralogia 1.583 0.074 V NO ISI
07 Journal of Foraminiferal Research 0096-1191 Paleontologia 1.791 0.231 V M ISI
07 Journal of the American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 Química analítica 3.307 0.746 V NO ISI
07 Organometallics 0276-7333 Química inorgànica 3.632 0.897 V M ISI
07 Journal of Organic Chemistry 0022-3263 Química orgànica 3.790 0.887 V M ISI
07 Hydrological Processes 0885-6087 Recursos aquàtics 1.640 0.407 V M ISI
08 Philosophical Transactions of the Royal Society B - Biological S 0962-8436 Biologia 4.579 2.088 V NO ISI
08 Current Opinion in Cell Biology 0955-0674 Biologia Cel.lular 14.299 2.064 V M ISI
08 Differentiation 0301-4681 Biologia del Desenvolupament 3.745 0.396 V NO ISI
08 Cladistics 0748-3007 Biologia Evolutiva 4.270 0.808 V NO ISI
08 New Phytologist 0028-646X Biologia vegetal 4.245 0.970 V M ISI
08 Forest Science 0015-749X Ciència Forestal 1.457 0.269 V NO ISI
08 Remote Sensing of Environment 0034-4257 Ciències Medi Ambient 3.064 0.472 V NO ISI
08 American Naturalist 0003-0147 Ecologia 4.660 0.648 V M ISI
08 Sensors and Actuators B-Chemical 0925-4005 Electroquímica 2.331 0.401 V V ISI
08 Journal of Insect Physiology 0022-1910 Entomologia 2.019 0.353 V NO ISI
08 Journal of Mass Spectrometry 1076-5174 Espectroscopia 2.945 0.423  V NO ISI
08 Multivariate Behavioral Research 0027-3171 Estadísitca & Probabilitat 2.095 0.174 NO V ISI
08 Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 1040-8436 Física , materias condensats 4.500 0.000 V NO ISI
08 Organic Electronics 1566-1199 Física aplicada 3.418 0.325 V NO ISI
08 Chaos 1054-1500 Física matemàtica 1.926 0.528 V NO ISI
08 Physics of Plasmas 1070-664X Física, fluids & plasmes 2.258 0.560 V NO ISI
08 European Physical Journal C 1434-6044 Física, particles & camps 3.251 0.729 V M ISI
08 Permafrost and Periglacial Processes 1045-6740 Geologia 1.355 0.138 V NO ISI
08 Chemical Geology 0009-2541 Geoquímica & Geofísica 2.716 0.516 V NO ISI
08 Agriculture and Human Values 0889-048X Història i Filosofia de la Ciència 0.672 0.083 V NO ISI
08 Siam Journal on Matrix Analysis and Applications 0895-4798 Matemàtica aplicada 1.798 0.222 V NO ISI
08 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0045-7825 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.015 0.255 V NO ISI
08 Publications Mathematiques de L Ihes 0073-8301 Matemàtiques 1.353 0.000 V NO ISI
08 Mycorrhiza 0940-6360 Micologia 1.813 0.186 V NO ISI
08 Current Opinion in Microbiology 1369-5274 Microbiologia 7.445 0.897 V M ISI
08 Palaios 0883-1351 Paleontologia 1.512 0.239 V M ISI
08 Analyst 0003-2654 Química analítica 3.198 0.925 V M ISI
08 Journal of Biological Inorganic Chemistry 0949-8257 Química inorgànica 3.303 0.644 V NO ISI
08 Biomacromolecules 1525-7797 Química orgànica 3.664 0.566 V NO ISI
09 Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences 0962-8452 Biologia 3.612 0.688 V NO ISI
09 Microbial Ecology 0095-3628 Biologia aquàtica 2.332 0.276 V M ISI
09 Molecular Cell 1097-2765 Biologia Cel.lular 14.033 3.048 V M ISI
09 International Journal of Developmental Biology 0214-6282 Biologia del Desenvolupament 3.577 0.560 NO M ISI
09 Molecular Phylogenetics and Evolution 1055-7903 Biologia Evolutiva 3.528 0.707 V NO ISI
09 Plant Cell and Environment 0140-7791 Biologia vegetal 4.135 0.777 V M ISI
09 Genome Biology 1474-760X Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.172 0.814 V NO ISI
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09 Plant Ecology 1385-0237 Ciència Forestal 1.383 0.091 V NO ISI
09 Journal of Paleolimnology 0921-2728 Ciències Medi Ambient 3.016 0.308 V NO ISI
09 Acta Crystallographica. Section D-Biological Crystallography 0907-4449 Cristalografia 1.687 1.200 V M ISI
09 Journal of Applied Ecology 0021-8901 Ecologia 4.527 0.613 V M ISI
09 Ecological Entomology 0307-6946 Entomologia 1.960 0.175 V NO ISI
09 Rapid Communications in Mass Spectrometry 0951-4198 Espectroscopia 2.680 0.481 V NO ISI
09 Journal of the Mechanics and Physics of Solids 0022-5096 Física , materias condensats 3.609 0.346 V NO ISI
09 Nanotechnology 0957-4484 Física aplicada 3.037 0.534 V V ISI
09 Chemical Physics Letters 0009-2614 Física atòmica 2.462 0.491 V M ISI
09 Multiscale Modeling & Simulation 1540-3459 Física matemàtica 1.723 0.167 V NO ISI
09 Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 Fisicoquímica 6.417 0.524 V M ISI
09 Radiocarbon 0033-8222 Geoquímica & Geofísica 2.538 0.343 V V ISI
09 Studies in History and Philosophy of Modern Physics 1355-2198 Història i Filosofia de la Ciència 0.654 0.031 V M ISI
09 Journal of Mathematical Imaging and Vision 0924-9907 Matemàtica aplicada 1.767 0.075 V NO ISI
09 Acta Mathematica 0001-5962 Matemàtiques 1.333 0.222 V V ISI
09 Mycologia 0027-5514 Micologia 1.574 0.155 V V ISI
09 Clinical Infectious Diseases 1058-4838 Microbiologia 6.186 1.806 V V ISI
09 Physics and Chemistry of Minerals 0342-1791 Mineralogia 1.517 0.278 V NO ISI
09 Journal of Vertebrate Paleontology 0272-4634 Paleontologia 1.418 0.135 V NO ISI
09 Analytical Biochemistry 0003-2697 Química analítica 2.948 0.430 V M ISI
09 Dalton Transactions 1477-9226 Química inorgànica 3.012 0.890 V M ISI
09 Organometallics 0276-7333 Química orgànica 3.632 0.897 V M ISI
09 Vadose Zone Journal 1539-1663 Recursos aquàtics 1.549 0.467 V NO ISI
09 Integrative and Comparative Biology 1540-7063 Zoologia 2.439 0.842 V NO ISI
10 Developmental Cell 1534-5807 Biologia Cel.lular 13.523 3.175 V M ISI
10 Bmc Developmental Biology 1471-213X Biologia del Desenvolupament 3.512 0.226 V NO ISI
10 Evolution and Development 1520-541X Biologia Evolutiva 3.293 1.120 V NO ISI
10 Current Opinion in Biotechnology 0958-1669 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 6.949 0.427 V NO ISI
10 Annals of Forest Science 1286-4560 Ciència Forestal 1.290 0.323 V NO ISI
10 Journal of Aerosol Science 0021-8502 Ciències Medi Ambient 2.952 0.272 V NO ISI
10 Acta Crystallographica Section A 0108-7673 Cristalografia 1.676 1.676 V M ISI
10 Global Change Biology 1354-1013 Ecologia 4.339 0.660 V NO ISI
10 Bioelectrochemistry 1567-5394 Electroquímica 1.880 0.282 V NO ISI
10 Journal of Medical Entomology 0022-2585 Entomologia 1.950 0.322 V NO ISI
10 Annals of Statistics 0090-5364 Estadísitca & Probabilitat 1.902 0.429 V V ISI
10 Current Opinion in Solid and Materials Science 1359-0286 Física aplicada 2.662 0.250 V NO ISI
10 International Journal of Mass Spectometry 1387-3806 Física atòmica 2.337 0.466 V NO ISI
10 Siam Journal on Applied Dynamical Systems 1536-0040 Física matemàtica 1.703 1.703 V NO ISI
10 Physics of Fluids 1070-6631 Física, fluids & plasmes 1.697 0.250 V M ISI
10 Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 0954-3899 Física, particles & camps 1.781 1.277 V NO ISI
10 Sedimentary Geology 0037-0738 Geologia 1.313 0.284 V M ISI
10 Isis 0021-1753 Història i Filosofia de la Ciència 0.619 0.115 V M ISI
10 Siam Journal on Applied Dynamical Systems 1536-0040 Matemàtica aplicada 1.703 0.300 V NO ISI
10 Risk Analysis 0272-4332 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.938 0.404 V NO ISI
10 Geometry & Topology 1364-0380 Matemàtiques 1.274 0.145 V V ISI
10 Mycoses 0933-7407 Micologia 0.959 0.114 V NO ISI
10 PLoS Pathogens 1553-7366 Microbiologia 6.056 1.762 V NO ISI
10 Clays and Clay Minerals 0009-8604 Mineralogia 1.423 0.239 V NO ISI
10 J Field Ornithol 0273-8570 Ornitologia 0,660 0,113 V NO ISI
10 Analytica Chimica Acta 0003-2670 Química analítica 2.894 0.424 V M ISI
10 Structure and Bonding 0081-5993 Química inorgànica 2.893 1.600 NO M ISI
10 Zoologica Scripta 0300-3256 Zoologia 2.338 0.405 V NO ISI
11 Journal of Experimental Biology 0022-0949 Biologia 2.631 0.719 V M ISI
11 Journal of the North American Benthological Society 0887-3593 Biologia aquàtica 2.219 1.568 V NO ISI
11 Trends in Cell Biology 0962-8924 Biologia Cel.lular 12.429 2.025 V M ISI
11 Evolution and Development 1520-541X Biologia del Desenvolupament 3.293 1.120 V NO ISI
11 Journal of Human Evolution 0047-2484 Biologia Evolutiva 3.267 0.759 V M ISI
11 Journal of Experimental Botany 0022-0957 Biologia vegetal 3.630 0.638 V NO ISI
11 Applied Vegetation Science 1402-2001 Ciència Forestal 1.214 1.061 V NO ISI
11 Structural Chemistry 1040-0400 Cristalografia 1.510 0.049 V NO ISI
11 Evolution 0014-3820 Ecologia 4.292 0.384 V M ISI
11 Chemical Vapor Deposition 0948-1907 Electroquímica 1.679 0.312 V NO ISI
11 Apidologie 0044-8435 Entomologia 1.906 0.296 V NO ISI
11 Journal of Raman Spectroscopy 0377-0486 Espectroscopia 2.133 0.903 V NO ISI
11 Journal of the Royal Society Series A-Statistics in Society 0277-6715 Estadísitca & Probabilitat 1.737 0.445 V M ISI
11 Current Opinion in Solid State and Material Science 1359-0286 Física , materias condensats 2.662 0.250 V NO ISI
11 Journal of Synchrotron Radiation 0909-0495 Física aplicada 2.377 0.477 V V ISI
11 Journal of Magnetic Resonance 1090-7807 Física atòmica 2.076 0.655 V V ISI
11 Physica-D Nonlinear Phenomena 0167-2789 Física matemàtica 1.674 0.311 V NO ISI
11 Ieee Transactions on Plasma Science 0093-3813 Física, fluids & plasmes 1.144 0.179 V M ISI
11 Modern Physics Letters A 0217-7323 Física, particles & camps  1.564 0.427 V V ISI
11 Progress in Surface Science 0079-6816 Fisicoquímica 5.968 0.667 V NO ISI
11 Geofluids 1468-8115 Geologia 1.250 0.269 V NO ISI
11 Medical History 0025-7273 Història i Filosofia de la Ciència 0.595 0.000 V V ISI
11 Physica D-Nonlinear Phenomena 0167-2789 Matemàtica aplicada 1.674 0.311 V NO ISI
11 Multiscale Modeling & Simulation 1540-3459 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.723 0.167 V NO ISI
11 Foundations of Computational Mathematics 1615-3375 Matemàtiques 1.269 0.125 V NO ISI
11 Mycopathologia 0301-486X Micologia 0.915 0.204 V M ISI
11 Molecular Microbiology 0950-382X Microbiologia 5.634 1.188 V M ISI
11 Ardeola 0570-7358 Ornitologia 0,593 0,154 NO V ISI
11 Review of Palaeobotany and Palynology 0034-6667 Paleontologia 1.170 0.073 V M ISI
11 Talanta 0039-9140 Química analítica 2.810 0.541 V M ISI
11 Clays and Clay Minerals 0009-8604 Recursos aquàtics 1.423 0.239 V NO ISI
11 Wildlife Monographs 0084-0173 Zoologia 2.333 2.333 V NO ISI
12 Radiation Research 0033-7587 Biologia 2.602 0.573 V M ISI
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12 Cytokine and Growth Factor Reviews 1359-6101 Biologia Cel.lular 11.549 1.075 V NO ISI
12 Journal of Evolutionary Biology 1010-061X Biologia Evolutiva 2.970 0.751 V M ISI
12 Plant Molecular Biology 0167-4412 Biologia vegetal 3.577 0.451 V NO ISI
12 Biological Conservation 0006-3207 Ciències Medi Ambient 2.854 0.555 V NO ISI
12 Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 0960-8974 Cristalografia 1.467 0.000 V NO ISI
12 Journal of Ecology 0022-0477 Ecologia 4.239 0.752 V M ISI
12 Journal of Solid State Electrochemistry 1432-8488 Electroquímica 1.542 0.258 V NO ISI
12 Biological Control 1049-9644 Entomologia 1.735 0.274 V NO ISI
12 Journal of Magnetic Resonance 1090-7807 Espectroscopia 2.076 0.655 V V ISI
12 Journal of the Royal Statistics Society Series A-Statistics in Soc 0964-1998 Estadísitca & Probabilitat 1.547 0.341 V M ISI
12 European Physical Journal 1292-8941 Física aplicada 2.373 0.530 V NO ISI
12 Computer Physics Communications 0010-4655 Física matemàtica 1.595 0.845 V NO ISI
12 Contributions to Plasma Physics 0863-1042 Física, fluids & plasmes 1.113 0.123 V NO ISI
12 Chemistry of Materials 0897-4756 Fisicoquímica 5.104 0.692 V NO ISI
12 Eclogae Geologicae Helvetiae 0012-9402 Geologia 1.230 0.278 V NO ISI
12 Physics in Perspective 1422-6944 Història i Filosofia de la Ciència 0.560 0.077 V M ISI
12 Journal of Nonlinear Science 0938-8974 Matemàtica aplicada 1.500 0.273 V NO ISI
12 Journal of Econometrics 0304-4076 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.669 0.218 V NO ISI
12 Lecture Notes in Mathematics 0075-8434 Matemàtiques 1.206 0.455 NO M ISI
12 Cellular Microbiology 1462-5814 Microbiologia 5.070 1.012 V NO ISI
12 Wilson Bull 0043-5643 Ornitologia 0,521   M NO ISI
12 Comptes Rendus Palevol 1631-0683 Paleontologia 1.152 0.682 V NO ISI
12 Journal of Biomolecular Screening 1087-0571 Química analítica 2.750 0.307 V NO ISI
12 European Journal of Inorganic Chemistry 1434-1948 Química inorgànica 2.704 0.468 V M ISI
12 Advances in Physical Organic Chemistry 0065-3160 Química orgànica 3.000 0.167 NO M ISI
12 Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 1052-7613 Recursos aquàtics 1.350 0.354 V NO ISI
12 Behavioral Ecology and Sociobiology 0340-5443 Zoologia 2.316 0.386 V NO ISI
13 Coral Reefs 0722-4028 Biologia aquàtica 2.203 0.200 V NO ISI
13 Nature Structural and Molecular Biology 1545-9985 Biologia Cel.lular 11.502 2.901 V NO ISI
13 Developmental Dynamics 1058-8388 Biologia del Desenvolupament 3.169 0.622 V M ISI
13 Journal of Molecular Evolution 0022-2844 Biologia Evolutiva 2.767 0.562 V M ISI
13 Critical Reviews in Plant Sciences 0735-2689 Biologia vegetal 3.400 0.727 M NO ISI
13 Biotechnology Advances 0734-9750 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.943 0.936 V NO ISI
13 Holzforschung 0018-3830 Ciència Forestal 1.014 0.159 V NO ISI
13 Environmental Pollution 0269-7491 Ciències Medi Ambient 2.769 0.394 V M ISI
13 Conservation biology : the journal of the Society for  Conservati 0888-8892 Ecologia 3.762 0.778 V V ISI
13 Journal of Applied Electrochemistry 0021-891X Electroquímica 1.409 0.110 V M ISI
13 Insectes Sociaux 0020-1812 Entomologia 1.481 0.257 V M ISI
13 Statistical Science 0883-4237 Estadísitca & Probabilitat 1.531 0.542 V NO ISI
13 Ieee Photonics Technology Letters 1041-1135 Física aplicada 2.353 2.353 V M ISI
13 European Physical Journal D 1434-6060 Física atòmica 1.988 0.533 V NO ISI
13 Journal of Physics A-Mathematical and General 0305-4470 Física matemàtica 1.577 1.577 V M ISI
13 Theoretical and Computational Fluid Dynamics 0935-4964 Física, fluids & plasmes 1.014 0.185 V NO ISI
13 European Physical Journal A 1434-6001 Física, particles & camps 1.459 0.349 V NO ISI
13 Faraday Discussions 1364-5498 Fisicoquímica 4.731 2.766 V NO ISI
13 Revista Geologica de Chile 0716-0208 Geologia 1.147 0.200 V NO ISI
13 Geophysical Journal International 0956-540X Geoquímica & Geofísica 2.353 0.431 V NO ISI
13 Journal of the European Mathematical Society 1435-9855 Matemàtica aplicada 1.486 0.250 V V ISI
13 Archive for Rational Mechanics and Analysis 0003-9527 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.650 0.411 V M ISI
13 Random Structures & Algorithms 1042-9832 Matemàtiques 1.167 0.292 V NO ISI
13 Mycotaxon 0093-4666 Micologia 0.486 0.045 NO V ISI
13 Environmental Microbiology 1462-2912 Microbiologia 4.630 0.850 V NO ISI
13 Waterbirds 1524-4695 Ornitologia 0,497 0,063 V NO ISI
13 Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 0263-5933 Paleontologia 1.120 0.600 NO M ISI
13 Rapid Communications in Mass Spectrometry 0951-4198 Química analítica 2.680 0.481 V NO ISI
13 Journal of Inorganic Biochemistry 0162-0134 Química inorgànica 2.654 0.603 V NO ISI
13 Hydrology and Earth System Sciences 1027-5606 Recursos aquàtics 1.333 0.403 V NO ISI
13 Ethology 0179-1613 Zoologia 2.245 0.217 V M ISI
14 Advances in Marine Biology 0065-2881 Biologia aquàtica 2.158 0.250 NO M ISI
14 Current Opinion in Structural Biology 0959-440X Biologia Cel.lular 11.215 1.398 V M ISI
14 Placenta 0143-4004 Biologia del Desenvolupament 2.969 0.578 V NO ISI
14 Journal of Experimental Zooloy Part B-Molecular and Developm 1552-5007 Biologia Evolutiva 2.756 1.000 V NO ISI
14 Bioinformatics 1367-4803 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.894 0.712 V NO ISI
14 Agroforestry Systems 0167-4366 Ciència Forestal 0.921 0.174 V NO ISI
14 Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 0923-0750 Cristalografia 1.251 0.084 V NO ISI
14 Ecological Applications 1051-0761 Ecologia 3.470 0.431 V V ISI
14 Sensors 1424-8220 Electroquímica 1.373 0.202 V NO ISI
14 Archives of Insect Biochemistry and Physiology 0739-4462 Entomologia 1.474 0.161 V NO ISI
14 Vibrational Spectroscopy : An International Journal Devoted to A0924-2031 Espectroscopia 1.880 0.134 V NO ISI
14 Biometrics 0006-341X Estadísitca & Probabilitat 1.489 0.293 V NO ISI
14 Solid State Ionics 0167-2738 Física , materias condensats 2.190 0.168 V NO ISI
14 Journal of Applied Physics 0021-8979 Física aplicada 2.316 0.305 V M ISI
14 Chemical Physics 0301-0104 Física atòmica 1.984 0.372 V M ISI
14 Modern Physics Letters A 0217-7323 Física matemàtica 1.564 0.427 V V ISI
14 Nuclear Instruments and  Methods in Physics Research Section 0168-9002 Física, particles & camps 1.185 0.163 V NO ISI
14 Current Opinion in Colloid and Interface Science 1359-0294 Fisicoquímica 4.630 0.152 V NO ISI
14 Organic Geochemistry 0146-6380 Geoquímica & Geofísica 2.331 0.225 V NO ISI
14 Bulletin of the History of Medicine 0007-5140 Història i Filosofia de la Ciència 0.487 0.091 V NO ISI
14 Siam Journal on Applied Mathematics 0036-1399 Matemàtica aplicada 1.425 0.188 V M ISI
14 International Journal for Numerical Methods in Engineering 0029-5981 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.497 0.176 V NO ISI
14 Journal of Differenctial Equations 0022-0396 Matemàtiques 1.166 0.172 V M ISI
14 Mineralogical Magazine 0026-461X Mineralogia 1.064 0.162 V M ISI
14 Palaeontology 0031-0239 Paleontologia 1.091 0.305 V M ISI
14 Journal of Chromatography B 1570-0232 Química analítica 2.647 0.373 V M ISI
14 Progress in Solid State Chemistry 0079-6786 Química inorgànica 2.500 0.130 V NO ISI
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14 Journal of Mass Spectrometry 1076-5174 Química orgànica 2.945 0.423 V NO ISI
14 Hydrogeology Journal 1431-2174 Recursos aquàtics 1.288 0.112 V NO ISI
14 Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processe 0097-7403 Zoologia 2.153 0.396 NO V ISI
15 Journal of Theoretical Biology 0022-5193 Biologia 2.264 0.422 V M ISI
15 Marine Environmental Research 0141-1136 Biologia aquàtica 2.106 0.266 V NO ISI
15 Journal of Cell Biology 0021-9525 Biologia Cel.lular 10.152 1.906 V M ISI
15 Reproduction 1470-1626 Biologia del Desenvolupament 2.958 0.510 V V ISI
15 Systematic Entomology 0307-6970 Biologia Evolutiva 2.571 0.394 V M ISI
15 Plant and Cell Physiology 0032-0781 Biologia vegetal 3.324 0.477 V NO ISI
15 Gene Therapy 0969-7128 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.782 1.176 V NO ISI
15 Forest Policy and Economics 1389-9341 Ciència Forestal 0.907 0.215 V NO ISI
15 Environmental and Molecular Mutagenesis 0893-6692 Ciències Medi Ambient 2.653 0.274 V NO ISI
15 Acta Crystallographica Section C-Structure Communications 0108-2701 Cristalografia 0.896 0.229 V M ISI
15 Diversity and Distributions 1366-9516 Ecologia 3.441 0.542 V M ISI
15 Agricultural and Forest Entomology 1461-9555 Entomologia 1.473 0.114 V NO ISI
15 Journal of Quality Technology 0022-4065 Estadísitca & Probabilitat 1.411 0.043 V NO ISI
15 Journal of Physics-Condensed Matter 0953-8984 Física , materias condensats 2.038 0.378 V V ISI
15 Concepts in Magnetic Resonance Part A 1546-6086 Física atòmica 1.872 0.074 V NO ISI
15 Journal of Nonlinear Science 0938-8974 Física matemàtica 1.500 0.273 V NO ISI
15 Experimental Thermal and Fluid Science 0894-1777 Física, fluids & plasmes 0.894 0.075 V NO ISI
15 Annales Henri Poincare 1424-0637 Física, particles & camps 1.000 0.035 V NO ISI
15 Journal of Catalysis 0021-9517 Fisicoquímica 4.533 0.751 V NO ISI
15 South African Journal of Geology 1012-0750 Geologia 1.000 0.148 V NO ISI
15 Social History of Medicine 0951-631X Història i Filosofia de la Ciència 0.468 0.083 V V ISI
15 Journal of Complexity 0885-064X Matemàtica aplicada 1.422 0.244 V M ISI
15 Journal de Mathematiques Pures et Appliquees 0021-7824 Matemàtiques 1.161 0.117 V M ISI
15 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 0066-4804 Microbiologia 4.153 0.917 V V ISI
15 Mineralogy and Petrology 0930-0708 Mineralogia 1.038 0.161 V NO ISI
15 Journal of Fluorescence 1053-0509 Química analítica 2.610 0.353 V NO ISI
15 Tetrahedron-Asymmetry 0957-4166 Química inorgànica 2.468 0.471 V M ISI
15 Organic and Biomolecular Chemistry 1477-0520 Química orgànica 2.874 0.777 V M ISI
15 Catena 0341-8162 Recursos aquàtics 1.285 1.285 V NO ISI
15 Zoological Journal of the Linnean Society 0024-4082 Zoologia 2.066 0.723 V M ISI
16 Cryobiology 0011-2240 Biologia 2.162 0.253 V M ISI
16 Aquaculture 0044-8486 Biologia aquàtica 2.081 0.247 V NO ISI
16 Embo Journal 0261-4189 Biologia Cel.lular 10.086 1.644 V V ISI
16 International Journal of Developmental Neuroscience 0736-5748 Biologia del Desenvolupament 2.924 0.759 V NO ISI
16 Taxon 0040-0262 Biologia Evolutiva 2.519 0.434 V V ISI
16 American Journal of Botany 0002-9122 Biologia vegetal 2.969 0.452 V V ISI
16 Applied Catalysis A-General 0926-860X Ciències Medi Ambient 2.630 0.475 V NO ISI
16 Atmospheric Environment 1352-2310 Ciències Medi Ambient 2.630 0.400 V NO ISI
16 Crystal Research and Technology 0232-1300 Cristalografia 0.863 0.138 V NO ISI
16 Functional Ecology 0269-8463 Ecologia 3.417 0.290 V M ISI
16 Pest Management Science 1526-498X Entomologia 1.428 0.185 V NO ISI
16 Concepts in Magnetic Resonance Part A 1546-6086 Espectroscopia 1.872 0.074 V NO ISI
16 Statistical Methods in Medical Research 0962-2802 Estadísitca & Probabilitat 1.377 0.200 V NO ISI
16 Surface Science 0039-6028 Física , materias condensats 1.880 0.279 V NO ISI
16 Ieee Journal of Quantum Electronics 0018-9197 Física aplicada 2.262 0.480 V M ISI
16 International Journal of Modern Physics A 0217-751X Física, particles & camps 0.914 0.289 V V ISI
16 Journal of Materials Chemistry 0959-9428 Fisicoquímica 4.287 0.882 V NO ISI
16 Lithos 0024-4937 Geoquímica & Geofísica 2.203 0.481 V M ISI
16 Journal of Chemometrics 0886-9383 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.342 V NO ISI
16 Advances in Mathematics 0001-8708 Matemàtiques 1.143 0.160 V M ISI
16 Journal de Mycologie Medicale 1156-5233 Micologia 0.250 0.050 NO M ISI
16 Journal of Bacteriology 0021-9193 Microbiologia 3.993 0.894 V M ISI
16 Clay Minerals 0009-8558 Mineralogia 0.974 0.281 V NO ISI
16 Advances in Chromatography 0065-2415 Química analítica 2.600 0.250 NO M ISI
17 Computational Biology and Chemistry 1476-9271 Biologia 2.135 0.167 V M ISI
17 Marine Pollution Bulletin 0025-326X Biologia aquàtica 2.007 0.260 V M ISI
17 Current Opinion in Genetics and Development 0959-437X Biologia Cel.lular 10.006 1.787 V V ISI
17 Molecular Plant Pathology 1464-6722 Biologia vegetal 2.963 0.500 V NO ISI
17 Planta 0032-0935 Biologia vegetal 2.963 0.526 V NO ISI
17 Cancer Gene Therapy 0929-1903 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.187 0.795 V NO ISI
17 Scandinavian Journal of Forest Research 0282-7581 Ciència Forestal 0.868 0.153 NO M ISI
17 Journal of Animal Ecology 0021-8790 Ecologia 3.390 0.371 V M ISI
17 Entomologia Experimentalis et Applicata 0013-8703 Entomologia 1.391 0.144 V NO ISI
17 Journal of Biomolecular NMR 0925-2738 Espectroscopia 1.791  0.243 V V ISI
17 Journal of Chemometrics 0886-9383 Estadísitca & Probabilitat 1.342 V NO ISI
17 Solid State Sciences 1293-2558 Física , materias condensats 1.752 0.256 V NO ISI
17 International Journal for Numerical Methods in Fluids 0271-2091 Física, fluids & plasmes 0.870  0.065 V NO ISI
17 Journal of Physical Chemistry B 1520-6106 Fisicoquímica 4.115 0.637 M M ISI
17 Cretaceous Research 0195-6671 Geologia 0.933 0.652 V M ISI
17 American Mineralogist 0003-004X Geoquímica & Geofísica 1.977 0.443 V M ISI
17 Osiris 0369-7827 Història i Filosofia de la Ciència 0.385 0.333 M V ISI
17 Computational Complexity 1016-3328 Matemàtiques 1.125 0.438 V NO ISI
17 Persoonia 0031-5850 Micologia 0.062 0.000 NO V ISI
17 Journal of Antimicrobial Chemotherapy 0305-7453 Microbiologia 3.891 0.820 V V ISI
17 Ornitol Neotrop 1075-4377 Ornitologia 0,260 0,062 M NO ISI
17 Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2642 Química analítica 2.591 0.394 V NO ISI
17 Journal of Solid State Chemistry 0022-4596 Química inorgànica 2.107 0.294 V NO ISI
17 Tetrahedron 0040-4020 Química orgànica 2.817 0.696 V M ISI
17 Water Air and Soil Pollution 0049-6979 Recursos aquàtics 1.205 1.205 V NO ISI
17 Comparative Biochemistry and Physiology. C. 1532-0456 Zoologia 1.991 0.529 V M ISI
18 Bioelectrochemistry 1567-5394 Biologia 1.880 0.282 V NO ISI
18 Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 0022-0981 Biologia aquàtica 1.919 0.252 V NO ISI
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18 Plant Cell 1040-4651 Biologia Cel.lular 9.868 1.772 V V ISI
18 Genesis 1526-954X Biologia del Desenvolupament 2.615 0.423 V NO ISI
18 Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066 Biologia Evolutiva 2.445 0.243 V NO ISI
18 Biosensors and Bioelectronics 0956-5663 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.132 0.756 V V ISI
18 Environment International 0160-4120 Ciències Medi Ambient 2.626 0.248 V NO ISI
18 Oikos 0030-1299 Ecologia 3.381 0.462 V NO ISI
18 Electrochemistry 1344-3542 Electroquímica 0.574 0.106 NO M ISI
18 Physiological Entomology 0307-6962 Entomologia 1.355 0.231 V NO ISI
18 Magnetic Resonance in Chemistry 0749-1581 Espectroscopia 1.610 0.316 V M ISI
18 Statistics and Computing 0960-3174 Estadísitca & Probabilitat 1.305 0.067 V NO ISI
18 Journal of Physics D-Applied Physics 0022-3727 Física aplicada 2.077 0.319 V V ISI
18 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 Física atòmica 1.532 0.566 V NO ISI
18 Nonlinearity 0951-7715 Física matemàtica 1.288 0.389 V V ISI
18 Plasma Chemistry and Plasma Processing 0272-4324 Física, fluids & plasmes 0.811 0.222 V NO ISI
18 Applied Catalysis. B, Environmental 0926-3373 Fisicoquímica 3.942 0.428 V M ISI
18 Aquatic Geochemistry 1380-6165 Geoquímica & Geofísica 1.969 0.312 V NO ISI
18 Journal of the History of Biology 0022-5010 Història i Filosofia de la Ciència 0.382 0.364 V M ISI
18 Inverse Problems 0266-5611 Matemàtica aplicada 1.319 0.319 V V ISI
18 International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.182 0.309 V M ISI
18 Geometric and Functional Analysis 1016-443X Matemàtiques 1.115 0.000 V M ISI
18 Critical Reviews in Microbiology 1040-841X Microbiologia 3.829 0.158 V V ISI
18 Minerals Engineering 0892-6875 Mineralogia 0.942 0.076 V NO ISI
18 Journal of Separation Science 1615-9306 Química analítica 2.535 0.294 V NO ISI
18 Polyhedron 0277-5387 Química inorgànica 1.843 0.374 V M ISI
18 European Journal of Organic Chemistry 1434-193X Química orgànica 2.769 0.621 V M ISI
18 Learning and Behavior 1543-4494 Zoologia 1.926 0.172 V V ISI
19 Bulletin of Mathematical Biology 0092-8240 Biologia 1.720 0.098 V M ISI
19 Seminars in Cell & Developmental Biology 1084-9521 Biologia Cel.lular 8.672 0.833 V NO ISI
19 Paleobiology 0094-8373 Biologia Evolutiva 2.405 0.333 V V ISI
19 Theoretical and Applied Genetics 0040-5752 Biologia vegetal 2.715 0.440 V M ISI
19 Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms o 0027-5107 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.111 0.514 V M ISI
19 Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 0179-5953 Ciències Medi Ambient 2.619 0.143 M NO ISI
19 Journal of Chemical Crystallography 1074-1542 Cristalografia 0.658 0.095 V M ISI
19 Ecography 0906-7590 Ecologia 3.340 0.402 V M ISI
19 Ionics 0947-7047 Electroquímica 0.305 0.083 V NO ISI
19 Environmental Entomology 0046-225X Entomologia 1.344 0.142 V M ISI
19 Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 0022-4073 Espectroscopia 1.599 0.390  V M ISI
19 Annals of Probability 0091-1798 Estadísitca & Probabilitat 1.301 0.132 V V ISI
19 Chemical Vapor Deposition 0948-1907 Física , materias condensats 1.679 1.679 V NO ISI
19 Ieee Transactions on Electron Devices 0018-9383 Física aplicada 2.052 0.340 V M ISI
19 Applied and Computational Harmonic Analysis 1063-5203 Física matemàtica 1.226 0.245 V NO ISI
19 European Journal of Mechanics B 0997-7546 Física, fluids & plasmes 0.774 0.327 V NO ISI
19 Physics of Atomic Nuclei 1063-7788 Física, particles & camps 0.616 0.070 NO M ISI
19 Langmuir 0743-7463 Fisicoquímica 3.902 0.623 V NO ISI
19 Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilung 0036-7699 Geologia 0.880 NO M ISI
19 Applied Geochemistry 0883-2927 Geoquímica & Geofísica 1.866 0.217 V NO ISI
19 Phylosophy of Science 0031-8248 Història i Filosofia de la Ciència 0.377 V V ISI
19 Acm Transactions on Mathematical Software 0098-3500 Matemàtica aplicada 1.298 0.235 V NO ISI
19 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 0923-2958 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.175 0.277 V M ISI
19 Constructive Approximation 0176-4276 Matemàtiques 1.094 0.188 V NO ISI
19 Communications in Partial Differential Equations 0360-5302 Matemàtiques 1.094 0.184 V NO ISI
19 Eukaryotic Cell 1535-9778 Microbiologia 3.707 0.679 V NO ISI
19 Jom 1047-4838 Mineralogia 0.887 0.212 M NO ISI
19 Wilson J Ornithol 1559-4491 Ornitologia   0 V NO ISI
19 Cretaceous Research 0195-6671 Paleontologia 0.933 0.652 V M ISI
19 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 Química analítica 2.450 0.234 V NO ISI
19 Inorganic Chemistry Communications 1387-7003 Química inorgànica 1.787 0.290 V M ISI
19 Irrigation Science 0342-7188 Recursos aquàtics 1.160 0.321 V NO ISI
19 Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 0947-5745 Zoologia 1.826 0.265 V NO ISI
20 Journal of Sea Research 1385-1101 Biologia aquàtica 1.765 0.784 V NO ISI
20 Embo Reports 1469-221X Biologia Cel.lular 8.175 1.752 V M ISI
20 Molecular Reproduction and Development 1031-3613 Biologia del Desenvolupament 2.541 0.641 V M ISI
20 Development Genes and Evolution 0949-944X Biologia Evolutiva 2.161 0.494  V NO ISI
20 Journal of Phycology 0022-3646 Biologia vegetal 2.580 0.355 V NO ISI
20 Bmc Genomics 1471-2164 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.029 0.500 V NO ISI
20 International Journal of Hydrogen Energy 0360-3199 Ciències Medi Ambient 2.612 0.193 V NO ISI
20 Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 Cristalografia 0.567 0.391 V NO ISI
20 Oecologia 0029-8549 Ecologia 3.333 0.486 V NO ISI
20 Advances in Insect Physiology 0065-2806 Entomologia 1.333 NO M ISI
20 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 Espectroscopia 1.532 0.566 V NO ISI
20 Finance and Stochastics 0949-2984 Estadísitca & Probabilitat 1.267 0.148 V M ISI
20 Interface Science 0927-7056 Física , materias condensats 1.667 M NO ISI
20 Applied Physics B-Lasers and Optics 0946-2171 Física aplicada 2.023 0.488 V NO ISI
20 Journal of Molecular Spectroscopy 0022-2852 Física atòmica 1.260 0.444 V NO ISI
20 Carbon 0008-6223 Fisicoquímica 3.884 0.690 V NO ISI
20 Ore Geology Reviews 0169-1368 Geologia 0.877 0.471 V NO ISI
20 Ieee Annals of the History of Computing 1058-6180 Història i Filosofia de la Ciència 0.364 0.000 V NO ISI
20 Annales de l'Institut Henri Poincare- Analyse Non Lineaire 0294-1449 Matemàtica aplicada 1.292 0.071 V NO ISI
20 Mathematical Finance 0960-1627 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.102 0.219 V NO ISI
20 Applied and Environmental Microbiology 0099-2240 Microbiologia 3.532 0.634 V M ISI
20 International Journal of Mineral Processing 0301-7516 Mineralogia 0.884 0.095 V NO ISI
20 Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamen 1040-0397 Química analítica 2.444 0.323 V M ISI
20 Solid State Sciences 1293-2558 Química inorgànica 1.752 0.256 V NO ISI
20 Bioorganic and Medicinal Chemistry 0968-0896 Química orgànica 2.624 0.577 V NO ISI
20 Agricultural Water Management 0378-3774 Recursos aquàtics 1.122 0.221 V NO ISI
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20 Reproduction Nutrition Development 0926-5287 Zoologia 1.817 0.093 V M ISI
21 Microscopy Research and Technique 1059-910X Biologia 1.680 0.155 V NO ISI
21 Marine Biology 0025-3162 Biologia aquàtica 1.756 0.362 V NO ISI
21 Stem Cells 1066-5099 Biologia Cel.lular 7.924 1.337 V NO ISI
21 Development Genes and Evolution 0949-944X Biologia del Desenvolupament 2.161 0.494 V NO ISI
21 Yearbook of Physical Anthropology: Supplement to The Americ 0096-848X Biologia Evolutiva 2.143 0.000 NO V ISI
21 Taxon 0040-0262 Biologia vegetal 2.519 0.434 V V ISI
21 European Journal of Forest Research 1612-4669 Ciència Forestal 0.776 0.179 V NO ISI
21 Global Ecology and Biogeography 1466-822X Ecologia 3.314 0.793 V M ISI
21 Journal of Stored Products Research 0022-474X Entomologia 1.333 0.095 V NO ISI
21 Annals of Applied Probability 1050-5164 Estadísitca & Probabilitat 1.211 0.156 M M ISI
21 Thin Solid Films 0040-6090 Física , materias condensats 1.666 0.275 V NO ISI
21 Progress in Photovoltaics 1062-7995 Física aplicada 2.009 0.271 V NO ISI
21 International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 Física atòmica 1.182 0.309 V M ISI
21 Open Systems & Information Dynamics 1230-1612 Física matemàtica 1.033 0.263 V NO ISI
21 Advances in Colloid and Interface Science 0001-8686 Fisicoquímica 3.790 0.328 V NO ISI
21 Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 0435-3676 Geologia 0.864 0.208 V NO ISI
21 Bulletin of the Seismological Society of America 0037-1106 Geoquímica & Geofísica 1.828 0.932 V NO ISI
21 Synthese 0039-7857 Història i Filosofia de la Ciència 0.364 0.070 V M ISI
21 Nonlinearity 0951-7715 Matemàtica aplicada 1.288 0.389 V V ISI
21 Computational Mechanics 0178-7675 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.087 0.134 V NO ISI
21 Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 Microbiologia 3.445 0.521 V V ISI
21 Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilung 0036-7699 Mineralogia 0.880 NO M ISI
21 Journal of Paleontology 0022-3360 Paleontologia 0.834 0.333 V M ISI
21 Journal of Electroanalytical Chemistry 0022-0728 Química analítica 2.339 0.404 V NO ISI
21 Inorganica Chimica Acta 0020-1693 Química inorgànica 1.674 0.433 V M ISI
21 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 0960-894X Química orgànica 2.538 0.624 V M ISI
21 Ground Water 0017-467X Recursos aquàtics 1.117 0.406 V NO ISI
21 Journal of Comparative Physiology A 0340-7594 Zoologia 1.751 0.527 V NO ISI
22 American Journal of Human Biology 1042-0533 Biologia 1.669 0.188 V NO ISI
22 Estuarine Coastal and Shelf Science 0272-7714 Biologia aquàtica 1.733 0.224 V NO ISI
22 Cell Death and Differentiation 1350-9047 Biologia Cel.lular 7.463 1.892 V NO ISI
22 Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratolog 1542-0752 Biologia del Desenvolupament 2.005 0.253 V NO ISI
22 American Journal of Physical Anthropology 0002-9483 Biologia Evolutiva 2.136 0.462 V M ISI
22 Annals of Botany 0305-7364 Biologia vegetal 2.448 0.324 M NO ISI
22 Journal of Gene Medicine 1099-498X Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.916 0.763 V NO ISI
22 Wood Science and Technology 0043-7719 Ciència Forestal 0.740 0.105 V M ISI
22 Environmental Research 0013-9351 Ciències Medi Ambient 2.556 0.583 V NO ISI
22 Crystallography Reports 1063-7745 Cristalografia 0.358 0.073 V NO ISI
22 Annals of the Entomological Society of America 0013-8746 Entomologia 1.289 0.250 V NO ISI
22 Journal of Analytical and Applied Pyrolisis 0165-2370 Espectroscopia 1.438 0.274 V NO ISI
22 Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 Estadísitca & Probabilitat 1.181 0.202 V NO ISI
22 European Physical Journal B 1434-6028 Física , materias condensats 1.651 0.293 V NO ISI
22 Ieee Transactions on Nanotechnology 1536-125X Física aplicada 1.909 0.207 V NO ISI
22 Concepts in Magnetic Resonance Part B 1552-5031 Física atòmica 1.113 0.087  V NO ISI
22 Journal of Mathematical Physics 0022-2488 Física matemàtica 1.018 0.259 V M ISI
22 Fluid Dynamics Research 0169-5983 Física, fluids & plasmes 0.538 0.140 V NO ISI
22 Chemphyschem 1439-4235 Fisicoquímica 3.449 0.744 V NO ISI
22 Chemie Der Erde-Geochemistry 0009-2819 Geoquímica & Geofísica 1.824 0.111 V NO ISI
22 Archive for History of Exact Sciences 0003-9519 Història i Filosofia de la Ciència 0.345 0.077 V M ISI
22 Journal of Scientific Computing 0885-7474 Matemàtica aplicada 1.281 0.159 V NO ISI
22 Environmental and Ecological Statistics 1352-8505 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.022 0.107  V NO ISI
22 Discrete and Continuous Dynamical Systems 1078-0947 Matemàtiques 1.087 0.272 V NO ISI
22 Tuberculosis 1472-9792 Microbiologia 3.425 0.157 V NO ISI
22 Sensors and Actuators B-Chemical 0925-4005 Química analítica 2.331 0.401 V V ISI
22 Journal of Fluorine Chemistry 0022-1139 Química inorgànica 1.515 0.312 V NO ISI
22 Tetrahedron Letters 0040-4039 Química orgànica 2.509 0.597 V M ISI
22 Journal of Comparative Physiology B 0174-1578 Zoologia 1.740 0.333 V NO ISI
23 Journal of Mathematical Biology 0303-6812 Biologia 1.664 0.247 V M ISI
23 Journal of Fish Diseases 0140-7775 Biologia aquàtica 1.715 0.154 V NO ISI
23 Progress in Histochemistry and Cytochemistry 0079-6336 Biologia Cel.lular 7.000 0.500 V NO ISI
23 Gene Expression Patterns 1567-133X Biologia del Desenvolupament 2.005 0.542 V M ISI
23 Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 0947-5745 Biologia Evolutiva 1.826 0.265 V NO ISI
23 Journal of Natural Products 0163-3864 Biologia vegetal 2.418 0.433 V NO ISI
23 Tissue Engineering 1076-3279 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.725 0.338 V NO ISI
23 Forest Pathology 1437-4781 Ciència Forestal 0.729 0.325 V NO ISI
23 Biogeochemistry 0168-2563 Ciències Medi Ambient 2.536 0.354  V NO ISI
23 Journal of Economic Entomology 0022-0493 Entomologia 1.275 0.178 V M ISI
23 X-Ray Spectrometry 0049-8246 Espectroscopia 1.377 0.541 V NO ISI
23 Probability Theory and Related Fields 0178-8051 Estadísitca & Probabilitat 1.180 0.231 V M ISI
23 Semiconductor Science and Technology 0268-1242 Física , materias condensats 1.586 0.240 V V ISI
23 Applied Physics A-Materials Sciences & Processing 0947-8396 Física aplicada 1.739 0.549 V NO ISI
23 Journal of Molecular Liquids 0167-7322 Física atòmica 1.106 0.294 V NO ISI
23 Annales Henri Poincare 1424-0637 Física matemàtica 1.000 0.035 V NO ISI
23 Journal of the American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 Fisicoquímica 3.307 0.746 V NO ISI
23 New Zealand Journal of Geology and Geophysics 0028-8306 Geologia 0.822 0.195 M NO ISI
23 Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing 0196-2892 Geoquímica & Geofísica 1.752 1.055 V V ISI
23 Foundations of Computational Mathematics 1615-3375 Matemàtica aplicada 1.269 0.125 V NO ISI
23 Complexity 1076-2787 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.018 0.133 V NO ISI
23 Memoirs of the American Mathematical Society 0065-9266 Matemàtiques 1.077 0.370 NO V ISI
23 Protist 1434-4610 Microbiologia 3.262 0.467 V NO ISI
23 Geobios 0016-6995 Paleontologia 0.797 0.098 V M ISI
23 Chirality 0899-0042 Química analítica 2.165 0.458 V NO ISI
23 Archaeometry 0003-813X Química inorgànica 1.290 0.279 V NO ISI
23 Tetrahedron Asymmetry 0957-4166 Química orgànica 2.468 0.471 V M ISI
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23 Ocean and Coastal Management 0964-5691 Recursos aquàtics 1.011 0.034 V NO ISI
23 Mammal Review 0305-1838 Zoologia 1.571 0.000 V NO ISI
24 Biological Bulletin 0006-3185 Biologia 1.649 0.690 V V ISI
24 Biological Bulletin 0006-3185 Biologia aquàtica 1.649 0.690 V M ISI
24 Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 0167-4889 Biologia Cel.lular 6.900 0.418 V M ISI
24 Developmental Psychobiology 0012-1630 Biologia del Desenvolupament 1.946 0.492 V NO ISI
24 Phytochemistry 0031-9422 Biologia vegetal 2.417 0.310 V NO ISI
24 Bmc Bioinformatics 1471-2105 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.617 0.557 V NO ISI
24 Journal of Exposure Science ans Environmental Epidemiology 1559-0631 Ciències Medi Ambient 2.492 0.596 V NO ISI
24 Journal of Evolutionary Biology 1010-061X Ecologia 2.970 0.751 V M ISI
24 Pesticide Biochemistry and Physiology 0048-3575 Entomologia 1.189 0.237 V NO ISI
24 Spectrochimica Acta Part A 1386-1425 Espectroscopia 1.270 0.238 V NO ISI
24 Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statisti 0035-9254 Estadísitca & Probabilitat 1.072 0.026 V M ISI
24 Solid State Physics 0038-1098 Física , materias condensats 1.556 0.269 NO M ISI
24 Thin Solid Films 0040-6090 Física aplicada 1.666 1.666 V NO ISI
24 Letters in Mathematical Physics 0377-9017 Física matemàtica 0.986 0.128 V NO ISI
24 Plasma Science and Technology 1009-0630 Física, fluids & plasmes 0.331 0.041 NO V ISI
24 Journal of Physical and Chemical Reference Data 0047-2689 Fisicoquímica 3.083 0.686 V NO ISI
24 Facies 0172-9179 Geologia 0.788 0.056 V NO ISI
24 Tectonophysics 0040-1951 Geoquímica & Geofísica 1.675 0.382 V M ISI
24 Annals of Science 0003-3790 Història i Filosofia de la Ciència 0.306 0.056 V V ISI
24 Siam Journal on Control and Optimization 0363-0129 Matemàtica aplicada 1.263 0.156 V NO ISI
24 Combustion Theory and Modelling 1364-7830 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.986 0.115 NO M ISI
24 Bulletin de la Société Mathematique de France 0037-9484 Matemàtiques 1.073 M M ISI
24 Clinical Microbiology and Infection 1198-743X Microbiologia 3.254 0.588 V NO ISI
24 Micropaleontology 0026-2803 Paleontologia 0.789 0.053 V M ISI
24 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0731-7085 Química analítica 2.032 0.301 V M ISI
24 Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 0044-2313 Química inorgànica 1.241 0.474 V NO ISI
24 Synthesis: International Journal of Methods in Synthetic Organi 0039-7881 Química orgànica 2.333 0.479 NO V ISI
24 Invertebrate Biology 1077-8306 Zoologia 1.556 0.147 V NO ISI
25 Origins of Life and Evolution of the Biosphere 0169-6149 Biologia 1.590 0.073 V NO ISI
25 Molecular and Cellular Biology 0270-7306 Biologia Cel.lular 6.773 1.332 V M ISI
25 Cells Tissues Organs 1422-6405 Biologia del Desenvolupament 1.841 0.022 V V ISI
25 Evolutionary Ecology 0269-7653 Biologia Evolutiva 1.667 0.385 V V ISI
25 Journal of Vegetation Science 1100-9233 Biologia vegetal 2.382 2.382 V NO ISI
25 Genomics 0888-7543 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.558 0.659 V NO ISI
25 New Forests 0169-4286 Ciència Forestal 0.681 0.079 V NO ISI
25 Climatic Change 0165-0009 Ciències Medi Ambient 2.459 0.327 V M ISI
25 Water Research 0043-1354 Ciències Medi Ambient 2.459 0.282 V M ISI
25 Ecosystems 1432-9840 Ecologia 2.955 0.373 V V ISI
25 Journal of Insect Behavior 0892-7553 Entomologia 0.967 0.091 V M ISI
25 Journal of Molecular Spectroscopy 0022-2852 Espectroscopia 1.260 0.444 V NO ISI
25 Probabilistic Engineering Mechanics 0266-8920 Estadísitca & Probabilitat 1.067 0.071 V NO ISI
25 Metrologia 0026-1394 Física aplicada 1.657 0.674 V NO ISI
25 International Journal of Photoenergy 1110-662X Física atòmica 0.948 0.098 V NO ISI
25 Journal of Geometry and Physics 0393-0440 Física matemàtica 0.956 0.197 V M ISI
25 Journal of Physical Chemistry A : Molecules,  Spectroscopy, Kin 1089-5639 Fisicoquímica 3.047 0.730 M M ISI
25 Mineralium Deposita 0026-4598 Geoquímica & Geofísica 1.656 0.295 V M ISI
25 Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 0890-9997 Història i Filosofia de la Ciència 0.263 0.000 V V ISI
25 Applied and Computational Harmonis Analysis 1063-5203 Matemàtica aplicada 1.226 0.245 V NO ISI
25 Journal of Mathematical Chemistry 0259-9791 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.965 0.157 V NO ISI
25 Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure 0012-9593 Matemàtiques 1.071 0.235 V NO ISI
25 Fems Microbiology Ecology 0168-6496 Microbiologia 3.157 0.489 V M ISI
25 Facies 0172-9179 Paleontologia 0.788 0.056 V NO ISI
25 Vibrational Spectroscopy : An International Journal Devoted to A0924-2031 Química analítica 1.880 0.134 V NO ISI
25 Applied Organometallic Chemistry 0268-2605 Química inorgànica 1.233 0.176 V NO ISI
25 Journal of Organometallic Chemistry 0022-328X Química orgànica 2.332 0.362 V M ISI
25 Comparative Biochemistry and Physiology A 1095-6433 Zoologia 1.553 0.347 V M ISI
26 Bioelectromagnetics 0197-8462 Biologia 1.514 0.418 V NO ISI
26 Aquatic Sciences 1015-1621 Biologia aquàtica 1.563 0.371 V NO ISI
26 Faseb Journal 0892-6638 Biologia Cel.lular 6.721 1.241 V V ISI
26 Reproduction Nutrition Development 0926-5287 Biologia del Desenvolupament 1.817 0.093 V M ISI
26 Systematic Botany 0363-6445 Biologia Evolutiva 1.629 0.377 V NO ISI
26 Applied and Environmental Microbiology 0099-2240 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.532 0.634 V M ISI
26 Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 1433-8319 Ecologia 2.905 0.300 V NO ISI
26 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section 0168-9002 Espectroscopia 1.185 0.163 V NO ISI
26 Open Systems & Information Dynamics 1230-1612 Estadísitca & Probabilitat 1.033 0.263 V NO ISI
26 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 Física , materias condensats 1.532 0.566  V NO ISI
26 Journal of Vacuum Science & Technology B 1071-1023 Física aplicada 1.597 0.268 V M ISI
26 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 0168-583X Física atòmica 0.946 0.187 V NO ISI
26 Advances in Physical Organic Chemistry 0065-3160 Fisicoquímica 3.000 0.167 NO M ISI
26 Geodinamica Acta : Revue de géologie dynamique et de géogra 0985-3111 Geologia 0.725 0.000 V NO ISI
26 Technology and Culture 0040-165X Història i Filosofia de la Ciència 0.225 0.028 V NO ISI
26 Siam Journal on Optimization 1052-6234 Matemàtica aplicada 1.211 0.239 V M ISI
26 Indiana University Mathematics Journal 0022-2518 Matemàtiques 1.029 0.205 V V ISI
26 Journal of Peptide Science 1075-2617 Química analítica 1.801 0.337 V NO ISI
26 Chirality 0899-0042 Química orgànica 2.165 0.458 V NO ISI
26 Environmental Fluid Mechanics 1567-7419 Recursos aquàtics 0.932 0.222 V NO ISI
26 Journal of Comparative Psychology 0735-7036 Zoologia 1.552 0.395 NO M ISI
27 Biometrics 0006-341X Biologia 1.489 0.293 V NO ISI
27 Developmental Brain Research 0165-3806 Biologia del Desenvolupament 1.598 V M ISI
27 Plant Pathology 0032-0862 Biologia vegetal 2.198 0.375 V NO ISI
27 Chemosphere 0045-6535 Ciències Medi Ambient 2.442 0.275 V NO ISI
27 Journal of Biogeography 0305-0270 Ecologia 2.878 0.958 V M ISI
27 Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 0368-2048 Espectroscopia 1.172 0.437 V NO ISI
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27 Environmental and Ecological Statistics 1352-8505 Estadísitca & Probabilitat 1.022 0.107 V NO ISI
27 Superconductor Science & Technology 0953-2048 Física , materias condensats 1.440 0.411 V V ISI
27 Surface and Coatings Technology 0257-8972 Física aplicada 1.559 0.302 V NO ISI
27 Radiation Physics and Chemistry 0969-806X Física atòmica V NO ISI
27 Structure and Bonding 0081-5993 Fisicoquímica 2.893 1.600 NO M ISI
27 Ofioliti 0391-2612 Geologia 0.710 0.125 NO M ISI
27 Studies in History and Philosophy of Science 0039-3681 Història i Filosofia de la Ciència 0.197 0.000 V M ISI
27 Computer Aided Geometric Design 0167-8396 Matemàtica aplicada 1.208 0.227 V NO ISI
27 Educational and Psychological Measurement 0013-1644 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.921 0.141 V M ISI
27 Calculus of Variations and Partial Differential Equations 0944-2669 Matemàtiques 0.992 0.119 V NO ISI
27 Microbes and Infection 1286-4579 Microbiologia 3.127 0.512 V NO ISI
27 Critical Reviews in Analytical Chemistry 1040-8347 Química analítica 1.656 0.400 V V ISI
27 Journal of Cluster Science 1040-7278 Química inorgànica 1.014 0.186 V NO ISI
27 Bioorganic Chemistry 0045-2068 Química orgànica 2.049 0.364 V NO ISI
27 Desalination 0011-9164 Recursos aquàtics 0.917 0.066 V NO ISI
27 Journal of Mammalogy 0022-2372 Zoologia 1.549 0.171 V NO ISI
28 Comptes Rendus Biologies 1631-0691 Biologia 1.484 0.099 V NO ISI
28 Reviews in Fish Biology and Fisheries 0960-3166 Biologia aquàtica 1.512 0.091 V NO ISI
28 Traffic 1398-9219 Biologia Cel.lular 6.612 1.194 V NO ISI
28 Plant Systematics and Evolution 0378-2697 Biologia Evolutiva 1.239 0.644 V NO ISI
28 Tree-Ring Research 1536-1098 Ciència Forestal 0.625 0.000 NO V ISI
28 Science of the Total Environment 0048-9697 Ciències Medi Ambient 2.359 0.328 V NO ISI
28 Biological Conservation 0006-3207 Ecologia 2.854 0.555 V NO ISI
28 Atomic Spectroscopy 0195-5373 Espectroscopia 1.127 0.097  NO M ISI
28 Biometrika 0006-3444 Estadísitca & Probabilitat 1.014 0.152 V V ISI
28 Applied Surface Science 0169-4332 Física , materias condensats 1.436 0.115 V NO ISI
28 Review of Scientific Instruments 0034-6748 Física aplicada 1.541 0.214 V NO ISI
28 Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076 Fisicoquímica 2.892 0.866 V NO ISI
28 Journal of Geodynamics 0264-3707 Geoquímica & Geofísica 1.545 0.288 V NO ISI
28 Science in Context 0269-8897 Història i Filosofia de la Ciència 0.196 0.053 V V ISI
28 Nonlinear Analysis-Real World Applications 1468-1218 Matemàtica aplicada 1.194 0.141 V NO ISI
28 Journal of Engineering Mathematics 0022-0833 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.890 0.000 V NO ISI
28 Vegetation History and Archaebotany 0939-6314 Paleontologia 0.649 0.098 V M ISI
28 Biomedical Chromatography 0269-3879 Química analítica 1.611 0.281 V NO ISI
28 Organic Process Research and Development 1083-6160 Química orgànica 2.004 0.360 V NO ISI
28 Natural Hazards and Earth System Sciences 1561-8633 Recursos aquàtics 0.884 0.272 V NO ISI
28 Journal of Wildlife Management 0022-541X Zoologia 1.538 0.453 V NO ISI
29 International Journal of Radiation Biology 0955-3002 Biologia 1.312 0.195 M NO ISI
29 Ecology of Freshwater Fish 0906-6691 Biologia aquàtica 1.479 0.062 V NO ISI
29 Oncogene 0950-9232 Biologia Cel.lular 6.582 1.191 M V ISI
29 Molecular Ecology Notes 1471-8278 Biologia Evolutiva 1.220 0.198 V NO ISI
29 Photosynthesis Research 0166-8595 Biologia vegetal 2.193 0.250 V NO ISI
29 Journal of General Virology 0022-1317 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.110 0.511 V M ISI
29 Journal of Environmental Quality 0047-2425 Ciències Medi Ambient 2.272 0.206 V M ISI
29 Landscape Ecology 0921-2973 Ecologia 2.558 0.339 V NO ISI
29 Journal of Insect Science 1536-2442 Entomologia 0.844 0.844 V NO ISI
29 Concepts in Magnetic Resonance Part B 1552-5031 Espectroscopia 1.113 0.087 V NO ISI
29 Technometrics 0040-1706 Estadísitca & Probabilitat 1.012 0.130 V V ISI
29 Philosophical Magazine 1478-6435 Física , materias condensats 1.354 0.333 NO M ISI
29 Journal of Optics B-Quantum and Semiclassical Optics 1464-4266 Física aplicada 1.509 V NO ISI
29 Microporous and Mesoporous Materials 1387-1811 Fisicoquímica 2.796 0.340 V NO ISI
29 Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 0035-6883 Geologia 0.490 0.032 NO V ISI
29 Surveys in Geophysics 0169-3298 Geoquímica & Geofísica 1.452 0.150 V NO ISI
29 History of Science 0073-2753 Història i Filosofia de la Ciència 0.161 0.000 V V ISI
29 Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 Matemàtica aplicada 1.181 0.202 V NO ISI
29 Engineering Analysis with Boundary Elements 0955-7997 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.883 0.127 V NO ISI
29 American Journal of Mathematics 0002-9327 Matemàtiques 0.933 0.163 V V ISI
29 Bmc Microbiology 1471-2180 Microbiologia 2.896 0.433 V NO ISI
29 Ameghiniana 0002-7014 Paleontologia 0.573 0.205 V NO ISI
29 Carbohydrate Polymers 0144-8617 Química orgànica 1.784 0.191 V NO ISI
29 Physics and Chemistry of the Earth 1474-7065 Recursos aquàtics 0.846 0.066 V NO ISI
29 Comparative Biochemistry and Physiology. B 1096-4959 Zoologia 1.532 0.222 V M ISI
30 Mathematical Medicine and Biology 1477-8599 Biologia 1.278 0.167 M NO ISI
30 Analytical Sciences 0910-6340 Biologia Cel.lular 1.589 0.242 V NO ISI
30 Anatomy and Embriology 0340-2061 Biologia del Desenvolupament 1.277 0.280 V M ISI
30 Physiologia Plantarum 0031-9317 Biologia vegetal 2.169 0.705 V NO ISI
30 Metabolic Engineering 1096-7176 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.012 0.536 V NO ISI
30 Environmental Toxicology and Chemistry 0730-7268 Ciències Medi Ambient 2.202 0.404 V M ISI
30 Biological Invasions 1387-3547 Ecologia 2.531 0.461 V NO ISI
30 Journal of Applied Entomology 0931-2048 Entomologia 0.841 0.089 V NO ISI
30 Journal of Near Infrared Spectroscopy 0967-0335 Espectroscopia 0.851 0.106 V V ISI
30 Bernoulli 1350-7265 Estadísitca & Probabilitat 1.011 0.093 V V ISI
30 Materials Science and Engineering B 0921-5107 Física , materias condensats 1.331 0.141 V NO ISI
30 Theoretical and Mathematical Physics 0040-5779 Física matemàtica 0.626 0.626 V NO ISI
30 Applied Catalysis A - General 0926-860X Fisicoquímica 2.630 0.475 V NO ISI
30 Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 1364-6826 Geoquímica & Geofísica 1.448 0.364 V NO ISI
30 Random Structures & Algorithms 1042-9832 Matemàtica aplicada 1.167 0.292 V NO ISI
30 International Journal for Numerical Methods in Fluids 0271-2091 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.870 0.065 V NO ISI
30 Mathematische Annalen 0025-5831 Matemàtiques 0.902 0.126 V M ISI
30 International Journal of Medical Microbiology 1438-4221 Microbiologia 2.760 0.579 V NO ISI
30 Applied Radiation and Isotopes 0969-8043 Química inorgànica 0.924 0.190 V NO ISI
30 Natural Hazards 0921-030X Recursos aquàtics 0.835 0.835 V NO ISI
30 Malacologia 0076-2997 Zoologia 1.484 0.240 NO M ISI
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14 Astrobiology 1531-1074 Biologia 2.471 0.850 NO NO ISI
05 Biological Reviews 1464-7931 Biologia 5.565 0.846 NO NO ISI
13 Chronobiology International 0742-0528 Biologia 2.517 0.373 NO NO ISI
20 Journal of Radiation Research 0449-3060 Biologia 1.709 0.873 NO NO ISI
10 Metal Ions in Biological Systems 0161-5149 Biologia 2.761 NO NO ISI
04 Quarterly Review of Biology 0033-5770 Biologia 5.944 0.000 NO NO ISI
12 Aquatic Microbial Ecology 0948-3055 Biologia aquàtica 2.209 0.238 NO NO ISI
03 Biofouling 0892-7014 Biologia aquàtica 2.919 0.619 NO NO ISI
19 Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 0706-652X Biologia aquàtica 1.882 0.270 NO NO ISI
26 Estuaries 0160-8347 Biologia aquàtica 1.563 NO NO ISI
30 Ices Journal of Marine Science 1054-3139 Biologia aquàtica 1.469 0.308 NO NO ISI
25 Journal of Plankton Research 0142-7873 Biologia aquàtica 1.617 0.273 NO NO ISI
10 Marine Ecology-Progress Series 0171-8630 Biologia aquàtica 2.286 0.362 NO NO ISI
01 Oceanography and Marine Biology 0078-3218 Biologia aquàtica 3.444 0.375 NO NO ISI
27 Autophagy 1554-8627 Biologia Cel.lular 6.708 0.444 NO NO ISI
30 Molecular Biology of the Cell 1059-1524 Biologia Cel.lular 6.562 1.472 NO NO ISI
29 Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology 0301-5556 Biologia del Desenvolupament 1.429 0.800 NO NO ISI
12 Current Topics in Developmental Biology 0070-2153 Biologia del Desenvolupament 3.246 0.556 NO NO ISI
28 Developmental Growth and Differentiation 0012-1592 Biologia del Desenvolupament 1.545 0.310 NO NO ISI
27 Australian Systematic Botany 1030-1887 Biologia Evolutiva 1.509 0.107 NO NO ISI
24 Evolutionary Ecology Research 1522-0613 Biologia Evolutiva 1.785 0.184 NO NO ISI
30 Organisms Diversity and Evolution 1439-6092 Biologia Evolutiva 1.127 0.458 NO NO ISI
26 Functional Plant Biology 1445-4408 Biologia vegetal 2.272 0.491 NO NO ISI
10 Molecular Plant-Microbe Interactions 0894-0282 Biologia vegetal 3.936 0.885 NO NO ISI
28 Phytopathology 0031-949X Biologia vegetal 2.195 0.433 NO NO ISI
14 Plant Biotechnology Journal 1467-7644 Biologia vegetal 3.378 0.500 NO NO ISI
28 Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression 1045-4403 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.342 0.294 NO NO ISI
04 Genome Research 1088-9051 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 10.256 2.521 NO NO ISI
16 Human Gene Therapy 1043-0342 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.514 0.763 NO NO ISI
11 Molecular Therapy 1525-0016 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 5.841 1.325 NO NO ISI
08 Pharmacogenetics 0960-314X Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.221 NO NO ISI
12 Pharmacogenetics and Genomics 1744-6872 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 5.391 1.104 NO NO ISI
18 Forestry 0015-752X Ciència Forestal 0.847 0.273 NO NO ISI
19 Forestry Chronicle 0015-7546 Ciència Forestal 0.831 0.127 NO NO ISI
26 Iawa Journal 0928-1541 Ciència Forestal 0.667 0.182 NO NO ISI
29 International Forestry Review 1465-5489 Ciència Forestal 0.618 0.057 NO NO ISI
05 International Journal of Wildland Fire 1049-8001 Ciència Forestal 1.679 0.245 NO NO ISI
12 Journal of Forestry 0022-1201 Ciència Forestal 1.188 0.283 NO NO ISI
27 Natural Areas Journal 0885-8608 Ciència Forestal 0.641 0.195 NO NO ISI
20 Northern Journal of Applied Forestry 0742-6348 Ciència Forestal 0.779 0.146 NO NO ISI
16 Silva Fennica 0037-5330 Ciència Forestal 0.878 0.062 NO NO ISI
24 Southern Journal of Applied Forestry 0148-4419 Ciència Forestal 0.704 0.045 NO NO ISI
03 Tree Physiology 0829-318X Ciència Forestal 2.297 0.401 NO NO ISI
30 Wood and Fiber Science 0735-6161 Ciència Forestal 0.540 0.103 NO NO ISI
11 Aerosol Science and Technology 0278-6826 Ciències Medi Ambient 2.905 0.571 NO NO ISI
13 Critical Reviews in Environmental Science and Technology 1064-3389 Ciències Medi Ambient 2.769 0.182 NO NO ISI
02 Frontiers in Ecology and the Environment 1540-9295 Ciències Medi Ambient 4.842 0.500 NO NO ISI
21 Global Environmetal Change-Human and Policy Dimensions 0959-3780 Ciències Medi Ambient 2.600 1.200 NO NO ISI
18 Chinese Journal of Structural Chemistry 0254-5861 Cristalografia 0.729 0.121 NO NO ISI
13 Liquid Crystals 0267-8292 Cristalografia 1.417 0.129 NO NO ISI
21 Molecular Crystals and Liquid Crystals 1542-1406 Cristalografia 0.478 0.151 NO NO ISI
17 Phase Transitions 0141-1594 Cristalografia 0.830 0.471 NO NO ISI
06 Zeitschrift Fur Kristallographie 0044-2968 Cristalografia 1.897 0.304 NO NO ISI
23 Zeitschrift fur Kristallographie-New Crystal Structures 1433-7266 Cristalografia 0.269 0.109 NO NO ISI
22 Ecology and Society 1708-3087 Ecologia 3.204 1.318 NO NO ISI
21 Bulletin of Electrochemistry 0256-1654 Electroquímica 0.259 0.000 NO NO ISI
20 Corrosion Reviews 0334-6005 Electroquímica 0.289 0.077 NO NO ISI
09 Electrochemical and Solid State Letters 1099-0062 Electroquímica 2.009 0.425 NO NO ISI
06 Journal of Electrochemical Society 0013-4651 Electroquímica 2.387 0.389 NO NO ISI
17 Journal of Fuel Cell Science and Technology 1550-624X Electroquímica 0.607 0.028 NO NO ISI
15 Journal of New Materials for Electrochemical Systems 1480-2422 Electroquímica 1.095 0.000 NO NO ISI
22 Russian Journal of Electrochemistry 1023-1935 Electroquímica 0.189 0.033 NO NO ISI
16 Sensors Letters 1546-198X Electroquímica 0.632 0.273 NO NO ISI
06 Anthropod Structure & Development 1467-8039 Entomologia 2.033 0.000 NO NO ISI
28 Biocontrol Science and Technology 0958-3157 Entomologia 0.862 0.205 NO NO ISI
05 Bulletin of Entomological Research 0007-4853 Entomologia 2.046 0.219 NO NO ISI
26 Journal of the American Mosquito Control Association 8756-971X Entomologia 0.895 0.096 NO NO ISI
27 Journal of Vector Ecology 1081-1710 Entomologia 0.879 0.140 NO NO ISI
13 Annual Reports on NMR Spectroscopy 0066-4103 Espectroscopia 1.964 NO NO ISI
15 Applied Spectroscopy 0003-7028 Espectroscopia 1.879 0.303 NO NO ISI
03 Applied Spectroscopy Reviews 0570-4928 Espectroscopia 3.846 0.391 NO NO ISI
10 International Jounal of Mass Spectrometry 1387-3806 Espectroscopia 2.337 0.466 NO NO ISI
09 Journal of Computational Biology 1066-5277 Estadísitca & Probabilitat 2.000 0.250 NO NO ISI
13 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880 Física , materias condensats 2.194 0.309 NO NO ISI
25 Philosophical Magazine Letters 0950-0839 Física , materias condensats 1.539 0.141 NO NO ISI
10 Physical Review B 1098-0121 Física , materias condensats 3.107 0.678 NO NO ISI
12 Plasma Processes and PolymersPlasma Processes and Po 1612-8850 Física , materias condensats 2.298 0.210 NO NO ISI
18 Synthetic Metals 0379-6779 Física , materias condensats 1.685 0.238 NO NO ISI
30 Journal of Electronic Materials 0361-5235 Física aplicada 1.504 0.211 NO NO ISI
07 Laser and Particle Beams 0263-0346 Física aplicada 3.958 1.070 NO NO ISI
02 Materials Sciences and Engineering Reports 0927-796X Física aplicada 17.731 0.600 NO NO ISI
45
17 Advances in Atomic Molecular and Optical Physics 0065-2199 Física atòmica 1.679 0.727 NO NO ISI
28 Applied Magnetic Resonance 0937-9347 Física atòmica 0.692 0.043 NO NO ISI
30 Chinese Journal of Chemical Physics 1003-7713 Física atòmica 0.437 0.120 NO NO ISI
19 European Journal of Mass Spectrometry 1469-0667 Física atòmica 1.438 0.286 NO NO ISI
29 Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 1536-383X Física atòmica 0.462 0.098 NO NO ISI
08 International Journal Hydrogen Energy 0360-3199 Física atòmica 2.612 0.193 NO NO ISI
12 Journal of Algebraic Geometry 0953-4075 Física atòmica 2.024 0.573 NO NO ISI
16 Molecular Physics 0026-8976 Física atòmica 1.690 0.427 NO NO ISI
24 Molecular Simulation 0892-7022 Física atòmica 1.084 0.115  NO NO ISI
29 Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related 0219-0257 Física matemàtica 0.634 0.079 NO NO ISI
27 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0219-8878 Física matemàtica 0.769 0.198 NO NO ISI
26 International Journal of Modern Physics. C 0129-1831 Física matemàtica 0.920 0.171 NO NO ISI
01 International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simu 1565-1339 Física matemàtica 4.386 0.500 NO NO ISI
16 Journal of Statystical Physics 0022-4715 Física matemàtica  1.437 0.330 NO NO ISI
02 Physical Review E 1539-3755 Física matemàtica 2.438 0.482 NO NO ISI
05 Quantum Information & Computation 1533-7146 Física matemàtica 2.105 0.447 NO NO ISI
20 Reviews in Mathematical Physics 0129-055X Física matemàtica 1.207 0.094 NO NO ISI
23 International Journal of Computational Fluid Dynamics 1061-8562 Física, fluids & plasmes 0.383 0.000 NO NO ISI
09 Journal of Fluid Mechanics 0022-1120 Física, fluids & plasmes 2.022 0.472 NO NO ISI
20 Journal of Plasma Physics 0022-3778 Física, fluids & plasmes 0.748 0.053 NO NO ISI
14 Journal of Turbulence 1468-5248 Física, fluids & plasmes 0.962 0.169 NO NO ISI
21 Plasma Devices and Operations 1051-9998 Física, fluids & plasmes 0.627 0.037 NO NO ISI
16 Plasma Physics Reports 1063-780X Física, fluids & plasmes 0.879 0.104 NO NO ISI
07 Plasma Processes and Polymers 1612-8850 Física, fluids & plasmes 2.298 0.210  NO NO ISI
21 High Energy Physics and Nuclear Physics-Chinese Edition 0254-3052 Física, particles & camps 0.287 0.287 NO NO ISI
18 International Journal of Quantum Information 0219-7499 Física, particles & camps 0.681 0.207 NO NO ISI
05 Physical Review D 1550-7998 Física, particles & camps 4.896 1.408 NO NO ISI
12 Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 1098-4402 Física, particles & camps 1.474 0.260 NO NO ISI
20 Physics of Particles and Nuclei 1063-7796 Física, particles & camps 0.393 NO NO ISI
02 Advances in Catalysis 0360-0564 Fisicoquímica 11.250 1.333 NO NO ISI
05 Catalysis Reviews - Science and Engineering 0161-4940 Fisicoquímica 9.222 0.375 NO NO ISI
10 International Reviews in Physical Chemistry 0144-235X Fisicoquímica 6.036 0.947 NO NO ISI
25 Acta Geologica Polonica 0001-5709 Geologia 0.737 0.136 NO NO ISI
22 Geological Quarterly 1641-7291 Geologia 0.846 1.054 NO NO ISI
28 Gff 1103-5897 Geologia 0.510 0.222 NO NO ISI
09 International Geology Review 0020-6814 Geologia 1.341 0.237 NO NO ISI
18 Newsletters on Stratigraphy 0078-0421 Geologia 0.919 0.333 NO NO ISI
15 Proceedings of the Geologists Association 0016-7878 Geologia 1.000 0.500  NO NO ISI
30 Scottish Journal of Geology 0036-9276 Geologia 0.447 0.000 NO NO ISI
20 Geochemical Transactions 1467-4866 Geoquímica & Geofísica 1.857 0.300 NO NO ISI
12 Geochemistry Geophysics Geosystems 1525-2027 Geoquímica & Geofísica 2.384 0.332 NO NO ISI
10 Meteoritics and Planetary Science 1086-9379 Geoquímica & Geofísica 2.524 0.591 NO NO ISI
11 Physics on the Earth and Planetary Interiors 0031-9201 Geoquímica & Geofísica 2.440 0.603 NO NO ISI
01 Reviews of Geophysics 8755-1209 Geoquímica & Geofísica 8.375 1.100 NO NO ISI
15 Seismological Research Letters 0895-0695 Geoquímica & Geofísica 2.210 0.450 NO NO ISI
26 Space Weather 1542-7390 Geoquímica & Geofísica 1.610 0.333 NO NO ISI
01 American Journal of Bioethics 1526-5161 Història i Filosofia de la Ciència 3.379 7.744 NO NO ISI
30 Herald of the Russian Academy of Sciences 1019-3316 Història i Filosofia de la Ciència 0.149 0.030 NO NO ISI
23 History and Phylosophy of Logic 0144-5340 Història i Filosofia de la Ciència 0.310 0.000 NO NO ISI
13 History and Phylosophy of the Life Sciences 0391-9714 Història i Filosofia de la Ciència 0.528 0.000 NO NO ISI
16 Science and Engineering Ethics 1353-3452 Història i Filosofia de la Ciència 0.440 0.377 NO NO ISI
07 Mathematical Models and Metods in Applied Sciences 0218-2025 Matemàtica aplicada 1.805 0.227 NO NO ISI
01 Chenometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.450 0.234 NO NO ISI
15 Cmc-Computers Materials & Continua 1546-2218 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.417 0.200 NO NO ISI
07 Cmes-Computer Modeling in Engineering & Sciences 1526-1492 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.038 0.678 NO NO ISI
09 Match-Communications in Mathematical and in Computer Chem 0340-6253 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.000 0.550 NO NO ISI
26 Quantitative Finance 1469-7688 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.929 0.158 NO NO ISI
04 Structural Equatio Modeling-A Multidisciplinary Journal 1070-5511 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.143 0.429 NO NO ISI
21 Interface and Free Boundaries 1463-9971 Matemàtiques 1.091 0.048 NO NO ISI
14 Cryptogamie Mycologie 0181-1584 Micologia 0.469 0.036 NO NO ISI
12 Lichenologist 0024-2829 Micologia 0.880 0.210 NO NO ISI
07 Mycological Research 0953-7562 Micologia 1.860 0.280 NO NO ISI
15 Sydowia 0082-0598 Micologia 0.375 0.118 NO NO ISI
14 Current Topics in Microbiology and Immunology 0070-217X Microbiologia 4.606 0.904 NO NO ISI
28 Journal of Endotoxin Research 0968-0519 Microbiologia 2.933 0.135 NO NO ISI
26 Microbiology-SGM 1350-0872 Microbiologia 3.139 0.566 NO NO ISI
17 Canadian Mineralogist 0008-4476 Mineralogia 0.972 0.470 NO NO ISI
08 Elements 1811-5209 Mineralogia 1.562 0.703 NO NO ISI
12 European Journal of Mineralogy 0935-1221 Mineralogia 1.219 0.127 NO NO ISI
11 Gems & Gemology 0016-626X Mineralogia 1.381 0.667 NO NO ISI
26 Geology of Ore Deposits 1075-7015 Mineralogia 0.125 NO NO ISI
24 Lithology and Mineral Resources 0024-4902 Mineralogia 0.202 0.136 NO NO ISI
22 Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Abhandlungen 0077-7757 Mineralogia 0.577 0.000 NO NO ISI
23 Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Monatshefte 0028-3649 Mineralogia 0.487 NO NO ISI
25 Petrology 0869-5911 Mineralogia 0.194 NO NO ISI
13 Resource Geology 1344-1698 Mineralogia 1.133 0.528 NO NO ISI
07 Acta Ornithol 0001-6454 Ornitologia 0,809 0,083 NO NO ISI
14 Ardea 0373-2266 Ornitologia 0,480 0,167 NO NO ISI
15 Bird Conserv Int 0959-2709 Ornitologia 0,452 0 NO NO ISI
06 Bird Study 0006-3657 Ornitologia 0,988 0,244 NO NO ISI
09 Emu 0158-4197 Ornitologia 0,731 0,105 NO NO ISI
16 Journal of Raptor Res 0892-1016 Ornitologia 0,448 0,029 NO NO ISI
08 Ornis Fennica 0030-5685 Ornitologia 0,737 0,045 NO NO ISI
18 Ostrich 0030-6525 Ornitologia 0,256 0,029 NO NO ISI
16 Acta Palaeontologyca Polonica 0567-7920 Paleontologia 1.076 0.712 NO NO ISI
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27 Geodiversitas 1280-9659 Paleontologia 0.717 0.037 NO NO ISI
26 Journal of Micropalaeontology 0262-821X Paleontologia 0.722 0.059 NO NO ISI
18 Journal of Systematic Palaeontology 1477-2019 Paleontologia 0.950 0.500 NO NO ISI
10 Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie-Abhandlungen 0077-7749 Paleontologia 1.319 0.339 NO NO ISI
22 Palaeontologische Zeitschrift 0031-0220 Paleontologia 0.833 0.160 NO NO ISI
01 Paleoceanography 0883-8305 Paleontologia 3.018 0.456 NO NO ISI
15 Plaeontographica Abteilung A-Palaozoologie-Stratigraphie 0375-0442 Paleontologia 1.083 0.302 NO NO ISI
20 Special Papers in Palaeontology Series 0038-6804 Paleontologia 0.857 0.000 NO NO ISI
29 Separation and Purification Reviews 1542-2119 Química analítica 1.600 0.111 NO NO ISI
02 Advances in Organometallic Chemistry 0065-3055 Química inorgànica 6.850 0.143 NO NO ISI
04 Comments on Inorganic Chemistry 0260-3594 Química inorgànica 4.000 0.286 NO NO ISI
29 Isotopes in Environmental and Health Studies 1025-6016 Química inorgànica 0.952 0.226 NO NO ISI
28 Journal of Coordination Chemistry 0095-8972 Química inorgànica 0.978 0.087 NO NO ISI
26 Radiochimica Acta 0033-8230 Química inorgànica 1.068 0.225 NO NO ISI
10 Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 0065-2318 Química orgànica 3.500 0.200 NO NO ISI
19 Advances in Heterocyclic Chemistry 0065-2725 Química orgànica 2.647 0.333 NO NO ISI
01 Aldrichimica Acta 0002-5100 Química orgànica 10.692 2.857 NO NO ISI
11 Current Organic Chemistry 1385-2728 Química orgànica 3.232 0.652 NO NO ISI
12 Current Organic Synthesis 1570-1794 Química orgànica 3.000 0.136 NO NO ISI
30 Mini-Reviews in Organic Chemistry 1570-193X Química orgànica 1.768 0.087 NO NO ISI
18 Hydrological Sciences Journal-Journal des Sciences Hydrologiq 0262-6667 Recursos aquàtics 1.201 0.507 NO NO ISI
24 Journal of Hydraulic Engineering-ASCE 0733-9429 Recursos aquàtics 1.004 0.101 NO NO ISI
22 Journal of Hydrologic Engineering 1084-0699 Recursos aquàtics 1.018 0.134 NO NO ISI
16 Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE 0733-9437 Recursos aquàtics 1.250 1.250 NO NO ISI
25 Journal of Soil and Water Conservation 0022-4561 Recursos aquàtics 0.949 0.949 NO NO ISI
10 Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE 0733-9496 Recursos aquàtics 1.531 0.130 NO NO ISI
04 Behavioral Ecology 1045-2249 Zoologia 3.061 0.407 NO NO ISI
16 Physiological and Biochemical Zoology 1522-2152 Zoologia 2.011 0.582 NO NO ISI
07 Reproduction Fertility and Development 1031-3613 Zoologia 2.541 0.641 NO NO ISI
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REVISTES ANALITZADES PER RANG (ENGINYERIES)







01 Ieee Transactions on Automatic Control 0018-9286 Control & Automoció 2.772 0.156 V M ISI
01 Progress in Quantum Electronics 0079-6727 Enginyeria electrònica 4.500 0.000 V NO ISI
01 Journal of Product Innovation Management 0737-6782 Enginyeria industrial 1.588 0.115 V NO ISI
01 Environmental Science & Technology 0013-936X Enginyeria medi ambiental 4.040 0.646 V M ISI
01 Journal of Catalysis 0021-9517 Enginyeria química 4.533 0.751 V NO ISI
01 Vldb Journal 1066-8888 Informàtica - Arquitectura & Hardware 3.289 0.150 V NO ISI
01 Acm Transactions on Graphics 0730-0301 Informàtica - Enginyeria software 4.081 0.243 V M ISI
01 International Journal of Computer Vision 0920-5691 Informàtica - Intel.ligència artificial 6.085 0.483 V NO ISI
01 Acm Computing Surveys 0360-0300 Informàtica - Teoria & Mètodes 4.130 0.077 V M ISI
01 Nature Materials 1476-1122 Materials 19.194 3.691 V NO ISI
01 Nano Letters 1530-6984 Nanotecnologia 9.960 1.485 V NO ISI
01 Optics Express 1094-4087 Optica 4.009 0.642 V NO ISI
01 Ieee Wireless Communications 1536-1284 Telecomunicacions 2.577 0.050 V NO ISI
01 Progress in Energy Combustion Science 0360-1285 Termodinàmica 4.333 4.333 V NO ISI
02 Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 Control & Automoció 2.450 0.234 V NO ISI
02 Journal of Quality Technology 0022-4065 Enginyeria industrial 1.411 0.043 V NO ISI
02 Applied Catalysis. B, Environmental 0926-3373 Enginyeria medi ambiental 3.942 0.428 V M ISI
02 Progress in Energy and Combustion Science 0360-1285 Enginyeria química 4.333 0.333 V NO ISI
02 Journal of the Acm 0004-5411 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.917 0.154 V M ISI
02 Journal of the Acm 0004-5411 Informàtica - Enginyeria software 2.917 0.154 V M ISI
02 Ieee Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 0162-8828 Informàtica - Intel.ligència artificial 4.306 0.489 V M ISI
02 Ieee Transactions on Evolutionary Computation 1089-778X Informàtica - Teoria & Mètodes 3.770 0.200 V NO ISI
02 Materials Science & Engineering R-Reports 0927-796X Materials 17.731 0.600 V NO ISI
02 Small 1613-6810 Nanotecnologia 6.024 1.152 V NO ISI
02 Optics Letters 0146-9592 Optica 3.598 0.778 V M ISI
02 Ieee Transactions on Mobile Computing 1536-1233 Telecomunicacions 2.550 0.183 V NO ISI
02 Journal of Chemical Thermodynamics 0021-9614 Termodinàmica 1.842 0.229 V M ISI
03 Automatica : the Journal of Ifac 0005-1098 Control & Automoció 2.273 0.211 V M ISI
03 Ieee Transactions on Medical Imaging 0278-0062 Enginyeria electrònica 3.757 0.532 V M ISI
03 International Journal of Production Economics 0925-5273 Enginyeria industrial 1.183 0.074 V NO ISI
03 Advances in Environmental Research 1093-0191 Enginyeria medi ambiental 2.537 V NO ISI
03 Journal of Membrane Science 0376-7388 Enginyeria química 3.442 0.406 V NO ISI
03 Ieee Transactions on Neural Networks 1045-9227 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.620 0.280 V NO ISI
03 Acm Transactions on Database Systems 0362-5915 Informàtica - Enginyeria software 2.143 0.028 V NO ISI
03 Ieee Transactions on Evolutionary Computation 1089-778X Informàtica - Intel.ligència artificial 3.770 0.200 V NO ISI
03 Journal of the Acm 0004-5411 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.917 0.154 V M ISI
03 Annual Review of Materials Research 1531-7331 Materials 10.400 0.500 V V ISI
03 Lab on a Chip 1473-0197 Nanotecnologia 5.821 1.111 V NO ISI
03 Physical Review A 1050-2947 Optica 3.047 0.778 V M ISI
03 Ieee Network 0890-8044 Telecomunicacions 2.211 2.211 V NO ISI
03 Combustion and Flame 0010-2180 Termodinàmica 1.828 1.828 V NO ISI
04 Journal of Machine Learning Research 1532-4435 Control & Automoció 2.255 0.774 V NO ISI
04 Proceedings of the Ieee 0018-9219 Enginyeria electrònica 3.686 0.387 V M ISI
04 Water Research 0043-1354 Enginyeria medi ambiental 2.459 0.282 V M ISI
04 Journal of Aerosol Science 0021-8502 Enginyeria química 2.952 0.272 V NO ISI
04 Ieee Wireless Communications 1536-1284 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.577 0.050 V NO ISI
04 Ieee Transactions on Software Engineering 0098-5589 Informàtica - Enginyeria software 2.132 0.158 V M ISI
04 Medical Image Analysis 1361-8415 Informàtica - Intel.ligència artificial 3.256 0.381 V NO ISI
04 Journal of Cryptology 0933-2790 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.833 0.235 V NO ISI
04 Progress in Materials Science 0079-6425 Materials 10.229 2.692 V NO ISI
04 Biosensors and Bioelectronics 0956-5663 Nanotecnologia 4.132 0.756 V V ISI
04 Ieee Pervasive Computing 1536-1268 Telecomunicacions 2.062 0.093 V NO ISI
04 Fluid Phase Equilibria 0378-3812 Termodinàmica 1.680 0.280 V NO ISI
05 Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 1387-2532 Control & Automoció 1.974 0.208 V NO ISI
05 Ieee Journal on Selected Topics in Quantum Electronics 1077-260X Enginyeria electrònica 2.842 0.191 V NO ISI
05 Ieee Transactions on Industrial Informatics 1551-3203 Enginyeria industrial 0.923 0.400 NO M ISI
05 Indoor Air 0905-6947 Enginyeria medi ambiental 2.057 0.500 V NO ISI
05 Advances in Environmetal Research 1093-0191 Enginyeria química 2.537 V NO ISI
05 Ieee Network 0890-8044 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.211 0.057 V NO ISI
05 Ieee Internet Computing 1089-7801 Informàtica - Enginyeria software 1.935 0.130 V NO ISI
05 Ieee Transactions on Image Processing 1057-7149 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.715 0.307 V NO ISI
05 Ieee Transactions on Neural Networks 1045-9227 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.620 0.280 V NO ISI
05 Nano Letters 1530-6984 Materials 9.960 1.485 V NO ISI
05 Nanotechnology 0957-4484 Nanotecnologia 3.037 0.534 V V ISI
05 Ieee Journal on Selected Topics in Quantum Electronics 1077-260X Optica 2.842 0.191 V NO ISI
05 Ieee Journal on Selected Areas in Communications 0733-8716 Telecomunicacions 1.816 1.816 V NO ISI
05 International Journal of Heat and Mass Transfer 0017-9310 Termodinàmica 1.482 1.482 V M ISI
06 Journal of Process Control 0959-1524 Control & Automoció 1.716 0.322 V M ISI
06 Journal of Cryptology 0933-2790 Enginyeria electrònica 2.833 0.235 V NO ISI
06 Reliability Engineering & System Safety 0951-8320 Enginyeria industrial 0.920 0.095 V NO ISI
06 Environmental Modelling and Software 1364-8152 Enginyeria medi ambiental 1.992 0.348 V NO ISI
06 Separation and Purification Technology 1383-5866 Enginyeria química 2.497 0.208 V NO ISI
06 Ieee-Acm Transactions on Networking 1063-6692 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.789 0.131 V NO ISI
06 Ieee Transactions on Visualization and Computer Graphics 1077-2626 Informàtica - Enginyeria software 1.794 0.212 V NO ISI
06 Machine Learning 0885-6125 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.654 0.479 V NO ISI
06 Advanced Materials 0935-9648 Materials 7.896 0.998 V NO ISI
06 Microporous and Mesoporous Materials 1387-1811 Nanotecnologia 2.796 0.340 V NO ISI
06 Journal of Lightwave Technology 0733-8724 Optica 2.824 0.446 V NO ISI
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06 Ieee-Acm Transactions on Networking 1063-6692 Telecomunicacions 1.789 0.131 V NO ISI
06 Calphad-Computer Coupling of Phase Diagrams and Termochem0364-5916 Termodinàmica 1.432 0.186 V M ISI
07 Systems and Control Letters 0167-6911 Control & Automoció 1.683 0.144 V NO ISI
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10 International Journal of Thermal Sciences 1290-0729 Termodinàmica 0.991 0.214 V NO ISI
11 Siam Journal on Control and Optimization 0363-0129 Control & Automoció 1.263 0.156 V NO ISI
11 Journal of Microelectromechanical Systems 1057-7157 Enginyeria electrònica 2.659 0.232 V NO ISI
11 Applied Ergonomics 0003-6870 Enginyeria industrial 0.757 0.092 V NO ISI
11 Ecological Engineering 0925-8574 Enginyeria medi ambiental 1.331 0.716 V M ISI
11 Dyes and Pigments 0143-7208 Enginyeria química 1.909 0.721 V NO ISI
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12 Safety Science 0925-7535 Enginyeria industrial 0.725 0.158 V NO ISI
12 Journal of Polymers and the Environment 1566-2543 Enginyeria medi ambiental 1.243 0.122 V NO ISI
12 Combustion and Flame 0010-2180 Enginyeria química 1.828 0.204 V NO ISI
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12 Scripta Materialia 1359-6462 Nanotecnologia 2.161 0.514 V NO ISI
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13 International Journal of Robust and Nonlinear Control 1049-8923 Control & Automoció 1.108 0.093 V NO ISI
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17 Journal of Optics. B, Quantum and Semiclassical Optics :  Journ 1464-4266 Optica 1.509 V M ISI
17 Ieee Transactions on Vehicular Technology 0018-9545 Telecomunicacions 1.071 0.103 V M ISI
17 Cryogenics 0011-2275 Termodinàmica 0.927 0.070 V NO ISI
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25 Microsystem Technologies 0946-7076 Nanotecnologia 0.673 V NO ISI
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27 Fuel Processing Technology 0378-3820 Enginyeria química 1.323 0.196 V NO ISI
27 ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 1084-4309 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.519 0.095 V NO ISI
27 Requirements Engineering 0947-3602 Informàtica - Enginyeria software 1.103 0.278 V NO ISI
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30 Journal of Network and Computer Applications 1084-8045 Informàtica - Enginyeria software 1.071 0.053 V NO ISI
30 Data and Knowledge Engineering 0169-023X Informàtica - Intel.ligència artificial 1.367 0.296 V NO ISI
30 Journal of Logic and Algebraic Programming 1567-8326 Informàtica - Teoria & Mètodes 0.980 0.500 V NO ISI
30 Journal of Nanoparticle Research 1388-0764 Materials 2.156 0.119 V NO ISI
30 International Journal of Photoenergy 1110-662X Optica 0.948 0.098 V NO ISI
30 Internet Research 1066-2243 Telecomunicacions 0.607 0.032 V NO ISI
REVISTES NO ACCESSIBLES PER DISCIPLINA (ENGINYERIES)







19 International Journal of Control 0020-7179 Control & Automoció 0.866 0.150 NO NO ISI
21 International Journal of Control Automation and Systems 1598-6446 Control & Automoció 0.837 0.000 NO NO ISI
27 International Journal of Innovative Computing Information and C 1349-4198 Control & Automoció 0.724 0.113 NO NO ISI
28 Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transa 0022-0434 Control & Automoció 0.658 0.008 NO NO ISI
17 Automatica 0005-1098 Enginyeria electrònica 2.273 0.211 NO NO ISI
02 Ieee Trasactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 0162-8828 Enginyeria electrònica 4.306 0.489 NO NO ISI
04 Cirp Annals-Manufacturing Technology 0007-8506 Enginyeria industrial 0.989 0.046 NO NO ISI
24 Issues in Science and Technology 0748-5492 Enginyeria industrial 0.430 0.179 NO NO ISI
20 Journal of Construction Engineering and Management-Asce 0733-9364 Enginyeria industrial 0.471 0.068 NO NO ISI
21 Journal of Management in Engineering 0742-597X Enginyeria industrial 0.462 0.083 NO NO ISI
28 Journal of Scientific & Industrial Research 0022-4456 Enginyeria industrial 0.178 0.053 NO NO ISI
22 Probability in the Engineering and Informational Sciences 0269-9648 Enginyeria industrial 0.462 0.128 NO NO ISI
23 Production Planning & Control 0953-7287 Enginyeria industrial 0.438 0.000 NO NO ISI
24 Environmental Engineering Science 1092-8758 Enginyeria medi ambiental 0.682 0.071 NO NO ISI
21 Journal of American Water Resources Association 1093-474X Enginyeria medi ambiental 0.735 0.209 NO NO ISI
29 Journal of Cold Regions Engineering 0887-381X Enginyeria medi ambiental 0.588 0.111 NO NO ISI
18 Journal of Environmental Engineering and Science 1496-2551 Enginyeria medi ambiental 0.803 0.083 NO NO ISI
22 Journal of Environmental Engineering-Asce 0733-9372 Enginyeria medi ambiental 0.725 0.124 NO NO ISI
25 Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Haza 1093-4529 Enginyeria medi ambiental 0.669 0.054 NO NO ISI
08 Journal of the Air and Waste Management Association 1047-3289 Enginyeria medi ambiental 1.441 0.286 NO NO ISI
19 Ozone-Science & Engineering 0191-9512 Enginyeria medi ambiental 0.784 0.020 NO NO ISI
24 Polymer Engineering and Science 0032-3888 Enginyeria química 1.414 0.126 NO NO ISI
19 Separation and Purification Reviews 1542-2119 Enginyeria química 1.600 0.111 NO NO ISI
07 Ieee Transactions on Dependable and Secure Computing 1545-5971 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.762 0.103 NO NO ISI
22 New Generation Computing 0288-3635 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.694 0.176 NO NO ISI
21 Ieee Security and Privacy 1540-7993 Informàtica - Enginyeria software 1.211 0.000 NO NO ISI
21 Journal of Artificial Intelligence Research 1076-9757 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.795 0.244 NO NO ISI
09 Artificial Life 1064-5462 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.769 0.576 NO NO ISI
17 Connection Science 0954-0091 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.297 1.160 NO NO ISI
27 Disatributed Computing 0178-2770 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.097 0.143 NO NO ISI
14 Evolutionary Computation 1063-6560 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.325 0.579 NO NO ISI
06 Human-Computer Interaction 0737-0024 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.391 1.100 NO NO ISI
26 Mathematical Structures in Computer Science 0960-1295 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.102 0.356 NO NO ISI
07 Quantum Information & Computation 1533-7146 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.105 0.447 NO NO ISI
11 International Materials Reviews 0950-6608 Materials 5.382 0.538 NO NO ISI
26 Journal of Materials Research 0884-2914 Materials 2.354 0.260 NO NO ISI
28 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880 Materials 2.194 0.309 NO NO ISI
14 Current Nanoscience 1573-4137 Nanotecnologia 2.080 0.242 NO NO ISI
28 Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 1536-383X Nanotecnologia 0.462 0.098 NO NO ISI
08 Ieee Transactions on Nanobioscience 1536-1241 Nanotecnologia 2.592 0.162 NO NO ISI
19 Journal of Microlithography Microfabrocation and Microsystems 1537-1646 Nanotecnologia 1.243 0.117 NO NO ISI
11 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880 Nanotecnologia 2.194 0.309 NO NO ISI
29 Micro 1081-0595 Nanotecnologia 0.123 0.000 NO NO ISI
22 Microscale Thermophysical Engineering 1089-3954 Nanotecnologia 0.962 NO NO ISI
30 Nano Today 1748-0132 Nanotecnologia 1.357 NO NO ISI
21 Reviews on Advanced Materials Science 1606-5131 Nanotecnologia 1.019 0.100 NO NO ISI
27 Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-M 1553-3174 Nanotecnologia 0.574 0.034 NO NO ISI
15 Advances in Atomic Molecular and Optical Physics 0065-2199 Optica 1.509 0.727 NO NO ISI
13 Applied Optics 0003-6935 Optica 1.679 0.345 NO NO ISI
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04 Journal of Biomedical Optics 1083-3668 Optica 2.870 0.322 NO NO ISI
23 Journal of Modern Optics 0950-0340 Optica 1.189 0.272 NO NO ISI
25 Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 1454-4164 Optica 1.106 0.064 NO NO ISI
15 Etri Journal 1225-6463 Telecomunicacions 1.159 0.129 NO NO ISI
16 Radio Science 0048-6604 Telecomunicacions 1.084 0.143 NO NO ISI
28 Combustion Science ad Technology 0010-2202 Termodinàmica 0.651 0.651 NO NO ISI
26 Heat Transfer Engineering 0145-7632 Termodinàmica 0.710 0.092 NO NO ISI
20 Journal of Heat Transfer-Transactions of the Asme 0022-1481 Termodinàmica 0.886 0.153 NO NO ISI
21 Journal of Thermal Stresses 0149-5739 Termodinàmica 0.861 0.111 NO NO ISI
24 Journal of Thermophysics and Heat Transfer 0887-8722 Termodinàmica 0.805 0.092 NO NO ISI
12 Microscale Thermophysical Engineering 1089-3954 Termodinàmica 0.962 NO NO ISI
14 Numerical Heat Transfer Part A-Applications 1040-7782 Termodinàmica 0.936 0.172 NO NO ISI
18 Numerical Heat Transfer Part B-Fundamentals 1040-7790 Termodinàmica 0.913 0.070 NO NO ISI
30 Progress in Computational Fluid Dynamics 1468-4349 Termodinàmica 0.562 0.094 NO NO ISI
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REVISTES ANALITZADES PER RANG (CIÈNCIES SOCIALS)







01 MIS quarterly 0276-7783 Biblioteconomia 4,731 0,610 V NO ISI
01 Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetr 1137-5019 Biblioteconomia 0,666 V NO IN-RECS
01 Online: the leading magazine for information professionals 0146-5422 Biblioteconomia 13,4150 V M SIAR
01 Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 Comunicació 0,150 V V IN-RECS
01 International journal of language and communication disorders 1368-2822 Comunicació 1,612 0,135 V V ISI
01 Journal of visual communication & image representation 1047-3203 Comunicació audiovisual & publicitat 9,0139 V NO SIAR
01 Journal of communication 0021-9916 Comunicació social 12,5960 V M SIAR
01 Perspectives on sexual and reproductive health 1538-6341 Demografia 3.417 0.696 V NO ISI
01 Telecommunications policy 0308-5961 Dret 12,4650 V M SIAR
01 Harvard law review 0017-811X Dret 7.863 2.405 V V ISI
01 Agricultural history 0002-1482 Economia 13,1108 V V SIAR
01 Journal of economic literature  0022-0515 Economia 4.667 0.650 V V ISI
01 Revista de economía aplicada 1133-455X Economia 0.289 V V IN-RECS
01 Jounal of accounting and economics 0165-4101 Economina de l'Empresa 3.360 0.485 V M ISI
01 Revista Española de Pedagogía 0034-9461 Educació 0.545 NO V IN-RECS
01 Transactions of the Institute of British Geographers        0020-2754 Geografia 3.500 0.133 V M ISI
01 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Soc 1138-9788 Geografia 0.255 V NO IN-RECS
01 Quaternary science reviews  0277-3791 Geografia física 4.113 0.489 V M ISI
01 Geographical Review 0016-7428 Geografia Humana 13,3884 M V SIAR
01 Journal of marketing 0022-2429 Gestió Comercial 4.831 0.429 V V ISI
01 MIS quarterly 0276-7783 Gestió Empresarial 4.731 0.610   V NO ISI
01 Journal Of Speech, Language, And Hearing Research 1092-4388 Pedagogia i didàctica 12,6032 V V SIAR
01 Written communication 0741-0883 Periodisme 8,4788 V M SIAR
01 American political science review 0003-0554 Política 3.023 0.368 V M ISI
01 Revista de administración pública 0048-7694 Política 1.160 NO V IN-RECS
01 Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales 1139-5737 Sociologia 0,235 NO V IN-RECS
01 Annual review of sociology  0360-0572 Sociologia 3.275 0.368 V V ISI
02 Journal of chemical information and computer sciences 0095-2338 Biblioteconomia 13,2835 M NO SIAR
02 Profesional de la información, El 1386-6710 Biblioteconomia 0,257 V V IN-RECS
02 Journal of the American Medical Informatics Association 1067-5027 Biblioteconomia 3,979 0,587 V NO ISI
02 Public opinion quarterly 0033-362X Comunicació 1,550 0,212 V V ISI
02 Zer: revista de estudios de comunicación 1137-1102 Comunicació 0,022 V V IN-RECS
02 Film quarterly: quarterly of film, radio and television 0015-1386 Comunicació audiovisual & publicitat 8,9634 V V SIAR
02 Public opinion quarterly 0033-362X Comunicació social 12,3495 V V SIAR
02 Demography 0070-3370 Demografia 3.039 0.211 V V ISI
02 Michigan law review 0026-2234 Dret 4.542 1.311 V V ISI
02 Milbank quarterly 0887-378X Dret 12,1531 V M SIAR
02 Papeles de economía española 0210-9107 Economia 0.253 NO V IN-RECS
02 Quarterly journal of economics  0033-5533 Economia 3.938 0.750 V V ISI
02 American journal of economics and sociology 0002-9246 Economia 12,6724 V M SIAR
02 Journal of finance 0022-1082 Economina de l'Empresa 3.257 0.575 V M ISI
02 C&E. Cultura y Educación 1135-6405 Educació 0.326 V V IN-RECS
02 Progress in human geography 0309-1325 Geografia 3.440 0.333 V V ISI
02 Estudios Geográficos 0014-1496 Geografia 0.203 M V IN-RECS
02 Global ecology and biogeography 1466-822X Geografia física 3.314 0.793 V M ISI
02 Geographical Journal 0016-7398 Geografia Humana 13,3234 V M SIAR
02 Academy of management review 0363-7425 Gestió Comercial 4.515 0.980 V V ISI
02 Academy of management review 0363-7425 Gestió Empresarial 4.515 0.980 V V ISI
02 Minerva 0026-4695 Pedagogia i didàctica 12,4928 V NO SIAR
02 Narrative inquiry 1387-6740 Periodisme 8,2792 V NO SIAR
02 Revista de estudios políticos 0048-7694 Política 0.684 NO V IN-RECS
02 American journal of political science 0092-5853 Política 2.167 0.438 V M ISI
02 Revista española de sociología (RES) 1578-2824 Sociologia 0,166 NO M IN-RECS
02 Addiction 0965-2140 Sociologia 12,6505 V M SIAR
02 American sociological review 0003-1224 Sociologia 3.205 0.571 V V ISI
03 Information systems research 1047-7047 Biblioteconomia 2,537 0,304 V NO ISI
03 BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1575-5886 Biblioteconomia 0,250 V NO IN-RECS
03 Journal of documentation 0022-0418 Biblioteconomia 13,0634 V M SIAR
03 Comunicar: revista de medios de comunicación y educación 1134-3478 Comunicació 0,019 NO V IN-RECS
03 Journal of health communication 1081-0730 Comunicació 1,387 0,161 V NO ISI
03 Journal of film and video 0742-4671 Comunicació audiovisual & publicitat 8,9482 V V SIAR
03 Social problems 0037-7791 Comunicació social 12,2290 NO V SIAR
03 Population bulletin  0032-468X Demografia 2.250 0.143 NO V ISI
03 International labour review 0020-7780 Dret 11,9138 V V SIAR
03 Columbia law review 0010-1958 Dret 4.204 1.222 V V ISI
03 Journal of accounting & economics 0165-4101 Economia 3.360 0,485 V M ISI
03 Perspectivas del sistema financiero 1132-9564 Economia 0.230 NO V IN-RECS
03 Social science quarterly 0038-4941 Economia 12,4491 V NO SIAR
03 Review of accounting studies 1380-6653 Economina de l'Empresa 2.606 0.000 V NO ISI
03 Review of educational research 0034-6543 Educació 1.897 V V ISI
03 Infancia y Aprendizaje 0210-3702 Educació 0.313 NO M IN-RECS
03 Investigaciones Geográficas 0213-4691 Geografia 0.153 V V IN-RECS
03 Global environmental change human and policy dimensions 0959-3780 Geografia 2.600 1.200 V M ISI
03 Journal of biogeography  0305-0270 Geografia física 2.878 0.958 V M ISI
03 Annals Of The Association Of American Geographers 0004-5608 Geografia Humana 12,8438 V M SIAR
03 Marketing science 0732-2399 Gestió Comercial 3.977 0.842 V V ISI
03 Academy of management journal 0001-4273 Gestió Empresarial 3.353 0.607 V V ISI
03 American Journal On Mental Retardation 0895-8017 Pedagogia i didàctica 12,3538 V V SIAR
03 Journal of technical writing & communication 0047-2816 Periodisme 8,2551 V NO SIAR
03 Cuadernos de Alzate 0213-1862 Política 0.170 NO V IN-RECS
03 European journal of political research 0304-4130 Política 1.916 0.326 V M ISI
03 American journal of sociology 0002-9602 Sociologia 2.581 0.361 M V ISI
03 Drug and alcohol dependence 0376-8716 Sociologia 12,4972 V M SIAR
03 Revista internacional de sociología (RIS) 0034-9712 Sociologia 0,127 NO V IN-RECS
04 Revista española de documentación científica 0210-0614 Biblioteconomia 0,218 NO V IN-RECS
04 ASLIB proceedings: new information perspectives 0001-253X Biblioteconomia 13,0324 V M SIAR
04 Information & management (Amsterdam) 0378-7206 Biblioteconomia 2,119 0,215 V NO ISI
04 Ámbitos: revista internacional de comunicación 1139-1979 Comunicació 0,017 V V IN-RECS
04 Human communication research 0360-3989 Comunicació 1,372 0,143 V M ISI
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04 Journal of broadcasting and electronic media 0883-8151 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8721 V V SIAR
04 Journal of popular culture 0022-3840 Comunicació social 12,0863 V M SIAR
04 International family planning perspectives 0190-3187 Demografia 1.538 0.158 M NO ISI
04 Stanford law review 0038-9765 Dret 3.888 1.400 NO V ISI
04 Foreign affairs 0015-7120 Dret 11,9085 V V SIAR
04 Revista de estudios regionales 0213-7585 Economia 0.208 V V IN-RECS
04 Journal of Asian studies 0021-9118 Economia 12,3224 M NO SIAR
04 Journal of economic growth 1381-4338 Economia 3.240 0,000 V M ISI
04 Journal of financial economics 0304-405X Economina de l'Empresa 2.494 0.356 V M ISI
04 Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 1133-9829 Educació 0.270 V V IN-RECS
04 Instructional science 0020-4277 Educació 1.810 0.059 V M ISI
04 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 0210-8577 Geografia 0.133 NO V IN-RECS
04 Journal of economic geography 1468-2702 Geografia 2.519 0.591 V NO ISI
04 Landscape ecology 0921-2973 Geografia física 2.558 0.339 V NO ISI
04 Geoforum 0016-7185 Geografia Humana 12,7485 V M SIAR
04 Academy of management journal 0001-4273 Gestió Comercial 3.353 0.607 V V ISI
04 Organization science 1047-7039 Gestió Empresarial 2.815 0.333 V NO ISI
04 Educational Research 0013-1881 Pedagogia i didàctica 12,1832 V M SIAR
04 Written language & literacy 1387-6732 Periodisme 5,6990 V NO SIAR
04 Revista jurídica de Navarra 0213-5795 Política 0.150 NO V IN-RECS
04 Journal of conflict resolution 0022-0027 Política 1.810 0.488 V NO ISI
04 Claves de razón práctica 1130-3689 Sociologia 0,119 NO V IN-RECS
04 Social science and medicine 0277-9536 Sociologia 12,3229 V M SIAR
04 Sociological methods & research 0049-1241 Sociologia 2.355 0.111 V M ISI
05 Documentación de las ciencias de la información 0210-4210 Biblioteconomia 0,133 V V IN-RECS
05 Journal of management information systems 0742-1222 Biblioteconomia 1,818 0,195 V NO ISI
05 Information processing and management 0306-4573 Biblioteconomia 12,9021 V M SIAR
05 Health communication 1041-0236 Comunicació 1,169 0,208 V V ISI
05 Screen 0036-9543 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8435 NO V SIAR
05 Semiotica 0037-1998 Comunicació social 12,0615 V M SIAR
05 Population and development review 0098-7921 Demografia 1.394 0.196 V V ISI
05 Public administration 0033-3298 Dret 11,9031 V M SIAR
05 Yale law journal 0044-0094 Dret 3.667 1.466 V V ISI
05 Journal of political economy 0022-3808 Economia 3.194 0,405 V M ISI
05 Revista española de investigación de marketing ESIC 1138-1442 Economia 0.200 NO M IN-RECS
05 British journal of industrial relations 0007-1080 Economia 12,1321 V M SIAR
05 Journal of accounting research 0021-8456 Economina de l'Empresa 2.447 0.483 V M ISI
05 Revista de Educación (Madrid) 0034-8082 Educació 0.263 NO V IN-RECS
05 Learning and instruction 0959-4752 Educació 1.717 0.575 V M ISI
05 Documents d Anàlisi Geogràfica 0212-1573 Geografia 0.125 V V IN-RECS
05 Annals of the Association of American Geographers 0004-5608 Geografia 2.141 0.275 V M ISI
05 Quaternary research    0033-5894 Geografia física 2.319 0.419 V M ISI
05 Human Organization 0018-7259 Geografia Humana 12,6724 V V SIAR
05 Strategic management journal 0143-2095 Gestió Comercial 2.632 0.302 V M ISI
05 Strategic management journal 0143-2095 Gestió Empresarial 2.632 0.302 V M ISI
05 International Journal Of Electrical Engineering 0020-7209 Pedagogia i didàctica 12,1185 NO M SIAR
05 Newspaper research journal 0739-5329 Periodisme 5,0802 V V SIAR
05 Journal of peace research 0022-3433 Política 1.658 0.351 V M ISI
05 Revista de estudios de la administración local y autonómica. 0213-4675 Política 0.137 NO V IN-RECS
05 Sociologia ruralis 0038-0199 Sociologia 2.093 0.056 V M ISI
05 Human ecology 0300-7839 Sociologia 12,3164 V M SIAR
05 Revista española de investigaciones sociológicas 0210-5233 Sociologia 0,101 V V IN-RECS
06 Journal of the American Society for Information Science and T 1532-2882 Biblioteconomia 1,555 0,366 V NO ISI
06 Library quarterly 0024-2519 Biblioteconomia 12,8073 V NO SIAR
06 Anales de documentación 1575-2437 Biblioteconomia 0,064 V V IN-RECS
06 Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación 1133-6870 Comunicació **** NO V IN-RECS
06 Trípodos 1138-3305 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
06 Quaderns de filologia: estudis de comunicació 1695-8519 Comunicació **** NO V IN-RECS
06 Journal of communication 0021-9916 Comunicació 1,159 0,623 V M ISI
06 Historia y comunicación social 1137-0734 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
06 Doxa comunicación 1696-019X Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
06 Formats: revista de comunicació audiovisual **** Comunicació **** V NO IN-RECS
06 Cic: cuadernos de información y comunicación 1135-7991 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
06 Área abierta 4891-2482 Comunicació 0,000 V NO IN-RECS
06 Sphera pública: revista de ciencias sociales y de la comunicac 1576-4192 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
06 Comunicación y sociedad (Univ. de Navarra) 0214-0039 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
06 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 0211-2175 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
06 Journal of advertising research 0021-8499 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8335 V V SIAR
06 Human relations 0018-7267 Comunicació social 11,9282 V M SIAR
06 Studies in family planning 0039-3665 Demografia 1.311 0.500 V M ISI
06 Public administration review 0033-3352 Dret 11,7993 V M SIAR
06 Virginia law review 0042-6601 Dret 3.465 0.756 NO V ISI
06 Environment and Planning A 0308-518X Economia 12,0615 V V SIAR
06 Journal of economic perspectives 0895-3309 Economia 2.833 0,227 V V ISI
06 Investigaciones económicas 0210-1521 Economia 0.189 V V IN-RECS
06 Accounting review 0001-4826 Economina de l'Empresa 2.185 0.209 V M ISI
06 Health education research 0268-1153 Educació 1.623 0.200 V V ISI
06 Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experie 0212-4521 Educació 0.222 V V IN-RECS
06 Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la 1578-5157 Geografia 0.125 V NO IN-RECS
06 Landscape and urban planning 0169-2046 Geografia 2.029 0.385 V M ISI
06 Global and planetary change 0921-8181 Geografia física 2.060 0.709 V M ISI
06 Canadian Geographer / Geographe Canadien 0008-3658 Geografia Humana 12,596 V M SIAR
06 Administrative science quarterly 0001-8392 Gestió Comercial 2.455 0.154 V V ISI
06 Information systems research 1047-7047 Gestió Empresarial 2.537 0.304 V NO ISI
06 Education And Urban Society 0013-1245 Pedagogia i didàctica 12,0741 V M SIAR
06 Journalism history 0094-7679 Periodisme 4,8124 V V SIAR
06 Public opinion quarterly 0033-362X Política 1.550 0.212 V V ISI
06 Psicología política 1138-0853 Política 0.086 NO V IN-RECS
06 Sistema. Revista de ciencias sociales 0210-0223 Sociologia 0,096 NO V IN-RECS
06 American journal of drug and alcohol abuse, The 0095-2990 Sociologia 12,2722 NO M SIAR
06 Social networks 0378-8733 Sociologia 1.919 0.000 V M ISI
07 Information processing & management 0306-4573 Biblioteconomia 1,546 0,475 V M ISI
07 Interlending and document supply 0264-1615 Biblioteconomia 12,8051 V M SIAR
07 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 0213-6333 Biblioteconomia 0,040 V V IN-RECS
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07 Media psychology 1521-3269 Comunicació 1,152 0,250 V NO ISI
07 Cinema journal 0009-7101 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8232 V M SIAR
07 Theory, culture & society 0263-2764 Comunicació social 11,8522 V M SIAR
07 Population studies a journal of demography 0032-4728 Demografia 1.178 0.050 V V ISI
07 Texas law review 0040-4411 Dret 3.416 0.538 V V ISI
07 Journal of health politics, policy and law 0361-6878 Dret 11,7814 M NO SIAR
07 Revue d'études comparatives Est-Ouest 0338-0599 Economia 12,0485 NO V SIAR
07 Moneda y crédito 0026-959X Economia 0.185 NO V IN-RECS
07 World bank research observer 0257-3032 Economia 2.700 0,000 V V ISI
07 Review of financial studies 0893-9454 Economina de l'Empresa 1.701 0.390 V V ISI
07 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 1130-3743 Educació 0.187 NO V IN-RECS
07 Economic geography 0013-0095 Geografia 1.818 0.438 V M ISI
07 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 0212-9426 Geografia 0.119 V V IN-RECS
07 Landscape and urban planning 0169-2046 Geografia física 2.029 0.385 V M ISI
07 Social Science Quarterly 0038-4941 Geografia Humana 12,4491 V NO SIAR
07 Journal of marketing research 0022-2437 Gestió Comercial 2.389 0.431 V V ISI
07 Aministrative science quarterly 0001-8392 Gestió Empresarial 2.455 0.154 V V ISI
07 Folia Phoniatrica Et Logopaedica: International Journal Of Pho 1021-7762 Pedagogia i didàctica 11,9982 V NO SIAR
07 Política exterior 0213-6856 Política 0.069 NO V IN-RECS
07 European union politics 1465-1165 Política 1.452 0.261 V NO ISI
07 Sociología del trabajo 0210-8364 Sociologia 0,093 NO V IN-RECS
07 Journal of marriage and the family 0022-2445 Sociologia 1.763 0.271 V M ISI
08 EContent 1525-2531 Biblioteconomia 12,6979 V NO SIAR
08 Boletín de la Anabad 0210-4164 Biblioteconomia 0,031 M V IN-RECS
08 Information systems journal 1350-1917 Biblioteconomia 1,543 0,500 V NO ISI
08 Political communication 1058-4609 Comunicació 1,118 0,083 V V ISI
08 Film comment 0015-119X Comunicació audiovisual & publicitat 8,8128 NO V SIAR
08 Science, technology & human values 0162-2439 Comunicació social 11,7414 V M SIAR
08 European journal of population 0168-6577 Demografia 0.967 0.000 V M ISI
08 Amercian journal of international law 0002-9300 Dret 3.043 0.616 V V ISI
08 Economy and society 0308-5147 Economia 12,0214 V V SIAR
08 Journal of economic geography 1468-2702 Economia 2.519 0.591 V NO ISI
08 Revista de economía financiera 1697-9761 Economia 0.166 V NO IN-RECS
08 Journal of monetary economics 0304-3932 Economina de l'Empresa 1.379 0.135 V M ISI
08 Rie. Revista de Investigación Educativa 0212-4068 Educació 0.145 NO V IN-RECS
08 Ería 0211-0563 Geografia 0.116 NO V IN-RECS
08 Geoforum 0016-7185 Geografia 1.664 0.195 V M ISI
08 Holocene  0959-6836 Geografia física 2.000 0.320 V V ISI
08 Transactions Of The Institute Of British Geographers 0020-2754 Geografia Humana 12,3751 V M SIAR
08 Journal of international business studies 0047-2506 Gestió Comercial 2.254 0.173 V M ISI
08 Journal of international business studies 0047-2506 Gestió Empresarial 2.254 0.173 V M ISI
08 Journal Of Intellectual Disability Research 0964-2633 Pedagogia i didàctica 11,9128 V NO SIAR
08 American periodicals 1054-7479 Periodisme 4,0792 V NO SIAR
08 Political geography 0962-6298 Política 1.440 0.214 V M ISI
08 Sociology of health & illness 0141-9889 Sociologia 1.699 0.214 V NO ISI
08 Papers. Revista de sociologia 0210-2862 Sociologia 0,09 V V IN-RECS
08 International journal of aging and  human development, The 0091-4150 Sociologia 12,2185 V V SIAR
09 Item: revista de biblioteconomia i documentació 0214-0349 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
09 Revista general de información y documentación 1132-1873 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
09 Journal of documentation 0022-0418 Biblioteconomia 1,439 0,333 V M ISI
09 IEEE transactions on broadcasting 0018-9316 Comunicació audiovisual & publicitat 8,7812 V M SIAR
09 Cultural studies 0950-2386 Comunicació social 11,7341 V V SIAR
09 Population research and policy review 0167-5923 Demografia 0.927 0.000 V NO ISI
09 California law review 0008-1221 Dret 2.985 1.214 V V ISI
09 Harvard law review 0017-811X Dret 11,7145 V V SIAR
09 Journal of financial economics 0304-405X Economia 2.494 0.356 V M ISI
09 Journal of economic psychology 0167-4870 Economia 11,8724 V NO SIAR
09 Revista técnica tributaria 0214-6010 Economia 0.162 NO V IN-RECS
09 Journal of corporate finance 0929-1199 Economina de l'Empresa 1.312 0.676 V M ISI
09 Eufonía. Didáctica de la Música 1135-6308 Educació 0.100 V V IN-RECS
09 AIDS education and prevention 0899-9546 Educació 1.424 0.053 V NO ISI
09 Eurasian geography and economics 1538-7216 Geografia 1.625 0.656 NO V ISI
09 Observatorio Medioambiental 1139-1987 Geografia 0.090 V V IN-RECS
09 Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 0031-0182 Geografia física 1.822 0.338 V M ISI
09 Entrepreneurship theory and practice 1042-2587 Gestió Comercial 2.123 0.717 V M ISI
09 Information & management 0378-7206 Gestió Empresarial 2.119 0.215 V NO ISI
09 International studies quarterly 0020-8833 Política 1.369 0.250 V M ISI
09 Revista vasca de administración pública 0211-9560 Política 0.051 NO V IN-RECS
09 Social problems 0037-7791 Sociologia 1.518 0.042 NO V ISI
09 Política y sociedad 1130-8001 Sociologia 0,057 V V IN-RECS
10 Electronic library 0264-0473 Biblioteconomia 12,6010 V M SIAR
10 Journal of health communication 1081-0730 Biblioteconomia 1,387 0,161 V NO ISI
10 Communication research 0093-6502 Comunicació 1,056 0,192 V M ISI
10 Journal of advertising 0091-3367 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6914 V V SIAR
10 Journal of strategic information systems 0963-8687 Comunicació social 11,6479 V NO SIAR
10 International migration review 0197-9183 Demografia 0.910 0.000 V V ISI
10 New york university law review 0028-7881 Dret 2.958 0.565 NO V ISI
10 Yale law journal 0044-0094 Dret 11,6992 V V SIAR
10 Organization and environment 1086-0266 Economia 11,7341 V NO SIAR
10 Investigaciones regionales 1695-7253 Economia 0.161 NO V IN-RECS
10 Econometrica 0012-9682 Economia 2.402 0.415 V M ISI
10 Accounting organizations and society 0361-3682 Economina de l'Empresa 1.286 0.194 V M ISI
10 Apunts. Educación Física y Deportes 0214-8757 Educació 0.089 NO V IN-RECS
10 American educational research journal 0002-8312 Educació 1.388 NO M ISI
10 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 1133-2190 Geografia 0.090 V V IN-RECS
10 Environment and planning A  0308-518X Geografia 1.610 0.675 V V ISI
10 Earth surface processes and landforms 0197-9337 Geografia física 1.784 0.163 V NO ISI
10 Journal Of Marriage And The Family 0022-2445 Geografia Humana 12,3362 V M SIAR
10 Journal of consumer research 0093-5301 Gestió Comercial 2.043 0.310 V V ISI
10 Journal of operations management 0272-6963 Gestió Empresarial 2.042 0.082 V NO ISI
10 Medical Education 0308-0110 Pedagogia i didàctica 11,8182 V M SIAR
10 Mientras tanto 0210-5118 Política 0.037 NO V IN-RECS
10 Annual review of political science 1094-2939 Política 1.368 0.273 V V ISI
10 Daedalus 0011-5266 Sociologia 12,1993 V V SIAR
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10 Cuadernos de relaciones laborales 1131-8635 Sociologia 0,034 V V IN-RECS
10 Economy and society 0308-5147 Sociologia 1.500 0.200 V V ISI
11 Journal of the Medical Library Association 1536-5050 Biblioteconomia 12,5638 V V SIAR
11 Educación y biblioteca 0214-7491 Biblioteconomia 0,008 NO V IN-RECS
11 Annual review of information science and technology 0066-4200 Biblioteconomia 1,385 0,385 V V ISI
11 Communication theory 1050-3293 Comunicació 1,050 0,048 V V ISI
11 Literature film quarterly 0090-4260 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6771 V NO SIAR
11 Telecommunications policy 0308-5961 Comunicació social 11,3450 V M SIAR
11 Journal of ethnic and migration studies 1369-183X Demografia 0.856 0.030 V M ISI
11 Northwestern universityt law review 0029-3571 Dret 2.955 0.909 NO V ISI
11 Columbia law review 0010-1958 Dret 11,6586 V V SIAR
11 Revista española de estudios agrosociales y pesqueros 1575-1198 Economia 0.139 NO V IN-RECS
11 Health economics 1057-9230 Economia 2.030 0.297 V M ISI
11 History of political economy 0018-2702 Economia 11,7115 V V SIAR
11 Financial management 0046-3892 Economina de l'Empresa 1.273 0.048 V V ISI
11 Science education 0036-8326 Educació 1.362 0.271 V M ISI
11 Revista de Ciencias de la Educación (Madrid) 0210-9581 Educació 0.088 NO M IN-RECS
11 Environment and planning D, Society & space  0263-7758 Geografia 1.495 0.333 V V ISI
11 Serie Geográfica 1136-5277 Geografia 0.071 NO V IN-RECS
11 Geomorphology  0169-555X Geografia física 1.698 0.225 V NO ISI
11 Population / Population. English Selection 0032-4663 Geografia Humana 12,2859 V V SIAR
11 Journal of management studies 0022-2380 Gestió Comercial 2.000 0.681 V M ISI
11 Journal of management studies 0022-2380 Gestió Empresarial 2.000 0.681 V M ISI
11 British journal of political science 0007-1234 Política 1.205 0.128 V V ISI
11 Documentación administrativa 0012-4494 Política 0.010 NO V IN-RECS
11 American sociological review 0003-1224 Sociologia 12,0511 V V SIAR
11 Global networks 1470-2266 Sociologia 1.439 0.087 V NO ISI
11 Metodología de encuestas. Revista de la Sociedad internacion 1575-7803 Sociologia 0,033 NO V IN-RECS
12 Program: electronic library and information systems 0033-0337 Biblioteconomia 12,5182 V NO SIAR
12 Papeles médicos: revista de la Sociedad Española de Docume 1133-7591 Biblioteconomia **** NO M IN-RECS
12 Pliegos de bibliofilia 1139-5763 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
12 Scientometrics 0138-9130 Biblioteconomia 1,363 0,176 V NO ISI
12 Aabadom: boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios 0394-69360 Biblioteconomia 0,000 V M IN-RECS
12 Tk: Asociación Navarra de Bibliotecarios 1136-7679 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
12 Lligall: revista catalana d'arxivística 1130-5398 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
12 Tabula: revista de archivos de Castilla y León 1132-6506 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
12 Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informaci 1885-1685 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
12 Bilduma: revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de E 0214-624X Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
12 Cuadernos de documentación multimedia 1133-3030 Biblioteconomia 0,000 M NO IN-RECS
12 Scire: representación y organización del conocimiento 1135-3716 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
12 Signo: revista de historia de la cultura escrita 1134-1165 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
12 Research on language & social interaction 0835-1813 Comunicació 1,000 0,000 V NO ISI
12 Public relations review 0363-8111 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6472 V M SIAR
12 Information society, The 0197-2243 Comunicació social 11,2424 V V SIAR
12 Political science quarterly 0032-3195 Dret 11,6182 M V SIAR
12 Ucla law review 0041-5650 Dret 2.926 1.069 NO V ISI
12 Estudios sobre consumo 0212-9469 Economia 0.137 V V IN-RECS
12 Journal of health economics 0167-6296 Economia 2.017 0.267 V M ISI
12 Management science 0025-1909 Economia 11,6202 V V SIAR
12 Finance and stochastics 0949-2984 Economina de l'Empresa 1.267 0.148 V M ISI
12 Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1133-9837 Educació 0.085 V V IN-RECS
12 Journal of geography in higher education 0309-8265 Educació 1.321 1.900 V V ISI
12 Political geography 0962-6298 Geografia 1.440 0.214 V M ISI
12 Estudios Turísticos 0423-5037 Geografia 0.057 NO M IN-RECS
12 Quaternary international 1040-6182 Geografia física 1.607 0.293 V NO ISI
12 International Migration Review 0197-9183 Geografia Humana 12,0982 V V SIAR
12 Journal of management   0149-2063 Gestió Comercial 1.954 0.158 V M ISI
12 Journal of organizational behavior 0894-3796 Gestió Empresarial 1.959 0.364 V NO ISI
12 Journal Of Autism And Developmental Disorders 0162-3257 Pedagogia i didàctica 11,7551 V M SIAR
12 Journal of democracy 1045-5736 Política 1.196 0.226 V M ISI
12 Papeles de cuestiones internacionales 0214-8076 Política 0.008 NO V IN-RECS
12 Rural sociology 0036-0112 Sociologia 12,0511 V V SIAR
12 Revista de fomento social 0015-6043 Sociologia 0,032 NO V IN-RECS
12 Population and development review 0098-7921 Sociologia 1.394 0.196 V V ISI
13 Information technology and libraries 0730-9295 Biblioteconomia 12,4941 V V SIAR
13 International journal of geographical information science 1365-8816 Biblioteconomia 1,360 0,091 V V ISI
13 Journal of social and personal relationships 0265-4075 Comunicació 0,989 0,120 V M ISI
13 Camera obscura: a journal of feminism and film theory 0270-5346 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6314 V V SIAR
13 Quarterly journal of speech 0033-5630 Comunicació social 11,1445 V V SIAR
13 Journal of population economics 0933-1433 Demografia 0.549 0.075 V M ISI
13 Annals of the American academy of political and social science 0002-7162 Dret 11,5992 V M SIAR
13 Review of economic studies 0034-6527 Economia 2.000 0.419 V M ISI
13 American journal of agricultural economics 0002-9092 Economia 11,5043 V M SIAR
13 Revista de historia industrial 1132-7200 Economia 0.130 NO V IN-RECS
13 World Bank economic review 0258-6770 Economina de l'Empresa 1.263 0.000 V NO ISI
13 Revista Iberoamericana de Educación 1022-6508 Educació 0.085 NO V IN-RECS
13 Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 1139-7136 Geografia 0.055 NO V IN-RECS
13 Global networks 1470-2266 Geografia 1.439 0.087 V NO ISI
13 Antarctic science 0954-1020 Geografia física 1.573 0.787 V V ISI
13 Human Ecology 0300-7839 Geografia Humana 12,0914 V M SIAR
13 Journal of service research 1094-6705 Gestió Comercial 1.722 0.346 V NO ISI
13 Journal of management   0149-2063 Gestió Empresarial 1.954 0.158 V M ISI
13 American Annals Of The Deaf 0002-726X Pedagogia i didàctica 11,7431 V V SIAR
13 Studies in comparative international development 0039-3606 Política 1.188 0.000 V NO ISI
13 Viento sur 1133-5637 Política 0.007 NO V IN-RECS
13 Law & society review 0023-9216 Sociologia 1.390 0.241 V M ISI
13 Sociology of health & illness 0141-9889 Sociologia 11,9552 V NO SIAR
14 Journal of information technology 0268-3962 Biblioteconomia 1,239 0,083 V NO ISI
14 New media & society 1461-4448 Comunicació 0,988 0,065 V M ISI
14 Social research 0037-783X Comunicació social 11,0388 M V SIAR
14 Population and environment 0199-0039 Demografia 0.540 0.100 V M ISI
14 National tax journal 0028-0283 Dret 11,5895 V V SIAR
14 University of pennsylvania law review 0041-9907 Dret 2.507 1.237 NO V ISI
14 Economistas: revista del Colegio de Economistas de Madrid 0212-4386 Economia 0.120 NO V IN-RECS
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14 American economic review 0002-8282 Economia 1.876 0.335 V V ISI
14 Journal of the Royal Statistical Society. Series A: statistics in s 0964-1998 Economia 11,4475 V M SIAR
14 Journal of financial and quantitative analysis 0022-1090 Economina de l'Empresa 1.243 0.568 V V ISI
14 Reading research quarterly 0034-0553 Educació 1.218 0.320 NO M ISI
14 Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 1133-4762 Geografia 0.048 NO V IN-RECS
14 International journal of geographical information science 1365-8816 Geografia 1.360 0.091 V V ISI
14 Area  0004-0894 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
14 Journal of business venturing 0883-9026 Gestió Comercial 1.608 0.132 V M ISI
14 Human resource management 0090-4848 Gestió Empresarial 1.855 0.286 V M ISI
14 International Journal Of Science Education 0950-0693 Pedagogia i didàctica 11,6302 V V SIAR
14 Political communication 1058-4609 Política 1.118 0.083 V V ISI
14 Inguruak. Revista de sociologia 0214-7912 Sociologia 0,014 NO V IN-RECS
14 American journal of sociology 0002-9602 Sociologia 11,9084 M V SIAR
14 Social forces 0037-7732 Sociologia 1.214 0.093 M V ISI
15 Library journal 0363-0277 Biblioteconomia 12,3538 V M SIAR
15 Journal of the Medical Library Association 1536-5050 Biblioteconomia 1,209 0,679 V V ISI
15 Public understanding of science 0963-6625 Comunicació 0,978 0,130 V M ISI
15 Historical journal of film, radio and television 0143-9685 Comunicació audiovisual & publicitat 8,5617 V V SIAR
15 Human communication research 0360-3989 Comunicació social 10,6624 V M SIAR
15 Population 0032-4663 Demografia 0.521 0.000 M V ISI
15 Journal of world trade 1011-6702 Dret 11,5563 V NO SIAR
15 Cornell law review 0010-8847 Dret 2.344 0.733 NO V ISI
15 Crónica tributaria 0210-2919 Economia 0.117 NO V IN-RECS
15 Economic geography 0013-0095 Economia 1.818 0.438 V V ISI
15 Resources policy 0301-4207 Economia 11,3772 V NO SIAR
15 Journal of financial intermediation 1042-9573 Economina de l'Empresa 1.194 0.217 V M ISI
15 Sociology of education 0038-0407 Educació 1.138 0.125 V V ISI
15 Articles de Didactica de la Llengua i de la Literatura 1133-9845 Educació 0.075 V V IN-RECS
15 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 0211-9803 Geografia 0.038 V V IN-RECS
15 Journal of geography in higher education 0309-8265 Geografia 1.321 1.900 V V ISI
15 Environment And Planning 0308-518X Geografia Humana 12,0615 V V SIAR
15 Journal of product innovation management 0737-6782 Gestió Comercial 1.588 0.115 V NO ISI
15 Journal of management information systems 0742-1222 Gestió Empresarial 1.818 0.195 V NO ISI
15 Journal Of Research In Science Teaching 0022-4308 Pedagogia i didàctica 11,5021 V V SIAR
15 New left review 0028-6060 Política 1.115 0.118 V V ISI
15 Sociological methodology 0081-1750 Sociologia 1.200 0.083 V M ISI
15 Sociologia ruralis 0038-0199 Sociologia 11,8585 V M SIAR
15 Debats 0212-0585 Sociologia 0,009 NO V IN-RECS
16 College & research libraries 0010-0870 Biblioteconomia 1,164 0,074 NO V ISI
16 Scientometrics 0138-9130 Biblioteconomia 12,3479 V NO SIAR
16 Communication monographs 0363-7751 Comunicació 0,909 0,091 V V ISI
16 Journal of visual culture 1470-4129 Comunicació audiovisual & publicitat 8,5000 V NO SIAR
16 International migration 0020-7985 Demografia 0.393 0.121 V M ISI
16 Natural resources journal 0028-0739 Dret 11,5232 NO V SIAR
16 Vanderbilt law review 0042-2533 Dret 2.333 0.205 V NO ISI
16 Telecommunications policy 0308-5961 Economia 11,345 V M SIAR
16 Cuadernos de economía y dirección de la empresa 1138-5758 Economia 0.115 NO V IN-RECS
16 Review of economics and statistics 0034-6535 Economia 1.766 0.121 V V ISI
16 Journal of money, credit and banking 0022-2879 Economina de l'Empresa 1.155 0.052 V V ISI
16 Bordón 0210-5934 Educació 0.066 NO V IN-RECS
16 Computers & education 0360-1315 Educació 1.085 0.250 V M ISI
16 Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia 0210-086X Geografia 0.035 NO V IN-RECS
16 Antipode 0066-4812 Geografia 1.287 0.288 V V ISI
16 Isprs journal of photogrammetry and remote sensing   0924-2716 Geografia física 1.381 0.106 V NO ISI
16 Geographical Analysis 0016-7363 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
16 Harvard business review 0017-8012 Gestió Comercial 1.505 0.339 V V ISI
16 Leadership quarterly 1048-9843 Gestió Empresarial 1.720 0.447 V NO ISI
16 Science Education 0036-8326 Pedagogia i didàctica 11,4895 V M SIAR
16 Political psychology 0162-895X Política 1.064 0.395 V M ISI
16 Sociology of education 0038-0407 Sociologia 1.138 0.125 V V ISI
16 Social science quarterly 0038-4941 Sociologia 11,7941 V NO SIAR
17 Journal of information service 0165-5515 Biblioteconomia 12,3302 V M SIAR
17 Library & information science research 0740-8188 Biblioteconomia 1,059 0,143 V NO ISI
17 Public culture 0899-2363 Comunicació 0,810 0,138 V V ISI
17 Television quarterly 0040-2796 Comunicació audiovisual & publicitat 8,4628 NO M SIAR
17 Language sciences 0388-0001 Comunicació social 10,5979 V NO SIAR
17 European journal of migration and law 1388-364X Demografia 0.353 0.071 V NO ISI
17 Public opinion quarterly 0033-362X Dret 11,4695 V V SIAR
17 Journal of econometrics 0304-4076 Economia 1.669 0.218 V M ISI
17 Agricultural history review 0002-1490 Economia 11,249 NO V SIAR
17 Información comercial española 0019-977X Economia 0.113 V V IN-RECS
17 Journal of industrial economics 0022-1821 Economina de l'Empresa 1.152 0.045 V V ISI
17 Cuadernos de Pedagogía 0210-0630 Educació 0.065 M V IN-RECS
17 Cuadernos de Turismo 1139-7861 Geografia 0.028 NO V IN-RECS
17 Geographical journal  0016-7398 Geografia 1.250 0.190 V M ISI
17 International journal of geographical information science 1365-8816 Geografia física 1.360 0.091 V V ISI
17 Journal Of Interdisciplinary History 0022-1953 Geografia Humana 12,0615 V V SIAR
17 Journal of environmental economics and management 0095-0696 Gestió Comercial 1.496 0.093 V M ISI
17 Management science 0025-1909 Gestió Empresarial 1.687 0.227 V V ISI
17 Computers And The Humanities 0010-4817 Pedagogia i didàctica 11,4682 V M SIAR
17 New writing: the international journal for the practice and theor 1479-0726 Periodisme 0,0000 V NO SIAR
17 Journal of politics 0022-3816 Política 1.055 0.310 V NO ISI
17 Sociology : the journal of the British sociological association 0038-0385 Sociologia 1.115 0.129 V M ISI
17 American journal of economics and sociology, The 0002-9246 Sociologia 11,7924 V M SIAR
18 Library resources & technical services 0024-2527 Biblioteconomia 12,2628 NO V SIAR
18 Science communication 1075-5470 Comunicació 0,800 0,000 V M ISI
18 Cinéaste 0009-7004 Comunicació audiovisual & publicitat 8,4063 NO V SIAR
18 Information economics & policy 0167-6245 Comunicació social 10,5088 V M SIAR
18 Law and human behavior 0147-7307 Dret 2.122 0.300 V NO ISI
18 Journal of asian studies 0021-9118 Dret 11,4424 M NO SIAR
18 Economic journal 0013-0133 Economia 1.629 0.469 V M ISI
18 Hacienda pública española 0210-1173 Economia 0.102 V V IN-RECS
18 American economic review 0002-8282 Economia 11,1938 V V SIAR
18 Mathematical finance 0960-1627 Economina de l'Empresa 1.102 0.219 V M ISI
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18 Pedagogía Social 1139-1723 Educació 0.064 NO V IN-RECS
18 Second language research 0267-6583 Educació 1.069 0.167 V V ISI
18 Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia 0212-5099 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
18 Regional studies 0034-3404 Geografia 1.162 0.044 V M ISI
18 Permafrost and periglacial processes  1045-6740 Geografia física 1.355 0.138 V NO ISI
18 Africa 0001-9720 Geografia Humana 12,0551 M NO SIAR
18 Journal of the Academy of Marketing Science 0092-0703 Gestió Comercial 1.463 0.314 V M ISI
18 Decision sciences 0011-7315 Gestió Empresarial 1.620 0.261 V M ISI
18 International Journal Of Language And Communication Disord 1368-2822 Pedagogia i didàctica 11,4682 V V SIAR
18 Comparative politics 0010-4159 Política 1.043 0.208 M V ISI
18 Human organization 0018-7259 Sociologia 11,7924 V V SIAR
18 Work and occupations 0730-8884 Sociologia 1.105 0.062 V NO ISI
19 Journal of information science 0165-5515 Biblioteconomia 0,852 0,233 V M ISI
19 Information & management 0378-7206 Biblioteconomia 12,1441 V NO SIAR
19 Technical communication 0049-3155 Comunicació 0,731 0,250 M NO ISI
19 Journal of popular film and television 0195-6051 Comunicació audiovisual & publicitat 8,3551 V NO SIAR
19 Word & image 0266-6286 Comunicació social 10,4553 NO V SIAR
19 Georgetown law journal 0016-8092 Dret 2.000 1.273 NO V ISI
19 Industrial and labor relations review 0019-7939 Dret 11,3982 V V SIAR
19 International journal of game theory 0020-7276 Economia 11,0851 V M SIAR
19 Spanish economic review 1435-5469 Economia 0.100 V V IN-RECS
19 Journal of law economics & organization 8756-6222 Economia 1.628 0.143 V V ISI
19 Auditing: a journal of practice and theory 0278-0380 Economina de l'Empresa 1.100 0.000   V NO ISI
19 Advances in health sciences education 1382-4996 Educació 1.065 0.000 V NO ISI
19 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 0214-4379 Educació 0.062 NO V IN-RECS
19 Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 Geografia 0.000 V V IN-RECS
19 International journal of urban and regional research 0309-1317 Geografia 1.161 0.091 V M ISI
19 Photogrammetric engineering and remote sensing  0099-1112 Geografia física 1.284 0.274 NO V ISI
19 Economy And Society 0308-5147 Geografia Humana 12,0214 V V SIAR
19 Journal of interactive marketing 1094-9968 Gestió Comercial 1.457 0.000 V M ISI
19 Journal of product innovation management 0737-6782 Gestió Empresarial 1.588 0.115 V NO ISI
19 British Journal Of Educational Technology 0007-1013 Pedagogia i didàctica 11,4185 V V SIAR
19 Review of international political economy 0969-2290 Política 0.945 0.061 V V ISI
19 Rural sociology 0036-0112 Sociologia 1.064 0.269 V V ISI
19 Social forces 0037-7732 Sociologia 11,7835 M V SIAR
19 Society & natural resources 0894-1920 Sociologia 1.064 0.224 V V ISI
20 College & research libraries 0010-0870 Biblioteconomia 12,0562 NO V SIAR
20 Interlending & document supply 0264-1615 Biblioteconomia 0,841 0,710 V M ISI
20 Journal of applied communication research 0090-9882 Comunicació 0,719 0,000 V V ISI
20 Publishing research quarterly 1053-8801 Comunicació social 10,4304 V NO SIAR
20 University of Chicago law review 0041-9494 Dret 1.932 1.302 V V ISI
20 Journal of policy modeling 0161-8938 Dret 11,3802 V M SIAR
20 Transportation 0049-4488 Economia 11,0714 V M SIAR
20 CLM Economía: revista económica de Castilla la Mancha 1695-9310 Economia 0.096 NO V IN-RECS
20 Eurasian geography and economics 1538-7216 Economia 1.625 0.656 NO V ISI
20 Journal of financial markets 1386-4181 Economina de l'Empresa 1.091 0.056 V NO ISI
20 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesora 1138-414X Educació 0.058 V M IN-RECS
20 Journal of research in science teaching 0022-4308 Educació 1.022 0.047 V M ISI
20 Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 0210-5462 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
20 Professional geographer 0033-0124 Geografia 1.046 0.242 V M ISI
20 Progress in physical geography 0309-1333 Geografia física 1.278 0.205 V V ISI
20 Journal Of Urban History 0096-1442 Geografia Humana 11,9924 M NO SIAR
20 California management review 0008-1256 Gestió Comercial 1.429 0.111 V V ISI
20 Organization studies 0170-8406 Gestió Empresarial 1492 1.583 V M ISI
20 Journal Of Experimental Education 0022-0973 Pedagogia i didàctica 11,4013 M V SIAR
20 Child abuse & neglect 0145-2134 Sociologia 11,7650 V M SIAR
21 Library collections, acquisitions & technical services 1464-9055 Biblioteconomia 12,0150 V M SIAR
21 Information society, The 0197-2243 Biblioteconomia 0,803 0,172 V V ISI
21 Discourse & society 0957-9265 Comunicació 0,714 0,000 V M ISI
21 American cinematographer 0002-7928 Comunicació audiovisual & publicitat 6,6691 NO M SIAR
21 Public administration and development 0271-2075 Dret 11,3424 V M SIAR
21 Revista de historia económica 0212-6109 Economia 0.090 NO V IN-RECS
21 Journal of international economics 0022-1996 Economia 1.562 0.210 V M ISI
21 De Economist 0013-063X Economia 11,059 V NO SIAR
21 Educational evaluation and policy analysis 0162-3737 Educació 1.000 V V ISI
21 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 0214-4603 Educació 0.058 V V IN-RECS
21 Geographicalia 0210-8380 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
21 Area  0004-0894 Geografia 1.039 0.167 V M ISI
21 Social Indicators Research 0303-8300 Geografia Humana 11,9924 V NO SIAR
21 International journal of electronic commerce 1086-4415 Gestió Comercial 1.429 0.048 V NO ISI
21 Organizational research methods 1094-4281 Gestió Empresarial 1.525 0.478 V NO ISI
21 Exceptional Children 0014-4029 Pedagogia i didàctica 11,3888 NO V SIAR
21 Comparative political studies 0010-4140 Política 0.906 0.378 V M ISI
21 Science, technology, and human values 0162-2439 Sociologia 11,7414 V M SIAR
21 British journal of sociology 0007-1315 Sociologia 1.000 1.000 V M ISI
22 Journal of academic librarianship 0099-1333 Biblioteconomia 11,6972 V M SIAR
22 International journal of information management 0268-4012 Biblioteconomia 0,754 0,027 V M ISI
22 Telecommunications policy 0308-5961 Comunicació 0,705 0,083 V M ISI
22 Positif: revue mensuelle de cinéma 0048-4911 Comunicació audiovisual & publicitat 5,9076 NO V SIAR
22 Journal of social issues 0022-4537 Comunicació social 10,3009 V M SIAR
22 Behavioral sciences & the law 0735-3936 Dret 1.804 0.191 V NO ISI
22 Nation 0027-8378 Dret 11,3399 NO V SIAR
22 Revista de economía mundial 1576-0162 Economia 0.086 NO V IN-RECS
22 Brookings papers on economic activity 0007-2303 Economia 1.556 0.000 V V ISI
22 Social reseach 0037-783X Economia 11,0388 M V SIAR
22 Journal of risk and uncertainty 0895-5646 Economina de l'Empresa 0.846 0.208 V M ISI
22 Early childhood research quarterly 0885-2006 Educació 0.951 0.188 V NO ISI
22 ESE. Estudios sobre Educación 1578-7001 Educació 0.055 NO V IN-RECS
22 Lurralde. Investigación y Espacio 0211-5891 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
22 Cultural geographies 1474-4740 Geografia 1.000 0.111 V V ISI
22 Arctic, antarctic, and alpine research 1523-0430 Geografia física 0.931 0.159 V NO ISI
22 Organization And Environment 1086-0266 Geografia Humana 11,7341 M NO SIAR
22 International journal of research in marketing 0167-8116 Gestió Comercial 1.280 0.103 V M ISI
22 Organizational behavior and human decision processes 0749-5978 Gestió Empresarial 1.514 0.213 V M ISI
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22 Journal Of Fluency Disorders 0094-730X Pedagogia i didàctica 11,3624 V NO SIAR
22 Government and opposition 0017-257X Política 0.902 0.200 V M ISI
22 Work employment and society 0950-0170 Sociologia 0.986 0.071 V NO ISI
22 Gender & society 0891-2432 Sociologia 0.986 0.276 V M ISI
23 Online information review 1468-4527 Biblioteconomia 0,750 0,200 V M ISI
23 Journal of broadcasting & electronic media 0883-8151 Comunicació 0,704 0,034 V V ISI
23 European journal of marketing 0309-0566 Comunicació audiovisual & publicitat 5,6063 V M SIAR
23 Journal of health communication 1081-0730 Comunicació social 10,0451 V NO SIAR
23 Administrative science quarterly 0001-8392 Dret 11,3221 V V SIAR
23 Journal of criminal law & criminology 0091-4169 Dret 1.694 0.267 NO V ISI
23 Revista de contabilidad 1138-4891 Economia 0.083 NO V IN-RECS
23 Journal of labor economics 0734-306X Economia 1.533 0.556 V V ISI
23 Energy economics 0140-9883 Economia 10,9602 V M SIAR
23 Journal of international money and finance 0261-5606 Economina de l'Empresa 0.814 0.047 V M ISI
23 Academic psychiatry 1042-9670 Educació 0.914 1.054 V NO ISI
23 Aula Abierta. Revista del Instituto de Ciencias de la Educación 0210-2773 Educació 0.052 NO V IN-RECS
23 Geographical analysis 0016-7363 Geografia 0.950 0.429 V M ISI
23 Migraciones 1138-5774 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
23 Energy Policy 0301-4215 Geografia Humana 11,4071 V M SIAR
23 Journal of retailing 0022-4359 Gestió Comercial 1.196 0.097 V NO ISI
23 Harvard business review 0017-8012 Gestió Empresarial 1.505 0.339 V V ISI
23 Comparative Education Review 0010-4086 Pedagogia i didàctica 11,2221 V M SIAR
23 Journal of theorical politics 0951-6298 Política 0.816 0.316 V M ISI
23 Minerva 0026-4695 Sociologia 11,6128 V NO SIAR
24 Journal of strategic information systems 0963-8687 Biblioteconomia 11,6479 V NO SIAR
24 Library resources & technical services 0024-2527 Biblioteconomia 0,711 0,143 NO V ISI
24 Journalism & mass communication quarterly 1077-6990 Comunicació 0,688 0,061 V V ISI
24 Advertising age (Midwest region edition) 0001-8899 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5633 V V SIAR
24 Media, culture and society 0163-4437 Comunicació social 9,9102 V M SIAR
24 Journal of legal studies 0047-2530 Dret 1.657 0.529 V V ISI
24 Journal of law & economics 0022-2186 Dret 11,3032 V V SIAR
24 Economy and society 0308-5147 Economia 1.500 0.200 V V ISI
24 Historia agraria 1139-1472 Economia 0.081 NO V IN-RECS
24 Quarterly journal of economics 0033-5533 Economia 10,9482 V V SIAR
24 Contemporary accounting research 0823-9150 Economina de l'Empresa 0.783 0.364 V NO ISI
24 Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1133-9810 Educació 0.048 V V IN-RECS
24 Applied geography  0143-6228 Geografia 0.917 0.278 V M ISI
24 Resources Policy 0301-4207 Geografia Humana 11,3772 V NO SIAR
24 International journal of management reviews 1460-8545 Gestió Comercial 1.095 0.000 V NO ISI
24 California management review 0008-1256 Gestió Empresarial 1.429 0.111 V V ISI
24 Journal Of Chemical Education 0021-9584 Pedagogia i didàctica 11,1976 V V SIAR
24 Electoral studies 0261-3794 Política 0.812 0.000 V M ISI
24 Ethnic and racial studies 0141-9870 Sociologia 0.896 0.089 V V ISI
24 British journal of sociology, The 0007-1315 Sociologia 11,5993 V M SIAR
25 Telecommunications policy 0308-5961 Biblioteconomia 0,705 0,083 V M ISI
25 Journal of advertising 0091-3367 Comunicació 0,667 0,051 V V ISI
25 Family & consumer sciences research journal 1077-727X Comunicació audiovisual & publicitat 5,5414 V NO SIAR
25 Journal of social & personal relationships 0265-4075 Comunicació social 9,8088 V M SIAR
25 Health policy 0168-8510 Dret 11,2802 V NO SIAR
25 Estudios financieros: revista sobre contabilidad y tributación 1138-9540 Economia 0.075 NO V IN-RECS
25 Economic development and cultural change 0008-3976 Economia 10,9376 V V SIAR
25 Journal of environmental economics and management 0095-0696 Economia 1.496 0.093 V M ISI
25 Journal of banking and finance 0378-4266 Economina de l'Empresa 0.769 0.055 V M ISI
25 Research in higher education 0361-0365 Educació 0.882 0.108 V M ISI
25 Millars. Espai i Història 1132-9823 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
25 Australian Geographer 0004-9182 Geografia 0.913 0.118 NO V ISI
25 GeoInformatica 1384-6175 Geografia física 0.733 0.048 V NO ISI
25 International Family Planning Perspectives 0190-3187 Geografia Humana 11,3472 M NO SIAR
25 Industrial and corporate change 0960-6491 Gestió Comercial 1.076 0.650 V V ISI
25 International journal of forecasting 0169-2070 Gestió Empresarial 1.429 0.356 V NO ISI
25 Innovations In Education And Teaching International 1470-3297 Pedagogia i didàctica 11,1411 M M SIAR
25 Policy and politics 0305-5736 Política 0.780 0.083 V M ISI
25 Canadian review of sociology and anthropology 0008-4948 Sociologia 11,5911 NO V SIAR
25 Youth & society 0044-118X Sociologia 0.895 0.053 M NO ISI
26 International journal of information management 0268-4012 Biblioteconomia 11,6117 V M SIAR
26 Social science computer review 0894-4393 Biblioteconomia 0,704 0,091 V M ISI
26 Written communication 0741-0883 Comunicació 0,594 0,125 V M ISI
26 Business communication quarterly 1080-5699 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5325 V NO SIAR
26 European journal of communication 0267-3231 Comunicació social 9,7604 V M SIAR
26 Journal of law economics & organization 8756-6222 Dret 1.628 0.143 V V ISI
26 Industrial relations 0019-8676 Dret 11,2732 V M SIAR
26 Annals of the American Academy of Political and Social Scienc 0013-0079 Economia 10,9376 V M SIAR
26 Boletín económico de Banco de España 0210-3737 Economia 0.065 V V IN-RECS
26 International journal of forescasting 0169-2070 Economia 1.429 0.356 V NO ISI
26 Journal of risk and insurance 0022-4367 Economina de l'Empresa 0.722 0.848 V M ISI
26 Tarbiya: Revista de Investigación e Innovación Educativa 1132-6239 Educació 0.043 NO V IN-RECS
26 Oxford review of education 0305-4985 Educació 0.857 0.077 M M ISI
26 Papeles de Geografía 0213-1781 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
26 Singapore Journal of Tropical Geography 0129-7619 Geografia 0.872 0.684 V M ISI
26 Geodinamica acta 0985-3111 Geografia física 0.725 0.000 NO M ISI
26 Geography 0016-7487 Geografia Humana 11,2086 V V SIAR
26 Industrial marketing management 0019-8501 Gestió Comercial 1.000 0.190 V M ISI
26 Organization 1350-5084 Gestió Empresarial 1.329 0.111 V M ISI
26 Hispania 0018-2133 Pedagogia i didàctica 11,1294 M V SIAR
26 Journal of political philosophy 0963-8016 Política 0.762 0.074 V V ISI
26 Social compass: international review of sociology  of religion 0037-7686 Sociologia 11,5740 V M SIAR
26 Human ecology 0300-7839 Sociologia 0.875 0.026 V M ISI
27 Journal of the American Society for Information Science and T 1532-2882 Biblioteconomia 11,6010 V NO SIAR
27 Harvard international journal of press/politics, The 1081-180X Comunicació 0,525 0,158 V M ISI
27 Television & new media 1527-4764 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5071 V M SIAR
27 Public culture 0899-2363 Comunicació social 9,7061 V V SIAR
27 Journal of common market studies 0021-9886 Dret 11,2628 V M SIAR
27 Economic journal 0002-7162 Economia 10,9292 V M SIAR
27 Cuadernos de economía 0210-0266 Economia 0.058 NO V IN-RECS
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27 Journal of human resources 0022-166X Economia 1.427 0.469 V V ISI
27 Real estate economics 1080-8620 Economina de l'Empresa 0.704 0.091 V NO ISI
27 Tabanque. Revista Pedagógica 0214-7742 Educació 0.040 NO V IN-RECS
27 Journal of school health 0022-4391 Educació 0.856 0.402 V M ISI
27 Social & cultural geography   1464-9365 Geografia 0.855 0.167 V V ISI
27 Papers de Turisme 0214-8021 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
27 Journal of coastal research 0749-0208 Geografia física 0.665 0.246 V NO ISI
27 Transportation 0049-4488 Geografia Humana 11,0714 V M SIAR
27 Long range planning 0024-6301 Gestió Comercial 0.982 0.190 V M ISI
27 Research policy 0048-7333 Gestió Empresarial 1.328 0.175 V M ISI
27 Journal Of Educational Research, The 0022-0671 Pedagogia i didàctica 11,1191 M V SIAR
27 Political science quarterly 0032-3195 Política 0.756 0.133 M V ISI
27 Theory and society 0304-2421 Sociologia 0.829 0.000 V M ISI
27 Social problems 0037-7791 Sociologia 11,5740 NO V SIAR
28 Technical communication 0049-3155 Biblioteconomia 11,5990 M NO SIAR
28 International journal of public opinion research 0954-2892 Comunicació 0,522 0,037 V V ISI
28 International journal of market research 1470-7853 Comunicació audiovisual & publicitat 5,4935 M NO SIAR
28 International journal of public opinion research 0954-2892 Comunicació social 9,6761 V V SIAR
28 Harvard environmental law review 0147-8257 Dret 1.560 0.000 NO M ISI
28 British journal of industrial relations 0007-1080 Dret 11,2521 V M SIAR
28 Estudios turísticos 0423-5037 Economia 0.057 NO V IN-RECS
28 Journal of political economy 0013-0133 Economia 10,9292 V V SIAR
28 Journal of public economics 0047-2727 Economia 1.405 0.167 V M ISI
28 World economy 0378-5920 Economina de l'Empresa 0.655 0.025 V M ISI
28 National tax journal 0028-0283 Economina de l'Empresa 0.655 0.234 V V ISI
28 Suma 1130-488x Educació 0.032 NO V IN-RECS
28 British educational research journal 0141-1926 Educació 0.852 0.073 V M ISI
28 Polígonos. Revista de Geografía 1132-1202 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
28 Canadian geographer Le géographe canadien 0008-3658 Geografia 0.824 0.000 V M ISI
28 Photogrammetric record  0031-868X Geografia física 0.457 0.105 V NO ISI
28 Economic Development And Cultural Change 0013-0079 Geografia Humana 10,9376 V V SIAR
28 Journal of international marketing 1069-031X Gestió Comercial 0.974 0.150 V NO ISI
28 Journal of information technology 0268-3962 Gestió Empresarial 1.239 0.083 V NO ISI
28 Journal Of Communication Disorders 0021-9924 Pedagogia i didàctica 11,0941 V NO SIAR
28 Annals of the American academy of political and social science 0002-7162 Política 0.736 0.395 V M ISI
28 International family planning perspectives  0190-3187 Sociologia 11,5722 M NO SIAR
28 Sociological theory 0735-2751 Sociologia 0.827 0.133 V M ISI
29 Journal of advertising research 0021-8499 Comunicació 0,478 0,175 V V ISI
29 Cahiers du cinéma 0008-011X Comunicació audiovisual & publicitat 5,4160 NO V SIAR
29 Discourse & society 0957-9265 Comunicació social 9,6439 V M SIAR
29 Journal of development studies 0022-0388 Dret 11,2411 V M SIAR
29 Southern california law review 0038-3910 Dret 1.519 0.148 NO V ISI
29 California management review 0022-3808 Economia 10,9253 V V SIAR
29 Journal of monetary economics 0304-3932 Economia 1.379 0.135 V M ISI
29 Revista de derecho financiero y hacienda pública 0484-6885 Economia 0.055 V M IN-RECS
29 Siglo Cero 0210-1696 Educació 0.030 NO V IN-RECS
29 Harvard educational review 0017-8055 Educació 0.808 0.200 V V ISI
29 Revista de Demografia Histórica 1696-702x Geografia 0.000 NO V IN-RECS
29 Physical geography 0272-3646 Geografia física 0.333 0.364 V NO ISI
29 Social Biology 0037-766X Geografia Humana 10,9202 NO V SIAR
29 Psychology & marketing 0742-6046 Gestió Comercial 0.948 0.059 V NO ISI
29 Academy of management executive 0896-3789 Gestió Empresarial 1.216 V NO ISI
29 Journal Of Curriculum Studies 0022-0272 Pedagogia i didàctica 11,0941 M M SIAR
29 American politics research 1532-673X Política 0.729 0.121 V NO ISI
29 Sociology of education 0038-0407 Sociologia 11,5308 V V SIAR
29 Sociology of sport journal 0741-1235 Sociologia 0.773 0.053 NO V ISI
30 Information systems management 1058-0530 Biblioteconomia 11,5510 V NO SIAR
30 Journal of academic librarianship, The 0099-1333 Biblioteconomia 0,516 0,015 V M ISI
30 Critical studies in media communication 0739-3180 Comunicació 0,475 0,000 V V ISI
30 Public relations quarterly 0033-3700 Comunicació audiovisual & publicitat 5,3812 V M SIAR
30 Communication theory 1050-3293 Comunicació social 9,6092 V V SIAR
30 Duke law journal 0012-7086 Dret 1.508 0.567 V V ISI
30 Public interest, The 0033-3557 Dret 11,2298 V M SIAR
30 Journal of law & economics 0022-2186 Economia 1.362 0.760 V V ISI
30 Revista europea de dirección y economía de la empresa 1019-6838 Economia 0.054 NO V IN-RECS
30 International economic review 0008-1256 Economia 10,8832 V M SIAR
30 Journal of real estate finance and economics 0895-5638 Economina de l'Empresa 0.573 0.068 V M ISI
30 Aula de Innovación Educativa 1131-995X Educació 0.027 V M IN-RECS
30 Tijdschrift voor economische en sociale geographie 0040-747X Geografia 0.614 0.067 V M ISI
30 Revista Valenciana d Estudis Autonòmics 0213-2206 Geografia 0.000 NO M IN-RECS
30 Mountain research and development 0276-4741 Geografia física 0.204 0.000 V M ISI
30 British journal of management 1045-3172 Gestió Comercial 0.929 0.462 V NO ISI
30 International journal of management reviews 1460-8545 Gestió Empresarial 1.095 0.000 V NO ISI
30 French Review 0016-111X Pedagogia i didàctica 11,0808 V NO SIAR
30 Journal of commonmarket studies 0021-9886 Política 0.718 0.214 V M ISI
30 Journal for the scientific study of religion 0021-8294 Sociologia 0.734 0.054 V M ISI
30 Sociological inquiry 0038-0245 Sociologia 11,5133 V NO SIAR
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09 Library trends 0024-2594 Biblioteconomia 12,6576 NO NO SIAR
14 Nfd. Information - Wissenschaft und Praxis 1434-4653 Biblioteconomia 12,4062 NO NO SIAR
18 Information research 1368-1613 Biblioteconomia 0,870 0,136 NO NO ISI
23 Canadian journal of information and library science 1195-096X Biblioteconomia 11,6814 NO NO SIAR
25 Libri: international journal of libraries and information services 0024-2667 Biblioteconomia 11,6160 NO NO SIAR
27 Portal - Libraries and the academy 1531-2542 Biblioteconomia 0,614 0,130 NO NO ISI
29 Library quarterly 0024-2519 Biblioteconomia 0,528 0,000 NO NO ISI
29 Library: transactions of the Bibliographical Society 0024-2160 Biblioteconomia 11,5670 NO NO SIAR
05 Revista latina de comunicación social 1138-5820 Comunicació 0,014 NO NO IN-RECS
06 Caleidoscopio 1695-7172 Comunicació **** NO NO IN-RECS
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06 Étic@ net 1695-324X Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
06 Logo: revista de retórica y teoría de la comunicación 1577-5089 Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
06 Mediatika: cuadernos de medios de comunicación 1137-4462 Comunicació **** NO NO IN-RECS
09 Cyberpsychology & behavior 1094-9313 Comunicació 1,061 0,024 NO NO ISI
14 Film criticism 0163-5069 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6314 NO NO SIAR
20 Wide angle: a quarterly journal of film theory… 0160-6840 Comunicació audiovisual & publicitat 8,2479 NO NO SIAR
16 History of photography 0308-7298 Comunicació social 10,6314 NO NO SIAR
21 Journal of scholarly publishing 1198-9742 Comunicació social 10,3815 NO NO SIAR
12 Journal of biosocial science 0021-9320 Demografia 0.702 0.160 NO NO ISI
08 International journal of health services 0020-7314 Dret 11,7685 NO NO SIAR
13 Minnesota law review 0026-5535 Dret 2.693 0.814 NO NO ISI
17 Psychology public policy and law 1076-8971 Dret 2.163 0.375 NO NO ISI
21 Boston university law review 0006-8047 Dret 1.824 0.550 NO NO ISI
25 Iowa law review 0021-0552 Dret 1.653 0.200 NO NO ISI
27 George Washington law review 0016-8076 Dret 1.590 0.231 NO NO ISI
21 Quantitative finance 1469-7688 Economina de l'Empresa 0.929 0.158 NO NO ISI
01 Journal of the learning sciences 1050-8406 Educació 3.040 0.200 NO NO ISI
02 Scientific studies of reading 1088-8438 Educació 2.382 0.882 NO NO ISI
07 Journal of American college health 0744-8481 Educació 1.521 0.333 NO NO ISI
08 Journal of engineering education 1069-4730 Educació 1.515 0.105 NO NO ISI
13 Language, learning and technology 1094-3501 Educació 1.310 0.083 NO NO ISI
14 Pulso. Revista de Educación 1577-0338 Educació 0.076 NO NO IN-RECS
17 Sport, education and society 1357-3322 Educació 1.081 0.227 NO NO ISI
24 Journal of teaching in physical education 0273-5024 Educació 0.900 0.000 NO NO ISI
25 Organización y Gestión Educativa 1134-0312 Educació 0.044 NO NO IN-RECS
30 Quest 0033-6297 Educació 0.808 0.143 NO NO ISI
24 Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 1577-3256 Geografia 0.000 NO NO IN-RECS
29 Urban Geography 0272-3638 Geografia 0.627 0.310 NO NO ISI
14 Journal of Glaciology 0022-1430 Geografia física 1.446 0.159 NO NO ISI
15 Arctic 0004-0843 Geografia física 1.423 0.132 NO NO ISI
21 Polar research 0800-0395 Geografia física 1.074 0.111 NO NO ISI
23 Zeitschrift für Geomorphologie 0372-8854 Geografia física 0.912 0.077 NO NO ISI
24 Geografiska annaler 0435-3676 Geografia física 0.864 0.208 NO NO ISI
30 Journal Of Architectural & Planning Research 0738-0895 Geografia Humana 10,8588 NO NO SIAR
09 Mental Retardation 0047-6765 Pedagogia i didàctica 11,8521 NO NO SIAR
07 Grassroots editor 0017-3541 Periodisme 4,6335 NO NO SIAR
09 Journalist, De 0022-555X Periodisme 2,0743 NO NO SIAR
10 Journal of teaching writing 0735-1259 Periodisme 1,6722 NO NO SIAR
11 Deutsche Presseforschung 0933-2995 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
12 Dortmunder Beitraege zur Zeitungsforschung 0417-9994 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
13 Historical guides to the world's periodicals and newspapers 0742-5538 Periodisme 1,3222 NO NO SIAR
14 Issues in writing: education, government, arts and humanities…0897-0696 Periodisme 1,1761 NO NO SIAR
15 Écrire aujourd'hui: le magazine de l'écriture et de l'édition 1147-727X Periodisme 1,1139 NO NO SIAR
16 Kwartalnik historii prasy polskiej 0137-2998 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
18 Xinwen yu xiezuo 1002-2295 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
08 Administración de Andalucía. Revista andaluza de administrac 1130-376X Política 0.051 NO NO IN-RECS
20 Political analysis 1047-1987 Política 0.917 1.684 NO NO ISI
01 Journal of studies on alcohol 0096-882X Sociologia 12,8493 NO NO SIAR
07 Substance use & misuse 1082-6084 Sociologia 12,2682 NO NO SIAR
09 Journal of drug education 0047-2379 Sociologia 12,2185 NO NO SIAR
13 Aposta: revista de ciencias sociales 1696-7348 Sociologia 0,028 NO NO IN-RECS
22 Sociological quarterly, The 0038-0253 Sociologia 11,6335 NO NO SIAR
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07 Addict Biol 1355-6215 Abús substàncies 1.750 0.379 NO NO ISI
01 Addiction 0965-2140 Abús substàncies 4.088 1.163 V M ISI
05 Alcohol 0741-8329 Abús substàncies 2.020 0.087 V M ISI
04 Alcohol Alcoholism 0735-0414 Abús substàncies 2.061 0.377 V V ISI
03 Alcohol Clin Exp Res 0145-6008 Abús substàncies 2.933 0.421 V M ISI
02 Drug Alcohol Depen 0376-8716 Abús substàncies 3.213 0.488 V M ISI
16 Allergologie 0344-5062 Al.lèrgia 0.237 0.063 NO NO ISI
02 Allergy 0105-4538 Al.lèrgia 5.334 1.361 V M ISI
13 Allergy Asthma Proc 1088-5412 Al.lèrgia 0.750 0.062 NO NO ISI
08 Annals Allerg Asthma Im 1081-1206 Al.lèrgia 2.254 0.462 V NO ISI
14 Asian Pac J Allergy 0125-877X Al.lèrgia 0.455 0.000 NO NO ISI
03 Clinical Exp Allergy 0954-7894 Al.lèrgia 3.668 0.478 V M ISI
10 Clinical Rev Allerg Immu 1080-9068 Al.lèrgia 1.677 0.324 V M ISI
07 Contact  Dermatitis 0105-1873 Al.lèrgia 2.446 0.495 V M ISI
09 Current Allergy Asthma R 1529-7322 Al.lèrgia 2.016 0.188 V NO ISI
04 Immunol Allergy Clin 0889-8561 Al.lèrgia 3.178 0.163 V NO ISI
06 International Arch Allergy Immu 1018-2438 Al.lèrgia 2.524 0.269 V M ISI
01 Journal of Allergy Clin Immun 0091-6749 Al.lèrgia 8.829 1.790 V M ISI
12 Journal of Asthma 0277-0903 Al.lèrgia 1.476 0.084 V M ISI
11 Journal of Invest Allerg Immu 1080-0549 Al.lèrgia 1.677 0.324 V NO ISI
05 Pediatric Allergy Immu 0905-6157 Al.lèrgia 2.849 0.272 V M ISI
15 Revue Fr Allergol 0335-7457 Al.lèrgia 0.242 0.049 NO NO ISI
11 Australian J Grape Wine R 1322-7130 Aliments 2.231 0,115 NO NO ISI
29 Biosci Biotech Bioch 0916-8451 Aliments 1.256 0,177 V NO ISI
14 Biotechnol Progr 8756-7938 Aliments 2.102 0,247 V M ISI
30 Cereal Chem 0009-0352 Aliments 1.254 0,225 NO NO ISI
23 Chemical Senses 0379-864X Aliments 1.608 0,733 V NO ISI
13 Comprehensive Reviews Food Science Food Safety 1541-4337 Aliments 2.118 2.000 V NO ISI
01 Critical Reviews Food Sci 1040-8398 Aliments 3.805 0,275 V V ISI
19 Food Addit Contam 0265-203X Aliments 1.780 0,148 V V ISI
06 Food Chem 0308-8146 Aliments 2.433 0,530 V NO ISI
07 Food Chem Toxicol 0278-6915 Aliments 2.393 0,300 V NO ISI
24 Food Control 0956-7135 Aliments 1.579 0,387 V M ISI
09 Food Hydrocolloid 0268-005X Aliments 2.284 0,564 V M ISI
12 Food Microbiol 0740-0020 Aliments 2.137 0,457 V M ISI
26 Food Qual Prefer 0950-3293 Aliments 1.365 0,284 V NO ISI
22 Food Res Int 0963-9969 Aliments 1.652 0,264 V NO ISI
05 International Dairy J 0958-6946 Aliments 2.519 0,580 V NO ISI
04 International Journal of Food Microbiol 0168-1605 Aliments 2.608 0,231 V NO ISI
08 Journal of Agr Food Chem 0021-8561 Aliments 2.322 0,341 V M ISI
27 Journal of Aoac Int 1060-3271 Aliments 1.352 0,070 NO M ISI
15 Journal of Cereal Sci 0733-5210 Aliments 2.046 0,289 V NO ISI
21 Journal of Food Compos Anal   0889-1575  Aliments 1.655 0,382 V NO ISI
16 Journal of Food Protect 0362-028X Aliments 1.921 0,200 V M ISI
28 Lwt-Food Sci Technol 0023-6438 Aliments 1.299 0,263 V NO ISI
18 Meat Sci 0309-1740 Aliments 1.840 0,203 V M ISI
03 Molecular Nutr Food Res 1613-4125 Aliments 2.687 0,435 V NO ISI
17 Postharvest Biol Tec 0925-5214 Aliments 1.892 0,306 V NO ISI
02 Trends in Cogn Sci 0924-2244 Aliments 2.861 0,400 V M ISI
08 Advances in Anat Embryol Cel 0301-5556 Anatomia i Morfologia 1.429 0.800 NO NO ISI
09 Anatomia Embryol 0340-2061 Anatomia i Morfologia 1.277 0.280 V M ISI
14 Anatomia Histol Embryol 0340-2096 Anatomia i Morfologia 0,593 0.029 V M ISI
03 Anatomical Rec Part A 1552-4884 Anatomia i Morfologia 1.973 0.210 M NO ISI
13 Annals Anat 0940-9602 Anatomia i Morfologia 0,672 0.087 V M ISI
06 Applied Immunohisto M M 1062-3345 Anatomia i Morfologia 1.621 0.122 NO NO ISI
04 Cells Tissues Organs 1422-6405 Anatomia i Morfologia 1.841 0.022 V V ISI
12 Clinical Anat 0897-3806 Anatomia i Morfologia 0,686 0.228 V M ISI
01 Developmental Dynam 1058-8388 Anatomia i Morfologia 3.169 0.622 V M ISI
02 Journal of Anat 0021-8782 Anatomia i Morfologia 2.458 0.308 V M ISI
07 Journal of Morphol 0362-2525 Anatomia i Morfologia 1.553 0.252 V M ISI
05 Microsc Res Techniq 1059-910X Anatomia i Morfologia 1.680 0.155 V NO ISI
15 Surg Radiol Anat 1279-8517 Anatomia i Morfologia 0,443 0.093 V NO ISI
11 Tissue Cell 0040-8166 Anatomia i Morfologia 1.094 0.163 NO NO ISI
10 Zoomorphology 0720-213X Anatomia i Morfologia 1.211 0.556 NO NO ISI
04 Andrologia 0303-4569 Andrologia 1.025 0,216 V NO ISI
05 Archives Andrology 0148-5016 Andrologia 0,687 0,113 NO NO ISI
03 Asian J Androl 1008-682X Andrologia 1.737 0,289 V NO ISI
01 International Journal of Androl 0105-6263 Andrologia 2.183 0,974 V M ISI
02 Journal of Androl 0196-3635 Andrologia 2.137 0,391 V NO ISI
11 Acta Anesth Scand 0001-5172 Anestesiologia 1.863 0.307 V NO ISI
17 Anaesth Intens Care 0310-057X Anestesiologia 0,945 0.163 V V ISI
06 Anaesthesia 0003-2409 Anestesiologia 2.427 0.800 V V ISI
18 Anaesthesist 0003-2417 Anestesiologia 0,863 0.268 V NO ISI
07 Anesth Analg 0003-2999 Anestesiologia 2.131 0.643 v V ISI
02 Anesthesiology 0003-3022 Anestesiologia 4.207 0.972 V V ISI
04 British A Anaesth 0007-0912 Anestesiologia 2.679 0.606 V M ISI
09 Canadian J Anaesth 0832-610X Anestesiologia 1.976 0.619 M V ISI
05 Clinical J Pain 0749-8047 Anestesiologia 2.448 0.443 NO NO ISI
14 European Journal Anaesth 0265-0215 Anestesiologia 1.169 0.177 NO NO ISI
03 European Journal Pain 1090-3801 Anestesiologia 3.333 0.602 V NO ISI
15 Journal of Cardiothor Vasc An 1053-0770 Anestesiologia 1.075 0.186 V NO ISI
16 Journal of Clin Anesth 0952-8180 Anestesiologia 1.028 0.221 V NO ISI
10 Journal of Neurosurg Anesth 0898-4921 Anestesiologia 1.926 0.154 NO NO ISI
01 Pain 0303-3959 Anestesiologia 4.836 0.763 V NO ISI
12 Pediatric Anesth 1155-5645 Anestesiologia 1.677 0.293 V NO ISI
08 Region Anaesth Pain M 1098-7339 Anestesiologia 2.056 0.056 V M ISI
03 Aquaculture 0044-8486 Aquicultura 2.081 0,247 V NO ISI
23 Aquaculture Eng 0144-8609 Aquicultura 1.026 0,097 V NO ISI
24 Aquaculture Int 0967-6120 Aquicultura 0,943 0,125 V NO ISI
08 Aquaculture Nutr 1353-5773 Aquicultura 1.642 0,075 V NO ISI
21 Aquaculture Res   1355-557X  Aquicultura 1.051 0,152 V NO ISI
19 Aquatic Living Resour 0990-7440 Aquicultura 1.247 0,067 V M ISI
05 Canadian J Fish Aquat Sci 0706-652X Aquicultura 1.882 0,270 NO NO ISI
22 CCAMLR Sci 1023-4063 Aquicultura 1.038 0,385 NO NO ISI
10 Diseases Aquat Organ 0177-5103 Aquicultura 1.509 0,250 V V ISI
11 Ecol Freshw Fish 0906-6691 Aquicultura 1.479 0,062 V NO ISI
01 Fish & Fisheries 1467-2960 Aquicultura 4.257 0,294 V NO ISI
30 Fish Pathol 0388-788X Aquicultura 0,771 0,067 NO NO ISI
02 Fish Shellfish Immun 1050-4648 Aquicultura 2.725 0,721 V M ISI
04 Fisheries 0363-2415 Aquicultura 1.917 0,219 V NO ISI
17 Fisheries Manag Ecol 0969-997X Aquicultura 1.371 0,217 V NO ISI
06 Fisheries Oceanogr 1054-6006 Aquicultura 1.832 0,282 V NO ISI
20 Fisheries Res 0165-7836 Aquicultura 1.216 0,356 V NO ISI
14 Fishery Bulletin-Noaa 0090-0656 Aquicultura 1.403 0,288 V NO ISI
12 ICES J MAR SCI 1054-3139 Aquicultura 1.469 0,308 NO NO ISI
29 Journal of Appl Ichthyol 0175-8659 Aquicultura 0,812 0,096 V NO ISI
26 Journal of Aquat Anim Health 0899-7659 Aquicultura 0,921 0,214 NO NO ISI
15 Journal of Fish Biol 0022-1112 Aquicultura 1.393 0,216 V M ISI
07 Journal of Fish Dis 0140-7775 Aquicultura 1.715 0,154 V NO ISI
27 Journal of Shellfish Res 0730-8000 Aquicultura 0,875 0,048 NO NO ISI
13 Marine Freshwater Res 1323-1650 Aquicultura 1.439 0,500 NO NO ISI
25 New Zealand J Mar Fresh 0028-8330 Aquicultura 0,931 0,137 M NO ISI
28 North American J Fish Manage 0275-5947 Aquicultura 0,848 0,135 NO NO ISI
09 Reviews in Fish Biol Fisher 0960-3166 Aquicultura 1.512 0,091 V NO ISI
18 Reviews in Fish Sci 1064-1262 Aquicultura 1.312 0,133 NO NO ISI
16 Transactions of the American Fisheries Soc 0002-8487 Aquicultura 1.386 0,145 NO NO ISI
12 Aabadom: boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios… 0394-69360 Biblioteconomia 0,000 V M IN-RECS
06 Anales de documentación 1575-2437 Biblioteconomia 0,064 V V IN-RECS
11 Annual Review of Information Science and Technology 0066-4200 Biblioteconomia 1,385 0,385 V V ISI
04 ASLIB proceedings: new information perspectives 0001-253X Biblioteconomia 13,0324 V M SIAR
12 Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 1885-1685 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
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03 BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1575-5886 Biblioteconomia 0,250 V NO IN-RECS
12 Bilduma: revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Errentería 0214-624X Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
08 Boletín de la ANABAD 0210-4164 Biblioteconomia 0,031 M V IN-RECS
07 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 0213-6333 Biblioteconomia 0,040 V V IN-RECS
23 Canadian J of Information And Library Science 1195-096X Biblioteconomia 11,6814 NO NO SIAR
16 College & research libraries 0010-0870 Biblioteconomia 1,164 0,074 NO V ISI
12 Cuadernos de documentación multimedia 1133-3030 Biblioteconomia 0,000 M NO IN-RECS
01 Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics and bibliometrics 1137-5019 Biblioteconomia 0,666 V NO IN-RECS
05 Documentación de las ciencias de la información 0210-4210 Biblioteconomia 0,133 V V IN-RECS
08 EContent 1525-2531 Biblioteconomia 12,6979 V NO SIAR
11 Educación y biblioteca 0214-7491 Biblioteconomia 0,008 NO V IN-RECS
10 Electronic library 0264-0473 Biblioteconomia 12,6010 V M SIAR
04 Information & management (Amsterdam) 0378-7206 Biblioteconomia 2,119 0,215 V NO ISI
05 Information processing and management 0306-4573 Biblioteconomia 12,9021 V M SIAR
18 Information research 1368-1613 Biblioteconomia 0,870 0,136 NO NO ISI
08 Information systems journal 1350-1917 Biblioteconomia 1,543 0,500 V NO ISI
30 Information systems management 1058-0530 Biblioteconomia 11,5510 V NO SIAR
03 Information systems research 1047-7047 Biblioteconomia 2,537 0,304 V NO ISI
13 Information technology and libraries 0730-9295 Biblioteconomia 12,4941 V V SIAR
07 Interlending and document supply 0264-1615 Biblioteconomia 12,8051 V M SIAR
13 International Journal of geographical information science 1365-8816 Biblioteconomia 1,360 0,091 V V ISI
22 International Journal of information management 0268-4012 Biblioteconomia 0,754 0,027 V M ISI
09 Item: revista de biblioteconomia i documentació 0214-0349 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
22 Journal of Academic librarianship 0099-1333 Biblioteconomia 11,6972 V M SIAR
06 Journal of American Society for Information Science and Technology 1532-2882 Biblioteconomia 1,555 0,366 V NO ISI
02 Journal of Chemical information and computer sciences 0095-2338 Biblioteconomia 13,2835 M NO SIAR
03 Journal of Documentation 0022-0418 Biblioteconomia 13,0634 V M SIAR
17 Journal of Information service 0165-5515 Biblioteconomia 12,3302 V M SIAR
14 Journal of Information technology 0268-3962 Biblioteconomia 1,239 0,083 V NO ISI
05 Journal of Management information systems 0742-1222 Biblioteconomia 1,818 0,195 V NO ISI
11 Journal of Medical Library Association 1536-5050 Biblioteconomia 12,5638 V V SIAR
17 Library & information science research 0740-8188 Biblioteconomia 1,059 0,143 V NO ISI
21 Library collections, acquisitions & technical services 1464-9055 Biblioteconomia 12,0150 V M SIAR
15 Library journal 0363-0277 Biblioteconomia 12,3538 V M SIAR
06 Library quarterly 0024-2519 Biblioteconomia 12,8073 V NO SIAR
18 Library resources & technical services 0024-2527 Biblioteconomia 12,2628 NO V SIAR
09 Library trends 0024-2594 Biblioteconomia 12,6576 NO NO SIAR
29 Library: transactions of the Bibliographical Society 0024-2160 Biblioteconomia 11,5670 NO NO SIAR
25 Libri: international journal of libraries and information services 0024-2667 Biblioteconomia 11,6160 NO NO SIAR
12 Lligall: revista catalana d'arxivística 1130-5398 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
01 MIS quarterly 0276-7783 Biblioteconomia 4,731 0,610 V NO ISI
14 Nfd. Information - Wissenschaft und Praxis 1434-4653 Biblioteconomia 12,4062 NO NO SIAR
23 Online information review 1468-4527 Biblioteconomia 0,750 0,200 V M ISI
01 Online: the leading magazine for information professionals 0146-5422 Biblioteconomia 13,4150 V M SIAR
12 Papeles médicos: revista de la Sociedad Española de Documentación Médica 1133-7591 Biblioteconomia **** NO M IN-RECS
12 Pliegos de bibliofilia 1139-5763 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
27 Portal - Libraries and the academy 1531-2542 Biblioteconomia 0,614 0,130 NO NO ISI
02 Profesional de la información, El 1386-6710 Biblioteconomia 0,257 V V IN-RECS
12 Program: electronic library and information systems 0033-0337 Biblioteconomia 12,5182 V NO SIAR
04 Revista Española de documentación científica 0210-0614 Biblioteconomia 0,218 NO V IN-RECS
09 Revista General de información y documentación 1132-1873 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
12 Scientometrics 0138-9130 Biblioteconomia 1,363 0,176 V NO ISI
12 Scire: representación y organización del conocimiento 1135-3716 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
12 Signo: revista de historia de la cultura escrita 1134-1165 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
26 Social science computer review 0894-4393 Biblioteconomia 0,704 0,091 V M ISI
12 Tabula: revista de archivos de Castilla y León 1132-6506 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
12 TK: Asociación Navarra de Bibliotecarios 1136-7679 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
22 American Journal of Human Biology 1042-0533 Biologia 1.669 0.188 V NO ISI
14 Astrobiology 1531-1074 Biologia 2.471 0.850 NO NO ISI
26 Bioelectromagnetics 0197-8462 Biologia 1.514 0.418 V NO ISI
03 BioEssays 0265-9247 Biologia 5.965 0.946 V M ISI
24 Biological Bulletin 0006-3185 Biologia 1.649 0.690 V V ISI
05 Biological Reviews 1464-7931 Biologia 5.565 0.846 NO NO ISI
06 BioScience 0006-3568 Biologia 5.424 0.582 V M ISI
19 Bulletin of Mathematical Biology 0092-8240 Biologia 1.720 0.098 V M ISI
13 Chronobiology International 0742-0528 Biologia 2.517 0.373 NO NO ISI
28 Comptes Rendus Biologies 1631-0691 Biologia 1.484 0.099 V NO ISI
17 Computational Biology and Chemistry 1476-9271 Biologia 2.135 0.167 V M ISI
16 Cryobiology 0011-2240 Biologia 2.162 0.253 V M ISI
02 FASEB Journal 0892-6638 Biologia 6.721 1.241 V V ISI
29 International Journal of Radiation Biology 0955-3002 Biologia 1.312 0.195 M NO ISI
07 Journal of Biological Rhythms 0748-7304 Biologia 4.633 0.717 V NO ISI
11 Journal of Experimental Biology 0022-0949 Biologia 2.631 0.719 V M ISI
23 Journal of Mathematical Biology 0303-6812 Biologia 1.664 0.247 V M ISI
20 Journal of Radiation Research 0449-3060 Biologia 1.709 0.873 NO NO ISI
15 Journal of Theoretical Biology 0022-5193 Biologia 2.264 0.422 V M ISI
30 Mathematical Medicine and Biology 1477-8599 Biologia 1.278 0.167 M NO ISI
10 Metal Ions in Biological Systems 0161-5149 Biologia 2.761 NO NO ISI
25 Origins of Life and Evolution of the Biosphere 0169-6149 Biologia 1.590 0.073 V NO ISI
08 Philosophical Transactions of the Royal Society B - Biological Sciences 0962-8436 Biologia 4.579 2.088 V NO ISI
01 PLoS Biology 1544-9173 Biologia 14.101 2.667 V NO ISI
09 Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences 0962-8452 Biologia 3.612 0.688 V NO ISI
04 Quarterly Review of Biology 0033-5770 Biologia 5.944 0.000 NO NO ISI
12 Radiation Research 0033-7587 Biologia 2.602 0.573 V M ISI
14 Advances in Marine Biology 0065-2881 Biologia aquàtica 2.158 0.250 NO M ISI
12 Aquatic Microbial Ecology 0948-3055 Biologia aquàtica 2.209 0.238 NO NO ISI
26 Aquatic Sciences 1015-1621 Biologia aquàtica 1.563 0.371 V NO ISI
02 Aquatic Toxicology 0166-445X Biologia aquàtica 2.964 0.550 V M ISI
03 Biofouling 0892-7014 Biologia aquàtica 2.919 0.619 NO NO ISI
13 Coral Reefs 0722-4028 Biologia aquàtica 2.203 0.200 V NO ISI
26 Estuaries 0160-8347 Biologia aquàtica 1.563 NO NO ISI
22 Estuarine Coastal and Shelf Science 0272-7714 Biologia aquàtica 1.733 0.224 V NO ISI
06 Freshwater Biology 0046-5070 Biologia aquàtica 2.502 0.282 V NO ISI
07 Harmful Algae 1568-9883 Biologia aquàtica 2.460 0.225 V NO ISI
18 Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 0022-0981 Biologia aquàtica 1.919 0.252 V NO ISI
11 Journal of North American Benthological Society 0887-3593 Biologia aquàtica 2.219 1.568 V NO ISI
05 Journal of Phycology 0022-3646 Biologia aquàtica 2.580 0.355 V NO ISI
25 Journal of Plankton Research 0142-7873 Biologia aquàtica 1.617 0.273 NO NO ISI
20 Journal of Sea Research 1385-1101 Biologia aquàtica 1.765 0.784 V NO ISI
21 Marine Biology 0025-3162 Biologia aquàtica 1.756 0.362 V NO ISI
08 Marine Biotechnology 1436-2228 Biologia aquàtica 2.408 0.279 V NO ISI
10 Marine Ecology-Progress Series 0171-8630 Biologia aquàtica 2.286 0.362 NO NO ISI
15 Marine Environmental Research 0141-1136 Biologia aquàtica 2.106 0.266 V NO ISI
17 Marine Pollution Bulletin 0025-326X Biologia aquàtica 2.007 0.260 V M ISI
09 Microbial Ecology 0095-3628 Biologia aquàtica 2.332 0.276 V M ISI
01 Oceanography and Marine Biology 0078-3218 Biologia aquàtica 3.444 0.375 NO NO ISI
30 Analytical Sciences 0910-6340 Biologia Cel.lular 1.589 0.242 V NO ISI
27 Autophagy 1554-8627 Biologia Cel.lular 6.708 0.444 NO NO ISI
24 Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 0167-4889 Biologia Cel.lular 6.900 0.418 V M ISI
02 Cell 0092-8674 Biologia Cel.lular 29.194 6.403 V V ISI
22 Cell Death and Differentiation 1350-9047 Biologia Cel.lular 7.463 1.892 V NO ISI
06 Cell Metabolism 1550-4131 Biologia Cel.lular 16.710 3.162 V NO ISI
08 Current Opinion Cell Biology 0955-0674 Biologia Cel.lular 14.299 2.064 V M ISI
16 EMBO Journal 0261-4189 Biologia Cel.lular 10.086 1.644 V V ISI
20 EMBO Reports 1469-221X Biologia Cel.lular 8.175 1.752 V M ISI
15 Journal of Cell Biology 0021-9525 Biologia Cel.lular 10.152 1.906 V M ISI
25 Molecular and Cellular Biology 0270-7306 Biologia Cel.lular 6.773 1.332 V M ISI
30 Molecular Biology of the Cell 1059-1524 Biologia Cel.lular 6.562 1.472 NO NO ISI
05 Nature Cell Biology 1465-7392 Biologia Cel.lular 18.485 4.448 V M ISI
01 Nature Reviews Molecular Cell Biology 1471-0072 Biologia Cel.lular 31.354 3.894 M V ISI
23 Progress in Histochemistry and Cytochemistry 0079-6336 Biologia Cel.lular 7.000 0.500 V NO ISI
28 Traffic 1398-9219 Biologia Cel.lular 6.612 1.194 V NO ISI
11 Trends in Cell Biology 0962-8924 Biologia Cel.lular 12.429 2.025 V M ISI
01 Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 Biologia del Desenvolupament 26.576 1.000 V V ISI
22 Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology 1542-0752 Biologia del Desenvolupament 2.005 0.253 V NO ISI
10 BMC Developmental Biology 1471-213X Biologia del Desenvolupament 3.512 0.226 V NO ISI
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12 Current Topics in Developmental Biology 0070-2153 Biologia del Desenvolupament 3.246 0.556 NO NO ISI
05 Development 0950-1991 Biologia del Desenvolupament 7.764 1.579 V M ISI
06 Developmental Biology 0012-1606 Biologia del Desenvolupament 4.893 1.002 V M ISI
27 Developmental Brain Research 0165-3806 Biologia del Desenvolupament 1.598 V M ISI
03 Developmental Cell 1534-5807 Biologia del Desenvolupament 13.523 3.175 V M ISI
28 Developmental Growth and Differentiation 0012-1592 Biologia del Desenvolupament 1.545 0.310 NO NO ISI
24 Developmental Psychobiology 0012-1630 Biologia del Desenvolupament 1.946 0.492 V NO ISI
08 Differentiation 0301-4681 Biologia del Desenvolupament 3.745 0.396 V NO ISI
23 Gene Expression Patterns 1567-133X Biologia del Desenvolupament 2.005 0.542 V M ISI
02 Genes & Development 0890-9369 Biologia del Desenvolupament 15.050 2.926 V V ISI
18 Genesis 1526-954X Biologia del Desenvolupament 2.615 0.423 V NO ISI
09 International Journal of Developmental Biology 0214-6282 Biologia del Desenvolupament 3.577 0.560 NO M ISI
16 International Journal of Developmental Neuroscience 0736-5748 Biologia del Desenvolupament 2.924 0.759 V NO ISI
07 Mechanisms of Development 0925-4773 Biologia del Desenvolupament 3.836 0.461 V NO ISI
04 Seminars in Cell & Developmental Biology 1084-9521 Biologia del Desenvolupament 8.672 0.833 V NO ISI
22 American Journal of Physical Anthropology 0002-9483 Biologia Evolutiva 2.136 0.462 V M ISI
27 Australian Systematic Botany 1030-1887 Biologia Evolutiva 1.509 0.107 NO NO ISI
18 Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066 Biologia Evolutiva 2.445 0.243 V NO ISI
06 BMC Evolutionary Biology 1471-2148 Biologia Evolutiva 4.455  0.490 V NO ISI
08 Cladistics 0748-3007 Biologia Evolutiva 4.270 0.808 V NO ISI
20 Development Genes and Evolution 0949-944X Biologia Evolutiva 2.161 0.494  V NO ISI
07 Evolution 0014-3820 Biologia Evolutiva 4.292 0.384 V M ISI
10 Evolution and Development 1520-541X Biologia Evolutiva 3.293 1.120 V NO ISI
25 Evolutionary Ecology 0269-7653 Biologia Evolutiva 1.667 0.385 V V ISI
24 Evolutionary Ecology Research 1522-0613 Biologia Evolutiva 1.785 0.184 NO NO ISI
12 Journal of Evolutionary Biology 1010-061X Biologia Evolutiva 2.970 0.751 V M ISI
11 Journal of Human Evolution 0047-2484 Biologia Evolutiva 3.267 0.759 V M ISI
13 Journal of Molecular Evolution 0022-2844 Biologia Evolutiva 2.767 0.562 V M ISI
04 Molecular Biology and Evolution 0737-4038 Biologia Evolutiva 6.726 1.537 V V ISI
05 Molecular Ecology 0962-1083 Biologia Evolutiva 4.825 0.666 V NO ISI
29 Molecular Ecology Notes 1471-8278 Biologia Evolutiva 1.220 0.198 V NO ISI
09 Molecular Phylogenetics and Evolution 1055-7903 Biologia Evolutiva 3.528 0.707 V NO ISI
30 Organisms Diversity and Evolution 1439-6092 Biologia Evolutiva 1.127 0.458 NO NO ISI
28 Plant Systematics and Evolution 0378-2697 Biologia Evolutiva 1.239 0.644 V NO ISI
03 Systematic Biology 1063-5157 Biologia Evolutiva 7.748 0.882 V V ISI
26 Systematic Botany 0363-6445 Biologia Evolutiva 1.629 0.377 V NO ISI
16 Taxon 0040-0262 Biologia Evolutiva 2.519 0.434 V V ISI
17 Theoretical Population Biology 0040-5809 Biologia Evolutiva 2.491 0.282 V V ISI
21 Yearbook of Physical Anthropology: Supplement to The American Journal of Physical Anthropology 0096-848X Biologia Evolutiva 2.143 0.000 NO V ISI
16 American Journal of Botany 0002-9122 Biologia vegetal 2.969 0.452 V V ISI
22 Annals Botany 0305-7364 Biologia vegetal 2.448 0.324 M NO ISI
04 Annual Review of Phytopathology 0066-4286 Biologia vegetal 9.000 1.286 V V ISI
01 Annual Review of Plant Biology 1040-2519 Biologia vegetal 19.837 3.188 V V ISI
13 Critical Reviews Plant Sciences 0735-2689 Biologia vegetal 3.400 0.727 M NO ISI
02 Current Opinion Plant Biology 1369-5266 Biologia vegetal 10.182 1.011 V NO ISI
26 Functional Plant Biology 1445-4408 Biologia vegetal 2.272 0.491 NO NO ISI
11 Journal of Experimental Botany 0022-0957 Biologia vegetal 3.630 0.638 V NO ISI
23 Journal of Natural Products 0163-3864 Biologia vegetal 2.418 0.433 V NO ISI
17 Molecular Plant Pathology 1464-6722 Biologia vegetal 2.963 0.500 V NO ISI
10 Molecular Plant-Microbe Interactions 0894-0282 Biologia vegetal 3.936 0.885 NO NO ISI
08 New Phytologist 0028-646X Biologia vegetal 4.245 0.970 V M ISI
29 Photosynthesis Research 0166-8595 Biologia vegetal 2.193 0.250 V NO ISI
30 Physiologia Plantarum 0031-9317 Biologia vegetal 2.169 0.705 V NO ISI
24 Phytochemistry 0031-9422 Biologia vegetal 2.417 0.310 V NO ISI
28 Phytopathology 0031-949X Biologia vegetal 2.195 0.433 NO NO ISI
15 Plant and Cell Physiology 0032-0781 Biologia vegetal 3.324 0.477 V NO ISI
14 Plant Biotechnology Journal 1467-7644 Biologia vegetal 3.378 0.500 NO NO ISI
03 Plant Cell 1040-4651 Biologia vegetal 9.868 1.772 V V ISI
09 Plant Cell and Environment 0140-7791 Biologia vegetal 4.135 0.777 V M ISI
06 Plant Journal 0960-7412 Biologia vegetal 6.565 1.222 V NO ISI
12 Plant Molecular Biology 0167-4412 Biologia vegetal 3.577 0.451 V NO ISI
27 Plant Pathology 0032-0862 Biologia vegetal 2.198 0.375 V NO ISI
07 Plant Physiology 0032-0889 Biologia vegetal 6.125 0.900 V V ISI
17 Planta 0032-0935 Biologia vegetal 2.963 0.526 V NO ISI
19 Theoretical and Applied Genetics 0040-5752 Biologia vegetal 2.715 0.440 V M ISI
05 Trends in Plant Science 1360-1385 Biologia vegetal 8.000 1.258 V NO ISI
27 Assay and Drug Development Technologies 1540-658X Bioquímica 2.544 0.200 NO NO ISI
25 Biomolecular Engineering 1389-0344 Bioquímica 2.568 0.536 V NO ISI
28 BioTechniques 0736-6205 Bioquímica 2.462 0.524 NO V ISI
14 BMC Bioinformatics 1471-2105 Bioquímica 3.617 0.557 V NO ISI
26 Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening 1386-2073 Bioquímica 2.550 0.338 NO NO ISI
10 Current Issues in Molecular Biology 1467-3037 Bioquímica 4.481 1.111 NO NO ISI
04 Current Opinion Biotechnology 0958-1669 Bioquímica 6.949 0.427 V NO ISI
16 Cytometry Part A 1552-4922 Bioquímica 3.293 0.891 V NO ISI
17 Expert Review of Proteomics 1478-9450 Bioquímica 2.991 0.581 NO NO ISI
30 Journal of Immunological Methods 0022-1759 Bioquímica 2.402 0.388 V M ISI
29 Journal of Microbiological Methods 0167-7012 Bioquímica 2.442 0.323 V M ISI
07 Journal of Proteome Research 1535-3893 Bioquímica 5.151 0.857 V NO ISI
13 Methods 1046-2023 Bioquímica 3.817 0.250 V NO ISI
03 Molecular and Cellular Proteomics 1535-9476 Bioquímica 9.620 1.767 V M ISI
02 Nature Methods 1548-7091 Bioquímica 14.959 2.285 M NO ISI
08 PLoS Computational Biology 1553-734X Bioquímica 4.914 0.823 V NO ISI
06 Proteomics 1615-9853 Bioquímica 5.735 0.841 V M ISI
01 Annual Review of Biochemistry 0066-4154 Bioquímica mol.lecular 36.525 4.433 V V ISI
04 Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure 1056-8700 Bioquímica mol.lecular 16.921 4.789 V V ISI
19 Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer 0304-419X Bioquímica mol.lecular 9.156 0.697 V M ISI
18 Critical Reviews Biochemistry and Molecular Biology 1040-9238 Bioquímica mol.lecular 9.393 1.133 V V ISI
14 Current Biology 0960-9822 Bioquímica mol.lecular 10.988 2.465 V M ISI
22 Current Opinion Chemical Biology 1367-5931 Bioquímica mol.lecular 8.320 0.920 V NO ISI
13 Current Opinion Structural Biology 0959-440X Bioquímica mol.lecular 11.215 1.398 V M ISI
11 Cytokine and Growth Factor Reviews 1359-6101 Bioquímica mol.lecular 11.549 1.075 V NO ISI
28 Glycoconjugate Journal 0282-0080 Bioquímica mol.lecular 7.446 0.254 V NO ISI
06 Molecular Cell 1097-2765 Bioquímica mol.lecular 14.033 3.048 V M ISI
25 Molecular Systems Biology 1744-4292 Bioquímica mol.lecular 7.941 1.938 V NO ISI
08 Nature Chemical Biology 1552-4450 Bioquímica mol.lecular 12.409 3.620 M NO ISI
12 Nature Structural and Molecular Biology 1545-9985 Bioquímica mol.lecular 11.502 2.901 V NO ISI
07 Trends in Biochemical Sciences 0968-0004 Bioquímica mol.lecular 13.863 2.430 V M ISI
13 Biotechnol Advances 0734-9750 iotecnologia & Microbiologia aplicad 4.943 0.936 V NO ISI
20 BMC Genomics 1471-2164 iotecnologia & Microbiologia aplicad 4.029 0.500 V NO ISI
01 Briefings in Bioinformatics 1467-5463 iotecnologia & Microbiologia aplicad 24.370 0.207 V NO ISI
28 Critical Reviews Eukaryotic Gene Expression 1045-4403 iotecnologia & Microbiologia aplicad 3.342 0.294 NO NO ISI
09 Genome Biology 1474-760X iotecnologia & Microbiologia aplicad 7.172 0.814 V NO ISI
04 Genome Research 1088-9051 iotecnologia & Microbiologia aplicad 10.256 2.521 NO NO ISI
25 Genomics 0888-7543 iotecnologia & Microbiologia aplicad 3.558 0.659 V NO ISI
30 Metabolic Engineering 1096-7176 iotecnologia & Microbiologia aplicad 3.012 0.536 V NO ISI
02 Nature Biotechnology 1087-0156 iotecnologia & Microbiologia aplicad 22.672 V V M ISI
12 Pharmacogenetics and Genomics 1744-6872 iotecnologia & Microbiologia aplicad 5.391 1.104 NO NO ISI
23 Tissue Engineering 1076-3279 iotecnologia & Microbiologia aplicad 3.725 0.338 V NO ISI
06 Trends in Biotechnology 0167-7799 iotecnologia & Microbiologia aplicad 7.843 1.025 V M ISI
13 American Heart J 0002-8703 Cardiologia 3.514 0.779 V V ISI
17 American Journal Cardiol 0002-9149 Cardiologia 3.015 0.615 V V ISI
10 American Journal Physiol-Heart C 0363-6135 Cardiologia 3.724 0.777 V NO ISI
08 Basic Res Cardiol 0300-8428 Cardiologia 3.798 0.778 V NO ISI
05 Cardiovasc Res 0008-6363 Cardiologia 5.826 1.323 V M ISI
28 Circulation J 1346-9843 Cardiologia 2.135 0.379 NO NO ISI
02 Circulation Res 0009-7330 Cardiologia 9.854 1.788 V M ISI
14 Curr Prob Cardiology 0145-3873 Cardiologia 3.265 0.773 NO NO ISI
20 Current Opinion Cardiol 0268-4705 Cardiologia 2.797 0.722 V M ISI
16 European Journal Heart Fail 1388-9842 Cardiologia 3.242 0.690 V NO ISI
04 Eurropean Heart J 0195-668X Cardiologia 7.286 1.806 V V ISI
19 Heart Fail Rev 1382-4147 Cardiologia 2.828 0.000 V NO ISI
09 Heart Rhythm 1547-5271 Cardiologia 3.777 1.081 NO NO ISI
11 Heart Rhythm 1355-6037 Cardiologia 3.708 1.025 V M ISI
26 International Journal of Cardiol 0167-5273 Cardiologia 2.234 0.517 V NO ISI
03 Journal of Am Coll Cardiol 0735-1097 Cardiologia 9.701 2.426 V M ISI
21 Journal of Card Fail 1071-9164 Cardiologia 2.737 0.657 V NO ISI
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15 Journal of Cardiovasc Electr 1045-3873 Cardiologia 3.265 0.773 V NO ISI
06 Journal of Molecular Cell Cardiol 0022-2828 Cardiologia 4.859 0.709 V M ISI
22 Nature Clin Pract Card 1743-4297 Cardiologia 2.723 1.745 NO NO ISI
23 Progress in Cardiovasc Dis 0033-0620 Cardiologia 2.492 0.375 V M ISI
27 Revista Española de Cardiologia 0300-8932 Cardiologia 2.176 0.490 V V ISI
07 Trends in Food Sci Tech 1050-1738 Cardiologia 4.724 0.204 NO NO ISI
01 Agricultural and Forest Meteorology 0168-1923 Ciència Forestal 2.903 0.669 V NO ISI
14 Agroforestry Systems 0167-4366 Ciència Forestal 0.921 0.174 V NO ISI
10 Annals Forest Science 1286-4560 Ciència Forestal 1.290 0.323 V NO ISI
11 Applied Vegetation Science 1402-2001 Ciència Forestal 1.214 1.061 V NO ISI
06 Canadian J of Forest Research 0045-5067 Ciència Forestal 1.549 0.333 NO V ISI
21 European Journal of Forest Research 1612-4669 Ciència Forestal 0.776 0.179 V NO ISI
04 Forest Ecology and Management 0378-1127 Ciència Forestal 1.839 0.356 V NO ISI
23 Forest Pathology 1437-4781 Ciència Forestal 0.729 0.325 V NO ISI
15 Forest Policy and Economics 1389-9341 Ciència Forestal 0.907 0.215 V NO ISI
08 Forest Science 0015-749X Ciència Forestal 1.457 0.269 V NO ISI
18 Forestry 0015-752X Ciència Forestal 0.847 0.273 NO NO ISI
19 Forestry Chronicle 0015-7546 Ciència Forestal 0.831 0.127 NO NO ISI
13 Holzforschung 0018-3830 Ciència Forestal 1.014 0.159 V NO ISI
26 Iawa Journal 0928-1541 Ciència Forestal 0.667 0.182 NO NO ISI
29 International Forestry Review 1465-5489 Ciència Forestal 0.618 0.057 NO NO ISI
05 International Journal of Wildland Fire 1049-8001 Ciència Forestal 1.679 0.245 NO NO ISI
12 Journal of Forestry 0022-1201 Ciència Forestal 1.188 0.283 NO NO ISI
02 Journal of Vegetation Science 1100-9233 Ciència Forestal 2.382 0.240 V NO ISI
27 Natural Areas Journal 0885-8608 Ciència Forestal 0.641 0.195 NO NO ISI
25 New Forests 0169-4286 Ciència Forestal 0.681 0.079 V NO ISI
20 Northern Journal of Applied Forestry 0742-6348 Ciència Forestal 0.779 0.146 NO NO ISI
09 Plant Ecology 1385-0237 Ciència Forestal 1.383 0.091 V NO ISI
17 Scandinavian J Forest Research 0282-7581 Ciència Forestal 0.868 0.153 NO M ISI
16 Silva Fennica 0037-5330 Ciència Forestal 0.878 0.062 NO NO ISI
24 Southern Journal of Applied Forestry 0148-4419 Ciència Forestal 0.704 0.045 NO NO ISI
03 Tree Physiology 0829-318X Ciència Forestal 2.297 0.401 NO NO ISI
28 Tree-Ring Research 1536-1098 Ciència Forestal 0.625 0.000 NO V ISI
07 Trees-Structure and Function 0931-1890 Ciència Forestal 1.461 0.241 V M ISI
30 Wood and Fiber Science 0735-6161 Ciència Forestal 0.540 0.103 NO NO ISI
22 Wood Science and Technology 0043-7719 Ciència Forestal 0.740 0.105 V M ISI
07 Acad Med 1040-2446 Ciència i Serveis Salut 2.607 0.467 NO V ISI
14 American Journal Manag Care 1088-0224 Ciència i Serveis Salut 2.060 0.602 NO M ISI
30 Eval Health Prof 0163-2787 Ciència i Serveis Salut 1.212 2.263 V NO ISI
04 Health Affair 0278-2715 Ciència i Serveis Salut 3.680 0.996 V M ISI
13 Health Expect 1369-6513 Ciència i Serveis Salut 2.089 0.607 V M ISI
21 Health Policy Plann 0268-1080 Ciència i Serveis Salut 1.750 0.386 M M ISI
11 Health Serv Res 0017-9124 Ciència i Serveis Salut 2.254 0.576 V M ISI
02 Health Technol Asses 1366-5278 Ciència i Serveis Salut 5.290 0.520 NO NO ISI
26 International Journal Qual Health C 1353-4505 Ciència i Serveis Salut 1.444 0.319 V M ISI
09 Journal of Pain Symptom Manag 0885-3924 Ciència i Serveis Salut 2.437 0.363 V NO ISI
27 Journal of Public Health Pol 0197-5897 Ciència i Serveis Salut 1.405 0.316 V NO ISI
03 Medical Care 0025-7079 Ciència i Serveis Salut 3.745 1.389 NO M ISI
12 Medical Care Res Rev 1077-5587 Ciència i Serveis Salut 2.091 0.375 V NO ISI
08 Medical Educ 0308-0110 Ciència i Serveis Salut 2.467 0.632 V M ISI
01 Milbank Q 0887-378X Ciència i Serveis Salut 6.794 0.238 V M ISI
18 Palliative Med 0269-2163 Ciència i Serveis Salut 1.939 0.280 V M ISI
15 Qual Life Res 0962-9343 Ciència i Serveis Salut 2.037 0.257 V NO ISI
10 Qual Saf Health Care 1475-3898 Ciència i Serveis Salut 2.382 0.261 V M ISI
25 Scandinavian J Prim Health 0281-3432 Ciència i Serveis Salut 1.541 0.216 NO M ISI
05 Value Health 1098-3015 Ciència i Serveis Salut 3.433 1.136 NO NO ISI
11 Aerosol Science and Technology 0278-6826 Ciències Medi Ambient 2.905 0.571 NO NO ISI
07 Annual Review of Environment and Resources 1543-5938 Ciències Medi Ambient 3.080  0.000 V V ISI
16 Applied Catalysis A-General 0926-860X Ciències Medi Ambient 2.630 0.475 V NO ISI
16 Atmospheric Environment 1352-2310 Ciències Medi Ambient 2.630 0.400 V NO ISI
23 Biogeochemistry 0168-2563 Ciències Medi Ambient 2.536 0.354  V NO ISI
12 Biological Conservation 0006-3207 Ciències Medi Ambient 2.854 0.555 V NO ISI
27 Chemosphere 0045-6535 Ciències Medi Ambient 2.442 0.275 V NO ISI
25 Climatic Change 0165-0009 Ciències Medi Ambient 2.459 0.327 V M ISI
06 Conservation Biology 0888-8892 Ciències Medi Ambient 3.762 0.778 V V ISI
13 Critical Reviews Environmental Science and Technology 1064-3389 Ciències Medi Ambient 2.769 0.182 NO NO ISI
18 Environment International 0160-4120 Ciències Medi Ambient 2.626 0.248 V NO ISI
15 Environmental and Molecular Mutagenesis 0893-6692 Ciències Medi Ambient 2.653 0.274 V NO ISI
01 Environmental Health Perspectives 0091-6765 Ciències Medi Ambient 5.861 0.994 V V ISI
13 Environmental Pollution 0269-7491 Ciències Medi Ambient 2.769 0.394 V M ISI
02 Frontiers in Ecology and the Environment 1540-9295 Ciències Medi Ambient 4.842 0.500 NO NO ISI
05 Global Biogeochemical Cycles 0886-6236 Ciències Medi Ambient 3.796 0.652 V M ISI
03 Global Change Biology 1354-1013 Ciències Medi Ambient 4.339 0.660 V NO ISI
29 Journal of Environmental Quality 0047-2425 Ciències Medi Ambient 2.272 0.206 V M ISI
09 Journal of Paleolimnology 0921-2728 Ciències Medi Ambient 3.016 0.308 V NO ISI
08 Remote Sensing of Environment 0034-4257 Ciències Medi Ambient 3.064 0.472 V NO ISI
28 Science of the Total Environment 0048-9697 Ciències Medi Ambient 2.359 0.328 V NO ISI
04 American Journal Surg Pathol 0147-5185 Cirurgia 4.144 0.500 NO V ISI
01 Annals Surg 0003-4932 Cirurgia 7.678 0.887 V V ISI
11 Annals Surg Oncol 1068-9265 Cirurgia 3.329 0.475 V M ISI
14 Archives Surg-Chicago 0004-0010 Cirurgia 3.058 0.535 V M ISI
05 British Journal of Surg 0007-1323 Cirurgia 4.092 0.781 V V ISI
09 Endoscopy 0013-726X Cirurgia 3.605 0.675 NO NO ISI
16 Journal of Am Coll Surgeons 1072-7515 Cirurgia 2.813 0.584 V V ISI
29 Journal of Clin Laser Med Sur 1044-5471 Cirurgia 2.150 NO NO ISI
08 Journal of Neurol Neurosurg Ps 0022-3050 Cirurgia 3.630 0.857 V M ISI
24 Journal of Neurosurg 0022-3085 Cirurgia 2.242 0.169 V V ISI
26 Journal of Surg Oncol 0022-4790 Cirurgia 2.183 0.295 V M ISI
13 Journal of Vasc Surg 0741-5214 Cirurgia 3.311 0.360 V M ISI
17 Neurosurgery 0148-396X Cirurgia 2.692 0.278 NO V ISI
07 Obes Surg 0960-9823 Cirurgia 3.723 0.560 NO NO ISI
12 Shock 1073-2322 Cirurgia 3.318 1.385 NO NO ISI
15 Surgery 0039-6060 Cirurgia 2.977 0.344 V V ISI
04 Ámbitos: revista internacional de comunicación 1139-1979 Comunicació 0,017 V V IN-RECS
06 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 0211-2175 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
06 Área abierta 4891-2482 Comunicació 0,000 V NO IN-RECS
06 Caleidoscopio 1695-7172 Comunicació **** NO NO IN-RECS
06 CIC: cuadernos de información y comunicación 1135-7991 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
16 Communication monographs 0363-7751 Comunicació 0,909 0,091 V V ISI
10 Communication research 0093-6502 Comunicació 1,056 0,192 V M ISI
11 Communication theory 1050-3293 Comunicació 1,050 0,048 V V ISI
06 Comunicación y sociedad (Univ. de Navarra) 0214-0039 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
03 Comunicar: revista de medios de comunicación y educación 1134-3478 Comunicació 0,019 NO V IN-RECS
30 Critical studies in media communication 0739-3180 Comunicació 0,475 0,000 V V ISI
09 Cyberpsychology & behavior 1094-9313 Comunicació 1,061 0,024 NO NO ISI
21 Discourse & society 0957-9265 Comunicació 0,714 0,000 V M ISI
06 Doxa comunicación 1696-019X Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
01 Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 Comunicació 0,150 V V IN-RECS
06 Étic@ net 1695-324X Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
06 Formats: revista de comunicació audiovisual **** Comunicació **** V NO IN-RECS
27 Harvard international journal of press/politics, The 1081-180X Comunicació 0,525 0,158 V M ISI
05 Health communication 1041-0236 Comunicació 1,169 0,208 V V ISI
06 Historia y comunicación social 1137-0734 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
04 Human communication research 0360-3989 Comunicació 1,372 0,143 V M ISI
01 International Journal of language and communication disorders 1368-2822 Comunicació 1,612 0,135 V V ISI
28 International Journal of public opinion research 0954-2892 Comunicació 0,522 0,037 V V ISI
20 Journal of applied communication research 0090-9882 Comunicació 0,719 0,000 V V ISI
03 Journal of Health communication 1081-0730 Comunicació 1,387 0,161 V NO ISI
13 Journal of Social and personal relationships 0265-4075 Comunicació 0,989 0,120 V M ISI
24 Journalism & mass communication quarterly 1077-6990 Comunicació 0,688 0,061 V V ISI
06 LOGO: revista de retórica y teoría de la comunicación 1577-5089 Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
07 Media psychology 1521-3269 Comunicació 1,152 0,250 V NO ISI
06 Mediatika: cuadernos de medios de comunicación 1137-4462 Comunicació **** NO NO IN-RECS
14 New media & society 1461-4448 Comunicació 0,988 0,065 V M ISI
08 Political communication 1058-4609 Comunicació 1,118 0,083 V V ISI
17 Public culture 0899-2363 Comunicació 0,810 0,138 V V ISI
69
02 Public opinion quarterly 0033-362X Comunicació 1,550 0,212 V V ISI
15 Public understanding of science 0963-6625 Comunicació 0,978 0,130 V M ISI
06 Quaderns de filologia: estudis de comunicació 1695-8519 Comunicació **** NO V IN-RECS
06 Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad 1133-6870 Comunicació **** NO V IN-RECS
12 Research on language & social interaction 0835-1813 Comunicació 1,000 0,000 V NO ISI
05 Revista latina de comunicación social 1138-5820 Comunicació 0,014 NO NO IN-RECS
18 Science communication 1075-5470 Comunicació 0,800 0,000 V M ISI
06 Sphera pública: revista de ciencias sociales y de la comunicación 1576-4192 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
19 Technical communication 0049-3155 Comunicació 0,731 0,250 M NO ISI
06 Trípodos 1138-3305 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
02 Zer: revista de estudios de comunicación 1137-1102 Comunicació 0,022 V V IN-RECS
24 Advertising age (Midwest region edition) 0001-8899 Comunicació audiovisual & publicita 5,5633 V V SIAR
21 American cinematographer 0002-7928 Comunicació audiovisual & publicita 6,6691 NO M SIAR
26 Business communication quarterly 1080-5699 Comunicació audiovisual & publicita 5,5325 V NO SIAR
29 Cahiers du cinéma 0008-011X Comunicació audiovisual & publicita 5,4160 NO V SIAR
13 Camera obscura: a journal of feminism and film theory 0270-5346 Comunicació audiovisual & publicita 8,6314 V V SIAR
18 Cinéaste 0009-7004 Comunicació audiovisual & publicita 8,4063 NO V SIAR
07 Cinema journal 0009-7101 Comunicació audiovisual & publicita 8,8232 V M SIAR
23 European Journal of marketing 0309-0566 Comunicació audiovisual & publicita 5,6063 V M SIAR
25 Family & consumer sciences research journal 1077-727X Comunicació audiovisual & publicita 5,5414 V NO SIAR
08 Film comment 0015-119X Comunicació audiovisual & publicita 8,8128 NO V SIAR
14 Film criticism 0163-5069 Comunicació audiovisual & publicita 8,6314 NO NO SIAR
02 Film quarterly: quarterly of film, radio and television 0015-1386 Comunicació audiovisual & publicita 8,9634 V V SIAR
15 Historical journal of film, radio and television 0143-9685 Comunicació audiovisual & publicita 8,5617 V V SIAR
09 IEEE transactions on broadcasting 0018-9316 Comunicació audiovisual & publicita 8,7812 V M SIAR
28 International Journal of market research 1470-7853 Comunicació audiovisual & publicita 5,4935 M NO SIAR
10 Journal of Advertising 0091-3367 Comunicació audiovisual & publicita 8,6914 V V SIAR
06 Journal of Advertising research 0021-8499 Comunicació audiovisual & publicita 8,8335 V V SIAR
04 Journal of broadcasting and electronic media 0883-8151 Comunicació audiovisual & publicita 8,8721 V V SIAR
03 Journal of Film and video 0742-4671 Comunicació audiovisual & publicita 8,9482 V V SIAR
19 Journal of Popular film and television 0195-6051 Comunicació audiovisual & publicita 8,3551 V NO SIAR
01 Journal of Visual communication & image representation 1047-3203 Comunicació audiovisual & publicita 9,0139 V NO SIAR
16 Journal of Visual culture 1470-4129 Comunicació audiovisual & publicita 8,5000 V NO SIAR
11 Literature film quarterly 0090-4260 Comunicació audiovisual & publicita 8,6771 V NO SIAR
22 Positif: revue mensuelle de cinéma 0048-4911 Comunicació audiovisual & publicita 5,9076 NO V SIAR
30 Public relations quarterly 0033-3700 Comunicació audiovisual & publicita 5,3812 V M SIAR
12 Public relations review 0363-8111 Comunicació audiovisual & publicita 8,6472 V M SIAR
05 Screen 0036-9543 Comunicació audiovisual & publicita 8,8435 NO V SIAR
27 Television & new media 1527-4764 Comunicació audiovisual & publicita 5,5071 V M SIAR
17 Television quarterly 0040-2796 Comunicació audiovisual & publicita 8,4628 NO M SIAR
20 Wide angle: a quarterly journal of film theory… 0160-6840 Comunicació audiovisual & publicita 8,2479 NO NO SIAR
09 Cultural studies 0950-2386 Comunicació social 11,7341 V V SIAR
26 European Journal of communication 0267-3231 Comunicació social 9,7604 V M SIAR
16 History of photography 0308-7298 Comunicació social 10,6314 NO NO SIAR
06 Human relations 0018-7267 Comunicació social 11,9282 V M SIAR
18 Information economics & policy 0167-6245 Comunicació social 10,5088 V M SIAR
12 Information society, The 0197-2243 Comunicació social 11,2424 V V SIAR
01 Journal of Communication 0021-9916 Comunicació social 12,5960 V M SIAR
04 Journal of Popular culture 0022-3840 Comunicació social 12,0863 V M SIAR
21 Journal of Scholarly publishing 1198-9742 Comunicació social 10,3815 NO NO SIAR
22 Journal of Social issues 0022-4537 Comunicació social 10,3009 V M SIAR
10 Journal of Strategic information systems 0963-8687 Comunicació social 11,6479 V NO SIAR
17 Language sciences 0388-0001 Comunicació social 10,5979 V NO SIAR
24 Media, culture and society 0163-4437 Comunicació social 9,9102 V M SIAR
20 Publishing research quarterly 1053-8801 Comunicació social 10,4304 V NO SIAR
13 Quarterly journal of speech 0033-5630 Comunicació social 11,1445 V V SIAR
08 Science, technology & human values 0162-2439 Comunicació social 11,7414 V M SIAR
05 Semiotica 0037-1998 Comunicació social 12,0615 V M SIAR
03 Social problems 0037-7791 Comunicació social 12,2290 NO V SIAR
14 Social research 0037-783X Comunicació social 11,0388 M V SIAR
07 Theory, culture & society 0263-2764 Comunicació social 11,8522 V M SIAR
19 Word & image 0266-6286 Comunicació social 10,4553 NO V SIAR
24 Annual Reviews in Control 1367-5788 Control & Automoció 0.822 0.045 V NO ISI
03 Automatica : the Journal of IFAC 0005-1098 Control & Automoció 2.273 0.211 V M ISI
05 Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 1387-2532 Control & Automoció 1.974 0.208 V NO ISI
25 Control Engineering Practice 0967-0661 Control & Automoció 0.797 0.160 V NO ISI
14 Discrete Event Dynamic Systems - Theory and Applications 0924-6703 Control & Automoció 1.036 0.000 V NO ISI
19 Engineering Applications of Artificial Intelligence 0952-1976 Control & Automoció 0.866 0.084 V NO ISI
30 ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations 1262-3377 Control & Automoció 0.647 0.294 V NO ISI
17 IEE Proceedings. Control Theory and Applications 1350-2379 Control & Automoció 0.927 0.047 M M ISI
09 IEEE Control Systems Magazine 1066-033X Control & Automoció 1.366 0.279 V M ISI
29 IEEE Robotics & Automation Magazine 1070-9932 Control & Automoció 0.652 0.048 V NO ISI
01 IEEE Transactions on Automatic Control 0018-9286 Control & Automoció 2.772 0.156 V M ISI
16 IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1545-5955 Control & Automoció 0.929 0.095 V NO ISI
12 IEEE Transactions on Control Systems Technology 1063-6536 Control & Automoció 1.211 0.148 V NO ISI
08 IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part B-Cybernetics 1083-4419 Control & Automoció 1.538 0.206 V NO ISI
15 IEEE-ASME Transactions on Mechatronics 1083-4435 Control & Automoció 0.979 0.074 V NO ISI
19 International Journal of Control 0020-7179 Control & Automoció 0.866 0.150 NO NO ISI
21 International Journal of Control Automation and Systems 1598-6446 Control & Automoció 0.837 0.000 NO NO ISI
27 International Journal of Innovative Computing Information and Control 1349-4198 Control & Automoció 0.724 0.113 NO NO ISI
13 International Journal of Robust and Nonlinear Control 1049-8923 Control & Automoció 1.108 0.093 V NO ISI
10 Journal of Chemometrics 0886-9383 Control & Automoció 1.342 V NO ISI
28 Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transactions of the ASME 0022-0434 Control & Automoció 0.658 0.008 NO NO ISI
04 Journal of Machine Learning Research 1532-4435 Control & Automoció 2.255 0.774 V NO ISI
06 Journal of Process Control 0959-1524 Control & Automoció 1.716 0.322 V M ISI
22 Mathematics of Control Signals and Systems 0932-4194 Control & Automoció 0.833 0.286 V NO ISI
26 Mechatronics 0957-4158 Control & Automoció 0.745 0.086 V NO ISI
23 Robotics and Autonomous Systems 0921-8890 Control & Automoció 0.832 0.032 V NO ISI
11 SIAM Journal on Control and Optimization 0363-0129 Control & Automoció 1.263 0.156 V NO ISI
07 Systems and Control Letters 0167-6911 Control & Automoció 1.683 0.144 V NO ISI
10 Acta Crystallographica Section A 0108-7673 Cristalografia 1.676 1.676 V M ISI
15 Acta Crystallographica Section C-Structure Communications 0108-2701 Cristalografia 0.896 0.229 V M ISI
20 Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 Cristalografia 0.567 0.391 V NO ISI
05 Acta Crystallographica. Section B-Structural Science 0108-7681 Cristalografia 2.172 0.468 V M ISI
09 Acta Crystallographica. Section D-Biological Crystallography 0907-4449 Cristalografia 1.687 1.200 V M ISI
18 Chinese Journal of Structural Chemistry 0254-5861 Cristalografia 0.729 0.121 NO NO ISI
01 Crystal Growth and Design 1528-7483 Cristalografia 4.339 0.713 V NO ISI
16 Crystal Research and Technology 0232-1300 Cristalografia 0.863 0.138 V NO ISI
22 Crystallography Reports 1063-7745 Cristalografia 0.358 0.073 V NO ISI
02 CrystEngComm 1466-8033 Cristalografia 3.729 0.627 V NO ISI
03 Journal of Applied Crystallography 0021-8898 Cristalografia 2.495 1.281 V M ISI
19 Journal of Chemical Crystallography 1074-1542 Cristalografia 0.658 0.095 V M ISI
08 Journal of Crystal Growth 0022-0248 Cristalografia 1.809 0.346 V NO ISI
14 Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 0923-0750 Cristalografia 1.251 0.084 V NO ISI
04 Journal of Molecular Graphics and Modelling 1093-3263 Cristalografia 2.371 0.306 V NO ISI
13 Liquid Crystals 0267-8292 Cristalografia 1.417 0.129 NO NO ISI
21 Molecular Crystals and Liquid Crystals 1542-1406 Cristalografia 0.478 0.151 NO NO ISI
17 Phase Transitions 0141-1594 Cristalografia 0.830 0.471 NO NO ISI
07 Polyhedron 0277-5387 Cristalografia 1.843 0.374 V M ISI
12 Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 0960-8974 Cristalografia 1.467 0.000 V NO ISI
11 Structural Chemistry 1040-0400 Cristalografia 1.510 0.049 V NO ISI
06 Zeitschrift Fur Kristallographie 0044-2968 Cristalografia 1.897 0.304 NO NO ISI
23 Zeitschrift fur Kristallographie-New Crystal Structures 1433-7266 Cristalografia 0.269 0.109 NO NO ISI
02 Demography 0070-3370 Demografia 3.039 0.211 V V ISI
17 European Journal of migration and law 1388-364X Demografia 0.353 0.071 V NO ISI
08 European Journal of population 0168-6577 Demografia 0.967 0.000 V M ISI
04 International family planning perspectives 0190-3187 Demografia 1.538 0.158 M NO ISI
16 International migration 0020-7985 Demografia 0.393 0.121 V M ISI
10 International migration review 0197-9183 Demografia 0.910 0.000 V V ISI
12 Journal of Biosocial science 0021-9320 Demografia 0.702 0.160 NO NO ISI
11 Journal of Ethnic and migration studies 1369-183X Demografia 0.856 0.030 V M ISI
13 Journal of Population economics 0933-1433 Demografia 0.549 0.075 V M ISI
01 Perspectives on sexual and reproductive health 1538-6341 Demografia 3.417 0.696 V NO ISI
05 Population and development review 0098-7921 Demografia 1.394 0.196 V V ISI
14 Population and environment 0199-0039 Demografia 0.540 0.100 V M ISI
03 Population bulletin  0032-468X Demografia 2.250 0.143 NO V ISI
70
09 Population research and policy review 0167-5923 Demografia 0.927 0.000 V NO ISI
07 Population studies a journal of demography 0032-4728 Demografia 1.178 0.050 V V ISI
06 Studies in family planning 0039-3665 Demografia 1.311 0.500 V M ISI
14 Acta Derm-Venereol 0001-5555 Dermatologia 1.837 0.197 NO M ISI
12 American Journal Clin Dermatol 1175-0561 Dermatologia 2.022 0.213 NO NO ISI
28 American Journal Dermatppath 0193-1091 Dermatologia 1.100 0.070 NO V ISI
04 Archives Dermatol 0003-987X Dermatologia 2.851 0.761 V V ISI
21 Archives Dermatol Res 0340-3696 Dermatologia 1.333 0.299 V NO ISI
02 British Journal of Dermatol 0007-0963 Dermatologia 3.334 0.518 V V ISI
27 Burns 0305-4179 Dermatologia 1.139 0.103 V M ISI
24 Clinical Exp Dermatol 0307-6938 Dermatologia 1.295 0.200 V NO ISI
16 Clinics Dermatol 0738-081X Dermatologia 1.600 0.138 V M ISI
26 Dermatol Clin 0733-8635 Dermatologia 1.179 0.130 V V ISI
09 Dermatol Surg 1076-0512 Dermatologia 2.309 0.148 NO NO ISI
13 Dermatology 1018-8665 Dermatologia 1.854 0.333 V NO ISI
22 European Journal Dermatol 1167-1122 Dermatologia 1.303 0.202 NO NO ISI
07 Experimental Dermatol 0906-6705 Dermatologia 2.449 0.515 V NO ISI
06 Journal of Am Acad Dermatol 0190-9622 Dermatologia 2.553 0.641 V M ISI
23 Journal of Cutan Med Surg 1203-4754 Dermatologia 1.299 V NO ISI
17 Journal of Cutan Pathol 0303-6987 Dermatologia 1.582 0.068 V M ISI
05 Journal of Dermatol Sci 0923-1811 Dermatologia 2.636 0.395 V NO ISI
18 Journal of Eur Acad Dermatol 0926-9959 Dermatologia 1.532 0.129 NO NO ISI
11 Journal of Invest Derm Symp P 1087-0024 Dermatologia 2.191 NO M ISI
01 Journal of Invest Dermatol 0022-202X Dermatologia 4.535 1.123 NO M ISI
15 Melanoma Res 0960-8931 Dermatologia 1.704 0.486 NO NO ISI
29 Pediatric Dermatol 0736-8046 Dermatologia 1.014 0.071 V NO ISI
25 Photodermatol Photo 0905-4383 Dermatologia 1.221 0.123 V M ISI
03 Pigm Cell Res 0893-5785 Dermatologia 3.180 0.577 V NO ISI
30 Seminars in Cutan Med Surg 1085-5629 Dermatologia 1.000 0.031 V V ISI
19 Skin Pharmacol Phys 1660-5527 Dermatologia 1.480 0.293 V NO ISI
20 Skin Res Technol 0909-752X Dermatologia 1.418 0.149 NO NO ISI
10 Wound Repair Regen 1067-1927 Dermatologia 2.230 0.167 NO NO ISI
08 American Journal of international law 0002-9300 Dret 3.043 0.616 V V ISI
13 Annals American academy of political and social science 0002-7162 Dret 11,5992 V M SIAR
22 Behaviour sciences & the law 0735-3936 Dret 1.804 0.191 V NO ISI
21 Boston university law review 0006-8047 Dret 1.824 0.550 NO NO ISI
09 California law review 0008-1221 Dret 2.985 1.214 V V ISI
03 Columbia law review 0010-1958 Dret 4.204 1.222 V V ISI
15 Cornell law review 0010-8847 Dret 2.344 0.733 NO V ISI
30 Duke law journal 0012-7086 Dret 1.508 0.567 V V ISI
04 Foreign affairs 0015-7120 Dret 11,9085 V V SIAR
27 George Washington law review 0016-8076 Dret 1.590 0.231 NO NO ISI
19 Georgetown law journal 0016-8092 Dret 2.000 1.273 NO V ISI
28 Harvard environmental law review 0147-8257 Dret 1.560 0.000 NO M ISI
01 Harvard law review 0017-811X Dret 7.863 2.405 V V ISI
25 Health policy 0168-8510 Dret 11,2802 V NO SIAR
19 Industrial and labor relations review 0019-7939 Dret 11,3982 V V SIAR
26 Industrial relations 0019-8676 Dret 11,2732 V M SIAR
08 International Journal of health services 0020-7314 Dret 11,7685 NO NO SIAR
03 International labour review 0020-7780 Dret 11,9138 V V SIAR
25 Iowa law review 0021-0552 Dret 1.653 0.200 NO NO ISI
27 Journal of Common market studies 0021-9886 Dret 11,2628 V M SIAR
23 Journal of Criminal law & criminology 0091-4169 Dret 1.694 0.267 NO V ISI
29 Journal of Development studies 0022-0388 Dret 11,2411 V M SIAR
07 Journal of Health politics, policy and law 0361-6878 Dret 11,7814 M NO SIAR
24 Journal of Law & economics 0022-2186 Dret 11,3032 V V SIAR
24 Journal of Legal studies 0047-2530 Dret 1.657 0.529 V V ISI
20 Journal of Policy modeling 0161-8938 Dret 11,3802 V M SIAR
15 Journal of World trade 1011-6702 Dret 11,5563 V NO SIAR
18 Law and human behavior 0147-7307 Dret 2.122 0.300 V NO ISI
02 Michigan law review 0026-2234 Dret 4.542 1.311 V V ISI
13 Minnesota law review 0026-5535 Dret 2.693 0.814 NO NO ISI
22 Nation 0027-8378 Dret 11,3399 NO V SIAR
14 National tax journal 0028-0283 Dret 11,5895 V V SIAR
16 Natural resources journal 0028-0739 Dret 11,5232 NO V SIAR
10 New york university law review 0028-7881 Dret 2.958 0.565 NO V ISI
11 Northwestern universityt law review 0029-3571 Dret 2.955 0.909 NO V ISI
12 Political science quarterly 0032-3195 Dret 11,6182 M V SIAR
17 Psychology public policy and law 1076-8971 Dret 2.163 0.375 NO NO ISI
05 Public administration 0033-3298 Dret 11,9031 V M SIAR
21 Public administration and development 0271-2075 Dret 11,3424 V M SIAR
06 Public administration review 0033-3352 Dret 11,7993 V M SIAR
30 Public interest, The 0033-3557 Dret 11,2298 V M SIAR
29 Southern california law review 0038-3910 Dret 1.519 0.148 NO V ISI
04 Stanford law review 0038-9765 Dret 3.888 1.400 NO V ISI
01 Telecommunications policy 0308-5961 Dret 12,4650 V M SIAR
07 Texas law review 0040-4411 Dret 3.416 0.538 V V ISI
12 UCLA law review 0041-5650 Dret 2.926 1.069 NO V ISI
20 University of Chicago law review 0041-9494 Dret 1.932 1.302 V V ISI
14 University of pennsylvania law review 0041-9907 Dret 2.507 1.237 NO V ISI
16 Vanderbilt law review 0042-2533 Dret 2.333 0.205 V NO ISI
06 Virginia law review 0042-6601 Dret 3.465 0.756 NO V ISI
05 Yale law journal 0044-0094 Dret 3.667 1.466 V V ISI
08 American Naturalist 0003-0147 Ecologia 4.660 0.648 V M ISI
02 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 1543-592X Ecologia 9.784 0.130 V V ISI
30 Biological Invasions 1387-3547 Ecologia 2.531 0.461 V NO ISI
15 Diversity and Distributions 1366-9516 Ecologia 3.441 0.542 V M ISI
19 Ecography 0906-7590 Ecologia 3.340 0.402 V M ISI
14 Ecological Applications 1051-0761 Ecologia 3.470 0.431 V V ISI
04 Ecological Monographs 0012-9615 Ecologia 7.102 0.645 V V ISI
07 Ecology 0012-9658 Ecologia 4.782 0.724 V V ISI
22 Ecology and Society 1708-3087 Ecologia 3.204 1.318 NO NO ISI
03 Ecology Letters 1461-023X Ecologia 7.609 1.075 V NO ISI
25 Ecosystems 1432-9840 Ecologia 2.955 0.373 V V ISI
16 Functional Ecology 0269-8463 Ecologia 3.417 0.290 V M ISI
09 Journal of Applied Ecology 0021-8901 Ecologia 4.527 0.613 V M ISI
12 Journal of Ecology 0022-0477 Ecologia 4.239 0.752 V M ISI
20 Oecologia 0029-8549 Ecologia 3.333 0.486 V NO ISI
18 Oikos 0030-1299 Ecologia 3.381 0.462 V NO ISI
26 Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 1433-8319 Ecologia 2.905 0.300 V NO ISI
01 Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 Ecologia 14.125 1.641 V V ISI
01 Agricultural history 0002-1482 Economia 13,1108 V V SIAR
17 Agricultural history review 0002-1490 Economia 11,249 NO V SIAR
14 American economic review 0002-8282 Economia 1.876 0.335 V V ISI
13 American Journal of agricultural economics 0002-9092 Economia 11,5043 V M SIAR
02 American Journal of economics and sociology 0002-9246 Economia 12,6724 V M SIAR
26 Annals American Academy of Political and Social Sciences 0013-0079 Economia 10,9376 V M SIAR
26 Boletín económico de Banco de España 0210-3737 Economia 0.065 V V IN-RECS
05 British Journal of industrial relations 0007-1080 Economia 12,1321 V M SIAR
22 Brookings papers on economic activity 0007-2303 Economia 1.556 0.000 V V ISI
20 CLM Economía: revista económica de Castilla la Mancha 1695-9310 Economia 0.096 NO V IN-RECS
15 Crónica tributaria 0210-2919 Economia 0.117 NO V IN-RECS
27 Cuadernos de economía 0210-0266 Economia 0.058 NO V IN-RECS
16 Cuadernos de economía y dirección de la empresa 1138-5758 Economia 0.115 NO V IN-RECS
21 De Economist 0013-063X Economia 11,059 V NO SIAR
25 Economic development and cultural change 0008-3976 Economia 10,9376 V V SIAR
18 Economic journal 0013-0133 Economia 1.629 0.469 V M ISI
14 Economistas: revista del Colegio de Economistas de Madrid 0212-4386 Economia 0.120 NO V IN-RECS
08 Economy and society 0308-5147 Economia 12,0214 V V SIAR
23 Energy economics 0140-9883 Economia 10,9602 V M SIAR
06 Environment and Planning A 0308-518X Economia 12,0615 V V SIAR
25 Estudios financieros: revista sobre contabilidad y tributación 1138-9540 Economia 0.075 NO V IN-RECS
12 Estudios sobre consumo 0212-9469 Economia 0.137 V V IN-RECS
18 Hacienda pública española 0210-1173 Economia 0.102 V V IN-RECS
11 Health economics 1057-9230 Economia 2.030 0.297 V M ISI
24 Historia agraria 1139-1472 Economia 0.081 NO V IN-RECS
71
11 History of political economy 0018-2702 Economia 11,7115 V V SIAR
17 Información comercial española 0019-977X Economia 0.113 V V IN-RECS
19 International Journal of game theory 0020-7276 Economia 11,0851 V M SIAR
06 Investigaciones económicas 0210-1521 Economia 0.189 V V IN-RECS
10 Investigaciones regionales 1695-7253 Economia 0.161 NO V IN-RECS
04 Journal of Asian studies 0021-9118 Economia 12,3224 M NO SIAR
04 Journal of Economic growth 1381-4338 Economia 3.240 0,000 V M ISI
01 Journal of Economic literature  0022-0515 Economia 4.667 0.650 V V ISI
06 Journal of Economic perspectives 0895-3309 Economia 2.833 0,227 V V ISI
09 Journal of Economic psychology 0167-4870 Economia 11,8724 V NO SIAR
12 Journal of Health economics 0167-6296 Economia 2.017 0.267 V M ISI
27 Journal of Human resources 0022-166X Economia 1.427 0.469 V V ISI
21 Journal of International economics 0022-1996 Economia 1.562 0.210 V M ISI
23 Journal of Labor economics 0734-306X Economia 1.533 0.556 V V ISI
19 Journal of Law economics & organization 8756-6222 Economia 1.628 0.143 V V ISI
05 Journal of Political economy 0022-3808 Economia 3.194 0,405 V M ISI
28 Journal of Public economics 0047-2727 Economia 1.405 0.167 V M ISI
12 Management science 0025-1909 Economia 11,6202 V V SIAR
07 Moneda y crédito 0026-959X Economia 0.185 NO V IN-RECS
10 Organization and environment 1086-0266 Economia 11,7341 V NO SIAR
02 Papeles de economía española 0210-9107 Economia 0.253 NO V IN-RECS
03 Perspectivas del sistema financiero 1132-9564 Economia 0.230 NO V IN-RECS
02 Quarterly journal of economics  0033-5533 Economia 3.938 0.750 V V ISI
15 Resources policy 0301-4207 Economia 11,3772 V NO SIAR
13 Review of economic studies 0034-6527 Economia 2.000 0.419 V M ISI
16 Review of economics and statistics 0034-6535 Economia 1.766 0.121 V V ISI
23 Revista de contabilidad 1138-4891 Economia 0.083 NO V IN-RECS
29 Revista de derecho financiero y hacienda pública 0484-6885 Economia 0.055 V M IN-RECS
01 Revista de economía aplicada 1133-455X Economia 0.289 V V IN-RECS
08 Revista de economía financiera 1697-9761 Economia 0.166 V NO IN-RECS
22 Revista de economía mundial 1576-0162 Economia 0.086 NO V IN-RECS
04 Revista de estudios regionales 0213-7585 Economia 0.208 V V IN-RECS
21 Revista de historia económica 0212-6109 Economia 0.090 NO V IN-RECS
13 Revista de historia industrial 1132-7200 Economia 0.130 NO V IN-RECS
11 Revista Española de estudios agrosociales y pesqueros 1575-1198 Economia 0.139 NO V IN-RECS
05 Revista Española de investigación de marketing ESIC 1138-1442 Economia 0.200 NO M IN-RECS
30 Revista Europea de dirección y economía de la empresa 1019-6838 Economia 0.054 NO V IN-RECS
09 Revista técnica tributaria 0214-6010 Economia 0.162 NO V IN-RECS
07 Revue d'études comparatives Est-Ouest 0338-0599 Economia 12,0485 NO V SIAR
03 Social science quarterly 0038-4941 Economia 12,4491 V NO SIAR
19 Spanish economic review 1435-5469 Economia 0.100 V V IN-RECS
20 Transportation 0049-4488 Economia 11,0714 V M SIAR
07 World bank research observer 0257-3032 Economia 2.700 0,000 V V ISI
10 Accounting organizations and society 0361-3682 Economina de l'Empresa 1.286 0.194 V M ISI
06 Accounting review 0001-4826 Economina de l'Empresa 2.185 0.209 V M ISI
19 Auditing: a journal of practice and theory 0278-0380 Economina de l'Empresa 1.100 0.000   V NO ISI
24 Contemporary accounting research 0823-9150 Economina de l'Empresa 0.783 0.364 V NO ISI
12 Finance and stochastics 0949-2984 Economina de l'Empresa 1.267 0.148 V M ISI
11 Financial management 0046-3892 Economina de l'Empresa 1.273 0.048 V V ISI
01 Jounal of accounting and economics 0165-4101 Economina de l'Empresa 3.360 0.485 V M ISI
05 Journal of Accounting research 0021-8456 Economina de l'Empresa 2.447 0.483 V M ISI
25 Journal of Banking and finance 0378-4266 Economina de l'Empresa 0.769 0.055 V M ISI
09 Journal of Corporate finance 0929-1199 Economina de l'Empresa 1.312 0.676 V M ISI
02 Journal of Finance 0022-1082 Economina de l'Empresa 3.257 0.575 V M ISI
14 Journal of Financial and quantitative analysis 0022-1090 Economina de l'Empresa 1.243 0.568 V V ISI
04 Journal of Financial economics 0304-405X Economina de l'Empresa 2.494 0.356 V M ISI
15 Journal of Financial intermediation 1042-9573 Economina de l'Empresa 1.194 0.217 V M ISI
20 Journal of Financial markets 1386-4181 Economina de l'Empresa 1.091 0.056 V NO ISI
17 Journal of Industrial economics 0022-1821 Economina de l'Empresa 1.152 0.045 V V ISI
23 Journal of International money and finance 0261-5606 Economina de l'Empresa 0.814 0.047 V M ISI
08 Journal of Monetary economics 0304-3932 Economina de l'Empresa 1.379 0.135 V M ISI
16 Journal of Money, credit and banking 0022-2879 Economina de l'Empresa 1.155 0.052 V V ISI
30 Journal of Real estate finance and economics 0895-5638 Economina de l'Empresa 0.573 0.068 V M ISI
26 Journal of Risk and insurance 0022-4367 Economina de l'Empresa 0.722 0.848 V M ISI
22 Journal of Risk and uncertainty 0895-5646 Economina de l'Empresa 0.846 0.208 V M ISI
18 Mathematical finance 0960-1627 Economina de l'Empresa 1.102 0.219 V M ISI
21 Quantitative finance 1469-7688 Economina de l'Empresa 0.929 0.158 NO NO ISI
27 Real estate economics 1080-8620 Economina de l'Empresa 0.704 0.091 V NO ISI
03 Review of accounting studies 1380-6653 Economina de l'Empresa 2.606 0.000 V NO ISI
07 Review of financial studies 0893-9454 Economina de l'Empresa 1.701 0.390 V V ISI
13 World Bank economic review 0258-6770 Economina de l'Empresa 1.263 0.000 V NO ISI
28 World economy 0378-5920 Economina de l'Empresa 0.655 0.025 V M ISI
23 Academic psychiatry 1042-9670 Educació 0.914 1.054 V NO ISI
19 Advances in health sciences education 1382-4996 Educació 1.065 0.000 V NO ISI
09 Aids education and prevention 0899-9546 Educació 1.424 0.053 V NO ISI
12 Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1133-9837 Educació 0.085 V V IN-RECS
10 American educational research journal 0002-8312 Educació 1.388 NO M ISI
10 Apunts. Educación Física y Deportes 0214-8757 Educació 0.089 NO V IN-RECS
15 Articles de Didactica de la Llengua i de la Literatura 1133-9845 Educació 0.075 V V IN-RECS
23 Aula Abierta. Revista del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo 0210-2773 Educació 0.052 NO V IN-RECS
30 Aula de Innovación Educativa 1131-995X Educació 0.027 V M IN-RECS
16 Bordón 0210-5934 Educació 0.066 NO V IN-RECS
28 British Educational research journal 0141-1926 Educació 0.852 0.073 V M ISI
02 C&E. Cultura y Educación 1135-6405 Educació 0.326 V V IN-RECS
16 Computers & education 0360-1315 Educació 1.085 0.250 V M ISI
17 Cuadernos de Pedagogía 0210-0630 Educació 0.065 M V IN-RECS
19 Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 0214-4379 Educació 0.062 NO V IN-RECS
22 Early childhood research quarterly 0885-2006 Educació 0.951 0.188 V NO ISI
21 Educational evaluation and policy analysis 0162-3737 Educació 1.000 V V ISI
06 Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas 0212-4521 Educació 0.222 V V IN-RECS
22 ESE. Estudios sobre Educación 1578-7001 Educació 0.055 NO V IN-RECS
09 Eufonía. Didáctica de la Música 1135-6308 Educació 0.100 V V IN-RECS
29 Harvard educational review 0017-8055 Educació 0.808 0.200 V V ISI
06 Health education research 0268-1153 Educació 1.623 0.200 V V ISI
24 Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1133-9810 Educació 0.048 V V IN-RECS
03 Infancia y Aprendizaje 0210-3702 Educació 0.313 NO M IN-RECS
04 Instructional science 0020-4277 Educació 1.810 0.059 V M ISI
07 Journal of Am College Health 0744-8481 Educació 1.521 0.333 NO NO ISI
08 Journal of Engineering education 1069-4730 Educació 1.515 0.105 NO NO ISI
12 Journal of Geography in higher education 0309-8265 Educació 1.321 1.900 V V ISI
01 Journal of Learning sciences 1050-8406 Educació 3.040 0.200 NO NO ISI
27 Journal of School health 0022-4391 Educació 0.856 0.402 V M ISI
24 Journal of Teaching in physical education 0273-5024 Educació 0.900 0.000 NO NO ISI
13 Language, learning and technology 1094-3501 Educació 1.310 0.083 NO NO ISI
05 Learning and instruction 0959-4752 Educació 1.717 0.575 V M ISI
25 Organización y Gestión Educativa 1134-0312 Educació 0.044 NO NO IN-RECS
26 Oxford review of education 0305-4985 Educació 0.857 0.077 M M ISI
18 Pedagogía Social 1139-1723 Educació 0.064 NO V IN-RECS
20 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 1138-414X Educació 0.058 V M IN-RECS
14 Pulso. Revista de Educación 1577-0338 Educació 0.076 NO NO IN-RECS
30 Quest 0033-6297 Educació 0.808 0.143 NO NO ISI
14 Reading research quarterly 0034-0553 Educació 1.218 0.320 NO M ISI
25 Research in higher education 0361-0365 Educació 0.882 0.108 V M ISI
03 Review of educational research 0034-6543 Educació 1.897 V V ISI
11 Revista de Ciencias de la Educación (Madrid) 0210-9581 Educació 0.088 NO M IN-RECS
05 Revista de Educación (Madrid) 0034-8082 Educació 0.263 NO V IN-RECS
21 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 0214-4603 Educació 0.058 V V IN-RECS
01 Revista Española de Pedagogía 0034-9461 Educació 0.545 NO V IN-RECS
13 Revista Iberoamericana de Educación 1022-6508 Educació 0.085 NO V IN-RECS
08 RIE. Revista de Investigación Educativa 0212-4068 Educació 0.145 NO V IN-RECS
11 Science education 0036-8326 Educació 1.362 0.271 V M ISI
02 Scientific studies of reading 1088-8438 Educació 2.382 0.882 NO NO ISI
18 Second language research 0267-6583 Educació 1.069 0.167 V V ISI
29 Siglo Cero 0210-1696 Educació 0.030 NO V IN-RECS
15 Sociology of education 0038-0407 Educació 1.138 0.125 V V ISI
17 Sport, education and society 1357-3322 Educació 1.081 0.227 NO NO ISI
72
28 Suma 1130-488x Educació 0.032 NO V IN-RECS
27 Tabanque. Revista Pedagógica 0214-7742 Educació 0.040 NO V IN-RECS
26 Tarbiya: Revista de Investigación e Innovación Educativa 1132-6239 Educació 0.043 NO V IN-RECS
07 Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 1130-3743 Educació 0.187 NO V IN-RECS
04 Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 1133-9829 Educació 0.270 V V IN-RECS
10 Bioelectrochemistry 1567-5394 Electroquímica 1.880 0.282 V NO ISI
01 Biosensors and bioelectronics 0956-5663 Electroquímica 4.132 0.756 V V ISI
21 Bulletin of Electrochemistry 0256-1654 Electroquímica 0.259 0.000 NO NO ISI
11 Chemical Vapor Deposition 0948-1907 Electroquímica 1.679 0.312 V NO ISI
20 Corrosion Reviews 0334-6005 Electroquímica 0.289 0.077 NO NO ISI
05 Electroanalysis 1040-0397 Electroquímica 2.444 0.323 M NO ISI
09 Electrochemical and Solid State Letters 1099-0062 Electroquímica 2.009 0.425 NO NO ISI
18 Electrochemistry 1344-3542 Electroquímica 0.574 0.106 NO M ISI
03 Electrochemistry Communications 1388-2481 Electroquímica 3.484 0.450 V NO ISI
04 Electrochimica Acta 0013-4686 Electroquímica 2.955 0.325 V M ISI
19 Ionics 0947-7047 Electroquímica 0.305 0.083 V NO ISI
13 Journal of Applied Electrochemistry 0021-891X Electroquímica 1.409 0.110 V M ISI
07 Journal of Electroanalytical Chemistry 0022-0728 Electroquímica 2.339 0.404 V NO ISI
06 Journal of Electrochemical Society 0013-4651 Electroquímica 2.387 0.389 NO NO ISI
17 Journal of Fuel Cell Science and Technology 1550-624X Electroquímica 0.607 0.028 NO NO ISI
15 Journal of New Materials for Electrochemical Systems 1480-2422 Electroquímica 1.095 0.000 NO NO ISI
02 Journal of Power Sources 0378-7753 Electroquímica 3.521 0.245 V NO ISI
12 Journal of Solid State Electrochemistry 1432-8488 Electroquímica 1.542 0.258 V NO ISI
22 Russian Journal of Electrochemistry 1023-1935 Electroquímica 0.189 0.033 NO NO ISI
14 Sensors 1424-8220 Electroquímica 1.373 0.202 V NO ISI
08 Sensors and Actuators B-Chemical 0925-4005 Electroquímica 2.331 0.401 V V ISI
16 Sensors Letters 1546-198X Electroquímica 0.632 0.273 NO NO ISI
09 IEEE Electron Device Letters 0741-3106 Enginyeria electrònica 2.716 0.500 V M ISI
25 IEEE Journal of Solid-State Circuits 0018-9200 Enginyeria electrònica 2.002 0.234 V M ISI
05 IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics 1077-260X Enginyeria electrònica 2.842 0.191 V NO ISI
12 IEEE Signal Processing Magazine 1053-5888 Enginyeria electrònica 2.655 1.212 V NO ISI
26 IEEE Transactions on Information Theory 0018-9448 Enginyeria electrònica 1.938 0.398 V M ISI
03 IEEE Transactions on Medical Imaging 0278-0062 Enginyeria electrònica 3.757 0.532 V M ISI
24 IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 0018-9480 Enginyeria electrònica 2.027 0.265 V M ISI
11 Journal of Microelectromechanical Systems 1057-7157 Enginyeria electrònica 2.659 0.232 V NO ISI
04 Proceedings of the IEEE 0018-9219 Enginyeria electrònica 3.686 0.387 V M ISI
01 Progress in Quantum Electronics 0079-6727 Enginyeria electrònica 4.500 0.000 V NO ISI
11 Applied Ergonomics 0003-6870 Enginyeria industrial 0.757 0.092 V NO ISI
04 Cirp Annals-Manufacturing Technology 0007-8506 Enginyeria industrial 0.989 0.046 NO NO ISI
14 Computers & Industrial Engineering 0360-8352 Enginyeria industrial 0.650 0.000 V NO ISI
07 Computers & Operations Research 0305-0548 Enginyeria industrial 0.893 0.208 V M ISI
08 Ergonomics 0014-0139 Enginyeria industrial 0.826 0.124 V NO ISI
27 IEEE Industry Applications Magazine 1077-2618 Enginyeria industrial 0.238 0.023 V NO ISI
09 IEEE Transactions on Engineering Management 0018-9391 Enginyeria industrial 0.825 0.220 V M ISI
05 IEEE Transactions on Industrial Informatics 1551-3203 Enginyeria industrial 0.923 0.400 NO M ISI
15 IIE Transactions 0740-817X Enginyeria industrial 0.637 0.058 M NO ISI
26 Industrial Robot-An International 0143-991X Enginyeria industrial 0.278 0.045 V NO ISI
25 International Journal of Industrial Ergonomics 0169-8141 Enginyeria industrial 0.389 0.030 V NO ISI
03 International Journal of Production Economics 0925-5273 Enginyeria industrial 1.183 0.074 V NO ISI
10 International Journal of Production Research 0020-7543 Enginyeria industrial 0.799 0.081 M NO ISI
24 Issues in Science and Technology 0748-5492 Enginyeria industrial 0.430 0.179 NO NO ISI
20 Journal of Construction Engineering and Management-Asce 0733-9364 Enginyeria industrial 0.471 0.068 NO NO ISI
19 Journal of Engineering and Technology Management 0923-4748 Enginyeria industrial 0.536 0.000 V NO ISI
21 Journal of Management in Engineering 0742-597X Enginyeria industrial 0.462 0.083 NO NO ISI
30 Journal of Manufacturing Systems 0278-6125 Enginyeria industrial 0.150 V NO ISI
16 Journal of Materials Processing Technology 0924-0136 Enginyeria industrial 0.615 0.056 V NO ISI
01 Journal of Product Innovation Management 0737-6782 Enginyeria industrial 1.588 0.115 V NO ISI
02 Journal of Quality Technology 0022-4065 Enginyeria industrial 1.411 0.043 V NO ISI
28 Journal of Scientific & Industrial Research 0022-4456 Enginyeria industrial 0.178 0.053 NO NO ISI
22 Probability in the Engineering and Informational Sciences 0269-9648 Enginyeria industrial 0.462 0.128 NO NO ISI
23 Production Planning & Control 0953-7287 Enginyeria industrial 0.438 0.000 NO NO ISI
06 Reliability Engineering & System Safety 0951-8320 Enginyeria industrial 0.920 0.095 V NO ISI
13 Research in Engineering Design 0934-9839 Enginyeria industrial 0.667 0.143 V NO ISI
17 Research-Technology Management 0895-6308 Enginyeria industrial 0.606 0.129 V NO ISI
12 Safety Science 0925-7535 Enginyeria industrial 0.725 0.158 V NO ISI
18 Technovation 0166-4972 Enginyeria industrial 0.582 0.114 V M ISI
29 Travail Humain 0041-1868 Enginyeria industrial 0.161 0.067 NO M ISI
03 Advances in Environmental Research 1093-0191 Enginyeria medi ambiental 2.537 V NO ISI
09 Ambio 0044-7447 Enginyeria medi ambiental 1.433 1.695 V M ISI
02 Applied Catalysis. B, Environmental 0926-3373 Enginyeria medi ambiental 3.942 0.428 V M ISI
23 Building and Environment 0360-1323 Enginyeria medi ambiental 0.686 0.078 V NO ISI
15 Cold Regions Science and Technology 0165-232X Enginyeria medi ambiental 1.000 0.143 V NO ISI
11 Ecological Engineering 0925-8574 Enginyeria medi ambiental 1.331 0.716 V M ISI
17 Environmental Chemistry Letters 1610-3653 Enginyeria medi ambiental 0.814 0.082 V NO ISI
24 Environmental Engineering Science 1092-8758 Enginyeria medi ambiental 0.682 0.071 NO NO ISI
16 Environmental Geochemistry and Health 0269-4042 Enginyeria medi ambiental 0.821 0.055 V NO ISI
06 Environmental Modelling and Software 1364-8152 Enginyeria medi ambiental 1.992 0.348 V NO ISI
27 Environmental Progress 0278-4491 Enginyeria medi ambiental 0.653 0.054 V M ISI
01 Environmental Science & Technology 0013-936X Enginyeria medi ambiental 4.040 0.646 V M ISI
05 Indoor Air 0905-6947 Enginyeria medi ambiental 2.057 0.500 V NO ISI
30 Indoor and Built Environment 1420-326X Enginyeria medi ambiental 0.535 0.200 V NO ISI
10 International Journal of Life Cycle Assessment 0948-3349 Enginyeria medi ambiental 1.420 0.339 V M ISI
08 Journal of Air and Waste Management Association 1047-3289 Enginyeria medi ambiental 1.441 0.286 NO NO ISI
21 Journal of Am Water Resources Association 1093-474X Enginyeria medi ambiental 0.735 0.209 NO NO ISI
20 Journal of Cleaner Production 0959-6526 Enginyeria medi ambiental 0.762 0.076 V NO ISI
29 Journal of Cold Regions Engineering 0887-381X Enginyeria medi ambiental 0.588 0.111 NO NO ISI
18 Journal of Environmental Engineering and Science 1496-2551 Enginyeria medi ambiental 0.803 0.083 NO NO ISI
22 Journal of Environmental Engineering-Asce 0733-9372 Enginyeria medi ambiental 0.725 0.124 NO NO ISI
25 Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Enginee 1093-4529 Enginyeria medi ambiental 0.669 0.054 NO NO ISI
07 Journal of Hazardous Materials 0304-3894 Enginyeria medi ambiental 1.855 0.204 V NO ISI
12 Journal of Polymers and the Environment 1566-2543 Enginyeria medi ambiental 1.243 0.122 V NO ISI
19 Ozone-Science & Engineering 0191-9512 Enginyeria medi ambiental 0.784 0.020 NO NO ISI
14 Resources Conservation and Recycling 0921-3449 Enginyeria medi ambiental 1.085 0.026 V NO ISI
28 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 1436-3240 Enginyeria medi ambiental 0.636 0.055 V NO ISI
13 Waste Management 0956-053X Enginyeria medi ambiental 1.223 0.130 V NO ISI
26 Water Environment Research 1061-4303 Enginyeria medi ambiental 0.665 0.122 NO M ISI
07 AICHE Journal 0001-1541 Enginyeria química 2.153 0.417 V M ISI
18 Biochemical Engineering Journal 1369-703X Enginyeria química 1.608 0.203 V NO ISI
08 Catalysis Today 0920-5861 Enginyeria química 2.148 0.331 V NO ISI
20 Chemical Engineering Journal 1385-8947 Enginyeria química 1.594 0.203 V NO ISI
17 Chemical Engineering Science 0009-2509 Enginyeria química 1.629 0.442 V M ISI
25 Computers & Chemical Engineering 0098-1354 Enginyeria química 1.404 0.142 V M ISI
11 Dyes and Pigments 0143-7208 Enginyeria química 1.909 0.721 V NO ISI
22 Energy and Fuels 0887-0624 Enginyeria química 1.519 0.189 V NO ISI
26 Fuel 0016-2361 Enginyeria química 1.358 0.332 V NO ISI
27 Fuel Processing Technology 0378-3820 Enginyeria química 1.323 0.196 V NO ISI
23 Industrial and Engineering Chemistry Research 0888-5885 Enginyeria química 1.518 0.258 V M ISI
30 International Journal of Adhesion and Adhesives 0143-7496 Enginyeria química 1.250 0.258 V NO ISI
04 Journal of Aerosol Science 0021-8502 Enginyeria química 2.952 0.272 V NO ISI
01 Journal of Catalysis 0021-9517 Enginyeria química 4.533 0.751 V NO ISI
16 Journal of Chemical and Engineering Data 0021-9568 Enginyeria química 1.642 0.386 V NO ISI
28 Journal of Chemical Technology and Biotechnology 0268-2575 Enginyeria química 1.276 0.198 V M ISI
14 Journal of Food Engineering 0260-8774 Enginyeria química 1.696 0.268 V NO ISI
03 Journal of Membrane Science 0376-7388 Enginyeria química 3.442 0.406 V NO ISI
09 Journal of Supercritical Fluids 0896-8446 Enginyeria química 2.037 0.291 V NO ISI
24 Polymer Engineering and Science 0032-3888 Enginyeria química 1.414 0.126 NO NO ISI
10 Process Biochemistry 1359-5113 Enginyeria química 2.008 0.259 V M ISI
29 Propellants Explosives Pyrotechnics 0721-3115 Enginyeria química 1.255 0.077 V NO ISI
21 Reactive and Functional Polymers 1381-5148 Enginyeria química 1.561 0.171 V NO ISI
19 Separation and Purification Reviews 1542-2119 Enginyeria química 1.600 0.111 NO NO ISI
06 Separation and Purification Technology 1383-5866 Enginyeria química 2.497 0.208 V NO ISI
20 Advances in Insect Physiology 0065-2806 Entomologia 1.333 NO M ISI
15 Agricultural and Forest Entomology 1461-9555 Entomologia 1.473 0.114 V NO ISI
22 Annals Entomological Society of America 0013-8746 Entomologia 1.289 0.250 V NO ISI
01 Annual Review of Entomology 0066-4170 Entomologia 8.714 3.259 V V ISI
06 Anthropod Structure & Development 1467-8039 Entomologia 2.033 0.000 NO NO ISI
73
11 Apidologie 0044-8435 Entomologia 1.906 0.296 V NO ISI
14 Archives Insect Biochemistry and Physiology 0739-4462 Entomologia 1.474 0.161 V NO ISI
28 Biocontrol Science and Technology 0958-3157 Entomologia 0.862 0.205 NO NO ISI
12 Biological Control 1049-9644 Entomologia 1.735 0.274 V NO ISI
05 Bulletin of Entomological Research 0007-4853 Entomologia 2.046 0.219 NO NO ISI
09 Ecological Entomology 0307-6946 Entomologia 1.960 0.175 V NO ISI
17 Entomologia Experimentalis et Applicata 0013-8703 Entomologia 1.391 0.144 V NO ISI
19 Environmental Entomology 0046-225X Entomologia 1.344 0.142 V M ISI
02 Insect Biochemistry and Molecular Biology 0965-1748 Entomologia 2.711 0.464 V NO ISI
03 Insect Molecular Biology 0962-1075 Entomologia 2.639 0.463 V NO ISI
13 Insectes Sociaux 0020-1812 Entomologia 1.481 0.257 V M ISI
26 Journal of American Mosquito Control Association 8756-971X Entomologia 0.895 0.096 NO NO ISI
30 Journal of Applied Entomology 0931-2048 Entomologia 0.841 0.089 V NO ISI
23 Journal of Economic Entomology 0022-0493 Entomologia 1.275 0.178 V M ISI
25 Journal of Insect Behavior 0892-7553 Entomologia 0.967 0.091 V M ISI
08 Journal of Insect Physiology 0022-1910 Entomologia 2.019 0.353 V NO ISI
29 Journal of Insect Science 1536-2442 Entomologia 0.844 0.844 V NO ISI
21 Journal of Stored Products Research 0022-474X Entomologia 1.333 0.095 V NO ISI
27 Journal of Vector Ecology 1081-1710 Entomologia 0.879 0.140 NO NO ISI
16 Pest Management Science 1526-498X Entomologia 1.428 0.185 V NO ISI
24 Pesticide Biochemistry and Physiology 0048-3575 Entomologia 1.189 0.237 V NO ISI
18 Physiological Entomology 0307-6962 Entomologia 1.355 0.231 V NO ISI
04 Systematic Entomology 0307-6970 Entomologia 2.571 0.394 V M ISI
13 Annual Reports on NMR Spectroscopy 0066-4103 Espectroscopia 1.964 NO NO ISI
15 Applied Spectroscopy 0003-7028 Espectroscopia 1.879 0.303 NO NO ISI
03 Applied Spectroscopy Reviews 0570-4928 Espectroscopia 3.846 0.391 NO NO ISI
28 Atomic Spectroscopy 0195-5373 Espectroscopia 1.127 0.097  NO M ISI
06 Journal of American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 Espectroscopia 3.307 0.746 V NO ISI
22 Journal of Analytical and Applied Pyrolisis 0165-2370 Espectroscopia 1.438 0.274 V NO ISI
04 Journal of Analytical Atomic Spectrometry 0267-9477 Espectroscopia 3.630 0.940 V NO ISI
17 Journal of Biomolecular NMR 0925-2738 Espectroscopia 1.791  0.243 V V ISI
27 Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 0368-2048 Espectroscopia 1.172 0.437 V NO ISI
08 Journal of Mass Spectrometry 1076-5174 Espectroscopia 2.945 0.423  V NO ISI
30 Journal of Near Infrared Spectroscopy 0967-0335 Espectroscopia 0.851 0.106 V V ISI
19 Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 0022-4073 Espectroscopia 1.599 0.390  V M ISI
11 Journal of Raman Spectroscopy 0377-0486 Espectroscopia 2.133 0.903 V NO ISI
18 Magnetic Resonance in Chemistry 0749-1581 Espectroscopia 1.610 0.316 V M ISI
01 Mass Spectrometry Reviews 0277-7037 Espectroscopia 10.947 2.806 V NO ISI
05 NMR in Biomedicine 0952-3480 Espectroscopia 3.626 0.518 V M ISI
09 Rapid Communications in Mass Spectrometry 0951-4198 Espectroscopia 2.680 0.481 V NO ISI
24 Spectrochimica Acta Part A 1386-1425 Espectroscopia 1.270 0.238 V NO ISI
07 Spectrochimica Acta Part B 0584-8547 Espectroscopia 3.092 0.361 V NO ISI
14 Vibrational Spectroscopy : An International Journal Devoted to Applications of Infrared and Raman Spectrosc 0924-2031 Espectroscopia 1.880 0.134 V NO ISI
23 X-Ray Spectrometry 0049-8246 Espectroscopia 1.377 0.541 V NO ISI
21 Annals of Applied Probability 1050-5164 Estadísitca & Probabilitat 1.211 0.156 M M ISI
19 Annals Probability 0091-1798 Estadísitca & Probabilitat 1.301 0.132 V V ISI
10 Annals Statistics 0090-5364 Estadísitca & Probabilitat 1.902 0.429 V V ISI
30 Bernoulli 1350-7265 Estadísitca & Probabilitat 1.011 0.093 V V ISI
01 Bioinformatics 1367-4803 Estadísitca & Probabilitat 4.894 0.712 V V ISI
14 Biometrics 0006-341X Estadísitca & Probabilitat 1.489 0.293 V NO ISI
28 Biometrika 0006-3444 Estadísitca & Probabilitat 1.014 0.152 V V ISI
02 Biostatistics 1465-4644 Estadísitca & Probabilitat 3.012 0.268 M NO ISI
07 Journal of American Statistical Association 0162-1459 Estadísitca & Probabilitat 2.171 0.235 V M ISI
09 Journal of Computational Biology 1066-5277 Estadísitca & Probabilitat 2.000 0.250 NO NO ISI
24 Journal of Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics 0035-9254 Estadísitca & Probabilitat 1.072 0.026 V M ISI
05 Journal of Royal Statistical Society Series Statistical Methodology 1369-7412 Estadísitca & Probabilitat 2.315 0.146 V M ISI
12 Journal of Royal Statistics Society Series A-Statistics in Society 0964-1998 Estadísitca & Probabilitat 1.547 0.341 V M ISI
25 Probabilistic Engineering Mechanics 0266-8920 Estadísitca & Probabilitat 1.067 0.071 V NO ISI
23 Probability Theory and Related Fields 0178-8051 Estadísitca & Probabilitat 1.180 0.231 V M ISI
13 Statistical Science 0883-4237 Estadísitca & Probabilitat 1.531 0.542 V NO ISI
29 Technometrics 0040-1706 Estadísitca & Probabilitat 1.012 0.130 V V ISI
01 American Journal Bioethics 1526-5161 Etica mèdica 3.379 7.744 NO NO ISI
03 Bioethics 0269-9702 Etica mèdica 1.672 0.323 V V ISI
04 Ethnic Health 1355-7858 Etica mèdica 1.350 0.273 M NO ISI
07 Genet Counsel 1015-8146 Etica mèdica 0,530 0.000 NO V ISI
02 Hastings Cent Rep 0093-0334 Etica mèdica 1.848 0.364 V V ISI
06 Journal of Law Med Ethics 1073-1105 Etica mèdica 0,739 0.493 V NO ISI
05 Journal of Med Ethics 0306-6800 Etica mèdica 1.222 0.237 V V ISI
20 Advances in Stud Behav 0065-3454 Etologia 2.412 0 NO NO ISI
16 Behaviour Brain Res 0166-4328 Etologia 2.591 0,415 V M ISI
01 Behaviour Brain Sci   0140-525X  Etologia 14.964 1.100 V V ISI
15 Behaviour Genet 0001-8244 Etologia 2.634 0,771 V M ISI
11 Behaviour Neurosci 0735-7044 Etologia 2.907 0,394 NO V ISI
21 Behaviour Pharmacol   0955-8810  Etologia 2.388 0,351 NO V ISI
14 Biology Psychol 0301-0511 Etologia 2.698 0,824 V M ISI
24 Brain Behav Evolut 0006-8977 Etologia 2.195 1.353 V NO ISI
12 Cognitive Behav Neurol 1543-3633 Etologia 2.774 0,385 NO NO ISI
07 Cortex 0010-9452 Etologia 3.724 1.170 NO NO ISI
28 Epilepsy Behav 1525-5050 Etologia 2.026 0,195 V M ISI
17 Evol Hum Behav 1090-5138 Etologia 2.586 0,286 V NO ISI
04 Genes Brain Behav 1601-1848 Etologia 4.385 0,513 NO NO ISI
06 Horm Behav 0018-506X Etologia 3.789 0,856 V M ISI
08 Neurobiol Learn Mem 1074-7427 Etologia 3.593 0,625 V M ISI
05 Neuropsychologia 0028-3932 Etologia 3.924 0,625 V NO ISI
03 Neuroscience Biobehav R 0149-7634 Etologia 8.293 1.222 V M ISI
27 Pharmacology Biochem Be 0091-3057 Etologia 2.092 0,209 V M ISI
19 Physiological Behav 0031-9384 Etologia 2.445 0,316 V M ISI
09 Stress 1025-3890 Etologia 3.200 0,056 NO NO ISI
02 Trends in Cardiovas Med 1364-6613 Etologia 9.374 1.566 V NO ISI
07 Advanced Drug Deliver Rev 0169-409X Farmacologia 7.977 0.231 V M ISI
01 Annual Review of Pharmacol 0362-1642 Farmacologia 22.808 7.059 V V ISI
06 Clinical Pharmacol Ther 0009-9236 Farmacologia 8.066 1.385 V V ISI
21 Critical Reviews Ther Drug 0743-4863 Farmacologia 5.000 0.000 NO NO ISI
17 Curr Pharm Design 1381-6128 Farmacologia 5.270 1.276 V NO ISI
13 Current Drug Metab 1389-2002 Farmacologia 5.762 0.484 NO NO ISI
28 Current Drug Targets 1389-4501 Farmacologia 4.274 0.521 NO NO ISI
19 Current med Chem 0929-8673 Farmacologia 5.207 0.502 V NO ISI
27 Current Opinion Drug Disc 1367-6733 Farmacologia 4.319 0.633 NO NO ISI
11 Current Opinion Pharmacol 1471-4892 Farmacologia 6.916 0.795 V NO ISI
10 Drug Discov Today 1359-6446 Farmacologia 7.152 0.698 V NO ISI
14 Drug Meatb rev 0360-2532 Farmacologia 5.754 0.189 NO NO ISI
09 Medicinal res Rev 0198-6325 Farmacologia 7.218 1.917 V NO ISI
26 Molecular Pharmacol 0026-895X Farmacologia 4.469 0.333 V V ISI
02 Nature Rev Drug Discov 1474-1776 Farmacologia 20.970 3.750 V NO ISI
08 Pharmacogenetics 0960-314X Farmacologia 7.221 NO NO ISI
03 Pharmacological rev 0031-6997 Farmacologia 16.854 1.121 V NO ISI
05 Pharmacology Therapeut 0163-7258 Farmacologia 8.657 1.376 V M ISI
04 Trends in Pharmacol Sci 0165-6147 Farmacologia 10.400 1.248 V M ISI
03 Advances in Physics 0001-8732 Física , materias condensats 9.389 0.750 NO M ISI
28 Applied Surface Science 0169-4332 Física , materias condensats 1.436 0.115 V NO ISI
08 Critical Reviews Solid State and Materials Sciences 1040-8436 Física , materias condensats 4.500 0.000 V NO ISI
22 European Physical J B 1434-6028 Física , materias condensats 1.651 0.293 V NO ISI
20 Interface Science 0927-7056 Física , materias condensats 1.667 M NO ISI
09 Journal of Mechanics and Physics of Solids 0022-5096 Física , materias condensats 3.609 0.346 V NO ISI
15 Journal of Physics-Condensed Matter 0953-8984 Física , materias condensats 2.038 0.378 V V ISI
30 Materials Science and Engineering B 0921-5107 Física , materias condensats 1.331 0.141 V NO ISI
29 Philosophical Magazine 1478-6435 Física , materias condensats 1.354 0.333 NO M ISI
25 Philosophical Magazine Letters 0950-0839 Física , materias condensats 1.539 0.141 NO NO ISI
10 Physical Review B 1098-0121 Física , materias condensats 3.107 0.678 NO NO ISI
07 Progress in Surface Science 0079-6816 Física , materias condensats 5.968 0.667 V NO ISI
23 Semiconductor Science and Technology 0268-1242 Física , materias condensats 1.586 0.240 V V ISI
14 Solid State Ionics 0167-2738 Física , materias condensats 2.190 0.168 V NO ISI
24 Solid State Physics 0038-1098 Física , materias condensats 1.556 0.269 NO M ISI
02 Solid State Physics: Advances in Research Applications 0081-1947 Física , materias condensats 9.500 1.500 NO M ISI
17 Solid State Sciences 1293-2558 Física , materias condensats 1.752 0.256 V NO ISI
27 Superconductor Science & Technology 0953-2048 Física , materias condensats 1.440 0.411 V V ISI
74
16 Surface Science 0039-6028 Física , materias condensats 1.880 0.279 V NO ISI
04 Surface Science Reports 0167-5729 Física , materias condensats 9.304 1.071 V NO ISI
18 Synthetic Metals 0379-6779 Física , materias condensats 1.685 0.238 NO NO ISI
21 Thin Solid Films 0040-6090 Física , materias condensats 1.666 0.275 V NO ISI
03 Advanced Functional Materials 1616-301X Física aplicada 6.779 1.233 V NO ISI
23 Applied Physics A-Materials Sciences & Processing 0947-8396 Física aplicada 1.739 0.549 V NO ISI
06 Applied Physics Letters 0003-6951 Física aplicada 3.977 0.566 V M ISI
10 Current Opinion Solid and Materials Science 1359-0286 Física aplicada 2.662 0.250 V NO ISI
12 European Physical J 1292-8941 Física aplicada 2.373 0.530 V NO ISI
16 IEEE Journal of Quantum Electronics 0018-9197 Física aplicada 2.262 0.480 V M ISI
19 IEEE Transactions on Electron Devices 0018-9383 Física aplicada 2.052 0.340 V M ISI
14 Journal of Applied Physics 0021-8979 Física aplicada 2.316 0.305 V M ISI
30 Journal of Electronic Materials 0361-5235 Física aplicada 1.504 0.211 NO NO ISI
18 Journal of Physics D-Applied Physics 0022-3727 Física aplicada 2.077 0.319 V V ISI
07 Laser and Particle Beams 0263-0346 Física aplicada 3.958 1.070 NO NO ISI
25 Metrologia 0026-1394 Física aplicada 1.657 0.674 V NO ISI
05 MRS Bulletin 0883-7694 Física aplicada 5.671 0.422 NO M ISI
08 Organic Electronics 1566-1199 Física aplicada 3.418 0.325 V NO ISI
21 Progress in Photovoltaics 1062-7995 Física aplicada 2.009 0.271 V NO ISI
28 Review of Scientific Instruments 0034-6748 Física aplicada 1.541 0.214 V NO ISI
27 Surface and Coatings Technology 0257-8972 Física aplicada 1.559 0.302 V NO ISI
28 Applied Magnetic Resonance 0937-9347 Física atòmica 0.692 0.043 NO NO ISI
04 Atomic Data and Nuclear Data Tables 0092-640X Física atòmica 3.143 0.400 V NO ISI
14 Chemical Physics 0301-0104 Física atòmica 1.984 0.372 V M ISI
09 Chemical Physics Letters 0009-2614 Física atòmica 2.462 0.491 V M ISI
02 Chemphyschem 1439-4235 Física atòmica 3.449 3.449 V NO ISI
30 Chinese Journal of Chemical Physics 1003-7713 Física atòmica 0.437 0.120 NO NO ISI
15 Concepts in Magnetic Resonance Part A 1546-6086 Física atòmica 1.872 0.074 V NO ISI
22 Concepts in Magnetic Resonance Part B 1552-5031 Física atòmica 1.113 0.087  V NO ISI
19 European Journal of Mass Spectrometry 1469-0667 Física atòmica 1.438 0.286 NO NO ISI
13 European Physical J D 1434-6060 Física atòmica 1.988 0.533 V NO ISI
08 International Journal of Hydrogen Energy 0360-3199 Física atòmica 2.612 0.193 NO NO ISI
10 International Journal of Mass Spectometry 1387-3806 Física atòmica 2.337 0.466 V NO ISI
25 International Journal of Photoenergy 1110-662X Física atòmica 0.948 0.098 V NO ISI
03 Journal of Chemical Physics 0021-9606 Física atòmica 3.166 0.721 V M ISI
11 Journal of Magnetic Resonance 1090-7807 Física atòmica 2.076 0.655 V V ISI
23 Journal of Molecular Liquids 0167-7322 Física atòmica 1.106 0.294 V NO ISI
20 Journal of Molecular Spectroscopy 0022-2852 Física atòmica 1.260 0.444 V NO ISI
05 Journal of Physical Chemistry A 1089-5639 Física atòmica 3.047 0.730 V NO ISI
16 Molecular Physics 0026-8976 Física atòmica 1.690 0.427 NO NO ISI
24 Molecular Simulation 0892-7022 Física atòmica 1.084 0.115  NO NO ISI
26 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 0168-583X Física atòmica 0.946 0.187 V NO ISI
07 Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076 Física atòmica 2.892 0.866 V NO ISI
01 Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 Física atòmica 6.417 0.524 V M ISI
27 Radiation Physics and Chemistry 0969-806X Física atòmica V NO ISI
18 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 Física atòmica 1.532 0.566 V NO ISI
19 Applied and Computational Harmonic Analysis 1063-5203 Física matemàtica 1.226 0.245 V NO ISI
06 Communications in Mathematical Physics 0010-3616 Física matemàtica 2.077 0.754  V M ISI
12 Computer Physics Communications 0010-4655 Física matemàtica 1.595 0.845 V NO ISI
29 Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics 0219-0257 Física matemàtica 0.634 0.079 NO NO ISI
27 International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0219-8878 Física matemàtica 0.769 0.198 NO NO ISI
26 International Journal of Modern Physics. C 0129-1831 Física matemàtica 0.920 0.171 NO NO ISI
01 International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565-1339 Física matemàtica 4.386 0.500 NO NO ISI
17 Inverse Problems 0266-5611 Física matemàtica 1.319 0.319 V V ISI
03 Journal of Computational Physics 0021-9991 Física matemàtica 2.328 0.311 V NO ISI
25 Journal of Geometry and Physics 0393-0440 Física matemàtica 0.956 0.197 V M ISI
22 Journal of Mathematical Physics 0022-2488 Física matemàtica 1.018 0.259 V M ISI
13 Journal of Physics A-Mathematical and General 0305-4470 Física matemàtica 1.577 1.577 V M ISI
04 Journal of Statistical Mechanics- Theory and Experiment 1742-5468 Física matemàtica 2.185 0.583 V NO ISI
16 Journal of Statystical Physics 0022-4715 Física matemàtica  1.437 0.330 NO NO ISI
24 Letters in Mathematical Physics 0377-9017 Física matemàtica 0.986 0.128 V NO ISI
09 Multiscale Modeling & Simulation 1540-3459 Física matemàtica 1.723 0.167 V NO ISI
18 Nonlinearity 0951-7715 Física matemàtica 1.288 0.389 V V ISI
02 Physical Review E 1539-3755 Física matemàtica 2.438 0.482 NO NO ISI
05 Quantum Information & Computation 1533-7146 Física matemàtica 2.105 0.447 NO NO ISI
20 Reviews in Mathematical Physics 0129-055X Física matemàtica 1.207 0.094 NO NO ISI
30 Theoretical and Mathematical Physics 0040-5779 Física matemàtica 0.626 0.626 V NO ISI
01 Annual Review of Fluid Mechanics 0066-4189 Física, fluids & plasmes 12.469 1.500 V V ISI
12 Contributions to Plasma Physics 0863-1042 Física, fluids & plasmes 1.113 0.123 V NO ISI
19 European Journal of Mechanics B 0997-7546 Física, fluids & plasmes 0.774 0.327 V NO ISI
15 Experimental Thermal and Fluid Science 0894-1777 Física, fluids & plasmes 0.894 0.075 V NO ISI
22 Fluid Dynamics Research 0169-5983 Física, fluids & plasmes 0.538 0.140 V NO ISI
11 IEEE Transactions on Plasma Science 0093-3813 Física, fluids & plasmes 1.144 0.179 V M ISI
17 International Journal for Numerical Methods in Fluids 0271-2091 Física, fluids & plasmes 0.870  0.065 V NO ISI
23 International Journal of Computational Fluid Dynamics 1061-8562 Física, fluids & plasmes 0.383 0.000 NO NO ISI
09 Journal of Fluid Mechanics 0022-1120 Física, fluids & plasmes 2.022 0.472 NO NO ISI
20 Journal of Plasma Physics 0022-3778 Física, fluids & plasmes 0.748 0.053 NO NO ISI
14 Journal of Turbulence 1468-5248 Física, fluids & plasmes 0.962 0.169 NO NO ISI
04 Microfluidics and Nanofluidics 1613-4982 Física, fluids & plasmes 2.615 0.294 V NO ISI
02 Nuclear Fusion 0029-5515 Física, fluids & plasmes 2.839 0.884 M V ISI
10 Physics of Fluids 1070-6631 Física, fluids & plasmes 1.697 0.250 V M ISI
08 Physics of Plasmas 1070-664X Física, fluids & plasmes 2.258 0.560 V NO ISI
18 Plasma Chemistry and Plasma Processing 0272-4324 Física, fluids & plasmes 0.811 0.222 V NO ISI
21 Plasma Devices and Operations 1051-9998 Física, fluids & plasmes 0.627 0.037 NO NO ISI
03 Plasma Physics and Controlled Fusion 0741-3335 Física, fluids & plasmes 2.820 0.701 V V ISI
16 Plasma Physics Reports 1063-780X Física, fluids & plasmes 0.879 0.104 NO NO ISI
07 Plasma Processes and Polymers 1612-8850 Física, fluids & plasmes 2.298 0.210  NO NO ISI
24 Plasma Science and Technology 1009-0630 Física, fluids & plasmes 0.331 0.041 NO V ISI
06 Plasma Sources Science and Technology 0963-0252 Física, fluids & plasmes 2.346 0.422 V V ISI
13 Theoretical and Computational Fluid Dynamics 0935-4964 Física, fluids & plasmes 1.014 0.185 V NO ISI
15 Annales Henri Poincare 1424-0637 Física, particles & camps 1.000 0.035 V NO ISI
01 Annual Review of Nuclear and Particle Science 0163-8998 Física, particles & camps 6.214 0.077 V V ISI
07 Astroparticle Physics 0927-6505 Física, particles & camps 3.865 0.693 V M ISI
13 European Physical J A 1434-6001 Física, particles & camps 1.459 0.349 V NO ISI
08 European Physical J C 1434-6044 Física, particles & camps 3.251 0.729 V M ISI
21 High Energy Physics and Nuclear Physics-Chinese Edition 0254-3052 Física, particles & camps 0.287 0.287 NO NO ISI
16 International Journal of Modern Physics A 0217-751X Física, particles & camps 0.914 0.289 V V ISI
17 International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics 0218-3013 Física, particles & camps 0.810 0.219 NO M ISI
18 International Journal of Quantum Information 0219-7499 Física, particles & camps 0.681 0.207 NO NO ISI
02 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1475-7516 Física, particles & camps 6.175 1.694 V NO ISI
03 Journal of High Energy Physics 1126-6708 Física, particles & camps 5.393 1.898 V NO ISI
10 Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 0954-3899 Física, particles & camps 1.781 1.277 V NO ISI
11 Modern Physics Letters A 0217-7323 Física, particles & camps  1.564 0.427 V V ISI
14 Nuclear Instruments and  Methods in Physics Research Section A 0168-9002 Física, particles & camps 1.185 0.163 V NO ISI
04 Nuclear Physics B 0550-3213 Física, particles & camps 5.199 1.546 V NO ISI
05 Physical Review D 1550-7998 Física, particles & camps 4.896 1.408 NO NO ISI
12 Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 1098-4402 Física, particles & camps 1.474 0.260 NO NO ISI
19 Physics of Atomic Nuclei 1063-7788 Física, particles & camps 0.616 0.070 NO M ISI
20 Physics of Particles and Nuclei 1063-7796 Física, particles & camps 0.393 NO NO ISI
06 Progress in Particle and Nuclear Physics 0146-6410 Física, particles & camps 3.989 1.642 V NO ISI
02 Advances in Catalysis 0360-0564 Fisicoquímica 11.250 1.333 NO NO ISI
21 Advances in Colloid and Interface Science 0001-8686 Fisicoquímica 3.790 0.328 V NO ISI
02 Annual Review of Physical Chemistry 0066-426X Fisicoquímica 11.250 1.762 V V ISI
05 Catalysis Reviews - Science and Engineering 0161-4940 Fisicoquímica 9.222 0.375 NO NO ISI
14 Current Opinion Colloid and Interface Science 1359-0294 Fisicoquímica 4.630 0.152 V NO ISI
13 Faraday Discussions 1364-5498 Fisicoquímica 4.731 2.766 V NO ISI
10 International Reviews in Physical Chemistry 0144-235X Fisicoquímica 6.036 0.947 NO NO ISI
07 Journal of Photochemistry and Photobiology C - Photochemistry Reviews 1389-5567 Fisicoquímica 7.320 0.429 V NO ISI
24 Journal of Physical and Chemical Reference Data 0047-2689 Fisicoquímica 3.083 0.686 V NO ISI
17 Journal of Physical Chemistry B 1520-6106 Fisicoquímica 4.115 0.637 M M ISI
19 Langmuir 0743-7463 Fisicoquímica 3.902 0.623 V NO ISI
10 American Journal Physiol-cell Ph 0363-6143 Fisiologia 4.334 0.906 V NO ISI
14 American Journal Physiol-Endoc M 0193-1849 Fisiologia 4.123 0.764 V NO ISI
18 American Journal Physiol-Reg I 0363-6119 Fisiologia 3.685 0.865 V NO ISI
02 Annual Review of Physiol 0066-4278 Fisiologia 15.356 6.154 V V ISI
22 Cell Physiol Biochem 1015-8987 Fisiologia 3.558 0.206 NO NO ISI
75
27 Exerc Sport Sci Rev 0091-6331 Fisiologia 3.000 379 NO NO ISI
25 Journal of Appl Physiol 8750-7587 Fisiologia 3.178 1.026 V M ISI
21 Journal of Cell Physiol 0021-9541 Fisiologia 3.638 0.867 V M ISI
07 Journal of Gen Physiol 0022-1295 Fisiologia 4.685 1.144 NO NO ISI
15 Journal of Mammary Galnd Biol 1083-3021 Fisiologia 3.800 0.000 V NO ISI
20 Journal of Neurophysiol 0022-3077 Fisiologia 3.652 0.821 V M ISI
28 Journal of Physiol Pharmacol 0867-5910 Fisiologia 2.974 0.196 NO NO ISI
09 Journal of Physiol-London 0022-3751 Fisiologia 4.407 1.064 V M ISI
12 Journal of Pineal Res 0742-3098 Fisiologia 4.228 0.495 NO NO ISI
23 Journal of Sleep Res 0962-1105 Fisiologia 3.458 0.400 V NO ISI
05 News Physiol Sci 0886-1714 Fisiologia 5.241 NO NO ISI
06 Pflug Arch Eur J phy 0031-6768 Fisiologia 4.807 0.529 V NO ISI
16 Physiological Genomics 1094-8341 Fisiologia 3.789 0.616 V NO ISI
01 Physiological Rev 0031-9333 Fisiologia 31.441 4.906 V M ISI
03 Physiology 1548-9213 Fisiologia 6.268 0.419 V NO ISI
04 Reviews in Physiol Bioch P 0303-4240 Fisiologia 5.625 2.250 NO NO ISI
14 Aliment Pharm Therap 0269-2813 Gastroenterologia & Hematologia 3.287 0.589 V NO ISI
05 American Journal Gastroenterol 0002-9270 Gastroenterologia & Hematologia 5.608 1.037 V M ISI
10 American Journal Physiol-Gastr L 0193-1857 Gastroenterologia & Hematologia 3.681 0.872 V M ISI
20 Best Pract Res Cl Ga 1521-6918 Gastroenterologia & Hematologia 2.396 0.000 V M ISI
15 Current Opinion Gastroen 0267-1379 Gastroenterologia & Hematologia 3.045 0.605 NO NO ISI
28 Digest Liver Dis 1590-8658 Gastroenterologia & Hematologia 2.000 0.591 V NO ISI
18 Diseases Colon Rectum 0012-3706 Gastroenterologia & Hematologia 2.442 0.336 V V ISI
30 European Journal Gastroen Hepat 0954-691X Gastroenterologia & Hematologia 1.895 0.412 NO NO ISI
01 Gastroenterology 0016-5085 Gastroenterologia & Hematologia 12.457 2.332 V V ISI
07 Gastrointest Endosc 0016-5107 Gastroenterologia & Hematologia 4.825 2.442 V V ISI
03 Gut 0017-5749 Gastroenterologia & Hematologia 9.002 2.399 V M ISI
17 Helicobacter 1083-4389 Gastroenterologia & Hematologia 2.477 0.559 V NO ISI
02 Hepatology 0270-9139 Gastroenterologia & Hematologia 10.446 1.619 V V ISI
09 Inflamm Bowel Dis 1078-0998 Gastroenterologia & Hematologia 3.912 0.556 V NO ISI
27 International Journal of Colorectal Dis 0179-1958 Gastroenterologia & Hematologia 2.006 0.325 V M ISI
19 Journal of Clin Gastroenterol 0192-0790 Gastroenterologia & Hematologia 2.403 0.403 NO NO ISI
29 Journal of Gastroenterol 0944-1174 Gastroenterologia & Hematologia 1.927 0.459 V V ISI
22 Journal of Gastrointest Surg 1091-255X Gastroenterologia & Hematologia 2.265 0.211 V NO ISI
04 Journal of Hepatol 0168-8278 Gastroenterologia & Hematologia 6.073 1.747 V M ISI
21 Liver Int 1478-3223 Gastroenterologia & Hematologia 2.344 0.271 V M ISI
12 Neurogastroent Motil 1350-1925 Gastroenterologia & Hematologia 3.338 0.500 V NO ISI
24 Pancreas 0885-3177 Gastroenterologia & Hematologia 2.121 0.331 NO NO ISI
23 Pancreatology 1424-3903 Gastroenterologia & Hematologia 2.147 V NO ISI
06 Seminars in Liver Dis 0272-8087 Gastroenterologia & Hematologia 5.302 0.795 NO V ISI
06 American Journal Huma Genet 0002-9297 Genètica & Herència 12.629 2.067 V M ISI
03 Annual Review of Genet 0066-4197 Genètica & Herència 19.098 0.421 V V ISI
07 Annual Review of Genom Hum G 1527-8204 Genètica & Herència 10.771 1.000 V V ISI
09 Current Opinion Genet Dev 0959-437X Genètica & Herència 10.006 1.787 V V ISI
11 Human Mol Genent 0964-6906 Genètica & Herència 8.099 1.660 V V ISI
18 Human Mutat 1059-7794 Genètica & Herència 6.473 1.232 V M ISI
24 Journal of Med Genet 0022-2593 Genètica & Herència 5.087 1.303 V M ISI
01 Nature Genet 1061-4036 Genètica & Herència 24.176 7.144 V M ISI
02 Nature Rev Genet 1471-0056 Genètica & Herència 22.947 4.593 V V ISI
12 Plos Genet 1553-7390 Genètica & Herència 7.671 1.505 V NO ISI
10 Trends in Food Sci Tech 0168-9525 Genètica & Herència 9.950 2.009 V M ISI
15 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 0211-9803 Geografia 0.038 V V IN-RECS
16 Antipode 0066-4812 Geografia 1.287 0.288 V V ISI
24 Applied geography  0143-6228 Geografia 0.917 0.278 V M ISI
25 Australian Geographer 0004-9182 Geografia 0.913 0.118 NO V ISI
18 Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia 0212-5099 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
07 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 0212-9426 Geografia 0.119 V V IN-RECS
04 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 0210-8577 Geografia 0.133 NO V IN-RECS
14 Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 1133-4762 Geografia 0.048 NO V IN-RECS
16 Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia 0210-086X Geografia 0.035 NO V IN-RECS
19 Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 Geografia 0.000 V V IN-RECS
17 Cuadernos de Turismo 1139-7861 Geografia 0.028 NO V IN-RECS
20 Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 0210-5462 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
22 Cultural geographies 1474-4740 Geografia 1.000 0.111 V V ISI
05 Documents d Anàlisi Geogràfica 0212-1573 Geografia 0.125 V V IN-RECS
07 Economic geography 0013-0095 Geografia 1.818 0.438 V M ISI
11 Environment and planning D, Society & space  0263-7758 Geografia 1.495 0.333 V V ISI
08 Ería 0211-0563 Geografia 0.116 NO V IN-RECS
02 Estudios Geográficos 0014-1496 Geografia 0.203 M V IN-RECS
12 Estudios Turísticos 0423-5037 Geografia 0.057 NO M IN-RECS
09 Eurasian geography and economics 1538-7216 Geografia 1.625 0.656 NO V ISI
06 Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica 1578-5157 Geografia 0.125 V NO IN-RECS
21 Geographicalia 0210-8380 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
03 Global environmental change human and policy dimensions 0959-3780 Geografia 2.600 1.200 V M ISI
19 International Journal of urban and regional research 0309-1317 Geografia 1.161 0.091 V M ISI
03 Investigaciones Geográficas 0213-4691 Geografia 0.153 V V IN-RECS
04 Journal of Economic geography 1468-2702 Geografia 2.519 0.591 V NO ISI
06 Landscape and urban planning 0169-2046 Geografia 2.029 0.385 V M ISI
22 Lurralde. Investigación y Espacio 0211-5891 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
23 Migraciones 1138-5774 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
24 Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 1577-3256 Geografia 0.000 NO NO IN-RECS
25 Millars. Espai i Història 1132-9823 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
13 Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 1139-7136 Geografia 0.055 NO V IN-RECS
09 Observatorio Medioambiental 1139-1987 Geografia 0.090 V V IN-RECS
26 Papeles de Geografía 0213-1781 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
27 Papers de Turisme 0214-8021 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
28 Polígonos. Revista de Geografía 1132-1202 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
20 Professional geographer 0033-0124 Geografia 1.046 0.242 V M ISI
02 Progress in human geography 0309-1325 Geografia 3.440 0.333 V V ISI
18 Regional studies 0034-3404 Geografia 1.162 0.044 V M ISI
29 Revista de Demografia Histórica 1696-702x Geografia 0.000 NO V IN-RECS
30 Revista Valenciana d Estudis Autonòmics 0213-2206 Geografia 0.000 NO M IN-RECS
01 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 1138-9788 Geografia 0.255 V NO IN-RECS
11 Serie Geográfica 1136-5277 Geografia 0.071 NO V IN-RECS
26 Singapore Journal of Tropical Geography 0129-7619 Geografia 0.872 0.684 V M ISI
27 Social & cultural geography   1464-9365 Geografia 0.855 0.167 V V ISI
30 Tijdschrift voor economische en sociale geographie 0040-747X Geografia 0.614 0.067 V M ISI
01 Transactions of the Institute of British Geographers        0020-2754 Geografia 3.500 0.133 V M ISI
10 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 1133-2190 Geografia 0.090 V V IN-RECS
29 Urban Geography 0272-3638 Geografia 0.627 0.310 NO NO ISI
13 Antarctic science 0954-1020 Geografia física 1.573 0.787 V V ISI
22 Arctic, antarctic, and alpine research 1523-0430 Geografia física 0.931 0.159 V NO ISI
10 Earth surface processes and landforms 0197-9337 Geografia física 1.784 0.163 V NO ISI
25 GeoInformatica 1384-6175 Geografia física 0.733 0.048 V NO ISI
06 Global and planetary change 0921-8181 Geografia física 2.060 0.709 V M ISI
02 Global ecology and biogeography 1466-822X Geografia física 3.314 0.793 V M ISI
08 Holocene  0959-6836 Geografia física 2.000 0.320 V V ISI
16 ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing   0924-2716 Geografia física 1.381 0.106 V NO ISI
03 Journal of Biogeography  0305-0270 Geografia física 2.878 0.958 V M ISI
27 Journal of Coastal research 0749-0208 Geografia física 0.665 0.246 V NO ISI
14 Journal of Glaciology 0022-1430 Geografia física 1.446 0.159 NO NO ISI
04 Landscape ecology 0921-2973 Geografia física 2.558 0.339 V NO ISI
30 Mountain research and development 0276-4741 Geografia física 0.204 0.000 V M ISI
19 Photogrammetric engineering and remote sensing  0099-1112 Geografia física 1.284 0.274 NO V ISI
28 Photogrammetric record  0031-868X Geografia física 0.457 0.105 V NO ISI
29 Physical geography 0272-3646 Geografia física 0.333 0.364 V NO ISI
21 Polar research 0800-0395 Geografia física 1.074 0.111 NO NO ISI
20 Progress in physical geography 0309-1333 Geografia física 1.278 0.205 V V ISI
12 Quaternary international 1040-6182 Geografia física 1.607 0.293 V NO ISI
05 Quaternary research    0033-5894 Geografia física 2.319 0.419 V M ISI
01 Quaternary science reviews  0277-3791 Geografia física 4.113 0.489 V M ISI
23 Zeitschrift für Geomorphologie 0372-8854 Geografia física 0.912 0.077 NO NO ISI
18 Africa 0001-9720 Geografia Humana 12,0551 M NO SIAR
03 Annals Association of American Geographers 0004-5608 Geografia Humana 12,8438 V M SIAR
09 Arctic 0004-0843 Geografia Humana 12,3482 NO NO SIAR
14 Area 0004-0894 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
76
06 Canadian Geographer / Geographe Canadianadien 0008-3658 Geografia Humana 12,596 V M SIAR
23 Energy Policy 0301-4215 Geografia Humana 11,4071 V M SIAR
04 Geoforum 0016-7185 Geografia Humana 12,7485 V M SIAR
16 Geographical Analysis 0016-7363 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
02 Geographical Journal 0016-7398 Geografia Humana 13,3234 V M SIAR
01 Geographical Review 0016-7428 Geografia Humana 13,3884 M V SIAR
26 Geography 0016-7487 Geografia Humana 11,2086 V V SIAR
05 Human Organization 0018-7259 Geografia Humana 12,6724 V V SIAR
30 Journal of Architectural & Planning Research 0738-0895 Geografia Humana 10,8588 NO NO SIAR
17 Journal of Interdisciplinary History 0022-1953 Geografia Humana 12,0615 V V SIAR
20 Journal of Urban History 0096-1442 Geografia Humana 11,9924 M NO SIAR
11 Population / Population. English Selection 0032-4663 Geografia Humana 12,2859 V V SIAR
29 Social Biology 0037-766X Geografia Humana 10,9202 NO V SIAR
21 Social Indicators Research 0303-8300 Geografia Humana 11,9924 V NO SIAR
25 Acta Geologica Polonica 0001-5709 Geologia 0.737 0.136 NO NO ISI
17 Cretaceous Research 0195-6671 Geologia 0.933 0.652 V M ISI
12 Eclogae Geologicae Helvetiae 0012-9402 Geologia 1.230 0.278 V NO ISI
24 Facies 0172-9179 Geologia 0.788 0.056 V NO ISI
26 Geodinamica Acta : Revue de géologie dynamique et de géographie physique 0985-3111 Geologia 0.725 0.000 V NO ISI
11 Geofluids 1468-8115 Geologia 1.250 0.269 V NO ISI
21 Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 0435-3676 Geologia 0.864 0.208 V NO ISI
22 Geological Quarterly 1641-7291 Geologia 0.846 1.054 NO NO ISI
01 Geology 0091-7613 Geologia 3.477 0.533 V NO ISI
05 Geomorphology 0169-555X Geologia 1.698 0.225 V NO ISI
28 GFF 1103-5897 Geologia 0.510 0.222 NO NO ISI
09 International Geology Review 0020-6814 Geologia 1.341 0.237 NO NO ISI
03 Journal of Geology 0022-1376 Geologia 1.898 0.419 V M ISI
02 Journal of Metamorphic Geology 0263-4929 Geologia 2.350 0.404 V M ISI
06 Journal of Sedimentary Research 1527-1404 Geologia 1.567 0.386 V NO ISI
23 New Zealand J Geology and Geophysics 0028-8306 Geologia 0.822 0.195 M NO ISI
18 Newsletters on Stratigraphy 0078-0421 Geologia 0.919 0.333 NO NO ISI
27 Ofioliti 0391-2612 Geologia 0.710 0.125 NO M ISI
20 Ore Geology Reviews 0169-1368 Geologia 0.877 0.471 V NO ISI
07 Palaios 0883-1351 Geologia 1.512 0.239 V M ISI
08 Permafrost and Periglacial Processes 1045-6740 Geologia 1.355 0.138 V NO ISI
15 Proceedings of the Geologists Association 0016-7878 Geologia 1.000 0.500  NO NO ISI
13 Revista Geologica de Chile 0716-0208 Geologia 1.147 0.200 V NO ISI
29 Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 0035-6883 Geologia 0.490 0.032 NO V ISI
19 Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 0036-7699 Geologia 0.880 NO M ISI
30 Scottish Journal of Geology 0036-9276 Geologia 0.447 0.000 NO NO ISI
10 Sedimentary Geology 0037-0738 Geologia 1.313 0.284 V M ISI
04 Sedimentology 0037-0746 Geologia 1.746 0.281 V M ISI
15 South African Journal of Geology 1012-0750 Geologia 1.000 0.148 V NO ISI
19 Applied Geochemistry 0883-2927 Geoquímica & Geofísica 1.866 0.217 V NO ISI
18 Aquatic Geochemistry 1380-6165 Geoquímica & Geofísica 1.969 0.312 V NO ISI
21 Bulletin of the Seismological Society of America 0037-1106 Geoquímica & Geofísica 1.828 0.932 V NO ISI
08 Chemical Geology 0009-2541 Geoquímica & Geofísica 2.716 0.516 V NO ISI
22 Chemie Der Erde-Geochemistry 0009-2819 Geoquímica & Geofísica 1.824 0.111 V NO ISI
02 Earth and Planetary Science Letters 0012-821X Geoquímica & Geofísica 3.887 0.627 V NO ISI
20 Geochemical Transactions 1467-4866 Geoquímica & Geofísica 1.857 0.300 NO NO ISI
12 Geochemistry Geophysics Geosystems 1525-2027 Geoquímica & Geofísica 2.384 0.332 NO NO ISI
03 Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 Geoquímica & Geofísica 3.751 0.658 V M ISI
13 Geophysical Journal International 0956-540X Geoquímica & Geofísica 2.353 0.431 V NO ISI
23 IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 0196-2892 Geoquímica & Geofísica 1.752 1.055 V V ISI
30 Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 1364-6826 Geoquímica & Geofísica 1.448 0.364 V NO ISI
28 Journal of Geodynamics 0264-3707 Geoquímica & Geofísica 1.545 0.288 V NO ISI
05 Journal of Petrology 0022-3530 Geoquímica & Geofísica 3.246 0.506 V V ISI
10 Meteoritics and Planetary Science 1086-9379 Geoquímica & Geofísica 2.524 0.591 NO NO ISI
14 Organic Geochemistry 0146-6380 Geoquímica & Geofísica 2.331 0.225 V NO ISI
11 Physics on the Earth and Planetary Interiors 0031-9201 Geoquímica & Geofísica 2.440 0.603 NO NO ISI
09 Radiocarbon 0033-8222 Geoquímica & Geofísica 2.538 0.343 V V ISI
01 Reviews of Geophysics 8755-1209 Geoquímica & Geofísica 8.375 1.100 NO NO ISI
15 Seismological Research Letters 0895-0695 Geoquímica & Geofísica 2.210 0.450 NO NO ISI
26 Space Weather 1542-7390 Geoquímica & Geofísica 1.610 0.333 NO NO ISI
29 Surveys in Geophysics 0169-3298 Geoquímica & Geofísica 1.452 0.150 V NO ISI
06 Tectonics 0278-7407 Geoquímica & Geofísica 3.143 0.290 NO V ISI
24 Tectonophysics 0040-1951 Geoquímica & Geofísica 1.675 0.382 V M ISI
07 Age 0161-9152 Geriatria & Gerontologia 3.034 0.625 V NO ISI
17 Age Ageing 0002-0729 Geriatria & Gerontologia 1.919 0.444 V M ISI
04 Ageing Res Rev 1568-1637 Geriatria & Gerontologia 4.526 0.957 V NO ISI
02 Aging Cell 1474-9718 Geriatria & Gerontologia 6.276 1.017 V NO ISI
26 Aging Clin Exp Res 1594-0667 Geriatria & Gerontologia 1.068 0.031 NO NO ISI
22 Aging Ment Health 1360-7863 Geriatria & Gerontologia 1.197 0.247 NO NO ISI
09 American Journal Geriat Psychiat 1064-7481 Geriatria & Gerontologia 2.894 1.111 V NO ISI
24 Archives Gerontol Geriat 0167-4943 Geriatria & Gerontologia 1.136 0.143 V NO ISI
13 Biogerontology 1389-5729 Geriatria & Gerontologia 2.125 0.275 V NO ISI
25 Clinics Geriatr Med 0749-0690 Geriatria & Gerontologia 1.129 0.208 V M ISI
11 Dement Geriatr Cogn 1420-8008 Geriatria & Gerontologia 2.511 0.322 V NO ISI
12 Drug Aging 1170-229X Geriatria & Gerontologia 2.200 0.195 NO NO ISI
27 Experimental Aging Res 0361-073X Geriatria & Gerontologia 0,980 0.174 NO NO ISI
08 Experimental Gerontol 0531-5565 Geriatria & Gerontologia 2.930 0.389 V NO ISI
29 Geriatric Nurs 0197-4572 Geriatria & Gerontologia 0,373 0.000 V M ISI
23 Geriatrics 0016-867X Geriatria & Gerontologia 1.147 0.163 V V ISI
20 Gerontology 0304-324X Geriatria & Gerontologia 1.439 0.327 V V ISI
30 Growth Develop Aging 1041-1232 Geriatria & Gerontologia 0,231 NO NO ISI
16 International Journal of Geriatr Psych 0885-6230 Geriatria & Gerontologia 1.930 0.168 V NO ISI
18 International Psychogeriatr 1041-6102 Geriatria & Gerontologia 1.745 0.222 NO NO ISI
21 Journal of Aging Phys Activ 1063-8652 Geriatria & Gerontologia 1.218 0.091 NO NO ISI
14 Journal of Geriatr Psych Neur 0891-9887 Geriatria & Gerontologia 1.970 0.059 NO NO ISI
10 Journal of Gerontol A-Biol 1079-5006 Geriatria & Gerontologia 2.861 0.533 V M ISI
19 Journal of Gerontol B-Psychol 1079-5014 Geriatria & Gerontologia 1.720 0.446 V M ISI
15 Maturitas 0378-5122 Geriatria & Gerontologia 1.947 0.406 V M ISI
05 Mechanisms of Ageing Dev 0047-6374 Geriatria & Gerontologia 3.846 1.025 V NO ISI
03 Neurobiol Aging 0197-4580 Geriatria & Gerontologia 5.599 12.096 V NO ISI
01 Rejuv Res 1549-1684 Geriatria & Gerontologia 8.353 0.389 NO NO ISI
28 Z Gerontol Geriatr 0948-6704 Geriatria & Gerontologia 0,514 0.080 NO NO ISI
06 Administrative science quarterly 0001-8392 Gestió Comercial 2.455 0.154 V V ISI
30 British Journal of management 1045-3172 Gestió Comercial 0.929 0.462 V NO ISI
20 California management review 0008-1256 Gestió Comercial 1.429 0.111 V V ISI
09 Entrepreneurship theory and practice 1042-2587 Gestió Comercial 2.123 0.717 V M ISI
16 Harvard business review 0017-8012 Gestió Comercial 1.505 0.339 V V ISI
25 Industrial and corporate change 0960-6491 Gestió Comercial 1.076 0.650 V V ISI
26 Industrial marketing management 0019-8501 Gestió Comercial 1.000 0.190 V M ISI
24 International Journal of management reviews 1460-8545 Gestió Comercial 1.095 0.000 V NO ISI
22 International Journal of research in marketing 0167-8116 Gestió Comercial 1.280 0.103 V M ISI
18 Journal of Academy of Marketing Science 0092-0703 Gestió Comercial 1.463 0.314 V M ISI
14 Journal of Business venturing 0883-9026 Gestió Comercial 1.608 0.132 V M ISI
10 Journal of Consumer research 0093-5301 Gestió Comercial 2.043 0.310 V V ISI
17 Journal of Environmental economics and management 0095-0696 Gestió Comercial 1.496 0.093 V M ISI
19 Journal of interactive marketing 1094-9968 Gestió Comercial 1.457 0.000 V M ISI
08 Journal of International business studies 0047-2506 Gestió Comercial 2.254 0.173 V M ISI
28 Journal of International marketing 1069-031X Gestió Comercial 0.974 0.150 V NO ISI
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18 Journal of Hum Hypertens 0950-9240 Malalties vasculars 2.960 0.616 V NO ISI
10 Journal of Hypertens 0263-6352 Malalties vasculars 4.021 1.050 V M ISI
08 Journal of Thromb Haemost 1538-7933 Malalties vasculars 5.138 1.397 V NO ISI
24 Journal of Vasc Interv Radiol 1051-0443 Malalties vasculars 2.398 0.223 NO V ISI
21 Journal of Vasc Res 1018-1172 Malalties vasculars 2.505 0.320 V NO ISI
23 Microcirculation 1073-9688 Malalties vasculars 2.405 0.421 NO NO ISI
22 Microvasc Res 0026-2862 Malalties vasculars 2.477 0.408 V M ISI
20 Seminars in Thromb Hemost 0094-6176 Malalties vasculars 2.733 0.794 NO M ISI
07 Stroke 0039-2499 Malalties vasculars 5.391 1.242 V M ISI
19 Thromb Haemostasis 0340-6245 Malalties vasculars 2.803 0.496 NO V ISI
28 Thromb Res 0049-3848 Malalties vasculars 2.058 0.605 V M ISI
20 Annales de l'Institut Henri Poincare- Analyse Non Lineaire 0294-1449 Matemàtica aplicada 1.292 0.071 V NO ISI
05 Chaos 1054-1500 Matemàtica aplicada 1.926 0.528 V NO ISI
04 Communications on Pure and Applied Mathematics 0010-3640 Matemàtica aplicada 2.031 0.750 V M ISI
02 Journal of Cryptology 0933-2790 Matemàtica aplicada 2.833 0.235 V NO ISI
12 Journal of Nonlinear Science 0938-8974 Matemàtica aplicada 1.500 0.273 V NO ISI
22 Journal of Scientific Computing 0885-7474 Matemàtica aplicada 1.281 0.159 V NO ISI
07 Mathematical Models and Metods in Applied Sciences 0218-2025 Matemàtica aplicada 1.805 0.227 NO NO ISI
28 Nonlinear Analysis-Real World Applications 1468-1218 Matemàtica aplicada 1.194 0.141 V NO ISI
11 Physica D-Nonlinear Phenomena 0167-2789 Matemàtica aplicada 1.674 0.311 V NO ISI
10 SIAM Journal on Applied Dynamical Systems 1536-0040 Matemàtica aplicada 1.703 0.300 V NO ISI
14 SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399 Matemàtica aplicada 1.425 0.188 V M ISI
08 SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 0895-4798 Matemàtica aplicada 1.798 0.222 V NO ISI
17 SIAM Journal on Numerical Analysis 0036-1429 Matemàtica aplicada 1.335 0.226 V M ISI
26 SIAM Journal on Optimization 1052-6234 Matemàtica aplicada 1.211 0.239 V M ISI
06 SIAM Journal on Scientific Computing 1064-8275 Matemàtica aplicada 1.824 0.289 V NO ISI
03 SIAM Review 0036-1445 Matemàtica aplicada 2.667 0.273 V NO ISI
13 Archive for Rational Mechanics and Analysis 0003-9527 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.650 0.411 V M ISI
19 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 0923-2958 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.175 0.277 V M ISI
06 Chaos Solitons & Fractals 0960-0779 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.042 0.735 V NO ISI
01 Chenometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.450 0.234 NO NO ISI
15 CMC-Computers Materials & Continua 1546-2218 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.417 0.200 NO NO ISI
07 CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences 1526-1492 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.038 0.678 NO NO ISI
23 Complexity 1076-2787 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.018 0.133 V NO ISI
21 Computational Mechanics 0178-7675 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.087 0.134 V NO ISI
08 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0045-7825 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.015 0.255 V NO ISI
02 Econometrica 0012-9682 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.402 0.415 M M ISI
27 Educational and Psychological Measurement 0013-1644 atemàtica, aplicacions interdisciplin 0.921 0.141 V M ISI
29 Engineering Analysis with Boundary Elements 0955-7997 atemàtica, aplicacions interdisciplin 0.883 0.127 V NO ISI
22 Environmental and Ecological Statistics 1352-8505 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.022 0.107  V NO ISI
03 IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1545-5963 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.283 0.389 V NO ISI
14 International Journal for Numerical Methods in Engineering 0029-5981 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.497 0.176 V NO ISI
18 International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.182 0.309 V M ISI
12 Journal of Econometrics 0304-4076 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.669 0.218 V NO ISI
28 Journal of Engineering Mathematics 0022-0833 atemàtica, aplicacions interdisciplin 0.890 0.000 V NO ISI
25 Journal of Mathematical Chemistry 0259-9791 atemàtica, aplicacions interdisciplin 0.965 0.157 V NO ISI
09 Match-Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 0340-6253 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.000 0.550 NO NO ISI
05 Multivariate Behavioral Research 0027-3171 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.095 0.174 NO V ISI
10 Risk Analysis 0272-4332 atemàtica, aplicacions interdisciplin 1.938 0.404 V NO ISI
04 Structural Equatio Modeling-A Multidisciplinary Journal 1070-5511 atemàtica, aplicacions interdisciplin 2.143 0.429 NO NO ISI
09 Acta Mathematica 0001-5962 Matemàtiques 1.333 0.222 V V ISI
16 Advances in Mathematics 0001-8708 Matemàtiques 1.143 0.160 V M ISI
29 American Journal of Mathematics 0002-9327 Matemàtiques 0.933 0.163 V V ISI
25 Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure 0012-9593 Matemàtiques 1.071 0.235 V NO ISI
02 Annals Mathematics 0003-486X Matemàtiques 2.426 0.800 V V ISI
24 Bulletin de la Société Mathematique de France 0037-9484 Matemàtiques 1.073 M M ISI
03 Bulletin of the American Mathematical Society 0273-0979 Matemàtiques 2.385 0.533 V V ISI
27 Calculus of Variations and Partial Differential Equations 0944-2669 Matemàtiques 0.992 0.119 V NO ISI
19 Communications in Partial Differential Equations 0360-5302 Matemàtiques 1.094 0.184 V NO ISI
17 Computational Complexity 1016-3328 Matemàtiques 1.125 0.438 V NO ISI
19 Constructive Approximation 0176-4276 Matemàtiques 1.094 0.188 V NO ISI
22 Discrete and Continuous Dynamical Systems 1078-0947 Matemàtiques 1.087 0.272 V NO ISI
07 Duke  Mathematical Journal 0012-7094 Matemàtiques 1.409 0.277 V V ISI
11 Foundations of Computational Mathematics 1615-3375 Matemàtiques 1.269 0.125 V NO ISI
18 Geometric and Functional Analysis 1016-443X Matemàtiques 1.115 0.000 V M ISI
10 Geometry & Topology 1364-0380 Matemàtiques 1.274 0.145 V V ISI
26 Indiana University Mathematics Journal 0022-2518 Matemàtiques 1.029 0.205 V V ISI
21 Interface and Free Boundaries 1463-9971 Matemàtiques 1.091 0.048 NO NO ISI
05 Inventiones mathematicae 0020-9910 Matemàtiques 1.659 0.217 V M ISI
15 Journal de Mathematiques Pures et Appliquees 0021-7824 Matemàtiques 1.161 0.117 V M ISI
28 Journal of Algebraic Geometry 1056-3911 Matemàtiques 0.967 0.250 NO NO ISI
01 Journal of American Mathematical Society 0894-0347 Matemàtiques 2.552 0.828 V V ISI
14 Journal of Differenctial Equations 0022-0396 Matemàtiques 1.166 0.172 V M ISI
06 Journal of European Mathematical Society 1435-9855 Matemàtiques 1.486 0.250 V V ISI
12 Lecture Notes in Mathematics 0075-8434 Matemàtiques 1.206 0.455 NO M ISI
30 Mathematische Annalen 0025-5831 Matemàtiques 0.902 0.126 V M ISI
23 Memoirs of the American Mathematical Society 0065-9266 Matemàtiques 1.077 0.370 NO V ISI
08 Publications Mathematiques de L Ihes 0073-8301 Matemàtiques 1.353 0.000 V NO ISI
13 Random Structures & Algorithms 1042-9832 Matemàtiques 1.167 0.292 V NO ISI
20 Acta Materialia 1359-6454 Materials 3.549 0.613 V NO ISI
06 Advanced Materials 0935-9648 Materials 7.896 0.998 V NO ISI
03 Annual Review of Materials Research 1531-7331 Materials 10.400 0.500 V V ISI
18 Carbon 0008-6223 Materials 3.884 0.690 V NO ISI
12 Chemistry of Materials 0897-4756 Materials 5.104 0.692 V NO ISI
17 International Journal of Plasticity 0749-6419 Materials 4.113 0.478 V NO ISI
11 International Materials Reviews 0950-6608 Materials 5.382 0.538 NO NO ISI
16 Journal of Materials Chemistry 0959-9428 Materials 4.287 0.882 V NO ISI
26 Journal of Materials Research 0884-2914 Materials 2.354 0.260 NO NO ISI
02 Materials Science & Engineering R-Reports 0927-796X Materials 17.731 0.600 V NO ISI
01 Nature Materials 1476-1122 Materials 19.194 3.691 V NO ISI
04 Progress in Materials Science 0079-6425 Materials 10.229 2.692 V NO ISI
14 Soft Matter 1744-683X Materials 4.391 1.183 V NO ISI
27 Solar Energy Materials and Solar Cells 0927-0248 Materials 2.321 0.331 V NO ISI
02 Altern Ther Health M 1078-6791 Medicina complementària i integral 1.429 0.400 V NO ISI
08 Altex-Altern Tierexp 0946-7785 Medicina complementària i integral 0,640 0.263 NO NO ISI
07 American Journal Chinese Med 0192-415X Medicina complementària i integral 0,710 0.101 M NO ISI
10 Explore-NY 1550-8307 Medicina complementària i integral 0,520 0.324 NO NO ISI
03 Forsch Komp Klas nat 1424-7364 Medicina complementària i integral 1.417 0.421 NO NO ISI
05 Journal of Altern Complem Med 1075-5535 Medicina complementària i integral 1.104 0.202 NO NO ISI
01 Journal of Ethnopharmacol 0378-8741 Medicina complementària i integral 1.625 0.238 V NO ISI
06 Journal of Manip Physiol Ther 0161-4754 Medicina complementària i integral 0,918 0.213 NO NO ISI
13 American Journal Med 0002-9343 Medicina general i interna 4.518 0.774 V V ISI
29 Amyloid 1350-6129 Medicina general i interna 1.910 0.065 V NO ISI
15 Annals Fam Med 1544-1709 Medicina general i interna 3.803 2.655 V NO ISI
04 Annals Intern Med 0003-4819 Medicina general i interna 14.780 3.720 V V ISI
12 Annals Med 0785-3890 Medicina general i interna 4.594 0.667 NO NO ISI
06 Annual Review of Med 0066-4219 Medicina general i interna 13.237 4.343 V V ISI
08 Archives Intern Med 0003-9926 Medicina general i interna 7.920 1.846 V V ISI
28 British Journal of Gen Pract 0960-1643 Medicina general i interna 1.938 1.163 NO M ISI
07 British Med J 0959-8146 Medicina general i interna 9.245 4.412 V M ISI
09 Canadian Med Assoc J 0820-3946 Medicina general i interna 6.862 3.044 V M ISI
17 Current med Res opin 0300-7995 Medicina general i interna 3.062 0.500 V M ISI
19 European Journal Clin Invest 0014-2972 Medicina general i interna 2.847 0.304 V M ISI
03 JAMA 0098-7484 Medicina general i interna 23.175 7.781 V V ISI
18 Journal of Gen Intern Med 0884-8734 Medicina general i interna 2.964 0.753 V NO ISI
11 Journal of Intern Med 0954-6820 Medicina general i interna 4.730 1.041 V M ISI
30 Journal of Urban Health 1099-3460 Medicina general i interna 1.900 0.293 V NO ISI
02 Lancet 0140-6736 Medicina general i interna 25.800 7.419 V V ISI
14 Mayo Clin Proc 0025-6196 Medicina general i interna 4.022 1.019 V M ISI
26 Medical Clin N Am 0025-7125 Medicina general i interna 2.054 0.145 V V ISI
21 Medical J Australia 0025-729X Medicina general i interna 2.582 1.012 V NO ISI
10 Medicine 0025-7974 Medicina general i interna 5.167 0.281 V V ISI
01 New Engl J Med 0028-4793 Medicina general i interna 51.296 12.743 V NO ISI
22 Pain Med 1526-2375 Medicina general i interna 2.447 0.338 V NO ISI
80
05 Plos Med 1549-1277 Medicina general i interna 13.750 3.419 V NO ISI
20 QJM-Int J Med 1460-2725 Medicina general i interna 2.770 0.541 V M ISI
09 Acupuncture Electro 0360-1293 Medicina integral 0,615 0.000 NO NO ISI
04 Complement Ther Med 0965-2299 Medicina integral 1.279 0.344 V NO ISI
06 American Journal Foren Med Path 0195-7910 Medicina legal 0,745 0.055 NO M ISI
03 Expert Opin Ther Pat 1354-3776 Medicina legal 1.488 0.326 NO NO ISI
04 Forensic Sci Int 0379-0738 Medicina legal 1.397 0.166 V NO ISI
01 International Journal of Legal Med 0937-9827 Medicina legal 2.620 0.279 NO NO ISI
09 Medicine Sci Law 0025-8024 Medicina legal 0,447 0.020 NO NO ISI
02 Regul Toxicol Pharma 0273-2300 Medicina legal 1.836 0.300 V NO ISI
08 Sci Justice 1355-0306 Medicina legal 0,574 0.100 V NO ISI
04 Acta Trop 0001-706X Medicina tropical 2.211 0.248 V NO ISI
03 American Journal Trop Med Hyg 0002-9637 Medicina tropical 2.546 0.448 NO M ISI
07 Annals Trop Med Parasit 0003-4983 Medicina tropical 1.191 0.308 NO NO ISI
08 Annals Trop Paediatr 0272-4936 Medicina tropical 0,934 0.037 NO NO ISI
10 Journal of Trop Pediatrics 0142-6338 Medicina tropical 0,592 0.126 V NO ISI
09 Leprosy Rev 0305-7518 Medicina tropical 0,847 0.130 NO M ISI
01 Malaria J 1475-2875 Medicina tropical 2.748 0.366 V NO ISI
06 Memorias I Oswaldo Cruz 0074-0276 Medicina tropical 1.208 0.115 V M ISI
05 Transactions Royal Society Trop Med H 0035-9203 Medicina tropical 2.030 0.593 V M ISI
11 Trop Doct 0049-4755 Medicina tropical 0,291 0.039 V NO ISI
02 Trop Med Int Health 1360-2276 Medicina tropical 2.595 0.502 NO NO ISI
14 Cryptogamie Mycologie 0181-1584 Micologia 0.469 0.036 NO NO ISI
04 FEMS Yeast Research 1567-1356 Micologia 2.274 0.504 V M ISI
03 Fungal Diversity 1560-2745 Micologia 2.297 0.326 NO V ISI
01 Fungal Genetics and Biology 1087-1845 Micologia 3.121 0.630 V NO ISI
16 Journal de Mycologie Medicale 1156-5233 Micologia 0.250 0.050 NO M ISI
12 Lichenologist 0024-2829 Micologia 0.880 0.210 NO NO ISI
05 Medical Mycology 1369-3786 Micologia 2.005 0.153 V V ISI
09 Mycologia 0027-5514 Micologia 1.574 0.155 V V ISI
07 Mycological Research 0953-7562 Micologia 1.860 0.280 NO NO ISI
11 Mycopathologia 0301-486X Micologia 0.915 0.204 V M ISI
08 Mycorrhiza 0940-6360 Micologia 1.813 0.186 V NO ISI
10 Mycoses 0933-7407 Micologia 0.959 0.114 V NO ISI
13 Mycotaxon 0093-4666 Micologia 0.486 0.045 NO V ISI
17 Persoonia 0031-5850 Micologia 0.062 0.000 NO V ISI
02 Studies in Mycology 0166-0616 Micologia 2.957 1.680 V V ISI
15 Sydowia 0082-0598 Micologia 0.375 0.118 NO NO ISI
06 Yeast 0749-503X Micologia 1.955 0.500 V M ISI
07 Advances in Microbial Physiology 0065-2911 Microbiologia 7.818 0.000 NO M ISI
03 Annual Review of Microbiology 0066-4227 Microbiologia 14.553 0.625 V V ISI
15 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 0066-4804 Microbiologia 4.153 0.917 V V ISI
20 Applied and Environmental Microbiology 0099-2240 Microbiologia 3.532 0.634 V M ISI
29 BMC Microbiology 1471-2180 Microbiologia 2.896 0.433 V NO ISI
12 Cellular Microbiology 1462-5814 Microbiologia 5.070 1.012 V NO ISI
24 Clinical Microbiology and Infection 1198-743X Microbiologia 3.254 0.588 V NO ISI
04 Clinical Microbiology Reviews 0893-8512 Microbiologia 12.643 2.114 V M ISI
18 Critical Reviews Microbiology 1040-841X Microbiologia 3.829 0.158 V V ISI
08 Current Opinion Microbiology 1369-5274 Microbiologia 7.445 0.897 V M ISI
14 Current Topics in Microbiology and Immunology 0070-217X Microbiologia 4.606 0.904 NO NO ISI
13 Environmental Microbiology 1462-2912 Microbiologia 4.630 0.850 V NO ISI
19 Eukaryotic Cell 1535-9778 Microbiologia 3.707 0.679 V NO ISI
25 FEMS Microbiology Ecology 0168-6496 Microbiologia 3.157 0.489 V M ISI
05 FEMS Microbiology Reviews 0168-6445 Microbiologia 8.691 0.976 V M ISI
16 Journal of Bacteriology 0021-9193 Microbiologia 3.993 0.894 V M ISI
21 Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 Microbiologia 3.445 0.521 V V ISI
01 Microbiology and Molecular Biology Reviews 1092-2172 Microbiologia 15.864 1.472 V NO ISI
26 Microbiology-SGM 1350-0872 Microbiologia 3.139 0.566 NO NO ISI
11 Molecular Microbiology 0950-382X Microbiologia 5.634 1.188 V M ISI
02 Nature Reviews Microbiology 1740-1526 Microbiologia 15.845 2.225 M NO ISI
23 Protist 1434-4610 Microbiologia 3.262 0.467 V NO ISI
06 Trends in Microbiology 0966-842X Microbiologia 8.335 0.959 V M ISI
04 American Mineralogist 0003-004X Mineralogia 1.977 0.443 V M ISI
06 Applied Clay Science 0169-1317 Mineralogia 1.652 0.223 V NO ISI
17 Canadian Mineralogist 0008-4476 Mineralogia 0.972 0.470 NO NO ISI
16 Clay Minerals 0009-8558 Mineralogia 0.974 0.281 V NO ISI
10 Clays and Clay Minerals 0009-8604 Mineralogia 1.423 0.239 V NO ISI
02 Contributions to Mineralogy and Petrology 0010-7999 Mineralogia 2.754 0.376 V M ISI
08 Elements 1811-5209 Mineralogia 1.562 0.703 NO NO ISI
12 European Journal of Mineralogy 0935-1221 Mineralogia 1.219 0.127 NO NO ISI
11 Gems & Gemology 0016-626X Mineralogia 1.381 0.667 NO NO ISI
26 Geology of Ore Deposits 1075-7015 Mineralogia 0.125 NO NO ISI
20 International Journal of Mineral Processing 0301-7516 Mineralogia 0.884 0.095 V NO ISI
19 JOM 1047-4838 Mineralogia 0.887 0.212 M NO ISI
07 Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 1345-6296 Mineralogia 1.583 0.074 V NO ISI
24 Lithology and Mineral Resources 0024-4902 Mineralogia 0.202 0.136 NO NO ISI
03 Lithos 0024-4937 Mineralogia 2.203 0.481 V M ISI
05 Mineralium Deposita 0026-4598 Mineralogia 1.656 0.295 V M ISI
14 Mineralogical Magazine 0026-461X Mineralogia 1.064 0.162 V M ISI
15 Mineralogy and Petrology 0930-0708 Mineralogia 1.038 0.161 V NO ISI
18 Minerals Engineering 0892-6875 Mineralogia 0.942 0.076 V NO ISI
22 Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Abhandlungen 0077-7757 Mineralogia 0.577 0.000 NO NO ISI
23 Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Monatshefte 0028-3649 Mineralogia 0.487 NO NO ISI
25 Petrology 0869-5911 Mineralogia 0.194 NO NO ISI
09 Physics and Chemistry of Minerals 0342-1791 Mineralogia 1.517 0.278 V NO ISI
13 Resource Geology 1344-1698 Mineralogia 1.133 0.528 NO NO ISI
01 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 1529-6466 Mineralogia 3.472 2.621 V M ISI
09 Biomedical Microdevices 1387-2176 Nanotecnologia 2.551 0.220 V NO ISI
14 Current Nanoscience 1573-4137 Nanotecnologia 2.080 0.242 NO NO ISI
28 Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 1536-383X Nanotecnologia 0.462 0.098 NO NO ISI
08 IEEE Transactions on Nanobioscience 1536-1241 Nanotecnologia 2.592 0.162 NO NO ISI
15 IEEE Transactions on Nanotechnology 1536-125X Nanotecnologia 1.909 0.207 V NO ISI
19 Journal of Microlithography Microfabrocation and Microsystems 1537-1646 Nanotecnologia 1.243 0.117 NO NO ISI
10 Journal of Micromechanics and Microengineering 0960-1317 Nanotecnologia 2.321 0.209 V NO ISI
13 Journal of Nanoparticle Research 1388-0764 Nanotecnologia 2.156 0.119 V NO ISI
11 Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880 Nanotecnologia 2.194 0.309 NO NO ISI
16 Journal of Vacuum Science & Technology B 1071-1023 Nanotecnologia 1.597 0.268 V M ISI
03 Lab on a Chip 1473-0197 Nanotecnologia 5.821 1.111 V NO ISI
17 Materials Science and Engineering A 0921-5093 Nanotecnologia 1.490 0.126 V NO ISI
29 Micro 1081-0595 Nanotecnologia 0.123 0.000 NO NO ISI
18 Microelectronic Engineering 0167-9317 Nanotecnologia 1.398 0.220 V M ISI
26 Microelectronics Journal 0026-2692 Nanotecnologia 0.673 V NO ISI
24 Microelectronics Reliability 0026-2714 Nanotecnologia 0.815 V NO ISI
06 Microporous and Mesoporous Materials 1387-1811 Nanotecnologia 2.796 0.340 V NO ISI
25 Microsystem Technologies 0946-7076 Nanotecnologia 0.673 V NO ISI
01 Nano Letters 1530-6984 Nanotecnologia 9.960 1.485 V NO ISI
30 Nano Today 1748-0132 Nanotecnologia 1.357 NO NO ISI
05 Nanotechnology 0957-4484 Nanotecnologia 3.037 0.534 V V ISI
20 Physica E 1386-9477 Nanotecnologia 1.084 0.163 V NO ISI
23 Precision Engineering 0141-6359 Nanotecnologia 0.829 0.292 V NO ISI
21 Reviews on Advanced Materials Science 1606-5131 Nanotecnologia 1.019 0.100 NO NO ISI
12 Scripta Materialia 1359-6462 Nanotecnologia 2.161 0.514 V NO ISI
02 Small 1613-6810 Nanotecnologia 6.024 1.152 V NO ISI
27 Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 1553-3174 Nanotecnologia 0.574 0.034 NO NO ISI
13 Annals Neurol 0364-5134 Neurociències 8.051 2.716 V V ISI
01 Annual Review of Neurosci 0147-006X Neurociències 28.533 3.050 V V ISI
22 Brain Res Rev 0165-0173 Neurociències 5.595 0.308 V M ISI
17 Creb Cortex 1047-3211 Neurociències 6.368 1.124 V NO ISI
11 Current Opinion Neurobiol 0959-4388 Neurociències 9.286 1.255 V NO ISI
08 Front neuroendocrin 0091-3022 Neurociències 11.526 0.312 V NO ISI
30 Glia 0894-1491 Neurociències 5.013 0.917 V M ISI
26 Journal of Cognitive Neurosci 0898-929X Neurociències 5.197 0.542 NO NO ISI
15 Journal of Neurosci 0270-6474 Neurociències 7.453 1.319 V V ISI
28 Learn Memory 1072-0792 Neurociències 5.083 1.710 NO NO ISI
04 Nature Neurosci 1097-6256 Neurociències 14.805 3.262 V M ISI
02 Nature Rev Neurosci 1471-0048 Neurociències 23.054 3.610 V V ISI
81
05 Neuron 0896-6273 Neurociències 13.894 2.922 V M ISI
06 Trends in Neurosci 0166-2236 Neurociències 13.494 1.810 V M ISI
02 Annals Neurol 0264-5134 Neurologia clínica 8.051 2.716 V V ISI
10 Archives Neurol-Chicago 0003-9942 Neurologia clínica 5.204 0.996 V M ISI
22 Bipolar Disord 1398-5647 Neurologia clínica 3.494 0.687 V NO ISI
03 Brain 0006-8950 Neurologia clínica 7.617 1.605 M V ISI
04 Cephalalgia 0333-1024 Neurologia clínica 6.049 0.454 V NO ISI
09 Current Opinion Neurol 1350-7540 Neurologia clínica 5.229 0.611 NO NO ISI
21 Epilepsia 0013-9580 Neurologia clínica 3.526 0.345 V M ISI
30 European Arch Psy Clin N 0940-1334 Neurologia clínica 3.042 0.237 V NO ISI
19 European Neuropsychopharm 0924-977X Neurologia clínica 3.794 0.814 V NO ISI
28 Journal of Affect Disorders 0165-0327 Neurologia clínica 3.138 0.377 V M ISI
23 Journal of Neurotraum 0897-7151 Neurologia clínica 3.453 0.357 V NO ISI
29 Journal of Pain 1526-5900 Neurologia clínica 3.120 0.551 NO NO ISI
01 Lancet Neriol 1474-4422 Neurologia clínica 9.479 2.130 V NO ISI
26 Movement Disord 0885-3185 Neurologia clínica 3.323 0.531 V M ISI
17 Neurogenetics 1364-6745 Neurologia clínica 4.250 0.968 V NO ISI
06 Neurology 0028-3878 Neurologia clínica 5.690 1.110 V V ISI
05 Neuroscientist 1073-8584 Neurologia clínica 5.710 0.465 V NO ISI
15 Pain 0304-3959 Neurologia clínica 4.836 0.763 V NO ISI
13 Sleep Med Rev 1087-0792 Neurologia clínica 5.083 1.710 NO NO ISI
03 American Journal Clin Nutr 0002-9165 Nutrició i dietètica 6.562 0.997 V V ISI
30 Annals Nutr Metab 0250-6807 Nutrició i dietètica 1.616 0.239 V M ISI
02 Annual Review of Nutr 0199-9885 Nutrició i dietètica 10.449 0.455 V V ISI
28 Appetite 0195-6663 Nutrició i dietètica 1.727 0.250 V NO ISI
12 British Journal of Nutr 0007-1145 Nutrició i dietètica 2.708 0.300 V V ISI
15 Clinical Nutr 0261-5614 Nutrició i dietètica 2.474 0.459 V M ISI
07 Current Opinion Clin Nutr 1363-1950 Nutrició i dietètica 3.676 0.358 NO NO ISI
22 European Journal Clin Nutr 0954-3007 Nutrició i dietètica 2.116 0.333 V M ISI
18 European Journal Nutr 1436-6207 Nutrició i dietètica 2.356 0.541 V NO ISI
26 International Journal of Eat Disorder 0276-3478 Nutrició i dietètica 1.839 0.181 V NO ISI
04 International Journal of Obesity 0307-0565 Nutrició i dietètica 4.055 0.514 V NO ISI
16 Journal of Am Coll Nutr 0731-5724 Nutrició i dietètica 2.452 0.433 V NO ISI
13 Journal of Am Diet Assoc 0002-8223 Nutrició i dietètica 2.564 0.500 V M ISI
05 Journal of Nutr 0022-3166 Nutrició i dietètica 4.009 0.611 V V ISI
10 Journal of Nutr Biochem 0955-2863 Nutrició i dietètica 2.945 0.629 V NO ISI
24 Lipids 0024-4201 Nutrició i dietètica 1.935 0.145 V M ISI
19 Nutr Cancer 0163-5581 Nutrició i dietètica 2.289 0.145 NO NO ISI
20 Nutrition 0899-9007 Nutrició i dietètica 2.229 0.432 V M ISI
14 Nutrition res Rev 0954-4224 Nutrició i dietètica 2.486 1.105 V V ISI
11 Nutrition Rev 0029-6643 Nutrició i dietètica 2.937 0.372 V NO ISI
25 Nutriton Metab Cardiovas 0939-4753 Nutrició i dietètica 1.867 0.661 V NO ISI
08 Obes Res 1071-7323 Nutrició i dietètica 3.491 NO NO ISI
09 Proceedings Nutr Sco 0029-6651 Nutrició i dietètica 3.411 0.833 NO NO ISI
01 Progress in Lipid Res 0163-7827 Nutrició i dietètica 12.235 1.818 V M ISI
21 Public Health Nutr 1368-9800 Nutrició i dietètica 2.123 0.496 NO NO ISI
13 American Journal Obstet Gynecol 0002-9378 Obstetricia i Ginecologia 2.805 0,470 V V ISI
11 Bjog-Int J Obstet Gy 1470-0328 Obstetricia i Ginecologia 2.126 0,538 V V ISI
17 Breast 0960-9776 Obstetricia i Ginecologia 1.677 0,423 V NO ISI
14 Climacteric 1369-7137 Obstetricia i Ginecologia 2.163 0,457 V NO ISI
20 Contraception 0010-7824 Obstetricia i Ginecologia 1.882 0,368 V M ISI
16 Current Opinion Obstet Syn 1040-872X Obstetricia i Ginecologia 1.634 0,431 NO NO ISI
09 Gynecol Oncol 0090-8258 Obstetricia i Ginecologia 2.319 0,554 V M ISI
12 International Journal of Obstet Anesth 0959-289X Obstetricia i Ginecologia 1.621 0,511 V NO ISI
15 International Urogynecol J 0937-3462 Obstetricia i Ginecologia 1.828 0,435 V NO ISI
29 Journal of Am Assoc Gyn Lap 1074-3804 Obstetricia i Ginecologia 1.843 NO NO ISI
23 Journal of Soc Gynecol Invest 1071-5576 Obstetricia i Ginecologia 2.379 0,310 NO NO ISI
19 Journal of Womens Health 1540-9996 Obstetricia i Ginecologia 1.711 0,394 NO M ISI
04 Menopause 1072-3714 Obstetricia i Ginecologia 3.170 0,788 NO NO ISI
02 Obstet Gynecol 0029-7844 Obstetricia i Ginecologia 3.813 1.452 V V ISI
26 Obstet Gynecol Surv 0029-7828 Obstetricia i Ginecologia 3.329 0,282 NO NO ISI
21 Paediatr Perinat Ep 0269-5022 Obstetricia i Ginecologia 1.833 0,364 V NO ISI
27 Prenatal Diag 0197-3851 Obstetricia i Ginecologia 1.514 0,186 V NO ISI
01 Seminars in Perinatol 0146-0005 Obstetricia i Ginecologia 2.358 1.538 NO NO ISI
07 Ultrasound Obst Gyn 0960-7692 Obstetricia i Ginecologia 2.288 0,583 V NO ISI
19 Archives Oral Biol 0003-9969 Odontologia 1.655 0.254 V NO ISI
09 Caries Res 0008-6568 Odontologia 2.304 0.266 V NO ISI
05 Clinical Oral Implan Res 0905-7161 Odontologia 2.497 0.167 V NO ISI
13 Community Dent Oral 0301-5661 Odontologia 1.870 0.200 V NO ISI
01 Critical Reviews Oral Biol M 1045-4411 Odontologia 6.000 NO NO ISI
07 Dent Mater 0109-5641 Odontologia 2.381 0.270 V NO ISI
14 European Journal Oral Sci 0909-8836 Odontologia 1.747 0.280 V NO ISI
23 International Endod J 0143-2885 Odontologia 1.429 0.261 V NO ISI
15 International Journal Oral Max Impl 0882-2786 Odontologia 1.705 0.088 NO NO ISI
27 International Journal Oral Max Surg 0901-5027 Odontologia 1.212 0.124 V NO ISI
18 International Journal Prosthodont 0893-2174 Odontologia 1.660 0.134 NO NO ISI
24 Journal of Adhes Dent 1461-5185 Odontologia 1.313 0.074 NO NO ISI
29 Journal of Am Dent Assoc 0002-8177 Odontologia 1.162 0.370 V NO ISI
08 Journal of Clin Periodontol 0303-6979 Odontologia 2.380 0.592 NO NO ISI
28 Journal of Cranio Maxill Surg 1010-5182 Odontologia 1.171 0.076 V M ISI
02 Journal of Dent Res 0022-0345 Odontologia 3.475 0.401 V NO ISI
17 Journal of Dent Res 0300-5712 Odontologia 1.702 0.234 V NO ISI
03 Journal of Endodont 0099-2399 Odontologia 3.077 0.236 NO NO ISI
25 Journal of Oral Mexil Surg 0278-2391 Odontologia 1.252 0.186 V V ISI
20 Journal of Oral Pathol Med 0904-2512 Odontologia 1.530 0.236 NO NO ISI
30 Journal of Oral Rehabil 0305-182X Odontologia 1.044 0.153 NO NO ISI
12 Journal of Orofac Pain 1064-6655 Odontologia 1.889 0.276 NO NO ISI
06 Journal of Periodontoal Res 0022-3484 Odontologia 2.472 0.115 NO NO ISI
16 Journal of Periodontol 0022-3492 Odontologia 1.703 0.145 NO M ISI
22 Oper Dent 0361-7734 Odontologia 1.449 0.039 NO NO ISI
21 Oral Dis 1354-523X Odontologia 1.464 0.262 V NO ISI
11 Oral Microbiol Immun 0902-0055 Odontologia 2.089 0.258 V NO ISI
10 Oral Oncol 1368-8375 Odontologia 2.103 0.300 V NO ISI
26 Oral Surg Oral Med O 1079-2104 Odontologia 1.221 0.110 NO V ISI
04 Periodontol 2000 0906-6713 Odontologia 2.800 1.694 V NO ISI
22 Acta Ophthalmol Scan 1395-3907 Oftalmologia 1.458 0.163 V M ISI
09 American Journal Ophtalmol 0002-9394 Oftalmologia 2.468 0.458 V V ISI
06 Archives Ophthalmol-Chic 0003-9950 Oftalmologia 3.206 0.438 V M ISI
08 British Journal of Ophthalmol 007-1161 Oftalmologia 2.524 0.379 V M ISI
25 Clinical Exp Ophthalmol 1442-6404 Oftalmologia 1.247 0.285 V NO ISI
17 Cornea 0277-3740 Oftalmologia 1.708 0.282 NO NO ISI
26 Current Eye Res 0271-3683 Oftalmologia 1.208 0.165 NO NO ISI
16 Documenta Ophthalmol 0012-4486 Oftalmologia 1.712 0.029 V NO ISI
07 Experimental Eye Res 0014-4835 Oftalmologia 2.776 0.557 V NO ISI
14 Eye 0950-222X Oftalmologia 2.084 0.358 V NO ISI
19 Graef Arch Clin Exp 0721-832X Oftalmologia 1.609 0.210 V NO ISI
03 Invest Ophth Vis Sci 0146-0404 Oftalmologia 3.766 0.588 V M ISI
11 Journal of Cataract Refr Surg 0886-3350 Oftalmologia 2.285 0.291 NO NO ISI
15 Journal of Glaucoma 1057-0829 Oftalmologia 1.799 0.289 NO NO ISI
28 Journal of Neuro-Ophtahlmol 1070-8022 Oftalmologia 1.117 0.333 NO M ISI
30 Journal of Ocul Pharmacol Th 1080-7683 Oftalmologia 1.035 0.016 NO NO ISI
13 Journal of Refract Surg 1081-597X Oftalmologia 2.097 0.370 V NO ISI
04 Journal of Vision 1534-7362 Oftalmologia 3.753 0.450 NO NO ISI
10 Molecular Vis 1090-0535 Oftalmologia 2.377 0.267 NO NO ISI
02 Ophtalmology 0161-6420 Oftalmologia 4.031 0.785 NO V ISI
18 Ophthal Edpidemiol 0928-6586 Oftalmologia 1.640 0.188 NO NO ISI
21 Ophthal Psysl Opt 0275-5408 Oftalmologia 1.483 0.236 NO NO ISI
27 Ophthal Surg Las Im 1542-8877 Oftalmologia 1.199 0.070 V NO ISI
29 Ophthalmologica 0030-3755 Oftalmologia 1.051 0.151 V NO ISI
24 Optometry Vision Sci 1040-5488 Oftalmologia 1.371 0.301 NO NO ISI
01 Progress in Retin Eye Res 1350-9462 Oftalmologia 9.039 0.913 V NO ISI
23 Retina J Ret Vit Dis 0275-004X Oftalmologia 1.403 1.383 V NO ISI
05 Surv Ophtalmol 0039-6257 Oftalmologia 3.451 0.706 NO NO ISI
12 Vision Res 0042-6989 Oftalmologia 2.167 0.464 V NO ISI
20 Visual Neurosci 0952-5238 Oftalmologia 1.484 0.220 NO NO ISI
24 Advances in Cancer Res 0065-230X Oncologia 10.682 0,667 NO M ISI
82
16 Annals Oncol 0923-7534 Oncologia 5.179 1.101 V M ISI
27 Breast Cancer Res Tr 0167-6806 Oncologia 4.671 0,550 V M ISI
01 Ca-Cancer J Clin 0007-9235 Oncologia 63.342 16.526 V NO ISI
21 Cancer 0008-543X Oncologia 4.582 0,713 V V ISI
03 Cancer Cell 1535-6108 Oncologia 24.077 4.013 V M ISI
30 Cancer Metast Rev 0167-7659 Oncologia 6.115 0,000 V NO ISI
13 Cancer Res 0008-5472 Oncologia 7.656 1.220 V V ISI
19 Carcinogenesis 0143-3334 Oncologia 5.366 0,891 V NO ISI
17 Clinical Cancer Res 1078-0432 Oncologia 6.177 1.010 V V ISI
28 Current Cancer Drug Tar 1568-0096 Oncologia 5.677 0,545 NO NO ISI
26 Endocr-Relat Cancer 1351-0088 Oncologia 4.763 0,556 NO NO ISI
15 International Journal of Cancer 0020-7136 Oncologia 4.693 1.157 V NO ISI
04 Journal of Clin Oncol 0732-183X Oncologia 13.598 3.485 V V ISI
05 Journal of Natl Cancer I 0027-8874 Oncologia 15.271 2.776 V M ISI
06 Lancet Oncol 1470-2045 Oncologia 10.119 2.527 V M ISI
29 Molecular Cancer Res 1541-7786 Oncologia 4.759 0,446 NO NO ISI
25 Molecular Cancer Ther 1535-7163 Oncologia 5.137 0,568 NO NO ISI
08 Nature Clin Pract Oncol 1743-4254 Oncologia 5.364 1.478 NO NO ISI
02 Nature Res Cancer 1474-175X Oncologia 31.583 4.675 NO NO ISI
11 Neoplasia 1522-8002 Oncologia 4.913 1.316 NO M ISI
12 Neuro-Oncology 1522-8517 Oncologia 4.939 1.241 NO NO ISI
14 Oncogene 0950-9232 Oncologia 6.582 1.191 V M ISI
20 Oncologist 1083-7159 Oncologia 5.206 0,792 V NO ISI
07 Seminars in Cancer Biol 1044-579X Oncologia 7.378 1.565 V NO ISI
15 Advances in Atomic Molecular and Optical Physics 0065-2199 Optica 1.509 0.727 NO NO ISI
13 Applied Optics 0003-6935 Optica 1.679 0.345 NO NO ISI
10 Applied Physics B. Lasers and Optics 0946-2171 Optica 2.023 0.488 V NO ISI
08 IEEE Photonics Technology Letters 1041-1135 Optica 2.353 0.461 V M ISI
29 Infrared Physics and Technology 1350-4495 Optica 0.970 0.186 V NO ISI
27 International Journal of Imaging Systems and Technology 0899-9457 Optica 0.983 0.000 V NO ISI
04 Journal of Biomedical Optics 1083-3668 Optica 2.870 0.322 NO NO ISI
06 Journal of Lightwave Technology 0733-8724 Optica 2.824 0.446 V NO ISI
19 Journal of Luninescence 0022-2313 Optica 1.441 0.340 V NO ISI
23 Journal of Modern Optics 0950-0340 Optica 1.189 0.272 NO NO ISI
11 Journal of Optical Society of America. A, Optics and Image Science 1084-7529 Optica 2.002 0.476 NO M ISI
11 Journal of Optical Society of America. B: Optical Physics 0740-3224 Optica 2.002 0.605 NO M ISI
16 Journal of Optics. A , Pure and Applied Optics : Journal of the European Optical Society 1464-4258 Optica 1.604 0.280 V V ISI
17 Journal of Optics. B, Quantum and Semiclassical Optics :  Journal of the European Optical Society 1464-4266 Optica 1.509 V M ISI
25 Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 1454-4164 Optica 1.106 0.064 NO NO ISI
09 Journal of Physics B 0953-4075 Optica 2.024 0.573 V M ISI
07 Journal of Synchrotron Radiation 0909-0495 Optica 2.377 0.477 V V ISI
14 Optical Materials 0925-3467 Optica 1.604 0.370 V NO ISI
28 Optics and Lasers in Engineering 0143-8166 Optica 0.977 0.206 V NO ISI
18 Optics Communications 0030-4018 Optica 1.480 0.262 V M ISI
01 Optics Express 1094-4087 Optica 4.009 0.642 V NO ISI
02 Optics Letters 0146-9592 Optica 3.598 0.778 V M ISI
03 Physical Review A 1050-2947 Optica 3.047 0.778 V M ISI
07 Acta Ornithol 0001-6454 Ornitologia 0,809 0,083 NO NO ISI
14 Ardea 0373-2266 Ornitologia 0,480 0,167 NO NO ISI
11 Ardeola 0570-7358 Ornitologia 0,593 0,154 NO V ISI
02 Auk 0004-8038 Ornitologia 2.056 0,488 V M ISI
15 Bird Conserv Int 0959-2709 Ornitologia 0,452 0 NO NO ISI
06 Bird Study 0006-3657 Ornitologia 0,988 0,244 NO NO ISI
03 Condor 0010-5422 Ornitologia 1.604 0,283 V NO ISI
09 Emu 0158-4197 Ornitologia 0,731 0,105 NO NO ISI
04 IBIS 0019-1019 Ornitologia 1.595 0,309 V NO ISI
01 Journal of Avian Biol   0908-8857  Ornitologia 2.472 0,329 V NO ISI
10 Journal of Field Ornithol 0273-8570 Ornitologia 0,660 0,113 V NO ISI
05 Journal of Ornithol 0021-8375 Ornitologia 1.010 0,308 V NO ISI
16 Journal of Raptor Res 0892-1016 Ornitologia 0,448 0,029 NO NO ISI
08 Ornis Fennica 0030-5685 Ornitologia 0,737 0,045 NO NO ISI
17 Ornitol Neotrop 1075-4377 Ornitologia 0,260 0,062 M NO ISI
18 Ostrich 0030-6525 Ornitologia 0,256 0,029 NO NO ISI
13 Waterbirds 1524-4695 Ornitologia 0,497 0,063 V NO ISI
12 Wilson Bull 0043-5643 Ornitologia 0,521   M NO ISI
19 Wilson J Ornithol 1559-4491 Ornitologia   0 V NO ISI
19 Acta Orthop 1745-3674 Ortopèdia 1.305 0.221 V V ISI
30 Archives Orthop Truam SU 0936-8051 Ortopèdia 0,793 0.106 V NO ISI
14 Arthroscopy 0749-8063 Ortopèdia 1.574 0.194 NO V ISI
18 Clinical Biomech 0268-0033 Ortopèdia 1.445 0.178 V NO ISI
12 Clinical J Sport Med 1050-642X Ortopèdia 1.672 0.121 NO NO ISI
06 Clinical Orthop Relat R 0009-921X Ortopèdia 2.161 0.218 V V ISI
23 Connect Tissue Res 0300-8207 Ortopèdia 1.123 0.000 NO NO ISI
08 European Spine J 0940-6719 Ortopèdia 1.824 0.269 NO NO ISI
28 Foot Ankle Int 1071-1007 Ortopèdia 0,940 0.053 NO NO ISI
07 Gait Posture 0966-6362 Ortopèdia 1.976 0.165 V NO ISI
27 International Orthhop 0341-2695 Ortopèdia 0,977 0.123 V NO ISI
10 Journal of Am Acd Orthop Sur 1067-151X Ortopèdia 1.792 0.262 NO NO ISI
09 Journal of Artroplasty 0883-5403 Ortopèdia 1.806 0.123 V NO ISI
04 Journal of Bone Journal ofoin Surg Am 0021-9355 Ortopèdia 2.444 0.230 V V ISI
11 Journal of Bone Journal ofoint Surg Br 0301-620X Ortopèdia 1.790 0.243 V V ISI
20 Journal of Hand Surg Am 0363-5023 Ortopèdia 1.286 0.155 V NO ISI
29 Journal of Hand Surg-Brit Eur 0266-7681 Ortopèdia 0,844 0.140 NO NO ISI
02 Journal of Orthop Res 0736-0266 Ortopèdia 2.784 0.301 V M ISI
13 Journal of Orthop Trauma 0890-5339 Ortopèdia 1.670 0.248 NO NO ISI
22 Journal of Pediatr Orthoped 0271-6798 Ortopèdia 1.152 0.056 NO M ISI
26 Journal of Shoulder Elb Surg 1058-2746 Ortopèdia 1.022 0.038 V V ISI
24 Journal of Spinal Disord Tech 1536-0652 Ortopèdia 1.110 0.043 NO NO ISI
25 Knee 0968-0160 Ortopèdia 1.099 0.120 V NO ISI
21 Knee Surg Sport Tr A 0942-2056 Ortopèdia 1.216 0.124 V NO ISI
03 Orthop Clin N Am 0030-5898 Ortopèdia 2.500 0.094 V V ISI
01 Osteoarthr Cartilage 1063-4584 Ortopèdia 4.017 0.529 V NO ISI
05 Spine 0362-2436 Ortopèdia 2.351 0.226 V M ISI
21 Acta oto-Laryngol 0001-6489 Otorrinolaringologia 0,738 0.088 V V ISI
21 American Journal Otolaryng 0196-0709 Otorrinolaringologia 0,737 0.059 V V ISI
10 American Journal Rhinol 1050-6586 Otorrinolaringologia 1.220 0.090 NO NO ISI
11 Annals Oto Rhinol Laryn 1749-4478 Otorrinolaringologia 1.098 0.307 V NO ISI
06 Archives Otolaryngol 0886-4470 Otorrinolaringologia 1.734 0.209 NO M ISI
04 Audiol Neuro-Otol 1420-3030 Otorrinolaringologia 1.758 0.615 V NO ISI
24 Auris Nasus Larynx 0385-8146 Otorrinolaringologia 0,653 0.067 V NO ISI
30 B-Ent 0001-6497 Otorrinolaringologia 0,021 0.018 NO NO ISI
15 Dysphagia 0179-051X Otorrinolaringologia 1.000 0.026 V NO ISI
03 Ear Hearing 0196-0202 Otorrinolaringologia 1.858 0.393 NO NO ISI
19 European Arch oto-Rhino-L 0937-4477 Otorrinolaringologia 0,822 0.072 V NO ISI
02 Head Neck-J Sci Spec 1043-3074 Otorrinolaringologia 1.961 0.190 V NO ISI
07 Hearing Res 0378-5955 Otorrinolaringologia 1.584 0.232 V NO ISI
26 HNO 0017-6192 Otorrinolaringologia 0,533 0.062 V NO ISI
17 International Journal of Audiol 1499-2027 Otorrinolaringologia 0,858 0.138 NO NO ISI
18 International Journal Pediatr Otorhi 0165-5876 Otorrinolaringologia 0,846 0.173 V NO ISI
01 JARO-J Assoc Res Oto 1525-3961 Otorrinolaringologia 2.522 0.250 V NO ISI
25 Journal of Laryngol Otol 0022-2151 Otorrinolaringologia 0,561 0.061 V M ISI
29 Journal of Otolaryngol 0381-6605 Otorrinolaringologia 0,368 0.014 NO NO ISI
14 Journal of Vestibul Res-Equil 0957-4271 Otorrinolaringologia 1.057 0.000 V NO ISI
20 Journal of Voice 0892-1997 Otorrinolaringologia 0,754 0.052 V NO ISI
28 Laryngo Rhino Otol 0935-8943 Otorrinolaringologia 0,400 0.070 NO NO ISI
05 Laryngoscope 0023-852X Otorrinolaringologia 1.736 0.188 V V ISI
23 Orl J Oto-Rhino-Lary 0301-1569 Otorrinolaringologia 0,704 0.258 NO NO ISI
16 Otolaryng Clin n Am 0030-6665 Otorrinolaringologia 0,911 0.039 V M ISI
09 Otolaryng Head Neck 0194-5998 Otorrinolaringologia 1.338 0.160 V V ISI
08 Otology Neuroltol 1531-7129 Otorrinolaringologia 1.339 0.159 NO NO ISI
13 Rhinology 0300-0729 Otorrinolaringologia 1.096 0.294 NO NO ISI
27 Skull Base-Interd Ap 1531-5010 Otorrinolaringologia 0,500 0.133 NO NO ISI
16 Acta Palaeontologyca Polonica 0567-7920 Paleontologia 1.076 0.712 NO NO ISI
29 Ameghiniana 0002-7014 Paleontologia 0.573 0.205 V NO ISI
12 Comptes Rendus Palevol 1631-0683 Paleontologia 1.152 0.682 V NO ISI
23 Geobios 0016-6995 Paleontologia 0.797 0.098 V M ISI
83
27 Geodiversitas 1280-9659 Paleontologia 0.717 0.037 NO NO ISI
07 Journal of Foraminiferal Research 0096-1191 Paleontologia 1.791 0.231 V M ISI
26 Journal of Micropalaeontology 0262-821X Paleontologia 0.722 0.059 NO NO ISI
21 Journal of Paleontology 0022-3360 Paleontologia 0.834 0.333 V M ISI
04 Journal of Quaternary Science 0267-8179 Paleontologia 1.906 0.508 V NO ISI
18 Journal of Systematic Palaeontology 1477-2019 Paleontologia 0.950 0.500 NO NO ISI
09 Journal of Vertebrate Paleontology 0272-4634 Paleontologia 1.418 0.135 V NO ISI
06 Lethaia 0024-1164 Paleontologia 1.800 0.000 V V ISI
03 Marine Micropaleontology 0377-8398 Paleontologia 1.973 0.189 V NO ISI
24 Micropaleontology 0026-2803 Paleontologia 0.789 0.053 V M ISI
10 Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie-Abhandlungen 0077-7749 Paleontologia 1.319 0.339 NO NO ISI
05 Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 0031-0182 Paleontologia 1.822 0.338 V M ISI
22 Palaeontologische Zeitschrift 0031-0220 Paleontologia 0.833 0.160 NO NO ISI
14 Palaeontology 0031-0239 Paleontologia 1.091 0.305 V M ISI
02 Paleobiology 0094-8373 Paleontologia 2.405 0.333  V V ISI
01 Paleoceanography 0883-8305 Paleontologia 3.018 0.456 NO NO ISI
15 Plaeontographica Abteilung A-Palaozoologie-Stratigraphie 0375-0442 Paleontologia 1.083 0.302 NO NO ISI
11 Review of Palaeobotany and Palynology 0034-6667 Paleontologia 1.170 0.073 V M ISI
20 Special Papers in Palaeontology Series 0038-6804 Paleontologia 0.857 0.000 NO NO ISI
13 Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 0263-5933 Paleontologia 1.120 0.600 NO M ISI
28 Vegetation History and Archaebotany 0939-6314 Paleontologia 0.649 0.098 V M ISI
20 Acta Parasitol 1230-2821 Parasitologia 0,772 0,222 NO NO ISI
03 Advances in Parasit 0065-308X Parasitologia 4.826 1.321 NO V ISI
17 Experimental Parasitol 0014-4894 Parasitologia 1.108 0,3 V NO ISI
11 Folia Parasit 0015-5683 Parasitologia 1.511 0,194 V V ISI
04 International Journal Parasitol 0020-7519 Parasitologia 3.337 0,631 V M ISI
19 Journal of Helminthol 0022-149X Parasitologia 0,779 0,068 NO NO ISI
13 Journal of Parasitol 0022-3395 Parasitologia 1.300 0,225 V M ISI
06 Molecular Biochem Parasit 0166-6851 Parasitologia 2.641 0,721 V NO ISI
08 Parasite Immunol 0141-9838 Parasitologia 2.009 0,604 V NO ISI
10 Parasitology 0031-1820 Parasitologia 1.786 0,343 NO M ISI
12 Parasitology International 1383-5769 Parasitologia 1.500 0,604 V NO ISI
16 Parasitology Research 0932-0113 Parasitologia 1.140 0,204 V NO ISI
01 Plos Pathog   1553-7366  Parasitologia 6.056 1.762 V NO ISI
18 Syst Parasitol 0165-5752 Parasitologia 0,856 0,069 V NO ISI
02 Trends in Parasitol 1471-4922 Parasitologia 4.907 0,906 V M ISI
09 Veterinary Parasitol 0304-4017 Parasitologia 1.900 0,314 V M ISI
16 Acta Neuropathol 0001-6322 Patologia 2.694 0.417 V NO ISI
21 Advances in Anat Pathol 1072-4109 Patologia 2.420 0.212 NO NO ISI
28 Alz Dis Assoc Dis 0893-0341 Patologia 1.990 0.329 NO M ISI
12 American Journal Clin Pathol 0002-9173 Patologia 2.939 0.441 NO V ISI
01 American Journal Pathol 0002-9940 Patologia 5.917 0.833 NO NO ISI
30 Apmis 0903-4641 Patologia 1.875 0.072 V M ISI
03 Brain Pathol 1015-6305 Patologia 5.274 1.297 NO NO ISI
29 Cardiovac Pathol 1054-8807 Patologia 1.917 0.167 V NO ISI
11 Cell Oncol 1570-5870 Patologia 2.979 0.357 V NO ISI
19 Disease Markers 0278-0240 Patologia 2.438 NO NO ISI
20 Expert Rev Mol Diagn 1473-7159 Patologia 2.438 0.464 NO NO ISI
25 Histology Histopathol 0213-3911 Patologia 2.182 0.482 NO NO ISI
09 Histopathology 0309-0167 Patologia 3.216 0.464 V V ISI
14 Human Pathol 0046-8177 Patologia 2.810 0.299 V V ISI
15 International Journal of Exp Pathol 0959-9673 Patologia 2.707 0.188 NO NO ISI
24 International Journal of Gynecol Pathol 0277-1691 Patologia 2.184 0.153 V NO ISI
10 International Journal of Immunopath Ph 0394-6320 Patologia 3.213 0.830 V M ISI
23 Journal of Clin Pathol 0021-9746 Patologia 2.245 0.439 V M ISI
13 Journal of Molecular Diagn 1525-1578 Patologia 2.901 0.603 NO M ISI
06 Journal of Neuropath Exp Neur 0022-3069 Patologia 4.371 0.607 V M ISI
02 Journal of Pathol 0022-3417 Patologia 5.759 1.182 V V ISI
05 Lab Invest 0023-6837 Patologia 4.453 0.821 V V ISI
08 Modern Pathol 0893-3952 Patologia 3.753 0.976 V V ISI
17 Neuropath Appl Neuro 0305-1846 Patologia 2.681 0.625 V NO ISI
04 Springer Semin Immun 0344-4325 Patologia 4.754 0.071 NO NO ISI
18 Tissue Antigens 0001-2815 Patologia 2.462 1.248 NO NO ISI
26 Toxicologic Pathol 0192-6233 Patologia 2.092 0.429 NO NO ISI
22 Virchows Arch 0945-6317 Patologia 2.251 0.225 NO NO ISI
13 American Annals of the Deaf 0002-726X Pedagogia i didàctica 11,7431 V V SIAR
03 American Journal On Mental Retardation 0895-8017 Pedagogia i didàctica 12,3538 V V SIAR
19 British Journal of Educational Technology 0007-1013 Pedagogia i didàctica 11,4185 V V SIAR
23 Comparative Education Review 0010-4086 Pedagogia i didàctica 11,2221 V M SIAR
17 Computers & the Humanities 0010-4817 Pedagogia i didàctica 11,4682 V M SIAR
06 Education and Urban Society 0013-1245 Pedagogia i didàctica 12,0741 V M SIAR
04 Educational Research 0013-1881 Pedagogia i didàctica 12,1832 V M SIAR
21 Exceptional Children 0014-4029 Pedagogia i didàctica 11,3888 NO V SIAR
07 Folia Phoniatrica Et Logopaedica: International Journal Of Phoniatrics, Speech Therapy And Communication 1021-7762 Pedagogia i didàctica 11,9982 V NO SIAR
30 French Review 0016-111X Pedagogia i didàctica 11,0808 V NO SIAR
26 Hispania 0018-2133 Pedagogia i didàctica 11,1294 M V SIAR
25 Innovations In Education And Teaching International 1470-3297 Pedagogia i didàctica 11,1411 M M SIAR
05 International Journal of Electrical Engineering 0020-7209 Pedagogia i didàctica 12,1185 NO M SIAR
14 International Journal of Science Education 0950-0693 Pedagogia i didàctica 11,6302 V V SIAR
12 Journal of Autism And Developmental Disorders 0162-3257 Pedagogia i didàctica 11,7551 V M SIAR
24 Journal of Chemical Education 0021-9584 Pedagogia i didàctica 11,1976 V V SIAR
28 Journal of Communication Disorders 0021-9924 Pedagogia i didàctica 11,0941 V NO SIAR
29 Journal of Curriculum Studies 0022-0272 Pedagogia i didàctica 11,0941 M M SIAR
27 Journal of Educational Research, The 0022-0671 Pedagogia i didàctica 11,1191 M V SIAR
20 Journal of Experimental Education 0022-0973 Pedagogia i didàctica 11,4013 M V SIAR
22 Journal of Fluency Disorders 0094-730X Pedagogia i didàctica 11,3624 V NO SIAR
08 Journal of Intellectual Disability Research 0964-2633 Pedagogia i didàctica 11,9128 V NO SIAR
15 Journal of Research in Science Teaching 0022-4308 Pedagogia i didàctica 11,5021 V V SIAR
01 Journal of Speech, Language, and Hearing Research 1092-4388 Pedagogia i didàctica 12,6032 V V SIAR
09 Mental Retardation 0047-6765 Pedagogia i didàctica 11,8521 NO NO SIAR
02 Minerva 0026-4695 Pedagogia i didàctica 12,4928 V NO SIAR
29 Ambul Pediatr 1530-1567 Pediatria 1.589 0.418 V NO ISI
03 Archives Dis Child-Fetal 1359-2998 Pediatria 4.734 0.419 V V ISI
15 Archives Dis Childhood 0003-9888 Pediatria 2.090 0.641 V V ISI
10 Archives Pediat Adol Med 1072-4710 Pediatria 2.565 0.868 V V ISI
27 Biology Neonate 0006-3126 Pediatria 1.681 0.309 M M ISI
21 Current Opinion Pediatr 1040-8703 Pediatria 1.994 0.196 NO NO ISI
18 Developmental Med Child Neurol 0012-1622 Pediatria 2.008 0.408 V M ISI
25 Early Hum Dev 0378-3782 Pediatria 1.738 0.295 V NO ISI
07 Journal of Adolescent Health 1054-139X Pediatria 2.710 0.668 V M ISI
02 Journal of Am Acad Child Psy 0890-8567 Pediatria 4.767 0.858 V M ISI
11 Journal of Child Adol Psychop 1044-5463 Pediatria 2.486 0.443 V M ISI
13 Journal of Dev Behav Pediatr 0196-206X Pediatria 2.170 0.147 NO M ISI
04 Journal of Pediatr 0022-3476 Pediatria 3.991 0.679 V V ISI
16 Journal of Pediatr Gastr Nutr 0277-2116 Pediatria 2.067 0.320 NO NO ISI
26 Matern Child Nutr 1740-8695 Pediatria 1.720 1.636 NO NO ISI
08 Mental Retardation Dev D R 1080-4013 Pediatria 2.671 0.486 V NO ISI
24 Pediatric Blood Cancer 1545-5009 Pediatria 1.822 0.416 V NO ISI
14 Pediatric Diabetes 1399-543X Pediatria 2.162 0.333 V NO ISI
05 Pediatric Infect Dis J 0991-3668 Pediatria 3.215 0.506 V V ISI
19 Pediatric Nephrolp 0931-041X Pediatria 2.007 0.338 V NO ISI
30 Pediatric Neurol 0887-8994 Pediatria 1.542 0.191 V NO ISI
09 Pediatric Res 0031-3998 Pediatria 2.619 0.579 NO V ISI
01 Pediatrics 0031-4005 Pediatria 5.012 0.784 V V ISI
08 American periodicals 1054-7479 Periodisme 4,0792 V NO SIAR
11 Deutsche Presseforschung 0933-2995 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
12 Dortmunder Beitraege zur Zeitungsforschung 0417-9994 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
15 Écrire aujourd'hui: le magazine de l'écriture et de l'édition 1147-727X Periodisme 1,1139 NO NO SIAR
07 Grassroots editor 0017-3541 Periodisme 4,6335 NO NO SIAR
13 Historical guides to the world's periodicals and newspapers 0742-5538 Periodisme 1,3222 NO NO SIAR
14 Issues in writing: education, government, arts and humanities… 0897-0696 Periodisme 1,1761 NO NO SIAR
10 Journal of Teaching writing 0735-1259 Periodisme 1,6722 NO NO SIAR
03 Journal of Technical writing & communication 0047-2816 Periodisme 8,2551 V NO SIAR
06 Journalism history 0094-7679 Periodisme 4,8124 V V SIAR
09 Journalist, De 0022-555X Periodisme 2,0743 NO NO SIAR
16 Kwartalnik historii prasy polskiej 0137-2998 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
84
02 Narrative inquiry 1387-6740 Periodisme 8,2792 V NO SIAR
17 New writing: the international journal for the practice and theory of creative writing 1479-0726 Periodisme 0,0000 V NO SIAR
05 Newspaper research journal 0739-5329 Periodisme 5,0802 V V SIAR
01 Written communication 0741-0883 Periodisme 8,4788 V M SIAR
04 Written language & literacy 1387-6732 Periodisme 5,6990 V NO SIAR
18 Xinwen yu xiezuo 1002-2295 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
08 Administración de Andalucía. Revista andaluza de administración pública 1130-376X Política 0.051 NO NO IN-RECS
02 American Journal of political science 0092-5853 Política 2.167 0.438 V M ISI
01 American political science review 0003-0554 Política 3.023 0.368 V M ISI
29 American politics research 1532-673X Política 0.729 0.121 V NO ISI
10 Annual Review of political science 1094-2939 Política 1.368 0.273 V V ISI
11 British Journal of political science 0007-1234 Política 1.205 0.128 V V ISI
21 Comparative political studies 0010-4140 Política 0.906 0.378 V M ISI
18 Comparative politics 0010-4159 Política 1.043 0.208 M V ISI
03 Cuadernos de Alzate 0213-1862 Política 0.170 NO V IN-RECS
11 Documentación administrativa 0012-4494 Política 0.010 NO V IN-RECS
24 Electoral studies 0261-3794 Política 0.812 0.000 V M ISI
03 European Journal of political research 0304-4130 Política 1.916 0.326 V M ISI
07 European union politics 1465-1165 Política 1.452 0.261 V NO ISI
22 Government and opposition 0017-257X Política 0.902 0.200 V M ISI
09 International studies quarterly 0020-8833 Política 1.369 0.250 V M ISI
04 Journal of Conflict resolution 0022-0027 Política 1.810 0.488 V NO ISI
12 Journal of Democracy 1045-5736 Política 1.196 0.226 V M ISI
05 Journal of Peace research 0022-3433 Política 1.658 0.351 V M ISI
26 Journal of Political philosophy 0963-8016 Política 0.762 0.074 V V ISI
17 Journal of Politics 0022-3816 Política 1.055 0.310 V NO ISI
23 Journal of theorical politics 0951-6298 Política 0.816 0.316 V M ISI
10 Mientras tanto 0210-5118 Política 0.037 NO V IN-RECS
15 New left review 0028-6060 Política 1.115 0.118 V V ISI
12 Papeles de cuestiones internacionales 0214-8076 Política 0.008 NO V IN-RECS
25 Policy and politics 0305-5736 Política 0.780 0.083 V M ISI
07 Política exterior 0213-6856 Política 0.069 NO V IN-RECS
20 Political analysis 1047-1987 Política 0.917 1.684 NO NO ISI
08 Political geography 0962-6298 Política 1.440 0.214 V M ISI
16 Political psychology 0162-895X Política 1.064 0.395 V M ISI
06 Psicología política 1138-0853 Política 0.086 NO V IN-RECS
19 Review of international political economy 0969-2290 Política 0.945 0.061 V V ISI
01 Revista de administración pública 0048-7694 Política 1.160 NO V IN-RECS
05 Revista de estudios de la administración local y autonómica. 0213-4675 Política 0.137 NO V IN-RECS
04 Revista jurídica de Navarra 0213-5795 Política 0.150 NO V IN-RECS
09 Revista vasca de administración pública 0211-9560 Política 0.051 NO V IN-RECS
13 Studies in comparative international development 0039-3606 Política 1.188 0.000 V NO ISI
13 Viento sur 1133-5637 Política 0.007 NO V IN-RECS
11 Animal Biotechnol 1049-5398 Producció Animal 1.182 0,136 V V ISI
10 Animal Feed Sci Tech 0377-8401 Producció Animal 1.290 0,262 V M ISI
01 Animal Genet 0268-9146 Producció Animal 2.530 0,443 V M ISI
03 Animal Reprod Sci 0378-4320 Producció Animal 2.186 0,280 V M ISI
23 Animal Res 1627-3583 Producció Animal 0,800 0,079 V V ISI
19 Animal Sci   Per Fusió: Animal 1357-7298 Producció Animal 1.021 0,258 V V ISI
12 Applied Anim Behav Sci 0168-1591 Producció Animal 1.177 0,136 V M ISI
27 Archiv Tierzucht 0003-9438 Producció Animal 0,518 0,031 NO NO ISI
18 Archives Anim Nutr 1745-039X Producció Animal 1.051 0,091 NO NO ISI
21 Asian Austral J Anim   1011-2367  Producció Animal 0,875 0,183 NO NO ISI
28 Australian J Dairy Technol 0004-9433 Producció Animal 0,446 0,103 NO NO ISI
15 British Poultry Sci 0007-1668 Producció Animal 1.135 0,116 V V ISI
24 Canadian J Anim Sci 0008-3984 Producció Animal 0,767 0,281 V V ISI
29 Czech J Anim Sci 1212-1819 Producció Animal 0,421 0,123 NO NO ISI
04 Domest Anim Endocrin 0739-7240 Producció Animal 2.168 0,404 V NO ISI
06 Genet Sel Evol 0999-193X Producció Animal 1.778 0,375 V M ISI
20 Journal of Anim Breed Genet 0931-2668 Producció Animal 1.009 0,117 V M ISI
17 Journal of Anim Physiol An N 0931-2439 Producció Animal 1.075 0,143 V NO ISI
05 Journal of Anim Sci 0021-8812 Producció Animal 1.983 0,305 V V ISI
09 Journal of Dairy Res 0022-0299 Producció Animal 1.407 0,246 V M ISI
02 Journal of Dairy Sci 0022-0302 Producció Animal 2.284 0,410 V V ISI
22 Journal of Range Manage 0022-409X Producció Animal 0,859   V NO ISI
14 Journal of Reprod Develop 0916-8818 Producció Animal 1.149 0,216 V NO ISI
16 Livestock Prod Sci 0301-6226 Producció Animal 1.131   V M ISI
07 Poultry Sci 0032-5791 Producció Animal 1.656 0,238 V V ISI
30 Productions Animales 0990-0632 Producció Animal 0,418 0,062 M V ISI
25 Rangeland Ecol Manag 1550-7424 Producció Animal 0,652 0,122 V NO ISI
08 Reproduction Domest Anim 0936-6768 Producció Animal 1.503 0,172 V NO ISI
26 Small Ruminant Res 0921-4488 Producció Animal 0,637 0,113 V M ISI
13 World Poultry Sci J 0043-9339 Producció Animal 1.177 0,068 NO M ISI
15 Acta Psychiatrica Scandinavica 0001-690X Psicologia 12,4865 V M SIAR
18 Adicciones. Revista de Socidrogalcohol 0214-4840 Psicologia 0.116 NO M IN-RECS
10 American Journal Of Orthopsychiatry 0002-9432 Psicologia 12,5633 NO NO SIAR
01 American Journal Of Psychiatry 0002-953X Psicologia 13,2514 V M SIAR
17 Anales de Psicología 0212-9728 Psicologia 0.120 V V IN-RECS
02 Análisis y Modificación de Conducta 0211-7339 Psicologia 1.305 NO V IN-RECS
17 Annales Medico-Psychologiques 0003-4487 Psicologia 12,4541 V M SIAR
02 Annual Review of psychology 0066-4308 Psicologia 11.706 4.091 V V ISI
05 Ansiedad y Estrés 1134-7937 Psicologia 0.447 NO NO IN-RECS
20 Anuario de Psicología 0066-5126 Psicologia 0.095 V V IN-RECS
25 Archives Clinical neuropsychology 0887-6177 Psicologia 2.215 0.282 V NO ISI
29 British Journal of Clinical Psychology 0144-6657 Psicologia 12,3128 V M SIAR
02 British Journal of Psychiatry 0007-1250 Psicologia 13,2261 V V SIAR
22 Canadian J of Psychiatry, The 0706-7437 Psicologia 12,3721 V NO SIAR
03 Child Development 0009-3920 Psicologia 12,9133 V M SIAR
11 Clínica y Salud 1130-5274 Psicologia 0.281 NO NO IN-RECS
27 Cognitiva 0214-3550 Psicologia 0.050 V V IN-RECS
19 Cognitive neuropsychology 0264-3294 Psicologia 2.430 0.649 V V ISI
08 Cognitive psychology 0010-0285 Psicologia 3.659 1.000 V NO ISI
28 Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace 1695-4246 Psicologia 0.050 NO V IN-RECS
18 Depression and anxiety 1091-4269 Psicologia 2.549 0.271 V NO ISI
13 Developmental neuropsychology 8756-5641 Psicologia 2.861 0.595 NO NO ISI
07 Estudios de Psicología 0210-9395 Psicologia 0.363 V V IN-RECS
07 Health psychology 0278-6133 Psicologia 3.693 0.697 NO NO ISI
20 Human psychopharmacology. Clinical and experimental 0885-6222 Psicologia 2.386 0.259 V M ISI
01 International Journal of Clinical and Health Psychology (Granada:Asociación Española de Psicología Conduc 1697-2600 Psicologia 2.208 NO NO IN-RECS
19 International Journal of Group Psychotherapy 0020-7284 Psicologia 12,416 V NO SIAR
06 International Journal of Psychology and Psychological Therapy (Granada: [s.n.]) 1577-7057 Psicologia 0.416 NO NO IN-RECS
24 International Journal of psychophysiology 0167-8760 Psicologia 2.247 0.327 V NO ISI
05 Journal of American Geriatrics Society 0002-8614 Psicologia 12,749 V NO SIAR
28 Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 0021-9630 Psicologia 12,3335 V M SIAR
16 Journal of Clinical Psychology 0021-9762 Psicologia 12,4634 V M SIAR
12 Journal of Consulting & Clinical Psychology 0022-006X Psicologia 12,5195 NO V SIAR
23 Journal of Experimental psychology. Human perception and performance 0096-1523 Psicologia 2.261 0.311 NO V ISI
17 Journal of Experimental psychology. Learning, memory and cognition 0278-7393 Psicologia 2.601 0.194 NO V ISI
21 Journal of International Neuropsychological Society 1355-6177 Psicologia 2.367 0.165 NO NO ISI
14 Journal of Memory and language 0749-596X Psicologia 2.827 0.574 V M ISI
24 Journal of Nervous and Mental Disease, The 0022-3018 Psicologia 12,3606 NO NO SIAR
06 Journal of Psychosomatic Research 0022-3999 Psicologia 12,7221 V M SIAR
29 Medio Ambiente y Comportamiento Humano. Revista Internacional de Psicología Ambiental 1576-6462 Psicologia 0.047 NO NO IN-RECS
22 Neuropsychobiology 0302-282X Psicologia 2.367 0.143 V V ISI
11 Neuropsychology 0894-4105 Psicologia 3.123 0.176 NO NO ISI
08 Papeles del Psicólogo 0214-7823 Psicologia 0.342 NO V IN-RECS
24 Psicología Conductual 1132-9483 Psicologia 0.061 NO NO IN-RECS
12 Psicológica 0211-2159 Psicologia 0.266 NO M IN-RECS
03 Psicothema 0214-9915 Psicologia 1.014 NO V IN-RECS
11 Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes 0033-2747 Psicologia 12,5195 V NO SIAR
01 Psychological bulletin 0033-2909 Psicologia 12.725 1.919 NO V ISI
06 Psychological medicine 0033-2917 Psicologia 3.816 0.551 V M ISI
03 Psychological review 0033-295X Psicologia 8.825 1.258 NO V ISI
15 Psycho-oncology 1057-9249 Psicologia 2.772 0.312 V M ISI
10 Psychophysiology 0048-5772 Psicologia 3.159 0.164 V M ISI
05 Psychosomatic medicine 0033-3174 Psicologia 3.857 0.554 NO V ISI
85
28 Psychosomatics 0033-3182 Psicologia 2.015 0.260 V V ISI
04 Psychotherapy and psychosomatics 0033-3190 Psicologia 4.333 0.543 V NO ISI
26 Quarterly journal of experimental psychology. Section A 0272-4987 Psicologia 2.154 NO NO ISI
12 Quarterly journal of experimental psychology. Section B 0272-4995 Psicologia 2.868 V M ISI
16 REMA. Revista Electrónica de Metodología Aplicada 1135-6855 Psicologia 0.142 NO NO IN-RECS
13 Revista de Historia de la Psicología 0211-0040 Psicologia 0.246 NO M IN-RECS
14 Revista de Psicología del Deporte 1132-239X Psicologia 0.166 NO V IN-RECS
15 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 0213-3628 Psicologia 0.153 NO M IN-RECS
19 Revista de Psicología General y Aplicada 0373-2002 Psicologia 0.101 NO V IN-RECS
26 Revista de Psicología Social 0213-4748 Psicologia 0.051 V V IN-RECS
04 Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 1136-5420 Psicologia 0.678 NO NO IN-RECS
23 Revista Española de Neuropsicología 1139-9872 Psicologia 0.062 NO M IN-RECS
30 Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación 1138-1663 Psicologia 0.043 NO V IN-RECS
09 The Spanish Journal of Psychology (Madrid:Universidad Complutense) 1138-7416 Psicologia 0.333 V V IN-RECS
22 Trastornos Adictivos 1575-0973 Psicologia 0.071 NO NO IN-RECS
12 American Journal Med Genet B 1552-4841 Psiquiatria 4.463 0.657 V NO ISI
01 Archives Gen Psychiat 0003-990X Psiquiatria 13.936 2.213 V V ISI
04 Biology Psychiat 0006-3223 Psiquiatria 7.154 1.434 V M ISI
16 CNS Drugs 1172-7047 Psiquiatria 4.210 0.603 NO NO ISI
30 International Clin Psychopharm 0268-1315 Psiquiatria 3.080 1.056 NO NO ISI
08 International Journal of Neuropsychoph 1461-1457 Psiquiatria 5.184 0.579 NO NO ISI
06 Journal of Clin Psychiat 0160-6689 Psiquiatria 5.533 0.541 V M ISI
11 Journal of Clin Psychopharm 0271-0749 Psiquiatria 4.561 0.602 V M ISI
17 Journal of Psychiatr Neurosci 1180-4882 Psiquiatria 4.100 0.839 NO NO ISI
23 Journal of Psychiatr Res 0022-3956 Psiquiatria 3.700 1.059 V M ISI
27 Journal of Psychopharmacol 0269-8811 Psiquiatria 3.255 0.600 V M ISI
02 Molecular Psychiatr 1359-4184 Psiquiatria 11.804 1.950 V NO ISI
05 Neuropsychopharmacol 0893-133X Psiquiatria 5.889 1.130 V NO ISI
25 Psychopharmacology 0033-3158 Psiquiatria 3.625 0.397 V M ISI
15 Schizophr Res 0920-9964 Psiquiatria 4.264 0.414 V NO ISI
13 Schizophrenia Bull 0586-7614 Psiquiatria 4.352 0.967 V NO ISI
09 Sleep 0161-8105 Psiquiatria 5.126 0.658 V V ISI
16 Advances in Chromatography 0065-2415 Química analítica 2.600 0.250 NO M ISI
08 Analyst 0003-2654 Química analítica 3.198 0.925 V M ISI
10 Analytica Chimica Acta 0003-2670 Química analítica 2.894 0.424 V M ISI
17 Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2642 Química analítica 2.591 0.394 V NO ISI
09 Analytical Biochemistry 0003-2697 Química analítica 2.948 0.430 V M ISI
01 Analytical Chemistry 0003-2700 Química analítica 5.646 0.795 V M ISI
28 Biomedical Chromatography 0269-3879 Química analítica 1.611 0.281 V NO ISI
23 Chirality 0899-0042 Química analítica 2.165 0.458 V NO ISI
27 Critical Reviews Analytical Chemistry 1040-8347 Química analítica 1.656 0.400 V V ISI
04 Electrophoresis 0173-0835 Química analítica 4.101 0.420 V M ISI
12 Journal of Biomolecular Screening 1087-0571 Química analítica 2.750 0.307 V NO ISI
06 Journal of Chromatography A 0021-9673 Química analítica 3.554 0.500 V NO ISI
14 Journal of Chromatography B 1570-0232 Química analítica 2.647 0.373 V M ISI
15 Journal of Fluorescence 1053-0509 Química analítica 2.610 0.353 V NO ISI
26 Journal of Peptide Science 1075-2617 Química analítica 1.801 0.337 V NO ISI
24 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0731-7085 Química analítica 2.032 0.301 V M ISI
18 Journal of Separation Science 1615-9306 Química analítica 2.535 0.294 V NO ISI
11 Talanta 0039-9140 Química analítica 2.810 0.541 V M ISI
02 TRAC - Trends in Analytical Chemistry 0165-9936 Química analítica 5.068 0.752 V M ISI
06 Advances in Inorganic Chemistry 0898-8838 Química inorgànica 3.792 0.500 NO M ISI
02 Advances in Organometallic Chemistry 0065-3055 Química inorgànica 6.850 0.143 NO NO ISI
25 Applied Organometallic Chemistry 0268-2605 Química inorgànica 1.233 0.176 V NO ISI
30 Applied Radiation and Isotopes 0969-8043 Química inorgànica 0.924 0.190 V NO ISI
23 Archaeometry 0003-813X Química inorgànica 1.290 0.279 V NO ISI
04 Comments on Inorganic Chemistry 0260-3594 Química inorgànica 4.000 0.286 NO NO ISI
01 Coordination Chemistry Reviews 0010-8545 Química inorgànica 8.815 1.107 V M ISI
09 Dalton Transactions 1477-9226 Química inorgànica 3.012 0.890 V M ISI
12 European Journal of Inorganic Chemistry 1434-1948 Química inorgànica 2.704 0.468 V M ISI
03 Gold Bulletin 0017-1557 Química inorgànica 6.029 0.087 V NO ISI
05 Inorganic Chemistry 0020-1669 Química inorgànica 3.911 0.699 V M ISI
19 Inorganic Chemistry Communications 1387-7003 Química inorgànica 1.787 0.290 V M ISI
21 Inorganica Chimica Acta 0020-1693 Química inorgànica 1.674 0.433 V M ISI
29 Isotopes in Environmental and Health Studies 1025-6016 Química inorgànica 0.952 0.226 NO NO ISI
08 Journal of Biological Inorganic Chemistry 0949-8257 Química inorgànica 3.303 0.644 V NO ISI
27 Journal of Cluster Science 1040-7278 Química inorgànica 1.014 0.186 V NO ISI
28 Journal of Coordination Chemistry 0095-8972 Química inorgànica 0.978 0.087 NO NO ISI
22 Journal of Fluorine Chemistry 0022-1139 Química inorgànica 1.515 0.312 V NO ISI
13 Journal of Inorganic Biochemistry 0162-0134 Química inorgànica 2.654 0.603 V NO ISI
16 Journal of Organometallic Chemistry 0022-328X Química inorgànica 2.332 0.362 V M ISI
17 Journal of Solid State Chemistry 0022-4596 Química inorgànica 2.107 0.294 V NO ISI
07 Organometallics 0276-7333 Química inorgànica 3.632 0.897 V M ISI
14 Progress in Solid State Chemistry 0079-6786 Química inorgànica 2.500 0.130 V NO ISI
26 Radiochimica Acta 0033-8230 Química inorgànica 1.068 0.225 NO NO ISI
10 Structure and Bonding 0081-5993 Química inorgànica 2.893 1.600 NO M ISI
15 Tetrahedron-Asymmetry 0957-4166 Química inorgànica 2.468 0.471 V M ISI
24 Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 0044-2313 Química inorgànica 1.241 0.474 V NO ISI
04 Advanced Synthesis and Catalysis 1615-4150 Química orgànica 4.762 0.884 V NO ISI
10 Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 0065-2318 Química orgànica 3.500 0.200 NO NO ISI
19 Advances in Heterocyclic Chemistry 0065-2725 Química orgànica 2.647 0.333 NO NO ISI
12 Advances in Physical Organic Chemistry 0065-3160 Química orgànica 3.000 0.167 NO M ISI
01 Aldrichimica Acta 0002-5100 Química orgànica 10.692 2.857 NO NO ISI
06 Bioconjugate Chemistry 1043-1802 Química orgànica 3.823 0.621 V NO ISI
08 Biomacromolecules 1525-7797 Química orgànica 3.664 0.566 V NO ISI
21 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 0960-894X Química orgànica 2.538 0.624 V M ISI
20 Bioorganic and Medicinal Chemistry 0968-0896 Química orgànica 2.624 0.577 V NO ISI
27 Bioorganic Chemistry 0045-2068 Química orgànica 2.049 0.364 V NO ISI
29 Carbohydrate Polymers 0144-8617 Química orgànica 1.784 0.191 V NO ISI
11 Current Organic Chemistry 1385-2728 Química orgànica 3.232 0.652 NO NO ISI
12 Current Organic Synthesis 1570-1794 Química orgànica 3.000 0.136 NO NO ISI
18 European Journal of Organic Chemistry 1434-193X Química orgànica 2.769 0.621 V M ISI
07 Journal of Organic Chemistry 0022-3263 Química orgànica 3.790 0.887 V M ISI
30 Mini-Reviews in Organic Chemistry 1570-193X Química orgànica 1.768 0.087 NO NO ISI
02 Natural Product Reports 0265-0568 Química orgànica 8.889 1.400 V M ISI
15 Organic and Biomolecular Chemistry 1477-0520 Química orgànica 2.874 0.777 V M ISI
05 Organic Letters 1523-7060 Química orgànica 4.659 0.942 V M ISI
28 Organic Process Research and Development 1083-6160 Química orgànica 2.004 0.360 V NO ISI
16 Synlett: Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry 0936-5214 Química orgànica 2.838 0.554 NO M ISI
24 Synthesis: International Journal of Methods in Synthetic Organic Chemistry 0039-7881 Química orgànica 2.333 0.479 NO V ISI
17 Tetrahedron 0040-4020 Química orgànica 2.817 0.696 V M ISI
22 Tetrahedron Letters 0040-4039 Química orgànica 2.509 0.597 V M ISI
28 American Journal Neuroradiol 0195-6108 Radiologia 2.279 0.257 V V ISI
29 Clinical Nucl Med 0363-9762 Radiologia 2.217 0.123 V M ISI
08 European Journal Nucl Med Mol I 1619-7070 Radiologia 4.041 0.570 V NO ISI
22 European Radiol 0938-7994 Radiologia 2.554 0.424 V NO ISI
05 Human Brain Mapp 1065-9471 Radiologia 4.888 0.753 V NO ISI
07 International Journal Radiat Oncol 0360-3016 Radiologia 4.463 0.721 NO V ISI
15 Invest Radiol 0020-9996 Radiologia 3.398 1.684 NO NO ISI
20 Journal of Magn Reson Imaging 1053-1807 Radiologia 2.637 0.276 V M ISI
24 Journal of Nucl Cardiol 1071-3581 Radiologia 2.440 0.478 V NO ISI
04 Journal of Nucl Med 0161-5505 Radiologia 4.986 1.004 V V ISI
14 Magn Reson Med 0740-3194 Radiologia 3.427 0.449 V NO ISI
13 Medical Phys 0094-2405 Radiologia 3.571 0.406 V V ISI
17 Molecular Imaging Biol 1536-1632 Radiologia 2.961 0.429 NO NO ISI
02 Neuroimage 1053-8119 Radiologia 5.559 0.673 V NO ISI
30 Nuclear Med Biol 0969-8051 Radiologia 2.121 0.260 V NO ISI
18 Physics Med Biol 0031-9155 Radiologia 2.873 0.386 V V ISI
26 Radiographics 0271-5333 Radiologia 2.344 0.288 V V ISI
23 Radiol Clin N Am 0033-8389 Radiologia 2.533 0.194 V V ISI
03 Radiology 0033-8419 Radiologia 5.251 0.616 V V ISI
09 Radiother Oncol 0167-8140 Radiologia 3.970 0.584 V M ISI
06 Seminars in Bucl Med 0001-2998 Radiologia 4.473 0.833 NO M ISI
01 Seminars in Radiat Oncol 1053-4296 Radiologia 5.889 1.000 V NO ISI
11 Strahlenther Onkol 0179-7158 Radiologia 3.682 0.330 NO NO ISI
13 Cancer Gene Ther 0929-1903 Recerca i experimentació mèdica 4.187 0.795 M NO ISI
86
17 Clinical Sci 0143-5221 Recerca i experimentació mèdica 3.263 0.740 NO M ISI
14 Control Clin Trials 0197-2456 Recerca i experimentació mèdica 4.025 V M ISI
08 Current Mol Med 1566-5240 Recerca i experimentació mèdica 4.850 0.613 NO NO ISI
27 Current Opinion Mol Ther 1464-8431 Recerca i experimentació mèdica 2.411 0.288 NO NO ISI
23 Experimental Biol Med 1535-3702 Recerca i experimentació mèdica 2.845 0.193 V NO ISI
16 Experimental Hematol 0301-472X Recerca i experimentació mèdica 3.408 0.345 V M ISI
30 Experimental Mol Med 1226-3613 Recerca i experimentació mèdica 2.296 0.265 NO NO ISI
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01 Progress in Energy Combustion Science 0360-1285 Termodinàmica 4.333 4.333 V NO ISI
22 Biomarkers 1354-750X Toxicologia 2.203 0.222 NO NO ISI
10 Chemical Res Toxicol 0893-228X Toxicologia 3.162 0.663 V NO ISI
07 Critical Reviews Toxicol 1040-8444 Toxicologia 3.707 0.880 V V ISI
03 DNA Repair 1568-7864 Toxicologia 5.868 0.855 V M ISI
08 Drug Safety 0114-5916 Toxicologia 3.673 0.689 NO NO ISI
05 Drugs 0012-6667 Toxicologia 4.472 0.464 V V ISI
23 Environmental Toxicol Chem 0730-7268 Toxicologia 2.202 0.404 V M ISI
24 Inhal Toxicol 0895-8378 Toxicologia 2.167 0.299 NO NO ISI
25 Journal of Environ Sci Healh C 1059-0501 Toxicologia 2.154 0.333 NO NO ISI
19 Journal of Expo Sci Env Epid 1559-0631 Toxicologia 2.492 0.596 V NO ISI
27 Mutagenesis 0267-8357 Toxicologia 2.125 0.537 V NO ISI
06 Mutat Res Fund Mol M 0027-5107 Toxicologia 4.111 0.514 V M ISI
28 Mutat Res Gen Tox En 1383-5718 Toxicologia 2.122 0.169 V M ISI
02 Mutat Res-Rev Mutat 1383-5742 Toxicologia 7.579 1.050 V M ISI
26 Neurotoxicol Teratol 0892-0362 Toxicologia 2.143 0.242 V NO ISI
14 Neurotoxicology 0161-813X Toxicologia 2.718 0.471 V NO ISI
17 Reviews in Environ Contam T 0179-5953 Toxicologia 2.619 0.143 M NO ISI
09 Toxicological Sci 1096-6080 Toxicologia 3.598 0.734 NO NO ISI
15 Toxicology 0300-483X Toxicologia 2.718 0.471 V NO ISI
04 Toxicology Appl Pharm 0041-008X Toxicologia 4.722 0.522 NO NO ISI
13 Toxicology lett 0378-4274 Toxicologia 2.784 0.526 NO NO ISI
18 Toxicon 0041-0101 Toxicologia 2.509 0.255 NO NO ISI
01 American Journal Tranaplant 1600-6135 Trasplantaments 6.843 1.285 V NO ISI
14 Artif Organs 0160-564X Trasplantaments 1.903 0.306 V NO ISI
16 Asaiao J 1058-2916 Trasplantaments 1.534 0.137 NO NO ISI
05 Biology Blood Marrow Tr 1083-8791 Trasplantaments 3.458 0.715 NO NO ISI
09 Bone Marrow Transpl 0268-3369 Trasplantaments 2.621 0.411 M M ISI
04 Cell Transplant 0963-6897 Trasplantaments 3.482 0.317 NO M ISI
12 Clinical Transplant 0902-0063 Trasplantaments 2.051 0.212 V M ISI
19 Dialysis Transplant 0090-2934 Trasplantaments 0,248 0.017 NO NO ISI
17 International Journal of Artif Organs 0391-3988 Trasplantaments 1.253 0.048 NO NO ISI
08 Journal of Heart Lung Transpl 1053-2498 Trasplantaments 2.830 0.429 NO NO ISI
02 Liver Transplant 1527-6465 Trasplantaments 4.629 0.825 V M ISI
06 Nephrol Dial Transpl 0931-0509 Trasplantaments 3.154 0.681 NO NO ISI
13 Pediatric Transplant 1397-3142 Trasplantaments 2.004 0.216 V M ISI
07 Stem Cells Dev 1547-3287 Trasplantaments 3.076 0.337 NO NO ISI
10 Transplant Immunol 0966-3274 Trasplantaments 2.297 0.182 V NO ISI
11 Transplant Int 0934-0874 Trasplantaments 2.146 0.431 V M ISI
03 Transplantation 0041-1337 Trasplantaments 3.972 0.587 V V ISI
18 Transplantation Proceedings 0041-1345 Trasplantaments 0,962 0.062 V V ISI
15 Xenotransplantation 0908-665X Trasplantaments 1.777 0.611 NO NO ISI
22 Advances in Renal Replace Th 1073-4449 Urologia & Nefrologia 2.077 NO NO ISI
07 American Journal Kidney Dis 0272-6386 Urologia & Nefrologia 4.072 0.871 V V ISI
14 American Journal Nephrol 0250-8095 Urologia & Nefrologia 2.879 0.228 V V ISI
05 American Journal Physiol-Renal 0363-6127 Urologia & Nefrologia 4.199 1.085 NO NO ISI
17 BJU Int 1464-4096 Urologia & Nefrologia 2.635 0.528 V V ISI
16 Current Ipon Urol 0963-0643 Urologia & Nefrologia 2.684 0.145 NO NO ISI
06 Current Opinion Nephrol HY 1062-4821 Urologia & Nefrologia 4.137 0.816 NO NO ISI
02 European Urol 0302-2838 Urologia & Nefrologia 4.850 1.336 V M ISI
10 European Urol Suppl 1569-9056 Urologia & Nefrologia 3.174 0.969 V NO ISI
19 International Journal of Impot Res 0955-9930 Urologia & Nefrologia 2.353 0.546 V NO ISI
01 Journal of Am Soc Nephol 1046-6673 Urologia & Nefrologia 7.371 1.060 V M ISI
30 Journal of Endourol 0892-7790 Urologia & Nefrologia 1.536 0.074 NO NO ISI
04 Journal of Sex Med 1743-6095 Urologia & Nefrologia 4.676 0.906 NO NO ISI
08 Journal of Urology 0022-5347 Urologia & Nefrologia 3.956 0.585 V V ISI
24 Kidney Blood Press R 1420-4096 Urologia & Nefrologia 1.895 0.133 V NO ISI
03 Kidney Int 0085-2538 Urologia & Nefrologia 4.773 1.064 V V ISI
15 Neurourol Urodynam 0733-2467 Urologia & Nefrologia 2.688 0.174 V V ISI
18 Periton Dialysis Int 0896-8608 Urologia & Nefrologia 2.372 0.655 NO NO ISI
09 Prostate 0270-4137 Urologia & Nefrologia 3.724 0.725 V NO ISI
28 Prostate cancer P D 1365-7852 Urologia & Nefrologia 1.810 0.197 V NO ISI
13 Seminars in Dialysis 0894-0959 Urologia & Nefrologia 2.902 0.216 NO NO ISI
12 Seminars in Nephrol 0270-9295 Urologia & Nefrologia 3.014 0.360 NO NO ISI
27 Urol Clin N Am 0094-0143 Urologia & Nefrologia 1.819 0.125 V V ISI
21 Urol Oncol-Semin Ori 1078-1439 Urologia & Nefrologia 2.089 0.206 V V ISI
20 Urology 0090-4295 Urologia & Nefrologia 2.130 0.190 V NO ISI
25 World J Urol 0724-4983 Urologia & Nefrologia 1.890 0.309 NO NO ISI
30 American Journal Vet Res 0002-9645 Veterinària 1.241 0,215 V V ISI
25 Avian Dis 0005-2086 Veterinària 1.369 0,124 V M ISI
12 Avian Pathol 0307-9457 Veterinària 1.809 0,229 V M ISI
07 Comparative Immunol Microb 0147-9571 Veterinària 2.000 0,107 V M ISI
13 Equine Vet J 0425-1644 Veterinària 1.730 0,611 V V ISI
15 ILAR J 1084-2020 Veterinària 1.705 1,783 V NO ISI
16 Journal of Am Veterinary Medical Association 0003-1488 Veterinària 1.701 0,685 V V ISI
23 Journal of Feline Med Surg 1098-612X Veterinària 1.402 0,389 V NO ISI
09 Journal of Med Entomol 0022-2585 Veterinària 1.950 0,322 V NO ISI
17 Journal of Vet Intern Med 0891-6640 Veterinària 1.683 0,198 V V ISI
26 Journal of Vet Med B 0931-1793 Veterinària 1.356 0,062 V M ISI
22 Journal of Vet Pharmacol Ther 0140-7783 Veterinària 1.406 0,169 V V ISI
05 Medical Vet Entomol 0269-283X Veterinària 2.033 0,158 V NO ISI
19 Preventive Vet Med 0167-5877 Veterinària 1.533 0,339 V M ISI
28 Research in Vet Sci 0034-5288 Veterinària 1.258 0,267 V M ISI
11 Theriogenology 0093-691X Veterinària 1.898 0,290 V M ISI
01 Vaccine 0264-410X Veterinària 3.159 0,593 V M ISI
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27 Veterinary Clin N Am-Food A 0749-0720 Veterinària 1.352 0,056 NO V ISI
24 Veterinary Dermatol 0959-4493 Veterinària 1.398 0,200 V V ISI
08 Veterinary Immunol Immunop 0165-2427 Veterinària 1.994 0,290 V M ISI
18 Veterinary J 1090-0233 Veterinària 1.589 0,447 V M ISI
04 Veterinary Microbiol 0378-1135 Veterinària 2.073 0,326 V M ISI
02 Veterinary Res 0928-4249 Veterinària 3.152 0,732 V NO ISI
29 Veterinary Ther 1528-3593 Veterinària 1.250 0,265 NO NO ISI
23 Acta Viral 0001-723X Virologia 0,788 0.000 NO NO ISI
07 Advances in Virus Res 0065-3527 Virologia 3.480 0.125 NO M ISI
02 Aids 0269-9370 Virologia 5.632 1.268 NO V ISI
16 Aids Res Hum Retrov 0889-2229 Virologia 2.513 0.349 NO NO ISI
11 Antivi Res 0166-3542 Virologia 2.878 0.509 V NO ISI
04 Antivir Ther 1359-6535 Virologia 4.982 0.444 NO NO ISI
20 Archives Viral 0304-8608 Virologia 1.850 0.371 V NO ISI
05 Current Hiv Res 1570-162X Virologia 3.687 0.628 NO NO ISI
14 International Journal of Med Microbiol 1438-4221 Virologia 2.760 0.579 NO NO ISI
21 Intervirology 0300-5526 Virologia 1.448 1.194 V NO ISI
15 Journal of Clin Virol 1386-6532 Virologia 2.630 0.692 V NO ISI
10 Journal of Gen Virol 0022-1317 Virologia 3.110 0.511 NO V ISI
13 Journal of Med Virol 0146-6615 Virologia 2.779 0.652 NO M ISI
17 Journal of Neurovirol 1355-0284 Virologia 2.192 0.161 NO NO ISI
08 Journal of Viral Hepatitis 1352-0504 Virologia 3.290 0.448 V NO ISI
03 Journal of Virol 0022-538X Virologia 5.341 1.002 V M ISI
19 Journal of Virol Methods 0166-0934 Virologia 2.097 0.328 V NO ISI
09 Microbes Infect 1286-4579 Virologia 3.127 0.512 V NO ISI
01 Reviews in med Virol 1052-9276 Virologia 6.347 1.043 V NO ISI
18 Viral Immunol 0882-8245 Virologia 2.133 0.171 V NO ISI
06 Virology 0042-6822 Virologia 3.525 0.879 NO M ISI
22 Virus Genes 0920-8569 Virologia 1.102 0.202 V NO ISI
12 Virus Res 0168-1702 Virologia 2.783 0.735 V NO ISI
06 Animal Behaviour 0003-3472 Zoologia 2.711 0.403 V M ISI
08 Animal Cognition 1435-9448 Zoologia 2.540 1.194 V NO ISI
04 Behaviour Ecology 1045-2249 Zoologia 3.061 0.407 NO NO ISI
12 Behaviour Ecology and Sociobiology 0340-5443 Zoologia 2.316 0.386 V NO ISI
25 Comparative Biochemistry and Physiology A 1095-6433 Zoologia 1.553 0.347 V M ISI
29 Comparative Biochemistry and Physiology. B 1096-4959 Zoologia 1.532 0.222 V M ISI
17 Comparative Biochemistry and Physiology. C. 1532-0456 Zoologia 1.991 0.529 V M ISI
02 Developmental and Comparative Immunology 0145-305X Zoologia 3.399 0.800 V NO ISI
13 Ethology 0179-1613 Zoologia 2.245 0.217 V M ISI
09 Integrative and Comparative Biology 1540-7063 Zoologia 2.439 0.842 V NO ISI
24 Invertebrate Biology 1077-8306 Zoologia 1.556 0.147 V NO ISI
03 Journal of Animal Ecology 0021-8790 Zoologia 3.390 0.371 V M ISI
01 Journal of Comparative Neurology 0021-9967 Zoologia 3.831 0.862 V NO ISI
21 Journal of Comparative Physiology A 0340-7594 Zoologia 1.751 0.527 V NO ISI
22 Journal of Comparative Physiology B 0174-1578 Zoologia 1.740 0.333 V NO ISI
26 Journal of Comparative Psychology 0735-7036 Zoologia 1.552 0.395 NO M ISI
14 Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes 0097-7403 Zoologia 2.153 0.396 NO V ISI
05 Journal of Experimental Zoology Part B 1552-5007 Zoologia 2.756 1.000 V NO ISI
27 Journal of Mammalogy 0022-2372 Zoologia 1.549 0.171 V NO ISI
28 Journal of Wildlife Management 0022-541X Zoologia 1.538 0.453 V NO ISI
19 Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 0947-5745 Zoologia 1.826 0.265 V NO ISI
18 Learning and Behavior 1543-4494 Zoologia 1.926 0.172 V V ISI
30 Malacologia 0076-2997 Zoologia 1.484 0.240 NO M ISI
23 Mammal Review 0305-1838 Zoologia 1.571 0.000 V NO ISI
16 Physiological and Biochemical Zoology 1522-2152 Zoologia 2.011 0.582 NO NO ISI
07 Reproduction Fertility and Development 1031-3613 Zoologia 2.541 0.641 NO NO ISI
11 Wildlife Monographs 0084-0173 Zoologia 2.333 2.333 V NO ISI
10 Zoologica Scripta 0300-3256 Zoologia 2.338 0.405 V NO ISI
15 Zoological Journal of the Linnean Society 0024-4082 Zoologia 2.066 0.723 V M ISI
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REVISTES ANALITZADES (ORDRE DE TÍTOL)







Aabadom: boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios… 0394-69360 Biblioteconomia 0,000 V M IN-RECS
Abc Annales Biol Clin-Paris 0003-3898 Tecnologia mèdica de laboratori 0,342 0.040 NO M ISI
Acad Med 1040-2446 Ciència i Serveis Salut 2.607 0.467 NO V ISI
Academic psychiatry 1042-9670 Educació 0.914 1.054 V NO ISI
Academy of management executive 0896-3789 Gestió Empresarial 1.216 V NO ISI
Academy of management journal 0001-4273 Gestió Empresarial 3.353 0.607 V V ISI
Academy of management review 0363-7425 Gestió Empresarial 4.515 0.980 V V ISI
Accounting organizations and society 0361-3682 Economina de l'Empresa 1.286 0.194 V M ISI
Accounting review 0001-4826 Economina de l'Empresa 2.185 0.209 V M ISI
ACM Computing Surveys 0360-0300 Informàtica - Teoria & Mètodes 4.130 0.077 V M ISI
ACM Transactions on Computer Systems 0734-2071 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.409 0.000 V M ISI
ACM Transactions on Database Systems 0362-5915 Informàtica - Enginyeria software 2.143 0.028 V NO ISI
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 1084-4309 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.519 0.095 V NO ISI
ACM Transactions on Graphics 0730-0301 Informàtica - Enginyeria software 4.081 0.243 V M ISI
ACM Transactions on Mathematical Software 0098-3500 Informàtica - Enginyeria software 1.298 0.235 V NO ISI
ACM Transactions on Programming Languages and Systems 0164-0925 Informàtica - Enginyeria software 1.102 0.111 V NO ISI
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 1049-331X Informàtica - Enginyeria software 1.636 0.333 V NO ISI
Acta Anesth Scand 0001-5172 Anestesiologia 1.863 0.307 V NO ISI
Acta Bioquim Clin L 0325-2957 Tecnologia mèdica de laboratori 0,125 0.000 NO NO ISI
Acta Crystallographica Section A 0108-7673 Cristalografia 1.676 1.676 V M ISI
Acta Crystallographica Section C-Structure Communications 0108-2701 Cristalografia 0.896 0.229 V M ISI
Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online 1600-5368 Cristalografia 0.567 0.391 V NO ISI
Acta Crystallographica. Section B-Structural Science 0108-7681 Cristalografia 2.172 0.468 V M ISI
Acta Crystallographica. Section D-Biological Crystallography 0907-4449 Cristalografia 1.687 1.200 V M ISI
Acta Derm-Venereol 0001-5555 Dermatologia 1.837 0.197 NO M ISI
Acta Geologica Polonica 0001-5709 Geologia 0.737 0.136 NO NO ISI
Acta Materialia 1359-6454 Materials 3.549 0.613 V NO ISI
Acta Mathematica 0001-5962 Matemàtiques 1.333 0.222 V V ISI
Acta Neuropathol 0001-6322 Patologia 2.694 0.417 V NO ISI
Acta Ophthalmol Scan 1395-3907 Oftalmologia 1.458 0.163 V M ISI
Acta Ornithol 0001-6454 Ornitologia 0,809 0,083 NO NO ISI
Acta Orthop 1745-3674 Ortopèdia 1.305 0.221 V V ISI
Acta oto-Laryngol 0001-6489 Otorrinolaringologia 0,738 0.088 V V ISI
Acta Palaeontologyca Polonica 0567-7920 Paleontologia 1.076 0.712 NO NO ISI
Acta Parasitol 1230-2821 Parasitologia 0,772 0,222 NO NO ISI
Acta Psychiatrica Scandinavica 0001-690X Psicologia 12,4865 V M SIAR
Acta Trop 0001-706X Medicina tropical 2.211 0.248 V NO ISI
Acta Viral 0001-723X Virologia 0,788 0.000 NO NO ISI
Acupuncture Electro 0360-1293 Medicina integral 0,615 0.000 NO NO ISI
Adapt Phys Act Q 0736-5829 Rehabilitació 1.217 0.087 NO NO ISI
Adaptive Behavior 1059-7123 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.432 0.182 V NO ISI
Addict Biol 1355-6215 Abús substàncies 1.750 0.379 NO NO ISI
Addiction 0965-2140 Abús substàncies 4.088 1.163 V M ISI
Adicciones. Revista de Socidrogalcohol 0214-4840 Psicologia 0.116 NO M IN-RECS
Administración de Andalucía. Revista andaluza de administración pública 1130-376X Política 0.051 NO NO IN-RECS
Administrative science quarterly 0001-8392 Gestió Comercial 2.455 0.154 V V ISI
Advanced Drug Deliver Rev 0169-409X Farmacologia 7.977 0.231 V M ISI
Advanced Functional Materials 1616-301X Física aplicada 6.779 1.233 V NO ISI
Advanced Materials 0935-9648 Materials 7.896 0.998 V NO ISI
Advanced Synthesis and Catalysis 1615-4150 Química orgànica 4.762 0.884 V NO ISI
Advances in Anat Embryol Cel 0301-5556 Anatomia i Morfologia 1.429 0.800 NO NO ISI
Advances in Anat Pathol 1072-4109 Patologia 2.420 0.212 NO NO ISI
Advances in Atomic Molecular and Optical Physics 0065-2199 Optica 1.509 0.727 NO NO ISI
Advances in Cancer Res 0065-230X Oncologia 10.682 0,667 NO M ISI
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 0065-2318 Química orgànica 3.500 0.200 NO NO ISI
Advances in Catalysis 0360-0564 Fisicoquímica 11.250 1.333 NO NO ISI
Advances in Chromatography 0065-2415 Química analítica 2.600 0.250 NO M ISI
Advances in Clin Chem 0065-2423 Tecnologia mèdica de laboratori 2.440 0.125 NO M ISI
Advances in Colloid and Interface Science 0001-8686 Fisicoquímica 3.790 0.328 V NO ISI
Advances in Environmental Research 1093-0191 Enginyeria medi ambiental 2.537 V NO ISI
Advances in health sciences education 1382-4996 Educació 1.065 0.000 V NO ISI
Advances in Heterocyclic Chemistry 0065-2725 Química orgànica 2.647 0.333 NO NO ISI
Advances in Immunol 0065-2776 Inmunologia 4.935 0.567 NO V ISI
Advances in Inorganic Chemistry 0898-8838 Química inorgànica 3.792 0.500 NO M ISI
Advances in Insect Physiology 0065-2806 Entomologia 1.333 NO M ISI
Advances in Marine Biology 0065-2881 Biologia aquàtica 2.158 0.250 NO M ISI
Advances in Mathematics 0001-8708 Matemàtiques 1.143 0.160 V M ISI
Advances in Microbial Physiology 0065-2911 Microbiologia 7.818 0.000 NO M ISI
Advances in Nurs Sci 0161-9268 Infermeria 1.271 0.000 NO NO ISI
Advances in Organometallic Chemistry 0065-3055 Química inorgànica 6.850 0.143 NO NO ISI
Advances in Parasit 0065-308X Parasitologia 4.826 1.321 NO V ISI
Advances in Physical Organic Chemistry 0065-3160 Química orgànica 3.000 0.167 NO M ISI
Advances in Physics 0001-8732 Física , materias condensats 9.389 0.750 NO M ISI
Advances in Renal Replace Th 1073-4449 Urologia & Nefrologia 2.077 NO NO ISI
Advances in Stud Behav 0065-3454 Etologia 2.412 0 NO NO ISI
Advances in Virus Res 0065-3527 Virologia 3.480 0.125 NO M ISI
Advances in Water Resources 0309-1708 Recursos aquàtics 1.648 0.292 V M ISI
Advertising age (Midwest region edition) 0001-8899 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5633 V V SIAR
Aerosol Science and Technology 0278-6826 Ciències Medi Ambient 2.905 0.571 NO NO ISI
Africa 0001-9720 Geografia Humana 12,0551 M NO SIAR
Age 0161-9152 Geriatria & Gerontologia 3.034 0.625 V NO ISI
Age Ageing 0002-0729 Geriatria & Gerontologia 1.919 0.444 V M ISI
Ageing Res Rev 1568-1637 Geriatria & Gerontologia 4.526 0.957 V NO ISI
Aging Cell 1474-9718 Geriatria & Gerontologia 6.276 1.017 V NO ISI
Aging Clin Exp Res 1594-0667 Geriatria & Gerontologia 1.068 0.031 NO NO ISI
Aging Ment Health 1360-7863 Geriatria & Gerontologia 1.197 0.247 NO NO ISI
Agricultural and Forest Entomology 1461-9555 Entomologia 1.473 0.114 V NO ISI
Agricultural and Forest Meteorology 0168-1923 Ciència Forestal 2.903 0.669 V NO ISI
Agricultural history 0002-1482 Economia 13,1108 V V SIAR
Agricultural history review 0002-1490 Economia 11,249 NO V SIAR
Agricultural Water Management 0378-3774 Recursos aquàtics 1.122 0.221 V NO ISI
Agriculture and Human Values 0889-048X Història i Filosofia de la Ciència 0.672 0.083 V NO ISI
Agroforestry Systems 0167-4366 Ciència Forestal 0.921 0.174 V NO ISI
AICHE Journal 0001-1541 Enginyeria química 2.153 0.417 V M ISI
Aids 0269-9370 Virologia 5.632 1.268 NO V ISI
Aids education and prevention 0899-9546 Educació 1.424 0.053 V NO ISI
Aids Res Hum Retrov 0889-2229 Virologia 2.513 0.349 NO NO ISI
Aids Rev 1139-6121 Inmunologia 4.022 0.300 NO NO ISI
Aktuel Rheumatol 0341-051X Reumatologia 0,174 0.100 NO NO ISI
Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales 1133-9837 Educació 0.085 V V IN-RECS
Alcohol 0741-8329 Abús substàncies 2.020 0.087 V M ISI
Alcohol Alcoholism 0735-0414 Abús substàncies 2.061 0.377 V V ISI
Alcohol Clin Exp Res 0145-6008 Abús substàncies 2.933 0.421 V M ISI
Aldrichimica Acta 0002-5100 Química orgànica 10.692 2.857 NO NO ISI
Aliment Pharm Therap 0269-2813 Gastroenterologia & Hematologia 3.287 0.589 V NO ISI
Allergologie 0344-5062 Al.lèrgia 0.237 0.063 NO NO ISI
Allergy 0105-4538 Al.lèrgia 5.334 1.361 V M ISI
Allergy Asthma Proc 1088-5412 Al.lèrgia 0.750 0.062 NO NO ISI
Altern Ther Health M 1078-6791 Medicina complementària i integral 1.429 0.400 V NO ISI
Altex-Altern Tierexp 0946-7785 Medicina complementària i integral 0,640 0.263 NO NO ISI
Alz Dis Assoc Dis 0893-0341 Patologia 1.990 0.329 NO M ISI
Ambio 0044-7447 Enginyeria medi ambiental 1.433 1.695 V M ISI
Ámbitos: revista internacional de comunicación 1139-1979 Comunicació 0,017 V V IN-RECS
Ambul Pediatr 1530-1567 Pediatria 1.589 0.418 V NO ISI
Ameghiniana 0002-7014 Paleontologia 0.573 0.205 V NO ISI
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American Annals of the Deaf 0002-726X Pedagogia i didàctica 11,7431 V V SIAR
American cinematographer 0002-7928 Comunicació audiovisual & publicitat 6,6691 NO M SIAR
American economic review 0002-8282 Economia 1.876 0.335 V V ISI
American educational research journal 0002-8312 Educació 1.388 NO M ISI
American Heart J 0002-8703 Cardiologia 3.514 0.779 V V ISI
American Journal Bioethics 1526-5161 Etica mèdica 3.379 7.744 NO NO ISI
American Journal Cardiol 0002-9149 Cardiologia 3.015 0.615 V V ISI
American Journal Chinese Med 0192-415X Medicina complementària i integral 0,710 0.101 M NO ISI
American Journal Clin Dermatol 1175-0561 Dermatologia 2.022 0.213 NO NO ISI
American Journal Clin Nutr 0002-9165 Nutrició i dietètica 6.562 0.997 V V ISI
American Journal Clin Pathol 0002-9173 Patologia 2.939 0.441 NO V ISI
American Journal Crit care 1062-3264 Infermeria 1.685 V NO ISI
American Journal Dermatppath 0193-1091 Dermatologia 1.100 0.070 NO V ISI
American Journal Epidemiol 0002-9262 Salut pública 5.241 1.091 V V ISI
American Journal Foren Med Path 0195-7910 Medicina legal 0,745 0.055 NO M ISI
American Journal Gastroenterol 0002-9270 Gastroenterologia & Hematologia 5.608 1.037 V M ISI
American Journal Geriat Psychiat 1064-7481 Geriatria & Gerontologia 2.894 1.111 V NO ISI
American Journal Huma Genet 0002-9297 Genètica & Herència 12.629 2.067 V M ISI
American Journal Hypertens 0895-7061 Malalties vasculars 3.116 0.500 V NO ISI
American Journal Infect Control 0196-6553 Malalties infeccioses 2.489 0.165 V V ISI
American Journal Kidney Dis 0272-6386 Urologia & Nefrologia 4.072 0.871 V V ISI
American Journal Manag Care 1088-0224 Ciència i Serveis Salut 2.060 0.602 NO M ISI
American Journal Med 0002-9343 Medicina general i interna 4.518 0.774 V V ISI
American Journal Med Genet B 1552-4841 Psiquiatria 4.463 0.657 V NO ISI
American Journal Nephrol 0250-8095 Urologia & Nefrologia 2.879 0.228 V V ISI
American Journal Neuroradiol 0195-6108 Radiologia 2.279 0.257 V V ISI
American Journal Obstet Gynecol 0002-9378 Obstetricia i Ginecologia 2.805 0,470 V V ISI
American Journal of agricultural economics 0002-9092 Economia 11,5043 V M SIAR
American Journal of Botany 0002-9122 Biologia vegetal 2.969 0.452 V V ISI
American Journal of drug and alcohol abuse, The 0095-2990 Sociologia 12,2722 NO M SIAR
American Journal of economics and sociology 0002-9246 Economia 12,6724 V M SIAR
American Journal of Human Biology 1042-0533 Biologia 1.669 0.188 V NO ISI
American Journal of international law 0002-9300 Dret 3.043 0.616 V V ISI
American Journal of Mathematics 0002-9327 Matemàtiques 0.933 0.163 V V ISI
American Journal Of Orthopsychiatry 0002-9432 Psicologia 12,5633 NO NO SIAR
American Journal of Physical Anthropology 0002-9483 Biologia Evolutiva 2.136 0.462 V M ISI
American Journal of political science 0092-5853 Política 2.167 0.438 V M ISI
American Journal Of Psychiatry 0002-953X Psicologia 13,2514 V M SIAR
American Journal of sociology 0002-9602 Sociologia 2.581 0.361 M V ISI
American Journal On Mental Retardation 0895-8017 Pedagogia i didàctica 12,3538 V V SIAR
American Journal Ophtalmol 0002-9394 Oftalmologia 2.468 0.458 V V ISI
American Journal Otolaryng 0196-0709 Otorrinolaringologia 0,737 0.059 V V ISI
American Journal Pathol 0002-9940 Patologia 5.917 0.833 NO NO ISI
American Journal Phys Med Rehab 0894-9115 Rehabilitació 1.300 0.169 V NO ISI
American Journal Physiol-cell Ph 0363-6143 Fisiologia 4.334 0.906 V NO ISI
American Journal Physiol-Endoc M 0193-1849 Fisiologia 4.123 0.764 V NO ISI
American Journal Physiol-Gastr L 0193-1857 Gastroenterologia & Hematologia 3.681 0.872 V M ISI
American Journal Physiol-Heart C 0363-6135 Cardiologia 3.724 0.777 V NO ISI
American Journal Physiol-Lung C 1040-0605 Sistema respiratori 4.250 0.832 V NO ISI
American Journal Physiol-Reg I 0363-6119 Fisiologia 3.685 0.865 V NO ISI
American Journal Physiol-Renal 0363-6127 Urologia & Nefrologia 4.199 1.085 NO NO ISI
American Journal Prev Med 0749-3797 Salut pública 3.497 0.967 V NO ISI
American Journal Public Health 0090-0036 Salut pública 3.698 0.740 V V ISI
American Journal Reprod Immunol 1046-7408 Reproducció 1.743 0.261 V NO ISI
American Journal Resp Cell Mol 1044-1549 Sistema respiratori 4.593 0.925 V V ISI
American Journal Resp Crit Care 1073-449X Sistema respiratori 9.091 2.006 V V ISI
American Journal Rhinol 1050-6586 Otorrinolaringologia 1.220 0.090 NO NO ISI
American Journal Surg Pathol 0147-5185 Cirurgia 4.144 0.500 NO V ISI
American Journal Tranaplant 1600-6135 Trasplantaments 6.843 1.285 V NO ISI
American Journal Trop Med Hyg 0002-9637 Medicina tropical 2.546 0.448 NO M ISI
American Journal Vet Res 0002-9645 Veterinària 1.241 0,215 V V ISI
American Mineralogist 0003-004X Mineralogia 1.977 0.443 V M ISI
American Naturalist 0003-0147 Ecologia 4.660 0.648 V M ISI
American periodicals 1054-7479 Periodisme 4,0792 V NO SIAR
American political science review 0003-0554 Política 3.023 0.368 V M ISI
American politics research 1532-673X Política 0.729 0.121 V NO ISI
American sociological review 0003-1224 Sociologia 3.205 0.571 V V ISI
Amyloid 1350-6129 Medicina general i interna 1.910 0.065 V NO ISI
Anaesth Intens Care 0310-057X Anestesiologia 0,945 0.163 V V ISI
Anaesthesia 0003-2409 Anestesiologia 2.427 0.800 V V ISI
Anaesthesist 0003-2417 Anestesiologia 0,863 0.268 V NO ISI
Anales de documentación 1575-2437 Biblioteconomia 0,064 V V IN-RECS
Anales de Geografía de la Universidad Complutense 0211-9803 Geografia 0.038 V V IN-RECS
Anales de Psicología 0212-9728 Psicologia 0.120 V V IN-RECS
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 0211-2175 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
Análisis y Modificación de Conducta 0211-7339 Psicologia 1.305 NO V IN-RECS
Analyst 0003-2654 Química analítica 3.198 0.925 V M ISI
Analytica Chimica Acta 0003-2670 Química analítica 2.894 0.424 V M ISI
Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2642 Química analítica 2.591 0.394 V NO ISI
Analytical Biochemistry 0003-2697 Química analítica 2.948 0.430 V M ISI
Analytical Chemistry 0003-2700 Química analítica 5.646 0.795 V M ISI
Analytical Sciences 0910-6340 Biologia Cel.lular 1.589 0.242 V NO ISI
Anatomia Embryol 0340-2061 Anatomia i Morfologia 1.277 0.280 V M ISI
Anatomia Histol Embryol 0340-2096 Anatomia i Morfologia 0,593 0.029 V M ISI
Anatomical Rec Part A 1552-4884 Anatomia i Morfologia 1.973 0.210 M NO ISI
Andrologia 0303-4569 Andrologia 1.025 0,216 V NO ISI
Anesth Analg 0003-2999 Anestesiologia 2.131 0.643 v V ISI
Anesthesiology 0003-3022 Anestesiologia 4.207 0.972 V V ISI
Animal Behaviour 0003-3472 Zoologia 2.711 0.403 V M ISI
Animal Biotechnol 1049-5398 Producció Animal 1.182 0,136 V V ISI
Animal Cognition 1435-9448 Zoologia 2.540 1.194 V NO ISI
Animal Feed Sci Tech 0377-8401 Producció Animal 1.290 0,262 V M ISI
Animal Genet 0268-9146 Producció Animal 2.530 0,443 V M ISI
Animal Reprod Sci 0378-4320 Producció Animal 2.186 0,280 V M ISI
Animal Res 1627-3583 Producció Animal 0,800 0,079 V V ISI
Animal Sci   Per Fusió: Animal 1357-7298 Producció Animal 1.021 0,258 V V ISI
Annales de l'Institut Henri Poincare- Analyse Non Lineaire 0294-1449 Matemàtica aplicada 1.292 0.071 V NO ISI
Annales Henri Poincare 1424-0637 Física, particles & camps 1.000 0.035 V NO ISI
Annales Medico-Psychologiques 0003-4487 Psicologia 12,4541 V M SIAR
Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure 0012-9593 Matemàtiques 1.071 0.235 V NO ISI
Annals Allerg Asthma Im 1081-1206 Al.lèrgia 2.254 0.462 V NO ISI
Annals American academy of political and social science 0002-7162 Dret 11,5992 V M SIAR
Annals American Academy of Political and Social Sciences 0013-0079 Economia 10,9376 V M SIAR
Annals Anat 0940-9602 Anatomia i Morfologia 0,672 0.087 V M ISI
Annals Association of American Geographers 0004-5608 Geografia Humana 12,8438 V M SIAR
Annals Botany 0305-7364 Biologia vegetal 2.448 0.324 M NO ISI
Annals Clin Biochem 0004-5632 Tecnologia mèdica de laboratori 1.741 0.321 M NO ISI
Annals Clin Lab Sci 0091-7370 Tecnologia mèdica de laboratori 1.227 0.246 NO NO ISI
Annals Entomological Society of America 0013-8746 Entomologia 1.289 0.250 V NO ISI
Annals Epidemiol 1047-2797 Salut pública 2.210 0.451 V NO ISI
Annals Fam Med 1544-1709 Medicina general i interna 3.803 2.655 V NO ISI
Annals Forest Science 1286-4560 Ciència Forestal 1.290 0.323 V NO ISI
Annals Intern Med 0003-4819 Medicina general i interna 14.780 3.720 V V ISI
Annals Mathematics 0003-486X Matemàtiques 2.426 0.800 V V ISI
Annals Med 0785-3890 Medicina general i interna 4.594 0.667 NO NO ISI
Annals Neurol 0264-5134 Neurologia clínica 8.051 2.716 V V ISI
Annals Neurol 0364-5134 Neurociències 8.051 2.716 V V ISI
Annals Nutr Metab 0250-6807 Nutrició i dietètica 1.616 0.239 V M ISI
Annals of Applied Probability 1050-5164 Estadísitca & Probabilitat 1.211 0.156 M M ISI
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Annals Oncol 0923-7534 Oncologia 5.179 1.101 V M ISI
Annals Oto Rhinol Laryn 1749-4478 Otorrinolaringologia 1.098 0.307 V NO ISI
Annals Probability 0091-1798 Estadísitca & Probabilitat 1.301 0.132 V V ISI
Annals Rheum Dis 0003-4967 Reumatologia 5.767 1.614 V V ISI
Annals Science 0003-3790 Història i Filosofia de la Ciència 0.306 0.056 V V ISI
Annals Statistics 0090-5364 Estadísitca & Probabilitat 1.902 0.429 V V ISI
Annals Surg 0003-4932 Cirurgia 7.678 0.887 V V ISI
Annals Surg Oncol 1068-9265 Cirurgia 3.329 0.475 V M ISI
Annals Thorac Surg 0003-4975 Sistema respiratori 2.342 0.474 NO V ISI
Annals Trop Med Parasit 0003-4983 Medicina tropical 1.191 0.308 NO NO ISI
Annals Trop Paediatr 0272-4936 Medicina tropical 0,934 0.037 NO NO ISI
Annual Reports on NMR Spectroscopy 0066-4103 Espectroscopia 1.964 NO NO ISI
Annual Review of Biochemistry 0066-4154 Bioquímica mol.lecular 36.525 4.433 V V ISI
Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure 1056-8700 Bioquímica mol.lecular 16.921 4.789 V V ISI
Annual Review of Cell and Developmental Biology 1081-0706 Biologia del Desenvolupament 26.576 1.000 V V ISI
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 1543-592X Ecologia 9.784 0.130 V V ISI
Annual Review of Entomology 0066-4170 Entomologia 8.714 3.259 V V ISI
Annual Review of Environment and Resources 1543-5938 Ciències Medi Ambient 3.080  0.000 V V ISI
Annual Review of Fluid Mechanics 0066-4189 Física, fluids & plasmes 12.469 1.500 V V ISI
Annual Review of Genet 0066-4197 Genètica & Herència 19.098 0.421 V V ISI
Annual Review of Genom Hum G 1527-8204 Genètica & Herència 10.771 1.000 V V ISI
Annual Review of Immunol 0732-0582 Inmunologia 47.237 9.500 V V ISI
Annual Review of Information Science and Technology 0066-4200 Biblioteconomia 1,385 0,385 V V ISI
Annual Review of Materials Research 1531-7331 Materials 10.400 0.500 V V ISI
Annual Review of Med 0066-4219 Medicina general i interna 13.237 4.343 V V ISI
Annual Review of Microbiology 0066-4227 Microbiologia 14.553 0.625 V V ISI
Annual Review of Neurosci 0147-006X Neurociències 28.533 3.050 V V ISI
Annual Review of Nuclear and Particle Science 0163-8998 Física, particles & camps 6.214 0.077 V V ISI
Annual Review of Nutr 0199-9885 Nutrició i dietètica 10.449 0.455 V V ISI
Annual Review of Pharmacol 0362-1642 Farmacologia 22.808 7.059 V V ISI
Annual Review of Physical Chemistry 0066-426X Fisicoquímica 11.250 1.762 V V ISI
Annual Review of Physiol 0066-4278 Fisiologia 15.356 6.154 V V ISI
Annual Review of Phytopathology 0066-4286 Biologia vegetal 9.000 1.286 V V ISI
Annual Review of Plant Biology 1040-2519 Biologia vegetal 19.837 3.188 V V ISI
Annual Review of political science 1094-2939 Política 1.368 0.273 V V ISI
Annual Review of psychology 0066-4308 Psicologia 11.706 4.091 V V ISI
Annual Review of Publ Health 0163-7525 Salut pública 6.854 1.364 V V ISI
Annual Review of sociology  0360-0572 Sociologia 3.275 0.368 V V ISI
Annual Reviews in Control 1367-5788 Control & Automoció 0.822 0.045 V NO ISI
Ansiedad y Estrés 1134-7937 Psicologia 0.447 NO NO IN-RECS
Antarctic science 0954-1020 Geografia física 1.573 0.787 V V ISI
Anthropod Structure & Development 1467-8039 Entomologia 2.033 0.000 NO NO ISI
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 0066-4804 Microbiologia 4.153 0.917 V V ISI
Antipode 0066-4812 Geografia 1.287 0.288 V V ISI
Antivi Res 0166-3542 Virologia 2.878 0.509 V NO ISI
Antivir Ther 1359-6535 Virologia 4.982 0.444 NO NO ISI
Anuario de Psicología 0066-5126 Psicologia 0.095 V V IN-RECS
Apidologie 0044-8435 Entomologia 1.906 0.296 V NO ISI
Apmis 0903-4641 Patologia 1.875 0.072 V M ISI
Aposta: revista de ciencias sociales 1696-7348 Sociologia 0,028 NO NO IN-RECS
Appetite 0195-6663 Nutrició i dietètica 1.727 0.250 V NO ISI
Applied and Computational Harmonic Analysis 1063-5203 Física matemàtica 1.226 0.245 V NO ISI
Applied and Environmental Microbiology 0099-2240 Microbiologia 3.532 0.634 V M ISI
Applied Anim Behav Sci 0168-1591 Producció Animal 1.177 0,136 V M ISI
Applied Catalysis A-General 0926-860X Ciències Medi Ambient 2.630 0.475 V NO ISI
Applied Catalysis. B, Environmental 0926-3373 Enginyeria medi ambiental 3.942 0.428 V M ISI
Applied Clay Science 0169-1317 Mineralogia 1.652 0.223 V NO ISI
Applied Ergonomics 0003-6870 Enginyeria industrial 0.757 0.092 V NO ISI
Applied Geochemistry 0883-2927 Geoquímica & Geofísica 1.866 0.217 V NO ISI
Applied geography  0143-6228 Geografia 0.917 0.278 V M ISI
Applied Immunohisto M M 1062-3345 Anatomia i Morfologia 1.621 0.122 NO NO ISI
Applied Magnetic Resonance 0937-9347 Física atòmica 0.692 0.043 NO NO ISI
Applied Nurs Res 0897-1897 Infermeria 0,742 0.032 V NO ISI
Applied Optics 0003-6935 Optica 1.679 0.345 NO NO ISI
Applied Organometallic Chemistry 0268-2605 Química inorgànica 1.233 0.176 V NO ISI
Applied Physics A-Materials Sciences & Processing 0947-8396 Física aplicada 1.739 0.549 V NO ISI
Applied Physics B. Lasers and Optics 0946-2171 Optica 2.023 0.488 V NO ISI
Applied Physics Letters 0003-6951 Física aplicada 3.977 0.566 V M ISI
Applied Radiation and Isotopes 0969-8043 Química inorgànica 0.924 0.190 V NO ISI
Applied Spectroscopy 0003-7028 Espectroscopia 1.879 0.303 NO NO ISI
Applied Spectroscopy Reviews 0570-4928 Espectroscopia 3.846 0.391 NO NO ISI
Applied Surface Science 0169-4332 Física , materias condensats 1.436 0.115 V NO ISI
Applied Thermal Engineering 1359-4311 Termodinàmica 0.814 0.156 V NO ISI
Applied Vegetation Science 1402-2001 Ciència Forestal 1.214 1.061 V NO ISI
Apunts. Educación Física y Deportes 0214-8757 Educació 0.089 NO V IN-RECS
Aquaculture 0044-8486 Aquicultura 2.081 0,247 V NO ISI
Aquaculture Eng 0144-8609 Aquicultura 1.026 0,097 V NO ISI
Aquaculture Int 0967-6120 Aquicultura 0,943 0,125 V NO ISI
Aquaculture Nutr 1353-5773 Aquicultura 1.642 0,075 V NO ISI
Aquaculture Res   1355-557X  Aquicultura 1.051 0,152 V NO ISI
Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 1052-7613 Recursos aquàtics 1.350 0.354 V NO ISI
Aquatic Geochemistry 1380-6165 Geoquímica & Geofísica 1.969 0.312 V NO ISI
Aquatic Living Resour 0990-7440 Aquicultura 1.247 0,067 V M ISI
Aquatic Microbial Ecology 0948-3055 Biologia aquàtica 2.209 0.238 NO NO ISI
Aquatic Sciences 1015-1621 Biologia aquàtica 1.563 0.371 V NO ISI
Aquatic Toxicology 0166-445X Biologia aquàtica 2.964 0.550 V M ISI
Archaeometry 0003-813X Química inorgànica 1.290 0.279 V NO ISI
Archiv Tierzucht 0003-9438 Producció Animal 0,518 0,031 NO NO ISI
Archive for History of Exact Sciences 0003-9519 Història i Filosofia de la Ciència 0.345 0.077 V M ISI
Archive for Rational Mechanics and Analysis 0003-9527 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.650 0.411 V M ISI
Archives Andrology 0148-5016 Andrologia 0,687 0,113 NO NO ISI
Archives Anim Nutr 1745-039X Producció Animal 1.051 0,091 NO NO ISI
Archives Clinical neuropsychology 0887-6177 Psicologia 2.215 0.282 V NO ISI
Archives Dermatol 0003-987X Dermatologia 2.851 0.761 V V ISI
Archives Dermatol Res 0340-3696 Dermatologia 1.333 0.299 V NO ISI
Archives Dis Child-Fetal 1359-2998 Pediatria 4.734 0.419 V V ISI
Archives Dis Childhood 0003-9888 Pediatria 2.090 0.641 V V ISI
Archives Gen Psychiat 0003-990X Psiquiatria 13.936 2.213 V V ISI
Archives Gerontol Geriat 0167-4943 Geriatria & Gerontologia 1.136 0.143 V NO ISI
Archives Insect Biochemistry and Physiology 0739-4462 Entomologia 1.474 0.161 V NO ISI
Archives Intern Med 0003-9926 Medicina general i interna 7.920 1.846 V V ISI
Archives Neurol-Chicago 0003-9942 Neurologia clínica 5.204 0.996 V M ISI
Archives Ophthalmol-Chic 0003-9950 Oftalmologia 3.206 0.438 V M ISI
Archives Oral Biol 0003-9969 Odontologia 1.655 0.254 V NO ISI
Archives Orthop Truam SU 0936-8051 Ortopèdia 0,793 0.106 V NO ISI
Archives Otolaryngol 0886-4470 Otorrinolaringologia 1.734 0.209 NO M ISI
Archives Pathol Lab med 0003-9985 Tecnologia mèdica de laboratori 1.605 0.335 V V ISI
Archives Pediat Adol Med 1072-4710 Pediatria 2.565 0.868 V V ISI
Archives Phys Med Rahab 0003-9993 Rehabilitació 1.826 0.285 V V ISI
Archives Surg-Chicago 0004-0010 Cirurgia 3.058 0.535 V M ISI
Archives Viral 0304-8608 Virologia 1.850 0.371 V NO ISI
Archivos Bronconeumol 0300-2896 Sistema respiratori 1.851 0.255 V V ISI
Arctic 0004-0843 Geografia Humana 12,3482 NO NO SIAR
Arctic, antarctic, and alpine research 1523-0430 Geografia física 0.931 0.159 V NO ISI
Ardea 0373-2266 Ornitologia 0,480 0,167 NO NO ISI
Ardeola 0570-7358 Ornitologia 0,593 0,154 NO V ISI
Area 0004-0894 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
Área abierta 4891-2482 Comunicació 0,000 V NO IN-RECS
Arterioscl Throm Vas 1079-5642 Malalties vasculars 6.883 1.391 NO V ISI
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Artf Intell Med 0933-3657 Informàtica mèdica 1.634 0.571 V NO ISI
Arth Rheum/Ar C Res 0004-3591 Reumatologia 7.751 1.204 V V ISI
Arthritis Res Ther 1478-6362 Reumatologia 3.801 0.489 NO NO ISI
Arthroscopy 0749-8063 Ortopèdia 1.574 0.194 NO V ISI
Articles de Didactica de la Llengua i de la Literatura 1133-9845 Educació 0.075 V V IN-RECS
Artif Organs 0160-564X Trasplantaments 1.903 0.306 V NO ISI
Artificial Intelligence 0004-3702 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.271 0.592 V M ISI
Artificial Life 1064-5462 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.769 0.576 NO NO ISI
Asaiao J 1058-2916 Trasplantaments 1.534 0.137 NO NO ISI
Asian Austral J Anim   1011-2367  Producció Animal 0,875 0,183 NO NO ISI
Asian J Androl 1008-682X Andrologia 1.737 0,289 V NO ISI
Asian Pac J Allergy 0125-877X Al.lèrgia 0.455 0.000 NO NO ISI
ASLIB proceedings: new information perspectives 0001-253X Biblioteconomia 13,0324 V M SIAR
Assay and Drug Development Technologies 1540-658X Bioquímica 2.544 0.200 NO NO ISI
Astrobiology 1531-1074 Biologia 2.471 0.850 NO NO ISI
Astroparticle Physics 0927-6505 Física, particles & camps 3.865 0.693 V M ISI
Atherosclerosis Supp 1567-5688 Malalties vasculars 5.875 1.033 V NO ISI
Atherosclerosis Supp 0021-9150 Malalties vasculars 3.811 0.862 V NO ISI
Athlet Ther Today 1078-7895 Rehabilitació 0,168 0.010 NO NO ISI
Atmospheric Environment 1352-2310 Ciències Medi Ambient 2.630 0.400 V NO ISI
Atomic Data and Nuclear Data Tables 0092-640X Física atòmica 3.143 0.400 V NO ISI
Atomic Spectroscopy 0195-5373 Espectroscopia 1.127 0.097  NO M ISI
Audiol Neuro-Otol 1420-3030 Otorrinolaringologia 1.758 0.615 V NO ISI
Auditing: a journal of practice and theory 0278-0380 Economina de l'Empresa 1.100 0.000   V NO ISI
Auk 0004-8038 Ornitologia 2.056 0,488 V M ISI
Aula Abierta. Revista del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo 0210-2773 Educació 0.052 NO V IN-RECS
Aula de Innovación Educativa 1131-995X Educació 0.027 V M IN-RECS
Auris Nasus Larynx 0385-8146 Otorrinolaringologia 0,653 0.067 V NO ISI
Australian Geographer 0004-9182 Geografia 0.913 0.118 NO V ISI
Australian J Dairy Technol 0004-9433 Producció Animal 0,446 0,103 NO NO ISI
Australian J Grape Wine R 1322-7130 Aliments 2.231 0,115 NO NO ISI
Australian J Physiother 0004-9514 Rehabilitació 1.490 0.273 M NO ISI
Australian Systematic Botany 1030-1887 Biologia Evolutiva 1.509 0.107 NO NO ISI
Automatica : the Journal of IFAC 0005-1098 Control & Automoció 2.273 0.211 V M ISI
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 1387-2532 Control & Automoció 1.974 0.208 V NO ISI
Autonomous Robots 0929-5593 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.578 0.079 V NO ISI
Autophagy 1554-8627 Biologia Cel.lular 6.708 0.444 NO NO ISI
Avian Dis 0005-2086 Veterinària 1.369 0,124 V M ISI
Avian Pathol 0307-9457 Veterinària 1.809 0,229 V M ISI
B Rheum Dis 0007-5248 Reumatologia 0,500 NO NO ISI
B World Health Organ 0042-9686 Salut pública 5.029 0.872 V V ISI
Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia 0212-5099 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Basic Res Cardiol 0300-8428 Cardiologia 3.798 0.778 V NO ISI
Behaviour Brain Res 0166-4328 Etologia 2.591 0,415 V M ISI
Behaviour Brain Sci   0140-525X  Etologia 14.964 1.100 V V ISI
Behaviour Ecology 1045-2249 Zoologia 3.061 0.407 NO NO ISI
Behaviour Ecology and Sociobiology 0340-5443 Zoologia 2.316 0.386 V NO ISI
Behaviour Genet 0001-8244 Etologia 2.634 0,771 V M ISI
Behaviour Neurosci 0735-7044 Etologia 2.907 0,394 NO V ISI
Behaviour Pharmacol   0955-8810  Etologia 2.388 0,351 NO V ISI
Behaviour sciences & the law 0735-3936 Dret 1.804 0.191 V NO ISI
Bell Labs Technical Journal 1089-7089 Telecomunicacions 0.626 0.159 V NO ISI
B-Ent 0001-6497 Otorrinolaringologia 0,021 0.018 NO NO ISI
Bernoulli 1350-7265 Estadísitca & Probabilitat 1.011 0.093 V V ISI
Best Pract Res Cl Ga 1521-6918 Gastroenterologia & Hematologia 2.396 0.000 V M ISI
Best Pract res Cl Ha 1521-6926 Hematologia 3.111 0.333 V NO ISI
Best Pract Res Cl Rh 1521-6942 Reumatologia 1.958 0.000 V M ISI
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 1885-1685 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1575-5886 Biblioteconomia 0,250 V NO IN-RECS
Bilduma: revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Errentería 0214-624X Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
Biochemical Engineering Journal 1369-703X Enginyeria química 1.608 0.203 V NO ISI
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research 0167-4889 Biologia Cel.lular 6.900 0.418 V M ISI
Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer 0304-419X Bioquímica mol.lecular 9.156 0.697 V M ISI
Bioconjugate Chemistry 1043-1802 Química orgànica 3.823 0.621 V NO ISI
Biocontrol Science and Technology 0958-3157 Entomologia 0.862 0.205 NO NO ISI
Bioelectrochemistry 1567-5394 Electroquímica 1.880 0.282 V NO ISI
Bioelectromagnetics 0197-8462 Biologia 1.514 0.418 V NO ISI
BioEssays 0265-9247 Biologia 5.965 0.946 V M ISI
Bioethics 0269-9702 Etica mèdica 1.672 0.323 V V ISI
Biofouling 0892-7014 Biologia aquàtica 2.919 0.619 NO NO ISI
Biogeochemistry 0168-2563 Ciències Medi Ambient 2.536 0.354  V NO ISI
Biogerontology 1389-5729 Geriatria & Gerontologia 2.125 0.275 V NO ISI
Bioinformatics 1367-4803 Estadísitca & Probabilitat 4.894 0.712 V V ISI
Biological Bulletin 0006-3185 Biologia 1.649 0.690 V V ISI
Biological Conservation 0006-3207 Ciències Medi Ambient 2.854 0.555 V NO ISI
Biological Control 1049-9644 Entomologia 1.735 0.274 V NO ISI
Biological Invasions 1387-3547 Ecologia 2.531 0.461 V NO ISI
Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066 Biologia Evolutiva 2.445 0.243 V NO ISI
Biological Reviews 1464-7931 Biologia 5.565 0.846 NO NO ISI
Biology and Phylosophy 0169-3867 Història i Filosofia de la Ciència 1.015 0.095 V NO ISI
Biology Blood Marrow Tr 1083-8791 Trasplantaments 3.458 0.715 NO NO ISI
Biology Neonate 0006-3126 Pediatria 1.681 0.309 M M ISI
Biology Psychiat 0006-3223 Psiquiatria 7.154 1.434 V M ISI
Biology Psychol 0301-0511 Etologia 2.698 0,824 V M ISI
Biology Reprod 0006-3363 Reproducció 3.498 0.736 V V ISI
Biomacromolecules 1525-7797 Química orgànica 3.664 0.566 V NO ISI
Biomarkers 1354-750X Toxicologia 2.203 0.222 NO NO ISI
Biomed Tech 0013-5585 Informàtica mèdica 0,835 0.149 V M ISI
Biomedical Chromatography 0269-3879 Química analítica 1.611 0.281 V NO ISI
Biomedical Microdevices 1387-2176 Nanotecnologia 2.551 0.220 V NO ISI
Biometrics 0006-341X Estadísitca & Probabilitat 1.489 0.293 V NO ISI
Biometrika 0006-3444 Estadísitca & Probabilitat 1.014 0.152 V V ISI
Biomolecular Engineering 1389-0344 Bioquímica 2.568 0.536 V NO ISI
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 0960-894X Química orgànica 2.538 0.624 V M ISI
Bioorganic and Medicinal Chemistry 0968-0896 Química orgànica 2.624 0.577 V NO ISI
Bioorganic Chemistry 0045-2068 Química orgànica 2.049 0.364 V NO ISI
Biorheology 0006-355X Hematologia 2.651 0.032 V NO ISI
Biosci Biotech Bioch 0916-8451 Aliments 1.256 0,177 V NO ISI
BioScience 0006-3568 Biologia 5.424 0.582 V M ISI
Biosensors and bioelectronics 0956-5663 Electroquímica 4.132 0.756 V V ISI
Biostatistics 1465-4644 Estadísitca & Probabilitat 3.012 0.268 M NO ISI
BioTechniques 0736-6205 Bioquímica 2.462 0.524 NO V ISI
Biotechnol Advances 0734-9750 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.943 0.936 V NO ISI
Biotechnol Progr 8756-7938 Aliments 2.102 0,247 V M ISI
Bipolar Disord 1398-5647 Neurologia clínica 3.494 0.687 V NO ISI
Bird Conserv Int 0959-2709 Ornitologia 0,452 0 NO NO ISI
Bird Study 0006-3657 Ornitologia 0,988 0,244 NO NO ISI
Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology 1542-0752 Biologia del Desenvolupament 2.005 0.253 V NO ISI
Birth-Iss perinat c 0730-7659 Infermeria 2.058 0.303 V NO ISI
Bjog-Int J Obstet Gy 1470-0328 Obstetricia i Ginecologia 2.126 0,538 V V ISI
BJU Int 1464-4096 Urologia & Nefrologia 2.635 0.528 V V ISI
Blood 0006-4971 Hematologia 10.370 2.195 V V ISI
Blood Cell Mol Dis 1079-9796 Hematologia 2.678 0.451 V M ISI
Blood rev 0268-960X Hematologia 5.756 1.480 V NO ISI
BMC Bioinformatics 1471-2105 Bioquímica 3.617 0.557 V NO ISI
BMC Developmental Biology 1471-213X Biologia del Desenvolupament 3.512 0.226 V NO ISI
BMC Evolutionary Biology 1471-2148 Biologia Evolutiva 4.455  0.490 V NO ISI
BMC Genomics 1471-2164 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 4.029 0.500 V NO ISI
BMC Microbiology 1471-2180 Microbiologia 2.896 0.433 V NO ISI
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BMC Muscoloskel Dis 1471-2474 Reumatologia 1.464 0.087 V NO ISI
Boletín de la ANABAD 0210-4164 Biblioteconomia 0,031 M V IN-RECS
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 0213-6333 Biblioteconomia 0,040 V V IN-RECS
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 0212-9426 Geografia 0.119 V V IN-RECS
Boletín de la Real Sociedad Geográfica 0210-8577 Geografia 0.133 NO V IN-RECS
Boletín económico de Banco de España 0210-3737 Economia 0.065 V V IN-RECS
Bone Marrow Transpl 0268-3369 Trasplantaments 2.621 0.411 M M ISI
Bordón 0210-5934 Educació 0.066 NO V IN-RECS
Boston university law review 0006-8047 Dret 1.824 0.550 NO NO ISI
Brain 0006-8950 Neurologia clínica 7.617 1.605 M V ISI
Brain Behav Evolut 0006-8977 Etologia 2.195 1.353 V NO ISI
Brain Injury 0269-9052 Rehabilitació 1.182 0.145 NO NO ISI
Brain Pathol 1015-6305 Patologia 5.274 1.297 NO NO ISI
Brain Res Rev 0165-0173 Neurociències 5.595 0.308 V M ISI
Breast 0960-9776 Obstetricia i Ginecologia 1.677 0,423 V NO ISI
Breast Cancer Res Tr 0167-6806 Oncologia 4.671 0,550 V M ISI
Briefings in Bioinformatics 1467-5463 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 24.370 0.207 V NO ISI
British A Anaesth 0007-0912 Anestesiologia 2.679 0.606 V M ISI
British Educational research journal 0141-1926 Educació 0.852 0.073 V M ISI
British Journal for the Phylosophy of Science 0007-0882 Història i Filosofia de la Ciència 0.689 0.143 V V ISI
British Journal of Biomed Sci 0967-4845 Tecnologia mèdica de laboratori 0,552 0.073 V NO ISI
British Journal of Clinical Psychology 0144-6657 Psicologia 12,3128 V M SIAR
British Journal of Dermatol 0007-0963 Dermatologia 3.334 0.518 V V ISI
British Journal of Educational Technology 0007-1013 Pedagogia i didàctica 11,4185 V V SIAR
British Journal of Gen Pract 0960-1643 Medicina general i interna 1.938 1.163 NO M ISI
British Journal of Haematol 0007-1048 Hematologia 4.498 0.694 V V ISI
British Journal of industrial relations 0007-1080 Economia 12,1321 V M SIAR
British Journal of management 1045-3172 Gestió Comercial 0.929 0.462 V NO ISI
British Journal of Nutr 0007-1145 Nutrició i dietètica 2.708 0.300 V V ISI
British Journal of Ophthalmol 007-1161 Oftalmologia 2.524 0.379 V M ISI
British Journal of political science 0007-1234 Política 1.205 0.128 V V ISI
British Journal of Psychiatry 0007-1250 Psicologia 13,2261 V V SIAR
British Journal of sociology 0007-1315 Sociologia 1.000 1.000 V M ISI
British Journal of Surg 0007-1323 Cirurgia 4.092 0.781 V V ISI
British Med J 0959-8146 Medicina general i interna 9.245 4.412 V M ISI
British Poultry Sci 0007-1668 Producció Animal 1.135 0,116 V V ISI
Brookings papers on economic activity 0007-2303 Economia 1.556 0.000 V V ISI
Building and Environment 0360-1323 Enginyeria medi ambiental 0.686 0.078 V NO ISI
Bulletin de la Société Mathematique de France 0037-9484 Matemàtiques 1.073 M M ISI
Bulletin of Electrochemistry 0256-1654 Electroquímica 0.259 0.000 NO NO ISI
Bulletin of Entomological Research 0007-4853 Entomologia 2.046 0.219 NO NO ISI
Bulletin of Mathematical Biology 0092-8240 Biologia 1.720 0.098 V M ISI
Bulletin of the American Mathematical Society 0273-0979 Matemàtiques 2.385 0.533 V V ISI
Bulletin of the History of Medicine 0007-5140 Història i Filosofia de la Ciència 0.487 0.091 V NO ISI
Bulletin of the Seismological Society of America 0037-1106 Geoquímica & Geofísica 1.828 0.932 V NO ISI
Burns 0305-4179 Dermatologia 1.139 0.103 V M ISI
Business communication quarterly 1080-5699 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5325 V NO SIAR
C&E. Cultura y Educación 1135-6405 Educació 0.326 V V IN-RECS
Ca-Cancer J Clin 0007-9235 Oncologia 63.342 16.526 V NO ISI
Cahiers du cinéma 0008-011X Comunicació audiovisual & publicitat 5,4160 NO V SIAR
Calculus of Variations and Partial Differential Equations 0944-2669 Matemàtiques 0.992 0.119 V NO ISI
Caleidoscopio 1695-7172 Comunicació **** NO NO IN-RECS
California law review 0008-1221 Dret 2.985 1.214 V V ISI
California management review 0008-1256 Gestió Comercial 1.429 0.111 V V ISI
Calphad-Computer Coupling of Phase Diagrams and Termochemistry 0364-5916 Termodinàmica 1.432 0.186 V M ISI
Camera obscura: a journal of feminism and film theory 0270-5346 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6314 V V SIAR
Canadian Geographer / Geographe Canadianadien 0008-3658 Geografia Humana 12,596 V M SIAR
Canadian J Anaesth 0832-610X Anestesiologia 1.976 0.619 M V ISI
Canadian J Anim Sci 0008-3984 Producció Animal 0,767 0,281 V V ISI
Canadian J Fish Aquat Sci 0706-652X Aquicultura 1.882 0,270 NO NO ISI
Canadian J of Forest Research 0045-5067 Ciència Forestal 1.549 0.333 NO V ISI
Canadian J of Information And Library Science 1195-096X Biblioteconomia 11,6814 NO NO SIAR
Canadian J of Psychiatry, The 0706-7437 Psicologia 12,3721 V NO SIAR
Canadian Med Assoc J 0820-3946 Medicina general i interna 6.862 3.044 V M ISI
Canadian Mineralogist 0008-4476 Mineralogia 0.972 0.470 NO NO ISI
Canadian Review of Sociology & Anthropology 0008-4948 Sociologia 11,5911 NO V SIAR
Cancer 0008-543X Oncologia 4.582 0,713 V V ISI
Cancer Cause Control 0957-5243 Salut pública 2.920 0.464 V NO ISI
Cancer Cell 1535-6108 Oncologia 24.077 4.013 V M ISI
Cancer Epidem Biomar 1055-9965 Salut pública 4.289 0.560 V M ISI
Cancer Gene Ther 0929-1903 Recerca i experimentació mèdica 4.187 0.795 M NO ISI
Cancer Immunol Immun 0340-7004 Inmunologia 4.313 1.079 V NO ISI
Cancer Metast Rev 0167-7659 Oncologia 6.115 0,000 V NO ISI
Cancer Nurs 0162-220X Infermeria 0,965 0.154 NO NO ISI
Cancer Res 0008-5472 Oncologia 7.656 1.220 V V ISI
Carbohydrate Polymers 0144-8617 Química orgànica 1.784 0.191 V NO ISI
Carbon 0008-6223 Materials 3.884 0.690 V NO ISI
Carcinogenesis 0143-3334 Oncologia 5.366 0,891 V NO ISI
Cardiovac Pathol 1054-8807 Patologia 1.917 0.167 V NO ISI
Cardiovasc Res 0008-6363 Cardiologia 5.826 1.323 V M ISI
Caries Res 0008-6568 Odontologia 2.304 0.266 V NO ISI
Catalysis Reviews - Science and Engineering 0161-4940 Fisicoquímica 9.222 0.375 NO NO ISI
Catalysis Today 0920-5861 Enginyeria química 2.148 0.331 V NO ISI
Catena 0341-8162 Recursos aquàtics 1.285 1.285 V NO ISI
CCAMLR Sci 1023-4063 Aquicultura 1.038 0,385 NO NO ISI
Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 0923-2958 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.175 0.277 V M ISI
Cell 0092-8674 Biologia Cel.lular 29.194 6.403 V V ISI
Cell Death and Differentiation 1350-9047 Biologia Cel.lular 7.463 1.892 V NO ISI
Cell Metabolism 1550-4131 Biologia Cel.lular 16.710 3.162 V NO ISI
Cell Oncol 1570-5870 Patologia 2.979 0.357 V NO ISI
Cell Physiol Biochem 1015-8987 Fisiologia 3.558 0.206 NO NO ISI
Cell Transplant 0963-6897 Trasplantaments 3.482 0.317 NO M ISI
Cells Tissues Organs 1422-6405 Anatomia i Morfologia 1.841 0.022 V V ISI
Cellular Microbiology 1462-5814 Microbiologia 5.070 1.012 V NO ISI
Cephalalgia 0333-1024 Neurologia clínica 6.049 0.454 V NO ISI
Cereal Chem 0009-0352 Aliments 1.254 0,225 NO NO ISI
Cerebrovasc Dis 1015-9770 Malalties vasculars 2.003 0.359 V NO ISI
Chaos 1054-1500 Matemàtica aplicada 1.926 0.528 V NO ISI
Chaos Solitons & Fractals 0960-0779 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.042 0.735 V NO ISI
Chemical Engineering Journal 1385-8947 Enginyeria química 1.594 0.203 V NO ISI
Chemical Engineering Science 0009-2509 Enginyeria química 1.629 0.442 V M ISI
Chemical Geology 0009-2541 Geoquímica & Geofísica 2.716 0.516 V NO ISI
Chemical Physics 0301-0104 Física atòmica 1.984 0.372 V M ISI
Chemical Physics Letters 0009-2614 Física atòmica 2.462 0.491 V M ISI
Chemical Res Toxicol 0893-228X Toxicologia 3.162 0.663 V NO ISI
Chemical Senses 0379-864X Aliments 1.608 0,733 V NO ISI
Chemical Vapor Deposition 0948-1907 Electroquímica 1.679 0.312 V NO ISI
Chemie Der Erde-Geochemistry 0009-2819 Geoquímica & Geofísica 1.824 0.111 V NO ISI
Chemistry of Materials 0897-4756 Materials 5.104 0.692 V NO ISI
Chemosphere 0045-6535 Ciències Medi Ambient 2.442 0.275 V NO ISI
Chemphyschem 1439-4235 Física atòmica 3.449 3.449 V NO ISI
Chenometrics and Intelligent Laboratory Systems 0169-7439 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.450 0.234 NO NO ISI
Chest 0012-3692 Sistema respiratori 3.924 1.110 V V ISI
Child abuse & neglect 0145-2134 Sociologia 11,7650 V M SIAR
Child Development 0009-3920 Psicologia 12,9133 V M SIAR
Chinese Journal of Chemical Physics 1003-7713 Física atòmica 0.437 0.120 NO NO ISI
Chinese Journal of Structural Chemistry 0254-5861 Cristalografia 0.729 0.121 NO NO ISI
Chirality 0899-0042 Química analítica 2.165 0.458 V NO ISI
Chronobiology International 0742-0528 Biologia 2.517 0.373 NO NO ISI
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CIC: cuadernos de información y comunicación 1135-7991 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
Cin-Comput Inform Un 1538-2931 Informàtica mèdica 1.042 0.115 NO NO ISI
Cinéaste 0009-7004 Comunicació audiovisual & publicitat 8,4063 NO V SIAR
Cinema journal 0009-7101 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8232 V M SIAR
Circulation 0009-7322 Malalties vasculars 10.940 2.674 V V ISI
Circulation J 1346-9843 Cardiologia 2.135 0.379 NO NO ISI
Circulation Res 0009-7330 Cardiologia 9.854 1.788 V M ISI
Cirp Annals-Manufacturing Technology 0007-8506 Enginyeria industrial 0.989 0.046 NO NO ISI
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 1133-4762 Geografia 0.048 NO V IN-RECS
Cladistics 0748-3007 Biologia Evolutiva 4.270 0.808 V NO ISI
Claves de razón práctica 1130-3689 Sociologia 0,119 NO V IN-RECS
Clay Minerals 0009-8558 Mineralogia 0.974 0.281 V NO ISI
Clays and Clay Minerals 0009-8604 Mineralogia 1.423 0.239 V NO ISI
Climacteric 1369-7137 Obstetricia i Ginecologia 2.163 0,457 V NO ISI
Climatic Change 0165-0009 Ciències Medi Ambient 2.459 0.327 V M ISI
Clínica y Salud 1130-5274 Psicologia 0.281 NO NO IN-RECS
Clinical Anat 0897-3806 Anatomia i Morfologia 0,686 0.228 V M ISI
Clinical Biochem 0009-9120 Tecnologia mèdica de laboratori 2.331 0.273 V NO ISI
Clinical Biomech 0268-0033 Ortopèdia 1.445 0.178 V NO ISI
Clinical Cancer Res 1078-0432 Oncologia 6.177 1.010 V V ISI
Clinical Chem 0009-9147 Tecnologia mèdica de laboratori 5.454 1.088 V V ISI
Clinical Chem Lab Med 1434-6621 Tecnologia mèdica de laboratori 1.725 0.221 V NO ISI
Clinical Chim Acta 009-8981 Tecnologia mèdica de laboratori 2.328 0.508 V V ISI
Clinical Diagn Lab Immun 1071-412X Tecnologia mèdica de laboratori 1.988 NO NO ISI
Clinical Exp Allergy 0954-7894 Al.lèrgia 3.668 0.478 V M ISI
Clinical Exp Dermatol 0307-6938 Dermatologia 1.295 0.200 V NO ISI
Clinical Exp Ophthalmol 1442-6404 Oftalmologia 1.247 0.285 V NO ISI
Clinical Exp Rheumatol 0392-856X Reumatologia 2.189 0.235 NO V ISI
Clinical Infect Dis 1058-4838 Malalties infeccioses 6.186 1.806 V V ISI
Clinical J Pain 0749-8047 Anestesiologia 2.448 0.443 NO NO ISI
Clinical J Sport Med 1050-642X Ortopèdia 1.672 0.121 NO NO ISI
Clinical Lab Med 0022-2143 Tecnologia mèdica de laboratori 1.812 0.769 V M ISI
Clinical Microbiol Infect 1368-4973 Malalties infeccioses 3.395 0.766 V M ISI
Clinical Microbiology and Infection 1198-743X Microbiologia 3.254 0.588 V NO ISI
Clinical Microbiology Reviews 0893-8512 Microbiologia 12.643 2.114 V M ISI
Clinical Nucl Med 0363-9762 Radiologia 2.217 0.123 V M ISI
Clinical Nutr 0261-5614 Nutrició i dietètica 2.474 0.459 V M ISI
Clinical Oral Implan Res 0905-7161 Odontologia 2.497 0.167 V NO ISI
Clinical Orthop Relat R 0009-921X Ortopèdia 2.161 0.218 V V ISI
Clinical Pharmacol Ther 0009-9236 Farmacologia 8.066 1.385 V V ISI
Clinical Rehabil 0269-2155 Rehabilitació 1.500 0.165 V NO ISI
Clinical Rev Allerg Immu 1080-9068 Al.lèrgia 1.677 0.324 V M ISI
Clinical Rheumatol 0770-3198 Reumatologia 1.459 0.340 NO NO ISI
Clinical Sci 0143-5221 Recerca i experimentació mèdica 3.263 0.740 NO M ISI
Clinical Transplant 0902-0063 Trasplantaments 2.051 0.212 V M ISI
Clinics Chest Med 0272-5231 Sistema respiratori 1.991 0.051 V V ISI
Clinics Dermatol 0738-081X Dermatologia 1.600 0.138 V M ISI
Clinics Geriatr Med 0749-0690 Geriatria & Gerontologia 1.129 0.208 V M ISI
CLM Economía: revista económica de Castilla la Mancha 1695-9310 Economia 0.096 NO V IN-RECS
CMC-Computers Materials & Continua 1546-2218 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.417 0.200 NO NO ISI
CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences 1526-1492 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.038 0.678 NO NO ISI
CNS Drugs 1172-7047 Psiquiatria 4.210 0.603 NO NO ISI
Cognitiva 0214-3550 Psicologia 0.050 V V IN-RECS
Cognitive Behav Neurol 1543-3633 Etologia 2.774 0,385 NO NO ISI
Cognitive Brain Research 0926-6410 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.568 V NO ISI
Cognitive neuropsychology 0264-3294 Psicologia 2.430 0.649 V V ISI
Cognitive psychology 0010-0285 Psicologia 3.659 1.000 V NO ISI
Cold Regions Science and Technology 0165-232X Enginyeria medi ambiental 1.000 0.143 V NO ISI
College & research libraries 0010-0870 Biblioteconomia 1,164 0,074 NO V ISI
Columbia law review 0010-1958 Dret 4.204 1.222 V V ISI
Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening 1386-2073 Bioquímica 2.550 0.338 NO NO ISI
Combustion and Flame 0010-2180 Termodinàmica 1.828 1.828 V NO ISI
Combustion Science ad Technology 0010-2202 Termodinàmica 0.651 0.651 NO NO ISI
Combustion Theory and Modelling 1364-7830 Termodinàmica 0.986 0.115 NO M ISI
Comments on Inorganic Chemistry 0260-3594 Química inorgànica 4.000 0.286 NO NO ISI
Communication monographs 0363-7751 Comunicació 0,909 0,091 V V ISI
Communication research 0093-6502 Comunicació 1,056 0,192 V M ISI
Communication theory 1050-3293 Comunicació 1,050 0,048 V V ISI
Communications in Mathematical Physics 0010-3616 Física matemàtica 2.077 0.754  V M ISI
Communications in Partial Differential Equations 0360-5302 Matemàtiques 1.094 0.184 V NO ISI
Communications of the ACM 0001-0782 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.509 0.194 V M ISI
Communications on Pure and Applied Mathematics 0010-3640 Matemàtica aplicada 2.031 0.750 V M ISI
Community Dent Oral 0301-5661 Odontologia 1.870 0.200 V NO ISI
Comparative Biochemistry and Physiology A 1095-6433 Zoologia 1.553 0.347 V M ISI
Comparative Biochemistry and Physiology. B 1096-4959 Zoologia 1.532 0.222 V M ISI
Comparative Biochemistry and Physiology. C. 1532-0456 Zoologia 1.991 0.529 V M ISI
Comparative Education Review 0010-4086 Pedagogia i didàctica 11,2221 V M SIAR
Comparative Immunol Microb 0147-9571 Veterinària 2.000 0,107 V M ISI
Comparative political studies 0010-4140 Política 0.906 0.378 V M ISI
Comparative politics 0010-4159 Política 1.043 0.208 M V ISI
Complement Ther Med 0965-2299 Medicina integral 1.279 0.344 V NO ISI
Complexity 1076-2787 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.018 0.133 V NO ISI
Comprehensive Reviews Food Science Food Safety 1541-4337 Aliments 2.118 2.000 V NO ISI
Comptes Rendus Biologies 1631-0691 Biologia 1.484 0.099 V NO ISI
Comptes Rendus Palevol 1631-0683 Paleontologia 1.152 0.682 V NO ISI
Comput Meth Prog Bio 0169-2607 Informàtica mèdica 0,624 0.179 V M ISI
Computational Biology and Chemistry 1476-9271 Biologia 2.135 0.167 V M ISI
Computational Complexity 1016-3328 Matemàtiques 1.125 0.438 V NO ISI
Computational Intelligence 0824-7935 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.415 0.812 V NO ISI
Computational Linguistics 0891-2017 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.800 0.188 V M ISI
Computational Mechanics 0178-7675 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.087 0.134 V NO ISI
Computer 0018-9162 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.289 0.306 V M ISI
Computer Aided Geometric Design 0167-8396 Informàtica - Enginyeria software 1.208 0.227 V NO ISI
Computer Graphics Forum : Journal of the European Association  for Computer Graphics 0167-7055 Informàtica - Enginyeria software 1.164 0.095 V M ISI
Computer Journal 0010-4620 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.593 0.235 NO M ISI
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 0045-7825 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.015 0.255 V NO ISI
Computer Networks 1389-1286 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.631 0.099 V NO ISI
Computer Physics Communications 0010-4655 Física matemàtica 1.595 0.845 V NO ISI
Computer Vision and Image Understanding 1077-3142 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.548 0.288 V NO ISI
Computer-Aided Design 0010-4485 Informàtica - Enginyeria software 1.446 0.312 V M ISI
Computers & Chemical Engineering 0098-1354 Enginyeria química 1.404 0.142 V M ISI
Computers & education 0360-1315 Educació 1.085 0.250 V M ISI
Computers & Industrial Engineering 0360-8352 Enginyeria industrial 0.650 0.000 V NO ISI
Computers & Operations Research 0305-0548 Enginyeria industrial 0.893 0.208 V M ISI
Computers & the Humanities 0010-4817 Pedagogia i didàctica 11,4682 V M SIAR
Comunicación y sociedad (Univ. de Navarra) 0214-0039 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
Comunicar: revista de medios de comunicación y educación 1134-3478 Comunicació 0,019 NO V IN-RECS
Concepts in Magnetic Resonance Part A 1546-6086 Física atòmica 1.872 0.074 V NO ISI
Concepts in Magnetic Resonance Part B 1552-5031 Física atòmica 1.113 0.087  V NO ISI
Condor 0010-5422 Ornitologia 1.604 0,283 V NO ISI
Connect Tissue Res 0300-8207 Ortopèdia 1.123 0.000 NO NO ISI
Connection Science 0954-0091 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.297 1.160 NO NO ISI
Conservation Biology 0888-8892 Ciències Medi Ambient 3.762 0.778 V V ISI
Constructive Approximation 0176-4276 Matemàtiques 1.094 0.188 V NO ISI
Contact  Dermatitis 0105-1873 Al.lèrgia 2.446 0.495 V M ISI
Contemporary accounting research 0823-9150 Economina de l'Empresa 0.783 0.364 V NO ISI
Continuum Mechanics and Thermodynamics 0935-1175 Termodinàmica 0.954 0.148 V NO ISI
Contraception 0010-7824 Obstetricia i Ginecologia 1.882 0,368 V M ISI
Contributions to Mineralogy and Petrology 0010-7999 Mineralogia 2.754 0.376 V M ISI
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Contributions to Plasma Physics 0863-1042 Física, fluids & plasmes 1.113 0.123 V NO ISI
Control Clin Trials 0197-2456 Recerca i experimentació mèdica 4.025 V M ISI
Control Engineering Practice 0967-0661 Control & Automoció 0.797 0.160 V NO ISI
Coordination Chemistry Reviews 0010-8545 Química inorgànica 8.815 1.107 V M ISI
Coral Reefs 0722-4028 Biologia aquàtica 2.203 0.200 V NO ISI
Cornea 0277-3740 Oftalmologia 1.708 0.282 NO NO ISI
Cornell law review 0010-8847 Dret 2.344 0.733 NO V ISI
Corrosion Reviews 0334-6005 Electroquímica 0.289 0.077 NO NO ISI
Cortex 0010-9452 Etologia 3.724 1.170 NO NO ISI
Creb Cortex 1047-3211 Neurociències 6.368 1.124 V NO ISI
Cretaceous Research 0195-6671 Geologia 0.933 0.652 V M ISI
Critical Reviews Analytical Chemistry 1040-8347 Química analítica 1.656 0.400 V V ISI
Critical Reviews Biochemistry and Molecular Biology 1040-9238 Bioquímica mol.lecular 9.393 1.133 V V ISI
Critical Reviews Environmental Science and Technology 1064-3389 Ciències Medi Ambient 2.769 0.182 NO NO ISI
Critical Reviews Eukaryotic Gene Expression 1045-4403 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.342 0.294 NO NO ISI
Critical Reviews Food Sci 1040-8398 Aliments 3.805 0,275 V V ISI
Critical Reviews Immun 0889-1591 Inmunologia 3.757 0.877 V M ISI
Critical Reviews Lab Sci 1040-8363 Tecnologia mèdica de laboratori 6.138 0.846 V NO ISI
Critical Reviews Microbiology 1040-841X Microbiologia 3.829 0.158 V V ISI
Critical Reviews Oncol Hemat 1040-8428 Hematologia 4.490 0.600 V NO ISI
Critical Reviews Oral Biol M 1045-4411 Odontologia 6.000 NO NO ISI
Critical Reviews Plant Sciences 0735-2689 Biologia vegetal 3.400 0.727 M NO ISI
Critical Reviews Solid State and Materials Sciences 1040-8436 Física , materias condensats 4.500 0.000 V NO ISI
Critical Reviews Ther Drug 0743-4863 Farmacologia 5.000 0.000 NO NO ISI
Critical Reviews Toxicol 1040-8444 Toxicologia 3.707 0.880 V V ISI
Critical studies in media communication 0739-3180 Comunicació 0,475 0,000 V V ISI
Crónica tributaria 0210-2919 Economia 0.117 NO V IN-RECS
Cryobiology 0011-2240 Biologia 2.162 0.253 V M ISI
Cryogenics 0011-2275 Termodinàmica 0.927 0.070 V NO ISI
Cryptogamie Mycologie 0181-1584 Micologia 0.469 0.036 NO NO ISI
Crystal Growth and Design 1528-7483 Cristalografia 4.339 0.713 V NO ISI
Crystal Research and Technology 0232-1300 Cristalografia 0.863 0.138 V NO ISI
Crystallography Reports 1063-7745 Cristalografia 0.358 0.073 V NO ISI
CrystEngComm 1466-8033 Cristalografia 3.729 0.627 V NO ISI
Cuadernos de Alzate 0213-1862 Política 0.170 NO V IN-RECS
Cuadernos de documentación multimedia 1133-3030 Biblioteconomia 0,000 M NO IN-RECS
Cuadernos de economía 0210-0266 Economia 0.058 NO V IN-RECS
Cuadernos de economía y dirección de la empresa 1138-5758 Economia 0.115 NO V IN-RECS
Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia 0210-086X Geografia 0.035 NO V IN-RECS
Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 Geografia 0.000 V V IN-RECS
Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace 1695-4246 Psicologia 0.050 NO V IN-RECS
Cuadernos de Pedagogía 0210-0630 Educació 0.065 M V IN-RECS
Cuadernos de relaciones laborales 1131-8635 Sociologia 0,034 V V IN-RECS
Cuadernos de Turismo 1139-7861 Geografia 0.028 NO V IN-RECS
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 0210-5462 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Cultural geographies 1474-4740 Geografia 1.000 0.111 V V ISI
Cultural studies 0950-2386 Comunicació social 11,7341 V V SIAR
Curr Pharm Design 1381-6128 Farmacologia 5.270 1.276 V NO ISI
Curr Prob Cardiology 0145-3873 Cardiologia 3.265 0.773 NO NO ISI
Curr Vasc Pharmacol 1570-1611 Malalties vasculars 3.924 0.229 NO NO ISI
Current Allergy Asthma R 1529-7322 Al.lèrgia 2.016 0.188 V NO ISI
Current Biology 0960-9822 Bioquímica mol.lecular 10.988 2.465 V M ISI
Current Cancer Drug Tar 1568-0096 Oncologia 5.677 0,545 NO NO ISI
Current Drug Metab 1389-2002 Farmacologia 5.762 0.484 NO NO ISI
Current Drug Targets 1389-4501 Farmacologia 4.274 0.521 NO NO ISI
Current Eye Res 0271-3683 Oftalmologia 1.208 0.165 NO NO ISI
Current Hiv Res 1570-162X Virologia 3.687 0.628 NO NO ISI
Current Hypertens Rep 1522-6417 Malalties vasculars 1.992 0.154 NO NO ISI
Current Ipon Urol 0963-0643 Urologia & Nefrologia 2.684 0.145 NO NO ISI
Current Issues in Molecular Biology 1467-3037 Bioquímica 4.481 1.111 NO NO ISI
Current med Chem 0929-8673 Farmacologia 5.207 0.502 V NO ISI
Current med Res opin 0300-7995 Medicina general i interna 3.062 0.500 V M ISI
Current Mol Med 1566-5240 Recerca i experimentació mèdica 4.850 0.613 NO NO ISI
Current Nanoscience 1573-4137 Nanotecnologia 2.080 0.242 NO NO ISI
Current Opinion Biotechnology 0958-1669 Bioquímica 6.949 0.427 V NO ISI
Current Opinion Cardiol 0268-4705 Cardiologia 2.797 0.722 V M ISI
Current Opinion Cell Biology 0955-0674 Biologia Cel.lular 14.299 2.064 V M ISI
Current Opinion Chemical Biology 1367-5931 Bioquímica mol.lecular 8.320 0.920 V NO ISI
Current Opinion Clin Nutr 1363-1950 Nutrició i dietètica 3.676 0.358 NO NO ISI
Current Opinion Colloid and Interface Science 1359-0294 Fisicoquímica 4.630 0.152 V NO ISI
Current Opinion Drug Disc 1367-6733 Farmacologia 4.319 0.633 NO NO ISI
Current Opinion Gastroen 0267-1379 Gastroenterologia & Hematologia 3.045 0.605 NO NO ISI
Current Opinion Genet Dev 0959-437X Genètica & Herència 10.006 1.787 V V ISI
Current Opinion Hematol 1065-6251 Hematologia 5.202 1.043 NO NO ISI
Current Opinion Immunol 0952-7915 Inmunologia 9.422 1.608 V M ISI
Current Opinion Infect Dis 0951-7375 Malalties infeccioses 4.795 0.696 NO NO ISI
Current Opinion Lipidol 0957-9672 Malalties vasculars 5.689 0.860 NO NO ISI
Current Opinion Microbiology 1369-5274 Microbiologia 7.445 0.897 V M ISI
Current Opinion Mol Ther 1464-8431 Recerca i experimentació mèdica 2.411 0.288 NO NO ISI
Current Opinion Nephrol HY 1062-4821 Urologia & Nefrologia 4.137 0.816 NO NO ISI
Current Opinion Neurobiol 0959-4388 Neurociències 9.286 1.255 V NO ISI
Current Opinion Neurol 1350-7540 Neurologia clínica 5.229 0.611 NO NO ISI
Current Opinion Obstet Syn 1040-872X Obstetricia i Ginecologia 1.634 0,431 NO NO ISI
Current Opinion Pediatr 1040-8703 Pediatria 1.994 0.196 NO NO ISI
Current Opinion Pharmacol 1471-4892 Farmacologia 6.916 0.795 V NO ISI
Current Opinion Plant Biology 1369-5266 Biologia vegetal 10.182 1.011 V NO ISI
Current Opinion Pulm Med 1070-5287 Sistema respiratori 2.494 0.381 NO NO ISI
Current Opinion Rheumatol 1040-8711 Reumatologia 4.805 0.753 NO NO ISI
Current Opinion Solid and Materials Science 1359-0286 Física aplicada 2.662 0.250 V NO ISI
Current Opinion Structural Biology 0959-440X Bioquímica mol.lecular 11.215 1.398 V M ISI
Current Organic Chemistry 1385-2728 Química orgànica 3.232 0.652 NO NO ISI
Current Organic Synthesis 1570-1794 Química orgànica 3.000 0.136 NO NO ISI
Current Topics in Developmental Biology 0070-2153 Biologia del Desenvolupament 3.246 0.556 NO NO ISI
Current Topics in Microbiology and Immunology 0070-217X Microbiologia 4.606 0.904 NO NO ISI
Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics and bibliometrics 1137-5019 Biblioteconomia 0,666 V NO IN-RECS
Cyberpsychology & behavior 1094-9313 Comunicació 1,061 0,024 NO NO ISI
Cytokine and Growth Factor Reviews 1359-6101 Bioquímica mol.lecular 11.549 1.075 V NO ISI
Cytom Part B-Clin CY 1552-4949 Tecnologia mèdica de laboratori 2.065 0.885 V NO ISI
Cytometry Part A 1552-4922 Bioquímica 3.293 0.891 V NO ISI
Czech J Anim Sci 1212-1819 Producció Animal 0,421 0,123 NO NO ISI
Daedalus 0011-5266 Sociologia 12,1993 V V SIAR
Dalton Transactions 1477-9226 Química inorgànica 3.012 0.890 V M ISI
Data and Knowledge Engineering 0169-023X Informàtica - Intel.ligència artificial 1.367 0.296 V NO ISI
Data Mining and Knowledge Discovery 1384-5810 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.295 0.286 V NO ISI
De Economist 0013-063X Economia 11,059 V NO SIAR
Debats 0212-0585 Sociologia 0,009 NO V IN-RECS
Decision sciences 0011-7315 Gestió Empresarial 1.620 0.261 V M ISI
Dement Geriatr Cogn 1420-8008 Geriatria & Gerontologia 2.511 0.322 V NO ISI
Demography 0070-3370 Demografia 3.039 0.211 V V ISI
Dent Mater 0109-5641 Odontologia 2.381 0.270 V NO ISI
Depression and anxiety 1091-4269 Psicologia 2.549 0.271 V NO ISI
Dermatol Clin 0733-8635 Dermatologia 1.179 0.130 V V ISI
Dermatol Surg 1076-0512 Dermatologia 2.309 0.148 NO NO ISI
Dermatology 1018-8665 Dermatologia 1.854 0.333 V NO ISI
Desalination 0011-9164 Recursos aquàtics 0.917 0.066 V NO ISI
Deutsche Presseforschung 0933-2995 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
Development 0950-1991 Biologia del Desenvolupament 7.764 1.579 V M ISI
Development Genes and Evolution 0949-944X Biologia Evolutiva 2.161 0.494  V NO ISI
Developmental and Comparative Immunology 0145-305X Zoologia 3.399 0.800 V NO ISI
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Developmental Biology 0012-1606 Biologia del Desenvolupament 4.893 1.002 V M ISI
Developmental Brain Research 0165-3806 Biologia del Desenvolupament 1.598 V M ISI
Developmental Cell 1534-5807 Biologia del Desenvolupament 13.523 3.175 V M ISI
Developmental Dynam 1058-8388 Anatomia i Morfologia 3.169 0.622 V M ISI
Developmental Growth and Differentiation 0012-1592 Biologia del Desenvolupament 1.545 0.310 NO NO ISI
Developmental Med Child Neurol 0012-1622 Pediatria 2.008 0.408 V M ISI
Developmental neuropsychology 8756-5641 Psicologia 2.861 0.595 NO NO ISI
Developmental Psychobiology 0012-1630 Biologia del Desenvolupament 1.946 0.492 V NO ISI
Diag Micr Infec Dis 0732-8893 Malalties infeccioses 2.553 0.301 V M ISI
Diagn Cytopathol 8755-1039 Tecnologia mèdica de laboratori 0,786 0.133 V NO ISI
Dialysis Transplant 0090-2934 Trasplantaments 0,248 0.017 NO NO ISI
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 0214-4379 Educació 0.062 NO V IN-RECS
Differentiation 0301-4681 Biologia del Desenvolupament 3.745 0.396 V NO ISI
Digest Liver Dis 1590-8658 Gastroenterologia & Hematologia 2.000 0.591 V NO ISI
Disalbil Rehabil 0963-8288 Rehabilitació 1.164 0.201 NO NO ISI
Disatributed Computing 0178-2770 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.097 0.143 NO NO ISI
Discourse & society 0957-9265 Comunicació 0,714 0,000 V M ISI
Discrete and Continuous Dynamical Systems 1078-0947 Matemàtiques 1.087 0.272 V NO ISI
Discrete Event Dynamic Systems - Theory and Applications 0924-6703 Control & Automoció 1.036 0.000 V NO ISI
Disease Markers 0278-0240 Patologia 2.438 NO NO ISI
Diseases Aquat Organ 0177-5103 Aquicultura 1.509 0,250 V V ISI
Diseases Colon Rectum 0012-3706 Gastroenterologia & Hematologia 2.442 0.336 V V ISI
Displays 0141-9382 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.017 0.448 V NO ISI
Distributed and Parallel Database 0926-8782 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.027 0.000 V NO ISI
Diversity and Distributions 1366-9516 Ecologia 3.441 0.542 V M ISI
DNA Repair 1568-7864 Toxicologia 5.868 0.855 V M ISI
Documenta Ophthalmol 0012-4486 Oftalmologia 1.712 0.029 V NO ISI
Documentación administrativa 0012-4494 Política 0.010 NO V IN-RECS
Documentación de las ciencias de la información 0210-4210 Biblioteconomia 0,133 V V IN-RECS
Documents d Anàlisi Geogràfica 0212-1573 Geografia 0.125 V V IN-RECS
Domest Anim Endocrin 0739-7240 Producció Animal 2.168 0,404 V NO ISI
Dortmunder Beitraege zur Zeitungsforschung 0417-9994 Periodisme 1,6532 NO NO SIAR
Doxa comunicación 1696-019X Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
Drug Aging 1170-229X Geriatria & Gerontologia 2.200 0.195 NO NO ISI
Drug Alcohol Depen 0376-8716 Abús substàncies 3.213 0.488 V M ISI
Drug Discov Today 1359-6446 Farmacologia 7.152 0.698 V NO ISI
Drug Meatb rev 0360-2532 Farmacologia 5.754 0.189 NO NO ISI
Drug Safety 0114-5916 Toxicologia 3.673 0.689 NO NO ISI
Drugs 0012-6667 Toxicologia 4.472 0.464 V V ISI
Duke  Mathematical Journal 0012-7094 Matemàtiques 1.409 0.277 V V ISI
Duke law journal 0012-7086 Dret 1.508 0.567 V V ISI
Dyes and Pigments 0143-7208 Enginyeria química 1.909 0.721 V NO ISI
Dysphagia 0179-051X Otorrinolaringologia 1.000 0.026 V NO ISI
Ear Hearing 0196-0202 Otorrinolaringologia 1.858 0.393 NO NO ISI
Early childhood research quarterly 0885-2006 Educació 0.951 0.188 V NO ISI
Early Hum Dev 0378-3782 Pediatria 1.738 0.295 V NO ISI
Earth and Planetary Science Letters 0012-821X Geoquímica & Geofísica 3.887 0.627 V NO ISI
Earth surface processes and landforms 0197-9337 Geografia física 1.784 0.163 V NO ISI
Eclogae Geologicae Helvetiae 0012-9402 Geologia 1.230 0.278 V NO ISI
Ecography 0906-7590 Ecologia 3.340 0.402 V M ISI
Ecol Freshw Fish 0906-6691 Aquicultura 1.479 0,062 V NO ISI
Ecological Applications 1051-0761 Ecologia 3.470 0.431 V V ISI
Ecological Engineering 0925-8574 Enginyeria medi ambiental 1.331 0.716 V M ISI
Ecological Entomology 0307-6946 Entomologia 1.960 0.175 V NO ISI
Ecological Monographs 0012-9615 Ecologia 7.102 0.645 V V ISI
Ecology 0012-9658 Ecologia 4.782 0.724 V V ISI
Ecology and Society 1708-3087 Ecologia 3.204 1.318 NO NO ISI
Ecology Letters 1461-023X Ecologia 7.609 1.075 V NO ISI
Econometrica 0012-9682 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.402 0.415 M M ISI
Economic development and cultural change 0008-3976 Economia 10,9376 V V SIAR
Economic geography 0013-0095 Geografia 1.818 0.438 V M ISI
Economic journal 0013-0133 Economia 1.629 0.469 V M ISI
Economistas: revista del Colegio de Economistas de Madrid 0212-4386 Economia 0.120 NO V IN-RECS
Economy and society 0308-5147 Economia 12,0214 V V SIAR
EContent 1525-2531 Biblioteconomia 12,6979 V NO SIAR
Ecosystems 1432-9840 Ecologia 2.955 0.373 V V ISI
Écrire aujourd'hui: le magazine de l'écriture et de l'édition 1147-727X Periodisme 1,1139 NO NO SIAR
Educación y biblioteca 0214-7491 Biblioteconomia 0,008 NO V IN-RECS
Education and Urban Society 0013-1245 Pedagogia i didàctica 12,0741 V M SIAR
Educational and Psychological Measurement 0013-1644 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.921 0.141 V M ISI
Educational evaluation and policy analysis 0162-3737 Educació 1.000 V V ISI
Educational Research 0013-1881 Pedagogia i didàctica 12,1832 V M SIAR
Electoral studies 0261-3794 Política 0.812 0.000 V M ISI
Electroanalysis 1040-0397 Electroquímica 2.444 0.323 M NO ISI
Electrochemical and Solid State Letters 1099-0062 Electroquímica 2.009 0.425 NO NO ISI
Electrochemistry 1344-3542 Electroquímica 0.574 0.106 NO M ISI
Electrochemistry Communications 1388-2481 Electroquímica 3.484 0.450 V NO ISI
Electrochimica Acta 0013-4686 Electroquímica 2.955 0.325 V M ISI
Electronic library 0264-0473 Biblioteconomia 12,6010 V M SIAR
Electrophoresis 0173-0835 Química analítica 4.101 0.420 V M ISI
Elements 1811-5209 Mineralogia 1.562 0.703 NO NO ISI
EMBO Journal 0261-4189 Biologia Cel.lular 10.086 1.644 V V ISI
EMBO Reports 1469-221X Biologia Cel.lular 8.175 1.752 V M ISI
Emerg Infect Dis 1080-6040 Malalties infeccioses 5.094 1.222 NO NO ISI
Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales 1139-5737 Sociologia 0,235 NO V IN-RECS
Emu 0158-4197 Ornitologia 0,731 0,105 NO NO ISI
Endocr-Relat Cancer 1351-0088 Oncologia 4.763 0,556 NO NO ISI
Endoscopy 0013-726X Cirurgia 3.605 0.675 NO NO ISI
Endothelium-J Endoth 1062-3329 Malalties vasculars 2.344 0.116 NO NO ISI
Energy 0360-5442 Termodinàmica 0.935 0.173 V NO ISI
Energy and Fuels 0887-0624 Enginyeria química 1.519 0.189 V NO ISI
Energy Conversion and Management 0196-8904 Termodinàmica 1.325 0.125 V NO ISI
Energy economics 0140-9883 Economia 10,9602 V M SIAR
Energy Policy 0301-4215 Geografia Humana 11,4071 V M SIAR
Engineering Analysis with Boundary Elements 0955-7997 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.883 0.127 V NO ISI
Engineering Applications of Artificial Intelligence 0952-1976 Control & Automoció 0.866 0.084 V NO ISI
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas 0212-4521 Educació 0.222 V V IN-RECS
Entomologia Experimentalis et Applicata 0013-8703 Entomologia 1.391 0.144 V NO ISI
Entrepreneurship theory and practice 1042-2587 Gestió Comercial 2.123 0.717 V M ISI
Environment and Planning A 0308-518X Economia 12,0615 V V SIAR
Environment and planning D, Society & space  0263-7758 Geografia 1.495 0.333 V V ISI
Environment International 0160-4120 Ciències Medi Ambient 2.626 0.248 V NO ISI
Environmental and Ecological Statistics 1352-8505 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.022 0.107  V NO ISI
Environmental and Molecular Mutagenesis 0893-6692 Ciències Medi Ambient 2.653 0.274 V NO ISI
Environmental Chemistry Letters 1610-3653 Enginyeria medi ambiental 0.814 0.082 V NO ISI
Environmental Engineering Science 1092-8758 Enginyeria medi ambiental 0.682 0.071 NO NO ISI
Environmental Entomology 0046-225X Entomologia 1.344 0.142 V M ISI
Environmental Fluid Mechanics 1567-7419 Recursos aquàtics 0.932 0.222 V NO ISI
Environmental Geochemistry and Health 0269-4042 Enginyeria medi ambiental 0.821 0.055 V NO ISI
Environmental Health Perspectives 0091-6765 Ciències Medi Ambient 5.861 0.994 V V ISI
Environmental Microbiology 1462-2912 Microbiologia 4.630 0.850 V NO ISI
Environmental Modelling and Software 1364-8152 Enginyeria medi ambiental 1.992 0.348 V NO ISI
Environmental Pollution 0269-7491 Ciències Medi Ambient 2.769 0.394 V M ISI
Environmental Progress 0278-4491 Enginyeria medi ambiental 0.653 0.054 V M ISI
Environmental Res 0013-9351 Salut pública 2.556 0.583 V NO ISI
Environmental Science & Technology 0013-936X Enginyeria medi ambiental 4.040 0.646 V M ISI
Environmental Toxicol Chem 0730-7268 Toxicologia 2.202 0.404 V M ISI
Environmental Toxicology 1520-4081 Recursos aquàtics 1.582 0.108 V NO ISI
Epidemiologic Rev 0193-936X Salut pública 8.300 2.818 V V ISI
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Epidemiology 1044-3983 Salut pública 4.339 1.437 NO NO ISI
Epilepsia 0013-9580 Neurologia clínica 3.526 0.345 V M ISI
Epilepsy Behav 1525-5050 Etologia 2.026 0,195 V M ISI
Equine Vet J 0425-1644 Veterinària 1.730 0,611 V V ISI
Ergonomics 0014-0139 Enginyeria industrial 0.826 0.124 V NO ISI
Ería 0211-0563 Geografia 0.116 NO V IN-RECS
ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations 1262-3377 Control & Automoció 0.647 0.294 V NO ISI
ESE. Estudios sobre Educación 1578-7001 Educació 0.055 NO V IN-RECS
Estuaries 0160-8347 Biologia aquàtica 1.563 NO NO ISI
Estuarine Coastal and Shelf Science 0272-7714 Biologia aquàtica 1.733 0.224 V NO ISI
Estudios de Psicología 0210-9395 Psicologia 0.363 V V IN-RECS
Estudios financieros: revista sobre contabilidad y tributación 1138-9540 Economia 0.075 NO V IN-RECS
Estudios Geográficos 0014-1496 Geografia 0.203 M V IN-RECS
Estudios sobre consumo 0212-9469 Economia 0.137 V V IN-RECS
Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 Comunicació 0,150 V V IN-RECS
Estudios Turísticos 0423-5037 Geografia 0.057 NO M IN-RECS
Ethnic and racial studies 0141-9870 Sociologia 0.896 0.089 V V ISI
Ethnic Health 1355-7858 Etica mèdica 1.350 0.273 M NO ISI
Ethology 0179-1613 Zoologia 2.245 0.217 V M ISI
Étic@ net 1695-324X Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
Etri Journal 1225-6463 Telecomunicacions 1.159 0.129 NO NO ISI
Eufonía. Didáctica de la Música 1135-6308 Educació 0.100 V V IN-RECS
Eukaryotic Cell 1535-9778 Microbiologia 3.707 0.679 V NO ISI
Eurasian geography and economics 1538-7216 Geografia 1.625 0.656 NO V ISI
European Arch oto-Rhino-L 0937-4477 Otorrinolaringologia 0,822 0.072 V NO ISI
European Arch Psy Clin N 0940-1334 Neurologia clínica 3.042 0.237 V NO ISI
European Journal Anaesth 0265-0215 Anestesiologia 1.169 0.177 NO NO ISI
European Journal Cancer Care 0961-5423 Rehabilitació 1.038 0.103 V NO ISI
European Journal Cardio-Thorac 1010-7940 Sistema respiratori 2.106 0.565 V NO ISI
European Journal Clin Invest 0014-2972 Medicina general i interna 2.847 0.304 V M ISI
European Journal Clin Microbiol 0934-9723 Malalties infeccioses 2.330 0.348 V V ISI
European Journal Clin Nutr 0954-3007 Nutrició i dietètica 2.116 0.333 V M ISI
European Journal Dermatol 1167-1122 Dermatologia 1.303 0.202 NO NO ISI
European Journal Gastroen Hepat 0954-691X Gastroenterologia & Hematologia 1.895 0.412 NO NO ISI
European Journal Heart Fail 1388-9842 Cardiologia 3.242 0.690 V NO ISI
European Journal Immunol 0014-2980 Inmunologia 4.772 0.926 V V ISI
European Journal Nucl Med Mol I 1619-7070 Radiologia 4.041 0.570 V NO ISI
European Journal Nutr 1436-6207 Nutrició i dietètica 2.356 0.541 V NO ISI
European Journal Obstet Gyn R B 0301-2115 Reproducció 1.273 0.308 V NO ISI
European Journal of communication 0267-3231 Comunicació social 9,7604 V M SIAR
European Journal of Forest Research 1612-4669 Ciència Forestal 0.776 0.179 V NO ISI
European Journal of Inorganic Chemistry 1434-1948 Química inorgànica 2.704 0.468 V M ISI
European Journal of marketing 0309-0566 Comunicació audiovisual & publicitat 5,6063 V M SIAR
European Journal of Mass Spectrometry 1469-0667 Física atòmica 1.438 0.286 NO NO ISI
European Journal of Mechanics B 0997-7546 Física, fluids & plasmes 0.774 0.327 V NO ISI
European Journal of migration and law 1388-364X Demografia 0.353 0.071 V NO ISI
European Journal of Mineralogy 0935-1221 Mineralogia 1.219 0.127 NO NO ISI
European Journal of Organic Chemistry 1434-193X Química orgànica 2.769 0.621 V M ISI
European Journal of political research 0304-4130 Política 1.916 0.326 V M ISI
European Journal of population 0168-6577 Demografia 0.967 0.000 V M ISI
European Journal Oral Sci 0909-8836 Odontologia 1.747 0.280 V NO ISI
European Journal Pain 1090-3801 Anestesiologia 3.333 0.602 V NO ISI
European Journal Vasc Endovasc 1078-5884 Malalties vasculars 2.156 0.311 V M ISI
European Neuropsychopharm 0924-977X Neurologia clínica 3.794 0.814 V NO ISI
European Physical J 1292-8941 Física aplicada 2.373 0.530 V NO ISI
European Physical J A 1434-6001 Física, particles & camps 1.459 0.349 V NO ISI
European Physical J B 1434-6028 Física , materias condensats 1.651 0.293 V NO ISI
European Physical J C 1434-6044 Física, particles & camps 3.251 0.729 V M ISI
European Physical J D 1434-6060 Física atòmica 1.988 0.533 V NO ISI
European Radiol 0938-7994 Radiologia 2.554 0.424 V NO ISI
European Respir J 0903-1936 Sistema respiratori 5.076 1.108 NO M ISI
European Spine J 0940-6719 Ortopèdia 1.824 0.269 NO NO ISI
European union politics 1465-1165 Política 1.452 0.261 V NO ISI
European Urol 0302-2838 Urologia & Nefrologia 4.850 1.336 V M ISI
European Urol Suppl 1569-9056 Urologia & Nefrologia 3.174 0.969 V NO ISI
Eurropean Heart J 0195-668X Cardiologia 7.286 1.806 V V ISI
Eval Health Prof 0163-2787 Ciència i Serveis Salut 1.212 2.263 V NO ISI
Evol Hum Behav 1090-5138 Etologia 2.586 0,286 V NO ISI
Evolution 0014-3820 Biologia Evolutiva 4.292 0.384 V M ISI
Evolution and Development 1520-541X Biologia Evolutiva 3.293 1.120 V NO ISI
Evolutionary Computation 1063-6560 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.325 0.579 NO NO ISI
Evolutionary Ecology 0269-7653 Biologia Evolutiva 1.667 0.385 V V ISI
Evolutionary Ecology Research 1522-0613 Biologia Evolutiva 1.785 0.184 NO NO ISI
Exceptional Children 0014-4029 Pedagogia i didàctica 11,3888 NO V SIAR
Exerc Sport Sci Rev 0091-6331 Fisiologia 3.000 379 NO NO ISI
Experimental Aging Res 0361-073X Geriatria & Gerontologia 0,980 0.174 NO NO ISI
Experimental Biol Med 1535-3702 Recerca i experimentació mèdica 2.845 0.193 V NO ISI
Experimental Dermatol 0906-6705 Dermatologia 2.449 0.515 V NO ISI
Experimental Eye Res 0014-4835 Oftalmologia 2.776 0.557 V NO ISI
Experimental Gerontol 0531-5565 Geriatria & Gerontologia 2.930 0.389 V NO ISI
Experimental Hematol 0301-472X Recerca i experimentació mèdica 3.408 0.345 V M ISI
Experimental Lung Res 0190-2148 Sistema respiratori 1.427 0.062 NO NO ISI
Experimental Mol Med 1226-3613 Recerca i experimentació mèdica 2.296 0.265 NO NO ISI
Experimental Parasitol 0014-4894 Parasitologia 1.108 0,3 V NO ISI
Experimental Thermal and Fluid Science 0894-1777 Física, fluids & plasmes 0.894 0.075 V NO ISI
Expert Opin Biol Th 1471-2598 Recerca i experimentació mèdica 2.705 0.385 NO NO ISI
Expert Opin Ther Pat 1354-3776 Medicina legal 1.488 0.326 NO NO ISI
Expert Rev Mol Diagn 1473-7159 Patologia 2.438 0.464 NO NO ISI
Expert Review of Proteomics 1478-9450 Bioquímica 2.991 0.581 NO NO ISI
Explore-NY 1550-8307 Medicina complementària i integral 0,520 0.324 NO NO ISI
Eye 0950-222X Oftalmologia 2.084 0.358 V NO ISI
Facies 0172-9179 Geologia 0.788 0.056 V NO ISI
Family & consumer sciences research journal 1077-727X Comunicació audiovisual & publicitat 5,5414 V NO SIAR
Faraday Discussions 1364-5498 Fisicoquímica 4.731 2.766 V NO ISI
FASEB Journal 0892-6638 Biologia 6.721 1.241 V V ISI
Fems Immunol Med Mic 0928-8244 Malalties infeccioses 2.281 0.340 V M ISI
FEMS Microbiology Ecology 0168-6496 Microbiologia 3.157 0.489 V M ISI
FEMS Microbiology Reviews 0168-6445 Microbiologia 8.691 0.976 V M ISI
FEMS Yeast Research 1567-1356 Micologia 2.274 0.504 V M ISI
Fertil Steril 0015-0282 Reproducció 3.277 0.612 V M ISI
Film comment 0015-119X Comunicació audiovisual & publicitat 8,8128 NO V SIAR
Film criticism 0163-5069 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6314 NO NO SIAR
Film quarterly: quarterly of film, radio and television 0015-1386 Comunicació audiovisual & publicitat 8,9634 V V SIAR
Finance and stochastics 0949-2984 Economina de l'Empresa 1.267 0.148 V M ISI
Financial management 0046-3892 Economina de l'Empresa 1.273 0.048 V V ISI
Fish & Fisheries 1467-2960 Aquicultura 4.257 0,294 V NO ISI
Fish Pathol 0388-788X Aquicultura 0,771 0,067 NO NO ISI
Fish Shellfish Immun 1050-4648 Aquicultura 2.725 0,721 V M ISI
Fisheries 0363-2415 Aquicultura 1.917 0,219 V NO ISI
Fisheries Manag Ecol 0969-997X Aquicultura 1.371 0,217 V NO ISI
Fisheries Oceanogr 1054-6006 Aquicultura 1.832 0,282 V NO ISI
Fisheries Res 0165-7836 Aquicultura 1.216 0,356 V NO ISI
Fishery Bulletin-Noaa 0090-0656 Aquicultura 1.403 0,288 V NO ISI
Flow Turbulence and Combustion 1386-6184 Termodinàmica 0.847 0.070 V NO ISI
Fluid Dynamics Research 0169-5983 Física, fluids & plasmes 0.538 0.140 V NO ISI
Fluid Phase Equilibria 0378-3812 Termodinàmica 1.680 0.280 V NO ISI
Folia Parasit 0015-5683 Parasitologia 1.511 0,194 V V ISI
Folia Phoniatrica Et Logopaedica: International Journal Of Phoniatrics, Speech Therapy And C1021-7762 Pedagogia i didàctica 11,9982 V NO SIAR
Food Addit Contam 0265-203X Aliments 1.780 0,148 V V ISI
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Food Chem 0308-8146 Aliments 2.433 0,530 V NO ISI
Food Chem Toxicol 0278-6915 Aliments 2.393 0,300 V NO ISI
Food Control 0956-7135 Aliments 1.579 0,387 V M ISI
Food Hydrocolloid 0268-005X Aliments 2.284 0,564 V M ISI
Food Microbiol 0740-0020 Aliments 2.137 0,457 V M ISI
Food Qual Prefer 0950-3293 Aliments 1.365 0,284 V NO ISI
Food Res Int 0963-9969 Aliments 1.652 0,264 V NO ISI
Foot Ankle Int 1071-1007 Ortopèdia 0,940 0.053 NO NO ISI
Foreign affairs 0015-7120 Dret 11,9085 V V SIAR
Forensic Sci Int 0379-0738 Medicina legal 1.397 0.166 V NO ISI
Forest Ecology and Management 0378-1127 Ciència Forestal 1.839 0.356 V NO ISI
Forest Pathology 1437-4781 Ciència Forestal 0.729 0.325 V NO ISI
Forest Policy and Economics 1389-9341 Ciència Forestal 0.907 0.215 V NO ISI
Forest Science 0015-749X Ciència Forestal 1.457 0.269 V NO ISI
Forestry 0015-752X Ciència Forestal 0.847 0.273 NO NO ISI
Forestry Chronicle 0015-7546 Ciència Forestal 0.831 0.127 NO NO ISI
Formats: revista de comunicació audiovisual **** Comunicació **** V NO IN-RECS
Forsch Komp Klas nat 1424-7364 Medicina complementària i integral 1.417 0.421 NO NO ISI
Foundations of Computational Mathematics 1615-3375 Matemàtiques 1.269 0.125 V NO ISI
French Review 0016-111X Pedagogia i didàctica 11,0808 V NO SIAR
Freshwater Biology 0046-5070 Biologia aquàtica 2.502 0.282 V NO ISI
Front neuroendocrin 0091-3022 Neurociències 11.526 0.312 V NO ISI
Frontiers in Ecology and the Environment 1540-9295 Ciències Medi Ambient 4.842 0.500 NO NO ISI
Fuel 0016-2361 Enginyeria química 1.358 0.332 V NO ISI
Fuel Processing Technology 0378-3820 Enginyeria química 1.323 0.196 V NO ISI
Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 1536-383X Nanotecnologia 0.462 0.098 NO NO ISI
Functional Ecology 0269-8463 Ecologia 3.417 0.290 V M ISI
Functional Plant Biology 1445-4408 Biologia vegetal 2.272 0.491 NO NO ISI
Fungal Diversity 1560-2745 Micologia 2.297 0.326 NO V ISI
Fungal Genetics and Biology 1087-1845 Micologia 3.121 0.630 V NO ISI
Fuzzy Set and Systems 0165-0114 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.181 0.202 V NO ISI
Gait Posture 0966-6362 Ortopèdia 1.976 0.165 V NO ISI
Gastroenterology 0016-5085 Gastroenterologia & Hematologia 12.457 2.332 V V ISI
Gastrointest Endosc 0016-5107 Gastroenterologia & Hematologia 4.825 2.442 V V ISI
Gems & Gemology 0016-626X Mineralogia 1.381 0.667 NO NO ISI
Gender & society 0891-2432 Sociologia 0.986 0.276 V M ISI
Gene Expression Patterns 1567-133X Biologia del Desenvolupament 2.005 0.542 V M ISI
Gene Ther 0969-7128 Recerca i experimentació mèdica 4.782 1.176 V NO ISI
Genes & Development 0890-9369 Biologia del Desenvolupament 15.050 2.926 V V ISI
Genes Brain Behav 1601-1848 Etologia 4.385 0,513 NO NO ISI
Genes Immun 1466-4879 Inmunologia 4.533 0.845 V NO ISI
Genesis 1526-954X Biologia del Desenvolupament 2.615 0.423 V NO ISI
Genet Counsel 1015-8146 Etica mèdica 0,530 0.000 NO V ISI
Genet Epidemiol 0741-0395 Salut pública 5.226 0.635 V NO ISI
Genet Sel Evol 0999-193X Producció Animal 1.778 0,375 V M ISI
Genome Biology 1474-760X Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.172 0.814 V NO ISI
Genome Research 1088-9051 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 10.256 2.521 NO NO ISI
Genomics 0888-7543 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.558 0.659 V NO ISI
Geobios 0016-6995 Paleontologia 0.797 0.098 V M ISI
Geochemical Transactions 1467-4866 Geoquímica & Geofísica 1.857 0.300 NO NO ISI
Geochemistry Geophysics Geosystems 1525-2027 Geoquímica & Geofísica 2.384 0.332 NO NO ISI
Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 Geoquímica & Geofísica 3.751 0.658 V M ISI
Geodinamica Acta : Revue de géologie dynamique et de géographie physique 0985-3111 Geologia 0.725 0.000 V NO ISI
Geodiversitas 1280-9659 Paleontologia 0.717 0.037 NO NO ISI
Geofluids 1468-8115 Geologia 1.250 0.269 V NO ISI
Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología de la información Geográfica 1578-5157 Geografia 0.125 V NO IN-RECS
Geoforum 0016-7185 Geografia Humana 12,7485 V M SIAR
Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 0435-3676 Geologia 0.864 0.208 V NO ISI
Geographical Analysis 0016-7363 Geografia Humana 12,0615 V M SIAR
Geographical Journal 0016-7398 Geografia Humana 13,3234 V M SIAR
Geographical Review 0016-7428 Geografia Humana 13,3884 M V SIAR
Geographicalia 0210-8380 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Geography 0016-7487 Geografia Humana 11,2086 V V SIAR
GeoInformatica 1384-6175 Geografia física 0.733 0.048 V NO ISI
Geological Quarterly 1641-7291 Geologia 0.846 1.054 NO NO ISI
Geology 0091-7613 Geologia 3.477 0.533 V NO ISI
Geology of Ore Deposits 1075-7015 Mineralogia 0.125 NO NO ISI
Geometric and Functional Analysis 1016-443X Matemàtiques 1.115 0.000 V M ISI
Geometry & Topology 1364-0380 Matemàtiques 1.274 0.145 V V ISI
Geomorphology 0169-555X Geologia 1.698 0.225 V NO ISI
Geophysical Journal International 0956-540X Geoquímica & Geofísica 2.353 0.431 V NO ISI
George Washington law review 0016-8076 Dret 1.590 0.231 NO NO ISI
Georgetown law journal 0016-8092 Dret 2.000 1.273 NO V ISI
Geriatric Nurs 0197-4572 Geriatria & Gerontologia 0,373 0.000 V M ISI
Geriatrics 0016-867X Geriatria & Gerontologia 1.147 0.163 V V ISI
Gerontology 0304-324X Geriatria & Gerontologia 1.439 0.327 V V ISI
GFF 1103-5897 Geologia 0.510 0.222 NO NO ISI
Glia 0894-1491 Neurociències 5.013 0.917 V M ISI
Global and planetary change 0921-8181 Geografia física 2.060 0.709 V M ISI
Global Biogeochemical Cycles 0886-6236 Ciències Medi Ambient 3.796 0.652 V M ISI
Global Change Biology 1354-1013 Ciències Medi Ambient 4.339 0.660 V NO ISI
Global ecology and biogeography 1466-822X Geografia física 3.314 0.793 V M ISI
Global environmental change human and policy dimensions 0959-3780 Geografia 2.600 1.200 V M ISI
Global networks 1470-2266 Sociologia 1.439 0.087 V NO ISI
Glycoconjugate Journal 0282-0080 Bioquímica mol.lecular 7.446 0.254 V NO ISI
Gold Bulletin 0017-1557 Química inorgànica 6.029 0.087 V NO ISI
Government and opposition 0017-257X Política 0.902 0.200 V M ISI
Graef Arch Clin Exp 0721-832X Oftalmologia 1.609 0.210 V NO ISI
Grassroots editor 0017-3541 Periodisme 4,6335 NO NO SIAR
Ground Water 0017-467X Recursos aquàtics 1.117 0.406 V NO ISI
Growth Develop Aging 1041-1232 Geriatria & Gerontologia 0,231 NO NO ISI
Gut 0017-5749 Gastroenterologia & Hematologia 9.002 2.399 V M ISI
Gynecol Oncol 0090-8258 Obstetricia i Ginecologia 2.319 0,554 V M ISI
Hacienda pública española 0210-1173 Economia 0.102 V V IN-RECS
Haematol-Hematol J 0390-6978 Hematologia 5.032 0.962 NO NO ISI
Haemophilia 1351-8216 Hematologia 3.073 0.479 V NO ISI
Harmful Algae 1568-9883 Biologia aquàtica 2.460 0.225 V NO ISI
Harvard business review 0017-8012 Gestió Comercial 1.505 0.339 V V ISI
Harvard educational review 0017-8055 Educació 0.808 0.200 V V ISI
Harvard environmental law review 0147-8257 Dret 1.560 0.000 NO M ISI
Harvard international journal of press/politics, The 1081-180X Comunicació 0,525 0,158 V M ISI
Harvard law review 0017-811X Dret 7.863 2.405 V V ISI
Hastings Cent Rep 0093-0334 Etica mèdica 1.848 0.364 V V ISI
Head Neck-J Sci Spec 1043-3074 Otorrinolaringologia 1.961 0.190 V NO ISI
Health Affair 0278-2715 Ciència i Serveis Salut 3.680 0.996 V M ISI
Health communication 1041-0236 Comunicació 1,169 0,208 V V ISI
Health economics 1057-9230 Economia 2.030 0.297 V M ISI
Health education research 0268-1153 Educació 1.623 0.200 V V ISI
Health Expect 1369-6513 Ciència i Serveis Salut 2.089 0.607 V M ISI
Health policy 0168-8510 Dret 11,2802 V NO SIAR
Health Policy Plann 0268-1080 Ciència i Serveis Salut 1.750 0.386 M M ISI
Health psychology 0278-6133 Psicologia 3.693 0.697 NO NO ISI
Health Serv Res 0017-9124 Ciència i Serveis Salut 2.254 0.576 V M ISI
Health Technol Asses 1366-5278 Ciència i Serveis Salut 5.290 0.520 NO NO ISI
Hearing Res 0378-5955 Otorrinolaringologia 1.584 0.232 V NO ISI
Heart Fail Rev 1382-4147 Cardiologia 2.828 0.000 V NO ISI
Heart Lung 0147-9563 Infermeria 0,955 0.096 V NO ISI
Heart Rhythm 1547-5271 Cardiologia 3.777 1.081 NO NO ISI
Heart Rhythm 1355-6037 Cardiologia 3.708 1.025 V M ISI
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Heat Transfer Engineering 0145-7632 Termodinàmica 0.710 0.092 NO NO ISI
Helicobacter 1083-4389 Gastroenterologia & Hematologia 2.477 0.559 V NO ISI
Hematol J 1466-4860 Hematologia 2.711 NO NO ISI
Hepatology 0270-9139 Gastroenterologia & Hematologia 10.446 1.619 V V ISI
Herald of the Russian Academy of Sciences 1019-3316 Història i Filosofia de la Ciència 0.149 0.030 NO NO ISI
High Energy Physics and Nuclear Physics-Chinese Edition 0254-3052 Física, particles & camps 0.287 0.287 NO NO ISI
Hispania 0018-2133 Pedagogia i didàctica 11,1294 M V SIAR
Histology Histopathol 0213-3911 Patologia 2.182 0.482 NO NO ISI
Histopathology 0309-0167 Patologia 3.216 0.464 V V ISI
Historia agraria 1139-1472 Economia 0.081 NO V IN-RECS
Historia y comunicación social 1137-0734 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
Historical guides to the world's periodicals and newspapers 0742-5538 Periodisme 1,3222 NO NO SIAR
Historical journal of film, radio and television 0143-9685 Comunicació audiovisual & publicitat 8,5617 V V SIAR
Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 0890-9997 Història i Filosofia de la Ciència 0.263 0.000 V V ISI
History and Phylosophy of Logic 0144-5340 Història i Filosofia de la Ciència 0.310 0.000 NO NO ISI
History and Phylosophy of the Life Sciences 0391-9714 Història i Filosofia de la Ciència 0.528 0.000 NO NO ISI
History of photography 0308-7298 Comunicació social 10,6314 NO NO SIAR
History of political economy 0018-2702 Economia 11,7115 V V SIAR
History of Science 0073-2753 Història i Filosofia de la Ciència 0.161 0.000 V V ISI
Hiv Med 1464-2662 Malalties infeccioses 2.674 0.416 V NO ISI
HNO 0017-6192 Otorrinolaringologia 0,533 0.062 V NO ISI
Holocene  0959-6836 Geografia física 2.000 0.320 V V ISI
Holzforschung 0018-3830 Ciència Forestal 1.014 0.159 V NO ISI
Horm Behav 0018-506X Etologia 3.789 0,856 V M ISI
Human Brain Mapp 1065-9471 Radiologia 4.888 0.753 V NO ISI
Human communication research 0360-3989 Comunicació 1,372 0,143 V M ISI
Human ecology 0300-7839 Sociologia 12,3164 V M SIAR
Human Gene Ther 1043-0342 Recerca i experimentació mèdica 4.514 0.763 NO NO ISI
Human Mol Genent 0964-6906 Genètica & Herència 8.099 1.660 V V ISI
Human Mutat 1059-7794 Genètica & Herència 6.473 1.232 V M ISI
Human Organization 0018-7259 Geografia Humana 12,6724 V V SIAR
Human Pathol 0046-8177 Patologia 2.810 0.299 V V ISI
Human psychopharmacology. Clinical and experimental 0885-6222 Psicologia 2.386 0.259 V M ISI
Human relations 0018-7267 Comunicació social 11,9282 V M SIAR
Human Reprod 0268-1161 Reproducció 3.769 0.734 V V ISI
Human Reprod Update 1355-4786 Reproducció 6.793 1.069 V V ISI
Human resource management 0090-4848 Gestió Empresarial 1.855 0.286 V M ISI
Human-Computer Interaction 0737-0024 Informàtica - Teoria & Mètodes 2.391 1.100 NO NO ISI
Hydrogeology Journal 1431-2174 Recursos aquàtics 1.288 0.112 V NO ISI
Hydrological Processes 0885-6087 Recursos aquàtics 1.640 0.407 V M ISI
Hydrological Sciences Journal-Journal des Sciences Hydrologiques 0262-6667 Recursos aquàtics 1.201 0.507 NO NO ISI
Hydrology and Earth System Sciences 1027-5606 Recursos aquàtics 1.333 0.403 V NO ISI
Hypertens Res 0916-9636 Malalties vasculars 3.177 0.373 NO NO ISI
Hypertension 0194-911X Malalties vasculars 6.007 1.816 V M ISI
Iawa Journal 0928-1541 Ciència Forestal 0.667 0.182 NO NO ISI
Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1133-9810 Educació 0.048 V V IN-RECS
IBIS 0019-1019 Ornitologia 1.595 0,309 V NO ISI
IBM Journal of Research and Development 0018-8646 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.483 0.841 V V ISI
ICES J MAR SCI 1054-3139 Aquicultura 1.469 0,308 NO NO ISI
IEE Proceedings. Control Theory and Applications 1350-2379 Control & Automoció 0.927 0.047 M M ISI
IEE Proceedings-Optoelectronics 1350-2433 Telecomunicacions 0.632 0.035 V NO ISI
IEEE Annals of the History of Computing 1058-6180 Història i Filosofia de la Ciència 0.364 0.000 V NO ISI
IEEE Communications Letters 1089-7798 Telecomunicacions 0.684 0.097 V NO ISI
IEEE Communications Magazine 0163-6804 Telecomunicacions 1.678 0.224 V NO ISI
IEEE Computer Graphics and Applications 0272-1716 Informàtica - Enginyeria software 1.429 0.275 V M ISI
IEEE Control Systems Magazine 1066-033X Control & Automoció 1.366 0.279 V M ISI
IEEE Desing and Test of Computers 0740-7475 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.843 0.114 V M ISI
IEEE Electron Device Letters 0741-3106 Enginyeria electrònica 2.716 0.500 V M ISI
IEEE Eng Med Biol 0739-5175 Informàtica mèdica 0,940 0.067 V NO ISI
IEEE Industry Applications Magazine 1077-2618 Enginyeria industrial 0.238 0.023 V NO ISI
IEEE Int Technol B 1089-7771 Informàtica mèdica 1.542 0.244 V NO ISI
IEEE Intelligent Systems 1541-1672 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.413 0.176 M M ISI
IEEE Internet Computing 1089-7801 Informàtica - Enginyeria software 1.935 0.130 V NO ISI
IEEE Journal of Quantum Electronics 0018-9197 Física aplicada 2.262 0.480 V M ISI
IEEE Journal of Solid-State Circuits 0018-9200 Enginyeria electrònica 2.002 0.234 V M ISI
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 0733-8716 Telecomunicacions 1.816 1.816 V NO ISI
IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics 1077-260X Enginyeria electrònica 2.842 0.191 V NO ISI
IEEE Micro 0272-1732 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.958 0.093 V M ISI
IEEE Microwave Magazine 1527-3342 Telecomunicacions 1.357 0.167 V NO ISI
IEEE Multimedia 1070-986X Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.317 0.094 V M ISI
IEEE Network 0890-8044 Telecomunicacions 2.211 2.211 V NO ISI
IEEE Pervasive Computing 1536-1268 Telecomunicacions 2.062 0.093 V NO ISI
IEEE Photonics Technology Letters 1041-1135 Optica 2.353 0.461 V M ISI
IEEE Robotics & Automation Magazine 1070-9932 Control & Automoció 0.652 0.048 V NO ISI
IEEE Security and Privacy 1540-7993 Informàtica - Enginyeria software 1.211 0.000 NO NO ISI
IEEE Signal Processing Magazine 1053-5888 Enginyeria electrònica 2.655 1.212 V NO ISI
IEEE Software 0740-7459 Informàtica - Enginyeria software 1.252 0.217 V M ISI
IEEE T Neur Sys Reh 1534-4320 Rehabilitació 1.842 0.221 V NO ISI
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 0018-9251 Telecomunicacions 0.836 0.836 V M ISI
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 0018-926X Telecomunicacions 1.480 0.245 V M ISI
IEEE Transactions on Automatic Control 0018-9286 Control & Automoció 2.772 0.156 V M ISI
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1545-5955 Control & Automoció 0.929 0.095 V NO ISI
IEEE transactions on broadcasting 0018-9316 Comunicació audiovisual & publicitat 8,7812 V M SIAR
IEEE Transactions on Communications 0090-6778 Telecomunicacions 1.208 0.147 V M ISI
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated  Circuit and Systems 0278-0070 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.838 0.077 V M ISI
IEEE Transactions on Computers 0018-9340 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.426 0.243 V M ISI
IEEE Transactions on Consumer Electronics 0098-3063 Telecomunicacions 0.727 0.081 V M ISI
IEEE Transactions on Control Systems Technology 1063-6536 Control & Automoció 1.211 0.148 V NO ISI
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 1545-5971 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.762 0.103 NO NO ISI
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 0018-9375 Telecomunicacions 0.770 0.173 V M ISI
IEEE Transactions on Electron Devices 0018-9383 Física aplicada 2.052 0.340 V M ISI
IEEE Transactions on Engineering Management 0018-9391 Enginyeria industrial 0.825 0.220 V M ISI
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 1089-778X Informàtica - Teoria & Mètodes 3.770 0.200 V NO ISI
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 1063-6706 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.803 0.085 V NO ISI
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 0196-2892 Geoquímica & Geofísica 1.752 1.055 V V ISI
IEEE Transactions on Image Processing 1057-7149 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.715 0.307 V NO ISI
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1551-3203 Enginyeria industrial 0.923 0.400 NO M ISI
IEEE Transactions on Information Theory 0018-9448 Enginyeria electrònica 1.938 0.398 V M ISI
IEEE Transactions on Knowledgeand Data Engineering 1041-4347 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.063 0.159 V NO ISI
IEEE Transactions on Medical Imaging 0278-0062 Enginyeria electrònica 3.757 0.532 V M ISI
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 0018-9480 Enginyeria electrònica 2.027 0.265 V M ISI
IEEE Transactions on Mobile Computing 1536-1233 Telecomunicacions 2.550 0.183 V NO ISI
IEEE Transactions on Multimedia 1520-9210 Telecomunicacions 1.511 0.162 V NO ISI
IEEE Transactions on Nanobioscience 1536-1241 Nanotecnologia 2.592 0.162 NO NO ISI
IEEE Transactions on Nanotechnology 1536-125X Nanotecnologia 1.909 0.207 V NO ISI
IEEE Transactions on Neural Networks 1045-9227 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.620 0.280 V NO ISI
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 1045-9219 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.246 0.112 V M ISI
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 0162-8828 Informàtica - Intel.ligència artificial 4.306 0.489 V M ISI
IEEE Transactions on Plasma Science 0093-3813 Física, fluids & plasmes 1.144 0.179 V M ISI
IEEE Transactions on Reliability 0018-9529 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.800 0.033 V M ISI
IEEE Transactions on Software Engineering 0098-5589 Informàtica - Enginyeria software 2.132 0.158 V M ISI
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part B-Cybernetics 1083-4419 Control & Automoció 1.538 0.206 V NO ISI
IEEE Transactions on Vehicular Technology 0018-9545 Telecomunicacions 1.071 0.103 V M ISI
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 1063-8210 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.771 0.052 V NO ISI
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 1077-2626 Informàtica - Enginyeria software 1.794 0.212 V NO ISI
IEEE Transactions on Wireless Communications 1536-1276 Telecomunicacions 1.184 0.077 V NO ISI
IEEE Wireless Communications 1536-1284 Telecomunicacions 2.577 0.050 V NO ISI
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1545-5963 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.283 0.389 V NO ISI
IEEE-ACM Transactions on Networking 1063-6692 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.789 0.131 V NO ISI
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IEEE-ASME Transactions on Mechatronics 1083-4435 Control & Automoció 0.979 0.074 V NO ISI
IIE Transactions 0740-817X Enginyeria industrial 0.637 0.058 M NO ISI
ILAR J 1084-2020 Veterinària 1.705 1,783 V NO ISI
Image and Vision Computing 0262-8856 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.171 0.093 V M ISI
Immunity 1074-7613 Inmunologia 18.306 3.556 V M ISI
Immunol Allergy Clin 0889-8561 Al.lèrgia 3.178 0.163 V NO ISI
Immunol Rev 0105-2896 Inmunologia 10.758 1.508 V M ISI
Indiana University Mathematics Journal 0022-2518 Matemàtiques 1.029 0.205 V V ISI
Indoor Air 0905-6947 Enginyeria medi ambiental 2.057 0.500 V NO ISI
Indoor and Built Environment 1420-326X Enginyeria medi ambiental 0.535 0.200 V NO ISI
Industrial and corporate change 0960-6491 Gestió Comercial 1.076 0.650 V V ISI
Industrial and Engineering Chemistry Research 0888-5885 Enginyeria química 1.518 0.258 V M ISI
Industrial and labor relations review 0019-7939 Dret 11,3982 V V SIAR
Industrial marketing management 0019-8501 Gestió Comercial 1.000 0.190 V M ISI
Industrial relations 0019-8676 Dret 11,2732 V M SIAR
Industrial Robot-An International 0143-991X Enginyeria industrial 0.278 0.045 V NO ISI
Infancia y Aprendizaje 0210-3702 Educació 0.313 NO M IN-RECS
Infection 0300-8126 Malalties infeccioses 2.368 0.188 V M ISI
Infection Control Hosp Ep 0899-823X Malalties infeccioses 2.236 V V ISI
Infection Immun 0019-9567 Malalties infeccioses 4.004 0.645 V M ISI
Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics 0219-0257 Física matemàtica 0.634 0.079 NO NO ISI
Inflamm Bowel Dis 1078-0998 Gastroenterologia & Hematologia 3.912 0.556 V NO ISI
Información comercial española 0019-977X Economia 0.113 V V IN-RECS
Information & management (Amsterdam) 0378-7206 Biblioteconomia 2,119 0,215 V NO ISI
Information and Computation 0890-5401 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.107 0.241 V NO ISI
Information economics & policy 0167-6245 Comunicació social 10,5088 V M SIAR
Information processing and management 0306-4573 Biblioteconomia 12,9021 V M SIAR
Information research 1368-1613 Biblioteconomia 0,870 0,136 NO NO ISI
Information society, The 0197-2243 Comunicació social 11,2424 V V SIAR
Information systems journal 1350-1917 Biblioteconomia 1,543 0,500 V NO ISI
Information systems management 1058-0530 Biblioteconomia 11,5510 V NO SIAR
Information systems research 1047-7047 Biblioteconomia 2,537 0,304 V NO ISI
Information technology and libraries 0730-9295 Biblioteconomia 12,4941 V V SIAR
Infrared Physics and Technology 1350-4495 Optica 0.970 0.186 V NO ISI
Inguruak. Revista de sociologia 0214-7912 Sociologia 0,014 NO V IN-RECS
Inhal Toxicol 0895-8378 Toxicologia 2.167 0.299 NO NO ISI
Innovations In Education And Teaching International 1470-3297 Pedagogia i didàctica 11,1411 M M SIAR
Inorganic Chemistry 0020-1669 Química inorgànica 3.911 0.699 V M ISI
Inorganic Chemistry Communications 1387-7003 Química inorgànica 1.787 0.290 V M ISI
Inorganica Chimica Acta 0020-1693 Química inorgànica 1.674 0.433 V M ISI
Insect Biochemistry and Molecular Biology 0965-1748 Entomologia 2.711 0.464 V NO ISI
Insect Molecular Biology 0962-1075 Entomologia 2.639 0.463 V NO ISI
Insectes Sociaux 0020-1812 Entomologia 1.481 0.257 V M ISI
Instructional science 0020-4277 Educació 1.810 0.059 V M ISI
Integration : the VLSI Journal 0167-9260 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.431 0.050 V M ISI
Integrative and Comparative Biology 1540-7063 Zoologia 2.439 0.842 V NO ISI
Interface and Free Boundaries 1463-9971 Matemàtiques 1.091 0.048 NO NO ISI
Interface Science 0927-7056 Física , materias condensats 1.667 M NO ISI
Interlending and document supply 0264-1615 Biblioteconomia 12,8051 V M SIAR
International Arch Allergy Immu 1018-2438 Al.lèrgia 2.524 0.269 V M ISI
International Clin Psychopharm 0268-1315 Psiquiatria 3.080 1.056 NO NO ISI
International Communications in Heat and Mass Transfer 0735-1933 Termodinàmica 0.708 0.069 V NO ISI
International Dairy J 0958-6946 Aliments 2.519 0,580 V NO ISI
International Endod J 0143-2885 Odontologia 1.429 0.261 V NO ISI
International family planning perspectives 0190-3187 Demografia 1.538 0.158 M NO ISI
International Forestry Review 1465-5489 Ciència Forestal 0.618 0.057 NO NO ISI
International Geology Review 0020-6814 Geologia 1.341 0.237 NO NO ISI
International Immunol 0953-8178 Inmunologia 4.015 0.565 NO NO ISI
International Journal for Numerical Methods in Engineering 0029-5981 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.497 0.176 V NO ISI
International Journal for Numerical Methods in Fluids 0271-2091 Física, fluids & plasmes 0.870  0.065 V NO ISI
International Journal of Adhesion and Adhesives 0143-7496 Enginyeria química 1.250 0.258 V NO ISI
International Journal of Aging and  human development, The 0091-4150 Sociologia 12,2185 V V SIAR
International Journal of Androl 0105-6263 Andrologia 2.183 0,974 V M ISI
International Journal of Antimicrob Ag 0924-8579 Malalties infeccioses 2.221 0.290 V NO ISI
International Journal of Artif Organs 0391-3988 Trasplantaments 1.253 0.048 NO NO ISI
International Journal of Audiol 1499-2027 Otorrinolaringologia 0,858 0.138 NO NO ISI
International Journal of Cancer 0020-7136 Oncologia 4.693 1.157 V NO ISI
International Journal of Cardiol 0167-5273 Cardiologia 2.234 0.517 V NO ISI
International Journal of Clinical and Health Psychology (Granada:Asociación Española de Psi 1697-2600 Psicologia 2.208 NO NO IN-RECS
International Journal of Colorectal Dis 0179-1958 Gastroenterologia & Hematologia 2.006 0.325 V M ISI
International Journal of Computational Fluid Dynamics 1061-8562 Física, fluids & plasmes 0.383 0.000 NO NO ISI
International Journal of Computer Vision 0920-5691 Informàtica - Intel.ligència artificial 6.085 0.483 V NO ISI
International Journal of Control 0020-7179 Control & Automoció 0.866 0.150 NO NO ISI
International Journal of Control Automation and Systems 1598-6446 Control & Automoció 0.837 0.000 NO NO ISI
International Journal of Developmental Biology 0214-6282 Biologia del Desenvolupament 3.577 0.560 NO M ISI
International Journal of Developmental Neuroscience 0736-5748 Biologia del Desenvolupament 2.924 0.759 V NO ISI
International Journal of Eat Disorder 0276-3478 Nutrició i dietètica 1.839 0.181 V NO ISI
International Journal of Electrical Engineering 0020-7209 Pedagogia i didàctica 12,1185 NO M SIAR
International Journal of Electronic Commerce 1086-4415 Informàtica - Enginyeria software 1.429 0.048 V NO ISI
International Journal of Epidemiol 0300-5771 Salut pública 4.517 2.200 V M ISI
International Journal of Exp Pathol 0959-9673 Patologia 2.707 0.188 NO NO ISI
International Journal of Food Microbiol 0168-1605 Aliments 2.608 0,231 V NO ISI
International Journal of forecasting 0169-2070 Gestió Empresarial 1.429 0.356 V NO ISI
International Journal of game theory 0020-7276 Economia 11,0851 V M SIAR
International Journal of geographical information science 1365-8816 Biblioteconomia 1,360 0,091 V V ISI
International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 0219-8878 Física matemàtica 0.769 0.198 NO NO ISI
International Journal of Geriatr Psych 0885-6230 Geriatria & Gerontologia 1.930 0.168 V NO ISI
International Journal of Group Psychotherapy 0020-7284 Psicologia 12,416 V NO SIAR
International Journal of Gynecol Pathol 0277-1691 Patologia 2.184 0.153 V NO ISI
International Journal of health services 0020-7314 Dret 11,7685 NO NO SIAR
International Journal of Heat and Fluid Flow 0142-727X Termodinàmica 1.391 0.093 V NO ISI
International Journal of Heat and Mass Transfer 0017-9310 Termodinàmica 1.482 1.482 V M ISI
International Journal of High Performance Computing Applications 1094-3420 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.912 0.229 V NO ISI
International Journal of Hydrogen Energy 0360-3199 Física atòmica 2.612 0.193 NO NO ISI
International Journal of Imaging Systems and Technology 0899-9457 Optica 0.983 0.000 V NO ISI
International Journal of Immunopath Ph 0394-6320 Patologia 3.213 0.830 V M ISI
International Journal of Impot Res 0955-9930 Urologia & Nefrologia 2.353 0.546 V NO ISI
International Journal of Industrial Ergonomics 0169-8141 Enginyeria industrial 0.389 0.030 V NO ISI
International Journal of Infect Dis 1201-9712 Malalties infeccioses 2.062 0.406 V NO ISI
International Journal of information management 0268-4012 Biblioteconomia 0,754 0,027 V M ISI
International Journal of Innovative Computing Information and Control 1349-4198 Control & Automoció 0.724 0.113 NO NO ISI
International Journal of language and communication disorders 1368-2822 Comunicació 1,612 0,135 V V ISI
International Journal of Legal Med 0937-9827 Medicina legal 2.620 0.279 NO NO ISI
International Journal of Life Cycle Assessment 0948-3349 Enginyeria medi ambiental 1.420 0.339 V M ISI
International Journal of management reviews 1460-8545 Gestió Comercial 1.095 0.000 V NO ISI
International Journal of market research 1470-7853 Comunicació audiovisual & publicitat 5,4935 M NO SIAR
International Journal of Mass Spectometry 1387-3806 Física atòmica 2.337 0.466 V NO ISI
International Journal of Med Inform 1386-5056 Informàtica mèdica 1.726 0.390 V NO ISI
International Journal of Med Microbiol 1438-4221 Virologia 2.760 0.579 NO NO ISI
International Journal of Mineral Processing 0301-7516 Mineralogia 0.884 0.095 V NO ISI
International Journal of Modern Physics A 0217-751X Física, particles & camps 0.914 0.289 V V ISI
International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics 0218-3013 Física, particles & camps 0.810 0.219 NO M ISI
International Journal of Modern Physics. C 0129-1831 Física matemàtica 0.920 0.171 NO NO ISI
International Journal of Neuropsychoph 1461-1457 Psiquiatria 5.184 0.579 NO NO ISI
International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 1565-1339 Física matemàtica 4.386 0.500 NO NO ISI
International Journal of Nurs Stud 0020-7489 Infermeria 1.073 0.202 V M ISI
International Journal of Obesity 0307-0565 Nutrició i dietètica 4.055 0.514 V NO ISI
International Journal of Obstet Anesth 0959-289X Obstetricia i Ginecologia 1.621 0,511 V NO ISI
International Journal of Photoenergy 1110-662X Física atòmica 0.948 0.098 V NO ISI
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International Journal of Plasticity 0749-6419 Materials 4.113 0.478 V NO ISI
International Journal of Production Economics 0925-5273 Enginyeria industrial 1.183 0.074 V NO ISI
International Journal of Production Research 0020-7543 Enginyeria industrial 0.799 0.081 M NO ISI
International Journal of Psychology and Psychological Therapy (Granada: [s.n.]) 1577-7057 Psicologia 0.416 NO NO IN-RECS
International Journal of psychophysiology 0167-8760 Psicologia 2.247 0.327 V NO ISI
International Journal of public opinion research 0954-2892 Comunicació 0,522 0,037 V V ISI
International Journal of Quantum Chemistry 0020-7608 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.182 0.309 V M ISI
International Journal of Quantum Information 0219-7499 Física, particles & camps 0.681 0.207 NO NO ISI
International Journal of Radiation Biology 0955-3002 Biologia 1.312 0.195 M NO ISI
International Journal of Refrigeration-Revue Internationale du Froid 0140-7007 Termodinàmica 0.936 0.265 V NO ISI
International Journal of research in marketing 0167-8116 Gestió Comercial 1.280 0.103 V M ISI
International Journal of Robust and Nonlinear Control 1049-8923 Control & Automoció 1.108 0.093 V NO ISI
International Journal of Satellite Communications and Networking 1542-0973 Telecomunicacions 0.633 0.194 V NO ISI
International Journal of Science Education 0950-0693 Pedagogia i didàctica 11,6302 V V SIAR
International Journal of Thermal Sciences 1290-0729 Termodinàmica 0.991 0.214 V NO ISI
International Journal of Thermophysics 0195-928X Termodinàmica 0.793 0.032 V NO ISI
International Journal of urban and regional research 0309-1317 Geografia 1.161 0.091 V M ISI
International Journal of Wildland Fire 1049-8001 Ciència Forestal 1.679 0.245 NO NO ISI
International Journal Oral Max Impl 0882-2786 Odontologia 1.705 0.088 NO NO ISI
International Journal Oral Max Surg 0901-5027 Odontologia 1.212 0.124 V NO ISI
International Journal Parasitol 0020-7519 Parasitologia 3.337 0,631 V M ISI
International Journal Pediatr Otorhi 0165-5876 Otorrinolaringologia 0,846 0.173 V NO ISI
International Journal Prosthodont 0893-2174 Odontologia 1.660 0.134 NO NO ISI
International Journal Qual Health C 1353-4505 Ciència i Serveis Salut 1.444 0.319 V M ISI
International Journal Radiat Oncol 0360-3016 Radiologia 4.463 0.721 NO V ISI
International Journal Technol Assess 0266-4623 Informàtica mèdica 1.151 0.058 V NO ISI
International Journal Tuberc Lung D 1027-3719 Sistema respiratori 2.035 0.395 NO NO ISI
International labour review 0020-7780 Dret 11,9138 V V SIAR
International Materials Reviews 0950-6608 Materials 5.382 0.538 NO NO ISI
International migration 0020-7985 Demografia 0.393 0.121 V M ISI
International migration review 0197-9183 Demografia 0.910 0.000 V V ISI
International Orthhop 0341-2695 Ortopèdia 0,977 0.123 V NO ISI
International Psychogeriatr 1041-6102 Geriatria & Gerontologia 1.745 0.222 NO NO ISI
International Reviews in Physical Chemistry 0144-235X Fisicoquímica 6.036 0.947 NO NO ISI
International studies quarterly 0020-8833 Política 1.369 0.250 V M ISI
International Urogynecol J 0937-3462 Obstetricia i Ginecologia 1.828 0,435 V NO ISI
Internet Research 1066-2243 Telecomunicacions 0.607 0.032 V NO ISI
Intervirology 0300-5526 Virologia 1.448 1.194 V NO ISI
Inventiones mathematicae 0020-9910 Matemàtiques 1.659 0.217 V M ISI
Inverse Problems 0266-5611 Física matemàtica 1.319 0.319 V V ISI
Invertebrate Biology 1077-8306 Zoologia 1.556 0.147 V NO ISI
Invertebrate Reprod Dev 0792-4259 Reproducció 0,419 0.000 NO NO ISI
Invest Ophth Vis Sci 0146-0404 Oftalmologia 3.766 0.588 V M ISI
Invest Radiol 0020-9996 Radiologia 3.398 1.684 NO NO ISI
Investigaciones económicas 0210-1521 Economia 0.189 V V IN-RECS
Investigaciones Geográficas 0213-4691 Geografia 0.153 V V IN-RECS
Investigaciones regionales 1695-7253 Economia 0.161 NO V IN-RECS
Ionics 0947-7047 Electroquímica 0.305 0.083 V NO ISI
Iowa law review 0021-0552 Dret 1.653 0.200 NO NO ISI
Irrigation Science 0342-7188 Recursos aquàtics 1.160 0.321 V NO ISI
Isis 0021-1753 Història i Filosofia de la Ciència 0.619 0.115 V M ISI
Isotopes in Environmental and Health Studies 1025-6016 Química inorgànica 0.952 0.226 NO NO ISI
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing   0924-2716 Geografia física 1.381 0.106 V NO ISI
Issues in Science and Technology 0748-5492 Enginyeria industrial 0.430 0.179 NO NO ISI
Issues in writing: education, government, arts and humanities… 0897-0696 Periodisme 1,1761 NO NO SIAR
Item: revista de biblioteconomia i documentació 0214-0349 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
Jaids-J Acq IMM Def 1525-4135 Inmunologia 3.946 0.667 NO M ISI
JAMA 0098-7484 Medicina general i interna 23.175 7.781 V V ISI
JARO-J Assoc Res Oto 1525-3961 Otorrinolaringologia 2.522 0.250 V NO ISI
JCR-J Clin Rheumatol 1076-1608 Reumatologia 0,472 0.197 NO M ISI
Jognn J Obst Gyn Neo 0884-2175 Infermeria 0,987 0.056 NO NO ISI
Joint Bone Spine 1297-319X Reumatologia 1.398 0.242 V NO ISI
JOM 1047-4838 Mineralogia 0.887 0.212 M NO ISI
Jounal of accounting and economics 0165-4101 Economina de l'Empresa 3.360 0.485 V M ISI
Journal de Mathematiques Pures et Appliquees 0021-7824 Matemàtiques 1.161 0.117 V M ISI
Journal de Mycologie Medicale 1156-5233 Micologia 0.250 0.050 NO M ISI
Journal for the scientific study of religion 0021-8294 Sociologia 0.734 0.054 V M ISI
Journal of Academic librarianship 0099-1333 Biblioteconomia 11,6972 V M SIAR
Journal of Academy of Marketing Science 0092-0703 Gestió Comercial 1.463 0.314 V M ISI
Journal of Accounting research 0021-8456 Economina de l'Empresa 2.447 0.483 V M ISI
Journal of ACM 0004-5411 Informàtica - Arquitectura & Hardware 2.917 0.154 V M ISI
Journal of Adhes Dent 1461-5185 Odontologia 1.313 0.074 NO NO ISI
Journal of Adolescent Health 1054-139X Pediatria 2.710 0.668 V M ISI
Journal of Adv Nurs 0309-2402 Infermeria 1.342 0.133 V M ISI
Journal of Advertising 0091-3367 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6914 V V SIAR
Journal of Advertising research 0021-8499 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8335 V V SIAR
Journal of Aerosol Med 0894-2684 Sistema respiratori 1.945 0.189 ISI
Journal of Aerosol Science 0021-8502 Enginyeria química 2.952 0.272 V NO ISI
Journal of Affect Disorders 0165-0327 Neurologia clínica 3.138 0.377 V M ISI
Journal of Aging Phys Activ 1063-8652 Geriatria & Gerontologia 1.218 0.091 NO NO ISI
Journal of Agr Food Chem 0021-8561 Aliments 2.322 0,341 V M ISI
Journal of Agricultural and Environmental Ethics 1187-7863 Història i Filosofia de la Ciència 0.740 0.138 V NO ISI
Journal of Air and Waste Management Association 1047-3289 Enginyeria medi ambiental 1.441 0.286 NO NO ISI
Journal of Algebraic Geometry 1056-3911 Matemàtiques 0.967 0.250 NO NO ISI
Journal of Algorithms 0196-6774 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.119 0.222 V NO ISI
Journal of Allergy Clin Immun 0091-6749 Al.lèrgia 8.829 1.790 V M ISI
Journal of Altern Complem Med 1075-5535 Medicina complementària i integral 1.104 0.202 NO NO ISI
Journal of Am Acad Child Psy 0890-8567 Pediatria 4.767 0.858 V M ISI
Journal of Am Acad Dermatol 0190-9622 Dermatologia 2.553 0.641 V M ISI
Journal of Am Acd Orthop Sur 1067-151X Ortopèdia 1.792 0.262 NO NO ISI
Journal of Am Assoc Gyn Lap 1074-3804 Obstetricia i Ginecologia 1.843 NO NO ISI
Journal of Am Coll Cardiol 0735-1097 Cardiologia 9.701 2.426 V M ISI
Journal of Am Coll Nutr 0731-5724 Nutrició i dietètica 2.452 0.433 V NO ISI
Journal of Am Coll Surgeons 1072-7515 Cirurgia 2.813 0.584 V V ISI
Journal of Am College Health 0744-8481 Educació 1.521 0.333 NO NO ISI
Journal of Am Dent Assoc 0002-8177 Odontologia 1.162 0.370 V NO ISI
Journal of Am Diet Assoc 0002-8223 Nutrició i dietètica 2.564 0.500 V M ISI
Journal of Am Med Inform Assn 1067-5027 Informàtica mèdica 3.979 0.587 V NO ISI
Journal of Am Soc Nephol 1046-6673 Urologia & Nefrologia 7.371 1.060 V M ISI
Journal of Am Veterinary Medical Association 0003-1488 Veterinària 1.701 0,685 V V ISI
Journal of Am Water Resources Association 1093-474X Enginyeria medi ambiental 0.735 0.209 NO NO ISI
Journal of American Geriatrics Society 0002-8614 Psicologia 12,749 V NO SIAR
Journal of American Mathematical Society 0894-0347 Matemàtiques 2.552 0.828 V V ISI
Journal of American Mosquito Control Association 8756-971X Entomologia 0.895 0.096 NO NO ISI
Journal of American Society for Information Science and Technology 1532-2882 Biblioteconomia 1,555 0,366 V NO ISI
Journal of American Society for Mass Spectrometry 1044-0305 Espectroscopia 3.307 0.746 V NO ISI
Journal of American Statistical Association 0162-1459 Estadísitca & Probabilitat 2.171 0.235 V M ISI
Journal of Analytical and Applied Pyrolisis 0165-2370 Espectroscopia 1.438 0.274 V NO ISI
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 0267-9477 Espectroscopia 3.630 0.940 V NO ISI
Journal of Anat 0021-8782 Anatomia i Morfologia 2.458 0.308 V M ISI
Journal of Androl 0196-3635 Andrologia 2.137 0,391 V NO ISI
Journal of Anim Breed Genet 0931-2668 Producció Animal 1.009 0,117 V M ISI
Journal of Anim Physiol An N 0931-2439 Producció Animal 1.075 0,143 V NO ISI
Journal of Anim Sci 0021-8812 Producció Animal 1.983 0,305 V V ISI
Journal of Animal Ecology 0021-8790 Zoologia 3.390 0.371 V M ISI
Journal of Antimicrob Chemoth 0305-7453 Malalties infeccioses 3.891 0.820 V V ISI
Journal of Aoac Int 1060-3271 Aliments 1.352 0,070 NO M ISI
Journal of Appl Ichthyol 0175-8659 Aquicultura 0,812 0,096 V NO ISI
Journal of Appl Physiol 8750-7587 Fisiologia 3.178 1.026 V M ISI
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Journal of applied communication research 0090-9882 Comunicació 0,719 0,000 V V ISI
Journal of Applied Crystallography 0021-8898 Cristalografia 2.495 1.281 V M ISI
Journal of Applied Ecology 0021-8901 Ecologia 4.527 0.613 V M ISI
Journal of Applied Electrochemistry 0021-891X Electroquímica 1.409 0.110 V M ISI
Journal of Applied Entomology 0931-2048 Entomologia 0.841 0.089 V NO ISI
Journal of Applied Physics 0021-8979 Física aplicada 2.316 0.305 V M ISI
Journal of Aquat Anim Health 0899-7659 Aquicultura 0,921 0,214 NO NO ISI
Journal of Architectural & Planning Research 0738-0895 Geografia Humana 10,8588 NO NO SIAR
Journal of Artificial Intelligence Research 1076-9757 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.795 0.244 NO NO ISI
Journal of Artroplasty 0883-5403 Ortopèdia 1.806 0.123 V NO ISI
Journal of Asian studies 0021-9118 Economia 12,3224 M NO SIAR
Journal of Asthma 0277-0903 Al.lèrgia 1.476 0.084 V M ISI
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 1364-6826 Geoquímica & Geofísica 1.448 0.364 V NO ISI
Journal of Autism And Developmental Disorders 0162-3257 Pedagogia i didàctica 11,7551 V M SIAR
Journal of Avian Biol   0908-8857  Ornitologia 2.472 0,329 V NO ISI
Journal of Back Musculoskelet 1053-8127 Rehabilitació 0,071 0.000 V NO ISI
Journal of Bacteriology 0021-9193 Microbiologia 3.993 0.894 V M ISI
Journal of Banking and finance 0378-4266 Economina de l'Empresa 0.769 0.055 V M ISI
Journal of Biogeography  0305-0270 Geografia física 2.878 0.958 V M ISI
Journal of Biological Inorganic Chemistry 0949-8257 Química inorgànica 3.303 0.644 V NO ISI
Journal of Biological Rhythms 0748-7304 Biologia 4.633 0.717 V NO ISI
Journal of Biomed Inform 1532-0464 Informàtica mèdica 2.346 1.000 V NO ISI
Journal of Biomedical Optics 1083-3668 Optica 2.870 0.322 NO NO ISI
Journal of Biomolecular NMR 0925-2738 Espectroscopia 1.791  0.243 V V ISI
Journal of Biomolecular Screening 1087-0571 Química analítica 2.750 0.307 V NO ISI
Journal of Biosocial science 0021-9320 Demografia 0.702 0.160 NO NO ISI
Journal of Bone Journal ofoin Surg Am 0021-9355 Ortopèdia 2.444 0.230 V V ISI
Journal of Bone Journal ofoint Surg Br 0301-620X Ortopèdia 1.790 0.243 V V ISI
Journal of broadcasting and electronic media 0883-8151 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8721 V V SIAR
Journal of Burn Care Rehabil 0273-8481 Rehabilitació 1.744 NO NO ISI
Journal of Business venturing 0883-9026 Gestió Comercial 1.608 0.132 V M ISI
Journal of Cancer Educ 0885-8195 Informàtica mèdica 0,429 0.026 NO NO ISI
Journal of Card Fail 1071-9164 Cardiologia 2.737 0.657 V NO ISI
Journal of Cardiothor Vasc An 1053-0770 Anestesiologia 1.075 0.186 V NO ISI
Journal of Cardiovasc Electr 1045-3873 Cardiologia 3.265 0.773 V NO ISI
Journal of Catalysis 0021-9517 Enginyeria química 4.533 0.751 V NO ISI
Journal of Cataract Refr Surg 0886-3350 Oftalmologia 2.285 0.291 NO NO ISI
Journal of Cell Biology 0021-9525 Biologia Cel.lular 10.152 1.906 V M ISI
Journal of Cell Mol Med 1582-1838 Recerca i experimentació mèdica 6.555 0.722 V NO ISI
Journal of Cell Physiol 0021-9541 Fisiologia 3.638 0.867 V M ISI
Journal of Cereal Sci 0733-5210 Aliments 2.046 0,289 V NO ISI
Journal of Cerebr Blood F Met 0271-678X Hematologia 4.843 1.229 V M ISI
Journal of Chemical and Engineering Data 0021-9568 Enginyeria química 1.642 0.386 V NO ISI
Journal of Chemical Crystallography 1074-1542 Cristalografia 0.658 0.095 V M ISI
Journal of Chemical Education 0021-9584 Pedagogia i didàctica 11,1976 V V SIAR
Journal of Chemical information and computer sciences 0095-2338 Biblioteconomia 13,2835 M NO SIAR
Journal of Chemical Physics 0021-9606 Física atòmica 3.166 0.721 V M ISI
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 0268-2575 Enginyeria química 1.276 0.198 V M ISI
Journal of Chemical Thermodynamics 0021-9614 Termodinàmica 1.842 0.229 V M ISI
Journal of Chemometrics 0886-9383 Control & Automoció 1.342 V NO ISI
Journal of Child Adol Psychop 1044-5463 Pediatria 2.486 0.443 V M ISI
Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 0021-9630 Psicologia 12,3335 V M SIAR
Journal of Chromatography A 0021-9673 Química analítica 3.554 0.500 V NO ISI
Journal of Chromatography B 1570-0232 Química analítica 2.647 0.373 V M ISI
Journal of Cleaner Production 0959-6526 Enginyeria medi ambiental 0.762 0.076 V NO ISI
Journal of Clin Anesth 0952-8180 Anestesiologia 1.028 0.221 V NO ISI
Journal of Clin Epidemiol 0895-4356 Salut pública 2.440 0.461 V M ISI
Journal of Clin Gastroenterol 0192-0790 Gastroenterologia & Hematologia 2.403 0.403 NO NO ISI
Journal of Clin Invest 0021-9738 Recerca i experimentació mèdica 15.754 3.911 V V ISI
Journal of Clin Lab Anal 0887-8013 Tecnologia mèdica de laboratori 1.117 0.136 V NO ISI
Journal of Clin Laser Med Sur 1044-5471 Cirurgia 2.150 NO NO ISI
Journal of Clin Nurs 0962-1067 Infermeria 1.430 0.259 V NO ISI
Journal of Clin Oncol 0732-183X Oncologia 13.598 3.485 V V ISI
Journal of Clin Pathol 0021-9746 Patologia 2.245 0.439 V M ISI
Journal of Clin Periodontol 0303-6979 Odontologia 2.380 0.592 NO NO ISI
Journal of Clin Psychiat 0160-6689 Psiquiatria 5.533 0.541 V M ISI
Journal of Clin Psychopharm 0271-0749 Psiquiatria 4.561 0.602 V M ISI
Journal of Clin Virol 1386-6532 Virologia 2.630 0.692 V NO ISI
Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 Microbiologia 3.445 0.521 V V ISI
Journal of Clinical Psychology 0021-9762 Psicologia 12,4634 V M SIAR
Journal of Cluster Science 1040-7278 Química inorgànica 1.014 0.186 V NO ISI
Journal of Coastal research 0749-0208 Geografia física 0.665 0.246 V NO ISI
Journal of Cognitive Neurosci 0898-929X Neurociències 5.197 0.542 NO NO ISI
Journal of Cold Regions Engineering 0887-381X Enginyeria medi ambiental 0.588 0.111 NO NO ISI
Journal of Common market studies 0021-9886 Dret 11,2628 V M SIAR
Journal of Communication 0021-9916 Comunicació social 12,5960 V M SIAR
Journal of Communication Disorders 0021-9924 Pedagogia i didàctica 11,0941 V NO SIAR
Journal of Comparative Neurology 0021-9967 Zoologia 3.831 0.862 V NO ISI
Journal of Comparative Physiology A 0340-7594 Zoologia 1.751 0.527 V NO ISI
Journal of Comparative Physiology B 0174-1578 Zoologia 1.740 0.333 V NO ISI
Journal of Comparative Psychology 0735-7036 Zoologia 1.552 0.395 NO M ISI
Journal of Complexity 0885-064X Informàtica - Teoria & Mètodes 1.422 0.244 V M ISI
Journal of Computational Biology 1066-5277 Estadísitca & Probabilitat 2.000 0.250 NO NO ISI
Journal of Computational Physics 0021-9991 Física matemàtica 2.328 0.311 V NO ISI
Journal of Computer and System Sciences 0022-0000 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.252 0.109 V NO ISI
Journal of Conflict resolution 0022-0027 Política 1.810 0.488 V NO ISI
Journal of Construction Engineering and Management-Asce 0733-9364 Enginyeria industrial 0.471 0.068 NO NO ISI
Journal of Consulting & Clinical Psychology 0022-006X Psicologia 12,5195 NO V SIAR
Journal of Consumer research 0093-5301 Gestió Comercial 2.043 0.310 V V ISI
Journal of Contaminant Hydrology 0169-7722 Recursos aquàtics 1.717 0.248 V M ISI
Journal of Coordination Chemistry 0095-8972 Química inorgànica 0.978 0.087 NO NO ISI
Journal of Corporate finance 0929-1199 Economina de l'Empresa 1.312 0.676 V M ISI
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1475-7516 Física, particles & camps 6.175 1.694 V NO ISI
Journal of Cranio Maxill Surg 1010-5182 Odontologia 1.171 0.076 V M ISI
Journal of Criminal law & criminology 0091-4169 Dret 1.694 0.267 NO V ISI
Journal of Cryptology 0933-2790 Matemàtica aplicada 2.833 0.235 V NO ISI
Journal of Crystal Growth 0022-0248 Cristalografia 1.809 0.346 V NO ISI
Journal of Curriculum Studies 0022-0272 Pedagogia i didàctica 11,0941 M M SIAR
Journal of Cutan Med Surg 1203-4754 Dermatologia 1.299 V NO ISI
Journal of Cutan Pathol 0303-6987 Dermatologia 1.582 0.068 V M ISI
Journal of Dairy Res 0022-0299 Producció Animal 1.407 0,246 V M ISI
Journal of Dairy Sci 0022-0302 Producció Animal 2.284 0,410 V V ISI
Journal of Database Management 1063-8016 Informàtica - Enginyeria software 1.525 0.850 V NO ISI
Journal of Democracy 1045-5736 Política 1.196 0.226 V M ISI
Journal of Dent Res 0022-0345 Odontologia 3.475 0.401 V NO ISI
Journal of Dent Res 0300-5712 Odontologia 1.702 0.234 V NO ISI
Journal of Dermatol Sci 0923-1811 Dermatologia 2.636 0.395 V NO ISI
Journal of Dev Behav Pediatr 0196-206X Pediatria 2.170 0.147 NO M ISI
Journal of Development studies 0022-0388 Dret 11,2411 V M SIAR
Journal of Differenctial Equations 0022-0396 Matemàtiques 1.166 0.172 V M ISI
Journal of Documentation 0022-0418 Biblioteconomia 13,0634 V M SIAR
Journal of Drug education 0047-2379 Sociologia 12,2185 NO NO SIAR
Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transactions of the ASME 0022-0434 Control & Automoció 0.658 0.008 NO NO ISI
Journal of Ecology 0022-0477 Ecologia 4.239 0.752 V M ISI
Journal of Econometrics 0304-4076 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.669 0.218 V NO ISI
Journal of Economic Entomology 0022-0493 Entomologia 1.275 0.178 V M ISI
Journal of Economic geography 1468-2702 Geografia 2.519 0.591 V NO ISI
Journal of Economic growth 1381-4338 Economia 3.240 0,000 V M ISI
Journal of Economic literature  0022-0515 Economia 4.667 0.650 V V ISI
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Journal of Economic perspectives 0895-3309 Economia 2.833 0,227 V V ISI
Journal of Economic psychology 0167-4870 Economia 11,8724 V NO SIAR
Journal of Educational Research, The 0022-0671 Pedagogia i didàctica 11,1191 M V SIAR
Journal of Electroanalytical Chemistry 0022-0728 Electroquímica 2.339 0.404 V NO ISI
Journal of Electrochemical Society 0013-4651 Electroquímica 2.387 0.389 NO NO ISI
Journal of Electromyogr Kines 1050-6411 Rehabilitació 1.725 0.171 V NO ISI
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 0368-2048 Espectroscopia 1.172 0.437 V NO ISI
Journal of Electronic Materials 0361-5235 Física aplicada 1.504 0.211 NO NO ISI
Journal of Endodont 0099-2399 Odontologia 3.077 0.236 NO NO ISI
Journal of Endotoxin Res 0968-0519 Recerca i experimentació mèdica 2.933 0.135 NO NO ISI
Journal of Endourol 0892-7790 Urologia & Nefrologia 1.536 0.074 NO NO ISI
Journal of Endovasc Ther 1526-6028 Malalties vasculars 2.135 0.400 NO NO ISI
Journal of Engineering and Technology Management 0923-4748 Enginyeria industrial 0.536 0.000 V NO ISI
Journal of Engineering education 1069-4730 Educació 1.515 0.105 NO NO ISI
Journal of Engineering Mathematics 0022-0833 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.890 0.000 V NO ISI
Journal of Environ Sci Healh C 1059-0501 Toxicologia 2.154 0.333 NO NO ISI
Journal of Environmental economics and management 0095-0696 Gestió Comercial 1.496 0.093 V M ISI
Journal of Environmental Engineering and Science 1496-2551 Enginyeria medi ambiental 0.803 0.083 NO NO ISI
Journal of Environmental Engineering-Asce 0733-9372 Enginyeria medi ambiental 0.725 0.124 NO NO ISI
Journal of Environmental Quality 0047-2425 Ciències Medi Ambient 2.272 0.206 V M ISI
Journal of Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environm1093-4529 Enginyeria medi ambiental 0.669 0.054 NO NO ISI
Journal of Epidemiol Commun H 0143-005X Salut pública 2.805 0.440 V M ISI
Journal of Ethnic and migration studies 1369-183X Demografia 0.856 0.030 V M ISI
Journal of Ethnopharmacol 0378-8741 Medicina complementària i integral 1.625 0.238 V NO ISI
Journal of Eur Acad Dermatol 0926-9959 Dermatologia 1.532 0.129 NO NO ISI
Journal of European Mathematical Society 1435-9855 Matemàtiques 1.486 0.250 V V ISI
Journal of Eval Clin Pract 1356-1294 Informàtica mèdica 1.263 1.618 NO NO ISI
Journal of Evolutionary Biology 1010-061X Biologia Evolutiva 2.970 0.751 V M ISI
Journal of Exp Med 0022-1007 Recerca i experimentació mèdica 14.484 2.505 NO V ISI
Journal of Experimental Biology 0022-0949 Biologia 2.631 0.719 V M ISI
Journal of Experimental Botany 0022-0957 Biologia vegetal 3.630 0.638 V NO ISI
Journal of Experimental Education 0022-0973 Pedagogia i didàctica 11,4013 M V SIAR
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 0022-0981 Biologia aquàtica 1.919 0.252 V NO ISI
Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes 0097-7403 Zoologia 2.153 0.396 NO V ISI
Journal of Experimental psychology. Human perception and performance 0096-1523 Psicologia 2.261 0.311 NO V ISI
Journal of Experimental psychology. Learning, memory and cognition 0278-7393 Psicologia 2.601 0.194 NO V ISI
Journal of Experimental Zoology Part B 1552-5007 Zoologia 2.756 1.000 V NO ISI
Journal of Expo Sci Env Epid 1559-0631 Toxicologia 2.492 0.596 V NO ISI
Journal of Feline Med Surg 1098-612X Veterinària 1.402 0,389 V NO ISI
Journal of Field Ornithol 0273-8570 Ornitologia 0,660 0,113 V NO ISI
Journal of Film and video 0742-4671 Comunicació audiovisual & publicitat 8,9482 V V SIAR
Journal of Finance 0022-1082 Economina de l'Empresa 3.257 0.575 V M ISI
Journal of Financial and quantitative analysis 0022-1090 Economina de l'Empresa 1.243 0.568 V V ISI
Journal of Financial economics 0304-405X Economina de l'Empresa 2.494 0.356 V M ISI
Journal of Financial intermediation 1042-9573 Economina de l'Empresa 1.194 0.217 V M ISI
Journal of Financial markets 1386-4181 Economina de l'Empresa 1.091 0.056 V NO ISI
Journal of Fish Biol 0022-1112 Aquicultura 1.393 0,216 V M ISI
Journal of Fish Dis 0140-7775 Aquicultura 1.715 0,154 V NO ISI
Journal of Fluency Disorders 0094-730X Pedagogia i didàctica 11,3624 V NO SIAR
Journal of Fluid Mechanics 0022-1120 Física, fluids & plasmes 2.022 0.472 NO NO ISI
Journal of Fluorescence 1053-0509 Química analítica 2.610 0.353 V NO ISI
Journal of Fluorine Chemistry 0022-1139 Química inorgànica 1.515 0.312 V NO ISI
Journal of Food Compos Anal   0889-1575  Aliments 1.655 0,382 V NO ISI
Journal of Food Engineering 0260-8774 Enginyeria química 1.696 0.268 V NO ISI
Journal of Food Protect 0362-028X Aliments 1.921 0,200 V M ISI
Journal of Foraminiferal Research 0096-1191 Paleontologia 1.791 0.231 V M ISI
Journal of Forestry 0022-1201 Ciència Forestal 1.188 0.283 NO NO ISI
Journal of Fuel Cell Science and Technology 1550-624X Electroquímica 0.607 0.028 NO NO ISI
Journal of Gastroenterol 0944-1174 Gastroenterologia & Hematologia 1.927 0.459 V V ISI
Journal of Gastrointest Surg 1091-255X Gastroenterologia & Hematologia 2.265 0.211 V NO ISI
Journal of Gen Intern Med 0884-8734 Medicina general i interna 2.964 0.753 V NO ISI
Journal of Gen Physiol 0022-1295 Fisiologia 4.685 1.144 NO NO ISI
Journal of Gen Virol 0022-1317 Virologia 3.110 0.511 NO V ISI
Journal of Gene Med 1099-498X Recerca i experimentació mèdica 3.916 0.763 NO NO ISI
Journal of Geodynamics 0264-3707 Geoquímica & Geofísica 1.545 0.288 V NO ISI
Journal of Geography in higher education 0309-8265 Educació 1.321 1.900 V V ISI
Journal of Geology 0022-1376 Geologia 1.898 0.419 V M ISI
Journal of Geometry and Physics 0393-0440 Física matemàtica 0.956 0.197 V M ISI
Journal of Geriatr Psych Neur 0891-9887 Geriatria & Gerontologia 1.970 0.059 NO NO ISI
Journal of Gerontol A-Biol 1079-5006 Geriatria & Gerontologia 2.861 0.533 V M ISI
Journal of Gerontol B-Psychol 1079-5014 Geriatria & Gerontologia 1.720 0.446 V M ISI
Journal of Glaciology 0022-1430 Geografia física 1.446 0.159 NO NO ISI
Journal of Glaucoma 1057-0829 Oftalmologia 1.799 0.289 NO NO ISI
Journal of Hand Surg Am 0363-5023 Ortopèdia 1.286 0.155 V NO ISI
Journal of Hand Surg-Brit Eur 0266-7681 Ortopèdia 0,844 0.140 NO NO ISI
Journal of Hazardous Materials 0304-3894 Enginyeria medi ambiental 1.855 0.204 V NO ISI
Journal of Health communication 1081-0730 Comunicació 1,387 0,161 V NO ISI
Journal of Health economics 0167-6296 Economia 2.017 0.267 V M ISI
Journal of Health politics, policy and law 0361-6878 Dret 11,7814 M NO SIAR
Journal of Heart Lung Transpl 1053-2498 Trasplantaments 2.830 0.429 NO NO ISI
Journal of Heat Transfer-Transactions of the Asme 0022-1481 Termodinàmica 0.886 0.153 NO NO ISI
Journal of Helminthol 0022-149X Parasitologia 0,779 0,068 NO NO ISI
Journal of Hepatol 0168-8278 Gastroenterologia & Hematologia 6.073 1.747 V M ISI
Journal of High Energy Physics 1126-6708 Física, particles & camps 5.393 1.898 V NO ISI
Journal of History of Biology 0022-5010 Història i Filosofia de la Ciència 0.382 0.364 V M ISI
Journal of History of Medicine and Allied Sciences 0022-5045 Història i Filosofia de la Ciència 0.897 0.357 V V ISI
Journal of Hosp Infect 0195-6701 Malalties infeccioses 2.442 0.497 NO NO ISI
Journal of Hum Hypertens 0950-9240 Malalties vasculars 2.960 0.616 V NO ISI
Journal of Hum Lact 0890-3344 Infermeria 1.133 0.270 NO NO ISI
Journal of Human Evolution 0047-2484 Biologia Evolutiva 3.267 0.759 V M ISI
Journal of Human resources 0022-166X Economia 1.427 0.469 V V ISI
Journal of Hydraulic Engineering-ASCE 0733-9429 Recursos aquàtics 1.004 0.101 NO NO ISI
Journal of Hydrologic Engineering 1084-0699 Recursos aquàtics 1.018 0.134 NO NO ISI
Journal of Hydrology 0022-1694 Recursos aquàtics 2.117 0.200 V M ISI
Journal of Hypertens 0263-6352 Malalties vasculars 4.021 1.050 V M ISI
Journal of Immunoass Immunoch 1532-1819 Tecnologia mèdica de laboratori 0,586 0.138 NO NO ISI
Journal of Immunol 0022-1767 Inmunologia 6.293 0.886 V V ISI
Journal of Immunological Methods 0022-1759 Bioquímica 2.402 0.388 V M ISI
Journal of Immunother 1524-9557 Inmunologia 4.508 0.677 NO NO ISI
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 0923-0750 Cristalografia 1.251 0.084 V NO ISI
Journal of Industrial economics 0022-1821 Economina de l'Empresa 1.152 0.045 V V ISI
Journal of Infect Dis 0022-1899 Malalties infeccioses 5.363 1.300 V V ISI
Journal of Infection 0163-4453 Malalties infeccioses 2.037 0.712 V M ISI
Journal of Information service 0165-5515 Biblioteconomia 12,3302 V M SIAR
Journal of Information technology 0268-3962 Biblioteconomia 1,239 0,083 V NO ISI
Journal of Inorganic Biochemistry 0162-0134 Química inorgànica 2.654 0.603 V NO ISI
Journal of Insect Behavior 0892-7553 Entomologia 0.967 0.091 V M ISI
Journal of Insect Physiology 0022-1910 Entomologia 2.019 0.353 V NO ISI
Journal of Insect Science 1536-2442 Entomologia 0.844 0.844 V NO ISI
Journal of Intellectual Disability Research 0964-2633 Pedagogia i didàctica 11,9128 V NO SIAR
Journal of interactive marketing 1094-9968 Gestió Comercial 1.457 0.000 V M ISI
Journal of Interdisciplinary History 0022-1953 Geografia Humana 12,0615 V V SIAR
Journal of Intern Med 0954-6820 Medicina general i interna 4.730 1.041 V M ISI
Journal of International business studies 0047-2506 Gestió Comercial 2.254 0.173 V M ISI
Journal of International economics 0022-1996 Economia 1.562 0.210 V M ISI
Journal of International marketing 1069-031X Gestió Comercial 0.974 0.150 V NO ISI
Journal of International money and finance 0261-5606 Economina de l'Empresa 0.814 0.047 V M ISI
Journal of International Neuropsychological Society 1355-6177 Psicologia 2.367 0.165 NO NO ISI
Journal of Invest Allerg Immu 1080-0549 Al.lèrgia 1.677 0.324 V NO ISI
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Journal of Invest Derm Symp P 1087-0024 Dermatologia 2.191 NO M ISI
Journal of Invest Dermatol 0022-202X Dermatologia 4.535 1.123 NO M ISI
Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE 0733-9437 Recursos aquàtics 1.250 1.250 NO NO ISI
Journal of Labor economics 0734-306X Economia 1.533 0.556 V V ISI
Journal of Laryngol Otol 0022-2151 Otorrinolaringologia 0,561 0.061 V M ISI
Journal of Law & economics 0022-2186 Dret 11,3032 V V SIAR
Journal of Law economics & organization 8756-6222 Economia 1.628 0.143 V V ISI
Journal of Law Med Ethics 1073-1105 Etica mèdica 0,739 0.493 V NO ISI
Journal of Learning sciences 1050-8406 Educació 3.040 0.200 NO NO ISI
Journal of Legal studies 0047-2530 Dret 1.657 0.529 V V ISI
Journal of Leukocyte Biol 0741-5400 Hematologia 4.572 0.668 NO NO ISI
Journal of Lightwave Technology 0733-8724 Optica 2.824 0.446 V NO ISI
Journal of Logic and Algebraic Programming 1567-8326 Informàtica - Teoria & Mètodes 0.980 0.500 V NO ISI
Journal of Luninescence 0022-2313 Optica 1.441 0.340 V NO ISI
Journal of Machine Learning Research 1532-4435 Control & Automoció 2.255 0.774 V NO ISI
Journal of Magn Reson Imaging 1053-1807 Radiologia 2.637 0.276 V M ISI
Journal of Magnetic Resonance 1090-7807 Física atòmica 2.076 0.655 V V ISI
Journal of Mammalogy 0022-2372 Zoologia 1.549 0.171 V NO ISI
Journal of Mammary Galnd Biol 1083-3021 Fisiologia 3.800 0.000 V NO ISI
Journal of Management   0149-2063 Gestió Comercial 1.954 0.158 V M ISI
Journal of Management in Engineering 0742-597X Enginyeria industrial 0.462 0.083 NO NO ISI
Journal of Management information systems 0742-1222 Biblioteconomia 1,818 0,195 V NO ISI
Journal of Management studies 0022-2380 Gestió Empresarial 2.000 0.681 V M ISI
Journal of Manip Physiol Ther 0161-4754 Medicina complementària i integral 0,918 0.213 NO NO ISI
Journal of Manufacturing Systems 0278-6125 Enginyeria industrial 0.150 V NO ISI
Journal of Marketing 0022-2429 Gestió Comercial 4.831 0.429 V V ISI
Journal of Marketing research 0022-2437 Gestió Comercial 2.389 0.431 V V ISI
Journal of Marriage and the family 0022-2445 Sociologia 1.763 0.271 V M ISI
Journal of Mass Spectrometry 1076-5174 Espectroscopia 2.945 0.423  V NO ISI
Journal of Materials Chemistry 0959-9428 Materials 4.287 0.882 V NO ISI
Journal of Materials Processing Technology 0924-0136 Enginyeria industrial 0.615 0.056 V NO ISI
Journal of Materials Research 0884-2914 Materials 2.354 0.260 NO NO ISI
Journal of Mathematical Biology 0303-6812 Biologia 1.664 0.247 V M ISI
Journal of Mathematical Chemistry 0259-9791 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 0.965 0.157 V NO ISI
Journal of Mathematical Imaging and Vision 0924-9907 Informàtica - Enginyeria software 1.767 0.075 V NO ISI
Journal of Mathematical Physics 0022-2488 Física matemàtica 1.018 0.259 V M ISI
Journal of Mechanics and Physics of Solids 0022-5096 Física , materias condensats 3.609 0.346 V NO ISI
Journal of Med Entomol 0022-2585 Veterinària 1.950 0,322 V NO ISI
Journal of Med Ethics 0306-6800 Etica mèdica 1.222 0.237 V V ISI
Journal of Med Genet 0022-2593 Genètica & Herència 5.087 1.303 V M ISI
Journal of Med Internet Res 1438-8871 Informàtica mèdica 2.888 0.696 V NO ISI
Journal of Med Syst 0148-5598 Informàtica mèdica 0,581 0.050 V NO ISI
Journal of Med Virol 0146-6615 Virologia 2.779 0.652 NO M ISI
Journal of Medical Library Association 1536-5050 Biblioteconomia 12,5638 V V SIAR
Journal of Membrane Science 0376-7388 Enginyeria química 3.442 0.406 V NO ISI
Journal of Memory and language 0749-596X Psicologia 2.827 0.574 V M ISI
Journal of Metamorphic Geology 0263-4929 Geologia 2.350 0.404 V M ISI
Journal of Microbiological Methods 0167-7012 Bioquímica 2.442 0.323 V M ISI
Journal of Microelectromechanical Systems 1057-7157 Enginyeria electrònica 2.659 0.232 V NO ISI
Journal of Microlithography Microfabrocation and Microsystems 1537-1646 Nanotecnologia 1.243 0.117 NO NO ISI
Journal of Micromechanics and Microengineering 0960-1317 Nanotecnologia 2.321 0.209 V NO ISI
Journal of Micropalaeontology 0262-821X Paleontologia 0.722 0.059 NO NO ISI
Journal of Midwifery Wom Heal 1526-9523 Infermeria 0,758 0.297 V M ISI
Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 1345-6296 Mineralogia 1.583 0.074 V NO ISI
Journal of Modern Optics 0950-0340 Optica 1.189 0.272 NO NO ISI
Journal of Molecular Cell Cardiol 0022-2828 Cardiologia 4.859 0.709 V M ISI
Journal of Molecular Diagn 1525-1578 Patologia 2.901 0.603 NO M ISI
Journal of Molecular Evolution 0022-2844 Biologia Evolutiva 2.767 0.562 V M ISI
Journal of Molecular Graphics and Modelling 1093-3263 Cristalografia 2.371 0.306 V NO ISI
Journal of Molecular Liquids 0167-7322 Física atòmica 1.106 0.294 V NO ISI
Journal of Molecular Med-Journal ofmm 0946-2716 Recerca i experimentació mèdica 5.157 0.657 NO NO ISI
Journal of Molecular Spectroscopy 0022-2852 Física atòmica 1.260 0.444 V NO ISI
Journal of Monetary economics 0304-3932 Economina de l'Empresa 1.379 0.135 V M ISI
Journal of Money, credit and banking 0022-2879 Economina de l'Empresa 1.155 0.052 V V ISI
Journal of Morphol 0362-2525 Anatomia i Morfologia 1.553 0.252 V M ISI
Journal of Musculoskelet Pain 1058-2452 Reumatologia 0,800 1.158 NO NO ISI
Journal of Nanoparticle Research 1388-0764 Nanotecnologia 2.156 0.119 V NO ISI
Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880 Nanotecnologia 2.194 0.309 NO NO ISI
Journal of Natl Cancer I 0027-8874 Oncologia 15.271 2.776 V M ISI
Journal of Natural Products 0163-3864 Biologia vegetal 2.418 0.433 V NO ISI
Journal of Near Infrared Spectroscopy 0967-0335 Espectroscopia 0.851 0.106 V V ISI
Journal of Nervous and Mental Disease, The 0022-3018 Psicologia 12,3606 NO NO SIAR
Journal of Network and Computer Applications 1084-8045 Informàtica - Arquitectura & Hardware 1.071 0.053 V NO ISI
Journal of Neurol Neurosurg Ps 0022-3050 Cirurgia 3.630 0.857 V M ISI
Journal of Neuro-Ophtahlmol 1070-8022 Oftalmologia 1.117 0.333 NO M ISI
Journal of Neuropath Exp Neur 0022-3069 Patologia 4.371 0.607 V M ISI
Journal of Neurophysiol 0022-3077 Fisiologia 3.652 0.821 V M ISI
Journal of Neurosci 0270-6474 Neurociències 7.453 1.319 V V ISI
Journal of Neurosurg 0022-3085 Cirurgia 2.242 0.169 V V ISI
Journal of Neurosurg Anesth 0898-4921 Anestesiologia 1.926 0.154 NO NO ISI
Journal of Neurotraum 0897-7151 Neurologia clínica 3.453 0.357 V NO ISI
Journal of Neurovirol 1355-0284 Virologia 2.192 0.161 NO NO ISI
Journal of New Materials for Electrochemical Systems 1480-2422 Electroquímica 1.095 0.000 NO NO ISI
Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics 0340-0204 Termodinàmica 0.635 0.000 V V ISI
Journal of Nonlinear Science 0938-8974 Matemàtica aplicada 1.500 0.273 V NO ISI
Journal of North American Benthological Society 0887-3593 Biologia aquàtica 2.219 1.568 V NO ISI
Journal of Nucl Cardiol 1071-3581 Radiologia 2.440 0.478 V NO ISI
Journal of Nucl Med 0161-5505 Radiologia 4.986 1.004 V V ISI
Journal of Nurs Admin 0002-0443 Infermeria 1.090 0.155 NO NO ISI
Journal of Nurs Care Qual 1057-3631 Infermeria 0,878 0.023 M NO ISI
Journal of Nurs Scholarship 1527-6546 Infermeria 1.250 0.051 NO NO ISI
Journal of Nutr 0022-3166 Nutrició i dietètica 4.009 0.611 V V ISI
Journal of Nutr Biochem 0955-2863 Nutrició i dietètica 2.945 0.629 V NO ISI
Journal of Ocul Pharmacol Th 1080-7683 Oftalmologia 1.035 0.016 NO NO ISI
Journal of Operations management 0272-6963 Gestió Empresarial 2.042 0.082 V NO ISI
Journal of Optical Society of America. A, Optics and Image Science 1084-7529 Optica 2.002 0.476 NO M ISI
Journal of Optical Society of America. B: Optical Physics 0740-3224 Optica 2.002 0.605 NO M ISI
Journal of Optics. A , Pure and Applied Optics : Journal of the European Optical Society 1464-4258 Optica 1.604 0.280 V V ISI
Journal of Optics. B, Quantum and Semiclassical Optics :  Journal of the European Optical So 1464-4266 Optica 1.509 V M ISI
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 1454-4164 Optica 1.106 0.064 NO NO ISI
Journal of Oral Mexil Surg 0278-2391 Odontologia 1.252 0.186 V V ISI
Journal of Oral Pathol Med 0904-2512 Odontologia 1.530 0.236 NO NO ISI
Journal of Oral Rehabil 0305-182X Odontologia 1.044 0.153 NO NO ISI
Journal of Organic Chemistry 0022-3263 Química orgànica 3.790 0.887 V M ISI
Journal of Organizational behavior 0894-3796 Gestió Empresarial 1.959 0.364 V NO ISI
Journal of Organometallic Chemistry 0022-328X Química inorgànica 2.332 0.362 V M ISI
Journal of Ornithol 0021-8375 Ornitologia 1.010 0,308 V NO ISI
Journal of Orofac Pain 1064-6655 Odontologia 1.889 0.276 NO NO ISI
Journal of Orthop Res 0736-0266 Ortopèdia 2.784 0.301 V M ISI
Journal of Orthop Sport Phys 0190-6011 Rehabilitació 1.525 0.363 NO NO ISI
Journal of Orthop Trauma 0890-5339 Ortopèdia 1.670 0.248 NO NO ISI
Journal of Otolaryngol 0381-6605 Otorrinolaringologia 0,368 0.014 NO NO ISI
Journal of Pain 1526-5900 Neurologia clínica 3.120 0.551 NO NO ISI
Journal of Pain Symptom Manag 0885-3924 Ciència i Serveis Salut 2.437 0.363 V NO ISI
Journal of Paleolimnology 0921-2728 Ciències Medi Ambient 3.016 0.308 V NO ISI
Journal of Paleontology 0022-3360 Paleontologia 0.834 0.333 V M ISI
Journal of Parasitol 0022-3395 Parasitologia 1.300 0,225 V M ISI
Journal of Pathol 0022-3417 Patologia 5.759 1.182 V V ISI
Journal of Peace research 0022-3433 Política 1.658 0.351 V M ISI
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Journal of Pediatr 0022-3476 Pediatria 3.991 0.679 V V ISI
Journal of Pediatr Gastr Nutr 0277-2116 Pediatria 2.067 0.320 NO NO ISI
Journal of Pediatr Orthoped 0271-6798 Ortopèdia 1.152 0.056 NO M ISI
Journal of Peptide Science 1075-2617 Química analítica 1.801 0.337 V NO ISI
Journal of Perinat Neonat Nur 0893-2190 Infermeria 1.153 0.106 V NO ISI
Journal of Periodontoal Res 0022-3484 Odontologia 2.472 0.115 NO NO ISI
Journal of Periodontol 0022-3492 Odontologia 1.703 0.145 NO M ISI
Journal of Petrology 0022-3530 Geoquímica & Geofísica 3.246 0.506 V V ISI
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 0731-7085 Química analítica 2.032 0.301 V M ISI
Journal of Photochemistry and Photobiology C - Photochemistry Reviews 1389-5567 Fisicoquímica 7.320 0.429 V NO ISI
Journal of Phycology 0022-3646 Biologia aquàtica 2.580 0.355 V NO ISI
Journal of Physical and Chemical Reference Data 0047-2689 Fisicoquímica 3.083 0.686 V NO ISI
Journal of Physical Chemistry A 1089-5639 Física atòmica 3.047 0.730 V NO ISI
Journal of Physical Chemistry B 1520-6106 Fisicoquímica 4.115 0.637 M M ISI
Journal of Physics A-Mathematical and General 0305-4470 Física matemàtica 1.577 1.577 V M ISI
Journal of Physics B 0953-4075 Optica 2.024 0.573 V M ISI
Journal of Physics D-Applied Physics 0022-3727 Física aplicada 2.077 0.319 V V ISI
Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 0954-3899 Física, particles & camps 1.781 1.277 V NO ISI
Journal of Physics-Condensed Matter 0953-8984 Física , materias condensats 2.038 0.378 V V ISI
Journal of Physiol Pharmacol 0867-5910 Fisiologia 2.974 0.196 NO NO ISI
Journal of Physiol-London 0022-3751 Fisiologia 4.407 1.064 V M ISI
Journal of Pineal Res 0742-3098 Fisiologia 4.228 0.495 NO NO ISI
Journal of Plankton Research 0142-7873 Biologia aquàtica 1.617 0.273 NO NO ISI
Journal of Plasma Physics 0022-3778 Física, fluids & plasmes 0.748 0.053 NO NO ISI
Journal of Policy modeling 0161-8938 Dret 11,3802 V M SIAR
Journal of Political economy 0022-3808 Economia 3.194 0,405 V M ISI
Journal of Political philosophy 0963-8016 Política 0.762 0.074 V V ISI
Journal of Politics 0022-3816 Política 1.055 0.310 V NO ISI
Journal of Polymers and the Environment 1566-2543 Enginyeria medi ambiental 1.243 0.122 V NO ISI
Journal of Popular culture 0022-3840 Comunicació social 12,0863 V M SIAR
Journal of Popular film and television 0195-6051 Comunicació audiovisual & publicitat 8,3551 V NO SIAR
Journal of Population economics 0933-1433 Demografia 0.549 0.075 V M ISI
Journal of Power Sources 0378-7753 Electroquímica 3.521 0.245 V NO ISI
Journal of Process Control 0959-1524 Control & Automoció 1.716 0.322 V M ISI
Journal of Product Innovation Management 0737-6782 Enginyeria industrial 1.588 0.115 V NO ISI
Journal of Prof Nurs 8755-7223 Infermeria 0,878 0.143 NO NO ISI
Journal of Proteome Research 1535-3893 Bioquímica 5.151 0.857 V NO ISI
Journal of Psychiatr Neurosci 1180-4882 Psiquiatria 4.100 0.839 NO NO ISI
Journal of Psychiatr Res 0022-3956 Psiquiatria 3.700 1.059 V M ISI
Journal of Psychopharmacol 0269-8811 Psiquiatria 3.255 0.600 V M ISI
Journal of Psychosomatic Research 0022-3999 Psicologia 12,7221 V M SIAR
Journal of Public economics 0047-2727 Economia 1.405 0.167 V M ISI
Journal of Public Health Pol 0197-5897 Ciència i Serveis Salut 1.405 0.316 V NO ISI
Journal of Quality Technology 0022-4065 Enginyeria industrial 1.411 0.043 V NO ISI
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 0022-4073 Espectroscopia 1.599 0.390  V M ISI
Journal of Quaternary Science 0267-8179 Paleontologia 1.906 0.508 V NO ISI
Journal of Radiation Research 0449-3060 Biologia 1.709 0.873 NO NO ISI
Journal of Raman Spectroscopy 0377-0486 Espectroscopia 2.133 0.903 V NO ISI
Journal of Range Manage 0022-409X Producció Animal 0,859   V NO ISI
Journal of Raptor Res 0892-1016 Ornitologia 0,448 0,029 NO NO ISI
Journal of Real estate finance and economics 0895-5638 Economina de l'Empresa 0.573 0.068 V M ISI
Journal of Refract Surg 1081-597X Oftalmologia 2.097 0.370 V NO ISI
Journal of Rehabil Med 1650-1977 Rehabilitació 2.168 0.234 V V ISI
Journal of Rehabil Res Dev 0748-7711 Rehabilitació 1.005 0.139 V NO ISI
Journal of Reprod Develop 0916-8818 Producció Animal 1.149 0,216 V NO ISI
Journal of Reprod Immunol 0165-0378 Reproducció 2.536 0.348 V NO ISI
Journal of Research in Science Teaching 0022-4308 Pedagogia i didàctica 11,5021 V V SIAR
Journal of Retailing 0022-4359 Gestió Comercial 1.196 0.097 V NO ISI
Journal of Rheumatol 0315-162X Reumatologia 2.940 0.637 V V ISI
Journal of Risk and insurance 0022-4367 Economina de l'Empresa 0.722 0.848 V M ISI
Journal of Risk and uncertainty 0895-5646 Economina de l'Empresa 0.846 0.208 V M ISI
Journal of Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics 0035-9254 Estadísitca & Probabilitat 1.072 0.026 V M ISI
Journal of Royal Statistical Society Series Statistical Methodology 1369-7412 Estadísitca & Probabilitat 2.315 0.146 V M ISI
Journal of Royal Statistics Society Series A-Statistics in Society 0964-1998 Estadísitca & Probabilitat 1.547 0.341 V M ISI
Journal of Scholarly publishing 1198-9742 Comunicació social 10,3815 NO NO SIAR
Journal of School health 0022-4391 Educació 0.856 0.402 V M ISI
Journal of Scientific & Industrial Research 0022-4456 Enginyeria industrial 0.178 0.053 NO NO ISI
Journal of Scientific Computing 0885-7474 Matemàtica aplicada 1.281 0.159 V NO ISI
Journal of Sea Research 1385-1101 Biologia aquàtica 1.765 0.784 V NO ISI
Journal of Sedimentary Research 1527-1404 Geologia 1.567 0.386 V NO ISI
Journal of Separation Science 1615-9306 Química analítica 2.535 0.294 V NO ISI
Journal of Service research 1094-6705 Gestió Comercial 1.722 0.346 V NO ISI
Journal of Sex Med 1743-6095 Urologia & Nefrologia 4.676 0.906 NO NO ISI
Journal of Shellfish Res 0730-8000 Aquicultura 0,875 0,048 NO NO ISI
Journal of Shoulder Elb Surg 1058-2746 Ortopèdia 1.022 0.038 V V ISI
Journal of Sleep Res 0962-1105 Fisiologia 3.458 0.400 V NO ISI
Journal of Soc Gynecol Invest 1071-5576 Obstetricia i Ginecologia 2.379 0,310 NO NO ISI
Journal of Social and personal relationships 0265-4075 Comunicació 0,989 0,120 V M ISI
Journal of Social issues 0022-4537 Comunicació social 10,3009 V M SIAR
Journal of Soil and Water Conservation 0022-4561 Recursos aquàtics 0.949 0.949 NO NO ISI
Journal of Solid State Chemistry 0022-4596 Química inorgànica 2.107 0.294 V NO ISI
Journal of Solid State Electrochemistry 1432-8488 Electroquímica 1.542 0.258 V NO ISI
Journal of Speech, Language, and Hearing Research 1092-4388 Pedagogia i didàctica 12,6032 V V SIAR
Journal of Spinal Disord Tech 1536-0652 Ortopèdia 1.110 0.043 NO NO ISI
Journal of Sport Rehabil 1056-6716 Rehabilitació 0,566 0.000 NO NO ISI
Journal of Statistical Mechanics- Theory and Experiment 1742-5468 Física matemàtica 2.185 0.583 V NO ISI
Journal of Statystical Physics 0022-4715 Física matemàtica  1.437 0.330 NO NO ISI
Journal of Stored Products Research 0022-474X Entomologia 1.333 0.095 V NO ISI
Journal of Strategic information systems 0963-8687 Comunicació social 11,6479 V NO SIAR
Journal of Studies on alcohol 0096-882X Sociologia 12,8493 NO NO SIAR
Journal of Supercritical Fluids 0896-8446 Enginyeria química 2.037 0.291 V NO ISI
Journal of Surg Oncol 0022-4790 Cirurgia 2.183 0.295 V M ISI
Journal of Synchrotron Radiation 0909-0495 Optica 2.377 0.477 V V ISI
Journal of Systematic Palaeontology 1477-2019 Paleontologia 0.950 0.500 NO NO ISI
Journal of Systems Architecture 1383-7621 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.477 0.018 V M ISI
Journal of Teaching in physical education 0273-5024 Educació 0.900 0.000 NO NO ISI
Journal of Teaching writing 0735-1259 Periodisme 1,6722 NO NO SIAR
Journal of Technical writing & communication 0047-2816 Periodisme 8,2551 V NO SIAR
Journal of Theoretical Biology 0022-5193 Biologia 2.264 0.422 V M ISI
Journal of theorical politics 0951-6298 Política 0.816 0.316 V M ISI
Journal of Thermal Stresses 0149-5739 Termodinàmica 0.861 0.111 NO NO ISI
Journal of Thermophysics and Heat Transfer 0887-8722 Termodinàmica 0.805 0.092 NO NO ISI
Journal of Thorac Cardiov Sur 0022-5223 Sistema respiratori 3.560 0.653 V V ISI
Journal of Thromb Haemost 2538-7933 Hematologia 5.138 1.397 V NO ISI
Journal of Thromb Haemost 1538-7933 Malalties vasculars 5.138 1.397 V NO ISI
Journal of Trop Pediatrics 0142-6338 Medicina tropical 0,592 0.126 V NO ISI
Journal of Turbulence 1468-5248 Física, fluids & plasmes 0.962 0.169 NO NO ISI
Journal of Urban Health 1099-3460 Medicina general i interna 1.900 0.293 V NO ISI
Journal of Urban History 0096-1442 Geografia Humana 11,9924 M NO SIAR
Journal of Urology 0022-5347 Urologia & Nefrologia 3.956 0.585 V V ISI
Journal of Vacuum Science & Technology B 1071-1023 Nanotecnologia 1.597 0.268 V M ISI
Journal of Vasc Interv Radiol 1051-0443 Malalties vasculars 2.398 0.223 NO V ISI
Journal of Vasc Res 1018-1172 Malalties vasculars 2.505 0.320 V NO ISI
Journal of Vasc Surg 0741-5214 Cirurgia 3.311 0.360 V M ISI
Journal of Vector Ecology 1081-1710 Entomologia 0.879 0.140 NO NO ISI
Journal of Vegetation Science 1100-9233 Ciència Forestal 2.382 0.240 V NO ISI
Journal of Vertebrate Paleontology 0272-4634 Paleontologia 1.418 0.135 V NO ISI
Journal of Vestibul Res-Equil 0957-4271 Otorrinolaringologia 1.057 0.000 V NO ISI
Journal of Vet Intern Med 0891-6640 Veterinària 1.683 0,198 V V ISI
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Journal of Vet Med B 0931-1793 Veterinària 1.356 0,062 V M ISI
Journal of Vet Pharmacol Ther 0140-7783 Veterinària 1.406 0,169 V V ISI
Journal of Viral Hepatitis 1352-0504 Virologia 3.290 0.448 V NO ISI
Journal of Virol 0022-538X Virologia 5.341 1.002 V M ISI
Journal of Virol Methods 0166-0934 Virologia 2.097 0.328 V NO ISI
Journal of Vision 1534-7362 Oftalmologia 3.753 0.450 NO NO ISI
Journal of Visual communication & image representation 1047-3203 Comunicació audiovisual & publicitat 9,0139 V NO SIAR
Journal of Visual culture 1470-4129 Comunicació audiovisual & publicitat 8,5000 V NO SIAR
Journal of Voice 0892-1997 Otorrinolaringologia 0,754 0.052 V NO ISI
Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE 0733-9496 Recursos aquàtics 1.531 0.130 NO NO ISI
Journal of Wildlife Management 0022-541X Zoologia 1.538 0.453 V NO ISI
Journal of Womens Health 1540-9996 Obstetricia i Ginecologia 1.711 0,394 NO M ISI
Journal of World trade 1011-6702 Dret 11,5563 V NO SIAR
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 0947-5745 Zoologia 1.826 0.265 V NO ISI
Journalism & mass communication quarterly 1077-6990 Comunicació 0,688 0,061 V V ISI
Journalism history 0094-7679 Periodisme 4,8124 V V SIAR
Journalist, De 0022-555X Periodisme 2,0743 NO NO SIAR
Kidney Blood Press R 1420-4096 Urologia & Nefrologia 1.895 0.133 V NO ISI
Kidney Int 0085-2538 Urologia & Nefrologia 4.773 1.064 V V ISI
Knee 0968-0160 Ortopèdia 1.099 0.120 V NO ISI
Knee Surg Sport Tr A 0942-2056 Ortopèdia 1.216 0.124 V NO ISI
Kwartalnik historii prasy polskiej 0137-2998 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
Lab Invest 0023-6837 Patologia 4.453 0.821 V V ISI
Lab medicine 0007-5027 Tecnologia mèdica de laboratori 0,188 0.167 NO NO ISI
Lab on a Chip 1473-0197 Nanotecnologia 5.821 1.111 V NO ISI
Lancet 0140-6736 Medicina general i interna 25.800 7.419 V V ISI
Lancet Infect Dis 1473-3099 Malalties infeccioses 11.808 1.806 V NO ISI
Lancet Neriol 1474-4422 Neurologia clínica 9.479 2.130 V NO ISI
Lancet Oncol 1470-2045 Oncologia 10.119 2.527 V M ISI
Landscape and urban planning 0169-2046 Geografia 2.029 0.385 V M ISI
Landscape ecology 0921-2973 Geografia física 2.558 0.339 V NO ISI
Langmuir 0743-7463 Fisicoquímica 3.902 0.623 V NO ISI
Language sciences 0388-0001 Comunicació social 10,5979 V NO SIAR
Language, learning and technology 1094-3501 Educació 1.310 0.083 NO NO ISI
Laryngo Rhino Otol 0935-8943 Otorrinolaringologia 0,400 0.070 NO NO ISI
Laryngoscope 0023-852X Otorrinolaringologia 1.736 0.188 V V ISI
Laser and Particle Beams 0263-0346 Física aplicada 3.958 1.070 NO NO ISI
Law & society review 0023-9216 Sociologia 1.390 0.241 V M ISI
Law and human behavior 0147-7307 Dret 2.122 0.300 V NO ISI
Leadership quarterly 1048-9843 Gestió Empresarial 1.720 0.447 V NO ISI
Learn Memory 1072-0792 Neurociències 5.083 1.710 NO NO ISI
Learning and Behavior 1543-4494 Zoologia 1.926 0.172 V V ISI
Learning and instruction 0959-4752 Educació 1.717 0.575 V M ISI
Lecture Notes in Mathematics 0075-8434 Matemàtiques 1.206 0.455 NO M ISI
Leprosy Rev 0305-7518 Medicina tropical 0,847 0.130 NO M ISI
Lethaia 0024-1164 Paleontologia 1.800 0.000 V V ISI
Letters in Mathematical Physics 0377-9017 Física matemàtica 0.986 0.128 V NO ISI
Leukemia 0887-6924 Hematologia 6.146 1.407 V V ISI
Leukemia Res 0145-2126 Hematologia 2.483 0.803 V M ISI
Library & information science research 0740-8188 Biblioteconomia 1,059 0,143 V NO ISI
Library collections, acquisitions & technical services 1464-9055 Biblioteconomia 12,0150 V M SIAR
Library journal 0363-0277 Biblioteconomia 12,3538 V M SIAR
Library quarterly 0024-2519 Biblioteconomia 12,8073 V NO SIAR
Library resources & technical services 0024-2527 Biblioteconomia 12,2628 NO V SIAR
Library trends 0024-2594 Biblioteconomia 12,6576 NO NO SIAR
Library: transactions of the Bibliographical Society 0024-2160 Biblioteconomia 11,5670 NO NO SIAR
Libri: international journal of libraries and information services 0024-2667 Biblioteconomia 11,6160 NO NO SIAR
Lichenologist 0024-2829 Micologia 0.880 0.210 NO NO ISI
Life Sci 0024-3205 Recerca i experimentació mèdica 2.389 0.368 V M ISI
Lipids 0024-4201 Nutrició i dietètica 1.935 0.145 V M ISI
Liquid Crystals 0267-8292 Cristalografia 1.417 0.129 NO NO ISI
Literature film quarterly 0090-4260 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6771 V NO SIAR
Lithology and Mineral Resources 0024-4902 Mineralogia 0.202 0.136 NO NO ISI
Lithos 0024-4937 Mineralogia 2.203 0.481 V M ISI
Liver Int 1478-3223 Gastroenterologia & Hematologia 2.344 0.271 V M ISI
Liver Transplant 1527-6465 Trasplantaments 4.629 0.825 V M ISI
Livestock Prod Sci 0301-6226 Producció Animal 1.131   V M ISI
Lligall: revista catalana d'arxivística 1130-5398 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
LOGO: revista de retórica y teoría de la comunicación 1577-5089 Comunicació 0,000 NO NO IN-RECS
Long range planning 0024-6301 Gestió Comercial 0.982 0.190 V M ISI
Lung 0341-2040 Sistema respiratori 1.000 0.020 V NO ISI
Lung Cancer 0169-5002 Sistema respiratori 3.554 0.634 V NO ISI
Lupus 0961-2033 Reumatologia 2.366 0.245 V M ISI
Lurralde. Investigación y Espacio 0211-5891 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Lwt-Food Sci Technol 0023-6438 Aliments 1.299 0,263 V NO ISI
Machine Learning 0885-6125 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.654 0.479 V NO ISI
Magn Reson Med 0740-3194 Radiologia 3.427 0.449 V NO ISI
Magnetic Resonance in Chemistry 0749-1581 Espectroscopia 1.610 0.316 V M ISI
Malacologia 0076-2997 Zoologia 1.484 0.240 NO M ISI
Malaria J 1475-2875 Medicina tropical 2.748 0.366 V NO ISI
Mammal Review 0305-1838 Zoologia 1.571 0.000 V NO ISI
Management science 0025-1909 Economia 11,6202 V V SIAR
Manual Ther 1356-689X Rehabilitació 1.911 0.152 V NO ISI
Marine Biology 0025-3162 Biologia aquàtica 1.756 0.362 V NO ISI
Marine Biotechnology 1436-2228 Biologia aquàtica 2.408 0.279 V NO ISI
Marine Ecology-Progress Series 0171-8630 Biologia aquàtica 2.286 0.362 NO NO ISI
Marine Environmental Research 0141-1136 Biologia aquàtica 2.106 0.266 V NO ISI
Marine Freshwater Res 1323-1650 Aquicultura 1.439 0,500 NO NO ISI
Marine Micropaleontology 0377-8398 Paleontologia 1.973 0.189 V NO ISI
Marine Pollution Bulletin 0025-326X Biologia aquàtica 2.007 0.260 V M ISI
Marketing science 0732-2399 Gestió Comercial 3.977 0.842 V V ISI
Mass Spectrometry Reviews 0277-7037 Espectroscopia 10.947 2.806 V NO ISI
Match-Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 0340-6253 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.000 0.550 NO NO ISI
Materials Science & Engineering R-Reports 0927-796X Materials 17.731 0.600 V NO ISI
Materials Science and Engineering A 0921-5093 Nanotecnologia 1.490 0.126 V NO ISI
Materials Science and Engineering B 0921-5107 Física , materias condensats 1.331 0.141 V NO ISI
Matern Child Nutr 1740-8695 Pediatria 1.720 1.636 NO NO ISI
Mathematical finance 0960-1627 Economina de l'Empresa 1.102 0.219 V M ISI
Mathematical Medicine and Biology 1477-8599 Biologia 1.278 0.167 M NO ISI
Mathematical Models and Metods in Applied Sciences 0218-2025 Matemàtica aplicada 1.805 0.227 NO NO ISI
Mathematical programming 0025-5610 Informàtica - Enginyeria software 1.117 0.253 V M ISI
Mathematical Structures in Computer Science 0960-1295 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.102 0.356 NO NO ISI
Mathematics of Control Signals and Systems 0932-4194 Control & Automoció 0.833 0.286 V NO ISI
Mathematische Annalen 0025-5831 Matemàtiques 0.902 0.126 V M ISI
Maturitas 0378-5122 Geriatria & Gerontologia 1.947 0.406 V M ISI
Mayo Clin Proc 0025-6196 Medicina general i interna 4.022 1.019 V M ISI
Meat Sci 0309-1740 Aliments 1.840 0,203 V M ISI
Mechanisms of Ageing Dev 0047-6374 Geriatria & Gerontologia 3.846 1.025 V NO ISI
Mechanisms of Development 0925-4773 Biologia del Desenvolupament 3.836 0.461 V NO ISI
Mechatronics 0957-4158 Control & Automoció 0.745 0.086 V NO ISI
Media psychology 1521-3269 Comunicació 1,152 0,250 V NO ISI
Media, culture and society 0163-4437 Comunicació social 9,9102 V M SIAR
Mediatika: cuadernos de medios de comunicación 1137-4462 Comunicació **** NO NO IN-RECS
Medical Biol Eng Comput 0140-0118 Informàtica mèdica 1.018 0.120 V NO ISI
Medical Care 0025-7079 Ciència i Serveis Salut 3.745 1.389 NO M ISI
Medical Care Res Rev 1077-5587 Ciència i Serveis Salut 2.091 0.375 V NO ISI
Medical Clin N Am 0025-7125 Medicina general i interna 2.054 0.145 V V ISI
Medical Decis Making 0272-989X Informàtica mèdica 1.736 0.612 NO M ISI
Medical Educ 0308-0110 Ciència i Serveis Salut 2.467 0.632 V M ISI
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Medical History 0025-7273 Història i Filosofia de la Ciència 0.595 0.000 V V ISI
Medical Image Analysis 1361-8415 Informàtica - Intel.ligència artificial 3.256 0.381 V NO ISI
Medical Inform Internet 1463-9238 Informàtica mèdica 0,551 0.087 NO NO ISI
Medical J Australia 0025-729X Medicina general i interna 2.582 1.012 V NO ISI
Medical Mycology 1369-3786 Micologia 2.005 0.153 V V ISI
Medical Phys 0094-2405 Radiologia 3.571 0.406 V V ISI
Medical Vet Entomol 0269-283X Veterinària 2.033 0,158 V NO ISI
Medicinal res Rev 0198-6325 Farmacologia 7.218 1.917 V NO ISI
Medicine 0025-7974 Medicina general i interna 5.167 0.281 V V ISI
Medicine Sci Law 0025-8024 Medicina legal 0,447 0.020 NO NO ISI
Medio Ambiente y Comportamiento Humano. Revista Internacional de Psicología Ambiental 1576-6462 Psicologia 0.047 NO NO IN-RECS
Melanoma Res 0960-8931 Dermatologia 1.704 0.486 NO NO ISI
Memoirs of the American Mathematical Society 0065-9266 Matemàtiques 1.077 0.370 NO V ISI
Memorias I Oswaldo Cruz 0074-0276 Medicina tropical 1.208 0.115 V M ISI
Menopause 1072-3714 Obstetricia i Ginecologia 3.170 0,788 NO NO ISI
Mental Retardation 0047-6765 Pedagogia i didàctica 11,8521 NO NO SIAR
Mental Retardation Dev D R 1080-4013 Pediatria 2.671 0.486 V NO ISI
Metabolic Engineering 1096-7176 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.012 0.536 V NO ISI
Metal Ions in Biological Systems 0161-5149 Biologia 2.761 NO NO ISI
Meteoritics and Planetary Science 1086-9379 Geoquímica & Geofísica 2.524 0.591 NO NO ISI
Method Inform Med 0026-1270 Informàtica mèdica 1.684 0.364 NO M ISI
Methods 1046-2023 Bioquímica 3.817 0.250 V NO ISI
Metodología de encuestas. Revista de la Sociedad internacional de profesionales de la invest 1575-7803 Sociologia 0,033 NO V IN-RECS
Metrologia 0026-1394 Física aplicada 1.657 0.674 V NO ISI
Michigan law review 0026-2234 Dret 4.542 1.311 V V ISI
Micro 1081-0595 Nanotecnologia 0.123 0.000 NO NO ISI
Microbes Infect 1286-4579 Virologia 3.127 0.512 V NO ISI
Microbial Ecology 0095-3628 Biologia aquàtica 2.332 0.276 V M ISI
Microbiology and Molecular Biology Reviews 1092-2172 Microbiologia 15.864 1.472 V NO ISI
Microbiology-SGM 1350-0872 Microbiologia 3.139 0.566 NO NO ISI
Microcirculation 1073-9688 Malalties vasculars 2.405 0.421 NO NO ISI
Microelectronic Engineering 0167-9317 Nanotecnologia 1.398 0.220 V M ISI
Microelectronics Journal 0026-2692 Nanotecnologia 0.673 V NO ISI
Microelectronics Reliability 0026-2714 Nanotecnologia 0.815 V NO ISI
Microfluidics and Nanofluidics 1613-4982 Física, fluids & plasmes 2.615 0.294 V NO ISI
Micropaleontology 0026-2803 Paleontologia 0.789 0.053 V M ISI
Microporous and Mesoporous Materials 1387-1811 Nanotecnologia 2.796 0.340 V NO ISI
Microsc Res Techniq 1059-910X Anatomia i Morfologia 1.680 0.155 V NO ISI
Microscale Thermophysical Engineering 1089-3954 Termodinàmica 0.962 NO NO ISI
Microsystem Technologies 0946-7076 Nanotecnologia 0.673 V NO ISI
Microvasc Res 0026-2862 Malalties vasculars 2.477 0.408 V M ISI
Midwifery 0266-6138 Infermeria 1.169 0.091 V NO ISI
Mientras tanto 0210-5118 Política 0.037 NO V IN-RECS
Migraciones 1138-5774 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 1577-3256 Geografia 0.000 NO NO IN-RECS
Milbank Q 0887-378X Ciència i Serveis Salut 6.794 0.238 V M ISI
Millars. Espai i Història 1132-9823 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Mineralium Deposita 0026-4598 Mineralogia 1.656 0.295 V M ISI
Mineralogical Magazine 0026-461X Mineralogia 1.064 0.162 V M ISI
Mineralogy and Petrology 0930-0708 Mineralogia 1.038 0.161 V NO ISI
Minerals Engineering 0892-6875 Mineralogia 0.942 0.076 V NO ISI
Minerva 0026-4695 Pedagogia i didàctica 12,4928 V NO SIAR
Mini-Reviews in Organic Chemistry 1570-193X Química orgànica 1.768 0.087 NO NO ISI
Minnesota law review 0026-5535 Dret 2.693 0.814 NO NO ISI
MIS quarterly 0276-7783 Biblioteconomia 4,731 0,610 V NO ISI
Mobile Networks & Applications 1383-469X Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.659 0.016 V NO ISI
Modern Pathol 0893-3952 Patologia 3.753 0.976 V V ISI
Modern Physics Letters A 0217-7323 Física, particles & camps  1.564 0.427 V V ISI
Molecular and Cellular Biology 0270-7306 Biologia Cel.lular 6.773 1.332 V M ISI
Molecular and Cellular Proteomics 1535-9476 Bioquímica 9.620 1.767 V M ISI
Molecular Biochem Parasit 0166-6851 Parasitologia 2.641 0,721 V NO ISI
Molecular Biology and Evolution 0737-4038 Biologia Evolutiva 6.726 1.537 V V ISI
Molecular Biology of the Cell 1059-1524 Biologia Cel.lular 6.562 1.472 NO NO ISI
Molecular Cancer Res 1541-7786 Oncologia 4.759 0,446 NO NO ISI
Molecular Cancer Ther 1535-7163 Oncologia 5.137 0,568 NO NO ISI
Molecular Cell 1097-2765 Bioquímica mol.lecular 14.033 3.048 V M ISI
Molecular Crystals and Liquid Crystals 1542-1406 Cristalografia 0.478 0.151 NO NO ISI
Molecular Ecology 0962-1083 Biologia Evolutiva 4.825 0.666 V NO ISI
Molecular Ecology Notes 1471-8278 Biologia Evolutiva 1.220 0.198 V NO ISI
Molecular Genet Metab 1096-7192 Recerca i experimentació mèdica 2.371 0.543 NO NO ISI
Molecular Hum Reprod 1360-9947 Reproducció 2.760 0.222 V M ISI
Molecular Imaging Biol 1536-1632 Radiologia 2.961 0.429 NO NO ISI
Molecular Immunol 0161-5890 Inmunologia 4.768 1.254 V NO ISI
Molecular Med 1076-1551 Recerca i experimentació mèdica 2.708 0.133 NO NO ISI
Molecular Microbiology 0950-382X Microbiologia 5.634 1.188 V M ISI
Molecular Nutr Food Res 1613-4125 Aliments 2.687 0,435 V NO ISI
Molecular Pharmacol 0026-895X Farmacologia 4.469 0.333 V V ISI
Molecular Phylogenetics and Evolution 1055-7903 Biologia Evolutiva 3.528 0.707 V NO ISI
Molecular Physics 0026-8976 Física atòmica 1.690 0.427 NO NO ISI
Molecular Plant Pathology 1464-6722 Biologia vegetal 2.963 0.500 V NO ISI
Molecular Plant-Microbe Interactions 0894-0282 Biologia vegetal 3.936 0.885 NO NO ISI
Molecular Psychiatr 1359-4184 Psiquiatria 11.804 1.950 V NO ISI
Molecular Reprod Dev 1040-452X Reproducció 2.379 0.527 V M ISI
Molecular Simulation 0892-7022 Física atòmica 1.084 0.115  NO NO ISI
Molecular Systems Biology 1744-4292 Bioquímica mol.lecular 7.941 1.938 V NO ISI
Molecular Ther 1525-0016 Recerca i experimentació mèdica 5.841 1.325 NO NO ISI
Molecular Vis 1090-0535 Oftalmologia 2.377 0.267 NO NO ISI
Moneda y crédito 0026-959X Economia 0.185 NO V IN-RECS
Mountain research and development 0276-4741 Geografia física 0.204 0.000 V M ISI
Movement Disord 0885-3185 Neurologia clínica 3.323 0.531 V M ISI
MRS Bulletin 0883-7694 Física aplicada 5.671 0.422 NO M ISI
Multiscale Modeling & Simulation 1540-3459 Física matemàtica 1.723 0.167 V NO ISI
Multivariate Behavioral Research 0027-3171 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.095 0.174 NO V ISI
Mutagenesis 0267-8357 Toxicologia 2.125 0.537 V NO ISI
Mutat Res Fund Mol M 0027-5107 Toxicologia 4.111 0.514 V M ISI
Mutat Res Gen Tox En 1383-5718 Toxicologia 2.122 0.169 V M ISI
Mutat Res-Rev Mutat 1383-5742 Toxicologia 7.579 1.050 V M ISI
Mycologia 0027-5514 Micologia 1.574 0.155 V V ISI
Mycological Research 0953-7562 Micologia 1.860 0.280 NO NO ISI
Mycopathologia 0301-486X Micologia 0.915 0.204 V M ISI
Mycorrhiza 0940-6360 Micologia 1.813 0.186 V NO ISI
Mycoses 0933-7407 Micologia 0.959 0.114 V NO ISI
Mycotaxon 0093-4666 Micologia 0.486 0.045 NO V ISI
Nano Letters 1530-6984 Nanotecnologia 9.960 1.485 V NO ISI
Nano Today 1748-0132 Nanotecnologia 1.357 NO NO ISI
Nanotechnology 0957-4484 Nanotecnologia 3.037 0.534 V V ISI
Narrative inquiry 1387-6740 Periodisme 8,2792 V NO SIAR
Nation 0027-8378 Dret 11,3399 NO V SIAR
National tax journal 0028-0283 Dret 11,5895 V V SIAR
Natural Areas Journal 0885-8608 Ciència Forestal 0.641 0.195 NO NO ISI
Natural Hazards 0921-030X Recursos aquàtics 0.835 0.835 V NO ISI
Natural Hazards and Earth System Sciences 1561-8633 Recursos aquàtics 0.884 0.272 V NO ISI
Natural Product Reports 0265-0568 Química orgànica 8.889 1.400 V M ISI
Natural resources journal 0028-0739 Dret 11,5232 NO V SIAR
Nature Biotechnology 1087-0156 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 22.672 V V M ISI
Nature Cell Biology 1465-7392 Biologia Cel.lular 18.485 4.448 V M ISI
Nature Chemical Biology 1552-4450 Bioquímica mol.lecular 12.409 3.620 M NO ISI
Nature Clin Pract Card 1743-4297 Cardiologia 2.723 1.745 NO NO ISI
Nature Clin Pract Oncol 1743-4254 Oncologia 5.364 1.478 NO NO ISI
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Nature Clin Pract Rheum 1745-8382 Reumatologia 0,222 0.183 NO NO ISI
Nature Genet 1061-4036 Genètica & Herència 24.176 7.144 V M ISI
Nature Immunol 1529-2908 Inmunologia 27.596 5.856 V M ISI
Nature Materials 1476-1122 Materials 19.194 3.691 V NO ISI
Nature Med 1078-8956 Recerca i experimentació mèdica 28.588 5.261 V M ISI
Nature Methods 1548-7091 Bioquímica 14.959 2.285 M NO ISI
Nature Neurosci 1097-6256 Neurociències 14.805 3.262 V M ISI
Nature Res Cancer 1474-175X Oncologia 31.583 4.675 NO NO ISI
Nature Rev Drug Discov 1474-1776 Farmacologia 20.970 3.750 V NO ISI
Nature Rev Genet 1471-0056 Genètica & Herència 22.947 4.593 V V ISI
Nature Rev Immunol 1474-1733 Inmunologia 28.697 4.628 V NO ISI
Nature Rev Neurosci 1471-0048 Neurociències 23.054 3.610 V V ISI
Nature Reviews Microbiology 1740-1526 Microbiologia 15.845 2.225 M NO ISI
Nature Reviews Molecular Cell Biology 1471-0072 Biologia Cel.lular 31.354 3.894 M V ISI
Nature Structural and Molecular Biology 1545-9985 Bioquímica mol.lecular 11.502 2.901 V NO ISI
Neoplasia 1522-8002 Oncologia 4.913 1.316 NO M ISI
Nephrol Dial Transpl 0931-0509 Trasplantaments 3.154 0.681 NO NO ISI
Networks 0028-3045 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.485 0.089 V NO ISI
Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie-Abhandlungen 0077-7749 Paleontologia 1.319 0.339 NO NO ISI
Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Abhandlungen 0077-7757 Mineralogia 0.577 0.000 NO NO ISI
Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Monatshefte 0028-3649 Mineralogia 0.487 NO NO ISI
Neural Computation 0899-7667 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.229 0.415 V NO ISI
Neural Networks 0893-6080 Informàtica - Intel.ligència artificial 2.000 0.305 V NO ISI
Neurobiol Aging 0197-4580 Geriatria & Gerontologia 5.599 12.096 V NO ISI
Neurobiol Learn Mem 1074-7427 Etologia 3.593 0,625 V M ISI
Neuroepidemiology 0251-5350 Salut pública 2.352 0.222 V NO ISI
Neurogastroent Motil 1350-1925 Gastroenterologia & Hematologia 3.338 0.500 V NO ISI
Neurogenetics 1364-6745 Neurologia clínica 4.250 0.968 V NO ISI
Neuroimage 1053-8119 Radiologia 5.559 0.673 V NO ISI
Neurology 0028-3878 Neurologia clínica 5.690 1.110 V V ISI
Neuron 0896-6273 Neurociències 13.894 2.922 V M ISI
Neuro-Oncology 1522-8517 Oncologia 4.939 1.241 NO NO ISI
Neuropath Appl Neuro 0305-1846 Patologia 2.681 0.625 V NO ISI
Neuropsychobiology 0302-282X Psicologia 2.367 0.143 V V ISI
Neuropsychologia 0028-3932 Etologia 3.924 0,625 V NO ISI
Neuropsychology 0894-4105 Psicologia 3.123 0.176 NO NO ISI
Neuropsychopharmacol 0893-133X Psiquiatria 5.889 1.130 V NO ISI
Neuroreab Neural Re 1545-9683 Rehabilitació 2.403 0.345 NO NO ISI
Neuroscience Biobehav R 0149-7634 Etologia 8.293 1.222 V M ISI
Neuroscientist 1073-8584 Neurologia clínica 5.710 0.465 V NO ISI
Neurosurgery 0148-396X Cirurgia 2.692 0.278 NO V ISI
Neurotoxicol Teratol 0892-0362 Toxicologia 2.143 0.242 V NO ISI
Neurotoxicology 0161-813X Toxicologia 2.718 0.471 V NO ISI
Neurourol Urodynam 0733-2467 Urologia & Nefrologia 2.688 0.174 V V ISI
New Engl J Med 0028-4793 Medicina general i interna 51.296 12.743 V NO ISI
New Forests 0169-4286 Ciència Forestal 0.681 0.079 V NO ISI
New Generation Computing 0288-3635 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.694 0.176 NO NO ISI
New left review 0028-6060 Política 1.115 0.118 V V ISI
New media & society 1461-4448 Comunicació 0,988 0,065 V M ISI
New Phytologist 0028-646X Biologia vegetal 4.245 0.970 V M ISI
New writing: the international journal for the practice and theory of creative writing 1479-0726 Periodisme 0,0000 V NO SIAR
New york university law review 0028-7881 Dret 2.958 0.565 NO V ISI
New Zealand J Geology and Geophysics 0028-8306 Geologia 0.822 0.195 M NO ISI
New Zealand J Mar Fresh 0028-8330 Aquicultura 0,931 0,137 M NO ISI
News Physiol Sci 0886-1714 Fisiologia 5.241 NO NO ISI
Newsletters on Stratigraphy 0078-0421 Geologia 0.919 0.333 NO NO ISI
Newspaper research journal 0739-5329 Periodisme 5,0802 V V SIAR
Nfd. Information - Wissenschaft und Praxis 1434-4653 Biblioteconomia 12,4062 NO NO SIAR
Nicotine Tob Res 1462-2203 Salut pública 2.299 0.169 NO NO ISI
Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 1139-7136 Geografia 0.055 NO V IN-RECS
NMR in Biomedicine 0952-3480 Espectroscopia 3.626 0.518 V M ISI
Nonlinear Analysis-Real World Applications 1468-1218 Matemàtica aplicada 1.194 0.141 V NO ISI
Nonlinearity 0951-7715 Física matemàtica 1.288 0.389 V V ISI
North American J Fish Manage 0275-5947 Aquicultura 0,848 0,135 NO NO ISI
Northern Journal of Applied Forestry 0742-6348 Ciència Forestal 0.779 0.146 NO NO ISI
Northwestern universityt law review 0029-3571 Dret 2.955 0.909 NO V ISI
Nuclear Fusion 0029-5515 Física, fluids & plasmes 2.839 0.884 M V ISI
Nuclear Instruments and  Methods in Physics Research Section A 0168-9002 Física, particles & camps 1.185 0.163 V NO ISI
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 0168-583X Física atòmica 0.946 0.187 V NO ISI
Nuclear Med Biol 0969-8051 Radiologia 2.121 0.260 V NO ISI
Nuclear Physics B 0550-3213 Física, particles & camps 5.199 1.546 V NO ISI
Numerical Heat Transfer Part A-Applications 1040-7782 Termodinàmica 0.936 0.172 NO NO ISI
Numerical Heat Transfer Part B-Fundamentals 1040-7790 Termodinàmica 0.913 0.070 NO NO ISI
Nurse Educ Today 0260-6917 Infermeria 0,962 0.069 V NO ISI
Nursing Econ 0746-1739 Infermeria 1.810 0.162 V NO ISI
Nursing Ethics 0969-7330 Infermeria 0,784 0.178 V NO ISI
Nursing Outlook 0029-6554 Infermeria 1.419 0.846 V NO ISI
Nursing res 0029-6562 Infermeria 1.604 0.224 NO V ISI
Nursing Sci Quart 0894-3184 Infermeria 1.074 0.400 V NO ISI
Nutr Cancer 0163-5581 Nutrició i dietètica 2.289 0.145 NO NO ISI
Nutrition 0899-9007 Nutrició i dietètica 2.229 0.432 V M ISI
Nutrition res Rev 0954-4224 Nutrició i dietètica 2.486 1.105 V V ISI
Nutrition Rev 0029-6643 Nutrició i dietètica 2.937 0.372 V NO ISI
Nutriton Metab Cardiovas 0939-4753 Nutrició i dietètica 1.867 0.661 V NO ISI
Obes Res 1071-7323 Nutrició i dietètica 3.491 NO NO ISI
Obes Surg 0960-9823 Cirurgia 3.723 0.560 NO NO ISI
Observatorio Medioambiental 1139-1987 Geografia 0.090 V V IN-RECS
Obstet Gynecol 0029-7844 Obstetricia i Ginecologia 3.813 1.452 V V ISI
Obstet Gynecol Surv 0029-7828 Obstetricia i Ginecologia 3.329 0,282 NO NO ISI
Occup Environ Med 1351-0711 Salut pública 2.255 0.512 V NO ISI
Ocean and Coastal Management 0964-5691 Recursos aquàtics 1.011 0.034 V NO ISI
Oceanography and Marine Biology 0078-3218 Biologia aquàtica 3.444 0.375 NO NO ISI
Oecologia 0029-8549 Ecologia 3.333 0.486 V NO ISI
Ofioliti 0391-2612 Geologia 0.710 0.125 NO M ISI
Oikos 0030-1299 Ecologia 3.381 0.462 V NO ISI
Oncogene 0950-9232 Oncologia 6.582 1.191 V M ISI
Oncol Nurs Forum 0190-535X Infermeria 1.475 0.157 V NO ISI
Oncologist 1083-7159 Oncologia 5.206 0,792 V NO ISI
Online information review 1468-4527 Biblioteconomia 0,750 0,200 V M ISI
Online: the leading magazine for information professionals 0146-5422 Biblioteconomia 13,4150 V M SIAR
Open Systems & Information Dynamics 1230-1612 Termodinàmica 1.033 0.263 V NO ISI
Oper Dent 0361-7734 Odontologia 1.449 0.039 NO NO ISI
Ophtalmology 0161-6420 Oftalmologia 4.031 0.785 NO V ISI
Ophthal Edpidemiol 0928-6586 Oftalmologia 1.640 0.188 NO NO ISI
Ophthal Psysl Opt 0275-5408 Oftalmologia 1.483 0.236 NO NO ISI
Ophthal Surg Las Im 1542-8877 Oftalmologia 1.199 0.070 V NO ISI
Ophthalmologica 0030-3755 Oftalmologia 1.051 0.151 V NO ISI
Optical Fiber Technology 1068-5200 Telecomunicacions 1.226 0.385 V NO ISI
Optical Materials 0925-3467 Optica 1.604 0.370 V NO ISI
Optics and Lasers in Engineering 0143-8166 Optica 0.977 0.206 V NO ISI
Optics Communications 0030-4018 Optica 1.480 0.262 V M ISI
Optics Express 1094-4087 Optica 4.009 0.642 V NO ISI
Optics Letters 0146-9592 Optica 3.598 0.778 V M ISI
Optometry Vision Sci 1040-5488 Oftalmologia 1.371 0.301 NO NO ISI
Oral Dis 1354-523X Odontologia 1.464 0.262 V NO ISI
Oral Microbiol Immun 0902-0055 Odontologia 2.089 0.258 V NO ISI
Oral Oncol 1368-8375 Odontologia 2.103 0.300 V NO ISI
Oral Surg Oral Med O 1079-2104 Odontologia 1.221 0.110 NO V ISI
Ore Geology Reviews 0169-1368 Geologia 0.877 0.471 V NO ISI
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Organic and Biomolecular Chemistry 1477-0520 Química orgànica 2.874 0.777 V M ISI
Organic Electronics 1566-1199 Física aplicada 3.418 0.325 V NO ISI
Organic Geochemistry 0146-6380 Geoquímica & Geofísica 2.331 0.225 V NO ISI
Organic Letters 1523-7060 Química orgànica 4.659 0.942 V M ISI
Organic Process Research and Development 1083-6160 Química orgànica 2.004 0.360 V NO ISI
Organisms Diversity and Evolution 1439-6092 Biologia Evolutiva 1.127 0.458 NO NO ISI
Organización y Gestión Educativa 1134-0312 Educació 0.044 NO NO IN-RECS
Organization 1350-5084 Gestió Empresarial 1.329 0.111 V M ISI
Organization and environment 1086-0266 Economia 11,7341 V NO SIAR
Organization science 1047-7039 Gestió Empresarial 2.815 0.333 V NO ISI
Organization studies 0170-8406 Gestió Empresarial 1492 1.583 V M ISI
Organizational behavior and human decision processes 0749-5978 Gestió Empresarial 1.514 0.213 V M ISI
Organizational research methods 1094-4281 Gestió Empresarial 1.525 0.478 V NO ISI
Organometallics 0276-7333 Química inorgànica 3.632 0.897 V M ISI
Origins of Life and Evolution of the Biosphere 0169-6149 Biologia 1.590 0.073 V NO ISI
Orl J Oto-Rhino-Lary 0301-1569 Otorrinolaringologia 0,704 0.258 NO NO ISI
Ornis Fennica 0030-5685 Ornitologia 0,737 0,045 NO NO ISI
Ornitol Neotrop 1075-4377 Ornitologia 0,260 0,062 M NO ISI
Orthop Clin N Am 0030-5898 Ortopèdia 2.500 0.094 V V ISI
Osiris 0369-7827 Història i Filosofia de la Ciència 0.385 0.333 M V ISI
Osteoarthr Cartilage 1063-4584 Ortopèdia 4.017 0.529 V NO ISI
Ostrich 0030-6525 Ornitologia 0,256 0,029 NO NO ISI
Otolaryng Clin n Am 0030-6665 Otorrinolaringologia 0,911 0.039 V M ISI
Otolaryng Head Neck 0194-5998 Otorrinolaringologia 1.338 0.160 V V ISI
Otology Neuroltol 1531-7129 Otorrinolaringologia 1.339 0.159 NO NO ISI
Oxford review of education 0305-4985 Educació 0.857 0.077 M M ISI
Ozone-Science & Engineering 0191-9512 Enginyeria medi ambiental 0.784 0.020 NO NO ISI
Paediatr Perinat Ep 0269-5022 Obstetricia i Ginecologia 1.833 0,364 V NO ISI
Pain 0303-3959 Anestesiologia 4.836 0.763 V NO ISI
Pain 0304-3959 Neurologia clínica 4.836 0.763 V NO ISI
Pain Med 1526-2375 Medicina general i interna 2.447 0.338 V NO ISI
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 0031-0182 Paleontologia 1.822 0.338 V M ISI
Palaeontologische Zeitschrift 0031-0220 Paleontologia 0.833 0.160 NO NO ISI
Palaeontology 0031-0239 Paleontologia 1.091 0.305 V M ISI
Palaios 0883-1351 Geologia 1.512 0.239 V M ISI
Paleobiology 0094-8373 Paleontologia 2.405 0.333  V V ISI
Paleoceanography 0883-8305 Paleontologia 3.018 0.456 NO NO ISI
Palliative Med 0269-2163 Ciència i Serveis Salut 1.939 0.280 V M ISI
Pancreas 0885-3177 Gastroenterologia & Hematologia 2.121 0.331 NO NO ISI
Pancreatology 1424-3903 Gastroenterologia & Hematologia 2.147 V NO ISI
Papeles de cuestiones internacionales 0214-8076 Política 0.008 NO V IN-RECS
Papeles de economía española 0210-9107 Economia 0.253 NO V IN-RECS
Papeles de Geografía 0213-1781 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Papeles del Psicólogo 0214-7823 Psicologia 0.342 NO V IN-RECS
Papeles médicos: revista de la Sociedad Española de Documentación Médica 1133-7591 Biblioteconomia **** NO M IN-RECS
Papers de Turisme 0214-8021 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Papers. Revista de sociologia 0210-2862 Sociologia 0,09 V V IN-RECS
Parasite Immunol 0141-9838 Parasitologia 2.009 0,604 V NO ISI
Parasitology 0031-1820 Parasitologia 1.786 0,343 NO M ISI
Parasitology International 1383-5769 Parasitologia 1.500 0,604 V NO ISI
Parasitology Research 0932-0113 Parasitologia 1.140 0,204 V NO ISI
Pattern Recognition 0031-3203 Informàtica - Intel.ligència artificial 1.822 0.404 V M ISI
Pedagogía Social 1139-1723 Educació 0.064 NO V IN-RECS
Pediatric Allergy Immu 0905-6157 Al.lèrgia 2.849 0.272 V M ISI
Pediatric Anesth 1155-5645 Anestesiologia 1.677 0.293 V NO ISI
Pediatric Blood Cancer 1545-5009 Pediatria 1.822 0.416 V NO ISI
Pediatric Dermatol 0736-8046 Dermatologia 1.014 0.071 V NO ISI
Pediatric Diabetes 1399-543X Pediatria 2.162 0.333 V NO ISI
Pediatric Infect Dis J 0891-3668 Malalties infeccioses 3.215 0.506 V V ISI
Pediatric Infect Dis J 0991-3668 Pediatria 3.215 0.506 V V ISI
Pediatric Nephrolp 0931-041X Pediatria 2.007 0.338 V NO ISI
Pediatric Neurol 0887-8994 Pediatria 1.542 0.191 V NO ISI
Pediatric Pulm 8755-6863 Sistema respiratori 1.965 0.470 V NO ISI
Pediatric Res 0031-3998 Pediatria 2.619 0.579 NO V ISI
Pediatric Transplant 1397-3142 Trasplantaments 2.004 0.216 V M ISI
Pediatrics 0031-4005 Pediatria 5.012 0.784 V V ISI
Performance Evaluation 0166-5316 Informàtica - Arquitectura & Hardware 0.694 0.169 V NO ISI
Periodontol 2000 0906-6713 Odontologia 2.800 1.694 V NO ISI
Periton Dialysis Int 0896-8608 Urologia & Nefrologia 2.372 0.655 NO NO ISI
Permafrost and Periglacial Processes 1045-6740 Geologia 1.355 0.138 V NO ISI
Persoonia 0031-5850 Micologia 0.062 0.000 NO V ISI
Perspect Psychiatr C 0031-5990 Infermeria 0,800 0.316 NO NO ISI
Perspectivas del sistema financiero 1132-9564 Economia 0.230 NO V IN-RECS
Perspectives in Biology and Medicine 0031-5982 Història i Filosofia de la Ciència 1.065 0.186 V NO ISI
Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 1433-8319 Ecologia 2.905 0.300 V NO ISI
Perspectives on sexual and reproductive health 1538-6341 Demografia 3.417 0.696 V NO ISI
Pest Management Science 1526-498X Entomologia 1.428 0.185 V NO ISI
Pesticide Biochemistry and Physiology 0048-3575 Entomologia 1.189 0.237 V NO ISI
Petrology 0869-5911 Mineralogia 0.194 NO NO ISI
Pflug Arch Eur J phy 0031-6768 Fisiologia 4.807 0.529 V NO ISI
Pharmaceutical Biol 1388-0209 Tecnologia mèdica de laboratori 0,397 0.0008 NO NO ISI
Pharmacogenetics 0960-314X Farmacologia 7.221 NO NO ISI
Pharmacogenetics and Genomics 1744-6872 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 5.391 1.104 NO NO ISI
Pharmacological rev 0031-6997 Farmacologia 16.854 1.121 V NO ISI
Pharmacology Biochem Be 0091-3057 Etologia 2.092 0,209 V M ISI
Pharmacology Therapeut 0163-7258 Farmacologia 8.657 1.376 V M ISI
Phase Transitions 0141-1594 Cristalografia 0.830 0.471 NO NO ISI
Philosophical Magazine 1478-6435 Física , materias condensats 1.354 0.333 NO M ISI
Philosophical Magazine Letters 0950-0839 Física , materias condensats 1.539 0.141 NO NO ISI
Philosophical Transactions of the Royal Society B - Biological Sciences 0962-8436 Biologia 4.579 2.088 V NO ISI
Photodermatol Photo 0905-4383 Dermatologia 1.221 0.123 V M ISI
Photogrammetric engineering and remote sensing  0099-1112 Geografia física 1.284 0.274 NO V ISI
Photogrammetric record  0031-868X Geografia física 0.457 0.105 V NO ISI
Photonic Network Communications 1387-974X Telecomunicacions 0.837 0.036 V NO ISI
Photosynthesis Research 0166-8595 Biologia vegetal 2.193 0.250 V NO ISI
Phylosophy of Science 0031-8248 Història i Filosofia de la Ciència 0.377 V V ISI
Physica D-Nonlinear Phenomena 0167-2789 Matemàtica aplicada 1.674 0.311 V NO ISI
Physica E 1386-9477 Nanotecnologia 1.084 0.163 V NO ISI
Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076 Física atòmica 2.892 0.866 V NO ISI
Physical geography 0272-3646 Geografia física 0.333 0.364 V NO ISI
Physical Review A 1050-2947 Optica 3.047 0.778 V M ISI
Physical Review B 1098-0121 Física , materias condensats 3.107 0.678 NO NO ISI
Physical Review D 1550-7998 Física, particles & camps 4.896 1.408 NO NO ISI
Physical Review E 1539-3755 Física matemàtica 2.438 0.482 NO NO ISI
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 1098-4402 Física, particles & camps 1.474 0.260 NO NO ISI
Physical Ther 0031-9023 Rehabilitació 1.510 0.206 V V ISI
Physical Ther Sport 1466-853X Rehabilitació 0,522 0.040 V NO ISI
Physics and Chemistry of Minerals 0342-1791 Mineralogia 1.517 0.278 V NO ISI
Physics and Chemistry of the Earth 1474-7065 Recursos aquàtics 0.846 0.066 V NO ISI
Physics in Perspective 1422-6944 Història i Filosofia de la Ciència 0.560 0.077 V M ISI
Physics Med Biol 0031-9155 Radiologia 2.873 0.386 V V ISI
Physics of Atomic Nuclei 1063-7788 Física, particles & camps 0.616 0.070 NO M ISI
Physics of Fluids 1070-6631 Física, fluids & plasmes 1.697 0.250 V M ISI
Physics of Particles and Nuclei 1063-7796 Física, particles & camps 0.393 NO NO ISI
Physics of Plasmas 1070-664X Física, fluids & plasmes 2.258 0.560 V NO ISI
Physics on the Earth and Planetary Interiors 0031-9201 Geoquímica & Geofísica 2.440 0.603 NO NO ISI
Physikalische Med Rehab Kuror 0940-6689 Rehabilitació 1.746 0.028 NO NO ISI
Physiologia Plantarum 0031-9317 Biologia vegetal 2.169 0.705 V NO ISI
Physiological and Biochemical Zoology 1522-2152 Zoologia 2.011 0.582 NO NO ISI
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Physiological Behav 0031-9384 Etologia 2.445 0,316 V M ISI
Physiological Entomology 0307-6962 Entomologia 1.355 0.231 V NO ISI
Physiological Genomics 1094-8341 Fisiologia 3.789 0.616 V NO ISI
Physiological Rev 0031-9333 Fisiologia 31.441 4.906 V M ISI
Physiology 1548-9213 Fisiologia 6.268 0.419 V NO ISI
Phytochemistry 0031-9422 Biologia vegetal 2.417 0.310 V NO ISI
Phytopathology 0031-949X Biologia vegetal 2.195 0.433 NO NO ISI
Pigm Cell Res 0893-5785 Dermatologia 3.180 0.577 V NO ISI
Placenta 0143-4004 Reproducció 2.969 0.578 NO NO ISI
Plaeontographica Abteilung A-Palaozoologie-Stratigraphie 0375-0442 Paleontologia 1.083 0.302 NO NO ISI
Plant and Cell Physiology 0032-0781 Biologia vegetal 3.324 0.477 V NO ISI
Plant Biotechnology Journal 1467-7644 Biologia vegetal 3.378 0.500 NO NO ISI
Plant Cell 1040-4651 Biologia vegetal 9.868 1.772 V V ISI
Plant Cell and Environment 0140-7791 Biologia vegetal 4.135 0.777 V M ISI
Plant Ecology 1385-0237 Ciència Forestal 1.383 0.091 V NO ISI
Plant Journal 0960-7412 Biologia vegetal 6.565 1.222 V NO ISI
Plant Molecular Biology 0167-4412 Biologia vegetal 3.577 0.451 V NO ISI
Plant Pathology 0032-0862 Biologia vegetal 2.198 0.375 V NO ISI
Plant Physiology 0032-0889 Biologia vegetal 6.125 0.900 V V ISI
Plant Systematics and Evolution 0378-2697 Biologia Evolutiva 1.239 0.644 V NO ISI
Planta 0032-0935 Biologia vegetal 2.963 0.526 V NO ISI
Plasma Chemistry and Plasma Processing 0272-4324 Física, fluids & plasmes 0.811 0.222 V NO ISI
Plasma Devices and Operations 1051-9998 Física, fluids & plasmes 0.627 0.037 NO NO ISI
Plasma Physics and Controlled Fusion 0741-3335 Física, fluids & plasmes 2.820 0.701 V V ISI
Plasma Physics Reports 1063-780X Física, fluids & plasmes 0.879 0.104 NO NO ISI
Plasma Processes and Polymers 1612-8850 Física, fluids & plasmes 2.298 0.210  NO NO ISI
Plasma Science and Technology 1009-0630 Física, fluids & plasmes 0.331 0.041 NO V ISI
Plasma Sources Science and Technology 0963-0252 Física, fluids & plasmes 2.346 0.422 V V ISI
Pliegos de bibliofilia 1139-5763 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
PLoS Biology 1544-9173 Biologia 14.101 2.667 V NO ISI
PLoS Computational Biology 1553-734X Bioquímica 4.914 0.823 V NO ISI
Plos Genet 1553-7390 Genètica & Herència 7.671 1.505 V NO ISI
Plos Med 1549-1277 Medicina general i interna 13.750 3.419 V NO ISI
Plos Pathog   1553-7366  Parasitologia 6.056 1.762 V NO ISI
Polar research 0800-0395 Geografia física 1.074 0.111 NO NO ISI
Policy and politics 0305-5736 Política 0.780 0.083 V M ISI
Polígonos. Revista de Geografía 1132-1202 Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Política exterior 0213-6856 Política 0.069 NO V IN-RECS
Política y sociedad 1130-8001 Sociologia 0,057 V V IN-RECS
Political analysis 1047-1987 Política 0.917 1.684 NO NO ISI
Political communication 1058-4609 Comunicació 1,118 0,083 V V ISI
Political geography 0962-6298 Política 1.440 0.214 V M ISI
Political psychology 0162-895X Política 1.064 0.395 V M ISI
Political science quarterly 0032-3195 Dret 11,6182 M V SIAR
Polyhedron 0277-5387 Cristalografia 1.843 0.374 V M ISI
Polymer Engineering and Science 0032-3888 Enginyeria química 1.414 0.126 NO NO ISI
Population / Population. English Selection 0032-4663 Geografia Humana 12,2859 V V SIAR
Population and development review 0098-7921 Demografia 1.394 0.196 V V ISI
Population and environment 0199-0039 Demografia 0.540 0.100 V M ISI
Population bulletin  0032-468X Demografia 2.250 0.143 NO V ISI
Population research and policy review 0167-5923 Demografia 0.927 0.000 V NO ISI
Population studies a journal of demography 0032-4728 Demografia 1.178 0.050 V V ISI
Portal - Libraries and the academy 1531-2542 Biblioteconomia 0,614 0,130 NO NO ISI
Positif: revue mensuelle de cinéma 0048-4911 Comunicació audiovisual & publicitat 5,9076 NO V SIAR
Postharvest Biol Tec 0925-5214 Aliments 1.892 0,306 V NO ISI
Poultry Sci 0032-5791 Producció Animal 1.656 0,238 V V ISI
Precision Engineering 0141-6359 Nanotecnologia 0.829 0.292 V NO ISI
Prenatal Diag 0197-3851 Obstetricia i Ginecologia 1.514 0,186 V NO ISI
Preventive Med 0091-7435 Salut pública 2.390 1.192 V NO ISI
Preventive Vet Med 0167-5877 Veterinària 1.533 0,339 V M ISI
Probabilistic Engineering Mechanics 0266-8920 Estadísitca & Probabilitat 1.067 0.071 V NO ISI
Probability in the Engineering and Informational Sciences 0269-9648 Enginyeria industrial 0.462 0.128 NO NO ISI
Probability Theory and Related Fields 0178-8051 Estadísitca & Probabilitat 1.180 0.231 V M ISI
Proceedings Nutr Sco 0029-6651 Nutrició i dietètica 3.411 0.833 NO NO ISI
Proceedings of the Geologists Association 0016-7878 Geologia 1.000 0.500  NO NO ISI
Proceedings of the IEEE 0018-9219 Enginyeria electrònica 3.686 0.387 V M ISI
Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences 0962-8452 Biologia 3.612 0.688 V NO ISI
Process Biochemistry 1359-5113 Enginyeria química 2.008 0.259 V M ISI
Production Planning & Control 0953-7287 Enginyeria industrial 0.438 0.000 NO NO ISI
Productions Animales 0990-0632 Producció Animal 0,418 0,062 M V ISI
Profesional de la información, El 1386-6710 Biblioteconomia 0,257 V V IN-RECS
Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 1138-414X Educació 0.058 V M IN-RECS
Professional geographer 0033-0124 Geografia 1.046 0.242 V M ISI
Program: electronic library and information systems 0033-0337 Biblioteconomia 12,5182 V NO SIAR
Progress in Cardiovasc Dis 0033-0620 Cardiologia 2.492 0.375 V M ISI
Progress in Computational Fluid Dynamics 1468-4349 Termodinàmica 0.562 0.094 NO NO ISI
Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 0960-8974 Cristalografia 1.467 0.000 V NO ISI
Progress in Energy Combustion Science 0360-1285 Termodinàmica 4.333 4.333 V NO ISI
Progress in Histochemistry and Cytochemistry 0079-6336 Biologia Cel.lular 7.000 0.500 V NO ISI
Progress in human geography 0309-1325 Geografia 3.440 0.333 V V ISI
Progress in Lipid Res 0163-7827 Nutrició i dietètica 12.235 1.818 V M ISI
Progress in Materials Science 0079-6425 Materials 10.229 2.692 V NO ISI
Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 0079-6565 Física atòmica 6.417 0.524 V M ISI
Progress in Particle and Nuclear Physics 0146-6410 Física, particles & camps 3.989 1.642 V NO ISI
Progress in Photovoltaics 1062-7995 Física aplicada 2.009 0.271 V NO ISI
Progress in physical geography 0309-1333 Geografia física 1.278 0.205 V V ISI
Progress in Quantum Electronics 0079-6727 Enginyeria electrònica 4.500 0.000 V NO ISI
Progress in Retin Eye Res 1350-9462 Oftalmologia 9.039 0.913 V NO ISI
Progress in Solid State Chemistry 0079-6786 Química inorgànica 2.500 0.130 V NO ISI
Progress in Surface Science 0079-6816 Física , materias condensats 5.968 0.667 V NO ISI
Propellants Explosives Pyrotechnics 0721-3115 Enginyeria química 1.255 0.077 V NO ISI
Prostate 0270-4137 Urologia & Nefrologia 3.724 0.725 V NO ISI
Prostate cancer P D 1365-7852 Urologia & Nefrologia 1.810 0.197 V NO ISI
Prosthet Ortht Int 0309-3646 Rehabilitació 0,552 0.000 NO NO ISI
Proteomics 1615-9853 Bioquímica 5.735 0.841 V M ISI
Protist 1434-4610 Microbiologia 3.262 0.467 V NO ISI
Psicología Conductual 1132-9483 Psicologia 0.061 NO NO IN-RECS
Psicología política 1138-0853 Política 0.086 NO V IN-RECS
Psicológica 0211-2159 Psicologia 0.266 NO M IN-RECS
Psicothema 0214-9915 Psicologia 1.014 NO V IN-RECS
Psychiatry Serv 1075-2730 Salut pública 2.430 0.675 V M ISI
Psychiatry: Interpersonal & Biological Processes 0033-2747 Psicologia 12,5195 V NO SIAR
Psychological bulletin 0033-2909 Psicologia 12.725 1.919 NO V ISI
Psychological medicine 0033-2917 Psicologia 3.816 0.551 V M ISI
Psychological review 0033-295X Psicologia 8.825 1.258 NO V ISI
Psychology & marketing 0742-6046 Gestió Comercial 0.948 0.059 V NO ISI
Psychology public policy and law 1076-8971 Dret 2.163 0.375 NO NO ISI
Psycho-oncology 1057-9249 Psicologia 2.772 0.312 V M ISI
Psychopharmacology 0033-3158 Psiquiatria 3.625 0.397 V M ISI
Psychophysiology 0048-5772 Psicologia 3.159 0.164 V M ISI
Psychosomatic medicine 0033-3174 Psicologia 3.857 0.554 NO V ISI
Psychosomatics 0033-3182 Psicologia 2.015 0.260 V V ISI
Psychotherapy and psychosomatics 0033-3190 Psicologia 4.333 0.543 V NO ISI
Public administration 0033-3298 Dret 11,9031 V M SIAR
Public administration and development 0271-2075 Dret 11,3424 V M SIAR
Public administration review 0033-3352 Dret 11,7993 V M SIAR
Public culture 0899-2363 Comunicació 0,810 0,138 V V ISI
Public Health Nurs 0737-1209 Infermeria 0,881 0.076 V NO ISI
Public Health Nutr 1368-9800 Nutrició i dietètica 2.123 0.496 NO NO ISI
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Public interest, The 0033-3557 Dret 11,2298 V M SIAR
Public opinion quarterly 0033-362X Comunicació 1,550 0,212 V V ISI
Public relations quarterly 0033-3700 Comunicació audiovisual & publicitat 5,3812 V M SIAR
Public relations review 0363-8111 Comunicació audiovisual & publicitat 8,6472 V M SIAR
Public understanding of science 0963-6625 Comunicació 0,978 0,130 V M ISI
Publications Mathematiques de L Ihes 0073-8301 Matemàtiques 1.353 0.000 V NO ISI
Publishing research quarterly 1053-8801 Comunicació social 10,4304 V NO SIAR
Pulm Pharmacol Ther 1094-5539 Sistema respiratori 2.769 0.639 V NO ISI
Pulso. Revista de Educación 1577-0338 Educació 0.076 NO NO IN-RECS
QJM-Int J Med 1460-2725 Medicina general i interna 2.770 0.541 V M ISI
Quaderns de filologia: estudis de comunicació 1695-8519 Comunicació **** NO V IN-RECS
Qual Life Res 0962-9343 Ciència i Serveis Salut 2.037 0.257 V NO ISI
Qual Saf Health Care 1475-3898 Ciència i Serveis Salut 2.382 0.261 V M ISI
Quantitative finance 1469-7688 Economina de l'Empresa 0.929 0.158 NO NO ISI
Quantum Information & Computation 1533-7146 Física matemàtica 2.105 0.447 NO NO ISI
Quarterly journal of economics  0033-5533 Economia 3.938 0.750 V V ISI
Quarterly journal of experimental psychology. Section A 0272-4987 Psicologia 2.154 NO NO ISI
Quarterly journal of experimental psychology. Section B 0272-4995 Psicologia 2.868 V M ISI
Quarterly journal of speech 0033-5630 Comunicació social 11,1445 V V SIAR
Quarterly Review of Biology 0033-5770 Biologia 5.944 0.000 NO NO ISI
Quaternary international 1040-6182 Geografia física 1.607 0.293 V NO ISI
Quaternary research    0033-5894 Geografia física 2.319 0.419 V M ISI
Quaternary science reviews  0277-3791 Geografia física 4.113 0.489 V M ISI
Quest 0033-6297 Educació 0.808 0.143 NO NO ISI
Questiones publicitarias: revista internacional de comunicación y publicidad 1133-6870 Comunicació **** NO V IN-RECS
Radiation Physics and Chemistry 0969-806X Física atòmica V NO ISI
Radiation Research 0033-7587 Biologia 2.602 0.573 V M ISI
Radio Science 0048-6604 Telecomunicacions 1.084 0.143 NO NO ISI
Radiocarbon 0033-8222 Geoquímica & Geofísica 2.538 0.343 V V ISI
Radiochimica Acta 0033-8230 Química inorgànica 1.068 0.225 NO NO ISI
Radiographics 0271-5333 Radiologia 2.344 0.288 V V ISI
Radiol Clin N Am 0033-8389 Radiologia 2.533 0.194 V V ISI
Radiology 0033-8419 Radiologia 5.251 0.616 V V ISI
Radiother Oncol 0167-8140 Radiologia 3.970 0.584 V M ISI
Random Structures & Algorithms 1042-9832 Matemàtiques 1.167 0.292 V NO ISI
Rangeland Ecol Manag 1550-7424 Producció Animal 0,652 0,122 V NO ISI
Rapid Communications in Mass Spectrometry 0951-4198 Espectroscopia 2.680 0.481 V NO ISI
Reactive and Functional Polymers 1381-5148 Enginyeria química 1.561 0.171 V NO ISI
Reading research quarterly 0034-0553 Educació 1.218 0.320 NO M ISI
Real estate economics 1080-8620 Economina de l'Empresa 0.704 0.091 V NO ISI
Real -Time Imaging 1077-2014 Informàtica - Teoria & Mètodes 0.986 V M ISI
Region Anaesth Pain M 1098-7339 Anestesiologia 2.056 0.056 V M ISI
Regional studies 0034-3404 Geografia 1.162 0.044 V M ISI
Regul Toxicol Pharma 0273-2300 Medicina legal 1.836 0.300 V NO ISI
Rejuv Res 1549-1684 Geriatria & Gerontologia 8.353 0.389 NO NO ISI
Reliability Engineering & System Safety 0951-8320 Enginyeria industrial 0.920 0.095 V NO ISI
REMA. Revista Electrónica de Metodología Aplicada 1135-6855 Psicologia 0.142 NO NO IN-RECS
Remote Sensing of Environment 0034-4257 Ciències Medi Ambient 3.064 0.472 V NO ISI
Reprod Biomed Online 1472-6483 Reproducció 3.206 0.552 NO NO ISI
Reproduction 1470-1626 Reproducció 2.958 0.510 V V ISI
Reproduction Domest Anim 0936-6768 Producció Animal 1.503 0,172 V NO ISI
Reproduction Fertility and Development 1031-3613 Zoologia 2.541 0.641 NO NO ISI
Reproduction Nutr Dev 0926-5287 Reproducció 1.817 0.093 V M ISI
Reproductive Toxicol 0890-6238 Reproducció 2.362 0.369 V NO ISI
Requirements Engineering 0947-3602 Informàtica - Enginyeria software 1.103 0.278 V NO ISI
Research in Engineering Design 0934-9839 Enginyeria industrial 0.667 0.143 V NO ISI
Research in higher education 0361-0365 Educació 0.882 0.108 V M ISI
Research in Nurs Health 0160-6891 Infermeria 1.337 0.137 V M ISI
Research in Vet Sci 0034-5288 Veterinària 1.258 0,267 V M ISI
Research on language & social interaction 0835-1813 Comunicació 1,000 0,000 V NO ISI
Research policy 0048-7333 Gestió Empresarial 1.328 0.175 V M ISI
Research-Technology Management 0895-6308 Enginyeria industrial 0.606 0.129 V NO ISI
Resource Geology 1344-1698 Mineralogia 1.133 0.528 NO NO ISI
Resources Conservation and Recycling 0921-3449 Enginyeria medi ambiental 1.085 0.026 V NO ISI
Resources policy 0301-4207 Economia 11,3772 V NO SIAR
Respiration 0025-7931 Sistema respiratori 1.649 0.593 V NO ISI
Respiratory Med 0954-6111 Sistema respiratori 2.086 0.516 V M ISI
Respiratory Physiol Neurobi 1569-9048 Sistema respiratori 2.049 0.372 V NO ISI
Respiratory Res 1465-9921 Sistema respiratori 2.335 0.555 V NO ISI
Respirology 1323-7799 Sistema respiratori 1.518 0.227 V NO ISI
Retina J Ret Vit Dis 0275-004X Oftalmologia 1.403 1.383 V NO ISI
Review of accounting studies 1380-6653 Economina de l'Empresa 2.606 0.000 V NO ISI
Review of economic studies 0034-6527 Economia 2.000 0.419 V M ISI
Review of economics and statistics 0034-6535 Economia 1.766 0.121 V V ISI
Review of educational research 0034-6543 Educació 1.897 V V ISI
Review of financial studies 0893-9454 Economina de l'Empresa 1.701 0.390 V V ISI
Review of international political economy 0969-2290 Política 0.945 0.061 V V ISI
Review of Palaeobotany and Palynology 0034-6667 Paleontologia 1.170 0.073 V M ISI
Review of Scientific Instruments 0034-6748 Física aplicada 1.541 0.214 V NO ISI
Reviews in Environ Contam T 0179-5953 Toxicologia 2.619 0.143 M NO ISI
Reviews in Fish Biol Fisher 0960-3166 Aquicultura 1.512 0,091 V NO ISI
Reviews in Fish Sci 1064-1262 Aquicultura 1.312 0,133 NO NO ISI
Reviews in Mathematical Physics 0129-055X Física matemàtica 1.207 0.094 NO NO ISI
Reviews in med Virol 1052-9276 Virologia 6.347 1.043 V NO ISI
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 1529-6466 Mineralogia 3.472 2.621 V M ISI
Reviews in Physiol Bioch P 0303-4240 Fisiologia 5.625 2.250 NO NO ISI
Reviews of Geophysics 8755-1209 Geoquímica & Geofísica 8.375 1.100 NO NO ISI
Reviews on Advanced Materials Science 1606-5131 Nanotecnologia 1.019 0.100 NO NO ISI
Revista de administración pública 0048-7694 Política 1.160 NO V IN-RECS
Revista de Ciencias de la Educación (Madrid) 0210-9581 Educació 0.088 NO M IN-RECS
Revista de contabilidad 1138-4891 Economia 0.083 NO V IN-RECS
Revista de Demografia Histórica 1696-702x Geografia 0.000 NO V IN-RECS
Revista de derecho financiero y hacienda pública 0484-6885 Economia 0.055 V M IN-RECS
Revista de economía aplicada 1133-455X Economia 0.289 V V IN-RECS
Revista de economía financiera 1697-9761 Economia 0.166 V NO IN-RECS
Revista de economía mundial 1576-0162 Economia 0.086 NO V IN-RECS
Revista de Educación (Madrid) 0034-8082 Educació 0.263 NO V IN-RECS
Revista de estudios de la administración local y autonómica. 0213-4675 Política 0.137 NO V IN-RECS
Revista de estudios regionales 0213-7585 Economia 0.208 V V IN-RECS
Revista de fomento social 0015-6043 Sociologia 0,032 NO V IN-RECS
Revista de Historia de la Psicología 0211-0040 Psicologia 0.246 NO M IN-RECS
Revista de historia económica 0212-6109 Economia 0.090 NO V IN-RECS
Revista de historia industrial 1132-7200 Economia 0.130 NO V IN-RECS
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 0214-4603 Educació 0.058 V V IN-RECS
Revista de Psicología del Deporte 1132-239X Psicologia 0.166 NO V IN-RECS
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 0213-3628 Psicologia 0.153 NO M IN-RECS
Revista de Psicología General y Aplicada 0373-2002 Psicologia 0.101 NO V IN-RECS
Revista de Psicología Social 0213-4748 Psicologia 0.051 V V IN-RECS
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 1136-5420 Psicologia 0.678 NO NO IN-RECS
Revista Española de Cardiologia 0300-8932 Cardiologia 2.176 0.490 V V ISI
Revista Española de documentación científica 0210-0614 Biblioteconomia 0,218 NO V IN-RECS
Revista Española de estudios agrosociales y pesqueros 1575-1198 Economia 0.139 NO V IN-RECS
Revista Española de investigación de marketing ESIC 1138-1442 Economia 0.200 NO M IN-RECS
Revista Española de investigaciones sociológicas 0210-5233 Sociologia 0,101 V V IN-RECS
Revista Española de Neuropsicología 1139-9872 Psicologia 0.062 NO M IN-RECS
Revista Española de Pedagogía 0034-9461 Educació 0.545 NO V IN-RECS
Revista Española de sociología (RES) 1578-2824 Sociologia 0,166 NO M IN-RECS
Revista Europea de dirección y economía de la empresa 1019-6838 Economia 0.054 NO V IN-RECS
Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación 1138-1663 Psicologia 0.043 NO V IN-RECS
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Revista General de información y documentación 1132-1873 Biblioteconomia 0,026 V V IN-RECS
Revista Geologica de Chile 0716-0208 Geologia 1.147 0.200 V NO ISI
Revista Iberoamericana de Educación 1022-6508 Educació 0.085 NO V IN-RECS
Revista internacional de sociología (RIS) 0034-9712 Sociologia 0,127 NO V IN-RECS
Revista jurídica de Navarra 0213-5795 Política 0.150 NO V IN-RECS
Revista latina de comunicación social 1138-5820 Comunicació 0,014 NO NO IN-RECS
Revista técnica tributaria 0214-6010 Economia 0.162 NO V IN-RECS
Revista Valenciana d Estudis Autonòmics 0213-2206 Geografia 0.000 NO M IN-RECS
Revista vasca de administración pública 0211-9560 Política 0.051 NO V IN-RECS
Revue d'études comparatives Est-Ouest 0338-0599 Economia 12,0485 NO V SIAR
Revue Fr Allergol 0335-7457 Al.lèrgia 0.242 0.049 NO NO ISI
Rheumatology 1462-0324 Reumatologia 4.052 0.698 V M ISI
Rheumatology Dis Clin N Am 0889-857X Reumatologia 2.568 0.292 V M ISI
Rheumatology Int 0172-8172 Reumatologia 1.070 0.199 V M ISI
Rhinology 0300-0729 Otorrinolaringologia 1.096 0.294 NO NO ISI
RIE. Revista de Investigación Educativa 0212-4068 Educació 0.145 NO V IN-RECS
Risk Analysis 0272-4332 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 1.938 0.404 V NO ISI
River Research and Applications 1535-1459 Recursos aquàtics 1.645 0.384 V NO ISI
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 0035-6883 Geologia 0.490 0.032 NO V ISI
Robotics and Autonomous Systems 0921-8890 Control & Automoció 0.832 0.032 V NO ISI
Rural sociology 0036-0112 Sociologia 12,0511 V V SIAR
Russian Journal of Electrochemistry 1023-1935 Electroquímica 0.189 0.033 NO NO ISI
Safety Science 0925-7535 Enginyeria industrial 0.725 0.158 V NO ISI
Sarcidosis Vasc Dif 1124-0490 Sistema respiratori 1.419 0.200 NO NO ISI
Scandinavian J Forest Research 0282-7581 Ciència Forestal 0.868 0.153 NO M ISI
Scandinavian J Prim Health 0281-3432 Ciència i Serveis Salut 1.541 0.216 NO M ISI
Scandinavian J Rheumatol 0300-9742 Reumatologia 2.273 0.141 V V ISI
Schizophr Res 0920-9964 Psiquiatria 4.264 0.414 V NO ISI
Schizophrenia Bull 0586-7614 Psiquiatria 4.352 0.967 V NO ISI
Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 0036-7699 Geologia 0.880 NO M ISI
Sci Justice 1355-0306 Medicina legal 0,574 0.100 V NO ISI
Science and Engineering Ethics 1353-3452 Història i Filosofia de la Ciència 0.440 0.377 NO NO ISI
Science communication 1075-5470 Comunicació 0,800 0,000 V M ISI
Science education 0036-8326 Educació 1.362 0.271 V M ISI
Science in Context 0269-8897 Història i Filosofia de la Ciència 0.196 0.053 V V ISI
Science of the Total Environment 0048-9697 Ciències Medi Ambient 2.359 0.328 V NO ISI
Science, technology & human values 0162-2439 Comunicació social 11,7414 V M SIAR
Scientific studies of reading 1088-8438 Educació 2.382 0.882 NO NO ISI
Scientometrics 0138-9130 Biblioteconomia 1,363 0,176 V NO ISI
Scire: representación y organización del conocimiento 1135-3716 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
Scottish Journal of Geology 0036-9276 Geologia 0.447 0.000 NO NO ISI
Screen 0036-9543 Comunicació audiovisual & publicitat 8,8435 NO V SIAR
Scripta Materialia 1359-6462 Nanotecnologia 2.161 0.514 V NO ISI
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 1138-9788 Geografia 0.255 V NO IN-RECS
Second language research 0267-6583 Educació 1.069 0.167 V V ISI
Sedimentary Geology 0037-0738 Geologia 1.313 0.284 V M ISI
Sedimentology 0037-0746 Geologia 1.746 0.281 V M ISI
Seismological Research Letters 0895-0695 Geoquímica & Geofísica 2.210 0.450 NO NO ISI
Semiconductor Science and Technology 0268-1242 Física , materias condensats 1.586 0.240 V V ISI
Seminars in Arthritis Rheu 0049-0172 Reumatologia 3.440 0.279 V V ISI
Seminars in Bucl Med 0001-2998 Radiologia 4.473 0.833 NO M ISI
Seminars in Cancer Biol 1044-579X Oncologia 7.378 1.565 V NO ISI
Seminars in Cell & Developmental Biology 1084-9521 Biologia del Desenvolupament 8.672 0.833 V NO ISI
Seminars in Cutan Med Surg 1085-5629 Dermatologia 1.000 0.031 V V ISI
Seminars in Diagn Pathol 0740-2570 Tecnologia mèdica de laboratori 0,863 0.000 NO V ISI
Seminars in Dialysis 0894-0959 Urologia & Nefrologia 2.902 0.216 NO NO ISI
Seminars in Hematol 0037-1963 Hematologia 4.213 0.459 V V ISI
Seminars in Immunol 1044-5323 Inmunologia 10.000 1.422 NO NO ISI
Seminars in Liver Dis 0272-8087 Gastroenterologia & Hematologia 5.302 0.795 NO V ISI
Seminars in Nephrol 0270-9295 Urologia & Nefrologia 3.014 0.360 NO NO ISI
Seminars in Perinatol 0146-0005 Obstetricia i Ginecologia 2.358 1.538 NO NO ISI
Seminars in Radiat Oncol 1053-4296 Radiologia 5.889 1.000 V NO ISI
Seminars in Reprod Med 1526-8004 Reproducció 3.000 0.316 NO NO ISI
Seminars in Resp Crit Care 1069-3424 Sistema respiratori 1.225 0.145 V M ISI
Seminars in Thromb Hemost 0094-6176 Malalties vasculars 2.733 0.794 NO M ISI
Semiotica 0037-1998 Comunicació social 12,0615 V M SIAR
Sensors 1424-8220 Electroquímica 1.373 0.202 V NO ISI
Sensors and Actuators B-Chemical 0925-4005 Electroquímica 2.331 0.401 V V ISI
Sensors Letters 1546-198X Electroquímica 0.632 0.273 NO NO ISI
Separation and Purification Reviews 1542-2119 Enginyeria química 1.600 0.111 NO NO ISI
Separation and Purification Technology 1383-5866 Enginyeria química 2.497 0.208 V NO ISI
Serie Geográfica 1136-5277 Geografia 0.071 NO V IN-RECS
Sex Plant Reprod 0934-0882 Reproducció 1.485 0.450 NO NO ISI
Sex Transm Dis 0148-5717 Malalties infeccioses 2.577 0.761 NO NO ISI
Shock 1073-2322 Cirurgia 3.318 1.385 NO NO ISI
SIAM Journal on Applied Dynamical Systems 1536-0040 Matemàtica aplicada 1.703 0.300 V NO ISI
SIAM Journal on Applied Mathematics 0036-1399 Matemàtica aplicada 1.425 0.188 V M ISI
SIAM Journal on Computing 0097-5397 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.361 0.364 V M ISI
SIAM Journal on Control and Optimization 0363-0129 Control & Automoció 1.263 0.156 V NO ISI
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 0895-4798 Matemàtica aplicada 1.798 0.222 V NO ISI
SIAM Journal on Numerical Analysis 0036-1429 Matemàtica aplicada 1.335 0.226 V M ISI
SIAM Journal on Optimization 1052-6234 Matemàtica aplicada 1.211 0.239 V M ISI
SIAM Journal on Scientific Computing 1064-8275 Matemàtica aplicada 1.824 0.289 V NO ISI
SIAM Review 0036-1445 Matemàtica aplicada 2.667 0.273 V NO ISI
Siglo Cero 0210-1696 Educació 0.030 NO V IN-RECS
SIGMOD Record 0163-5808 Informàtica - Enginyeria software 1.455 0.043 V NO ISI
Signo: revista de historia de la cultura escrita 1134-1165 Biblioteconomia 0,000 NO V IN-RECS
Silva Fennica 0037-5330 Ciència Forestal 0.878 0.062 NO NO ISI
Singapore Journal of Tropical Geography 0129-7619 Geografia 0.872 0.684 V M ISI
Sistema. Revista de ciencias sociales 0210-0223 Sociologia 0,096 NO V IN-RECS
Skin Pharmacol Phys 1660-5527 Dermatologia 1.480 0.293 V NO ISI
Skin Res Technol 0909-752X Dermatologia 1.418 0.149 NO NO ISI
Skull Base-Interd Ap 1531-5010 Otorrinolaringologia 0,500 0.133 NO NO ISI
Sleep 0161-8105 Psiquiatria 5.126 0.658 V V ISI
Sleep Med Rev 1087-0792 Neurologia clínica 5.083 1.710 NO NO ISI
Small 1613-6810 Nanotecnologia 6.024 1.152 V NO ISI
Small Ruminant Res 0921-4488 Producció Animal 0,637 0,113 V M ISI
Social & cultural geography   1464-9365 Geografia 0.855 0.167 V V ISI
Social Biology 0037-766X Geografia Humana 10,9202 NO V SIAR
Social compass: international review of sociology  of religion 0037-7686 Sociologia 11,5740 V M SIAR
Social forces 0037-7732 Sociologia 1.214 0.093 M V ISI
Social History of Medicine 0951-631X Història i Filosofia de la Ciència 0.468 0.083 V V ISI
Social Indicators Research 0303-8300 Geografia Humana 11,9924 V NO SIAR
Social networks 0378-8733 Sociologia 1.919 0.000 V M ISI
Social problems 0037-7791 Comunicació social 12,2290 NO V SIAR
Social research 0037-783X Comunicació social 11,0388 M V SIAR
Social science and medicine 0277-9536 Sociologia 12,3229 V M SIAR
Social science computer review 0894-4393 Biblioteconomia 0,704 0,091 V M ISI
Social science quarterly 0038-4941 Economia 12,4491 V NO SIAR
Social Studies of Science 0306-3127 Història i Filosofia de la Ciència 1.426 0.455 V M ISI
Society & natural resources 0894-1920 Sociologia 1.064 0.224 V V ISI
Sociología del trabajo 0210-8364 Sociologia 0,093 NO V IN-RECS
Sociologia ruralis 0038-0199 Sociologia 2.093 0.056 V M ISI
Sociological inquiry 0038-0245 Sociologia 11,5133 V NO SIAR
Sociological methodology 0081-1750 Sociologia 1.200 0.083 V M ISI
Sociological methods & research 0049-1241 Sociologia 2.355 0.111 V M ISI
Sociological quarterly, The 0038-0253 Sociologia 11,6335 NO NO SIAR
Sociological theory 0735-2751 Sociologia 0.827 0.133 V M ISI
Sociology : the journal of the British sociological association 0038-0385 Sociologia 1.115 0.129 V M ISI
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Sociology of education 0038-0407 Educació 1.138 0.125 V V ISI
Sociology of health & illness 0141-9889 Sociologia 1.699 0.214 V NO ISI
Sociology of sport journal 0741-1235 Sociologia 0.773 0.053 NO V ISI
Soft Matter 1744-683X Materials 4.391 1.183 V NO ISI
Software Testing Verification and Reliability 0960-0833 Informàtica - Enginyeria software 1.100 0.000 V NO ISI
Solar Energy Materials and Solar Cells 0927-0248 Materials 2.321 0.331 V NO ISI
Solid State Ionics 0167-2738 Física , materias condensats 2.190 0.168 V NO ISI
Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 Física atòmica 1.532 0.566 V NO ISI
Solid State Physics 0038-1098 Física , materias condensats 1.556 0.269 NO M ISI
Solid State Physics: Advances in Research Applications 0081-1947 Física , materias condensats 9.500 1.500 NO M ISI
Solid State Sciences 1293-2558 Física , materias condensats 1.752 0.256 V NO ISI
South African Journal of Geology 1012-0750 Geologia 1.000 0.148 V NO ISI
Southern california law review 0038-3910 Dret 1.519 0.148 NO V ISI
Southern Journal of Applied Forestry 0148-4419 Ciència Forestal 0.704 0.045 NO NO ISI
Space Weather 1542-7390 Geoquímica & Geofísica 1.610 0.333 NO NO ISI
Spanish economic review 1435-5469 Economia 0.100 V V IN-RECS
Special Papers in Palaeontology Series 0038-6804 Paleontologia 0.857 0.000 NO NO ISI
Spectrochimica Acta Part A 1386-1425 Espectroscopia 1.270 0.238 V NO ISI
Spectrochimica Acta Part B 0584-8547 Espectroscopia 3.092 0.361 V NO ISI
Sphera pública: revista de ciencias sociales y de la comunicación 1576-4192 Comunicació 0,000 NO V IN-RECS
Spine 0362-2436 Ortopèdia 2.351 0.226 V M ISI
Sport, education and society 1357-3322 Educació 1.081 0.227 NO NO ISI
Springer Semin Immun 0344-4325 Patologia 4.754 0.071 NO NO ISI
Stanford law review 0038-9765 Dret 3.888 1.400 NO V ISI
Statistical Methods Med Res 0962-2802 Informàtica mèdica 1.377 0.200 V NO ISI
Statistical Science 0883-4237 Estadísitca & Probabilitat 1.531 0.542 V NO ISI
Statistics and Computing 0960-3174 Informàtica - Teoria & Mètodes 1.305 0.067 V NO ISI
Statistics Med 0277-6715 Informàtica mèdica 1.737 0.455 V M ISI
Stem Cells 1066-5099 Hematologia 7.924 1.337 V NO ISI
Stem Cells Dev 1547-3287 Trasplantaments 3.076 0.337 NO NO ISI
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 1436-3240 Enginyeria medi ambiental 0.636 0.055 V NO ISI
Strahlenther Onkol 0179-7158 Radiologia 3.682 0.330 NO NO ISI
Strategic management journal 0143-2095 Gestió Comercial 2.632 0.302 V M ISI
Stress 1025-3890 Etologia 3.200 0,056 NO NO ISI
Stroke 0039-2499 Malalties vasculars 5.391 1.242 V M ISI
Structural Chemistry 1040-0400 Cristalografia 1.510 0.049 V NO ISI
Structural Equatio Modeling-A Multidisciplinary Journal 1070-5511 Matemàtica, aplicacions interdisciplinars 2.143 0.429 NO NO ISI
Structure and Bonding 0081-5993 Química inorgànica 2.893 1.600 NO M ISI
Studies in comparative international development 0039-3606 Política 1.188 0.000 V NO ISI
Studies in family planning 0039-3665 Demografia 1.311 0.500 V M ISI
Studies in History and Philosophy of Modern Physics 1355-2198 Història i Filosofia de la Ciència 0.654 0.031 V M ISI
Studies in History and Philosophy of Science 0039-3681 Història i Filosofia de la Ciència 0.197 0.000 V M ISI
Studies in Mycology 0166-0616 Micologia 2.957 1.680 V V ISI
Substance use & misuse 1082-6084 Sociologia 12,2682 NO NO SIAR
Suma 1130-488x Educació 0.032 NO V IN-RECS
Superconductor Science & Technology 0953-2048 Física , materias condensats 1.440 0.411 V V ISI
Support Care Cancer 0941-4355 Rehabilitació 1.905 0.356 NO NO ISI
Surface and Coatings Technology 0257-8972 Física aplicada 1.559 0.302 V NO ISI
Surface Science 0039-6028 Física , materias condensats 1.880 0.279 V NO ISI
Surface Science Reports 0167-5729 Física , materias condensats 9.304 1.071 V NO ISI
Surg Radiol Anat 1279-8517 Anatomia i Morfologia 0,443 0.093 V NO ISI
Surgery 0039-6060 Cirurgia 2.977 0.344 V V ISI
Surv Ophtalmol 0039-6257 Oftalmologia 3.451 0.706 NO NO ISI
Surveys in Geophysics 0169-3298 Geoquímica & Geofísica 1.452 0.150 V NO ISI
Sydowia 0082-0598 Micologia 0.375 0.118 NO NO ISI
Synlett: Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry 0936-5214 Química orgànica 2.838 0.554 NO M ISI
Synthese 0039-7857 Història i Filosofia de la Ciència 0.364 0.070 V M ISI
Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 1553-3174 Nanotecnologia 0.574 0.034 NO NO ISI
Synthesis: International Journal of Methods in Synthetic Organic Chemistry 0039-7881 Química orgànica 2.333 0.479 NO V ISI
Synthetic Metals 0379-6779 Física , materias condensats 1.685 0.238 NO NO ISI
Syst Parasitol 0165-5752 Parasitologia 0,856 0,069 V NO ISI
Systematic Biology 1063-5157 Biologia Evolutiva 7.748 0.882 V V ISI
Systematic Botany 0363-6445 Biologia Evolutiva 1.629 0.377 V NO ISI
Systematic Entomology 0307-6970 Entomologia 2.571 0.394 V M ISI
Systems and Control Letters 0167-6911 Control & Automoció 1.683 0.144 V NO ISI
Tabanque. Revista Pedagógica 0214-7742 Educació 0.040 NO V IN-RECS
Tabula: revista de archivos de Castilla y León 1132-6506 Biblioteconomia 0,000 NO M IN-RECS
Talanta 0039-9140 Química analítica 2.810 0.541 V M ISI
Tarbiya: Revista de Investigación e Innovación Educativa 1132-6239 Educació 0.043 NO V IN-RECS
Taxon 0040-0262 Biologia Evolutiva 2.519 0.434 V V ISI
Technical communication 0049-3155 Comunicació 0,731 0,250 M NO ISI
Technology and Culture 0040-165X Història i Filosofia de la Ciència 0.225 0.028 V NO ISI
Technometrics 0040-1706 Estadísitca & Probabilitat 1.012 0.130 V V ISI
Technovation 0166-4972 Enginyeria industrial 0.582 0.114 V M ISI
Tectonics 0278-7407 Geoquímica & Geofísica 3.143 0.290 NO V ISI
Tectonophysics 0040-1951 Geoquímica & Geofísica 1.675 0.382 V M ISI
Telecommunications policy 0308-5961 Dret 12,4650 V M SIAR
Television & new media 1527-4764 Comunicació audiovisual & publicitat 5,5071 V M SIAR
Television quarterly 0040-2796 Comunicació audiovisual & publicitat 8,4628 NO M SIAR
Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 1130-3743 Educació 0.187 NO V IN-RECS
Tetrahedron 0040-4020 Química orgànica 2.817 0.696 V M ISI
Tetrahedron Letters 0040-4039 Química orgànica 2.509 0.597 V M ISI
Tetrahedron-Asymmetry 0957-4166 Química inorgànica 2.468 0.471 V M ISI
Texas law review 0040-4411 Dret 3.416 0.538 V V ISI
Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 1133-9829 Educació 0.270 V V IN-RECS
The Spanish Journal of Psychology (Madrid:Universidad Complutense) 1138-7416 Psicologia 0.333 V V IN-RECS
Theoretical and Applied Genetics 0040-5752 Biologia vegetal 2.715 0.440 V M ISI
Theoretical and Computational Fluid Dynamics 0935-4964 Física, fluids & plasmes 1.014 0.185 V NO ISI
Theoretical and Mathematical Physics 0040-5779 Física matemàtica 0.626 0.626 V NO ISI
Theoretical Population Biology 0040-5809 Biologia Evolutiva 2.491 0.282 V V ISI
Theory and society 0304-2421 Sociologia 0.829 0.000 V M ISI
Theory, culture & society 0263-2764 Comunicació social 11,8522 V M SIAR
Ther Drug Monit 0163-4356 Tecnologia mèdica de laboratori 3.032 0.371 NO V ISI
Theriogenology 0093-691X Veterinària 1.898 0,290 V M ISI
Thin Solid Films 0040-6090 Física , materias condensats 1.666 0.275 V NO ISI
Thorax 0040-6376 Sistema respiratori 6.064 1.460 V V ISI
Thromb Haemostasis 0340-6245 Malalties vasculars 2.803 0.496 NO V ISI
Thromb Res 0049-3848 Malalties vasculars 2.058 0.605 V M ISI
Tijdschrift voor economische en sociale geographie 0040-747X Geografia 0.614 0.067 V M ISI
Tissue Antigens 0001-2815 Patologia 2.462 1.248 NO NO ISI
Tissue Cell 0040-8166 Anatomia i Morfologia 1.094 0.163 NO NO ISI
Tissue Engineering 1076-3279 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 3.725 0.338 V NO ISI
TK: Asociación Navarra de Bibliotecarios 1136-7679 Biblioteconomia 0,000 V V IN-RECS
Tob Control 0964-4563 Salut pública 2.797 0.758 NO NO ISI
Toxicologic Pathol 0192-6233 Patologia 2.092 0.429 NO NO ISI
Toxicological Sci 1096-6080 Toxicologia 3.598 0.734 NO NO ISI
Toxicology 0300-483X Toxicologia 2.718 0.471 V NO ISI
Toxicology Appl Pharm 0041-008X Toxicologia 4.722 0.522 NO NO ISI
Toxicology lett 0378-4274 Toxicologia 2.784 0.526 NO NO ISI
Toxicon 0041-0101 Toxicologia 2.509 0.255 NO NO ISI
TRAC - Trends in Analytical Chemistry 0165-9936 Química analítica 5.068 0.752 V M ISI
Traffic 1398-9219 Biologia Cel.lular 6.612 1.194 V NO ISI
Transactions of the American Fisheries Soc 0002-8487 Aquicultura 1.386 0,145 NO NO ISI
Transactions of the Institute of British Geographers        0020-2754 Geografia 3.500 0.133 V M ISI
Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 0263-5933 Paleontologia 1.120 0.600 NO M ISI
Transactions Royal Society Trop Med H 0035-9203 Medicina tropical 2.030 0.593 V M ISI
Transfusion 0041-1132 Hematologia 3.278 0.766 V V ISI
Transfusion Med rev 0887-7963 Hematologia 2.791 0.609 NO NO ISI
Transl Res 1931-5244 Tecnologia mèdica de laboratori 0.000 V NO ISI
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Transplant Immunol 0966-3274 Trasplantaments 2.297 0.182 V NO ISI
Transplant Int 0934-0874 Trasplantaments 2.146 0.431 V M ISI
Transplantation 0041-1337 Trasplantaments 3.972 0.587 V V ISI
Transplantation Proceedings 0041-1345 Trasplantaments 0,962 0.062 V V ISI
Transportation 0049-4488 Economia 11,0714 V M SIAR
Trastornos Adictivos 1575-0973 Psicologia 0.071 NO NO IN-RECS
Travail Humain 0041-1868 Enginyeria industrial 0.161 0.067 NO M ISI
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 1133-2190 Geografia 0.090 V V IN-RECS
Tree Physiology 0829-318X Ciència Forestal 2.297 0.401 NO NO ISI
Tree-Ring Research 1536-1098 Ciència Forestal 0.625 0.000 NO V ISI
Trees-Structure and Function 0931-1890 Ciència Forestal 1.461 0.241 V M ISI
Trends in Biochemical Sciences 0968-0004 Bioquímica mol.lecular 13.863 2.430 V M ISI
Trends in Biotechnology 0167-7799 Biotecnologia & Microbiologia aplicada 7.843 1.025 V M ISI
Trends in Cardiovas Med 1364-6613 Etologia 9.374 1.566 V NO ISI
Trends in Cell Biology 0962-8924 Biologia Cel.lular 12.429 2.025 V M ISI
Trends in Cogn Sci 0924-2244 Aliments 2.861 0,400 V M ISI
Trends in Ecology & Evolution 0169-5347 Ecologia 14.125 1.641 V V ISI
Trends in Food Sci Tech 0168-9525 Genètica & Herència 9.950 2.009 V M ISI
Trends in Food Sci Tech 1050-1738 Cardiologia 4.724 0.204 NO NO ISI
Trends in Genet 1471-4906 Inmunologia 10.213 1.826 V M ISI
Trends in Microbiology 0966-842X Microbiologia 8.335 0.959 V M ISI
Trends in Mol Med 1471-4914 Recerca i experimentació mèdica 5.864 1.133 V NO ISI
Trends in Neurosci 0166-2236 Neurociències 13.494 1.810 V M ISI
Trends in Parasitol 1471-4922 Parasitologia 4.907 0,906 V M ISI
Trends in Pharmacol Sci 0165-6147 Farmacologia 10.400 1.248 V M ISI
Trends in Plant Science 1360-1385 Biologia vegetal 8.000 1.258 V NO ISI
Trípodos 1138-3305 Comunicació 0,000 V V IN-RECS
Trop Doct 0049-4755 Medicina tropical 0,291 0.039 V NO ISI
Trop Med Int Health 1360-2276 Medicina tropical 2.595 0.502 NO NO ISI
Tuberculosis 1472-9792 Sistema respiratori 3.425 0.157 V NO ISI
Twin Res 1369-0523 Reproducció 1.757 NO NO ISI
UCLA law review 0041-5650 Dret 2.926 1.069 NO V ISI
Ultrasound Obst Gyn 0960-7692 Obstetricia i Ginecologia 2.288 0,583 V NO ISI
University of Chicago law review 0041-9494 Dret 1.932 1.302 V V ISI
University of pennsylvania law review 0041-9907 Dret 2.507 1.237 NO V ISI
Urban Geography 0272-3638 Geografia 0.627 0.310 NO NO ISI
Urol Clin N Am 0094-0143 Urologia & Nefrologia 1.819 0.125 V V ISI
Urol Oncol-Semin Ori 1078-1439 Urologia & Nefrologia 2.089 0.206 V V ISI
Urology 0090-4295 Urologia & Nefrologia 2.130 0.190 V NO ISI
Vaccine 0264-410X Veterinària 3.159 0,593 V M ISI
Vadose Zone Journal 1539-1663 Recursos aquàtics 1.549 0.467 V NO ISI
Value Health 1098-3015 Ciència i Serveis Salut 3.433 1.136 NO NO ISI
Vanderbilt law review 0042-2533 Dret 2.333 0.205 V NO ISI
Vector-Borne Zoonot 1530-3667 Malalties infeccioses 2.244 0.167 NO NO ISI
Vegetation History and Archaebotany 0939-6314 Paleontologia 0.649 0.098 V M ISI
Veterinary Clin N Am-Food A 0749-0720 Veterinària 1.352 0,056 NO V ISI
Veterinary Dermatol 0959-4493 Veterinària 1.398 0,200 V V ISI
Veterinary Immunol Immunop 0165-2427 Veterinària 1.994 0,290 V M ISI
Veterinary J 1090-0233 Veterinària 1.589 0,447 V M ISI
Veterinary Microbiol 0378-1135 Veterinària 2.073 0,326 V M ISI
Veterinary Parasitol 0304-4017 Parasitologia 1.900 0,314 V M ISI
Veterinary Res 0928-4249 Veterinària 3.152 0,732 V NO ISI
Veterinary Ther 1528-3593 Veterinària 1.250 0,265 NO NO ISI
Vibrational Spectroscopy : An International Journal Devoted to Applications of Infrared and Ra 0924-2031 Espectroscopia 1.880 0.134 V NO ISI
Viento sur 1133-5637 Política 0.007 NO V IN-RECS
Viral Immunol 0882-8245 Virologia 2.133 0.171 V NO ISI
Virchows Arch 0945-6317 Patologia 2.251 0.225 NO NO ISI
Virginia law review 0042-6601 Dret 3.465 0.756 NO V ISI
Virology 0042-6822 Virologia 3.525 0.879 NO M ISI
Virus Genes 0920-8569 Virologia 1.102 0.202 V NO ISI
Virus Res 0168-1702 Virologia 2.783 0.735 V NO ISI
Vision Res 0042-6989 Oftalmologia 2.167 0.464 V NO ISI
Visual Neurosci 0952-5238 Oftalmologia 1.484 0.220 NO NO ISI
VLDB Journal 1066-8888 Informàtica - Arquitectura & Hardware 3.289 0.150 V NO ISI
Waste Management 0956-053X Enginyeria medi ambiental 1.223 0.130 V NO ISI
Water Air and Soil Pollution 0049-6979 Recursos aquàtics 1.205 1.205 V NO ISI
Water Environment Research 1061-4303 Enginyeria medi ambiental 0.665 0.122 NO M ISI
Water Research 0043-1354 Recursos aquàtics 2.459 0.282 V M ISI
Water Resources Research 0043-1397 Recursos aquàtics 1.894 0.410 V M ISI
Waterbirds 1524-4695 Ornitologia 0,497 0,063 V NO ISI
Western J Nurs res 0193-9459 Infermeria 1.240 0.159 NO NO ISI
Wide angle: a quarterly journal of film theory… 0160-6840 Comunicació audiovisual & publicitat 8,2479 NO NO SIAR
Wildlife Monographs 0084-0173 Zoologia 2.333 2.333 V NO ISI
Wilson Bull 0043-5643 Ornitologia 0,521   M NO ISI
Wilson J Ornithol 1559-4491 Ornitologia   0 V NO ISI
Wireless Networks 1022-0038 Telecomunicacions 0.812 0.035 V NO ISI
Wood and Fiber Science 0735-6161 Ciència Forestal 0.540 0.103 NO NO ISI
Wood Science and Technology 0043-7719 Ciència Forestal 0.740 0.105 V M ISI
Word & image 0266-6286 Comunicació social 10,4553 NO V SIAR
Work and occupations 0730-8884 Sociologia 1.105 0.062 V NO ISI
Work employment and society 0950-0170 Sociologia 0.986 0.071 V NO ISI
World Bank economic review 0258-6770 Economina de l'Empresa 1.263 0.000 V NO ISI
World bank research observer 0257-3032 Economia 2.700 0,000 V V ISI
World economy 0378-5920 Economina de l'Empresa 0.655 0.025 V M ISI
World J Urol 0724-4983 Urologia & Nefrologia 1.890 0.309 NO NO ISI
World Poultry Sci J 0043-9339 Producció Animal 1.177 0,068 NO M ISI
Wound Repair Regen 1067-1927 Dermatologia 2.230 0.167 NO NO ISI
Written communication 0741-0883 Periodisme 8,4788 V M SIAR
Written language & literacy 1387-6732 Periodisme 5,6990 V NO SIAR
Xenotransplantation 0908-665X Trasplantaments 1.777 0.611 NO NO ISI
Xinwen yu xiezuo 1002-2295 Periodisme 0,0000 NO NO SIAR
X-Ray Spectrometry 0049-8246 Espectroscopia 1.377 0.541 V NO ISI
Yale law journal 0044-0094 Dret 3.667 1.466 V V ISI
Yearbook of Physical Anthropology: Supplement to The American Journal of Physical Anthrop 0096-848X Biologia Evolutiva 2.143 0.000 NO V ISI
Yeast 0749-503X Micologia 1.955 0.500 V M ISI
Youth & society 0044-118X Sociologia 0.895 0.053 M NO ISI
Z Gerontol Geriatr 0948-6704 Geriatria & Gerontologia 0,514 0.080 NO NO ISI
Z Rheumatol 0340-1855 Reumatologia 0,678 0.111 V NO ISI
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie 0044-2313 Química inorgànica 1.241 0.474 V NO ISI
Zeitschrift für Geomorphologie 0372-8854 Geografia física 0.912 0.077 NO NO ISI
Zeitschrift Fur Kristallographie 0044-2968 Cristalografia 1.897 0.304 NO NO ISI
Zeitschrift fur Kristallographie-New Crystal Structures 1433-7266 Cristalografia 0.269 0.109 NO NO ISI
Zer: revista de estudios de comunicación 1137-1102 Comunicació 0,022 V V IN-RECS
Zoologica Scripta 0300-3256 Zoologia 2.338 0.405 V NO ISI
Zoological Journal of the Linnean Society 0024-4082 Zoologia 2.066 0.723 V M ISI
Zoomorphology 0720-213X Anatomia i Morfologia 1.211 0.556 NO NO ISI
Zygote 0967-1994 Reproducció 0,782 0.297 NO NO ISI
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Abús de Substàncies 8 5 1 5 3 62,50% 62,50% 12,50% 37,50%
Al·lèrgia 16 12 0 12 4 75,00% 75,00% 0,00% 25,00%
Aliments 30 27 3 27 3 90,00% 90,00% 10,00% 10,00%
Anatomia i Morfologia 15 10 1 10 5 66,67% 66,67% 6,67% 33,33%
Andrologia 5 4 0 4 1 80,00% 80,00% 0,00% 20,00%
Anestesiologia 18 14 5 15 3 83,33% 77,78% 27,78% 16,67%
Aquicultura 30 19 1 20 10 66,67% 63,33% 3,33% 33,33%
Biblioteconomia 62 41 21 53 9 85,48% 66,13% 33,87% 14,52%
Biologia 30 22 2 22 8 73,33% 73,33% 6,67% 26,67%
Biologia Aquàtica 30 20 1 21 9 70,00% 66,67% 3,33% 30,00%
Biologia Cel·lular 30 26 10 28 2 93,33% 86,67% 33,33% 6,67%
Biologia del Desenvolupament 30 25 4 25 5 83,33% 83,33% 13,33% 16,67%
Biologia Evolutiva 30 26 9 27 3 90,00% 86,67% 30,00% 10,00%
Biologia Vegetal 30 24 6 24 6 80,00% 80,00% 20,00% 20,00%
Bioquímica 30 22 2 23 7 76,67% 73,33% 6,67% 23,33%
Bioquímica Mol·lecular 30 27 8 27 3 90,00% 90,00% 26,67% 10,00%
Biotecnologia i Microbiologia aplicada 30 21 1 21 9 70,00% 70,00% 3,33% 30,00%
Cardiologia 30 23 7 24 6 80,00% 76,67% 23,33% 20,00%
Ciència Forestal 30 15 2 17 13 56,67% 50,00% 6,67% 43,33%
Ciència i Serveis Salut 30 19 2 20 10 66,67% 63,33% 6,67% 33,33%
Ciències Medi Ambient 30 25 3 25 5 83,33% 83,33% 10,00% 16,67%
Cirugia 30 15 14 22 8 73,33% 50,00% 46,67% 26,67%
Comunicació 44 31 24 37 7 84,09% 70,45% 54,55% 15,91%
Comunicació Audiovisual - Publicitat 30 20 13 27 3 90,00% 66,67% 43,33% 10,00%
Comunicació Social 30 25 10 28 2 93,33% 83,33% 33,33% 6,67%
Control & Automoció 30 24 0 24 6 80,00% 80,00% 0,00% 20,00%
Cristalografia 23 17 0 17 5 73,91% 73,91% 0,00% 21,74%
Demografia 16 13 5 14 2 87,50% 81,25% 31,25% 12,50%
Dermatologia 30 19 5 20 10 66,67% 63,33% 16,67% 33,33%
Dret 51 30 28 44 7 86,27% 58,82% 54,90% 13,73%
Ecologia 30 26 7 26 4 86,67% 86,67% 23,33% 13,33%
Economia 68 46 44 68 0 100,00% 67,65% 64,71% 0,00%
Educació 59 28 31 45 14 76,27% 47,46% 52,54% 23,73%
Electroquimica 22 12 2 12 10 54,55% 54,55% 9,09% 45,45%
Enginyeria Electrònica 30 27 0 27 3 90,00% 90,00% 0,00% 10,00%
Enginyeria Industrial 30 19 0 19 11 63,33% 63,33% 0,00% 36,67%
Enginyeria Medi Ambiental 30 21 0 21 9 70,00% 70,00% 0,00% 30,00%
Enginyeria Química 30 28 0 28 2 93,33% 93,33% 0,00% 6,67%
Entomologia 30 24 1 24 6 80,00% 80,00% 3,33% 20,00%
Espectroscopia 30 24 3 6 6 20,00% 80,00% 10,00% 20,00%
Estadística & Probabilitat 30 25 7 26 4 86,67% 83,33% 23,33% 13,33%
Etica Mèdica 7 3 4 5 2 71,43% 42,86% 57,14% 28,57%
Etologia 30 21 5 25 5 83,33% 70,00% 16,67% 16,67%
Farmacologia 30 17 5 17 13 56,67% 56,67% 16,67% 43,33%
Física Aplicada 30 24 3 24 6 80,00% 80,00% 10,00% 20,00%
Fisica Atòmica 30 21 1 21 9 70,00% 70,00% 3,33% 30,00%
Física Fluids & Plasmes 24 14 5 16 8 66,67% 58,33% 20,83% 33,33%
Física Matemàtica 30 21 3 21 9 70,00% 70,00% 10,00% 30,00%
Física Materials Condensats 30 20 3 20 10 66,67% 66,67% 10,00% 33,33%
Física, Particles & Camps 21 13 3 13 8 61,90% 61,90% 14,29% 38,10%
Fisicoquímica 30 23 1 23 7 76,67% 76,67% 3,33% 23,33%
Fisiologia 30 19 1 19 11 63,33% 63,33% 3,33% 36,67%
Gastroenterologia & Hematologia 30 22 8 23 7 76,67% 73,33% 26,67% 23,33%
Genètica & Herència 30 23 11 25 5 83,33% 76,67% 36,67% 16,67%
Geografia 49 25 32 47 2 95,92% 51,02% 65,31% 4,08%
Geografia física 22 18 4 19 3 86,36% 81,82% 18,18% 13,64%
Geografia humana 18 12 6 14 4 77,78% 66,67% 33,33% 22,22%
Geologia 30 18 1 19 11 63,33% 60,00% 3,33% 36,67%
Geoquímica & Geofísica 30 21 4 22 8 73,33% 70,00% 13,33% 26,67%
Geriatria & Gerontologia 30 20 2 20 10 66,67% 66,67% 6,67% 33,33%
Gestió Empresarial 30 29 6 29 1 96,67% 96,67% 20,00% 3,33%
Hematologia 30 15 8 19 11 63,33% 50,00% 26,67% 36,67%
Història i Filosofia de la Ciència 30 24 10 25 5 83,33% 80,00% 33,33% 16,67%
Immunologia 30 18 10 22 8 73,33% 60,00% 33,33% 26,67%
Infermeria 30 18 1 19 11 63,33% 60,00% 3,33% 36,67%
Informàtica - Arquitectura & Hardware 30 27 1 27 3 90,00% 90,00% 3,33% 10,00%
Informàtica - Enginyeria Software 30 28 0 28 2 93,33% 93,33% 0,00% 6,67%
Informàtica - Intel·ligència artificial 30 27 0 27 3 90,00% 90,00% 0,00% 10,00%
Informàtica - Teoria & Mètodes 30 23 0 23 7 76,67% 76,67% 0,00% 23,33%
Informàtica Mèdica 20 14 0 14 6 70,00% 70,00% 0,00% 30,00%
Malalties Infecioses 30 17 8 20 10 66,67% 56,67% 26,67% 33,33%
Malalties Vasculars 30 12 4 15 15 50,00% 40,00% 13,33% 50,00%
Management 30 30 6 30 0 100,00% 100,00% 20,00% 0,00%
Matemàtica Aplicacions Interdisciplinars 30 21 1 22 8 73,33% 70,00% 3,33% 26,67%
Matemàtica Aplicada 30 28 3 28 2 93,33% 93,33% 10,00% 6,67%
Matemàtiques 30 25 10 26 4 86,67% 83,33% 33,33% 13,33%
Materials 30 26 2 26 4 86,67% 86,67% 6,67% 13,33%
Medicina Complementária Integral 10 3 0 3 7 30,00% 30,00% 0,00% 70,00%
Medicina General i interna 30 25 8 26 4 86,67% 83,33% 26,67% 13,33%
Medicina Integral 10 3 0 3 7 30,00% 30,00% 0,00% 70,00%
Medicina Legal 9 5 0 5 4 55,56% 55,56% 0,00% 44,44%
Medicina Tropical 11 6 0 6 5 54,55% 54,55% 0,00% 45,45%
Micologia 17 9 6 12 5 70,59% 52,94% 35,29% 29,41%
Microbiologia 30 25 6 25 5 83,33% 83,33% 20,00% 16,67%
Mineralogia 26 14 0 14 12 53,85% 53,85% 0,00% 46,15%
Nanotecnologia 30 20 2 20 10 66,67% 66,67% 6,67% 33,33%
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Neurociències 30 23 6 24 6 80,00% 76,67% 20,00% 20,00%
Neurologia 30 25 5 25 5 83,33% 83,33% 16,67% 16,67%
Neurologia Clínica 30 22 5 23 7 76,67% 73,33% 16,67% 23,33%
Nutrició i Dietètica 30 22 5 23 7 76,67% 73,33% 16,67% 23,33%
Obstretricia & Ginecologia 30 17 5 18 12 60,00% 56,67% 16,67% 40,00%
Odontologia 30 17 2 18 12 60,00% 56,67% 6,67% 40,00%
Oftalmologia 30 14 2 15 15 50,00% 46,67% 6,67% 50,00%
Oncologia 30 19 4 20 10 66,67% 63,33% 13,33% 33,33%
Optica 30 22 2 22 8 73,33% 73,33% 6,67% 26,67%
Ornitologia 19 8 1 9 10 47,37% 42,11% 5,26% 52,63%
Ortopèdia 30 16 8 18 12 60,00% 53,33% 26,67% 40,00%
Otorrinolaringologia 30 18 4 19 11 63,33% 60,00% 13,33% 36,67%
Paleontologia 30 18 2 18 12 60,00% 60,00% 6,67% 40,00%
Parasitologia 20 15 2 16 4 80,00% 75,00% 10,00% 20,00%
Patologia 30 15 7 17 13 56,67% 50,00% 23,33% 43,33%
Pediatria 30 19 7 20 10 66,67% 63,33% 23,33% 33,33%
Periodisme 18 8 2 8 10 44,44% 44,44% 11,11% 55,56%
Política 37 23 17 35 2 94,59% 62,16% 45,95% 5,41%
Produccions Animals 30 23 8 24 6 80,00% 76,67% 26,67% 20,00%
Psicologia 68 34 24 47 21 69,12% 50,00% 35,29% 30,88%
Psiquiatria 30 22 5 23 7 76,67% 73,33% 16,67% 23,33%
Química analítica 30 26 10 28 2 93,33% 86,67% 33,33% 6,67%
Química Inorgànica 30 22 0 22 8 73,33% 73,33% 0,00% 26,67%
Química Orgànica 30 20 1 21 9 70,00% 66,67% 3,33% 30,00%
Radiologia 30 20 9 24 6 80,00% 66,67% 30,00% 20,00%
Recerca i Experimentació Mèdica 30 13 3 14 16 46,67% 43,33% 10,00% 53,33%
Recursos Aquàtics 30 24 0 24 6 80,00% 80,00% 0,00% 20,00%
Rehabilitació 27 11 3 12 15 44,44% 40,74% 11,11% 55,56%
Reproducció 24 17 4 17 7 70,83% 70,83% 16,67% 29,17%
Reumatologia 23 13 6 15 8 65,22% 56,52% 26,09% 34,78%
Salut Pública 30 22 7 22 8 73,33% 73,33% 23,33% 26,67%
Sistema Respiratori 30 20 8 21 9 70,00% 66,67% 26,67% 30,00%
Sociologia 53 32 24 46 7 86,79% 60,38% 45,28% 13,21%
Tecnologia Mèdica de Laboratori 25 13 5 15 10 60,00% 52,00% 20,00% 40,00%
Telecomunicacions 30 28 0 28 2 93,33% 93,33% 0,00% 6,67%
Termodinàmica 30 20 1 20 10 66,67% 66,67% 3,33% 33,33%
Toxicologia 30 19 4 20 10 66,67% 63,33% 13,33% 33,33%
Trasplantaments 19 8 2 9 10 47,37% 42,11% 10,53% 52,63%
Urologia i Nefrologia 30 17 8 19 11 63,33% 56,67% 26,67% 36,67%
Veterinària 30 28 9 29 1 96,67% 93,33% 30,00% 3,33%
Virologia 23 12 2 14 9 60,87% 52,17% 8,70% 39,13%
Zoologia 30 24 2 25 5 83,33% 80,00% 6,67% 16,67%
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